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U N T E F U E 
m LOS H Ü E L G I W 
UN TRANSEUNTE AJENO A LA 
fílELGA R E S U L T O GRAVEMENTE 
HERIDO DE UN BALAZO 
Solamente Vendrán a la Habana 
¡os Barcos de las Líneas que 
Acostumbran, pero con poca carga 
DIVERSAS AGRESIONES S E 
REALIZARON CONTRA VARIOS 
OBREROS. POR HUELGUISTAS 
Kl (rn»»«jy «.'ii los muelles 
Durante Ja mañana de ayer se tra-
bajó con bastante personal en los 
muelles. Acudieron numerosos ca-
iros y camiones guiados por sus 
¡(ropleiarios para extraer mercan-
(íaB. 
La descargo de los buques 
Se han dado órdenes a los puertos 
de embar-que para que solamente 
vengan a la Habana los barcos de 
línsas regulares; pero con limitación 
<le carga, a fin de evitar la congec-
lión. 
En el puerto de la Habana sola-
laente hay 15 barco? que están des-
cargando con dificultad, los otros 
liárcos hain realizado sus operacio-
nes sin interrupción. 
Hoy no se harán operaciones de | 
monta, pero mañana sábado y e» 
dominifo se trabajará todo p! dia. j 
K! comerHantes señor Francisco Su-1 
rís fué agredido a tiros por un i 
grupo de huelguistas 
Resultó gravemente bel idó un 
tvanseunte I 
Un accidente sangriento tuvo lu-1 
gar ay^r relacionado con el movi-
miento huelguístico que sostienen 
los trabajadores de la bahía de la 
Habana. 
l'n individuo, que no tiene inter-
vención alguna en ese movimiento. 
(Continúe en la pág. D I E C I N U E V E . ) 
I D A O y E E Í 
Las autoridades sanitarias 
parece quo se oponen a que ¿ a 
consienta fumar en los tran-
vías. 
Creen que con la prohibición 
de que fumen Jos que viajan 
en esos vehículos, se ha hec|ho 
"una conquista magnífica", en 
defensa de Ja higiene pública y 
de la civilización". 
Cuando lo dicen los técnicos 
del Departamento de Sanidad, 
debe eer cierto; pero oreemos 
que mejor sería combatir de 
uu modo efectivo el uso del 
opio, la morfina y demás vene-
nos que hacen las "delicias" 
ae los "civilizados" y enrique-
cen a los desalmados que con 
esas drogas trafican. 
Alegan también que el humo 
molesta a las se(ñoras. Por lo 
visto ignoran las autoridades 
que volvemos al tiempo de 
nuestras abuelas, que la moda 
na impuesto entre las damas el 
^garrido y que cada día es ma-
¡ S L nuniero de las que fu-
ñían en puldico, por ser cosa 
o L , * n ? n t o n o eTl ^s graudes 
susto ' aUnqUe de mal 
Respetamos el elevado cri-
m ¿ t ,l03 (1Ue tiene,n ^omo ndsión of.cial Veiar por la 6a. 
'ua dei pueblo; pero-penníta-
Snw. .advfrtir l ú e con esas 
teonas se le hace un flaco «er-
i l l i a . a s e ^ n á a , en impor-
'anua, de las industrias nacio-
níiln; e*peclaln»«ite si los ene-
?em^ de m,SStro tabaco i ™ ^Pioducen en el extranjero 
d« t«« mante,,er 'a prohibición 
des , r 1n ,os tranvías, no se 
ino i r 3 61 ^ ^ n t e ; ya que m, 
ion r»SlV0, VÍCio- E n cambió se 
aria ' í 3 los (Iue ,0 
'olo f^0 ' - y, Se P^judica no 
del S ^ " " t r í a l e s 'leí ramo 
sos aKaco' sino a los numero-
ne J í & h ' 6 , 3 1 1 1 ^ ^ 
Pulando Ja nca hoja nicotia-
Coba a hecho famosa a 
"ble d „ P ^ d e hacerse cotopa-
d^ ios intf*rés mercantil 
do nnp "ldl'^riales, autorizan. 
'os'tram-f Í^0S l e n t o s de 
9 algo Íp J!V ,isien'? Pública. 
teresados Pn ?*.nt0* est!Ín ln-
,0s neen,.^ 61 Jttcretnento de 
« o a d e S taba^leros, dig-
Si <i1 • 
nitaria°Uertl?S t,utor5dades «a-
baco y Mf« fraü n 0 í ' i ™ el ta-
^ínja el onen a que 556 rea-
^ ra20„2nsumo doméstico. 
Par« Pro^'3 ramos a adut-i'' 
6es v ,)p1Jtgar!M en o t r o s paí-
•osimn !„ . I'56 se aminoren ^ ' i n p u P s ^ ' w
albitivo? ^ ^ 10 hacen 
prc-
V I E R N E S S A N T O = C O N G R A N E S P L E N D O R Y 
S A N T A I O S D E 
U S M K I K I N D E S E A B L E S CAUSAN 
A L A R M A E N WASHINGTON 
T«A VtaGEN, SOSTSNISJTDO E L CADAVER E E SU DIVINO HIJO 
;nltura en madera, ebra de Salvador Carmona, que se conserva en la Catedral de Salamanoa) 
: . i : 
SE 
TEMPLOS DE LA H A B A i 
LOS CULTOS SOLEMNES 
D E L J U E V E S S A N T O 
H U I D D E m S E R P I E N T E S 
En el Washington Post hallamos un intencionado editorial 
que trata de las Inmigraciones indeseables que se vienen admitien-
do en nuestro país. 
Seguramente conoenrá, la Cancillería ese artículo, porque está 
al tanto de la prensa extranjera; pero como conviene que el_pue-
blo de Cuba se dé perfecta cuenta de la gravedad que entraña la 
admisión de chinos y oíros elementos migratorios repudiados por 
Jos Estados Unidos, reproducimos, traducido.al cestellano, uno de 
los párrafos mas saJientej deJ aludido trabajo periodístico. 
"Mientras más pronto dé nuestro Gobierno—dice—los pasos 
"necesarios para poner fin a la enojosa situación política y social 
"de Cuba, mejor será para todos nosotros los norteamericanos. L a 
"Isla del Caribe se halla bajo el más ignominioso control negro y 
"al misino tiempo esj una nueva Meca a donde afluyen las emi-
"graciones no deseables do Europa y de Ohina, en peregrinaje y 
"en busca de comodidades de que no disfrutan en sus propios 
"países. Según información que procede de fuente fidedigna, hay 
^'eu Cuba, en i» actualidad, más chinos que en todo el continente 
"americano, y este tráfico he producido grandes cantidades de dinero 
"a las autoridades dedJLcadas a tal empresa. Verdaderamente ésto no 
"nos interesaría si no fuera por el grave riesgo que corre nuestro 
"pais, al verse invadido por estas perniciosas inmigraciones, y por 
"este motivo tenemos Ja seguridad do que nuestro Gobierno en-
"viará algunas palabras de admonición a los cubanos, para que se 
"penetren por completo de la situación a que aludimos." 
No estamos conformes con los conoeptos depresivos que de-
jamos reproducidos, en lo que se refiere al peligro negro. L a raza 
etiópica criolla es trabajadora, inteligente y moral. Tiene títulos 
históricos para merecer la estimación de la raza blanca, que cons-
tituye el núcleo principal de la población cubana, y por los esfuer-
zos que realizó en la conquista de la independencia patria, por la 
cooperación' quu presta a! desenvolvimiento económico y singular-
mente por el nivel a que ha llegado su cultura y el afán que pone 
en mejorarse, disfruta d i todos los derechos que concede la Cons-
titución v comparte todos los deberes que impone la ciudadanía. • 
No hay "control negro", ni aspiran a ejercerlo los individuos de 
esa raza. Eso es una infame patraña. 
En cambio hay, por desgracia, un "•peligro amarillo", y por 
eso combatimos la admisión de Inmigraciones indeseables, que étni-
camente nos perjudican y que, además, constituyen un azote para 
el desenvolvimiento de la economía nacional. En la introducción 
de eJementos repudiados por todas las naciones que atienden al 
mejoramiento de su población y a la defensa de sus vitales inte-
xeses, existe un mal evidente que nosotros somos los primeros en 
denunciar y en pedir qu3 se reprima, no sólo por las razones ex-
puestas, sino porque, como hemos advertido en diversas ocasiones, 
puede originar las enojosas compJi'aciones qjie apunta el Wash-
ington Post, periódico arraigado ^ n f 1 opiniói^'ortRarn jncana. •m ^ 
se edita a la sombra del edificio f . 4 r m Casa íue es í ^ n j ^ 
por órgano del Ejecutivo de los Estados Unidos. 
Véase que hemos eátado en lo cierto al apuntar la posibilidad 
de un conflicto con la vecina República, y véase si es o no nece-
sario tomar rápidas medidas para evitarlo. ^ 
A L BANQUETE QUE DARA 
MELQUIADES A L M E Z A 
E N T R E INDALECIO P R I E T O 
Y ALEJANDRO L E R R O U X HAY 
UNA POLEMICA ACUSATORIA 
E n sus Respectivos Per iódicos 
se Lanzan Mutuas Acusaciones 
de Mirar Só lo al Medro Propio 
POR E L DIRECTORIO S E HA 
PROHIBIDO L A IMPORTACION 
DE GANADO DE L A ARGENTINA 
MISA DE INSTITUCION LA GRAN 
COMUNION PASCUAL, PROCESION 
CONSAGRACION DE LOS OLEOS 
L L L A V A T O R I O . - S E R M O N DEL 
MANDATO.—LOS MONUMENTOS. 
ORACION Y V E L A A L SANTMO. 
rOR Eü P. T A 
Un día estalló a las puertas mis-
mas del cielo una tormenta espanto-
sa cuyos ecos hónídJsus y pruiuudos 
han llegado hasta nosotros. 
Lucifer—no el que se firma así en 
no sé que periódico, sino aquel su-
blime espíritu crsado por Dios como 
un sol de luces divinas y un ¿gxdíii 
de sublimes potencias—se miró, se 
complació en sí mismo y prevaricó. 
Su grito de infatuación, amor propio 
y rebsldía lo puso a la cabeza de la 
lista interminable que nos ofrece la 
Historia antigua, media, moderna y 
contemporánea de fatuos, egoístas y 
Muy de m>:ñana empezamos nues-
tro recorrido por los Templos de la 
capital y sus barrios- En todos ellos, 
se notaba una afluencia numerosa 
de fieles que se acercaban con gran 
recogimiento a recibir el Dios de 
la Euc-iristía, en día tan hermoso 
como es el que nos recuerda la Ins-
titución del Sacramento de la Co-
munión. 
Tal parecía que a pesar de los 
ataques d rígidos a Nuestra Madre 
la Iglesia, los católicos acudieron 
con ums entusiasmo que en años 
anteriores a testimoniar su fe y sus 
sentimientos. 
Las comuniones sucedieron sin , 
interrupción en todas las iglesias, ¡ 
hasta que se celebró entre 8 y !í ¡ 
a. m. la Misa de la Institución. 
Al Gloria, los cainpanas repica-1 
ron alegremente, enmudeciendo ai 
los pocos momeutos hasta el sábaiin^ 
de Gloria en que vuelvan a repicar 
al toque de Aleluya. í 
A las qampanillus de los templos: 
sustituyeron las matracas. . el órga-; 
no calló siguiendo soío los cantos a 
voces para demostra'' la tristeza en < 
que queda sumida - la iglesia. 
En la mayoría de los templos se. 
pronunció el sermón sobre la Euca-1 
ristia. • 
Terminad.! la misa de la Institu- | 
ción, se verificó la procesión al Mo-1 
numento, llevándose t rin nial mente ¡ 
la Sajírada Hostia y el Cáliz do Sa-
lud en cuyos Monum nitos son ra- • 
servados Ambos haslb la mañana 
del Viernes Santo para la misa del 
Presantificados. 
En estas procesiones portalón lis 
varas del palio y dibnn guardia d" 
honor, lo más selecto y escogido de | 
nuestra sociedad. 
En la Santa Iglesia CVitedral ce-
lebró de Pontifical el Exmo e limo. 
Sr. Obispo Diocesano Mons. Pedro 
Los FerrccarrBes del Norle 
de Cuba y la educación 
popular 
(Continuo en la pág. D I E C I N U E V E . ) i 
L a B;nipreca propietaria de • los 
Ferrocarril&s del Norte de Cuba, em-
presa que preside el coronei Jo.sé Mi-
guel Taiafa, piiJ)!ica. quincenalmen-
te un interesaiiie Holrtíu dedicado a 
sus empleados y al público en gene-
ral; uu ejemplar del cual ha llega-
dr a nuestro poder. 
Se trata de una labor de educa-
ción pract ica y llena de atinadas 
enseñanzas, publicándose a la vez 
en siKi columnas aq*uellas informa-
ciones, que, como la que se relacio-
na fon ol movimiento de caja por 
concepto de Jubilaciones y Pensiones, 
interesan a los empleados de tan 
progresista entidad ffcrroviaria. 
Erita Empresa tamlnén ha iniciado 
un procedimiento de premios al de-
ber fielmente cumplido y que se de-
nomina "Sistema de recompensar a 
la eficiencia". Entre estos premios y 
con la relación de los que los han 
merecido, encentramos Jos siguien-
tes: "Premios por mejor Promedio 
de iiecauclación". "Premios por ha-
ber mantenido en el mayor orden y 
iimpieza 'archivos y documentacio-
nes". "Premios a conductores de 
t.!«enos de viajeros por haber realiza-
do el máximun de viajes". "Premios 
por exp^dientes._persouaJes completa-
mente limpios ' "Premios para ron-
ductores do Irenes de carga". 
Respecto a ia educación popular 
dicho Boletín acaba de publicar al-
gunas instrucciones con la« cuales 
puedo Jrgrar que el público se per-
cate de la importancia del servicio 
ferrocarrilero y coopere a su eficen-
cia. 
Trátase, pues, de una labor útilí-
sima y eficaz que merece nuestro 
más sincero parabién y la invitación 
de otras empresas dedicadas al pro-
pio trá'K-o. 
BREO-A, E . 
rebeldes qus, engreídos por su vigor 
físico, su viveza intelectual, activi-
dad y osadía reniegan de Dios, no 
queriendo otro apoyo que su fuerza 
y teniendo por único guía la candi-
leja de su mísera razón. 
Lucifer creyó, deslumbrado ifor 
bu hermosura , y potencia, que podía 
prescindir cíe Dios, Padre de los An-
geles y Jos hombres. Ebrio de orgu-
llo, no quisó inclinarse ante la na-
turaleza humana unida hipostáti'ca-
mente al Verbo Eterno. 
Al abusar de su libertad. Lucifer, 
creado ángel por Dios, se convirtió 
en diablo: nacido para amar a Dios, 
le destesta y odia; formado para 
órnamen!o de los altos ciclos, blas-
fema on el avismo impotente pe-
ra aniquilar a Dios, concentra sus 
odios de espíritu contra el hombra 
hecho a semejanza del Altís imo. 
Sabemos que los librepensadores 
ce reirán de nosotros viéndonos es-
tampar seriamente en las páginas 
de un gran rotativo el nombre de L u -
cifer. Con todo, la razón dice que 
Dios pudo crear espíritus y que és-
tos pudieron convertirse en diablos 
por el abuso de su libertad. La Bi-
blia, la filosofía, la historia, los 
anales de las .misiones, las prácticas 
tenebrosas de la taurgia, la magia y 
el espiritismo son una prueba sóli-
da de la existencia de los diablos en 
el mundo, enyas corrupción e iniqui-
dades no tendrían explicación si no 
admitiéramos la influencia diabóli-
ca en las grandes revoluciones y crí-
menes de la humanidad. Existen es-
píritus infernales rebeldes a Dios y 
enemigos del linaje humano, a los 
cuales hay que atribuir un cincuen-
ta por ciento de los males que nos 
aquejan. 
Un día, en .la plenitud de los tiem-
pos, apareció en una nación del oc-
cidente de Asia un joven verdade-
ramente prodigioso. Perfecto en el 
cuerpo y en el alma, no debiera ins-
pirar más que simpatía y amor. No 
por la belleza de su rostro, ni por la 
nobleza de sus actitudes sencilla-
mente. majestuosas, ni por la dulzu-
ra de sus miradas, ni por la sua-
vidad y armonía inefable de su acen-
to, ni por ningún otro detalle exter-
no podía desagradar en lo más mí-
nimo él más hermoso de los hijos de 
los hombres. Sus doctrinas eran un 
portento de elevación Intelectual y 
moral; la exposición de sus enseñan-
zas era grave, blanda, atrayente y 
fácil. 
Y Jesús se hizo intolerable a una 
nación que había suspirado durante 
siglos por el Mesías; el Rey de Is-
rael fué perseguido, escarnecido, 
E L S E 
O E L O S 
i L L A 
E N N U E S M 
CIVICA ADHESION D E L A "ASOCIACION NACIONAL 
FASCISTA CUBANA" A NUESTRA CAMPAÑA ANTICHINA 
a E l doctor Manuel Castellanos y 
Mena, que une a su condición de 
EN PRO D E L A C A R R E T E R A e e ¡ t ^ t r ™ ^ -
DE GUANTANAMO A 
• L A CAIMANERA 
APLAUSOS A L "DIARIO" Y E X C I -
TAOIOX A LOS P O D E R E S P ü -
' BLICOS 
(Por Telégrafo.) 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Guantánamo, abril 16. 
E n junta general celebrada ano-
de director legal de la Hermandad 
F'erroviaria. a la que asistió en los 
últimos conflictos planteados por 
esa entidad, presentó ayer a l Juez 
de Instrucción de la Sección Terce-
ra, Ldo. Potts, una cívica denuncia 
con motivo de la ilegítima admisión 
de inmigrantes chinos, en la que re-
coge las reiteradas quejas de Ib. 
Prensa creemos que interpreta' el 
sentir da las masas obreras. 
; L a acción del popular parlamen-
tario no se limitará a eso según nos 
informan. Además de apelar a la 
vía judicial, buscando el procedí 
che se dió cuenta del editorial de miento más rápido para poner* fre-
ese querido periódico, que .trata do no a la trata con que se bulneran 
la carretera a Caimanera. E l DIA i las leyes y se causa incalculable da-
RIO, su Director doctor José I. Ri ño a la población cubana, se propone 
vero y el edltorialista señor Juau plantear el problema en la Cámara 
Antonio Pumariega fueron vitorea 1 7 presentar un proyecto que lo so-
dos. Pocas veces, por no decir nin- lucione. disponiendo el reembarque 
guna, se ha escrito n / I a igual en de los inmgirantes que no se hallen 
favor de nuestra campaña. Esta Aso | amparados por algún derecho indis-
dación, otros gremios y el pufeblo entibie e impidiendo que en lo fu 
(Continúa en la Pág. 18 
en general, que respaldamos al señoi 
Oslé, por su, tesonera acción de más 
de cinco años, ndXca sabremos agra-
decer bastante esa labor en pro del 
ideal por que lucha el "Grupo D« 
fensor de la carretera d|; Caimané-
ra", en el que figuran varias enti 
dades y se hallan representadas las 
fuerzas vivas de la comarca guan-
tanameña. 
E l pueblo en masa vé con disgus-
to, que encontrándose en la Secre-
taría de Obras Públicas el proyecto 
(Continúa en la Pág. 20 
A N U E S T R O S L E C T O R E S 
Con moriv» de las «olemnida-
de» del Jueve» y Viernes Santo, 
no publicaremos las ediciones de 
la tarde correspondientes a los 
referidos días. 
turo se admitan en el país elementos 
indeseables. 
He aquí la plausible denuncia 
presentada y ratificada por el doctor 
Castellanos, denuncia que parece ins-
pirada, lo cual nos congratula, en 
la lectura del DIARIO D E L A MA-
RINA, imcs a ella aconnpañó un 
ejemplar de éste periódico en el qut 
se expone ampliamente el mal que 
entraña para la población cubana 
el inicuo tráfico que realizan los 
desalmados que comercian con la in-
troducción de chinos. 
Dice r.sí: 
A L JUZGADO I>K INSTIH ( ( ION 
Doctor Manuel Castellanos Me-
na, Abogado, por su propio derecho 
en bien del pueblo de Cuba y espe-
cialmente de las clases trabajadoras, 
viene a denunciar como constituti-
vos de delito, los siguientes: 
HECHOS 
Primero.—Que por el puerto de 
la Habana y otros del interior de la 
(Continúa en la Pág. 18 
LA SEMANA SANTA E N T O L E D O 
T O L E D O , Abril 17. 
Está esta antigua y legendaria 
ciudad llena de viajeros y en todos 
sus vetustos templos se han celebra-
do las solemnes ceremonias del Jue-
ves Santo con gran suntuosidad y 
magnificencia. 
E n la catedral, la afluencia de 
fieles fué enorme, tanto en la solem-
ne misa cantada como en la visita 
al monumento por la tarde, elogián-
dose en extremo el artístico aspecto 
del altar mayor, verdadero primor de 
ornamentación religiosa. E l cabildo 
de la catedral hace grandes prepa-
raciones para la solemne procesión 
del Viernes Santo que revestirá este 
año inusitado esplendor, .habiéndose 
conseguido la cooperación de valio-
sos elementos. 
A P E S A R D E LA f JA VIA S E C E -
LERMO L A PKO( ESION D E 
LAS COFRADIAS 
S E V I L L A . AlJril 17. 
Inmenso fué el gentío que se agol-
pó en las Inmediaciones de la Ca-
tedral de esta dudad para presen-
Iciar el paso de las cofradías, cantán-
Idose saetas en numerosas*calles. To-
ldas las hermandades se han esfor-
Izado por superarse en lo suntuoso y 
¡brillante de la procesión por ella 
•organizada que ha resultado excep-
cional al decir de todo el mundo. 
'Al comenzar el paso de la santa pro-
¡ cesión empezó la lluvia pero a pesar 
i de haber arreciado durante algunos 
' momentos no logró destruir la belle-
za y solemnidad del acto ni amila-
nar a los espectadores que excedieron 
este año en número considerable al 
de los anteriores. 
L A SEMANA SANTA E N MADRID 
MADRID. Abril 17. 
Las solemnes ceremonias de Se-
mana Santa que se han celebrado en 
todas las iglesias de esta capital han 
revestido este año inusitada suntuo-
sidad y animación, estando repletos 
los templos de fieles que han acudi-
do en mayor número al parecer que 
en los anteriores a las tradidonales 
fiestas del ritual. Los monumentos 
en las diversas iglesias provocaron 
gran admiración por la belleza y bri-
llantez de todos ellos siendo algunos 
verdaderas ascuas de fuego y resul-
tando bellísimas las iluminaciones en 
las altaren mayores. 
Las calles del centro de Madrid 
rebosan de gente existiendo una 
j animación extraordinarja y siendo 
'rumerosos los extranjeros y foras-
jteros. Los hoteles y casas de hués-
pedes esián llenas de viajeros de to-
ldas las nacionalidades, aumentando 
¡su número la circunstancia de que 
j muchos se proponían ir a pasar la 
Semana Santa a Sevilla, a Murcia y 
a oirás ciudades de la península no 
I habiéndolo podido hacer por no en-
jcontrar sitio en los trenes ni aloja-
I miento en ninguna de las dos ciuda-
I des mencionadas ni en muchas de las 
¡otras, por la enorme afluencia de 
! forasteros que las han llenado hasta 
su total capacidad. 
E n esta villa y corte, como de cos-
tumbre, han cerrado sus puertas no 
solo las oficinas del Gobierno y los 
demás edlficics públicos, sino todo 
el comercio al por mayor y menor, 
suspendiéndose el tráfico por com-
pleto. 
Las calles centrales están anima-
dísimas, circulando por ellas gran 
número de hermosas mujeres lucien-
do la clásica mantilla negra. 
Han llamado ia atención en algu-
non de los templos, los ornamentos 
antiguos que se han sacado para 
adornar loe monumentos. 
L A R E A L CAPILLA ÜE J U E V E S 
SANTO E N P A L A C I O 
MADRID, abril 17. 
Hoy se celebró la tradicional ce-
remonia en la Capilla Real de Pa-
lacio, asistiendo a ella, como ,9á 
(Continúa en la pág. D I E C I N U E V E . ) 
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V I E R N E S S A N T O 
En el día de hoy la humanidad 
cristiana hace alto en los afanes a 
que la enlaza y los esfuerzos a que 
la obliga la terrenal existencia, pa-
ra elevar los ojos, espaciar la men-
te y exaltar el alma con el recuerdo 
sublime del drama de amor y sacri-
ficio que divinizó las cumbres del 
Pero la Fe se desgasta, se debilita, 
huye o muere «n el roce constante 
de la vida si no se la atiende o se 
cultiva. No suele bastar su adquisi-
ción en la infancia para que fecun-
de toda la vida. Como en lo físico 
el órgano inactivo se deteriora, se 
pierden en lo intelectual y lo espiri-
1 
I n d i s p e n s a b l e 
para el c o n v e n i e n t e 
A 8 c u i d a c l o d e l n i ñ o 
LOS OFICIOS DE L A SEMANA E l triunfo de un cubano en 
SANTA EN HOLGUiN el extranjero 
Gólgota. Y no sólo por dictados del ¡ tual, nb ya las facultades, sino hasta 
sentimiento, enardecido por 
de ternura que inspiró el 
;1 raudal las inclinaciones y \ o í gustos, cuando 
supremo se abandona su ejercicio. Quien por 
holocausto y de la «ratitud inflama- j algún tiempo deje de cantar, de pin-
da por el beneficio incomparable de j tar o de hacer música, encontrará, 
la redención del hombre a costa de | indefectiblemente, muy mermadas sus 
la sangre de Dios, sino también por | aptitudes cuando reanude su tarea. 
Quien vuelva las espaldas a cualquier 
afición—aun la más noble y eleva-
da—, hallará muy difícil renovarla al 
L A AGENCIA D E L DIARIO EN 
HOLGUIN 
HOLGUIN, Abril 17. 
DIARIO DE L A MARINA, Habana. 
Ha sido establecida la agencia del 
DIARIO, en Holguín, a cargo del 
joven Mario Berlanga. 
Ha llegado el señor Carlos Martí, 
quién ha venido a inaugurar la de-
legación del Centro de Dependientes. 
'Encuéntrase « i ésta el Dr. Eduar-
do Beltrán, representante a la Cá-
mara. 
l iOLCUIN, Abril 17. 
DIARIO D E L A MARINA, Habana. 
Vienen celebrándose solemnemen-
te los oficios de la Semana Santa. 
Esta mañana tomaron la comunión 
150 caballeros de San 'Isidoro, des-
pués de brillantes ejercicios ofreci-
dos por el Padre Gómez, profesor 
del Colegio Católico Dolores, de 
Santiago de Cuba, Maffana habrá 
procesión del Santo Entierro. 
A iniciativas de los 
de San Isidoro, el Padre 
ue ofreciendo ejercicios en la cárcel 
pública; el domingo tomarán la co-
munión los presos y la asociación les 
ofrecerá un espléndido desayuno. L a 
banda de música de los .Caballeros 
de San Isidoro amenizará este acto. 
Los Caballeros de Colón pertene-
cientes al Consejo de Santa María 
de Camagüey, tomaron la comunión 
esta mañana. Los Caballeros de San 
Isidoro se han adherido a la pro-
testa Iniciada por la señorita Mo-
reda. 
E L CORRESPONSAL. 
MEDICO DE L A ASOCIACION 
D E L A PRENSA 
A L B E R T O M A T E l B i <-l,';vN 
L I M S T A 
VIO- S E O C i r A K O N DOS PAÑUELOS 
L a policía de Mananao roniitió a 
Ya comienza a ser conocido en la Décima Estación de la b ó l l e l a 
detalles el éxito obtenido Nacional un acta y dos pañudoa, co 
violinista Alberto presentación de la detenida 
S E L L E V A R O N E L 4 l I 
grandes 
por el virtuoso Mateu. L a p r e n s a do la capital belga na Chirino X Arango natural de | mero 127, 
- A l ^ - A ^ E Í menta de la impor- Artemisa, d" 
i Carlos Alvarez y 0 ^ ^ 
a te en Nueva Paz 0pesa. r^u 
n i l i c í a que de frente ^ ^ 
la 
a la 
Ovaron * 2 * < ¿ 
1 ^ t o m ó v i r ' ^ M e ^ 
.además de'dar cue u ^ i i  e 20 años de edad y ve-1.che 
! tanda del concierto público las au-, cuui ele Río 1 en Mananao. 1 número 57 de l a ^ c 
torizadas críticas de las autoridades E,te pañuelo, según las investí-! cionado pueblo n̂  rícüla 
musicales Que confirman la entu- gaciones policíacas, proceden del ro-1 piedad dN ?Ue efl de u ̂ í-
Caballeros ^ qUe en el selecto pú- bo efectuado hace pocos días en la f l v a t a L en ^ v L ^ 
Gómez vie- 'm°*0 el joven artista cubano., casa Ayesterán 16. domicilio de Jo- 'uoraao ^ 650 pesos. ^ 
E musicólogo protrsor de la his- sé Navarro y González, del q u e «e1 J l G W D o A LA torla del arte del Real Conservatorio supone autor a Virgilio Pérez, veci-
de Bruselas y eminente crítico de no de Río 1, en Mar'anao, amante 
I/Indenendance Belgn; Ernest Cío- do Josefina Chirino. 
sson, después de ocuparse con enco- Josefina manifestó que esos pa- causó la fractura A 
sincei-o de la Interpretación do! ñuelos se los regaló un amigo suyo t ^ -
Benjamín Fernánde7 
de Calixto García 1 ^ J ^ 
mió ^ 
las obras ejecutadas por nuestro i nombrado Sabino. Como el juez es-
compatriota grega: " E l estilo abso-1 timó qu.e esta joven está cometien 
hitamente personal es precisamento i do un delito de encubridora, la re 
la chalidad maestra de M. Alberto mltió al Vivac, 
Mateu. alumno de M. Mathicu Crlck 
T E M E POR 8 ü INVENTO 
ener la desgracia d 
jugaba a la pelota. 
húmero 
taer 3 1 
Fué asistido por p1 h„ . 
í o ^ a d ! Centr0 -
S E DISPARO E L R E V O L V I 
^El dependiente de la hnn 
en San Andrés y Finlay, !l* 
ranjito, Jaime Barbe-a v Be 6 Nv 
firmes recomendaciones del entendi-
miento, debemos concentrar el espíri-
tu en la meditación de los misterios, 
las enseñanzas, los dolores y los con-
suelos íjue ofrece esta conmemora-
ción augusta. 
Porque aunque nos parezca evi-
dente que la gracia divina concurre 
través de los años. Quien sustrae su 
inteligencia al pensamiento de Dios, 
su corazón al recuerlo de su poderío, 
su justicia y su misericordia, y su 
vida a las prácticas de su culto, su 
adoración y su amor no es lógico que primordialmente a la creación de la 
í-, , , i : „ ( a r : „ r mantenga encendidas en su alma las 
Fe, no debemos colocar en interior 
nivel de certidumbre a las acciones si-
multáneas de la voluntad y la razón 
para llegar a obtenerla, si es que no 
intentamos penetrar en las regiones 
sobrenaturales del milagro. Y de la j 
misma manera que sin conocimiento 
de la Religión, de lo que ella signifi-
ca, lo que ella establece, lo que ella 
la aspiración de conservar la Fe. 
! antorchas de la fe para acompañarlo 
! entre las sombras del dolor y refle-
1 jar sobre las crueles maceraciones de 
la vida la dulce esperanza de otra 
|mejor y eterna.'.. 
Por éso cada año, a vuelta de ^ 
eáta solemnidad, nuestra alma se hun- ! 
de, con todas sus potencias, en la 
, : evocación de la sublinr' tragedia del ; 
prescribe y lo que ella brinda es, en , , r . , I 
i i j i r u j , Calvario, rara avivar la te, basta el I 
el orden de las facultades humanas, , -i. • i n i i 
•i» j • • i r »r„;^eo „c 'recuerdo de la maravilla de Bondad i 
imposible adquirir la re religiosa, es-1 ,• • i » 
i _ i Mi; y del prodigio de Amor que consu-• timamos que sm el amor a la reli-;J , * M , 
, . , i ..„fi • ' e„ mo el sacrificio; bast? recordar aque-i gion, cultivado por la rctlexion so- t * *» i i 
i j + • „ ĉ Û o 1 as arrobadoras Palabras con que bre sus hermosas doctrinas y sobre i i » 
las palabras y los ejemplos del Di- Jesús ^ 0 Espedirse de la tierra. 
Maestro, sería también quimérica basta Pensar en la dádlva enternece-
dora de su cuerpo y en la ofrenda 
augusta de su v i d a . . . 
Todo lo hacemos los hombres de- Cristo'es bondad, es mansedumbre, } 
pender del estudio; desde las reglas |es humildad, es amor. Por eso la 
del idioma hasta los métodos de en-; Iglesia Católica, que] en su sabio ; 
riquecimiento: todo queremos descu-' apOStolacj0 y sus te/i uras maternales 
brirlo, desde las sugestiones de la 11™ recogido fielmente .sus verdsde-
moda para someternos a sus yeleida- ! ^ principios y f n s e ñ í í z a s , precia 
des, hasta las entrañas de la tierra j irTia Religión de bondad, de manse-
para arrancarle sus tesoros. Sin em- i dumbi-e, de humildad y de amor, 
bargo, los dirigentes de la mayoría - Ese es, y tiene que ser, el exacto y | 
de los pueblos civilizados pretenden 1 único concepto de la Religión. Lo in-
sacudir de# sus hombros, con un en- flexible pertenece al dogma, la rigidez 
cogimiento, enormes responsabilidades | en la morai y ia austeridad en la con-
suprimiendo de las Escuelas el estu- ¿uctaL no quieren decir dureza en el 
dio del Creador y de su obra, el es- corazón y sequedad en ej alma. Rezar 
tudio de Cristo y el cristianismo, el es implorar misericordia: vivir debe 
estudio, en suma, de la Doctrina que 1 Sef distribuir bondades. Y mientras que 
ha causado la transformación más • ei hombre no empape su vida con jugo 
grande de las leyes y la moral en el ¿el corazón, mientras que le falte pie-
mundo, y ha ofrendado las más frúc- \¿a¿ hacia el que sufre, amparo al des-
tiñeras aportaciones a la civilización ; vai¡ci0 y caridad para el prójimo, se 
universal. Por eso, los católicos de idesenvoiverá en un apartamiento irre-
Europa y América—sin regatear a la | ¿ u c t ] h \ e ¿ e doctrinas y 1. 
Escuela Pública los estímulos y alien-|pios ¿el Divino Maestro-
E l Doctor César ' . f ^ . 0 ^ ¡ lir a saludar en el escenario al pú-
sor auxiliar de la Unlversmaa y | ,, 
opositor a una de las cátedras de la ljllco • 
misma, ofreció días pasados espon- h n parecidos términos se expresa 
Ha sido confirmado en el careo de I tán^a y gratuitamente sus servicios ' pn L a Libre Bélgica , otro au.tori-
- profesionales a la Asociación de la . zadísimo crítico musical Mr. Paul T i -
Prensa de Cuba Dcl hi-'0 del grH11 dlrpctor que fue 
E n el acto, la mesa de ese prestí- de! Conservatorio Belga, Edgar T i -
gioso organismo aceptó, agradecién- '1101 agregando que todos los más al-
tos pubhcos artistas del mundo ten-|rianao. 
boon en la interpretación de la 4a. 
Sonata, la más bella y conocida da 
Haendel, lo mismo que en las obras 1 Salvador Vidal y Montesinos, na 
de Graiíidos, Sarasate y demás que tural de Canarias, de 52 años de 
componían el bien seleccionado ,y edad, residente en el Asilo L a Mlse-
dilecto programa además de poseer. | ricordia, denunció a la policía que ¡de España de 14 
una afinación de sonido y una t é c n i - e s poseedor de un inve < o de gases, da a la caia d 
ca impecables, por cuya labor fué el cual le han usurpado,' inyectfljido-
M Mateu, muy ovacionado, siendo selo a él mismo, con lo que le han 
muchas las veces que tuvo que sa- imposibilitado físicamente, con gra-
ve perjuicio do bu salud y de sus in-
tereses. 
No acusa Vidal a persona alguna. 
anos, fué 
Jefe Lncal de Sanidad el Dr. Sebas
tián Beltrán. E l pueblo muéstrase 
contento por esta justa delKrmina-
clón. 
L a Colonia Española celebrará una | doselo, bu generoso ofrecimiento, y 
junta «enral el día 20 del actual,! así se lo manifestó en atenta comu-
I \ T O A R ACION 
para tratar de la construcción de su 
edific.'o social. 
Ha regresado de Santiago, el ca-
pitán Pérez, supervisor de la poli-
cía. 
E L CORRESPONSAL. 
nicación. 
Y a lo saben los asociados: el Doc-
tor Fuentes, les ofrece sus valiosas 
consultas todas las tardes, de 4 a 
5, en su gabinete: O'Reilly, número 
1. 
María Regla Rodríguez y O'Rei-
lly, vecina de San Andrés 5, en Ma-
ínpirió ayer en la esquina 
drán que confirmar esta primera lm-jd<? Padre Várela y Condesa tres pas-
presión recibida por el de Bruselas, tillas de bicloruro de mercurio, con 
la noche dcl 2 6 de marzo, del artls- el propósito de suicidarse, pues di-
e salud La BalPa, 
presentar lesiones graves en k 
no izquierda, la cual le atrL 
balazo de revólver. a>eso lí 
Refiere Jaime que junto a U i 
dega, en la calle, encontró , i bo-
queno revólver, y al cogerle v Pt-
andando con él hubo de dispa^ 
le, hiriéndolo 
No sabe Jaime a quien 
esa arma. Pert€aec, 
L O V E N D O 
Vengan a buscarlo a la vidriera 
• E L S I G L O X X ^ ' 
Belascoa'n y N e p t u n o . — T e l é f o n o A - 4 5 7 I 
ta cubano Mr. Mate:»,, vencedor en 
tiempos tan difíciles de hallar lugar 
para más virtuosos del violín." 
Mucho celebramos tan halagadores 
comentarios que de un modo tan de-
finitivo confirman el éxito del joven 
Mateu que nos había adelantado el 
cable. Reiteramos a su familia la 
ROBO P E HERRAMIENTA 
Ernesto Ferrer, vecino dp u. 
108, encargado de las obras Cíí 
trucción de la casa t árela 94, ^ ce que está aburrida (La la vida. 
María Regla fué conducida al j denunciado a la policía que 7'111 
Hospital Municipal, donde el doctor i te último sitio le han robado al I 
López Bisbal la asistió de intoxica-' pintero Francisco Arencibia 
ción grave 
( AYO D E L SOFA 
E l doctor Armando de la Vega, 
curó de primera intención en el Hos-
expreslón de nuestro alborozo más Pítal Municipal al mño Fernando 
legítimo por tratarse de un cuba-! Sotolonga y San Germán, de cinco 
no que tantos días do gloria ha de ¡años' vecino de Villuendas 156, que 
conquistar, sin, duda para su patria. 
vedo, de Víctor Muñoz 15 herí 




cuyo costo ig. 
C34C2. ia-17. 
P a r a P r i m e r a C o m u n i ó n 
L A Z O S , E S T A M P A S , R O S A R I O S B L A N C O S E N G A R Z A -
DOS E N P L A T A , N A C A R Y P L A T A , L I B R O S D E C E L U -
L O I D E , N A C A R I M I T A C I O N A M A R F I L . V E L A S EN T O -
DOS TAMAÑOS. M E D A L L A S . 
L a x a t i 7 0 d e p u r a t i v o 
RESBALON 
Guillermina González y GonzáloT 
presentaba una esguince en la ar- de 75 años, vecina de la finca 81! 
ticulaclón de la muñeca derecha, y i Cristóbal, fué asistida en el Qut̂  
probable fractura del radio derecho.: Centro dé Socorro de ia fractura de! 
Se lesionó este menor ayer al caer fúmur derecho, qu.e se produjo ej 
al suelo violentamente desde el so-; su domicilio al resbalar y caer vfe 
fá donde estaba ju.gando. lentamente contra el pavimento 
á base de ex trac tos de p l a n t a s 
U M s o l o g r a n o 
p o r l a n o c h e a n t e s tie c o m e r 
eíecío al despertarse el día siguiente 
F a v o r e c e e l ¡ l u j o b i l i a r i o 
P u r i f i c a l a s a n g r e 
L i m p i a e l e s t ó m a g o 
LOS CABALLEROS DE COLON 
DEL CONSEJO SAN AGUSTIN 
NUMERO 1390, 
tos que merece—mantenemos que la 
educación será incompleta mientras 
no alcance al alma y la conciencia 
con la adecuada instrucción religio-
os ejem-
que pasó 
por el mundo derramando compasión 
y auxilios y que antes de expirar so-
bre la T infamante quiso verter el ine-
fable consuelo de su mirada sobre las 
sa. y quisiéramos que cada aula del lágr¡mas de una pecadora y ofreció 
Estado se completara con otra aula ei ¿on SUpremo del paraíso al arre_ 
de la Parroquia. Ipentimiento de un ladrón. 
D E V E N T A E N L A 
e n o r 
C O M P O S T E U 1 4 ] , E N T R E L U Z Y AGOSTA 
Te lé fono A - 1 6 3 Ó , Apartado 353.-Habana. 
e n 
P r o d u c t o F r a n c ó » 
G4, Eould Port-Royal , Par i s 
n toilat l a i f i rmi ic iasy Drnrji 'rtni 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C E S 
Los Caballeros de Colón del Con-
sejo San Agustín N» 1390, celebra-
rán el próximo domingo 20, día de 
i Pascua de Resurrección a las 7 y 
I 30 a. m., en la Santa «Iglesia Cate-
| dral, ¿nisa de comunión general que 
1 distribuirá Mons. Pietro Benedecttl, 
Delegado Apostólico en Cuba y Puer-
¡ to Rico. 
Se invita por este medio a todos 
I los católicos, pero muy especialmen-
te a los varones. 
Con este hermoso acto se trata 
de rendir pleito homenaje al Dios 
Eucarístico, Rey de reyes,'y tributar 
al mismo tiempo una prueba de obe 
dlencia y respeto al jefe de ia Igle-
sia Católica, al Sumo Pontífice, en 
la persona de bu representante eu 
Cuba, Excmo. e limo. Pietro Beno-
detti. Delegado Apostólico. 
¡A la Catedral, católicos, el pró-
ximo domingo, a las 7.30 a. m.I 
N E R V I O S I t 
C u a n d o e s t é nerviosa y st( 
¡sienta agotada, tome el— 
C o m p u e s t o 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 















CRUZ ROJA ESPAÑOLA I F E L I Z OPERACION 
MANOLO VILLAJLOX Y GROSSO 
Ayer de mañana v en la Clínica 
Con verdadera satisfacción »nos 
complacemos en publicar la grata 
noticia de haber sido concedida por 
la Sociedad Nacional Cubana de ¡ai F'ort,in-SoUza fué í#Dmetido ; , 
Cruz Roja, la Gran Cruz de la Orden i dlfícil operación de apendicectomi-i 
de Honor y Mérito, con la categoría , dlstlnguido joven Manolo Villa-
de Primera clase y libre del pago de Ión y Grosso, hijo de loa estimadoá 
derechos que señala el art. 216 delle?posos señora Clementina Grosso v 
faver v . x o m n Bv el doctor Manuel ViliaMr. ~_T7: • Reglamento, a f o  del Exc o 
D . José de Hoyos y Vinent de la 
Torre y O'Nell, Marqués de Hoyos 
y Comisario Reglo de la Cruz Roja 
Española. 
Y también la de haber recibido 
de la misma Sociedad Nacional Cu-
bana de la Cruz Roja, la cantidad 
de doscientos posos, para contribuir 
al Festival benéfico que tendrá lu-
gar en el teatro Nacional en la no-
che del sábado 19 del actual. 
En múltiples ocasiones hemos re-
cibido Incontables demostraciones 
de la más fraternal cooperación de 
parte de la Asamblea Suprema de 
ese Organismo hermano que con tan-
to acierto preside el General Miguel 
de Varona,y del Castillo; y estas 
nuevas pruebas del elevado espíritu 
en que se inspiran nuestras relacio-
nes, nos ofrecen valiosa ocasión pa-
ra, reiterarle el unánime reconoci-
miento de esta Delegación por tan 
nobilísima y gentil cortesía. 
Habana, Abril 16 de 1924 
Dr. Ignacio P L A , 
, Delegado General 
Manuel Vilialón. culto 1 
bataHador Repreréntante pbr Sant í 
Encomendada la referida opera-
c ón ai doctor Gonzalo A r ó s S 
que une a su inteligencia los rnás 
resonantes triunfos profesIonaTea 
éste la llevó a cabo con la habilidad 
y la preeteza que hacen de él uno 
de los jóvenes profesionales cubanos 
de más notoria popularidad 
No se hizo uso de anestesia ge-
neral pon éndose en práctica, con 
evidente éxito, un nuevo DToeSS 
miento de anestesia local muy eü 
boga hoy en los Estados Unidoe 
| Esta particularidad * permitió ' al 
joven pariente presenciar 
operación. toda la 
Suscríbase al "DIARIO DE LA 
Testigos de la misma nos cuentan 
que el enfermo conservó hasta el úl 
timo momento, tal presencia de ánf 
mo y entereza tanta, que no dejo7 
de charlar con Algunos médicos q ue 
le rodeaban y entre ios cuales hallá-
baee el doctor Aróstegui. (padre) 
r í d o ^ ^ 0 de Ia asislencia í f i ope-
Al dar cuenta gustosos del feiw 
rurgico 
TABIISS 
V I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s 
d e l E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o 
V I C H Y C E U S T I N S 
I A M H O R A G U A D E M I S A 
Ya el calor de los trópicos empie-
za a abrumar a esta población ac-
tiva e incansable, y tras las solem-
nidades religiosas porque ^turnos 
pasando, ¿no es verdad que sería 
grato acudir a la orilla del mar, 
para recoger nuestras ideas disper-
sas y prepararnos para proseguir la 
Ineludible brega que es la condición 
; esencial de nuestra azarosa existen-
cia? 
Digno de eterna loa será quien 
nos proporcione tan saludable res-
piro, y por eso nos apresuramos a 
presentar a nuestros lectores el nom-
bro de Ignacio García Rivero, muy 
querido en esta casa, quien nos ha 
j anunciado que allá, en esa delicio-
sa playa, acaba de abrir un magní-
| fleo restaurant, a todo lujo, que lle-
va el apropiado nombre de "Mira-
mar", y en donde se ofrece al pú-
blico manjares exquisitos, oportuni-
dad para bailar decentemente al 
compás de una música sonora, y 
una fresca terraza, no menos atrac-
1 tiva que la lejana Riviera o cual-
quier otro centro de temporada ve-
raniega del continente europeo. 
No habrá que emprender largo 
viaje para disfrutar de esas deli-
1 cías, ya que el tren de Hershey sa-
|Je .a todas horas de Casa Blanca, y 
! sólo tarda diez minutos en llegar a 
| ese Edén, mientras las guaguas de 
i la misma Casa Blanca y de Guana-
bacoa están a cada minuto dispues-
tas a transportarnos a esa encanta-
dora playa. 
Felicitamos a nuestro querido 
amigo Ignacio García Rivero por tan 
brillante idea, y esperamos que núes-
DOCTOR SOLANO RAMOS 
C?t«drático de lo. I!«cuela fl« Medióla 
Estómago, intestinos y nutrición 
(exclusivamente) 
Sun Lázaro 2(i8, de 3 a 6, Lunei, 
Miércoíes y Viernes. 
D R . H I E R R O 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Cura radical de la colitis. 
Consultas de 12 a 3 
Gervasio 126 Teléfono A-4BSI 
14152 8d-13 Ab, 
D r G á l v e z 
SEM1NAI.ES, ESTEBELX-
DAD, VENEREO. SIPELIS, 
IMPOTENCIA., PEKDI1»** 
T HERNIAS O QUEBBA-
SüSAS. CON8UI1TA8: 
l A * 
M O N S E R R A T E . 41. , 
E S P E C I A L P A R A L O S POBRES. 
D E 3 Y MEDÍA A 4. 
S U 
Ungüento Monesla. la r n e i l c a c i ó n j 
los pequeños males, es el compañero^ 
las madres de familia. Ungüento 
nesia, abre, cierra. 
Jlo-
cama y cura^g^ 
nos malos, golondrinos ,uñeros, ^ 
cueros, y diviesos. Todos los Branca 
saparecen con Ungüento Mon"?' m 
es barato y que se vende en «oa* 
boticas. Tener en el hogar Lng" 
Monesla. es lo mas sabio, porque » 
rio es necesario. 
V I C H Y G r a n d e G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s 
d e l H í g a d o y d e l A p a r a t o B i l i a r i o 
E n t o d o s l o s 
V I C H Y C É L E S T I N S 
V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a l . 
tros lectores nos agradecerán I 
amistoso aviso, acompañándono 
visitar uno de los centros de r 
más decentes y atractivos Que 
más se hayan abierto en CttWr> 
P U R G A N T E 
E s e l m e j o r 
E V A C U A N T E Y D E P U R A T I V O 
al mismo tiempo que un excelente 
R E G E N E R A D O R F O R T I F I C A N T E 
LAS PILDORAS PURGATIVAS LE ROY son eoboranas por «u 
eficacia en las afecciones del liígado, fiebres biliosas, fiebres palú-
dicas, calenturas, haciendo huir de los intestinos la bilis que se b» 

































































































Para obtener un folleto explicativo, dirijirse : 
Productos L E R Q Y , Apartado, i37, HABANA 
L E R O Y 
ni,. 
ner0 s, 
A Ñ O X C I I , . 
D I A R I O D E L A M A R I N A AbrÜ 18 de 1924 
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« S I C I O N E S C O L O M B I N A S 
x x i 
,^tedes creer que ya es-
.Quie"11 de uaberme deter-
t.b^^PdeeDja? eu suspenso estas di-
>d0nesd £ a tanto los señores 
VÍS*c:0 * de la Historia, de Ma-
í ^ S mtBasen sobre los docu-
¿ r Ü ' dlramados Colonianos? 
ÍeIll0Ln e?tar seguros de que echa-
Puede V menos esta semanal co-, 
* ^ w . n y no bastaba a consolar-
Jnnicaci¿nJ cariñoso requerí-; 
l * de t i culto director de la ans-j 
Sient0 f levi a "Chic", mi amigo, 
^ n t o s motivos dilecto señor I 
14 ^ r a que dijese en ella co-
W fin dije «n el número del co-
f"*1 n.^ de Abril y seguiré dl-
& * * ^ l o p o s de lo que en el de 
t W i 0 Atrevió acoger la encope-, 
M^iruba Contemporánea", acerca 
t3da n i el docto ma«*tro Bo-
10 can Martin, en su libro "Los 
& y;!a?a América Precolombina 
Mi ios^^ /prob lema de la,patria 
JfColón. eu el «suple-
MáS'rfprar?o'' del día 13, de DIA-
n i * buen capitán de corbe-el Suances. buea ^ rle bue. 
^ ^loVue Por decoro profesional 
11060Irlo aunque en otras cosas. 
í6b6 ^, en crítica histórica y en 
^ / T r en derecho, por ejemplo 
filologw y viendo, aparezca más 
f Mediano malo, y si me apuran 
cuento al enigma del 
ni ,*o- pues no se ha tomado 
t r a b a j o que el de copiar des*n-
S r / n t e lo aue l e j n t = rfro f S Propuesta y no propuesta; 
p r o p u e s t a de darse a conocer co-
•16 S i m o colombiano que nada 
00 Hirfl y la no propuesta, de 
l e p a m o s de la endeblez de sus 
110Umientos en tales materias. 
c ? r 4 r d a d que resulta ya fatlgo-
nne en estos tiempos de vanidad 
t de cinismo, en que se gradúan a sí 
r .«a eenioí los más granlos 
¿ b i t ^ e o f , 6 no asome un adyor-
e * l nue honrada y sinceramente se 
.«aero al estudio de este punto 
S r l c o y eleve la discusión sacán-
JoTdel temva terre en que la man-
tiene los colonianos. , 
Eete buen capitán escribo de prl-j 
« Bln reflexión y a lo que salga. • 
rw» lo aue le conviene de lo que di- ¡ 
2nlM partidarios de Colón galaico, 
«lia como un muerto la acusación 
Tne pesa sobre los documentos pon-
t^dreses, tachados de falsificados,; 
argo que admitió el propio García | 
de la Riega, que no pudo negar Ote- t 
ro Sánchez, ni el propio hijo del tra- | 
macero mlrtificador y del cual" ya sa- | 
I t todo el mundo porque aprobarlo 
a desmentirlo van los tres reyes 
magos de la Academia de" la Historia, 
de Madrid. 
De filología, como dije, demuestra 
hallara t la altura de los plumífe-
ros que por acá surgieron como los 
hongos, sin cultivo y espontáneos 
aunque venenosos, y con decir esto 
se dicen las mayores Ignorancias ni 
siquiera perdonables en un alumno 
de primeros años de bachillerato. 
Esta es la más contundente prueba 
de la sinrazón de los que hasta eete 
momento defienden la llamada teo-
ría poutevedresa; todos son unos im-
provisados a partir desde el mismo 
ecolálico señor Garcin de la Riega, 
hasta este último capitán de corbeta 
j todo, nada saben del fondo del pro-
blema; ignoran cuantos anteceden' 
tes históricos son necesarios para 
navegar con ffnto y por esta causa 
deducen las más estupendas consi-
deraciones, cual le ocurre al señor 
Suances que no entiende la cláusula 
de la Institución mayorazgo que pa-
ra el de "Cuba Contemporánea", es 
posterior al primer testamento de 
Colón. ¡El colmo del conocimiento 
histórico! 
El señor Suances afirma que en 
la institución de Mayorazgo estable-
cida por Colón, dice éste que en Gé-
noTa naciera y de allí saliera, olvi-
dando o desconociendo que el de 
Por acá dice ahora en "Cuba Con-
temporánea", que donde el Almiran-
t» tal cosa dice es en su primer tes-
tamento y no en la Institución mayo-
De ésta tiene el señor Suances el 
mismo onterlo que los demás colo-
nianos. y escribe sobre las reglas es-
tabbcldas en él desconociendo su 
Mrácter y espíritu. 
El Mayorazgo fué instituido se-
«T f*41 mlsmo se declara, para 
Me sirviese de raiz y pié d© mi tmo. 
To I|n*Je. Por esta cansa, sus dis-
posiciones, cual dice muy bien el 
señor Carbia, rezan para el futuro, 
razón que explica la exclusividad da-
da al apellido Colón, con absoluto 
olvido de sú forma italiana. E l Al-
mirante establece en la institución 
mayorazga un orden nereditario in-
mediato, que expresa y claramente 
gradúa, indicando los herederos has-
ta donde pudo alcanzar. Da el ma-
yorazgo a su hijo Diego, luego al 
primogénito de éste; después, al fo-
j o «nayor del primogénito y así has-
ta donde le es dable llegar a la pre-
visión humana. Para el ceso de que 
su hijo Diego falleciese sin sucesión 
estatuye que heredero el mayorazgo 
su hijo natural Fernando y de éste 
sus descendiente^ en orden riguro-
so de primogenltura. SI, a su vez, el; 
hijo natural se hallase en el caso \ 
previsto para el legítimo Diego, y 
el que instituye la fundación no hu-
biese tenido otro nuevo hijo, dispone 
que vaya la herencia a su hermano 
Don Bartolomé y en su defecto a 
manos da su otro hermano Don Die-
go, en cuyos dos casos, como en to-
dos, deberá guardarse para lo suce 
sivo, el orden de la progenitura. Y , 
siempre en previsión de lo posible 
en lo futuro, después de instituir esa 
escala de herederos directos. Colón 
establece la forma en que se proce-
derá a la designación de los herede-
ros en las eventualidades del porve-
nir. Y eá entonces cuando determi-
na como condición sfne qua non, pa-
ra obtener el mayorazgo, la de ser 
do su verdadero linaje, es decir, des-
cendiente consanguíneo suyo por la 
vía de sus hijos o hermanos y lle-
var el apellido de Colón, tan ello 
es así que en los testamentos pos-
teriores substituye la expresión de 
sn verdadeio linaje, por otra más 
clara, y dice que el, orden de herencia 
será por el de su lynea y entre los 
más allegados a ella. ( I ) . 
Esta prescripción claramente esta-
blecida, no, reza con los herederos 
Inmediatos y previstos —Diego y 
Fernando, los hijos; Bartolomé y 
Diego, los hermanos— sino con los 
herederos posibles y en el futuro 
remoto. .Basta la sbla lectura de es-
ta parte del documento de Imayoraz-
go para cerciorarse de la exactitud de 
ésto, parte que no comprendiera 
cen el señor la Riega y corifeos, el 
señor Suances; a todas luces esas 
cláusulas obedecieron al propósito 
de evitar que el mayorazgo saliese 
de los herederos consanguíneos y 
fuose a perderse en las' ramas de 
los parientes afines, que podr an 
ha=-.ta no llevar el apellido del fun-
dador. 
( I ) Testamento fechado en Se-
govia, el 25 de Agosto de 1505,, sín-
tesis del anterior de 1502, a su vez! 
ratificado en 1506. 
Dice la cláusula pertinente del I 
mayorazgo: 
" . . . y si después de aver passado i 
algún tiempo este mayorazgo en uno 
de los dicho» sucessores y viniesse 
a prescribir herederos hombres legí- j 
timos, (es decir primogénitos del 1 
que pvr tener tal carácter lo here-
d ó ) , aya el dicho mayorazgo y le 
sucede y le herede el pariente más 
llegado. . . 
. . .que se llame y se aya slempi*© 
de su padre y antecesores, llamados 
de C o l ó n . . . " 
Haya y herede y le suceda esto es 
en futuro ¿cómo pues dice el señor 
Suances que Colón en este impor-
tante documento declara de un mo-
do terminante que sus padres y ante-
pasados se llamaban única y exclu-
sivamente d i Colóla? 
Y en otro linaje de consideracio-
nes ¿cómo es que el capitán de cor-
beto siendo coloniano convencido ha-
ce hincapié en la institución del 
mayorazgo? ¿Qué puede probar esto 
en tésls pontevedresa? ¿Ignora que 
por acá la declaran falsa, nula, sin 
valor alguno? ¿Cómo es que se ad-
mite de este documento, apócrifo 
según los colonianos de la última 
hornada, la Interpretación de que el 
Almirante se llamaba de Colón; y 
en cambio no se pone atención algu-
na, ni de ello habla para nada el 
señor Suances, de que en el declara 
que en Génova nació y de ella sa-
lló? 
No cabe duda de que este gran ma-
rino, capitán de corbeta, ha realiza-
do otra portentosa hazaña, ¡nos ha 
descubierto el Mediterráneo! 
Juan B E L T R A N . 
' h o C J M D I A U - " 
Mejoramiento de las v ías de 
comunicaciones 
UNA NUEVA VICTIMA DE L A 
BíCTRICIDAD EN SANTIA-
GO DE CUBA 
^ H A G O m CUBA, Abril 17. 
DIARIO, Habana. 
batí0!?6. CUando disponía a tra-
RlcL U n i e r e de 23 años, 
• S e , tr,0WSmÍtb' una d^carga 
^ meíí , í . a Coger la Ampara de 
clenT hlzo caer al suelo, falle-
in«8a0H lnom<5nt08 después sobre la 
Emer^t OI>eracIone8 del Hospital d« 
^""sencias. 
«ado8«rndeS<!racIa(l0 accidente ha can-
udo ^ en los esculos sociales, 
«orrien^ a tercera víctima de la 
El enn 611 Una Bemana. 
ro s* a ¿ f1"0 d61 malogrado caballe-
^ «i L n?,eTa línea de tranvías 
^ C u a i C e l l e d6 LUÍ 7 ^ cem,no 
ABBZA. 
MOVIMIENTO POLITICO 
AGRUPACION C I V I C A NACIONAL 
E s t a naciente colectividad políti-
ca celebró la toma de posesión del 
Comité Ejecutivo que fué elegido re-
cientemente, con una fiesta en el 
Círculo de Zulueta 28, en la noche 
del martes próximo pasado. 
E l Comité Ejecutivo electo lo 
componen los señores siguientes: 
Presidente: Isaac de los Reyes. 
Vioe-Prealdentes: Jorg>e Delgado 
Romero-Arvello, Armando Granados 
y Raúl H . Rodríguez. Secretarlo Ge-
noral: José Seisdedos González. Se-
cretarlo de Actas: Arturo González. 
Vice: L . P. González. Secretarlo de 
Correspondencia: Guillermo R. Gon-
zález. Vice: Carlos M. Quintero. Te-
sorero: Rafael A. Trujillo. Vice Te-
sorero: Urldlco Hernández. 
Vocales: Gabriel Q. Gutiérrez, E n -
rique Cobrelro, Guillermo Delgado, 
Avellno Varas y Luis Raynal. 
U C O M E D I A F E M E N I N A 
L a Comisión de Transportes de 
la Federación Nacional de Corpora-
ciones Económicas está reuniendo an-
tecedentes para actuar de manera in-
tensa en favor del mejoramiento da 
las vías de comunicación nacionales 
y en este sentido ha enviado el es-
crito siguiente a los contratistas de 
la Habana: 
Muy señores nuestros: 
Con el objeto de tener una nota 
de los precios de construcción de de-
terminadas clases de pavimento, rue-
go a ustedes que se sircan informar-
me el precio a que estarían dispues-
tos a realizar la construcción de lo* 
mismos en obras de 10, o más ki-
lómetros, incluyendo los trabajos de 
explanación, preparación de rasan-
tes, etc. y estableciendo aparte el 
costo de terraplenes, y excavaciones, 
en tierra y en roca. 
Carretera de macadan con aplica-
ción de tarvia o de cualquier otro 
material bituminoso que se expre-
sará. 
Macadan con tarvia o otro mate-
rial, etc., por el sistema de penetra-
ción. 
Carretera de asfalto, warrenlta o 
cualquier otra sustancia similar que 
se expresará, sobre base de Telford. 
L a misma superficie sobre base da 
6" de concreto mezcla 1-2-4. 
Carretera de concreto de un solo 
curso 8" pulgadas de espesor mez-
cla 1-1,1)2-3. 
Careteras de bloqu,es de granito 
sobre base de cemento de 6" de es-
pesor mezcla 1-2-4 colchón de arena. 
Reparación de carreteras arran-
cando el macadan deteriorado y co-
locando una capa de grava con tar-
via o cualquiera otro material bitu-
minoso de 3" de espesor que cilin 
drada se reduzca a 2". 
Reparación dé carreteras restable-
ciendo el macadan y el recebo y ro-
gándolo con tarvia o cualquier otro 
material bituminoso en la propor-
ción de 3|4 de galón por metro coa 
drado. n. 
Riego de tarvia o cualquier otro 
materia] bituminoso sobre la carre-
tera reparada en la proporción de 
3|4 de galón por metro cuadrado. 
Se que los precios tienen que va-
riar según las localidades y las con-
diciones de cada trabajo, pero esto 
Comité desea tener una idea general 
de verdadero costo, promedios • de 
esas obras y excita el espíritu cívico 
y ciudadano de ustedes para que coo 
peren con sus conocimientos y su 
práctica al fin que se propone. 
De usted atentamente, 
(f.) Carlos Alznearav, 
P R E S I D E N T E . 
REUNION D E INSPECTORES! I 
ESCOLARES 
El día 10 de la presente semana tu-
vo efecto una reunión de Inspectores 
del Distrito, presidida por el Ins-
pector Provincial señor Gastón A. de 
¡ la Vega, adoptándose los siguientes 
i acuerdos: 
1. —Modificar el Reglamento del Pre-
mio "El beso de la patria" en el sen-
j tido de que se le conceda dicho Pre-
: mío a un niño por aula; que se au-
| mente a dos mil el número de dlplo- I 
I mas, así como el de botones y lazos 
[que han de adquirirse con .destino al j 
¡mismo; que la Comisión designada con i 
el fin de realizar las gestionas perti-
nentes para la adquisición de estos ele-
\ mentes del "Premio", tenga ultimado | 
el trabajó al finalizar el presente mes, 
¡ y que el montante del costo sea cu-
í bierto por partes proporcionales entre 
¡los miembros del Cuerpo de Inspccto-
' res. 
2. —Adoptar, a moción del Sr. Supc-
| rintendentu T'ruvincial el establecimien-
' to y práctica, conjuntamente con el 
i Premio "El Beso de la Patria" de la 
I ceremonia titulada "Reverencia a la 
' i 
i Urna'r, iniciativa de los doctores Ra-
'< miro Mañalich y Manuel A. de Carrión, 
i ceremonia que se efectuará el propio 
I 20 de Maye, inmediatamente después 
i de realizado el acto del citado Premio, 
solicitándose previamente la anuencia 
de las Juntas d» Educación. Se acordó 
\ rogar al señor Hernández Massf, que 
' recabe de* los autores de la menciona-
j da ceremonia, la entrega de un núme-
ro de ejemplares del Reglamento de la 
] misma para distribuirlo entre los seño-
j res Inspectores con la necesaria ante-
! iación. • v 
3. —Imprimir la mayor solemnidad al ' 
¡acto de la "Fiesta del Arbol" que ha', 
¡de celebrarse el primer sábado del • en-
1 trant© período, tanto para satisfacer 
j los dáseos del Sr. Superintendente de 
la Provincia a ese respecto como los • 
i de la propia Junta. 
j 4.—Que durante la primera decena 
i del mes entrante, se lleve a efecto una 
| reunión de maestros encaminada a or-
ganizar el acto del Premio "El Beso 
Ide la Patria" y ceromonla de la Rev>;-
' rencia de lá Urna. 
5o.—Hacer constar en acta el dolor 
profundo que aflige <i loa miembros del 
¡Cuerpo de Inspectores de esta provin; 
' cia por la desaparición del bien que-
rido maestro señor José L. Concepción, 
'y testimoniar a su señora hermana, Di-
• rectora de la escuela 36 y el Claustro 
de la Escuela de Agronomía, los sen-
timientos de condolencia de )a Junta. 
U n Cutis Sano y L i m - 1 
p i ó es u n a necesidad | 
p a r a todos 
Es peligroso descuidarse de | | 
una enfermedad cutánea, y 
Puede causar perjuicios j | 
graves al cutis. Pero no g 
hay que alarmarse, porque n 
con solamente friccionar las = 
partes irritadas con 
ĝ̂— ̂  -̂ -̂ tlñ* Crema San»tiv»̂  =s 
m e ^ o l á t u m | 
Indispensable en el hogar 
recibirá alivio rápido y la S 
enfermedad desaparecerá de- S 
jando el cutis aterciopelado m 
y sano. 
MLNTIIOLATUM es un re- i 
medio eficáz y científico a 
para todas las enfermedades i i 
de la piel, como lo comprue- | | 
han las alabanzas de miles | | 
y miles de personas en todas | | 
partes del mundo. MEN- | | 
THOLATUM .><? inmejorable = 
para toda clase de erup- | | 
clones cutáneas, inflamado- 3 
nes, dolor de garganta, gol- M 
pes contusos, dolores de es- ^ 
palda, jaquecas, neuralgia, m 
manos agrietadas, etc. 
De venta en boticas y droguerías. | | 
Unicos fabricantes: 
The Mentholatum Compatay = 
Buffalo, N. Y., E. ü. A. | | 
idii',tiiJiiiiiiiiiiiii,i|iii:i:iiii¡i;i!iiiitíi;i;},i¡yi;iii!iii;il 
¿leuresentaate: 
THE COSMOPOLITAN TRADINQ Co. 
Duba No. 110, entre Sol y Rlcla-Habana 
Y a e s t o y s e g u r a 
—Mire, Martina, ya estoy convencida de que el Ja-
bón "Neptuno" es el que debemos tener siempre en casa. 
L a ropita de los niños conserva mucho mejor su limpie-
za desde que lo usamos y mis prendas de seda quedan 
más blancas, no se me rompen tan pronto ni tengo que 
apagarles cierto tufillo a fuerza de perfume. 
—Como la ropa del caballero, señora, qute ahora da 
gusto verla, después que está planchada. 
—Pues decidido. No me traigas a casa más que Ja-
bón "Neptuno", aunque para venderte otro te prometan 
dote y un automóvil. 
—Descuide la señora. Yo también lo prefiero, por-
que con el "Neptuno" lavo más descansadamente, acabo 
primero y no tengo que respirar aquellos olores del otro 
jabón que me mareaban. ¡El "Neptuno" es de Aceite 
de Palmiche! 
P A R A ' L A V Á R Y F R E G A R i 
J A B O N " N E P T U N O " 
M E J O R . N I N G U N O 
i ^ l i ^ j m \ i ^ i 1 ^ 1 j g a i 
Of. M Í O SEGO 
G A R G A a T a , NARIZ t OIDO 
Prado, 3 8 ; ile 12 a 3 
E 
ACABAMOS de recibir Cin-cuenta magníficas vacas de pura raza lecheras, Hols-tein, Jersey, y Guernsey, re-
cenflnas y muy próximas a parir. 
Todas las semanas recibimos, 
muy buenos lotes de 25 muías, pri-
mera de primera, gran alzada y 
maestras en toda clase de trabajos 
agrícolas. 
También tenemos «n nuestro E s -
tablo magníficas Jacas y Teguas 
muy finas caminadoras de Ken-
tuckey y Tennesse y tres soberbios 
Sementales muy finos. 
Todos estos animales s_» vendan 
a precios de situación, pueden verse 
en casa de: 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
CAllf 23 No. 7, ENTRE MARINA E INfANTA-TElEEONO M-4029.-HABANA 
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E N V I N O S D E J E R E Z 
P I D A S I E M P R E 
LOS SELECTOS Y RIQUISIMOS 
DE LA AFAMADA MARCA 
G I R A L D A 
Sociedad de Conferencias 
L A FEMME CHIC A PARÍS 
Esta prestigiosa entidad prepara 
un brillante acto para el próximo sá-
bado día 19. Trátase del Ingreso en 
la "Sociedad de Conferencian" de 
la distinguida sefiorlta Julieta Odio, 
la cual leerá en esa noche un inte-
resante trabajo sobre Núñez de Arce 
el cual será contestado por el joven 
Raoul Maestrl, valioso niembro de 
esta corporación, con otro sobre Gu-
tiérrez Nájera. 
E n esta fiesta, que se efectuará 
en el "Colegie de Arquitectos", Ma-
lecón 54 (altos), habrá también di-
versos números de concierto y reci-
taciones. 
Hora: 8 y media de la noche. 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los c i -
jos en que se necesite tomar Quinina, 
qo causando zumbidos de oídos. Con-
tra Resfriados. L a Grippe, Influrnza, 
Paludismo y Fiebres. L a firma de E. 
W. GROVE viene con cada cajita. 
Se acaba de recibir por su Agen-
: te General para la República de Cu-
¡ ba "Librería de José Albela", Be-
: lascoaín número 93, B. Apartado 
¡ 511, Teléfonos A-5893, el número 
; correspondiente al próximo mes de 
j Mayo que viene repleto de elegantes 
modelos. 
Entre los más bonitos, notamos, 
tres modelos de campo, una página 
dedicada a blusas exc'us.ivameníie, 
un preciosísimo modelo enterizo en 
serga, cinco elegantes trajes de pri-
mavera para tarde, tres elegantísimo 
modelos para noche, tres modelos 
de formas derechas creación de 
Francia y Zimerman las últimas 
creaciones -de las hermanas Welly, 
preciosos modelos en trajes de luto 
y de novia; una página dedicada a 
(niñas de 6 a 12 años; un precioso 
artículo sobre costumbres del Ja-
pón y una página dedicada a ropa 
blanca. 
Edición de Lujo se remite a cual-
quier parte por $0.90 y certificado 
\ por $1.00. 
Pascual Baldwic 
H'i y iMarsalJ 30.— l lábana 
T E l E I P r a R C l T 
C A Ñ I Z A R E S 
Medico del Hospital San Francisco da 
Paula. Medicina General. Especialista 
en Kiitermedades Secretas y de la Piel. 
Teniente Rey. 80. (altos). Consiiitan: 
lun?s. miércoles y viernes, de 3 a 5. 
Telefono M-67B3. No nace visitas r do* 
mlcillo 
D r - & i z g l o ? e á r o s o 
CIRUJANO DEI, HOSFITAZ. MUHTICI-
PAr F H E Y F E DE ANDRADE 
ESPECIALISTA. EN VIAS URINARIAS 
y enfern.edsdes venéreas. Clstoscopla y 
cateterlSRKi tíe los uréteros. 
INYECCIONES DE NEOSAJ. VARS AN 
CONSUETAS DE 10 a 12 T D.T3 3 A fl 
p. m. en la calle de Cnba 69 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M O N S t R R A T E N o . t í . C O N S U L T A S D £ í a 4f. 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 3 y m e d í a a 4 
S» TiBfL , . Por L E O N ICHASO 
1 J * ^ tbreria. de E l Artt, L t M « l e m a Poeda, WíUob. 
Académica, Albela, L a Bnrraleea y La Librería Naera. 
Secunda edición aumentada f correfida. 
Mi. 
U L I B R O D E R O A 
" E N E L SURCO D E DOS RAZAS" 
UN PESO E L E J E M P L A R 
De renta en t í d n s las librerí«« de la Habana. 
Dlstribuióor: " L a Moderna Poeaía". 
Obispo 185 HabanA. 
¡Cure la herida con Unguentine! 
GUANDO su hijo se corte con sn nuevo cortaplumas, o se lastime de alguna de 
las muchísimas maneras con que suelen ha-
cerlo los muchachos, píeme en la Unguen-
tine en seguida. 
Unguentine cicatriza, qnita el dolor e 
impide la infección. Téngala a mano. 
Para Muestras, envíe 4e en estampillas cubanas 
THE NORWTCH PHARMACAL CO. 
55 E.lhh St.,NcwYorkCity,ní.Y..E.U.A. 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S 
H A B A N A 
Á g m a r 1 0 6 * 1 0 8 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a ¡ e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e a r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos Depósitos en Esta Si edén, Pagando interés al 3 por ICO Anual 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n p o r c o r r e o . 
A L O S A G R I C U L T O R E S 
T E N E M O S S I E M P R E E N E X I S T E N C I A 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Insecticida para las plantas 
Aparatos para matar Bibijaguas 
Azufre y arsénico 
Herramientas para jardineros 
Enseres para colmenas 
Alimentos de todas clases para aves 
Enseres para la cría de aves. 
A L B E R T O R . L A N G W I T H Y C A . 
P L A N T A S Y F L O R E S 
P i y Margall 66 . Te l . A-3240 y A .3145 
C A R N O L 
fPASTILLAS] 
p a r a p e r s o n a s 
D E L G A D A S 
q u e d e s e e n 
E N G O R D A R 
Tomando Carnol ganarán 
de 3 a 8 Kilo» en poca» «emana». 
Se vende en Farmacia» 
y Droguería». 
Mt, »t-14 
E I M A R O I M D E W Q I F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
1 
T e l . k ' U H - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
J 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D I T L A M A R I N A " 
PAGINA C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 18 de 1924 
B e s a S í e m pí i e / V M o r r r i L L A D O 
f T i r i O Q U I h T A , , 
Y S A B R Á L O O U E E 3 V I V I R 
U N I C O S R E P R E S E N T A N T E S 
B A R B A R R U Z A y A L V A R E Z . S . e m C . 
V I L L E G A S 3 0 . M A D A M A . 
DBBB tiuillo iia«Tn 
r 
¿ V a u s t e d 
N u e v a ' f ó i l c ? 
U n a s u g e s t i ó n a m i s t o s a c o n c e r n i e n t e 
a s u e s t a d a e n l a g r a n c i u d a d . 
Vivir en el anAíente ¿ o formalidad de los grandes hoteles es 
acaso la mayor desilusión que ofrecen los viajes. Es entonces 
cuando añoramos la dulce y amable familiaridad que se respira 
en el hogar. 
Teniendo esto presente, la Administración del HOTEL • 
McALPIN y sus subalternos satisfacen las necesidades del 
viajero con tal prontitud, esmero y cortesía que el pensar en 
su próxima visita es para aquél motivo de alegría y de placer. 
El Sr. Arthur L . Lee se complacerá en atender personal-
mente a cualquier huésped, y con las incomparables facilidades 
y los insuperables maestros culinarios de que dispone el 
McALPIN, sn visita será nna deliciosa y feliz. 
Tendremos mucho gusto en enviarle a usted, ai 
separarle su hospedaje, un conveniente plano 
en colores Indicador de todas las estaciones 
los trenes y tranvías de la ciudad. Solicites? 
un ejemplar de este plano. 
A R T H U R L L E E . Director General. 
m E ¿ C e n t r o d e l a C o n v e n i e n c i a " 
B r o a d w c t y y C a l l e 3 4 
D e s c o n f i a d d e l a s 
i m i t a c i o n e s ! 
Los peines de composición o 
de Imitación de marfil o nácar, 
guardan impurezas, grasa o 
mugre; no te puede mante-
nerlos limpios. E n cambio los 
de la marca A C E que son da 
ebonita se pueden limpiar y 
desinfectar siempre sin sufrir 
alteración. 
Loa m á s renombrados pro* 
ductos de la marca A C E , son 
los peines "Hércules^' 
L a mayoría de las tiendas 
de Importancia los tienen a 
Tenta en una gran variedad 
de estilos y tamaños, para 
señoras y cabañeros. 
7 e t n e g ; H E R C U L E 8 
A m e r i c a n H a r á R u b b e r C o m p a n y 
, Csaa «ataUeeiiU «n 1851 
N e w Y o r k . E . U . A . 
itaprstcnfonte/ H A R R Y S. MAZAJL 
C A M P A N A R I O 8 7 . H A B A N A . 
P a r a s u s l e n t e s l a 
" O p t i c a M a r t í ' * 
Ayudante oprometristas de los eminentes oculistas Dr . 
dantos l-ernandez y Francisco María Fernández . 
Egido (hoy Avenida de B é l g i c a ) n ú m e r o 2, B . Telf. A - 5 2 0 4 . 
c 3415 
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aquel término coronel Rafael Agui-
la y familiares. San José de los Ra 
raos: señora Mercedes Espinosa vtu 
da de Moret, la señorita Virginia 
Cerlce. 
E L S E C R E T A R I O D E I P U B L I C A 
Regresó ayer de S?ntiago de Cu-
ba, el doctor Eduardo González Ma 
net, Secretarlo de Instrucción Pú-
blica, acompañado de su hijo. 
Le acompañaba también el doctor 
Filiberto RIvero. 
J O S E F E R R E R 
Regresó a Cienfuegos el hacenda-
do señor Ferrer, que acaba de lle-
gar de los Estados Unidos. 
VLAJEROS Q U E L L E G A R O N 
Por distintos trenes llegaron de: 
Santiago de Cuba: el senador Car-
los González Clavel, doctor Carlos 
Dellundé; Santiago Espinal. Ciego 
de Avila: Alberto Escobar; Mr. Ml-
11er Presidente de la Sugar Planta-
tion. Zaza: Señor Enrique de Zu-
lueta y familiares. Nuevitas: Juan 
B . Prlmelles; José JK. Soravilla: 
Cárdenas: señora Carmen Pino. 1 
TREN" A SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren lueron a: sama 
Clara: Octavio Valdés de la Torre; 
Leopoldo Valdés Codina; José Ur-
gellés; Santos Farla; Holgario Nal-
da; doctor Federico López Silvera; 
José Alvarez Pérez; Quintín del Pi-
no; Ranchita Gutiérrez. Cárdenas: 
doctor José M. González Acosta; 
Aurelio Alvarez Marurl y señora; 
Tomás Fernández Cigoña; Luis VI-
llanueva; Pedro Menéndez; Miguel 
Llurla; Buenaventura Yañez. Coli-
seo: Julio Bannatyne. Aguacate: 
Marino Bernárdez; Enrique Porte-
la . Central Washington: Manuel Al 
varez; Pablo Barbé. Central E l l a : 
Ingeniero Aurelio Portuondo y fa-
miliares. Matanzas: Pedro Uribarri. 
Dayamo: Jerónimo Jiménez. Sa-
» o r ^ t f w ^ r o t T ^ U r t e h f la Grande: j08é Mén(iez Pérez 
* Cárd^V^TrancTsco11 C o m L Bo*!.* ™ 
MOVLMltíNTO rWI V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
E l Secretario de Agrlcultnn» 
E l general Pedro E . Betancourt 
secretarlo de Agricultura, fué ayer 
a Pinar del Río. 
E l administrador del Ferrocarril del 
Kort« de Cuba 
A Ciego de Avila, acompañado de 
los señores Luís Angulo. R a f a ¿ y 
Joaquín EUzalde y Abelardo Már-
quez, .regresó el señor Oscar Alon-
so, administrador del Ferrocarril 
del Norte de Cuba. 
Mlgnel Arango y otros 
Regresó de su excursión por cen-
trales de la Cuban Cañe Corpora-
tion de la provincia de Matanzas el 
señor Miguel Arango v Mantilla, ad-
ministrador general do dicha corpo-
ración, acompañado de los señores 
Armando Molino Asst, manager, Vi-
cente Estrada. Martín Estrada y el 
inspector de campos Mario López. 
Procedían í^yer del central So-
ledad. 
E l Marqués do San Miguel flo 
Aguayo 
E n el coche-salón Manatí regreso 
el señor Eduardo Dísz de Ulzurrún, 
marqués de San Miguel de Aguayo, 
acompañado de familiares. 
Alvaro Sánchez Batista 
Regresó al central Senado el s» 
ñor Alvaro Sánchez Batista, acom-
pañado de sus famillarei». 
Tren de Colón 
Por este tren llegaron de Jan i -
co: Pepe Ruíz. Limonar: Evasio 
Martínez. Aguacate: el doctor y re-
presentante a la Cámara Raúl de 
Cárdenas. 
fa; Francisco Pestaña; Rodolfo A n -
tegul. Santiago de Cuba: doctor Ni-
colás Puente y Duauy. Camagüey: 
Eduardo Alvarez, Arturo Reyes y se-
ñora. Central Ermita: Víctor Medi-
na. Placetas: Luís del Río y su hi-
ja Narclsa. Matanzas.^ Humberto Po 
yo; José Acevedo; Isaac Badía; Pe 
dro Camp; el representante a la Cá 
nuel Fernández y señora; doctor 
Agustín Pacheco. Jovellanós: Ju -
lia Mors de Pella; Pedro Ledo. Isa 
hela de S^gua: Señoritas Estela y 
Pilar Palma. Camagüey: Adolfo 
González Monte. Central Palma: 
Juan Nogueras Superintendente del 
Departamento Oomerclal de dicho 
Central. Santo Domingo: Juan de 
m&ra Félix Martínez Goberna; Fé . ; Dios Espinosa y la niña Angelita 
lix Aranda; el Inspector de tráfico 
de los Ferrocarriles Unidos, Césai 
Augusti. Sagua la Grande: Pedro Al 
cover; señoritas Aurora Embade jr 
Adela Mili; Juan Mili. Central Por-
venir: Luís Machado. Santa .Clara: 
Sergio Pertierre; el inspector de Co-
municaciones Jurado Cubaé Fausto 
Alvarez; Ptodrecltas: Luís Dutli; 
Julio Qulrch. Perico: José Arango 
Machado. 
V I A J E K O S g t K S A L I K K O X 
Por distintos trenes fueron a:! 
Calimete: Nicolás Noda. Central i 
Ohaplarra: Señora Isabel Ramírez! 
e hijos. Morón: Ignacio de la To-j 
rre. Cienfuegos: Francisco Cabré-! 
ra . Santiago de Cuba: doctor Ale-
U n C a r r o d e S e i s C i l i n d r o s 
e n $ 1 , 0 0 0 ^ 
p u e s t o e n l a - H a b a n a 
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O L D S M O B I L E - S I X 
L o s c a r r o s m á s u m v e r s a l m e n t e 
p o p u l a r e s s o n los de se i s c i l i n d r o s , 
pero e n g e n e r a l h a n s i d o s i e m p r e 
m á s cos tosos . P e r o a h o r a V d . p u e d e 
d i s p o n e r de u n se i s e n vez de u n 
c u a t r o y esto h a s ido h e c h o p o s i b l e 
c o n l a G e n e r a l M o t o r s p o r m e d i o 
de l O l d s m o b i l e . 
E n t r e l a s c o « a s q u e d i s t i n g u e n 
al O l d s m o b i l e e s t á n l a e x p e r i e n c i a 
i n d u s t r i a l y l a m a n o de o b r a e s m e -
r a d a q u e h a n s ido p u e s t a s e n é l . 
H a y q u e r e c o n o c e r p o r o t r a p a r t e 
a l a G e n e r a l M o t o r s , s u s grandes 
r e c u r s o s de i n g e n i e r í a , de conoc i -
m i e n t o s t é c n i c o s y d e fac i l idades 
de t o d a s c l a s e s . L a c o m b i n a c i ó n de 
e s t a s v e n t a j a s h a p r o d u c i d o este 
c a r r o d e seis c i l i n d r o s , de a l t a c a -
l i d a d , s u a v e m a r c h a , q u e r e s u l t a el 
c a r r o de m á s b a j o p r e c i o de l m u n -
do . N o q u e r e m o s d e s c r i b i r l e como 
t r a b a j a e l O l d s m o b i l e . V d . pre fer i -
r á ver lo» p e r s o n a l m e n t e . L o que t i 
Eo d e m o s d e c i r l e es q u e este carro O C O N S E G U I R A A V D . c o n una 
s o l a d e m o s t r a c i ó n . 
C o m p r e u n O l d s m o b i l e p o r n u e s t r o c ó m o d o s i s t e m a d e p a g o s . 
I A W R E N C E B . R O S S C O R P O R A T I O N , S . A . 
B e l a s c o a í n 1 7 1 
H a b a n a Triunfa 
en 1*1 comparació: 
v señora, Rosa Alzugarav. Central' jandro Rebeiro; Manuel Andrés So-
lís; Alejandro Barba; Pedro Pérez. 
Sagua la Grande: la señora Antonia 
Pozo de Sshiep y su hija Gloria;1 
Ana 1. Marchena; Teresa Ventura;! 
Santiago Alonso; Lizardo Rodrígaez,1 
Eduardo Medley e hijo. Camagüey:, 
Abel Herrera; señora Emilia Ber-1 
nal; Sergio Toledo y j'famillares; ¡ 
Abelardo Barcias y familiares; '^as-
par Alvarez; Ricardo Pupo; Gonza-
lo Salazar, Auxiliar del Vice-presi-; 
dente del F . C . de Cuba; Juan | 
G. Brai . Santo Domingo: Manuel 
Arias y su hijo. Holguín: Carlos.; 
Martí, Secretario de la Asociación; 
de Dependientes que va a consti i 
tuir una delegación ¿e dicha, socie-
dad. Cumjjre: Constantino Valde-
suso. Zulueta: Tomás del Alamo. 
Aguada de Pasajeros: viuda de 
Pons; Amparo C . de Gómez; seño-
rita Inés M. Conde. Central Mo-
Francisco: capitán Pedro Vila, su 
señora Evangellna Ugarte y su hijl-
ta Martica. Esperanza: Pedro Iriba-
rren. Colón: el alcalde tnu,nicipa! 
de aquel término Rafael Aguila: Da 
vid Alvarez. Cunjbre: Serafín Gar-
cía; Indalecio Jaranrillo. Jovellanós; 
Lorenzo Arocha. Aguacate: Juana 
Iturbe de Pampillo. Laurentino Her 
nández y su hija Adela. Trinidad: 
Nicolás Orrl. 
Congresistas 
Llegaron por distintos trenes de 
Cienfuegos: Rafael Grosso. Cama-
güey: Rosendo Collazo; R. PadlernI; 
Federico de Miranda. Santiago *de 
Cuba: Francisco Vallhonrat. 
Viajeros quo llegaron 
Por distintos trenes llegaron de 
Morón: doctor Amado Cervantes; R. 
Grau. Cienfuegos: doctor Laredo Fr"awrda y su hijo joaquín . Sail 
Br i* Ciego de Avila: Jesús Lizama; r6n: señora josefa Alamo viuda de 
señora de Artal y familiares. Qal- J0gé de ios Ramos: Rufino Macha-
banén: el ex-coronel Enrique Qul-;do. Central Carreño: Manuel Ca-
ñones. Holguín: Celestino García rreño y SUg famiiiares. Victoria de 
Bracho; Isidoro Maldonado; doctor lag Tunas: señora Sacramento Bello| 
y su hija E l c i r a : Sancti Spíritus:j 
Angel Cancio. Central Constancia:! 
W. H . Glathe. Colón: el represen' 
tante a la Cámara Francisco Cam-! 
po. 
E L T R E N D E CUBA 
E l tren que ayer tarde debió lie-1 
gar a las 6 y 2, lo realizó después! 
'de las 8 de la noche. 
P A R A L A S A N G R E 
N a d a H a y M e j o r que l a 
Z A R Z A P A R R I L L A 
d e B R I S T O L 
Excelente para el 
Reumat ismo, E s c r ó f u l a 
H e r p e s , E r u p c i o n e s 
y Humores de la Sangre 
Ind. 15 ab 
Delfín Yebra. Central Stewart; el te 
niente coronel Julio Morales Bro-
derman. Cacocún: doctor Gastón de 
Cárdenas; Justo Alfaro. Cujiagua: 
doctor M. Slmonette. San Fernando: 
José C. Sierra. Santiago de Cuba: 
el Inspector especial de la Secreta-
ría de Instrucción Póbllca Pablo M. 
Esplugas; doctor Ratael Grillo y 
señora. 
E l tren de Santiago 
Con retraso de más de una hora 
y treinta minutos, llegó ayer el tren 
de Santiago de Cuba que debía lle-
gar a las 2 de la tarde. 
<<. 
Viajeros qne salieron 
Por distintos trenes fueron a Cár-
denas: Luís V. Abat; Justo Egulrlo-
la; Avelino Hernández; Antonio 
Remaní. Camagüey: la señora del 
gobernador de aquella provincia 'Ro-
gelio Zayas Bazán; le acompañaban 
sus hijos, señora Hortensia Cabrera 
de Souza y su hijo José. Sagua la 
Grande: Carmellna Pérez de Avila: 
doctor Fernando Barrueco; Ignacio 
Gispert; Franclaco Alvarez. Santa 
Clarji: Rubén Montero: Gabriel Sie-
rra. Matanzas: Leopoldo Carreño y 
familiares; Antonio Santamarina. 
Central Violeta: Antonio Sarria. 
Santiago de Cuba: Manuel Galdo;. 
Luís Comas; doctor Francisco He-
rrera; Oscar Valdés—sigue a Puerto 
Rico—; Gabriel Texidor y famllia-| Abril 14. 
res. Placetas: Guillermo González BODA SIMPATICA 
Albo Santo Domingo: B. Campos y r a r a el día 25 del que cursa sel 
rammares. Central Jarqnú: Grego-jha fijado la fecha del enlace de dos j 
rio Crespo y sus hijas Adela y Cía- jóvenes pertenecientes a muy apre-
ra María; señorita María Crespo, ciables familias de esta localidad: la 
que rué objeto de delicada operación graciosa señorita Adela Lina R u l z í _ 
r^PaVto11,' ^lenf"e«03: Rafael Cice-'y Díaz y el correcto joven Manuel; mino y único que en la actualidad • siendo su estimado de setenta v 
I-0!. . .!lor SorJ"ale8 y señora. Bara- María Calderín Hernández. \ ¿ a . vida a este término, va rindien- có mil sacos. 
D E L I M O N A R 
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V é R M O Ü T H 
EMSADO IMPORTADO T A H A POR SOLAMENTE 
Í A M A M S fRANCISCO 8062 m O B R A P I A 
coa: Manuel Lafita. administrador 
de aquella aduana. Camajuaní: Ma-
nuel Pelayo Esperanza: el represen-
tanto a la Cámara Osvaldo Díaz v 
r w i ! ! & A,breU8: José Quintero. 
Camagüey: el contratista Carlos Ar-
güelles. 
MOVIMIENTO D B V I A J E R O S ¿I 
OTRAS NOTKTIA 
T R E N D E COLOX 
Por este tren llegaron de- Ma7 
tanzas: doctor Portilla y Guillaume. 
Juan Bautista Cañizo y Arce. Tin-I 
guaro: la señorita Sarita Cardwell.i 
Colón: el Representante a la Cárna-! 
ra Antonfo de Armas; el alcalde de* 
Ambos cuentan con generales slm 
patias. 
ua 
do su zafra sin haber sufrido Inte-
rrupción alguna. Tiene elaborados 
" E L C E N T R A L " T R I U N F O " e" la actualidad serenta mil eacos 
Este central propiedad del señor | >' ^ ospora concluya su molienda del 
Juan Menéndez, ubicado en este tér-MO al 15 del próximo mes de mayo 
In- , dental en el pueblo de Máxi 
met. en la ca^a que ocupaba í 
bínete que fué del doctor • ^ 
Cobián donde nos ofrece b 
ríos profesionales. , 
me participa : Muchos éxitos le deseamo*-
1 el doctor Pablo M. Fernández, na-, B, 
, ib?!- instalado su gabinete de cirugía % E l Corrê P011 
L . M. 
K a atento B. L . M. 
J o v é 
V i n o * " R I O J A ^ y " N A V A R R O " d e s u s G r a n d e s B o d e g a » 
D E V E N T A £ N L O S P R I N C I P A L E S A L M A C E N E S D E V I V E R E S 
R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a : V . L O R I E N T E . A m a i 
E L M E J O R ALIMENTO PARA VACAí 
" A F R E C H O T O R O " 
FINO HARINOSO 
* t . « « a o 4 DEpOSlTO: A. PALACIOS y Co. 
APODALA 22. T E L E F O N O A-1634 
C « 0 5 2 
IF3 
ñ . L . E S Q U E R R E , S . E N 6 . 
O b i s p o 1 0 6 . frenle» "la Moderna Píela" 
a l t 174-4 
Relojes de todas c lases , bril lantes, joyas, bronces plata p l a t e a d 
« c a r t e r a s , plumas de fuente, novedades, co l lares 'de perlas, etc. 
T e l é f o n o A - 7 5 8 3 . E S P E C I A L I D A D e n a r t í c u l o s / » a r a R E G A L ^ J 
— — 1 ^ ¡ S ^ 
A550 X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 8 d e 1 9 2 4 
P A G I M A OTCO 
isa'-
M i r a , c o n 
H a r i n a L a c t e a d a N e s t l é 
Na d a c r í a m á s r o l l i z o s y s a l u d a b l e s a l o s n i ñ o s q u e l a H a r i n a L a c t e a d a N e s t l é . 
VM e l a l i m e n t o i n f a n t i l m á s p a r e c i d o a l a l e c h e m a t e r n a , J a v o -
r L e e l c r e c i m i e n t o d e l o s m ú s c u l o s , s i n d a r g r a s a s s u p e r f l u a s , 
a s i m i l a b l e e n g r a d o s u m o y l o s e s t ó m a g o s m á s d e l i c a d o s , 
l a d i g i e r e n s i e m p r e c o n s u m a f a c i l i d a d . 
SE VVENDE EN BOTICAS Y VIVERES FINOS 
« í j - Ai v h r n " P a i r a l a s M a d r e s " a l a C o m p a ñ í a " L a L e c h e r a " 
P W a CI UDrw pp,ES|PENTE 7 AYAS (O'REILLY) 6 -HABANA 





O M P A R E S E E L T R A B A J O Y E L E G I R A 
L A M A Q U I M A D E E S C R I B I R / ' " 
No se a t e n g a a n u e s t r a s p a l a b r a s s i n o a l a d e m o s t r a c i ó n q u e h a c e -
mos c o n l a m á q u i n a . E x í j a n o s l a p r u e b a á s s u s c u a l i d a d e s . 
Apartado 2055. T e x i d o r y C a . R i e l a 2 7 Teléfono A-8309 
S u c u r s a l : O b i s p o y A g u i a r . 
C R I S T A L E S K R I P T O K 
D O B L E F O C O I P I V I S I B L E 
L A Q A F 1 T A D E O R O 
P D T E . Z A Y A 3 ( O ' R E I L L Y ) I ! 6 - T E L E P O M O A . 8 5 4 2 
F R E N T E A L A P L A Z A D E A L B E A R - H A B A N A 
C A S O S y C O S A S v " E * P A -
B R E V E D A D 
M i r e , s e ñ o r a e l s e c r e t o 
de q u e les a g r a d e a u s t e d e s 
e s t a s e c c i ó n e n r o m a n c e , 
c o n s i s t e s ó l o e n q u e s i e m p r e , 
a l e s c r i b i r l a , p r o c u r o 
a n t e s q u e n a d a , s er b r e v e . 
¿ P a r a q u é l l e n a r , s e ñ o r a , 
p a p e l e s y m á s p a p e l e s 
c o n u n a s u n t o s e n c i l l o 
q u e d e s a r r o l l a r s e p u e d e 
e n d o s c u a r t i l l a s y m e d i a 
y h a s t a e n ' u n a , s i se q u i e r e ? • 
T o d o es b r e v e e n e s t a v i d a : 
h a s t a l a v i d a ; y n o s u e l e 
p r o p o r c i o n a r g r a n v e n t u r a 
lo q u e d u r a e t e r n a m e n t e , 
p o r q u e h a s t a e l d u l c e e m p a l a g a 
s i h e m o s d e c o m e r l o s i e m p r e . 
N o c r e a u s t e d q u e p r e t e n d o 
f i l o s o f a r , a l h a c e r l e 
e s tas s i m p l e s r e f l e x i o n e s 
q u e e s c r i b o s e g ú n m e v i e n e n , * 
p u e s s ó l o q u i e r o , s e ñ o r a , 
c u m p l i r c o n q u i e n lo m e r e c í 
U s t e d m e d i c e e n s u c a r t a 
q u e " s o y d e m a s i a d o b r e v e " , 
y es m i ( d e b e r e x p l i c a r l e 
e l p o r q u é , s e n c i l l a m e n t e ; 
m á x i m e c u a n d o m e d i c e 
q u e "es n o t a b l e m i c a l e t r e " . 
G r a c i a s p o r lo de n o t a b l e , 
s e ñ o r a ; y n o m e a c o n s e j e , 
p o r q u e si y o m e e x t e n d i e r a 
a q u í , c o m o u s t e d lo q u i e r e , 
l e e r í a n m i s l e c t o r e s 
e l t í t u l o s o l a m e n t e . 
S e r g i o A C E B A L . 
R E C E R L A C A U S A 
D E T O S E S C R O N I C A S 
U n t r a t a m i e n t o s i n i g u a l 
D u n n , C a r o l i n a de l N o r t e , E . U . A.—• 
" Y o c u f r l a de u n c a t a r r o c r ó n i c o p o r 
e s p a c i o de c u a t r o meses , tos i endo de 
d í a y noche , y t e n i a que t r a b a j a r a p e -
s a r de v e r m e c a s i i m p o s i b i l i t a d o . V i 
u n d í a u n a n u n c i o de V i n o l y d e c i d í 
t o m a r l o , y c o n gus to c o m u n i c o a u s t e -
des que e n poco t i empo me v i U b r e del 
c a t a r r o . " — J . C . B a g l e y . 
L a g r a n g e , C a r o l i n a de l N o r t e , E . V . 
A . — " P o r v a r i o s a ñ o s p a d e c í c o n u n a 
tos c r ó n i c a que no me p e r m i t í a d o r m i r 
y me t e n i a b a s t a n t e de lgado . M i h i j a 
m e a c o n s e j ó que t o m a s e V i n o l y d e s -
p u é s de t o m a r l o p o r a l g ú n t i e m p o se 
m e c u r ó l a tos, d u e r m o b i e n y h e 
a u m e n t a d o doce l i b r a s . V i n o l es e l 
m e j o r t ó n i c o y r e s t a u r a d o r que he to -
m a d o . " — W , D . R e n . 
V i n o l b e n e f i c i ó a es tos sef iores p o r q u e 
e s t á , p r e p a r a d o de s u s t a n c i a s t ó n i c a s y 
v i t a l i z a n t e s como lo s o n l a s p e p t o n a s 
de c a r n e y de e x t r a c t o de h í g a d o d é 
b a c a l a o , pep tonatos de h i e r r o y m a n -
g a n e s o y g l i c e r o f o s f a t o s . S o l i c i t e h o y 
u n a b o t e l l a de V i n o l de s u f a r m a c é u -
t i co y d e j a r á , de toser . i 
D e v e n t a e n l a s F a r m n c l a s r D r o g n e r l o a 
Ctitilif Kmt & Ct., Dlttrlbaidortt, Detroit, Mleh.. E. V. JL 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z - V E N T O " 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a 
• t e n t e . C a l l e B a r r e t o , n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a . 
C a p í t u l o d e v i a i j e r o s 
E l q u e p r i v a . 
L a r g a l a r e l a c i ó n d e v i a j e r o s . 
E n b u s c a d e r e p o s o y t r a n q u i l i d a d 
u n o s v a n y o t r o s v i e n e n , e n e s t o s 
d í a s de l a S e m a n a S a n t a q u e c o n v i -
d a n a d e j a r e l b u l l i c i o d e l a c i u d a d 
p a r a v i v i r l o s e n t r e l a s b r i s a s d e l 
v e r d e , e n t r e l a s d e l i c i a s d e l a s p l a y a s 
y b a l n e a r i o s . 
Q u é a n i m a c i ó n e n V a r a d e r o ! 
C o m o e n p l e n a t e m p o r a d a . 
A s í e s t á l a P l a y a A z u l e n e s t o s 
d í a s , c o n ¡ t a n t o s h u é s p e d e s d i s t i n -
g u i d o s . 
E n t r e l o s q u e c i t é e n d í a s p a s a d o s 
y e n c u y a r e l a c i ó n f i g u r a b a e l i l u s ? 
t r e e x - P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , 
M a y o r G e n e r a l M a r i o G a r c í a M e n o -
c a l y D e o p , c o n s u b e l l a e s p o s a l a s e -
ñ o r a M a r i a n i t a S e v a de M e n o c a l , 
t e n g o q u e a g r e g a r a h o r a o t r a r e l a -
c i ó n m á s , 
\ M i e m b r o s d e l a s o c i e d a d h a b a n e r a . 
E n t r e l o s p r i m e r o s c i t a r é a l o s 
d i s t i n g u i d o s M a r q u e s e s d e P i n a r d e l 
R i o c o n s u h i j o e l y o u n g c l u b m a n 
R a f a e l C a r v a j a l , a c o m p a ñ a n d o a e s t e 
ú l t i m o s u s a m i g o s l o s j ó v e n e s h a b a -
n e r o s A l v a r e z de l a C a m p a , M e n d o -
z a y R o j a s . 
U n m a t r i m o n i o m á s . 
M a t r i m o n i o d e t a n a l t a d i s t i n c i ó n 
e n t r e l a a r i s t o c r a c i a c a p i t a l i n a c o m o 
M a r í a L u i s a G ó m e z M e n a y A g a p i t o j 
C a g l g a s c o m p l e t a n e s e g r u p o d e 
t e m p o r a d l s t a s 
U n o d e l o s l u j o s o s a u t o s d e m i 
r e s p e t a b l e a m i g o e l s e ñ o r L u í s d e l 
V a l l e E s n a r d c o n d u j o a e s o s v i a j e -
r o s d e s d e C o l i s e o d o n d e d e s e m b a r c a - i 
r o n , a l a P l a y a A z u l . 
O t r a de l a s l e a d e r s d e l a s o c l e - j 
d a d h a b a n e r a l l e g ó e l d o m i n g o a ! 
V a r a d e r o : l a g e n t i l d a m a s e ñ o r a , 1 
H e r m i n i a R o d r í g u e z V i u d a d e A r - , 
g ü e l l e s , a c o m p a ñ a d a d e s u e n c a n t a - ' 
d o r a h i j a " M i n i t a " y d e l a i d e a l y . 
d e l i c i o s a j é u m e f i l i e , O f e l i a L a r r e a , j 
M u y l i n d a s l a s d o s . 
C o n L u i s i t o d e l V a l l e B a e z , m l | 
q u e r i d o a m i g o y a l q u e a y e r s a l u d é , ! 
h a v e n i d o t a m b i é n e l j o v e n G u s t a v o : 
H e v i a , h i j o d e l C o r o n e l A u r e l i o H e - i 
v i a , e x - S e c r e t a r l o d e G o b e r n a c i ó n i 
d u r a n t e e l g o b i e r n o d e l G e n e r a l M e -
n o c a l . 
S e h o s p e d a a q u í . 
E n l a e l e g a n t e m a n s i ó n d e l o s a d o -
r a d o s p a p á s d e L u i s i t o , q u e p o s e e n 
e n l a A v e n i d a C e n t r a l . 
M a n s i ó n q u e d u r a n t e e s t o s d í a s 
a b a n d o n a l a d i s t i n g u i d a f a m i l i a 
B a e z - D e l V a l l e p a r a p a s a r l o s e n s u 
r e s i d e n c i a v e r a n i e g a de V a r a d e r o . 
U n g r a n d e s f i l e . 
E n t r e l a s f a m i l i a s c a r d e n e n s e s q u e 
ú l t i m a m e n t e se h a n i n s t a l a d o a l l í 
e s t á l a d e l r i c o i n d u s t r i a l s e ñ o r P e -
d r o A . E t c h e g o y e n . 
D u r a r á l a a n i m a c i ó n e n V a r a d e r o 
h a s t a e l D o m i n g o d o . R e s u r r e c c i ó n . 
C o n t i n u a n d o e l c a p í t u l o de v i a j e -
r o s s a l u d a r é a G u i l l e r m o R i v e r o , e l 
c a b a l l e r o s o a m i g o y a v e n t a j a d o e s t u -
d i a n t e de M e d i c i n a q u e p a s a l a S e -
m a n a s a n t a e n t r e n o s o t r o s . 
T a m b i é n h a v e n i d o l a s e ñ o r i t a 
Q u e l a S a n c h o , 
D o s g r a c i o s a s h e r m a n i t a s f i g u r a n 
t a m b i é n e n t r e l a s q u e l l e g a n : M a r g o t 
y H e r m i n i a D a r n a . 
Se a u s e n t a r á e n b r e v e l a p r i m e r a . 
D e s p u é s d e e s t o s d í a s . 
D e l C e n t r a l D o l o r e s h a r e g r e s a d o 
e l s e ñ o r R a m ó n O r t e g a y s u e s t i m a -
d a f a m i l i a , d o n d e p a s a r o n l a z a f r a . 
E s t á n y a e n s u h o g a r . 
H a i d o a l a H a b a n a e l s e ñ o r J o s é 
I g l e s i a s , i n s u s t i t u i b l e P r e s i d e n t e d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o d e e s t a c i u d a d p a -
r a c o n s u l t a r s e c o n a f a m a d o s e s p e -
c i a l i s t a s . 
N o t a r d a r á e n v o l v e r . 
C h a r l ó e l d o m i n g o b r e v e s h o r a s 
c o n e l a t e n t o a m i g o J o r g e I g l e s i a s , 
q u e e s t u v o a q u í de p a s o e n c o m p a -
ñ í a de s u j o v e n e s p o s a y s u b e b i t o . 
C h a r l a g r a t í s i m a . 
Q u e n o s h i z o r e c o r d a r o t r a s é p o -
c a s y o t r o s a ñ o s de a l e g r í a s y d i v e r -
s i o n e s e n n u e s t r o a m b i e n t e p r o v i n -
c i a n o . 
D e s p e d i r é a h o r a , a u n q u e t a r d e , 
a l a l i n d í s i m a H i l d a M e n é n d e z , l a 
p e q u e ñ a a r t i s t a e n e l p i a n o q u e e n 
c o m p a ñ í a d e s u r e s p e t a b l e m a m á h a 
i d o a l C e n t r a l C o v a d o n g a , d o n d e p a - | 
s a r á n l a S e m a n a S a n t a . 
D e s p u é s de g r a t a t e m p o r a d a p o r j 
e s t o s l a r e s h a r e g r e s a d o a l a H a b a n a 
l a s e ñ o r a A n t o n i a R o d r í g u e z V i u d a 
de G ó m e z y s u l i n d a h i j a l a s e ñ o r i t a 
B e r t h a G ó m e z . 
L a s a c o m p a ñ a l a e l e g a n t e s e ñ o r i t a 
R o s i t a M i r a n d a . 
¿ A l g ú n v i a j e r o m á s ? 
S í , c e r r a r é el c a p í t u l o c o n I g n a c i o 
M a c h i d , u n o de l o s g e r e n t e s d e l o s 
A l m a c e n e s d e r o p a " L a G r a n V í a " 
I q u e h a I d o a l a c a p i t a l p a r a e s p e r a r 
T u n c a r g a m e n t o de m e r c a n c í a s q u e 
I r e c i b e d e l e x t r a n j e r o d i r e c t a m e n t e . 
A r t í c u l o s p a r a e l v e r a n o . 
P a r a e s a c a s a , q u e es h o y l a p r e -
d i l e c t a , l a q u e e s t á e n b o g a e n t r e 
n u e s t r a s o c i e d a d . 
E s " E l E n c a n t o " d e C á r d e n a s . 
L a s b o d a s d e M a j o 
U n a e n p e r s p e c t i v a . 
E n t r e l a s p r i m e r a s . 
M e , r e f i e r o a l a e s p i r i t u a l y d e l i -
c a d a f i g u r i t a c a r d e n e n s e M a r y L a 
R o s a y F a z , h i j a de n u e s t r o r e s p e t a -
b l e A l c a l d e M u n i c i p a l e l s e ñ o r 
C a r l o s L a R o s a , l a c u a l c o n t r a e r á 
n u p c i a s p a r a l o s p r i m e r o s d í a s d e l 
m e s de l a s f l o r e s c o n e l j o v e n F e l i -
p e C a r o l . 
N o e s t á f i j a d a a u n l a f e c h a . 
E l a c t o q u e se c e l e b r a r á e n l a 
r e s i d e n c i a d e l o s p a d r e s d e l a n o v i a 
c o n l a m a y o r s o l e m n i d a d , s e r á í n -
t i m a . 
L o r e q u i e r e a s í e l l u t o . 
L u t o m u y r e c i e n t e q u e g u a r d a l a 
i d e a l f i g u l i n a q u e u n i r á l o s d e s t i n o s 
de s u v i d a a l j o v e n C a r o l . 
M i e n h o r a b u e n a a n t i c i p a d a p a r a 
e l l o s . 
C o n m i f e l l c i t a c i ó r 
D e d í a s 
E s t u v o e l m a r t e s de d í a s u n c o m -
p a ñ e r o . 
T a n q u e r i d o y e s t i m a d o "Qomo 
V i c t o r i n o L . G o n z á l e z , q u e e n e s t o s 
m o m e n t o s d e s e m p e ñ a i n t e r i n a j n e n t e 
l a P r e s i d e n c i a d e l a A s o c i a c i ó n de 
l a P r e n s a . 
D í a de r e g o c i j o f u é e l 1 5 p a r a e l 
j o v e n D i r e c t o r de " L a D e m o c r a c i a ' . 
D e d o b l e r e g o c i j o 
P o r c e l e b r a r s a n t o y c u m p l e a ñ o s . 
L l e g u e c o n e s t a s l í n e a s a é l m i 
a f e c t o de a m i s t a d y c o m p a ñ e r i s m o . 
L a ú l t i m a n o t a 
E s o t r o s a l u d o . 
D e f e l i c i t a c i ó n t a m b i é n . 
R e c í b a l o a u n q u e t a r d e , m i c o r r e c -
to a m i g o J u s t i n o D i e z , C o n t a d o r de 
l a C o m p a ñ í a de E l e c t r i c i d a d d e e s t a 
c i u d a d q u e e l l u n e s c e l e b r ó s u 
s a n t o . 
F r a n c i s c o G O N Z A L E Z B A C A L L A O 
\ \ £ s t u d e b e r p a r a c o n é í ! / 
ER E S s u c o m p a ñ e r a p o r t o d a l a v i d a . ¿ C o m o e s p e r a s h a c e r s u v i d a f e l i z c o m o a n s i a s n a c e r -l o , s i s u f r e s c o n t i n u a m e n t e d e m a l a s a l u d l 
M i l e s d o m u j e r e s r e b o s a n t e s d e g r a t i t u d c e r -
t i f i c a n v o l u n t a r i a m e n t e q u e h a n r e c o b r a d o s u 
s a l u d , f u e r z a y f e l i c i d a d t o m a n d o 
T A N L A C 
e l t ó n i c o m á s f a m o s o d e l m u n d o 
S e h a n V e n d i d o m á s d e 3 7 M i l l o n e s d e B o t e l l a s 
A T A Q U E S 
P U E D E N C U R A R S E 
E l b i e n c o n o c i d o r e m e d i o E L E P I Z O N E d o m i n a r á l o é 
A t a q u e s y t o d a f o r m a d e D e s o r d e n e s N e r v i o s o s . 
P o r m á s d e v e i n t i c i n c o a ñ o s e s t e r e m e d i o h a p r o b a d o s o s 
c u a l i d a d e s c u r a t i v a s , y h a r e s t a b l e c i d o l a s a l u d a m i l l a r e s q a « 
• u í r i a n d e E p U é p s i a y d e b i l i d a d n e r v i o s a . 
E l E L E P I Z O N E e s u n r e m e d i o p a r a n i ñ o s y a d u l t o s , y 
m r e c o m e n d a d o p o r l o s m é d i c o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s 
C o n s i g a U n F r a s c o H O Y 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S . P I D A E L E P I Z O N E . 
P r e p a r a d o p o r D r . H . G . R o o t , S 4 6 P e a r l S í . , N u e v a Y o r k 
E Q U I P A J E S Y Z A P A T O S 
V A R I E D A D C O M P L E T A 
t i 
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Preciosa N o v e l a e s t á , de v e n t a en 
b i r e r I a " A c a d é m l c a " ' . P r a d o 93. 
ajos da P a y r e t T e l f . A - 9 4 2 L 
( C o n t i n ú a ) 
p e ^ N o P u e d o a f i r m a r l o m i s m o r e s -
nenJ a — c o n t e s t ó E s t é b a n , m o -
í s t e d h c a b e z a — • N o b a o b t e n i d o 
benPfí„ ,e a t e m p o r a d a de c a m p o e l 
L a i 0 q u e yo e s p e r a b a , 
breve i 1 , í é r f a n a e x h a l ó u n s u s p i r o 
l ú e ia^o loroso , m u c h o m á s e l o c u e n t e 
fosa 1 P a l a b r a s . E l C o n d e y s u e s -
pute i pre6e:<taron e n a q u e l i n e -
"my ^ t f , C ° n d e s a m o s t r a b a e l r o s t r o 
arrueo ^ ü r i 0 y e n s u f r e n t e h a b í a u n a 
¿ ^ P r o f u n d í s i m a . 
r e r s a r . í ^ n T t u v o ^ s o s t e n e r l a c e n -
o s a en °" I n t e n t 6 i n t e r e s a r a l a C o n -
i a s de F l o -
^ n d í a r 0 C o m o l a d a m a s61o r e s -
^ o c u n n H m o n o s l l a l 5 o s y c o n t i n u a b a 
^ r n o r i v f . 7 m e d i t a b u n d a . a c a b ó 
8iPn,I1S se 11103 ^ e a F r a n c i a a . 
4o l e m p r e le e s c u c h a b a c o n a g r a -
^ Á1 c a b o d e u n r a t o e l s e ñ o r E r n a -
u l t p r e g u n t ó a ÍQ. C o n d e s a p o r T a -
d e o . L o s l a b i o s d e l a m a d r e t e m b l a -
r o n a l r e s p o n d e r l a c ó n i c a m e r i t e , c o n 
a c e n t o m u y c a m b i a d o : 
— E s t a r á a q u í d e n t r o d e l a s e m a -
n a p r ó x i m a . 
F r a n c i n a d e j ó c ^ e r e l t e n e d o r e n 
e l p l a t o , y u n r u b o r i n t e n s o , a r d o -
r í s i m o l e e n c e n d i ó l a s m e j i l l a s . 
D i ó s e c u e n t a d e q u e s e r u b o r i x a -
b a , y l a n z ó u n a m i r a d a d e a n g u s t i a 
e n d e r r e d o r . S u t í a c o n t i n u a b a p e n -
s a t i v a , p e r o l a m u c h a c h a se e n c o n -
t r ó c o n l a m i r a d a d e E s t é b a n , s o r -
p r e n d i d a , a t e r r a d a , c o n u n a e x p r e -
s i ó n i n d e c i b l e q u e F r a n c i n a n o t r a -
t ó d e e x p l i c a r s e , n o p e n s a n d o m á s 
q u e e n s í m i s m a y en l a i n v o l u n -
t a r i a e m o c i ó n ^ q u e p o d í a d e l a t a r l a . 
L a v o z d e l C o n d e , g r a v e y t r i s t e , 
se a l z ó r o m p i e n d o e l s i l e n c i o : 
— V a l e m á s d e c i r l e s i n r o d e o » a 
F r a n c i n a , q u e e s d e l a f a m i l i a , y a 
E s t é b a n , q u e e s u n a m i g o , q u e T a -
d e o h a p r e s e n t a d o l a d i m i s i ó n . 
B l a n c a c e r r ó r á p i d a m e n t e l o s o j o s 
y r e s p i r ó c o n f u e r z a . 
— ¡ E s l á s t i m a q u e a b a n d o n e u n a 
c a r r e r a q u e c o m e n z a d a c o n t a n t a b r i -
l l a n t e z ! — e x c l a m ó E s t é b a n , d i s t r a í d o 
u n i n s t a n t e p o r a q u e l l a c o m u n i c a c i ó n 
y d e j a n d o de m l r ^ r a F r a n c i n a p a r a 
f i j a r l a v i s t a e n e l C o n d e . 
— P a r a c o n t i n u a r e s a c a r r e r a e n 
c o n s o n a n c i a c o n s u p o s i c i ó n , c o n l a 
p o s i c i ó n q u e a n t a ñ o p o s e í a n u e s t r a 
f a m i l i a , h a r í a n f a l t a r e c u r s o s q u e n o 
p o d e m o s p r o p o r c i o n a r l e — d i j o ©1 p a -
d r e c o n v o z t r é m u l a . 
— P o d r í a c o n t r a e r u n b u e n m a t r i -
m o n i o — d e c l a r ó l a C o n d e s a , i n d i g -
n a d í s i m a — , y s e n i e g a a e l l l o . 
F r a n c i n a v o l v i ó a s e n t i r q u e e l r u -
b o r l e t e ñ í a n l a s m e j i l l a s . ¿ P o r q u é 
f r u s t r a b a T a d e o l a s e s p e r a n z a s d e 
s u m a d r e ? ¿ E s t a r í a t a l v e z e n a m o r a -
d o ? ¿ D e q u i é n ? 
* — H a y m u c h o s a g r e g a d o s a l a E m -
b a j a d a q u e n o s o n m á s r i c o s q u e 
T a d e o — o b s e r v ó e l s e ñ o r E r a n u l t . 
— P e r o s a b e n v i v i r g a s t a n d o m e -
n o s . . . A d e m á s , T a d e o c a r e c e d e 
e n e r g í a — r e p l i c ó e l p a d r e c o n t o n o 
s e v e r o . 
— ¡ G l o v a n n ü — i n t e r r u m p i ó l a 
C o n d e s a c o n a c e n t o I r a c u n d o . 
Y , r o m p i e n d o a l l o r a r , d e j ó l a m e -
s a y s a l i ó p r e c i p i t a d a m e n t e d e l c o -
m e d o r . 
R e i n ó s i l e n c i o d u r a n t e u n r a t o ; 
l u e g o e l C o n d e h a b l ó : 
— L o q u e h a m i m u J e r l e d e s a -
d a o i r d e m i s l a b i o s lo s a b e t o d o e l 
m u n d o e n V i e n a , y p o r u n o o p o r 
o t r o c o n d u c t o lo s a b r í a n u s t e d e s e n 
p l a z o b r e v e . M e c o n s t a q u e u s t e d , E s -
t e b a n , h a a c o n s e j a d o j u i c i o s a m e n t e 
e n m u c h a s o c a s i o n e s a m i h i j o . . . 
T a d e o , t e m i e n d o c r e a r m e a p u r o s c o n 
e l e n v í o d e u n a f a c t u r a c o n s i d e r a b l e 
e n d e m a s í a , h a j u g a d o , y , g r a c i a s 
a D i o s , h a p e r d i d o . . . . 
F r a n c i n a i r g u i ó l a c a b e z a a l g o s o r -
p r e n d i d a , c r e y e n d o h a b e r e n t e n d i d o 
m a l l a s p a l a b r a s d e l C o n d e . 
— H e d i c h o , g r a c i a s a D i o s , p o r -
q u e s i , d e s d i c h a d a m e n t e , h u b i e r a g a -
n a d o , t a l v e z h a b r í a s e n t i d o d e s e o 
d e c o n t i n u a r p o r e se m a l c a m i n o , 
m i e n t r a s q u e a h o r a q u e s e h a c u r a -
d o . . . E s t e b a n , h a g a e l f a v o r d e a v i s -
t a r m e c o n m i n o t a r i o , p a r a q u e v e n -
d a o h i p o t e q u e e l C a s i n o . 
E l C a s i n o e r a l a f i n c a d o n d e 
F r a n c i r / a a c a b a b a de p a s a r u n a s se -
m a n a s : u n e d i f i c i o a n t i g u o , d e e s t i -
l o c o m p l e t a m e n t e i t a l i a r i o , c o n p ó r -
t i c o , j a r d i n e s e s c a l o n a d o s , e n r a m a -
d a s , c a l l e a de c i p r e s e s , p l a z o l e t a s 
l l e n a s d e f l o r e s y e s t a t u a s d e m á r -
m o l e n t r e l o s b o s q u e c i l l o s . 
E v i d e r - t e m e n t e a p e s a s u m b r a d o , e l 
C o n d e se l e v a n t ó y a b a n d o n ó l a e s -
t a n c i a . E s t e b a n , coiv a n s i e d a d m a l 
c o n t e n i d a , m i r ó a F r a n c i n a , q u e . e s -
t a b a c o r i s t e r n a d a . 
— ¿ E a j u g a d o r ? — p r e g u n t ó l a s e -
ñ o r i t a de A l b i g n y c o n v o z d é b i l , s i n 
a l z a r i o s o j o s . 
E l s e ñ o r E r n a u l t p a l i d e c i ó , p e r o 
c o n t e s t ó t r a r i q u i l a m e n t e : 
— N o , n o e s j u g a d o r ] C o n s i d e r o 
c i e r t a en a b s o l u t o l a e x p l i c a c i ó n q u e 
h a d a d o s u p a d r e . 
— ¿ Y q u é v a a h a c e r a h o r a ? ¿ N o 
i n t e r n a r á c r e a r s e o t r a p o s i c i ó n ? 
L a h u é r f a n a h a b l a b a c o n a n g u s -
t i a , - e s p i r a n d o a i ! | h e l o s a m e n t c . E s -
t e b a n , v o l v i e n d o l a c a b e z a , r e s p o n -
d i ó : 
— ¿ Q u é q u i e r e u s t e d q u e h a g a un; 
C o n d e de A l b r a n d i ? 
— H a d e b i d o c o n t i n u a r er j l a e m -
b a j a d a , r e d u c i e n d o s u i g a s t o s . 
— N o t i e n e c a r á c t e r p a r a e s o , v Ia<» 
t e r l t a c l o n e s s o n t e r r i b l e s e n e s e a m -
b i e n t e de o p u l e n c i a . 
— N o m e a g r a d a que s e a d é b i l — 
e x c l a m ó F r a c i n a c o n a c e n t o q u e , a 
d e s p e c h o de s u v o l u r i t a d , r e v e l a b a 
d e s e s p e r a c i ó n . 
— N o l o s e r í a s i c o n t a s e c o n a l -
g ú n a p o y o . E s t a b a m u y s o l o . 
L a s e ñ o r i t a d e A l b i g t y no s o s p e -
c h ó s i q u i e r a l a g e n e r o s i d a d c o n q u e 
p r o c e d í a e l s e ñ o r E r n a u l t d i s c u l p a n -
d o a s u a m i g o , c o m o t a m p o c o e o s -
p e c h ó e l g o l p e i m p r e v i s t o y d o l o r o -
so q u e E s t e b a n h a b í a s e n t i d o a l v e r -
l a c o n m o v i d a . D o m i n a d a p o r l a p e -
s a d u m b r e que e x p e r i m e n t a b a a n t e l a 
d i f í c i l s i t u a c i ó n / de T a d e o , p o r pi 
d e s e n c a n t o d e e n c o n t r a r t a c h a en. 
l a s p e r f e c c i o r l c s d « s u p r i m o y p o r l a 
a l e g r í a i n e s p e r a d a e i n v o l u n t a r i a de 
v o l v e r l o a v e r , n o p a r ó m i e r / t e s en 
l a a c t i t u d d e l s e c r e t a i i o de s u t í o . 
E s t e d i ó u n p a s o p a r a s a l i r , p e r o r e 
d e t u v o . 
— ¿ L e h a d i c h o a u s t e d m i s s A t -
k l n s o n q u o M a t c h i n v a a i r i g r e s a r en 
e l s e n o d e l C a t o l i c i s m o ? — p r e g u n t ó 
l a c ó n i c a m e n t e . 
F r a n c i r i a s e e s t r e m e c i ó , y , d e s e -
c h a n d o de m o m e n t o s u s p r e o c u p a -
c i o n e s , p r e s t ó a t e n c i ó n a E s t e b a n . 
— M i s o A t k l n s o n h a c o n s e g u i d o 
q u e M a t c h i n h i c i e s e u n a n o v e n a a 
S a n t a M a r í a M a g d a l e n a — a ñ a d i ó e l 
s e ñ o r E r n a u l t — , y e l p o b r e h o m b r e 
h a r e c o b r a d o e l m o v i m i é n t o d e l a 
p i e r n a p a r a l í t i c a . T o d a v í a c o j e a , p e -
r o y a s i n - g r a n m o l e s t i a , y h a c o m e n -
z a d o d e n u e v o a t r a b a j a r e n s u e s -
t a t u a . 
— ¡ A l a b a d o s e a D i o s ! — e x c l a m ó 
l a h u é r f a n a c o n f e r v o r s i n c e r o . 
Y s e g u i d a m e n t e , p o r a s o c i a c i ó n de 
I d e a s , l e p r e g u n t ó s i l a E x p o s i c i ó n 
e n q u e i b a a f i g u r a r l a S a n t a d e l a 
a z u c e n a e s t a b a a b i e r t a . 
— S í , s e ñ o r i t a d e s d e h a c e u n a se -
m a n a . 
— ¿ H a s i d o a d m i t i d o e s e m a r a v i -
l l o s o b u f t o ? 
E s t e b a n h i z o u n g e s t o a f i r m a t i v o , 
c a s i i n d i f e r e n t e . 
— ¿ E s m u y a d m i r a d o p o r e l p ú -
b l i c o ? — i n t e r r o g ó c o n v i v e z a l a se -
ñ o r i t a de A l b l g r . í y , 
— E l a r t i s t a h a r e c i b i d o m u c h o s 
o f r e c i m i e n t o s d e p e r o o n a s que d e -
s e a n a d q u i r i r e s a o b r a . M e p a r e c e 
q u e e s t o s i g n i f i c a u n t r i u n f o . 
— ¿ L a h a v e r / d i d o ? ¿ A q u i é n ? — 
d i j o F r a n c i n a , o l v i d a n d o m o m e n t á -
n e a m e n t e s u s p r e o c u p a c i o r i c s . 
— A n a d i e ; q u i e r e c o n s e r v a r l a . P e -
r o t i e n e e n c a r g o s e n p e r s p e c t i v a , s i 
s e d e c i d e a c o n t i n u a r t r a b a j a n d o y 
a a b a n d o n f a r o t r a c a r r e r a q u e h a b l a 
e m p r e n d i d o . 
— ¿ Q u é c a r r e r a p u e d o v a l e r m á s 
q u e l a d e l A r t e ? — e x c l a m ó l a m u -
c h a c h a , s i e m p r e m o s t r a n d o I n t e r é s 
S e r í a c u l p a b l e s i d e j a s e q u e e x t i n -
g u i e r a e s t é r i l m e n t e l a I n s p i r a c i ó n 
d i v i n a . C u l p a b l e h a c i a D i o s , q u e no 
c o n c e d e d o n e s i n ú t i l e s , y c u l p a b l e 
h a c i a t o d a s l a s p e r s o n a s q u e e n l a 
c o n t e m p l a c i ó n d e l a s o b r a s de A r t e 
e l e v a n y p u r i f i c a n e l e s p í r i t u y e d u -
c a n e l s c r l l m i e n t o . 
E l s e ñ o r E r n a u l t l a m i r ó c o n ex-
t r a ñ a e x p r e s i ó n de & r ¡ g u s t l a . 
L o s o j o s do F r a n c i n a e e i l u m i n a -
r o n . 
^ ¿ T ^ ' t J 1 0 1 - " ^ 1 0 a m o -
v i d a — . D i g a u s t e d a s u a m i g o q u e 
s u S a n t a h a f o r t a l e c i d o a u n a p o b r e 
h u é r f a n a q u e s u f r e y q u e h a v i s -
to d e m a s i a d o p r o n t o l a s f e a l d a d e s 
d e l m u r a d o . . . D í g a l e q u e e s a o b r a 
l e h a e n s e ñ a d o a e l e v a r l a m i r a d a a 
l a a l t u r a , p a r a b u s c a r l e j o s de l a 
t i e r r a e l i d e a l y l a b e l l e z a m o r a l . 
A l g o I n d e f i n i b l e r e f l e j ó s e e n e l 
r o s t r o de E s t e b a n , q u e d e j ó t r a n s -
c u r r i r t r e s o c u a t r o s e g u n d o s a n t e s 
de c o n t e s t a r . 
• — A s í s e lo d i r é , s e ñ o r i t a . . . Y s í 
t a m b i é n e l e n c u e n t r a e n s u a r t e , e n 
l a p e r s e c u c i ó c í d e l i d e a l , e l a l i v i o d e 
s u c a r g a — p o r q u e t o d o s t e n e m o s 
n u e s t r o s d o l o r e s — , s i s u t r i u n f o , a n -
te e l c u a l t a l v e z p e r m a n e c e r á i n -
s e n s i b l e , p u e d e r e g o c i j a r a s u f a m i -
l i a , q u e r e s i d e l e j o s de a q u í , u s t e d 
i n f l u i r á n o p o c o e n l a o r i e n t a c i ó n 
de s u v i d a . 
A n t e s q u e P r a n f c l n a h u b i e s e p o d i -
do r e p o n e r s e d e l a s o r p r e s a y de l a 
e m o c i ó n i n v o l u n t a r i a q u e le p r o d u j e -
r o n l a s a r t e r l o r e s p a l a b r a s , E s t e b a n 
h a b í a d e e a p a r e c l d o . 
X X ] 
C o n c l u y e r o n p a r a F r a n c i n a Tos ra-» 
tos d e o c i o ; y a no d i s p o n í a do t i e m -
po p a r a v a g a r a s u g u s t o v i s i t a n d o 
• los t e m p l o s y l o s m u s e o s de F l o r e n -
c i a . E l v ! a j e d e s u t í a a C o m o h a -
b í a s e ñ a l a d o e l c a m b i o b r u s c o y a b -
s o l u t o d e s u v i d a , y e r a c o s a e n t e n -
d i d a que e n lo s u c e s i v o t e r í a l a o b l i -
g a c i ó n , a c a m b i o d e l a m p a r o q u e s e 
l e d i s p e n s a b a , de c o n s a g r a r a m ú l -
I I I A K I U ü t L A M A K 1 W A A b r i l 1 8 d e 1 9 2 4 
P A G I N A S E I S 
H O M E N A J E A S A N G U I L Y - V A R O N A 
A r a i z d « l a p u b l i c a c i ó n e n l o s 
p r i n c i p a l e s p e r i ó d i c o s d e e s t a c a p i -
t a l d e l m a n i f i e s t o e n q u e u n g r u p o 
d e j ó v e n e s I n t e l e c t u a l e s c o n o c i d í s i -
m o s , l a n z a b a n l a i d e a d e h o m e n a j e a r 
a l o s I n s i g n e s h o m b r e s d e l e t r a s c u -
b a n o s : d o n M a n u e l S a n g u i l y y d o n 
E n r i q u e J o s é V a r o n a , e r i g i é n d o l e s e n 
a l g ú n p a s e o p ú b l i c o s e n d o s b u s t o s 
v a c i a d o s e n b r o n c e c o n b a s a m e n t o 
g r a n í t i c o , r e s p o n d i e n d o a t a n p l a u -
s i b l e i n i c i a t i T a r e c i b i e r o n l o s I n i c i a -
d o r e s d e t a n h e r m o s o p r o p ó s i t o , i n -
n u m e r a b l e s a d h e s i o n e s d e d i s t i n g u i -
d a s - j e r s o n a l i d a d e s n u e s t r a s ; l a s q u e 
c i t a d a s p r e v i a m e n t e , se r e u n i e r o n e n 
¡ a t a r d e d e l l u n e s , 14, e n e l b u f e t e 
d e l i n i s t r e D o c t o r A n t o n i o S á n c h e z 
de B u s t a m a n t e , pe ' -a e f e c t u a r e í p r i -
m e r c a m b i o d e i m p r e s i o n e s y d e j a r 
o n s í i t u í d a l a c o m i s i ó n o r g a n i z a d o -
r a . 
L * r e u n i ó n s e c e l e b r ó e n « 1 s a l ó n 
á a . c o n f e r e n c i a s d e l b u f e t e d e l D o c -
t o r U u s t a m a n t e , b a j o c u y a p r e s i d e n -
c i a y o c t u a n d o d e g e c r e t a r i o e l d o c -
t o r J u a n M a r l n e l l o , s e t o m a r o n p r e -
v i a d e l i b e r a c i ó n l o s s i g u i e n t e s a c u e r -
d o s : 
D e n o m i n a r t a l e s I n i c i a t i v a s c o n 
e l n o m b r e : " C O M I T E D E H O M E N A -
J E P R O S A N G Ü I L Y - V A R O I s A " . 
D e s i g n a r l o s s e ñ o r e s q u e f o r m a -
r á n l a d i r e c t i v a d e d i c h o c o m i t é , 
q u e d a n d o I n t e g r a d a p o r l o s s i g u i e n -
t e s s e ñ o r e s : 
P r e s i d e n t e í A n t o n i o S á n c h e z d e 
B u s t a m a n t e ; V l c e - P r e s l d e n t e : R a f a e l 
M o n t e r o y E n r i q u e H e r n á n d e z C a r -
t a y a ; T e s o r e r o : J u l i o V i l l o l d o ; S e -
c r e t a r i o : J u a n M a r i n e l l o V i d a u r r e t a . 
V o c a l e s : A l b e r t o B a r r e r a s , H o r t e n s i a 
L á m a r , E v e l i o R o d r í g u e z D e n d i á n , 
J o s é M a n u e l C a r b o n e l l , F e r n a n d o 
O r t i z , J u a n G u a l b e r t o G ó m e z , R a -
m ó n C a t a l á , M a r i o G u i r a l M o r e n o , 
F e d e r i c o E d e l m a n P i n t ó , E s t e b a n 
V a l d e r r a m a , M i g u e l d e C a r r i ó n , O s 
v a l d o V a l d é s d e l a P a z , O s c a r G a r c í a 
M o n t e e , J o s é R . C o s c u l l u e l a , R . 
M a r t í n e z C a ñ a s , W o l t e r d e l R í o , Oüs 
t a v o G u t i é r r e z , J u a n d e D i o s R o m e -
r o , R a ú l d e C á r d e n a s , J u a n A n t i g a , 
F é l i x C a l l e j a s , F e d e r i c o d e I b a r z á -
b a l i C o n r a d o M a s s a g u e r , E m i l i o 
R o i g . J c s é A . F e r n á n d e z d e C a s t r o , 
J o r g e M a ñ a c h , C a l i x t o C . M a s ó y 
P r - m i t i v o C o r d e r o L e i v a . 
S e n o m b r a r o n d i s t i n t a s c o m i s i o -
n e s , p a r a l a b u e n a m a r c h a d e l h o m e -
n a j e . 
S e a c o r d ó l a f o r m a d e r e c o l e c t a r -
se e l d i n e r o p a r a s u f r a g a r e l c o s t o 
d e l o s b u s t o s y s u e m p l a z a m i e n t o , 
q u e c o n s i s t i r á e n d o n a t i v o s p a r t i c u -
l a r e s , d e a s o c i a c i o n e s y a d m i r a d o r e s 
d e g r a n d e s l i t e r a t o s , f i j á n d o s e c o m o 
l u g a r d e f i n i t i v o a d o n d e p u e d e n e n -
v i a r s e l a s c o n t r i b u l c i o n e s l a o f i c i n a 
d e l s e ñ o r T e s o r e r o , s i t a e n C u b a y 
E m p e d r a d o ; a c o r d á n d o s e t a m b i é n 
q u e e l p l a z o f i j a d o p a r a l a c o l e c t a 
d e l a c a n t i d a d n e c e s a r i a p a r a t a l f i n 
s e a e l de d o s m e s e s . 
S e m a n a l m e n t e s e p u b l i c a r á n e n 
l o s p r i n c i p a l e s d i a r l o s l a l i s t a d e l a a 
p e r s o n a s q u e v a y a n r e s p o n d i e n d o a 
t a n e n c o m i a b l e i n i c i a t i v a , q u e h a 
d e s p e r t a d o g r a n e n t u s i a s m o e n t r e 
l a s c l a s e s t o d a s d e l p a í s . 
P a r a p r i n c i p i o s d e l a s e m a n a p r ó -
x i m a s e c i t a r á n u e v a m e n t e a l o s s e -
ñ o r e s d e l c o m i t é e j e c u t i v o , p a r a o t r o 
c a m b i o d e i m p r e s i o n e s e n e l b u f e t e 
d e l d o c t o r B u s t a m a n t e , A g u a c a t e , 
n ú m e r o 128, y a l a h o r a d e s i e m p r e , 
l a s t r e s d e l a t a r d e . 
L E P A L A I S D E L A M O D E 
T e n e m o s a l a r e n t a n n g r a n -
d i o s o s u r t i d o d e e l e g a n t í s i m o * 
S O M B R E R O S 
e n t r o l o s c u a l e s n u e s t r a s d a m a s 
d e g u s t o e x q u i s i t o , p o d r á n l i b r e -
m e n t e h a c e r s u s e l e c c i ó n . E s t a 
e s l a r e m e s a m á s i m p o r t a n t e 
q u e h e m o s r e c i b i d o h a s t a e l d í a . . 
L o s V E S T I D O S d e l o s r e n o m -
b r a d o s g r a n d e s m o d i s t o s , c o m o 
P A T O U . J E N N Y , P H I L I P B E T 
G A S T O N , J A N N B L A N N V I N y 
o t r o s , s o n l a a d m i r a c i ó n d e t o -
d a s a q u e l l a s d a í n a s q u e e e d e -
t i e n e n a a n a l i z a r l o q u e s i g n i -
f i c a l a m o d a p a r i s i e n n e . 
. C u m o n t 
P R A D O 3 8 
R a d i o t e l e f o n í a 1 
V E N T A S U F E R M O D I C f l . 
D i m o s c u e n t a h a c e d í a s d e l a l l e - g a d a d e u n a p r e c i o s a c o l e c c i ó n d e p a -
ñ u e l o s d e s e ñ o r a s , y h a c e m o s h o y c o n e l los e x c e p c i o n a l o f e r t a ; n u e v a d e -
m o s t r a c i ó n d e l a s e r t o q u e e x p u s i m o s a l a n u n c i a r l a i n a u g u r a c i ó n d e l a 
V e n t a S u p e r - M ó d i c a : q u e l a s r e b a j a s a l c a n z a n a todos l o s a r t í c u l o s d e 
n u e s t r a s e x i s t e n c i a s y a c u a n t a s n o v e d a d e s r e c i b i m o s d i a r i a m e n t e . 
P A Ñ U E L O S D E S E Ñ O R A 
t ó n y b o r d a d o s y c a l a d o s e n c o l o r e s 
A $ 1 . 4 5 . — C a j a s c o n se is p a ñ u e l o s 
d e h a t i s t a , b l a n c o s , c o n f e s t o n e s y 
b o r d a d o s m u y o r i g i n a l e s . 
A $ 1 . 9 0 . — C a j a s c o n se i s p a ñ u e l o s 
d e l i n ó n , b l a n c o s , c o n d o b l a d i l l o y 
b o r d a d o s d e c o l o r e s , m u y d e m o d a . 
. . A $ 1 . 9 5 . — C a j a s c o n s e i s p a ñ u e l o s 
d e l i n ó n , b l a n c o s , c o n d o b l a d i l l o y 
b o r d a d o s e n b l a n c o y c o l o r e s . 
A $ 2 . 1 5 . — C a j a s c o n se i s p a ñ u e l o s 
d e b a t i s s a , m u y f i n o s , g u a r n e c i d o s c o n 
f inos g u i p u r e s d e l P u y . 
A $ 2 . 5 0 . — C a j a s c o n se i s p a ñ u e l o » 
d e b a t i s t a , m u y f i n o s , g u a r n e c i d o s c o n 
e n c a j e s d e I r l a n d a y b o r d a d o s y c a 
l a d o s m u y c a p r i c h o s o s . 
A $ 2 . 7 5 . — C a j a s c o n se i s p a ñ u e l o i 
d e h o l á n , b l a n c o s , c o n e n c a j e s y b o r -
d a d o s y c a l a d o s d e r e j i l l a . 
A $ 2 . 9 5 . — C a j a s c o n se i s p a ñ u e l o s 
d e h o l á n d e p u r o l i n o , b l a n c o s , a 
h s t a s d e c o l o r e s , e s t i los m u y o r i g i n a -
les . 
A $ 3 . 0 0 . — C a j a s c o n seis p a ñ u e l o s 
d e p u r o l i n o , b l a n c o s , c a l a d o s y b o r -
d a d o s a m a n o . 
A $ 3 . 1 5 . — C a j a s c o n se i s p a ñ u e l o s 
d e h o l á n c l a r í n , b l a n c o s , c o n p r e c i o -
sos e s t a m p a d o s e n c o l o r e s . 
A $ 3 2 5 . — Y a $ 3 . 5 0 , $ 3 . 7 5 , $ 4 . 0 0 . 
$ 4 . 2 5 , e t c . , h a s t a $ 1 2 . 0 0 : c a j a s c o n 
s e i s p a ñ u e l o s d e p u r o l i n o ; c a l a d o s y 
b o r d a d o s a m a n o d e l m e j o r g u s t o . 
A 7 5 c e n t a v o s . — C a j a s c o n t r e s p a -
ñ u e l o s d e l i n ó n , b l a n c o s , c o n f e s t ó n 
y m u y b o n i t o s b o r d a d o s . 
A 9 5 c e n t a v o s . — C a j a s c o n t r e s p a -
ñ u e l o s d e l i n ó n , c o n b o r d a d o s y c a l a -
d o s e n u n a e s q u i n a , m u y o r i g i n a l e s . 
A $ 1 . 4 0 . — C a j a s c o n t r e s p a ñ u e l o s 
d e h o l á n , b l a n c o s , c o a b o r d a d o s d e 
a s I s l a s M a d e r a s . 
A $ 3 . 0 0 . — C a j a s c o n t r e s p a ñ u e l o s 
d e h o l á n c l a r í n , c o n e n c a j e s d o I r -
l a n d a . 
A $ 1 . 2 5 . — C a j a s c o n se is p a ñ u e l o s 
d e I f f í ó n , b l a n c o s , m u y f i n o s , c o n c a -
l a d o s y b o r d a d o s d e l a a I s l a s M a d e -
r a s . 
A $ 1 . 3 5 . — C a j a s c o n se i s p a ñ u e l o s 
de l i n ó n , b l a n c o s , m u y f i n o s , c o n fes-
N O S E D E S C U I D E U D . 
v L o s T a r i o f l B Í n t o m a B d e u n a o o » 
d i c i ó n d e b i l i t a d a q u e t o d a p e r s c x 
n a r e c o n o c e e n bí m i s m a , e s u n a 
a d v e r t e n c i a q u e p o r n i n g ú n c o n « 
c e p t o d e b e r í a p a s a r d e B a p e r c i b i d a , 
p u e s d e o t r a m a n e r a l o s g e r m e -
n e s d e e n f e r m e d a d t o m a r á n i n -
c r e m e n t o c o n g r a n p e l i g r o d e f a t a -
l e s c o n s e c u e n c i a s . L o s g é r m e n e a 
d e l a t i s i s p u e d e n s e r a b s o r v i d o a 
p o r l o s p u l m o n e s a c u a l q u i e r a h o -
r a e c h a n d o r a í c e s y m u l t i p l i c á n -
d o s e , a n o a e r q u e e l s i s t e m a s e a 
a l i m e n t a d o h a s t a c i e r t o p u n t o q u e 
l e f a c i l i t e r e s i s t i r s u s a t a q u e s . L a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
q u e c o n t i e n e a n a s o l u c i ó n d e u n 
e x t r a c t o q u e s e o b t i e n e d e H í g a d o i 
P u r o s d e B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n 
J a r a b e d e H i p o f o s f i t o s C o m p u e s t o 
y E x t r a c t o F l ú i d o d e C e r e z o S i l -
v e s t r e , f o r t i f i c a e l s i s t e m a c o n t r a 
t o d o s l o s c a m b i o s d e t e m p e r a t u -
r a , q u e p r o d u c e n i n v a r i a b l e m e n t e 
T o s , C a t a r r o , B r o n q u i t i s , P u l m o -
n í a , I n f l u e n z a , G r i p e , T i s i s y t o d a s 
l a s e n f e r m e d a d e s e m a n a d a s p o r 
d e b i l i d a d d e l o s p u l m o n e s y c o n s -
t i t u c i ó n r a q u í t i c a . T o m a d a a t i e m -
p o f o r t a l e c e e l o r g a n i s m o p a r a q n e 
n o a d q u i e r a l a t i s i s . E l D r . J u a n F . 
M o r a l e s L ó p e z , J e f e d e D e s p a c h o 
d e l a J e f a t u r a L o c a l d e S a n i d a d 
d e l a H a b a n a , d i c e : " D e s d e h a c e 
m u c h o s a ñ o s e m p l e o l a P r e p a r a -
c i ó n d e W a m p o l e e n e n f e r m e d a d e s 
c o n s u n t i v a s "en g e n e r a l y c u a n d o 
e s t á i n d i c a d o u n t ó n i c o y v i t a l i -
z a n t e p o d e r o s o . E s d e i n a p r e c i a b l e 
v a l o r e n l o s n i ñ o s p r e - t u b e r c u l o -
e o s y a n é m i c o s . ' * E s t a n s a b r o s a 
c o m o l a m i e l . N o i m p o r t a q u é e r a -
s e d e t r a t a m i e n t o h a y a t e n i d o m a l 
é x i t o e n e l c a s o d e U d . n o s e d e s e s -
p e r e h a s t a q u e l a h a y a p r o b a d o . L a 
o r i g i n a l y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n d e 
W a m p o l e , e s h e c h a s o l a m e n t e p o r 
H e n r y K . W a m p o l e & C í a . , I n c . , 
d e F i l a d e l f i a , E . U . d e A . , y l l e v a 
l a firma d e l a c a s a y m a r c a d e f á -
b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e p a r a c i ó n 
a n á l o g a , n o i m p o r t a p o r q u i e n e s t é 
h e c h a , e s u n a i m i t a c i ó n d e d u d o ? » 
v a l o r . D e v e n t a e n l a s B o t i c í * 
C o n e l í n d i c e 
e n l o a l a b i o s 
H o y , s e ñ o r a , e s d í a de a b s o -
l u t o r e c o g i m i e n t o . L u t o u n i v e r -
s a l p o r A q u e l q u e todo lo d i ó 
a m o r o s a m e n t e p o r n o s o t r o s , n i 
h a b l a r d e t e la s , n i r e f e r i r p r e c i o s , 
n i p r e g o n a r c o n v e n i e n c i a s m a t e -
r i a l e s , n i i n c i t a r a c o s a a l g u n a 
q u e t e n g a r e l a c i ó n c o n los b i e -
nes t e r r e n o s . 
Y s i y a es a x i o m a lo d e q u e 
" c o n l a s c o s a s s a n t a s n o se j u e -
g a " , t a m p o c o c a e r e m o s e n e l p e -
c a d o d e d i v a g a r a c e r c a de l a a l -
t í s i m a trascendenc ia d . 
¿ r a r a q u é ? S u ,. A. 
h u m a n o de los d i v i * f , * 
e s t á n v i v i d o s en el « v ! T S Í s 
gentes que gozan U ^ H 
c r e e r y r o z a n t a m b i é n ^ ' 
c í a s ine fab le s , el 
c e p t i c o s . 
C o n el í n d i c e en los lab¡ , 
t a e l esplendoroso S í k i " * 
G l o r i a . . . ^ i 
' C4ri. 
2 ; b i * B A 
t N E P T U N O ) c í o 
E s t o s s o n , l e c t o r a , u n o s c u a n t o s " t i p o s " e l eg idos e n t r e los d e c l a s e 
m á s m o d e s t a . N o s p a r e c e i n ú t i l r e p e l i r q u e e n e s ta s e c c i ó n , c o m o e n to -
d a s l a s s e c c i o n e s d e n u e s t r o s a l m a c e - n e s , t e n e m o s l a m á s c o m p l e t a , l a m á s 
v a r i a d a y l a m á s p r e c i o s a C o l e c c i ó n q u e e s p o s i b l e p r e s e n t a r . A s í p u e s , 
s i n e c e s i t a u s t e d a d q u i r i r a l g ú n p a ñ u e l o , p u e d e v e n i r a b u s c a r l o e n l a 
s e g u r i d a d d e e n c o n t r a r l a c l a s e , e l es t i lo y e l p r e c i o q u e le c o n v e n g a . 
L a W . . O . O . 
P e r t e n e c e a l a P a l m e r S c h o o l d e l 
D a v x e p o r t l o w a y t r a s m i t e c o n 484 
m e t r o s d e l o n g i t u d d e o n d a . 
V I E R N E S 1 8 D E A B R I L 
A l a a 6 y 3 0 . C u e n t o s p a r a l o a 
n i ñ o s . 
A l a s 6 y 5 0 . N o t i c i a s d e l S p o r t . 
A l a s 7 y 2 0 . L e c c i o n e s d e l D o -
m i n g o . 
A l a s 8. U n a h o r a d e p r o g r a m a 
m u s i c a l . 
A l a s 9 . C o n f e r e n c i a s o b r e a l t u -
r i s m o . 
W . K . A . Q . 
l l a d i o C o r p o r a t i o n o f . P o r t o i d e o 
S a n J u a n , , P o r t o J ^ i c o 
4 , T h e I s a n d o f E n c h a n t m e n t " 
R A D I O C O N C E R T 
Q u o s e r á t r a s m i t i d o p o r l a E s t a -
c i ó n W K A Q en, l a n o c h e d e l v i e r -
n e s 1 8 d e a b r i l d e 1 9 2 4 , d e 8 a 
1 0 P . M . , h o r a d e P u e r t o R i c o 
( u n a h o r a a n t e s q u e l a h o r a d e l 
m e r i d i a n o 7 5 . ) 
O n d a 3 6 0 m e t r o s . 
. . S e l e c c i o n e s p o r l a O r q u e s t a W 
l v . , A . < ¿ . — D i r e c t o r : J e s ú s j e i -
g u e r o a . 
1 — " I f I w e r e K K i n g " O r e r t u r a : 
A . A d a m . 
12 — " W e d d i n g M a r c h " f r o m . M l d -
s u m m e n i g h t s D r e a m : M e n d e l í -
h o n . 
3 . — " B a i l e do N i n f a s " . V a l s . C . 
R o d r í g u e z . 
4. — " R e d H o t M a m m a " N u e v o F o x 
T r o t : H e l l s , . C o o p e r y R o s e . 
( C o r t e s í a d e R a i n b o k R u s i c 
C o . d e N e w Y o r k . ) 
5 . — " M i n u e t " : M o z a r t . 
S o l o d e V i o l í n p o r J a i m e F l g u e 
r o a . P i a n o p o r N a r c i s o F g u e -
r o a . 
6. — " L e c t u r a d e " E l L i b r o d e P u e r 
t o R i c o ' . 
7 « — U l t i m a s n o t i c i a s o I n f o r m a c i ó n 
g e n e r a l . 
S e l e c c i o n e s p o r l a O r q u e s t a W K A Q 
8 . — " T e s J o l i s Y o u x , M a z u r k a : D a -
u u l n a y , 
9 . — " M i P e r l a " P y p i c a l P o r t o R J -
c a u , D a n z a . J . M . C a m p o s . 
1 0 — " H a ' H a * D e n ' t M a k e m e L a u g h ' 
N u e v o F o x T r o t . P a u l C u n n i n -
g h a m . 
( C o r t e s í a d e R a i n b o - w w M u s i c 
C o . d e N e w Y o r k . 
1 1 — " L a C a n c i ó n d e l O l v i d o " D a n -
z ó n P u e r t o r i q u e ñ o d e R . A e r s . 
1 2 — " S u s p i r o s d e E s p a ñ a " . P a s o -
d o b l e E s p a ñ o l d e A . A l v a r e z . 
L o s a n u n c i o s s e r á n e n I n g l é s • 
c a t a l á n . 
B a t a d Ó n W . E . A F 
E s t a E s t a c i ó n p e r t e n e c e y es ope - C o n i r r e s s * 
. d a p o r l a " A m e r i c a n T o l - p h o a e D e 10 " p . 
ed v i o l i n i s t a C W a d y a G t r a v r e a u . 
L a s o p r a n o F e b r a d e M o n g t a -
n e c a n t a r á . 
• W i l l i a r d O s b o r n e r i o l l n i s t a . 
G e o r g e W . B a l l a r d , t e n o r . 
P r o g r a m a b a l a b e u l u u m f w y p z g 
P r o g r a m a b a i l a b l e © n eil C a f ó 
d e l h o t e l A s t o r . 
E s t a c i ó n W E . O . 
O p e r a d a p o r l a " R a d i o C o r p o r a -
t i ó n r A m e r i c a e n l a c i u d a d d e 
W a s h i n g t o n D C y t r a s m i t i e n d o c o n 
u n a i o n g i t u d e o n d a d e 469 m e -
t r o s . 
A l a s 6 P . M . C a n c i o n e s y c u e n -
t o s p a r a m u c h a c h o s p o r P a g g y A l -
b i o n y M a r y F r a n c é s . 
E s t a c i ó n K . P . I . 
E s t a e s t a c i ó n p e r t e n e c e y e n o p e -
r a d a p o r l a E a r l e A n t h o n y C o m p a -
n y d e l o s A n g e l e s , C a l i f o r n i a y t r a s 
m i t e a d e m á s l o s c o n c i e r t o s o r g a n i -
z a d o s p o r e l H o t e l A m b a s s a d o r y 
p o r l o s d i a r i o s L o s A n g e l e s E x a m l -
n e r y L o s A n g e l e s H e r a l d . 
T r a s m i t e c o n u n a l o n g i t u d d e o n - j 
d a d e 4 6 9 m e t r o s . 
L o s o y e n t e s d e C u b a t e n d r á n e n ! 
c u e n t a l a d i f e r e n c i a h o r a r i a e n t r e l a ' 
c i u d a d d e l o s A n g e l e s y l a s d u d a - ; 
d e s do C u b a , o n e e l l o s e s t é n s i t u a -
d o s . 
V I E R N E S 1 8 D E A B R I L 
D e 6 y 4 5 a 7 y 3 0 P . M . C o n -
c i e r t o v o c a l e i n s t r u m e n t a d e n e l 
e s t u d i o d e l a C o m p a ñ í a . 
. D e 8 a 9 . C o n c i e r t o p o r e l d i a -
r i o L o s A n g e l e s H e r a l d . 
D o 9 a l o P . m . C o n c i e r t o d e l 
E x a m i m e r . 
r a i D e / 0 . a 1 1 P - M - C o n c i e r t o v o -
c a í e I n s t r u m e n t a l a r r e g l a d o p o r M a 
r y f e t e r . 
A m a d o r 1 . 2 - C O n C Í € r t 0 e n e l h 0 t e l 
E s t a c i ó n K . Y . r . 
. o f o S t a e s t a : c i ó n P e r t e n e c e y e s o p e -
r a d a p o r l a W e s t i n g h o u s e q u e l a 
t i e n e i n s t a l a d a e n l a c i u d a d d e C h i -
V I E R N E S 1 8 
A l a s 6 P . m. L e c c i o n e s e n e s -
p a ñ o l p o r e l p r o f e s o r A . a B r a « 
c h i . ^ 
A l a s 6 y 3 0 . N o t i c i a s d e - l o s m e r 
c a d o s de n e g o c i o s y c o n f e r e n c i a s s o -
b r e a g r i c u l t u r a . 
^ A l a s 6 y 45. H i s t o r i a s p a r a m i . 
A l a s 
E n B u s c a d e M a r a v i l l a s 
a n d a n s i e m p r e l a a a r t i s t a s q u e c r e a n 
L A B D E L I C I A S D E L A M O D A 
p a r i s i n a . Y u n a s r e c e s s u f a n t a s í a a l c a n z a I n g e n i o s a s c r e a c i o -
n e s , v e r d a d e r o s e n c a n t o a d e s t i n a d o s a s u b r a y a r l a b e l l e z a d e 
l a m u j e r , y o t r a s v e c e s o a e e n d l c t r a c c i o n e s y e r r o r e s q u e 
s u e l e n l a s d a m a s l l a m a r " m o d a s a n t i p á t i c a s " . 
D i f í c i l m e n t e so p o d r í a e n c o n t r a r u n a c r e a c i ó n m á s m a r a v i l l o -
s a q n e l a d a l o s 
O R I G I N A L I S I M O S S O M B R E R O S D E V E R A N O 
d e b i d o s a l g e n i o l u v e n t o r d e l a s m e j o r e s f i r m a s d e P a r í s . 
S o m b r e r o s q u e 
S A R A H E T R E I N E 
a c a b a n d e r e c i b i r y q u e f o r m a n l a e x p o s i c i ó n d e l o s ú l t i m o s 
g u s t o s f r a n c e s e s , v e r d a d e r a m e n t e d e l i c i o s o s . L a c o m b i n a c i ó n 
d e c o l o r e s c o n s t i t u y e e n l a m o d a d e s o m b r e r o s q v e h a n l l e -
g a d o a 
S A R A H E T R E I N E , P R A D O 1 0 0 , 
n n a l a r d e d e b e l l e z a s ; s e a d v i e r t e e n l a s c r e a c i o n e s p a r i s i n a s 
l a i n f l u e n c i a d e t o d o e l a r t e m o d e r n o ; p u e s l o s c o l o r e s m á s 
a u d a c e s e s t á n c o m b i n a d o s t a n c a p r i c h o s a m e n t e q u e n o s e p u e -
d e l l e g a r a m a y o r e s e x q u i s i t e c e s . Y p e n d i e n t e s d e l o s s o m b r e -
r o s , l o s c h a l e s a s o m b r a n p o r l a v a l e n t í a d e s u s d i b u j o s y d e 
s u p o l i c r o m í a , e j e m p l o e l m á s a c a b a d o d e l I n g e n i o d e l a m o -
d a , l l a m a d a e n l o s s o m b r e r o s q u e s e l l e v a r á n e s t e v e r a n o , a 
s o b r e p a s a r t o d o s l o s e s f u e r z o s a n t e r i o r e s e n p o s d e l b u e n 
g u s t o y d e l a e l e g a n c i a . 
A l a s s e ñ o r a s q u e q u i e r a n l l o r a r s o m b r e r o s r e a l m e n t e m a -
r a v i l l o s o s d e l í n e a y d e c o l o r , i n v i t a m o s , s e g u r a s d e q u e s a l -
d r á n e n c a n t a d a s d e n u e s t r o s m o d e l o s , a q u e v i s i t e n e l s a l ó n 
q u e 
S A R A H E T R E I N E 
v o s e e n e n 
P R A D O 1 0 0 
d e l f l a q u e t r a s m i t e c o n u n a l o n g i -
t u d d e o n d a d e 5 0 9 m e t r o s . 
I N o L o s C o r t e ! 
C o r t a r los ca l los es pe l igroso p o r q u e 
s e puede c o n t r a e r u n a i n f e c c i ó n . E s 
a d e m á s i n n e c e s a r i o p o r q u e 
" B l u e - j a y 1 t 
los e x t e r m i n a . D e s d e l a p r i m e r a a p l i -
c a c i ó n s e t e r m i n a c o n e l do lor . E l c a l l o , 
s e af loja h a s t a q u e V d . l o e x t r a e f á c i l -
m e n t e c o n lo s dedos. 
D e v e n t a en t o d a s l a s b o t i c a s , f a r » 
m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
P i d a a l b o t i c a r i o " B l u e - j a y " ! 
D i g a a l o s c a l l o s : I A d i ó s t 
G R A T I S : Escr iba a Baue r éí B l a c k , 
C h i c a g o , / / / . , E . U . Á , p o r u n l i b r o de v a l o r 
" A t e n c i ó n Cu idadosa de l o » P i e » " 
E L M I U 
D E L A — 
C I T O 1 0 J A I S S I P A Ñ O U 
T e m e a s o t ¡bsoeoB s a n s i n d l o e s J o y a s E e p e S o I a t , M a a j . 
c o a y M a n n S o m ® » , t o d o a B t ó g ü i o . 
C A R B A L L A L H N O S . 
S A N R A F A E L 133 
c 3 4 2 0 Bt-1B 
A y i o n c NADA D E PAPA MONTERO . 
A - 4 U / 0 Dame café de a BOMBERO A - 4 ü / 0 
E L B O M B E R O c a l u n o 120 
P A R A " U N A N O C H E E N E S P A Ñ A " 
P a r a c o n t r i b u i r a l m a y o r r e a l c e 
de l a p a t r i ó t i c a f i e s t a d e l S á b a d o d e 
G l o r i a , h a d e c i d i d o ni p o p u l a r " B a -
I z a r I n g l é s " , A v e n i d a d e I t a l i a y S a n 
M i g u e l , v e u d e r a p r e c i o s m u y e s p e -
c i a l e s s u g r a n d e y s i n i g u a l s u r t i d o 
d e m a n t o n e s , m a n t i l l a s , p e i n e t a s , t e -
j a s , p e r i c o n e s y m i l f a n t a s í a s m á s . 
N i n g u n a c a s a d e l a H a b a n a t i e n e 
t a n h e r m o s o s u r t i d o de a r t í c u l o s p r o - ¡ 
p i o s p a r a e l g r a n d i o s o b a i l e " U n a 
| N o c h e on E s p a ñ a " . C u a n t o se d e s e o j 
p a r a e l m á s c o m p l e t o t r a j o d e a n - j 
d a l u z a , m a n ó l a , m a j a , p a s i e g a , e t c . 
G a r a n t i z a m o s q u e e n e l " B a z a r I n -
g l é s " , A v e n i d a d e I t a l i a y S a n M i -
g u e l , e n c o n t r a r á n l o s a d o r n o s q u e 
p r e c i s a n p a r a i r c o n l a d e b i d a p r o -
p i e d a d . . 
D e l o s m a n t o n e s y mancillas, todo 
e l o g i o r e s u l t a r l a pobre . E s grande 
l a v a r i e d a d y u n o s y o tras son lo m 
b o n i t o , lo m á s r e g i o y clásico que 
h a v e n i d o a C u b a . 
Y e n p e i n e t a s , t e j a s y ctros ador-
n o s p a r a e l p e l o , l a c o l e c c i ó n es de 
lo m á s c a s t i z o q u e h a y . 
A b a n i c o s d e é p o c a y pericones lin-
d í s i m o s . 
N o d e i e d e i r a l a fiesta que a 
b e n e f i c i o de l a C r u z R o j a Española 
se v a a c e l e b r a r e l S á b a d o de Glo-
r i a en e l g r a n T e a r o Nacional . Ha-
r á u s t e d u n a b u e n a o b r a . Y se diver-
t i r á e n g r a n d e . 
E m b ú l l e s e , q u e f ies tas como e»! 
n o se v e n t o d o s l o s d í a » . 
I d - l i 
P e s e t a s y F r a n c o s 
el q u « q u i e r a c o m p r a r de e s t a s mone-
das buenas y b a r a t a s en todas c a n t i -
dades se venden en l a C a s a de C a m b i o 
Z.» R e p n b U c a , Obispo K o . .15A, p l a z a 
de A r m a s . 
7 . C o n c i e r t o e n e l h o t e í 
a n d T e l e g r a p h C o m p a n y J ^ ñ / í A m i S I ^ - ^ ^ M - a 2 <1« l a m a d m 
W 1 9 5 . c i u d a d x l J * l ^ l J ™ ™ * ^ t e n i m i e n t o s 
t r a s m i t e c o n u n a o n g j t u d de o n d a 
d e C 9 2 m e t r o s . 
V I E R N E S 1 8 
j OT-
g a n i z a d o s p o r e l C h i c a g o E v e n i n g 
W e s t i n g h o u s e . * 
¡ E s t a c i ó n W O O . 
D e 7 a 10 P . M . C o n c i e n o ^ o r l D e l a / o h n W a n a m a k e r d e 
F i l a 
V I E R N E S 1 8 
A l a s 7 y 3 0 | o o n c i e r t o e n e l h o -
t e l A d o l p h i a . 
A l a a 8 y S O . C o n c i e r t o e n e l 
t e a t r o F o x . 
A f a s 9 y 1 0 . E l t r í o m e l o d i o s o 
i n t e g r a d o p o r H e l e n B e r l í n v i o l l n , 
l E d n a S t e p h e n s c e l l o , ( E l l z a b e l t h 
T r a g g i c a n t e , a r p a . 
l a s a l u d p ú b l i c a . 
A l a s 7 y 4 5 . C o n c i e r t o v o c a l e 
i n s t r u m e n t a l . 
A l a s 10 p . m . P r o g r a m a p o r e l 
c u a r t e t o d e c u e r d a s " R i c e " . 
K . D . K . A . 
D e o b j e t o s p a r a r e g a l o s , 
d e t o d o s p r e c i o s e n 
L a G a s a O l i v a 
A v e n i d a d e I t a l i a 9 1 . - H a b a n a 
C R E A C I O N 
E 
M o d e l o 
T E L A P E R S A D E SEDA 
P e r t e n e c e a l a W e s t i n h o u s e Q u o : y a r d a « i nn 
t r a s m i t e c o n 9 2 0 k i l o c i c l o s . | V o i l © SuizcV todo* bordado y k r d a i.'to 
• ¡ C r e p é C a n t ó n y a r d a . . . . 2,80 
vnrRvnre i s C a n t ó n M o h a r é y a r d a . . . . . 3'.25 
VUUtvndUO * • C r e p . M a r r o c a í n y a r d a 4.50 
A l a s 6 y 15 p . m . R e c i t a l d e C r e p , S a t í n , y a r d a 3,25 
ó r g a n o d e s d e e l T e a t r o " C a m e o W o - CreP- F r a n c é s y a r d a i ,80 
t i o n P i c t u r e " . 
D e 7 y 3 0 a 7 y 4 0 C o n f e r e n -
T a m b i é n t o m a r á p a r t e L e ^ w l s J a - c i a s 
m e s H o H w a l l b a r í t o n o , M r . L o u i s l c i e r t o E T A O I 4 E T A O I E T A O I N N 
. . - G , T m é i n a E T A O I E T A O I N N T a l a s 9 y 15. C o n c i e r t o m u s c a l 
J . K a u f f m a n , . s o p r a n o a c o m p a ñ a - 1 p o r J a m e s H . G r e e n , p r o g r a m a d e 
d o s p o r l a H a r r i e t t e G . R i d l e y . i c a r á c t e r r e l i g i o s o . 
r e p é de C h i n a , y a r d a 1,20 
S e d a d-« C a m i s a s , y a r d a . . . . 1,30 
G e o r g e t t F r a n c é s y a r d a . . . . 2,75 
( l eorge t t p r i m e r a , y a r d a . . . . 2,00 
l í e o r g e t t s egunda , y a r d a 1,35 
C h a r m e u s s e p r i m e r a , y a r d a . . . 2 , Í0 
C h a r m e u s s e s egunda , y a r d a . . . 2,00 
R a s o tabla , 36 p u l g a d a s , y a r d a . 1,56 
T a f e t á n en colores , y a r d a s 
B u r a t o en co lares , y a r d a 
E l mi smo estilo con t a c ó n M u ñ e c a 
" L A B O M B A 
M a n z a n a de G ó m e z , f r e n t e a C a m p o a m o r 
O T E N E M O S S U C U R S A U E S 
A m a v i z c a r y C a . , S. en C . 
^ ¿ T e l é f o n o A - 2 9 8 9 H a b a n a A p a r t a d o 9 3 ^ 
A l a s 9 y 5 5 . N o t i c i a s d e l t i e m - A l a s 9 y 5 5 . R e r t a s m i s i ó n d e l ' B u r a t o de s egunda , y a r d a 
p o . 
A l a s 1 0 y 3 . R e c i t a l d e ó r g a n o 
y c a n t o s a l u s i v o s a l d í a d e v i e r n e s ; 
S a i n t o s . 
E s t a c i ó n W , G . . T . 
t i e m p o d a d o p o r A r l i n g t o n . 
E s t a e s t a c i ó n p e r t e n e c e y es o p e - ¡ 
r a d a p o r l^t G e n e r a l E l e c t r i c d e S a -
c h a n e e t a d y N u e v a Y o r k , ,1a q u e 
t r a s m i t e c o n u n a l o n g i t u d d e o n d a 
d e 3 6 0 m e t r o s . 
V I E R N E S 1 8 B E A B R I ¿ f i 
A l a s 6 p . m . B o l e t i n e s d e ^ n c - : 
g o d o s . 
A l a s 6 y 3 0 . P e r i o d o d e d i c a d o ! 
a l o s n i ñ o s . 
A j a s 7 y 3 5 . C o n f e r e n c i a s o b r e ' 
T e l a s r e b a j a d a s 
F I J E S E Q U E P R E C I O S 
C r e p é de c o l o r e s a 3 0 y 5 0 . 
G i n g h a n a 2 0 . 3 0 y 4 0 . 
V o a l c o l o r e n t r o a 2 0 y 3 0 . 
V o a l e s t a m p a d o f i n o a 3 0 . 
W a r a n d o l d e c o l o r e s , a 2 5 . 
I r l a n d a c a t a l a n a a 2 0 . 
" L A Z A R Z U E L A " 








T i s ú de seda y a r d a 
M e s a l i n a , y a r d a 
T e l a C h i n a de s e ñ o r a , y a r d a . 
T e l a E s p e j o de s e g u n d a , y a r d a 
B e n g a l i a de seda, y a r d a . . . . 0,75 
L i b e r t l y m e r c e r l z a d o , p a r a r e f a -
jos , u n a y a r d a , de a n c h o . . . 0.90 
C r e a a de h i jo , p i eza de 25 y a r d a s 17,00 
OlAn c l a r í n , l ino puro , pzas . de 
17 y a r d a s 1G.00 
T e l a R i c a , pza . de 10 y a r d a s . . 1,50 
T e l a N o v i a , p z a . de 10 y a r d a s . 4,50 
O l á n B a t i s t a , pzas , de 17 y a r d a s 
M e d i a s de s e d a de p r i m e r a . 





S a n I g n a c i o Wo. 83 ( e n t r e s n e l o s ) 
• t r e M u r a l l a y S o l 
T e l é f o n o M-7073 
« 2 5 2 8 a l t . 9 d - l » 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
C A S I N O 
P E R M A N E C E A B I E R T O 
ÜSICA POR LA ORQUESTA DEL I0CKEÍ CLUB 
i n d . ¿ £ 
i A V I S O I M P O R T A N T E ! 
P a r a e n s a l a d a s j m a y o n e i a a , u s e s i e m p r e e l i n í u s t i t u i 
b l e a c e i t e r e f i n a d o : 
P A L L A R E S 
r f á ° ^ 0 1 0 en . 8 U c o c i n a e v i t a r á l a * m a l a s d i g e s t i o n e » -w „ „ u v,uLiuít e v i t a r a i ¡te m a i s s » i « 6 ~ — 
S e v e n d e e n l o s e s t a b l e c i m i e n t o s a l d e t a l l e n l a t a s 
1. 2, 4%, 9 y 23 l i b r a s . P R U E B E L O . 
S I n o lo t i e n e eu b o d e g u e r o , l l a m e a n u e s t r o s 
n o s : A-83 í5 v A-6020 y l e i n í o r m a r e m o a d ó n d e p a e d e ao 
q u i r i r l o ^ 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : 
S A N T E I R O y C í a . — M e r c a d e a 5 y T V - H a b a n a . 
Í Í T 
61-15 
1 2 0 
' 7 » 
A f í O X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A Á b r ü 1 8 d e 1 9 2 4 
P A G I N A S I E T E 
A T Á l M C E E Á 
XX>9 O F I C I O S D E L D I A 
„ A l a s o c h o a . m . c o n 
ronilonZftn4 * t n v a d o r a c i ó n d e l a 
. i d e í c u w l ^ ^ / j i u s t r í s i m o S e ñ o r 
J ^ » . a u a — -
p r o c e -
,1 c o m e n d a d o r L á i f c r o . 
ftyer e s t a c i u d a d e l s e f l or 
VIS,t r t u v e l g u s t o d e d e p a r t i r 
prieto- r ^ v l e n e r e p r e s e n t a n d o a l 
^ n o r h i s p a n o , en e l r e c i t a l 
t * * ^ o f r e c e r á e l m a r t e s p r ó x i m o 
,Ue f T e a t r o S a u t o . 
i el J ^ ' y a m i s l e c t o r e s e l p r o -
C0n nue p u b l i q u é e n d í a á p a a a -
dOÍ' . r a m a a l q u e h a y q u e a g r e g a r 
ttúPfflS n u e v o s , coxno e l d e l a D o n -
I N T E R E S A X T E J U S T A 
Y p o r l a t a r d e a l a s elet« y m e -
d i a , e l s e r m ó n d e l a s o l e d a d p o r el 
R e v e r e n d o P a d r e D í a z . S . J . 
O f i c i a e n t o d a s e s t a s c e r e m o n i a * 
d e l V i e r n e s S a n t o e l I l u s t r e P r e l a d o 
do e s t a D i ó c e s i s M o n s e ñ o r S e v e r i a -
n o S a i n z y B e n c o m o . 
E l o r f e ó n d e l a C a t e d r a l a m e n i z a -
r á l o s a c t o s t o d o s d e l d í a , y e s t á 
e n c o m e n d a d a s u d i r e c c i ó n a l M a e s -
t r o O J a n g u r e n . 
D E L M A R T E S 
n a « movile, q u e c a n t a r á L á z a r o a 
p e t i c i ó n de l o s a b o n a d o s . 
C u e s t a «1 p a l c o sin entradas seis 
p e s o s . 
L o s tiene a la venta, así como las 
l u n e t a s , a l a s q u e y a s e ha f i j a d o 
e l p r e c i o d e c u a t r o p e s o s , el D r . 
H u m b e r t o d e C á r d e n a s , e n s u b u -
f e t e d e l a c a l l e d e M i l a n é s . 
M a ñ a n a p u b l i c a r é l a l i s t a de l a s 
p e r s o n a s q u e h a s t a h o y t i e n e n a p a r -
t a d a s s u á l o c a l i d a d e s , p a r a e s a g r a n 
n o c h e l í r i c a d e l m a r t e s p r ó x i m o . 
U N A P í L I O I L A D E L O S B A I L E S S E G U N D O I M P E R I O 
TAMBIEN FIGURAN EN ELLA EL BAILE INFANTIL SARRA-
LARREA Y LA "MATINEE" DEL 3 DE MARZO EN EL NACIONAL 
I N D O D E N O V E D A D E S ! 
= P R E C I O S E S P E C I A L E S = = 
t>ara e l d o m i n g o . 
K a s r e g a t a s e n t r e d o s m a g n í f l 
^ e m b a r c a c i o n e s q u e a c a b a n d e 
^ i S c f a 3 e t l u i a e n e l p u e r t o 
' c a r c r u ^ y t e n d r á c o m o p u n t o 
íe Sf l a B a h í a d e M a t a n z a s , 
2 S q u ^ b a d e d e s i g n a r e l S r . 
Jua/n ^ r e T h i S f l c á l c u l a s e e l r e c o -
rrldo de e3*8 e m b a r c a c i o n e s . 
E L B A I L E D E L C A S I X O 
Q u e s a l d r á n de S a n t a C r u z a l a s 
s e i s d e l a m a ñ a n a p a r a « n o l a r e n 
e s t e p u e r t o a l a s n u e v e a . m . 
V e n c i d o s y v e n c e d o r e s c e l e b r a r á n 
d e s p u é s u n a l m u e r z o e n e l H o t e l 
P a r í s . 
S o n m u c h o s l o s s p o r t m e n m a t a n -
c e r o s q u e e s p e r a n c o n s u s e m b a r c a -
c i o n e s , l a l l e g a d a d e e s a s l a n c h a s 
q u e h a r á n e l r e c o r r i d o S a n t a - C r u z -
M a t a n z a s . 
Él d o m i n g o . . , . 
Halle de r e s u r r e c c i ó n q u e t e n d r á 
J S e r í n t i m o y c o n e l q u e s e f e s -
a l a R e i n a de P i ñ a t a e n e s o s 
.Tonos de l a c a s a h i s p a n a , l a s e -
iiorita C h a r o R i e r a 
¿ p r o g r a m a a c a r g o d « l m a e s t r o 
l i t o c o n s t a r á de c a t o r c e p i e z a s . 
Con fox. v a l s e s , p a s o d o b l e s y n u e s -
t r a s c r i o l l a s d a n z a s . 
I n t i m a l a f i e s t a n o s e e x l j i f á a 
l o s c a b a l l e r o s t r a j e s d e t e r m i n a d o . 
I r á n d e b l a n c o e n s u m a y o r í a . 
T r a j e q u e s e I m p o n e y a d a d o e l 
c a l o r r e i n a n t e e n e s t o s c o m i e n z o s 
de l a e s t a c i ó n . 
¿ Q u é s e r á e n a g o s t o ? 
E N E L C L U B D E C A Z A D O R E S 
E l C a m p e o n a t o f e m e n i n o . 
Existe g r a n e n t u s i a s m o p a r a e s a s 
nrácticas de t i r o q u e t e n d r á n e f e c -
l \ \ domingo 2 0 , e n l a s h o r a s d e 
la tarde en l o s t e r r e n o s d e l N a r a n -
^ P r á c t i c a s e n o p c i ó n a l p r e m i o 
Mas&aguer-Quesada. 
Dos m a g n í f i c o s t r o f e o s , o f r e c i d o s 
nor el D i r e c t o r de S o c i a l y e l d i s -
tinguido c a b a l l e r o q u e es u n o d e l o s -
más entus ias tas m i e m b r o s d e l C l u b 
de Cazadores . 
E l pr imero de e s o s p r e m i o s , u n 
'indo joyero de e s m a i t e y p l a t a , a d -
quirido en l a c a s a d e B o r b i l l a d e l a 
Habana y el s e g u n d o u n m a g n í f i c o 
rifle propio p a r a s e ñ o r a s . 
DI y a a lgunos d e l o s n o m b r e s d e 
l a s s e ñ o r i t a s q u e s e h a n i n s c r i p t o 
e n e s a J u s t a . 
S o n d i e c i s e i s . 
A l o s o n c e q u e y a c o n o c e n m i s 
l e c t o r e s , s e h a n s u m a d o E s t e l a M e -
n o c a l . E m m a R i e r a , A u r ó r a G i s c a r d , 
q u e h a h e c h o m a g n í f i c o s r e c o r d s . 
R o s i t a D í a z T e l l a e c h e y P a t r i a P i n a 
q u e e s t a r á e n t r e n o s o t r o s e s e d í a . 
E s c r i t o y a lo q u e a n t e c e d e se rae 
d i c e q u e l i a y u n t e r c e r p r e m i o q u e 
o f r e c e e l D i r e c t o r d e " E l I m p a r c i o r ' 
F é l i x C a s a s . 
O t r o r i f l e . 
¿ Q u i é n l a t r i u n f a d o r a e n e s a j u s -
t a ? 
S e r á r e ñ i d í s i m a y a q u o s o n g r a n -
d e s l o s p r o g r e s o s q u e a d i a r l o a d -
m í r a n s e e n l a s g e n t i l e s t i r a d o r a s . 
B O D A S D E A M O R 
Seña ladas p a r a e l S á b a d o : 
Ceremonia r e l i g i o s a e n q u e u n i -
rán en m a t r i m o n i o , l a e n c a n t a d o r a 
señori ta C l a r a M a r í a E s c a l a d a y e l 
estimado y c a b a l l e r o s o j o v e n J e s ú s , 
Murgueza. 
E n la i n t i m i d a d e s a s b o d a s . 
A causa de l l u t o q u e g u a r d a l a f a -
milia del nov io p o r d e s g r a c i a b i e n i 
reciente e n l o s d e e s e a p e l l i d o . 
A las dos de l a t a r d e , e n p l e n o j 
día, r e c i b i r á n l a b e n d i c i ó n d e l a | 
I g l e s i a , l a I n t e r e s a n t e y s i m p á t i c a 
p a r e j i t a . 
E s t a b l e c i d o e n l a C a p i t a l , J e s ú s 
M u r g u e z a , q u e f u é e m p l e a d o p o r 
a l g u n o s a ñ o s d e l a c a s a d e S o b r i n o s 
d e B o a y C o . , t i e n e r e s e r v a d o u n 
g r a n p o r v e n i r y u n m a ñ a n a r i s u e -
ñ o y h o l g a d o . 
E n l a c a s a R í o 1 1 5 , r e s i d e n c i a de 
l a - f a m i l i a E s c a l a d a t e n d r á e f e c t o l a 
c e r e m o n i a r e l i g i o s a . S e e f e c t u ó y a 
a y e r l a v i c i i . 
N r e a l i d a d e l c i n e m a t ó g r a f o es 
u n a d e l a s m á s g r a n d e s m a r a -
n t i las d e l a c i e n c i a m o d e r n a . 
G r a c i a s a e s t ^ p o r t e n t o s a c o n q u í s -
[ t a d e l a c i v i l i z a c i ó n a c t u a l , p o d e m o s 
c o n o c e r p a í s e s , c o s t u m b r e s , p a n o r a -
m a s , m o n u m e n t o s , c i u d a d e s , e t c . , e t c . 
s i n m o v e m o s d e l l u g a r e n q u e v i -
v i m o s . 
N o s s u g i e r e e s t a d i g r e s i ó n l a p e -
l í c u l a t o m a d a d e d o s d e l a s m á s es-
p l e n d o r o s a s f i e s t a s d e q u e h a y m e m o -
via e n C u b a : e l b a i l e S e g u n d o I m p e -
r i o e n l a s e ñ o r i a l m a n s i ó n d e los d i s -
t i n g u i d o s y o p u l e n t o s e sposos C a g i g a -
G ó m e z M e n a , y e l g r a n b a i l e q u e , c o n 
l a m i s m a d e n o m i n a c i ó n , y a b e n e f i -
c i o d e l A s i l o y C r e c h e d e l V e d a d o — 
. q u e p r e s i d e l a i l u s t r e d a m a L i l a H i -
d a l g o d e C o n i l l — , se c e l e b r ó e l dos 
d e m a r z o e n e l T e a t r o N a c i o n a l . 
D e l p r i m e r o a p a r e c e n e n l a p e l í c u 
l a p r e c i o s a s " v i s t a s " d e los j a r d i n e s 
c V l a s u n t u o s a c a s a , y los " L a n c e r o s " 
b a i l a d o s p o r s e ñ o r i t a s y j ó v e n e s d e 
n u e s t r o g r a n m u n d o , q u e t a m b i é n to-
m a n p a r t e e n l o s " L a n c e r o s I m p e r i a -
l e s " d e l b a i l e d e l N a c i o n a l , d e l q u e se 
v e r á n e n l a c i n t a l o s c i n c o c u a d r o s 
p l á s t i c o s , v e r d a d e r a m e n t e m a r a v i l l o -
sos , y d i v e r s o s g r u p o s d e l a s e l e c t a 
c o n c u r r e n c i a . 
O t r a s dos f i es tas d e s u p r e m a d i s -
t i n c i ó n , f i g u r a n e n e s t a p e l í c u l a . 
D o s f i e s tas i n f a n t i l e s d e c u y o ex -
c e p c i o n a l l u c i m i e n t o q u e d a r á e n c u a n -
tos l a s p r e s e n c i a r a n u n r e c u e r d o i m -
b o r r a b l e . 
N o s r e f e r i m o s a l l u c i d í s i m o b a i l e 
p a r a l a g e n t e m e n u d a e n l a r e g i a 
c a s a S a r r á - L a r r c a , y a l a b r i l l a n t í s i m a 
m a t i n é e d e l 3 d e m a r z o e n e l T e a t r o 
N a c i o n a l , a b e n e f i c i o , c o m o e l b a i l e 
d e l a n o c h e a n t e r i o r , d e l " A s i l o y C r e -
c h e d e l V e d a d o . " 
A p a r e c e e n l a p a n t a l l a l a p o l k a b a i -
l a d a m a g i s t r a l m e n t e p o r los n i ñ o s 
M a r g o t y V í c t o r Z a v a l l o s y C a s t i l l o , 
t a n s i m p á t i c o s y g r a c i o s o s , y los " L a n -
c e r o s " b a i l a d o s p o r u n a d m i r a b l e g r u -
p o d e n i ñ a s y n i ñ o s , q u e t a m b i é n b a i -
l a r o n l a e x q u i s i t a f a n t a s í a t i t u l a d a 
" M y Q r i n o l i n e s D a y s " . 
C o m o c o r o l a r i o a p a r e c e n " v i s t a s " 
d e l " A s i l o y C r e c h e d e l V e d a d o " , l a 
b e n é f i c a i n s t i t u c i ó n q u e sos t iene l a 
i n a g o t a b l e c a r i d a d d e n u e s t r o g e n e r ó -
se p u e b l o . 
P u e s b i e n : l a p e l í c u l a e n q u e to-
d o e s to p u e d e v e r s e se e x h i b i r á e n 
el T e a t r o " C a m p o a m o r " e l p r ó x i m o 
d í a 2 3 , e n l a s t a n d a s e l e g a n t e s de l a s 
c i n c o y c u a r t o y n u e v e y m e d i a . 
L o s p a l c o s v a l e n $ 1 2 . 0 0 y p u e d e n 
p e d i r s e a l a s e ñ o r a de C o n i l l . P a s e o 
y 1 3 , V e d a d o , t e l é f o n o F - 3 5 3 0 . 
E l p r e c i o d e l a s l u n e t a s es de $ 1 . 5 0 
y e s t á n a l a v e n t a e n E l E n c a n t o . 
T a m b i é n v e n d e m o s b u t a c a s a $ 1 . 0 0 . 
EL CATALAGO DE LA ACADEMIA CIENTÍFICA 
UJÍI D E B U T 
E n V e l a s c o . t 
P r e s e n t a c i é n e n l a n o c h e d e l s á -
bado de l a b e l l a t o n a d i l l e r a y g e n -
tilísima d a n c e u s e M a r í a R e q u e m a . 
B a i l a r i n a C l á s i c a de g r a n n o m -
bre a q u i e n a c o m p a ñ a e l c é l e b r e 
humorista F e r n a n d o P . d e l C a s t i -
llo, p r o c e d e n t e d e l o s p r i n c p a l e s 
Teatros d e S u r A m é r i c a . 
M a g n í f i c a s e r á l a p r e s e n t a c i ó n e s -
cénica de e s e n ú m e r o q u e v a a o f r e -
cerse el S á b a d o l a E m p r e s a d e l V e -
l a s c o . C o n d e c o r a d o p r o p i o , p i n t a -
d o p o r l o s h e r m a n o s T a r a z o n a . C o -
m o M a e s t r o d i r e c t o r y c o n c e r t a d o r , 
a c o m p a ñ a a M a r í a R e q u e m a , e l s e -
ñ o r A n g e l O n s a l o . 
C o s t a r á e l p a l c o t r e s p e s o s s e s e n -
t a c e n t a v o s . Y s e s e n t a l a l u n e t a . 
H a y y a p e d i d a s n u m e r o s a s l o c a l i -
d a d e s p a r a e s a f u n c i ó n d e l S á b a d o 
d e G l o r i a q u e c o n g r e g a r á e n V e l a s -
co a t o d a n u e s t r a ¿ e n t r y . 
KN1 L / A P L A Y A 
Deliciosas l a s n o c h e s a l l í . 
Es y a d e s d e a h o r a e l s i t i o p r e -
iflecto d e n u e s t r a . j u v e n t u d , a q u e -
lla r o t o n d a d e l M a l e c ó n a d o n d e 
acuden n u e s t r a s f a m i l i a s e n b u s c a 
Íe aire y d e l e n c a n t o s i e m p r e n u e -
ô, . s i empre a d m i r a d o d e l a z u l d e l 
mar. 
E r a l a de a n o c h e , u n a d e e s a s 
• n l m a d í s i m a s v e l a d a s a l l í . 
Con u n g r u p o q u e f o r m a b a n C l a -
r a L u i s a M e y e r , C a r m e n T e r e s a L e -
c u o n a . N i n a L o v l o , L a s G o u , l a s 
G o n z á l e z , e s t a b a e l b o u n c h d e l a 
j e n e u s e e q u e a l l í v e r a n e a : l a s R a -
m o s , l a s D u e ñ a s , I r i g o y e n , D o y a r -
z a h a l , e t c . , e t c . 
H a y v a r i o s p r o y e c t o s . 
Q u e d a r é a c o n o c e r l a s - e m a n a 
p r ó x i m a , y a c o n d e t a l l e s de a l g o 
q u e h a d e s e r e n e s t e v e r a n o , e n -
c a n t o d e t o d o s . 
L e m i n e n t e d i r e c t o r d e l a A c a -
d e m i a C i e n t í f i c a d e B e l l e z a , d e 
P a r í s , n o s d i r i g i ó e l s i g u i e n t e " c a -
b l e " : 
" F u é p r e c i s o a p l a z a r e d i c i ó n d e l c a -
t á l o g o p a r a i n c l u i r n u e v o s p r o d u c t o s 
r e c o m e n d a d o s c i e n c i a m o d e r n a . " 
P u b l i c a m o s es te " c a b l e " c o m o c o n -
t e s t a c i ó n a l a s i n n u m e r a b l e s c a r t a s 
| q u e h e m o s r e c i b i d o d e l i n t e r i o r d e 
'.a. I s l a p i d i é n d o n o s e l c a t á l o g o d e l a 
A c a d e m i a . C i e n t í f i c a d e B e l l e z a . 
U n n^es m á s , s e g u r a m e n t e , h a b r á 
d e d e m o r a r s e l a l a b o r d e i m p r e s i ó n , 
e n v í o , e t c . 
E s t o s c a t á l o g o s c o n t e n d r á n lo m á s 
n u e v o y lo m á s e f i c a z q u e l a c i e n c i a 
h a c r e a d o p a r a e l c u l t i v o d e l a b e l l e -
z a d e l a m u j e r . 
¿ Q u i e r e u s t e d , s e ñ o r a , p r o b a r l a 
p o s i t i v i d a d d e es tos m a r a v i l l o s o s p r o -
d u c t o s ? 
J K J N l i A Ü E M E N T 
F o r m a l i z a d o en l a H a b a n a . 
Compromiso a m o r o s o q u e p u b l l -
^ a y e r e l M a e s t r o d e l a C r ó n i c a 
V E R D A D E R A S P R E -
C I O S I D A D E S 
ílatíl, ^ « s - P u l s e r a p a r a s e ñ o r a , en 
Tori "i011 b r l l l a n t e 8 , ó n i x y z a f i r o s . 
Prespnt i a e s c a l a d e P r e c i o s e s t á r e -
Í M i 7 * d A e n n u e s t r o s u r t i d o . D e s -
e • iVo.OO a $ 1 , 0 0 0 . 
W C A S A D E H I E R R O 
0 W S P O 6 S . O ' R E I L L Y 5 1 
E n r i q u e F o r n t a n l l l s y d e l q u e T a 
t e n í a n o t i c i a s e l C r o n i s t a . 
M a t a n c e r o e l n o v i o . 
P e r t e n e c i e n t e y a n t i g u a y d i s t i n -
g u i d í s i m a de e s t a s o c i e d a d y m u y 
b i e n r e l a c i o n a d o e n n u e s t r o s m e j o -
r e s c i r c u í o g . 
M e r e f i e r o a l a p e t i c i ó n de m a n o s 
e f e c t u a d a a y e r d e l a s e ñ o r a T e r e -
s a E c h e v e r r í a y S a n t o * , p o r e l s e -
ñ o r A n g e l d e l C e r r o , p a r a s u h i j o 
d e l o s m i s m o s n o m b r e s , q u e a c a b a 
d e r e g r e s a r d e u n g r a n C o l e g i o 
a m e r i c a n o d o n d e c u r s a b a bus es -
t u d i o s . 
E s s o b r i n o del Presldeinte de e s t a 
C o m p r e e n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o 
de P e r f u m e r í a u n o c u a l q u i e r a — l a 
c r e m a I m e n i a , p o r e j e m p l o , d e g r a n 
e f i c a c i a c o n t r a l a s a s p e r e z a s d e l c u -
t is , p r o d u c i d a s p o r e l a i r e — y y a v e -
r á c ó m o n o s d i c e q u e e s lo m e j o r q u e 
u s t e d h a u s a d o e n s u v i d a . 
J A B O N " P E R U S O L * 
A l a s n u m e r o s í s i m a s p e r s o n a s q u e 
lo e s p e r a n , l e s a v i s a m o s , m u y g u s t o -
s o s , q u e h e m o s r e c i b i d o e l j a b ó n P e -
r n s o l . 
E s t e a f a m a d o j a b ó n — c u y a s v i r t u -
d e s l o e l e v a n , a u n a s u p r e m a c a t e g o -
r í a e n t r e t o d o s los j a b o n e s — e s t á h e -
c h o c o n b á l s a m o d e l P e r ú y b e n j u í 
d e S i a m c o m b i n a d o s c o n u n j a b ó n 
m e d i c i n a l d e los l a b o r a t o r i o s D e r m a -
t o l o j í i c o s d e P a r í s . 
E l J a b ó n P e r u s o l — a d m i r a b l e p a r a 
p u r i f i c a r y c o n s e r v a r t e r s a l a p i e l — 
e s t á a l a v e n t a e n e l D e p a r t a m e n t o 
d e P e r f u m e r í a d e E l E n c a n t o . — 
W a r a n d o l B e l g a d e h i l o ( s o l ) a m a r i l l o ) a . . . 
O r g a n d í S u i z o ( e n t o n o s d e v e r a n o ) a . . . . 
H o l á n b a t i s t a e s t a m p a d o , a 
H o l á n c l a r í n d e h i l o e s t a m p a d o , a 
L i n o l á n O p a l ( c o l o r e s d e l i c a l o s ) a 
T i s ú d e s e d a p a r a r e f a j o s a . . ; 
S e d a E s p e j o ( d e l a m e j o r ) a r . . 
B l o n d a d e S e d a ( t o d o s c o l o r e s ) a 
H o l á n c l a r í n b o r d a d o , a . . . . 
G u a r n i c i o n e s b o r d a d a s e n c o l o r e s ( l a ú l t i m a n o -
v e d a d ) a 
L f l E L E G A N T E D E N E P 
N E P T T J N O 4 8 , e s q u i n a a A G U I L A . T E L F . M - 1 7 9 9 . . 
0 . 6 0 
0 . 3 5 
0 . 4 0 
1 . 1 0 
0 . 6 0 
0 , 8 5 
1 . 3 5 
1 . 2 5 
2 . 0 0 
1 . 5 0 
U N O 
Z a p a t o s b l a n c o s a $ 6 . 5 0 
V 
M O D E L O ;, 
L O R R A l H É 
E s t e e a u n o d o l o s 3 2 m o d e l o s 
q u e t e n e m o s a ? 6 . 5 0 . E s de p i e l 
b l a n c a , h o r m a e l e g a n t e , log c o r -
t e s s o n a c u a l m á s b o n i t o s y n u e -
v o s . M u c h o e s t a m o s v e n d i e n d o d e 
e s t q a z a p a t o s , p o r s e r t a n b a r a t o s , 
a l g u n a s s e ñ o r a s se h a n c r e í d o q u e 
ea u n a l i q u i d a c i ó n , l o c u a l q u e -
r e m o s d e s v i r t u a r . S e t r a t a d e u n a 
I n n o v a c i ó n q u e e r a u n a n e c e s i d a d . 
H a s t a a h o r a s ó l o t e n í a m o s z a p a t o s 
d e a l t a c a l i d a d , d e p r e c i o s e l e v a -
d o s n a t u r a l m e n t e y m u c h a s d i e n -
t a s s e n o s q u e j a b a n d e t e n e r q u e 
a c u d i r a o t r a s p e l e t e r í a s p a r a c o m -
p r a r s e a l g ú n p a r d e z a p a t o s d e l o s 
l l a m a d o s d e b a j o p r e c i o q u e s i e m -
p r e h a c e n f a l t a p a r a fijndar p o r c a -
s a o p a r a c i e r t o s m o m e n t o s y o t r a s 
q u e c o n g r a n d e s d e s e o s d e c o m -
p r a r n o s n o p o d í a n h a c e r l o m á a 
q u e e n c i e r t a s o c a f i i o n e s p o r q u e s u 
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a n o s e l o p e r -
m i t í a . A e l l o o b e d e c e e s t a i n n o v a -
c i ó n q u e c o n s i d e r a m o s u n a m e j o r a 
y p r o m e t e m o s h a c e r m u c h a s m á a 
e n b e n e f i c i o d e n u e s t r o s e s t i m a d o s 
c l i e n t e s . Y a t o d o e l M U N D O p u e -
d e c o m p r a r a q u í c o n v e a i t a j a . 
D e c i m o s c o n v e n t a j a p o r q u e , 
a c o s t u m b r a d o s a t o d o s l o a d e t a l l e s 
y e x i g e n c i a s d e l c a l z a d o f i n o , n u e s -
t r o s c o m p r a d o r e s e x i g e n a e s t o s f a -
b r i c a n t e s l o q u e o t r o s d e s c o n o c e n 
r e s u l t a n d o u n c a l z a d o e l e g a n t e , 
a d e m á s n u e s t r a s g r a n d e s v e n t a s 
( p o r q u e c a d a d í a v e n d e m o s m á s ) 
n o s p e r m i t e n h a c e r , p u e s , c o n t r a -
tos c o n l o s f a b r i c a n t e s , o b t e n i e n -
d o v e n t a j a s e n l o s p r e c i o s y n u e s -
t r a u t i l i d a d l a l i m i t a m o s t a m b i é n , 
d e a h í q u e r e s u l t a n t a n b a r a t o s y 
e l a s o m b r o d e m u c h a s d i e n t a s 
c r e y e n d o u n a l i q u i d a c i ó n . 
S B e n e k u n > 
M o d e l o s d e g r a n v e s t i r 
j U j j A Í 
e x p o s i c i ó n d e t r a j e s f r a n c e s e s d e g r a n v e s t i r . 
L o s m á s b e l l o s m o d e l o s a u e h a n v e n i d o d e P a r í s p a r a e l p r e -
s e n t e v e r a n o . 
( C o n t i n ú a e n l a p á g . D I E Z . ) 
" Ü U m C H E 
fíV E S P A Ñ A " 
V e n d e m o s e n t r a d a s p a r a e s t a g r a n 
f i e s ta q u e se c e l e b r a r á l a n o c h e d e 
m a ñ a n a ^ n e l T e a t r o N a c i o n a l , a 
b e n e f i c i o d e l a C r u z R o j a E s p a ñ o l a . 
V a l e n $ 5 . 0 0 
A R T I C U L O S D E E S M A L T E 
toento d*0 U 8 t e ? ' a s Prec^os 'dades q u e e x h i b i m o s e n n u e s t r o d e p á r t a -
os ce |esma,t<:5? P a r a «I t o c a d o r d e s e ñ o r a h a y d i v i n i d a d e s e n 
Oibc - -0 0 ' * y rOSa* y t a m ^ l é n v e n d e m o s l a s p i e z a s s u e l t a » . 
^ v a r V ^ ' j ^ j y c r í > ? ; k a n c l c j í t a s , c a j a s p a r a g a n c h o s , floreros; e n f i n , 
' edad d e a r t í c u l o s q u e n o l a e n c o n t r a r á V d i g u a l e n o t r a p a r t e . 
L A M P A R A S 
P a r a s a l a , c o m e d o r , c u a r t o , h a l l , e s c r i t o r i o , e t c . 
P a r a s u c a s a , o p a r a h a c e r s u r e g a l o , e n c o n t r a r á 
V d . a q u í , e l m á s c o m p l e t o y h e r m o s o s u r t i d o . 
P R E C I O S M U Y B A R A T O S 
S a n R a f a e l N o . 2 , 
T e l é f o n o A - 3 3 0 3 . L A E S M E R A L D A 
f A C A S A Q U I N T A N A 
O b j e t o s d e A r t e . M u e b l e s d e F a n t a s í a y L á m p a r a s 
H A B A N A 
M A R I N 
f o d a d í a g u s t a m á s 
e l c a f é r i q u í s i m o d e " L a F l o r d e T i b e s " 
B o l í v a r , 3 7 , A - 3 8 2 0 . M - 7 6 2 3 . 
S o s c f i o M , so s h i jos , so s ñ e r m a n a s , c o a l q o í e r a 
de s o s f a m i l i a r e s puede a c o m p a ñ a r l e s iempre 
eo o a a f o t o g r a f í a bien e j e c o t a í a . M á n d e l o s a 
r e t r a t a r a S a n R a f a e l 3 2 , f o t o g r a f í a , 
a n t i g o a de Colomioas y C c - L o s s e r v i r á b ien. 
B A Z A R 
C A M P O A M O R 
Q u i n c a l l a y J u g u e t e r í a 
Z E N E A 2 9 ( N e p t u n o ) 
e n t r e I n d u s t r i a y A m i s t a d 
T e l é f o n o M - 7 5 7 3 . 
G r a n s u r t i d o e n o b j e t o s 
p a r a r e g a l o s . E s t u c h e d e 
c u b i e r t o s d e 2 6 p i e z a s , 
d e s d e $ 1 0 . 0 0 . 
c 3 4 0 0 2 d - 1 7 
P A R A S U S C R I B I R S E A l " D Í A R I O D E L A M A R I N A ' 
1 Ü T I 1 I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A 1 1 A M . Y D E 
> ^ S P . M . M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . 
T e l a s B o n i t a s 
V o a l f l o r e a d o — l i n d o s co lores ! a 15 c e n -
t a v o s v a r a . eu 
V o a l f l oreado—colores d iv inos a "O 
c e n t a v o s . 
V o a l m u y f i n o — l i n d í s i m o — a 40 v CO 
c e n t a v o s . 
G u a r n i c i o n e s de O r g a n d í bordado—to-
dos co lores — a $1 .20 v a r a . 
W a r a n d o l — t o d o s c o l o r e s — a 25 centavos 
W a r a n d o l de hi lo puro , l ^ i v a r a s de a n -
cho, a 99 c e n t a v o s . 
M a r q u l a e t e y C r e p é bordado,— ú l t i m a 
n o v e d a d ! a | 1 . 5 0 . u * l f m * 
L A E P O C A 
» * " Ü K O T 8 A W H I C O L A S 
C3B02 ^ 3 
M A N T E L E R I A 
P u e d e u s t e d , s e ñ o r a , s i g u s t a , p r e s e ñ t a r s i e m p r e 
s u m e s a " b i e n v e s t i d a " , v a l g a l a f r a s e , p o r m u y 
p o c o d i n e r o . 
L A C A S A G R A N D E o f r e c e u n s u r t i d o m u y e x t e n -
s o d e m a n t e l e s , s e r v i l l e t a s y j u e g o s d e m e s a a p r e -
c i o s s u m a m e n t e m ó d i c o s , d e a c u e r d o c o n e l s i s t e m a 
d e v e n t a s a p r e c i o f i j o , q u e t a n e x c e l e n t e s r e s u l t a -
d o s o t o r g a a t o d o s , e s p e c i a l m e n t e a l c o m p r a d o r -
T e n g a l a b o n d a d d e l e e r e s t o s p r e c i o s : 
M a n t e l e s d e a l e m a n i s c o f r a n c é s , e n t a m a ñ o 
c h i c o , a $ 1 . 5 0 y $ 2 . 4 0 . 
D e t a m a ñ o m e d i a n o , a $ 2 . 7 5 . 
Y d e t a m a ñ o g r a n d e , a $ 3 . 5 0 y $ 4 . 0 0 . 
M a n t e l e s d e g r a n i t é m u y f i n o , c a l a d o s a m a n o , 
a $ 4 . 4 0 , $ 5 . 9 0 y $ 7 . 0 0 . 
M a n t e l e s d e f r a n j a s d e c o l o r e s , m u y b o n i t o s , a 
$ 3 . 7 5 . $ 4 . 2 5 y $ 5 . 0 0 . 
D e g r a n i t é d e h i l o , c a l a d o s a m a n o , a $ 9 . 0 0 , 
$ 1 2 . 0 0 , $ 1 8 . 0 0 , $ 2 0 . 0 0 , $ 2 2 . 0 0 y $ 2 4 . 0 0 . 
S E R V I L L E T A S 
D e a l e m a n i s c o , m u y f i n a s , a $ 2 . 0 0 d o c e n a . , 
D e m e j o r c a l i d a d , a $ 3 . 0 0 . $ 3 . 5 0 y $ 3 . 8 5 1 
D e a l e m a n i s c o a d a m a s c a d o , m u y d u r a d e r a s , a 
$ 4 . 5 0 , $ 5 . 0 0 y $ 5 . 5 0 d o c e n a . 
D e h i l o p u r o , a $ 7 . 0 0 , $ 7 . 7 5 , $ 8 . 5 0 y $ 9 . 0 0 
d o c e n a . 
D e g r a n i t é d e s u p e r i o r c a l i d a d , c o n d o b l a d i l l o 
d e o j o h e c h o a m a n o , a $ 9 . 7 5 d o c e n a , 
T A P I C E S 
N o s q u e d a n u n a s d o s d o c e n a s d e l o s b e l l í s i m o s 
t a p i c e s q u e r e c i b i m o s d e A u s t r i a h a r á 4 d í a s . R e -
p r e s e n t a n e s c e n a s d e l a a n t i g u a R o m a , c u a d r o s d e 
f r u t a s y o t r o s s o n c o p i a s e x a c t a s d e l o s f a m o s o s 
l i e n z o s d e W a t t e a u , e l p i n t o r d e l a s e s c e r í a s b u c ó l i -
c a s y p a s t o r i l e s d e l a C o r t e d e l R e y S o l . 
L o s v e n d e m o s a p r e c i o s s u m a m e n t e b a r a t o s . 
D e s d e $ 8 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
R E G A L A M O S L A M P A R A S 
N u e s t r o s p r e c i o s s o n t a n b a j o s q u e p a r e c e q u e r e g a l a m o s , d e b i é n d o -
se a q u e e s t a m o s l i q u i d a n d o , p o r q u e v a m o s a t r a s l a d a r n u e s t r a f á -
b r i c a y e x p o s i c i ó n a M o n t e 2 . H . a l l a d o d e " E l P e n s a m i e n t o " . 
C o s a A l b a r e d a 
Z o l u e t a 3 8 , e n t r e M o n t e y D r a g o n c i 
T e l é f o n o A - 0 9 7 6 . 
C 2 8 6 3 " "alt . 
PAGINA O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Abril 18 de 1924 A ^ O X c i I 
M f l N f l P f l R K 
J U E V E S Y V I E R N E S S A N T O S 
O r a n C o n c l s r t o S a c r o , c o n V E I N T E P R O F E S O R E S d « O r q n e a t a 
P K I . I C U r A E N C O E O R E S D E L A ^ A S I O N Y M I B R T E D E J E S U S 
M u c h a c o m o d i d a d . — I n m e j o r a b l » p r o y e c c i ó n . — E s a a dos noches l o » a p a r a t o s no f u n c i o n a r á n . 
H A B A N A P A R K h O E O A B R I R A S A B A D O Y D O M I N O O H A S T A E l . > E R A N O 
E l S á b a d o d e G l o r i a y 
D o m i n g o d e R e s u r r e c c . 
G r a n d e s F i e s t a s P o p d a r t s c o n a t r a c á o n e s n u e v a s y f 0 1 
T E A T R O S V A R T I S T A S 
MAÑANA EN MARTI; DEBUT Y ESTRENO 
'CANCION DE CUNA' E N E L PRINCIPAL D E L A COMEDIA 
D e s p i ' c s d e t o d o lo q u e s e h a e s - l u z c l a r a d e l a m o r e n " C a n c i ó n de 
c r i t o r e f e r e n t e a " C a J i c l ó n d e C u n a " C u n a " 
C o m o o b r a de t é c n i c a " C a n c i ó n de / 
C u n a " es u n a l a r d e , a n a m a r a v i l l a . 
S e l o g r a t a l i n t e n s i d a d e n e l d e s -
a r r o l l o d e u n s i m p l e s u c o s o , qufe 
a s o m b r a y n o se v e e l c a m i n o p o r 
n u n c a es u n a r e d u n d a n c i a u n n u e v o 
c o m e n t a r l o . N o l l e g a r é i s j a m á s l o s 
c o m e n t a r i s t a s t o d o s a l f o n d o i n f i n i -
to d e l c o r a z ó n y e l p e n s a m i e n t o de 
l a m u j e r , c o m o h a l l e g a d o r e c t a m e n -
t e , c o u c o m p r e n s i ó n i m p o n d é r a b l o [ d o n d e l l e g ó , d i r e c t a m e n t e a l a l m a , l a | 
M a r t í n e z S i e r r a coi é s t e s u a n á l i s i s e m o c i ó n q u e e m a n a d e l a o b r a . E s a , 
p r o d i g i o s o • v i d a s e n c i l l a y t r a n s p a r e n t e , h e c h a 
H a e l e g i d o e f e c t o s , e s c e n a f l , s u c e - «le d í a s i g u a l e s , a p a c i b l e s , t o m a e n 
6os b i e n m a n o s e a d o s y t r a í d o s p o r e s t a f á b u l a m a t i c e s y c o n t r a s t e s 
t o d a c l a s e de e s c r i t o r e s . L o s f o l i e - i n e x p l i c a b l e s . L n e s p e j o q u e s e e n - . 
U n e s . l a s n o v e l a s p o p u l a r e s . l a s K u e n t r a e n l a c e l d a d e u n a m o n j i t a j 
o b r a s m a e s t r a s , e s t á n p l a g a d a s de m i s u s p i r o m e l a n c ó l i c o q u e a p e n a s 
e s o s n i ú o s a b a n d o n a d o s e n l o s c o n - j a l e t e a e n l o s b o r d e s d e u n a t o c ? , 
v e n t o s , de e s a s t e r n u r a s d e m u j e r e s j u n a s l a g n m a s c e a d i ó s a u n a n i n a 
n c l u u s t r a d a s . do e s a s i l i i s i o n e s j u - Q u e e n t r a e n e l m u n d o , t i e n e n c o -
1110 c o n t r a s t e ü n l o o , p a r a p o n d e r a r -
éjá; l a s s e n t e n c i a s u n p o c o á s p e r a s y 
a g r i a s d e u n a v i e j a m o n j a d e l i c i o s a -
m e n t e i n t r a n s i g e n t e . C o n t a n n i m i o 
v e n i l e s d e a m o r q u e l l e v a M a r t í n e z 
f i e r r a e n " C a n c i ó n d e C u n a " . Y es 
r a z ó n d e c o s a m a n i d a , o f a l t a d e p e -
n e t r a c i ó n p s i c o l ó g i c a , l o q u e h a c e 
s i e m p r e c a e r e n e l r i d í c u l o , e n l a | c l a r o s c u r o e l c o r a z ó n s e n o s l l e n a de 
c u r s i l e r í a o e n l a ñ o ñ e z a l o s q u e s e j s o m b r a s y c l a r i d a d e s , q u e t a l a v a l o -
s i e n t e n t e n t a d o s p o r t a l e s s e n t i m e n - 1 r a e l a u t o r l a r U f f i e z a d e l o s m a t i c e s . 
M a ñ a n a s á b a d o de g lor ia , d í a en que 
los teatros abren s u s puer tas p r o c l a -
mando todos, novedades s i n cuento 
M a r t í , nos ofrece como s i e m p r e l a no-
vedad m á x i m a , es dec i r l a que e s p e r a 
el p ú b l i c o , con m a y o r I n t e r é s . 
I n i c i a S a n t a c r u z , u n a n u e v a tempo-
r a d a de operetas y r e v i s t a s , con « ' 
j o r de los c u a d r o s que han des f i lado 
por M a r t í , en los ú l t i m o s a ñ o s . U n con-
j u n t o en el que d e s t a c a n p e r s o n a l i d a d e s 
a r t í s t i c a s tan v a l i o s a s como F .ugen la 
Z u f f o l l , C o n c h i t a B a ñ u l s , A u g u s t o O r -
d o ñ e z , J u a n í t o M a r t í n e z , Bodalo . f r a n -
c i sco R u í z , P a c o L a r a , y un verdade -
ro e j é r c i t o de d a n z a r i n a s y v l ce - t lp l e s . 
a c u y o frente f i g u r a n A n a P e t r o w y 
D e l f i n a B r e t ó n . 
E s t e cuadro debuta con L a B a y a d e -
r a , l a m a s f a m o s a de l a s opere tas de 
K a l m a n , el a u t o r ap laudido de L a P r l n 
c e s a de l a C z a r d a , y el t r iunfo m a y o r 
del g é n e r o desde los d í a s e s p l e n d o r o s o » 
de l a V i u d a A l e g r e . 
L a B a y a d e r a h a sido "montada en M a r 
tí , con un lu jo i n u i i t a d o , decorados \ 
t r a j e s han venido expresamente de I t a -
l ia , y de N e w Y o r k , u n a c o l e c c i ó n es-
p l e n d i d a de a p a r a t o s m o d e r n í s i m o s p a -
r a los juegos de l u z . 
.Juanito M a r t í n e z , y el m a e s t r o J o s é | 
G ó m e z , h a n ensayado con a m o r l a obra 
que actual : i iente goza del m a s a l to f a -
v o r de los p ú b l i c o s europeos . 
CINE OLIMPIC 
A v e n i d a de "Wllson, e s q u i n a a B V e d a d o 
H o y por ser V i e r n e s Santo , se p r o -
y e c t a r á en l a s tandas d© 5 y m e d i a y 
!> y m e d i a el d r a m a re l ig ioso basado 
en l a o b r a de F a u s t o S a l v a t o r l t i t u l a -
d a " C h r l s t u s " . L a obra t r a d i c i o n a l que 
I es d i g n a de verso, p a r a l a p r o y e c c i ó n 
de e s t a o b r a se t o c a r á n p iezas espe-
C M a ñ a n a S á b a d o en l a s tandas de B 
y m e d i a y 9 y m e d i a . L o s C i m i e n t o s , 
por L i o n e l l B a r r l m o r e , p r o t a g o n i s t a de 
L o s E n e m i g o s de L a M u j e r . 
t a l i s m o s . 
P e r o h e a h í q u e M a r t í n e z S i e r r a 
t o c ó e n lo s u b l i m e c o n loe m i s m o s 
e l e m e n t o s q u e o t r o s s e p u s i e r o n pe -
d a n t e s . H e a h í l a v i r t u d d e l g e n i o . 
N o s H a c e e n t r a r e l ^ t 0 ^ e " C a n - ( m a g n í f i c a , 
c i ó n de C u n a " e u u n a d e e s t a s b l a n -
X i n g u n a o b r a d e l a s q u e e l u s o 
p i d e p u e d o s e r v i r c o m o " C a n c i ó n de 
c u n a " e n e s t o s d í a s s a g r a d o s d e m e -
d i t a c i ó n y e n s e ñ a n z a . E l s e n t i m i e n -
to r e l i g i o s o se e x a l t a d e l i c a d a y h o n -
d a m e n t e c o n l a s r i c a s b o n d a d e s d e 
El gran éxito de CANCION DE CUBA en el PRINCIPAL 
c a s a s d e l S e ñ o r p a r a m o s t r a r -
n o s , c o n v i s i ó n e x q u i s i t a , t o d a l a 
g r a n d e z a d e e s e v i v i r h u m i l d e , d e 
u n a s i m p l i c i d n l s u b l i m e , d i v i n a m e n -
te h u m a n a . 
C u a n d o s e ve a M a r t í n e z S i e r r a 
a h o n d a r t a n s a b i a e i n t e n s a m e n t e e n 
e l c o r a z ó n de l a m u j e r , l l e g a u n o a 
i m a g i n a r s e q u e e s c i e r t a l a e s p e c i e 
de q u e a s u o í d o h a b l a u n a v o z f e m e -
n i n a q u e a b r o a s u c o r a z ó n d e h o m -
b r e los a l í a n o s d e l a l m a f e m e n i n a . 
3 ' o r q u e d e e s e i n t e r i o r l o s h o m b r e s 
s o l o v e m o s , o p r e s e n t i m o s , l o s r i n -
c o n e s i l u m i n a d o s p o r n u e s t r a s p r o -
l i iah p a s i o n e s , lo q u e i l u s t r a lá, v a n i -
e iad , e l i u j o , e l p l a c e r , l a s p a s i o n e s 
q u e I n s p i r a e l m u n d o . P e r o e s e r e -
p l i e g u e r e c ó n d i t o , i n e f a b l e d e d o n d e 
b r o t a e l a m o r m a t e r n a l , l a t e r n u r a , 
l a f e , s e d e s c u b r e p o c a s v e c e s . 
S e d e s c u b r e y h a s t a s e v e a l a 
Y fu^' d i g n a m e n t e r e p r e s e n t a d a 
e n e l P r t n c i p a l d e l a C o m e d i a . C o n 
u n a p e r f e c c i ó n q u e n o s m u e v e a p o n -
d e r a r , s o b r e t o d a s l a s c o s a s , l a l a b o r 
d e c o n j u n t o . D e s o b r e s a l i r e l t r a b a -
P u e d e d e c i r s e que anoche se e s t r e n ó 
en l a H a b a n a l a de l i cada obra de G r e -
gorio M a r t í n e z S i e r r a " C a n c i ó n de f u -
ñ a " . E n l a s e c c i ó n de T e a t r o s y A r t i s -
tas , d a m o s c u e n t a d e t a l l a d a de este 
magno acontec imiento a r t í s t i c o . 
V u e l v e e s t a noche a escena , en f u n -
c i ó n de moda, la m a r a v i l l o s a obra del 
i l u s t r e M a r t í n e z S i e r r a . 
P a r a l a s func iones n o c t u r n a s de m a -
ñ a n a s á b a d o y del domingo se a n u n c i a 
l a r e p r i s e de l a g r a c i o s í s i m a c o m e d i a 
de M u ñ o z Seca " L o s frescos", e x t r a o r -
d i n a r i o é x i t o de r i s a . 
E n Ja m a t l n é s de l domlngV) se r e -
j o do u n o s u o t r o s a r t i s t a s n o s e l o - ; p r e s e n t a r á por ú l t i m a vez l a be l la co-
g r a r á , e l m e j o r b i e n de e s t a o b r a , q u s | ' n e d l a de K e r n á n d e z de) v m - r " í r . m a -
e s e l de I m p o n e r u n a a r m o n í a I n a l t e - cu l<^daj„ &r¿n tr.lunfo tl<-" Marf i l Tubat t 
r a b i e . A s í s e c o m p o r t a r o n , e n u n 
i g u a l g r a d o de p e r f - i c e j ó n , S o c o r r o 
C i o n z á l e z , A m p a r o A . S e g u r a , T r i -
n i d a d R o s a l e s , M a t i l d e C o r o n a , M a -
r í a G a r c í a , N a t a l i a G e n t i l , C a r m e n 
G o n z ú l e z , B l a n c a S t e e v e r s , R o s a 
B l a n d í , R a q u e l A l b e r t , M a r í a A d a m s , 
F r a n c i s c o R o b l e s , J e s ú s I z q u i e r d o , 
C a r l o s A l b a y A n t o n i o R o d r i g o . 
Y a s í t a m b i é n , l a e m p r e s a , d a n d o 
a l a v i d a d e l a o b r a , u n a m b i e n t e 
a p r o p i a d o , e n e l s e r v i c i o e s c é n i c o . 
y Socorro G o n z á l e z . 
E l mar te s , en f u n c i ó n de moda, re-
pr i se de, | a de l i c io sa comedia de T r l s -
t á n B e r n a r d , t r a d u c i d a por V i t a l A z a 
" L a choco lotar i ta" , con la I l u s t r e M a -
r í a T u b a u de ' p r o t a g o n i s t a . 
I i A T A N D A E L E G A N T E D E MAiSrANA 
M a ñ a n a , S á b a d o de G l o r i a , v u e l v e a l 
c a r t e l , en l a tanda elegante de l a s c u a 
tro y media , l a de l i cada y j e x q u i s l t a co-
media de M a r t í n e z S i e r r a " C a n c i ó n de 
cuna" , en v i s t a del enorme é x i t o de 
estos d í a s . A s í lo s o l i c i t a n m u c h o s de 
los n u m e r o s o s c o n c u r r e n t e s a e s t a s 
p r e s t i g i o s a s func iones a r i s t o c r á t i c a s . 
I . A S P U N C I O N E S D E L C O U P L E T P O R 
M A R A T I B A U 
R e a n u d a en l a p r ó x i m a s e m a n a l a 
I l u s t r e a c t r i z M a r í a T u b a u s u s f u n c i o -
nes del couple t . E s t á de p l á c e m e s por 
ello el cul to p ú b l i c o de la H a b a n a , que 
tanto a d m i r a y quiere a e s t a e x t r a o r -
d i n a r i a a r t i s t a . 
E s un ar te exquis i to este de l a «.-an-
c i ó n cuando lo i n t e r p r e t a u n a a r t i s t a 
de los m é r i t o s , del talento de M a r í a 
T u b a u , todo e leganc ia , d i s t i n c i ó n y f a -
c u l t a d e s . 
S u s func iones de l couplet s e r á n l a s 
f i e s t a s de nues tro g r a n m u n d o . 
ESPECTACULO RELIGIOSO EN E L T E A T R O CUBANO 
L a s s o l e m n i d a d e s r e m e m o r a t i v a s de I C o m o se ve, e l p r o g r a m a es de los 
l a S e m a n a M a y o r , en el T e a t r o C u b a - que, en rea l idad , e x c i t a n l a a t e n c i ó n 
no, no pueden s e r m a s en c a r á c t e r n i 1 y e l i n t e r é s del p ú b l i c o . 
m ^ ^ 8 ° f • 2 t , y | * * • . , L.os prec ios de l a s loca l idades , son a ' 
R e c e s a r á hoy, v i e r n e s santo , l a C o m 
r a ñ a de A r q u í m e d e s Pous , p a r a d a r l u -
E l p ú b l i c o e l o g i ó c a l u r o s a m e n t e g a r a l a r e a l i z a c i ó n de un e s p e c t á c u l o 
l a e x c e l e n c i a de t a n c l a r a m a n i fes-1 re l ig ioso de gran^ pompa y^ a r t e 
t a c l ó n de a r t e 
base de 40 c e n t a v o s p a r a l a s t a n d a s de 
3 y m e d i a y 8 y media , y 60 c e n t a v o s 
p a r a l a s o t r a s . 
L A PASION Y MUERTE D E JESUS, EN MARTI 
A n o c h e se r e p r e s e n t ó e n M a r t í , s i -
g u i e n d o l a t r a d i c i o n a l c o s t u m b r e , e l 
d r a m a s a c r o t i t u l a d o " L a P a s i ó n y 
M u e r t e de J e s ú s , o b r a e n q u e E n r i -
q u e Z u m e l h a r e p | ) d u c i d o l a g l o -
r i o s a t r a g e d i a d e l " C a l v a r i o . 
T i e n e l a p a t é t i c a p r o d u c c i ó n l a 
i n t e n s i d a d q u e s u r g e d e l s a c r i f i c i o 
d e l S a l v a d o r y e s t á p r e s e n t a d a e n 
t r e c e c u a d r o s i n t e r e s a n t í s i m o s c o n 
i l u s t r a c i o n e s m u s i c a l e s a p r o p i a d a s , 
q u e e j e c u t a m a g i s t r a l m e n t e l a o r -
q u e s t a . 
L o s c u a d r o s s e t i t u l a n : l ' . — J e -
s ú s y l o s n i ñ o s ; A r r e p e n t i m i e n t o fle 
i l a M a g d a l e n a . 2 ' — E n t r a d a a J e r ú -
s a l e m . 3 ' — L o s t r e i n t a d i n e r o s . 4 » — 
L a c e n a de l o s A p ó s t o l e s . 5 ? — E l 
b e s o d e J u d a s . G 9 — J e s ú s a n t e C a i -
f á s . 7 ' — L a v o z d e l a c o n c i e n c i a . 
8 » — L a c a s a de P i l a t o s . 9 ' — L a c a l l á 
de l a A m a r g u r a . 1 0 » — E l C a l v a r l o . 
1 1 » — E l d e s c e n d i m i e n t o ; L a B o l o 
r o s a . 1 2 » — E l S a n t o S e p u l c r o . 1 3 » — 
R e s u r r e c c i ó n y A p o t e ó s l s . 
E l d e c o r a d o , d e R o v e s c a l l l y C a 
r o l i n , es m a g n í f i c o . 
E n las tandas de 3 y m e d i a v 8 y me- i , „ „ - , , T „ „ T , „ , , T „ 
d í a , se p r o y e c t a r á l a g r a n d i o s a c i n t a I E S T R E N O D E D A M S U J i R E C C I O N 
r e l i g i o s a t i tu lada . " L a l eyenda de s o r ! 3)13 P A P A M O N T E R O 
B e a t r i z " , p e l í c u l a de s i n g u l a r m é r i t o M a ñ a n a , s á b a d o de g lor ia , s e r á e s t r e -
y u n c i ó n , t omada de l a a d m i r a b l e le-1 n a d a en l a t a n d a doble de l a noche, l a 
y e n d a p o e m á t i c a de D . J o s é Z o r r i l l a , ; ú l t i m a g r a c i o s í s i m a obra de A r q u í m e -
t l tu lada , " M a r g a r i t a l a T o r n e r a " . | des PoUs, t i tu lada , " L a r e s u r r e c c i ó n de 
E n las t a n d a s de 5 y c u a r t o y 9 y , p a p á Montero", s a í n e t e cr io l lo de ex-
media , i r á a l a p a n t a l l a l a g r a n d i o s a j t r a o r d i n a r i o é x i t o , en e l que se c o n t l -
s i m a a c t r i z , h i z o , en e l p a p e l d e M a - I ^ 4 s < ; r i P c l 6 n i ? 0 - * n , l m a d a de l a v i d a n u a n ¡ a s h i l a r l a n t e s a v e n t u r a s a que el 
r í a e a l a íTp « n t a l e n t o v d e s u h a i ? e Í e s , ú s \ ^ V } * * * del Poema de * a u s - ingenio y l a g r a c i a de P o u s s o m e t i e r o n 
r í a , g a l a Ge s u t a l e n t o y a e s u n a 110 s a l v a t o r e , t i t u l a d a , " C h n s t u s " . a l c é l e b r e p e r s o n a j e t e a t r a l pro tago -
L a I n t e r p r e t a c i ó n f u é e x c e l e n t e . 
N a t a l i a O r t l z , l a b e l l a y n o t a b i l í 
b i l i d a d de a r t i s t a . 
E s t u v o a m u y b u e n a a l t u r a e n s u 
l a b o r , y o b t u v o u n t r i u n f o e s p l é n -
d i d o . 
E s t a ú l t i m a p e l í c u l a , la m a s c o m p l e - ¡ n i s t a de "Pobre p a p á Montero" y " L o s 
t a y be l la de l a s i c o n o g r a f í a s de J e s u - • f u n e r a l e s de p a p á Montero" , 
cr i s to , s e r á en c o l o r e s . .1 L a i n ú s l c a de . , L a r e s u r r e c c I 6 n de 
D u r a n t e l a c r o y e c c i ó n en todas l a s p a p á Montero" es o r i g i n a l del I n s p i r a d o 
tandas , l a o r q u e s t a del T e a t r o C u b a n o i m a e s t r o P r a t s y es s u m a m e n t e a l e g r e 
E d u a r d o V i v a s d e s t a c ó s u s g r a n - i e J e c u t a r á un e r a n conc ier to de m ú s i c a y p o p u l a r . 
d e s f a c u l t a d e s e n c a r n a n d o a d m i r a - 1 f i a n T e s ^ v ^ f w i v a s Í H " , * ^ ^ ! P.epit^ G(?n!isí el adn?iral>le csce"A-
^_ . . . , T . l i a n t e s y e m o t i v a s en ese g é n e r o de l grafo , h a pintado p a r a l a obra u n de-
b i e m e n t e e l J e s ú s . | m ú s i c a ^ Y , el tenor M a r i a n o M e l é n - 1 corado b e l l í s i m o " 
D l ó a 
b © t e n e r 
n o y s u a c t u a c i ó n m e r e c e e l o g i o s 
c á l i d o s . 
A n g e l i t a L i a ñ o , A m p a r o y C h o l 
P é r e z , C o n c h a P o z o , A u r o r a A l o n s o 
y l a N i ñ a B e r r i ó se c o n d u j e r o n a c e r -
t a d í s i m a m e n t e . 
M u y b i e n e s t u v i e r o n A r t e c o n a , 
D a r o c a y U r l b e . 
l a f i g u r a el r e l i e v e q u e de- í o ^ ^ o 6 ' ^ l A V i e M,aría" .de Goi inod L a s l o c a l i d a d e ¿ p a r a e l es treno e s t á n 
e n e l h o n d o d r a m a c r i s t i a - 1 ^ u e s t r a e S e Z r a d e l a Anunclacl6n de I ^ V í b a ^ en £ C o n t a d u r l a de l T e a 
. MAPAS MURALES Y E S F E - D E S D E M A D R U G A 
RAS T E R R E S T R E S 
D E S A N A N T O N I O D E 
L O S B A Ñ O S 
A b r i l 1 1 . 
B C W A S D I P A T 1 A 
r ; I j u e v e s 3, u n i e r o n s u s d e s t i n o s 
l a v i r t u o s a y b e l l a s e ñ o r i t a M a r í a 
A n t o n i a H a r i n e r o y e l l a b o r i o s o y 
c o r r e c t o j o v e n V i r g i n i o D í a z , s i e n d o 
" S A L O M E " E N C A P I T O L I O 
E l m e j o r p r o g r a m a de l a H a b a n a lo 
tiene hoy C a p i t o l i o . E n l a s t a n d a s e le-
gantes se e x h i b i r á la g r a n d i o s a c i n t a 
r e l i g i o s a C h r l s t u s , con a c o m p a ñ a m i e n -
to de h a r m o n l u m y voces , y a d e m á s 
a c t u a r í l l a eminente d a n z a r i n a c l á s i c a 
T ó r t o l a V a l e n c i a , l a que b a i l a r á entre 
o t r a s L a S a m a r l t a n a , c r e a c i ó n , m í s t i c a 
y l a M a r c h a F ú n e b r e de C h o p í n . T ó r t o -
l a V a l e n c i a a n u n c i a p a r a m a ñ a n a , s á -
bado de moda, s u s e n s a c i o n a l d a n z a S a -
l o m é , ta l como l a c o n c i b i ó O s c a r W i l d e , 
es dec ir , p r e s e n t á n d o l a como l a H i c i e r a 
en P a r í s . 
u i _ P a r a c u b r i r l a t a n d a de l a s ocho se 
f e l i c i t a d í s i m a e s t a s i m n á t i c a n a r e - p'L.a80081*,0 l a PJ1"101"083- f l ln i " V i d a , 
l i t a ñ o r ln nntiHvfc. • P faf? 6n y M u e r t e de N . S e ñ o r J e s u c r i s -
n t a p o r l a n u t r i d a c o n c u r r e n c i a q u e to ." 
l l e n a b a l a r e s i d e n c i a de l o s p a d r e s I U n acontec imiento s e r á el e s t reno m a -
ne l a d e s p o s a d a , d o n d e se e f e c t u ó ,flana- de Ia r e g o c i j a d a c o m e d i a " M a -
el e n l a c e y f u é e s p l é n d i d a m e n t e o b - I n,'."10"^ Moderno", por A l l c e L a k e y 
s o n u i a d a >Xwen Moore. que p r e s e n t a n los s e ñ o r e s 
C a r r e r a y M e d i n a . T a m b i é n se e s t r e n a -
L a M o d e r n a P o e s í a acabfa, de r e c i b i r 
u n v a r i a d o s u r t i d o en m a p a s m u r a l e s 
L o s d e m á s a r t i s t a s c o n t r i b u y e r o n y e s f e r a s t e r r e s t r e s , propios p a r a cole-
a l b u e n c o n j u n t o . | g ios . a c a d e m i a s y d e m á s c e n t r o s de en-
E l p ú b l i c o s a l i ó d d t e a t r o c o m s e ñ a n z a , los c u a l e s e s t á n e s t a m p a d o s 
p l a c i d o d e l a I n t e r p r e t a c i ó n d e l s a - j sobre t e l a y en colores p e r m a n e n t e s , 
e r o d r a m a . . L o s m a p a s rec ib idos son los s i g u i e n -
tes: 
E U R O P A . 
A M E P . I C A D E L N O R T E . . 
A M E R I C A C E N T R A L . 
A M E R I C A D E L S U R . 
E S P A Ñ A . 
O C C E A N I A . 
A S I A . 
M A P A M U N D I . 
P L A N I S F E R I O . 
E l ^ p r e c l o <3e c a d a uno de e l los es el 
de c inco p e s o s . 
í a s n a r v i A s 
D e s p u é s de u n a s e q u í a de m á s de 
s e i s meses , hoy nos h a v i s i t a d o u n buen 
I a g u a c e r o , que nos h a c a í d o como u n x 
b e n d i c i ó n , pues a m á s de h a b e r r e f r e s -
cado l a a t m ó s f e r a h a hecho que se 
a p a g u e el polvo intenso y p e r j u d i c i a l 
p a r a l a s a l u d , que a q u í s u f r í a m o s . 
L A I A Z K I i K C T R I C A 
C o n g r a n b e n e p l á c i t o do los v e c i n o s 1 
de este ba lnear io , hemos v i s t o y a I n s -
t a l a d o s en l a e n t r a d a del pueblo , los 
pos te s del tendido e l é c t r i c o de l a H a -
v a n a C e n t r a l que nos t r a e r á en b r e v e 
e l f lu ido e l é c t r i c o de que h a c e ocho m c -
E l a d m i n i s t r a d o r de l a p l a n t a , s e ñ o r 
M á x i m o I z q u i e r d o me h a I n f o r m a d o que 
p a r a los p r i m e r o s d í a s del e n t r a n t e mea 
s e r á m u y probab le que h a y a luz . 
E s de e log iarse l a a c t i t u d del s e ñ o r 
A l c a l d e M u n i c i p a l , A g u s t í n V a l e r a , a s í 
C A M P O A M O R 
M A Y O 1 y 2 
T a n d a s 5 . 1 5 y 9 . 4 6 
ft P I M E D E 
L O S S U S P I R O S 
• L a v e r s i ó n c i n e m a t o g r á f i c a de ta 
n o v e l a d e M i g u e l Z e v a c o . 
E x c l u s i v a d e l a 
INTERNACIONAL 
CINEMATOGRAfICA 
I n f a n t a y E s t r e l l a . 
H a b a n a . 
C 3 4 8 7 ^ d - 1 8 
T E A T R O I M P E R I O 
C o n s u l a d o 1 1 6 . — T e l é f o n o : A - 5 1 4 0 . 
C A P I T O L Í O 
S A N T O S Y A R T r r i ^ 
t a n hoy V I E R N E S G A S - ^ : 
Tandaa de 5 i u 
E1 niejor e s p e i J , , 9 ' ^ 
la H A B A N A SACto 
D A N Z A S S \ p p a ^ 
orquesta por Va * DAS a ini 
L A V A L E N C U ^ « 
^ Por el M a e s C ^ ^ a & 
Gran Poema S l V P n v ! U e r y * 
matográfico, s e - ! 0 ^ 1 * 
Fausto S a h ' - a t o 8 ; / ^ el ^ 
C h r i s t i i 
Entrada y i u n e t a 
M A Ñ A N A S A B A D O y e l D O -
M I N G O , p o r p r i m e r a y ú n i c a v e z 
e n l a H a b a n a , p r e s e n t a r á T O R -
T O L A V A L E N C I A , s u g r a n b a i -
l a b l e : 
S A L O M E , T A L 
C 0 W 0 E N P A R I S 
T O R T O L A es l a m á s p e r f e c t a 
i n t é r p r e t e de l a f e r o z P r i n c e s a 
d e J u d e a , q u e p i d i ó l a c a b e z a d e 
u n h o m b r e , p o r s e r e s a l a ú n i c a 
m a n e r a p o s i b l e de p o d e r b e s a r 
e u s l a b i o s . 
T O R T O L A V A L E N C I A es ú n i -
c a e n l a i n t e r p r e t a c i ó n de e s e 
p e r s o n a j e . 
L O S F O L L E T O S D E " V I O L E T A S I M P E R I A L E S " Y '«Ff i * 
R O B A D O D E N U E S T R A S E Ñ O R A D E P A R I S " SE R E M l S l t S 
? T n I E í . L 0 f 0 L I C I T E P O R C O R R E O O T E L E F O N O A L c I p i T a 
^ . 9 l . E 5 . t a s d o s P e l í c u l a s se e s t r e n a n e l día 23 y el i ' ^ s m . 
t i v a m e n t e . 
C 3492 
L A M O D E R N A P O E S I A 
O B R A S V A R I A S R E C I B I D A S 
l l i T I M A M E N T E 
H O Y V I E R N E S 
T a n d a s de l a s 2 y de l a s 7 ^ 
SONANDO E L C U E R O 
E p i s o d i o n ú m e r o 17 
De C r í e n t e a O c c i í e n t e 
p o r l a e n c a n t a d o r a a c t r i z 
E I L E E N P E R C Y 
P r e c i o : 20 c t s . 
D A V I S . — M a n u a l P r á c t i c o de l a 
S a l u d , A l i m e n t a c i ó n , r e s p i r a c i ó n 
a u t o s u p e s t l ó n , m e d i c i n a d o m é s -
t i c a . I l u s t r a d o con 14 R r a b a -
R A M A C H A N A K A . C i e n c i a H i n d ú -
YORÍ de l a R e s p i r a c i ó n . M a n u a l 
comple to de l a F i l o s o f í a O r i e n -
t a l de l a R e s p i r a c i ó n , sobre de-
Karro l lo f í s i c o - m e n t a l , p s í q u i c o 
y e s p i r i t u a l . U n tomo te la . . 1.50 
R A M A C H A R A K A . — H a t h a Y o g a o 
F i l o s o f í a Y o g i del b i enes tar f l -
v I s ico . U n tomo te la 1,50 
H U X | R A M A C H A R A K A . — S e r i e de l ec -
c iones sobre R a j a Y o g a . U n 
tomo r ú s t i c a 2 .00 
V I L L A K S C L ' S A . — - E l O r i g e n del 
H o m b r e . S e g u n d a e d i c i ó n c u i d a -
dosamente c o r r e g i d a y a u r a e n -
a . so 
1.20 
s o q u i a d a 
L l e g u e h a s t a l o s ' r e c i e n c a s a d o s 
m i m á s s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n , d e s e á n -
d o l e s v e n t i l a s s i n t e r m i n o e n s u 
u u e v o e s . a d c . 
M I VA F A R M A C I A 
K n l a c a l l e de M a r t í 77, e n u n ele-
rá la ú l t i m a r e v i s t a c i n e m a t o g r á f i c a 
con el f ie ld day ce lebrado r e c i e n t e m e n -
te y una v i s i t a a T i s c o r n i a . A d e m á s 
de estos dos es trenos . C a p i t o l i o a n u n -
c i a " S a l o m é " , la f a m o s a d a n z a de los 
Siete V e l o s , I n t e r p r e t a d a por T ó r t o l a 
V a l e n c i a . 
U n co losa l p r o g r a m a se p r e p a r a p a -
r a l a g r a n mat lnee del domingo , f i g u -
rando en é l p e l í c u l a s de L e s t e r K u n e o , 
g a n t e l o c a l p r e p a r a d o a d h o c h a J a e k P ' c k f n r d , H a r o l d L l o y d , e l f a m o -
Rido a n i e r t a a l p ú b l i c o u n a n u e v a 
f a r m a c i a p r o p i e d a d d e l d o c t o r G l i -
c e r l o D í a z B a l m a s e d a , c u l t o y m u y 
q u e r i d o h i j o de e s t a v i l l a . 
B u e n é x i t o c o m e r c i a l y t r i u n f o s 
p r o f e s i o n a l e s d e s e a m o s a l d i s t i n g u i -
d o y a f e c t u o s o a m i g o G l i c e r i o a to-
d o lo c u a l es a c r e e d o r p o r a u l a b o -
r i o s i d a d jr h o m b r í a de b i e n . 
L A S H A . D O L O R E S H E R N A N D E Z 
D E M E N D E Z 
E n c u é n t r a s e e n e l l e c i ^ o — o p e r a d a 
d e a p e n d i c i t i s — e n u n a c l í n i c a d e l a 
c a p i t a l , l a « e ñ o r a L o l í t a H p r n á n d e a 
d e M é n d e z , n u e s t r o e s t i m a d o a m i g o 
P e p e M é n d e z , e s c r i b a n o d e l J u z g a -
d o d e I n s t r u c c i ó n d e e s t a v i l l a . 
A f o r t u n a d a m e n t e s e e n c u e n t r a y a 
f u e r a de p e l i g r o l a d i e t i n g u i d a e n -
f e r m a , d e b i d o a l a p e r i c i a d e l c i r u -
j a n o o p e r a d o r y l o s s o l í c i t o s c u i d a -
d o s d e l c u e r p o de e n f e r m e r a s de l a 
c l í n i c a y d e s u s f a m i l i a r e s , q u e n o 
s o a p a r t a n u n m o m e n t o d e s u l a d o . 
D e s e a m o s el p r o n t o r e s t a b l e c i m i e n -
t o d e l a s e ñ o r a H e r n á n d e ' - . de M é n -
d e z y v e r l a r e s t i t u i d a a l s e n o d o 
e e t a s o c i e d a d d o n d e t a n t o s e le e s -
t i m a y d i s t i n g u o . 
so perro P a l y otros 
E l m i é r c o l e s d í a 23 se e s t r e n a r á l a 
s u p e r - p r o d u c c i ó n V i o l e t a s I m p e r i a l e s , 
por la m a g a del gesto R a q u e l M e l l e r . 
P r ó x i m o s es trenos de C a p i t o l i o : A b r i l 
28 E l R e y de l a V e l o c i d a d , M a y o p r i -
mero. E l Jorobado de n u e s t r a S e ñ o r a de 
P a r í s , j o y a de l a U n i v e r s a l y M a y o v 7 
L a F e r i a de l a s V a n i d a d e s . 
B E R T A S I N G E R M A N N 
B e r t a S l n g e r m a n n , n o t a b i l í s i m a . r e c i -
tadora a r g e n t i n a d e b u t a r á en C a p i t o l i o 
el p r ó x i m o lunes , o f rec i endo ú n i c a m e n -
te tres aud ic iones p o é t i c a s . 
A u g u r a m o s un b r i l l a n t e é x i t o a e s t a 
e x q u i s i t a c u l t i v a d o r a de l v e r s o . 
T o d o e l m u n d o t iene su Ideai y el del 
r e u m á t i c o es a c a b a r con s u á c i d o ú r i -
co, por eso de u n a vez p a r a s i e m p r e se 
le r e c o m i e n d a t o m a r A n t i r r e u m á t l c o de l 
D r . R u s s e l l H u r s t , de F i l a d e l f i a . en l a 
T a m b i é n c u e n t a es ta c a s a con un s u r - ¡ c o m o l a s d e m á s autor idades , p r o p o r c l o - « e g u r i f l a d de que no solo e l i m i n a r á 
tldo de e s f e r a s t e r r e s t r e s n v a r i o s t a - i ^ n d o a e s t a C o m p a f i í a l a s f a c i l i d a d e s I ^ J J ^ ' í m a ^ p o r a g C d ^ q u e ' s e a ^ 
m a ñ o s y prec ios , de s u m a u t i l i d a d en j n e c e s a r i a s p a r a que en el m e n o r t i e m p o ' p o r v io lento que le a c o m e t a en c u a l -
colg los y a u n a p a t i c u l a r e s pos ib le d i spongamos de ese s e r v i c i o , ' n u i e r t iempo. A n t i r r e u m á t l c o R u s s e l l 
L o s t a m a ñ o s y prec io s s o n los s i -1 B S P E C A 1 . ^ ^ 3 . d 6 F i l a d e l f i a . venden toda8 
g u l e n t e s : | ^ ——-—•— • — 
E S F E R A S C O X M E R I D I A N O 
D e 19 c e n t í m e t r o s : a G pesos 
D e 25 c e n t í m e t r o s : a 7 pesos 50 cen-
t a v o s . 
D e .32 c e n t í m e t r o s : a 11 p e s o s . 
D e ¿7 c e n t í m e t r o s : a 14 p e s o s . 
E S F E R A S S I N M E R I D I A N O 
D e ,25 c e n t í m e t r o s : a 6 p e s o s . 
D e 32 c e n t í m e t r o s : a 7 pesos 50 cen-
t a v o s . 
• D e 37 c e n t í m e t r o s : a 11 p e s o s , 
E S F E R A S M I N I A T U R A S I N M E R I -
D I A N O 
N ú m e r o A 4, a 50 c e n t a v o s . 
N ú m e r o A 6, a 80 c e n t a v o s . 
E s f e r a a r m i l a r : a 25 p e s o s . 
tafla. U n tomo t e l a . . . . , . 
F E U C H T E R S L E B E N . H i g i e n e del 
A l m a . U n tomo t e l a 1.00 
C A N T A R K L L . — F u e r z a de V o l u n -
tad . C o n s e j o s a los N e u r a s t é n i -
cos. U n tomo t e l a 1.50 
A ' B E N Z A . — L o s C a m i n o s p a r a el 
~ 3 ~ , : : :: ; — : 1 E x i t o . U n tomo te la 1.50 
T a n d a s E l e g a n t e s de l a s 5 y d e l a s ¡ c e s a r F E R R A R I . — M a n u a l de 
E d u c a c i ó n de l a v o l u n t a d . U n 
tomo te la 0.60 
A L L E X . — L a s ocho c o l u m n a s de 
l a prosper idad . U n tomo t e l . . 
R I B E R A . — V i d a de S a n t a T e r e s a 
de J e f ú s . N u e v a e d i c i ó n a u -
m e n t a d a con u n a I n t r o d u c c i ó n , 
cop iosas no tas y a p é n d i c e por 
e l P . J a i m e P o n a , a m b o s de l a 
C o m p a ñ í a de J e s ú s . P r e c e d e a 
l a v i d a u n es tudio p r e l i m i n a r : 
S a n t a T e r e s a de J e s ú s . D o c t o r a 
M í s t i c a , por e l P . L u i s M a r t í n . 
P r o p ó s i t o G e n e r a l de l a m i s m a 
C o m p a ñ í a , l e n d l c i ó n I l u s t r a d a 
con e l re tra to do l a S a n t a , g r a -
bado por M a u r a , u n a l á m i n a y 
un m a p a de los I t i n e r a r i o s da 
S a n t a T e r e s a . U n tomo t e l a . . 
N O T A . — E s t o s l ibros se e n v í a n a l i n -
t e r i o r cargando sobre s u prec io e l i m -
p o r t e de l f ranqueo . 
1 0 p . m . 
D E M U J E R A M U J E R 
p o r B E T T Y C O M P S O N 
P r e c i o : 3 0 c t s . 
31 a ñ a 11 n 
" E L V A G O N C U B I E R T O " 
C 3 4 9 8 . l d - 1 8 . 
E S E E S U N I D E A L 
ld-is 
T R I A N 0 I 
H o y v i e r n e s d í a de moda en Triií 
e x h i b i é n d o s e l a gran cinta L A LETB 
D A D E S O R B E A T R I Z en las tu 
e l egantes de 5 y 13 y 9 y 30. 
M a ñ a n a s á b a d o de Gloria exhON 
L o s T e r r i b l e s P i r a t a s por Los Ni 
P e l i g r o s o s , s i m p á t i c a conjunción des 
t i s t a s i n f a n t i l e s que e s t á n adquirió! 
s i m p a t í a s por d í a s . E n las mismas a 
das se e x h i b i r á L o c u r a de Amor % 
J e a n S c o t t . 
E l D o m i n g o a l a s 5 y 15 la extrao* 
n a r l a p r o d u c c i ó n do Mary Plckford 
t u l a d a R o s i t a . 
E n l a c o n c u r r i d a tanda de las 9 y 
l a p r o d u c c i ó n especial Matrimonio Te» 
p o r a l per dos a r t i s t a s do gran garantíi 
E l l a es M i l d r e d Dav ie s que hemos tí» 
en m u c h a s , c i n t a s ron el cómico de l» 
e spe jue los H a r o l d L loyd , hoy e s l a « 
posa de é s t e . E l actor principal en e 
t a c i n t a es K e n n e t h Harlam, el sust̂ i 
to en los E s t a d o s Unidos de Wap 
R e i d . 
L a m a t l n e e Infant i l del domingo aa 
3 e s t a r e p l e t a de material "especiilfflj 
r a g r a n d e s y p e q u e ñ o s . Se exhlbire11 
c i n t a i n s t r u c t i v a titulada Sol y Hla 
M a s v a l e M a ñ a que F u e r z a por « « • 
y E n e a s . B a b y Peggy la en^l)i¡"r 
n i ñ a en L A P E Q U E Ñ A HOLLTJVW 
G A L D Y S W a l t o n en la divertida « 
t a E L C I R C O . 
D e M u j p f a M u j e r la excepcional) 
l í c u l a de B e t t y Compson se estrei* 
m a r t e s 22 d í a de moda. L a exhibid 
de e s t a m a g n í f i c a producción conslí 
da como u n a de l a s rflejores pellculi(( 
h i b i d a s en C u b a desde hace un año, 
despertado g r a n entusiasmo y puedel 
g a r a r s e u^a. e r a n entrada. 
3 .00 
XiA M O D K R N A P O E S I A 
P I y M a r g a l l 335. T e l . A-7714. A p . 605. 
H a b a n a 
H O Y V i e r n e s 1 6 H O Y 
C & J - J Z a e m r n l e p r e s e n i l a. Ja , e n c & n l A . d o r a s m ñ í j 
) B a b y 
S u s c r í b a s e y a n ú n c i e s e e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
C i a . T l I t d u e m 2 n . l e p r e v e n í a . la> ^ u p r e m . e o ' 
J O T A . U N I V E R S A L i i í u l a d S L . 
E L J O B O B A D O 
c í e M i r a . S r a . d e P a r i s 
m t e r p r e i & n d o e l p A p e l d e C U A S I M O D O 
e l g e n i f i . ! A r l o r 
c^j-i. e l c o n c u r r o d e 
N O U M A K T K E I . R . R . Y Y 
. í" ¿ ¡ e s r i S i T i A , d e l 
1 < X Í 7 c 7 p M s i y o 
N U E S T R O V I E J O A M I G O L A 1 T O A 
E l e s t a d o d e F r a a c i s c o L a u d a h a 
m e j o r a d o a l g o e n l a s ú l t i m a s v e i n t i -
c u a t r o h o r a s , a u n q u e se h a l l a t o d a - ! 
v í a d e n t r o de l a g r a v e d a d . H a c a u -
s a d o h o n d a n e n a l a n o t i c i a de h a -
l l a r s e p o s t r a d o e n s u l e c h o opte Q u e -
r i d o h i j o d e S a n A n t o n i o , s e c r e t a r i o 
d e s d e s u f u n d a c i ó n d e l a J u n t a d e 
E d u c a c i ó n de e s t a v i l l a , c o y n o f i -
c i n a h a t e n i d o s ' e m p r e a l d í a , p u e s 
p a r a é l l a J u n t a h a s i d o . u n a o b s e -
s i ó n : n o f a l t a b a d e a q u e l l a o f i c i n a 
m á s q u e e n l a s h o r a s d e c o m e r • 
p o r l a n o c h e . E s e l e m n l e a d o m á s 
a n t i c u o a q u í . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
'fi ' .^sl <3p3 - 3 1 
E S T R E N O E S T R U J O 
I 
La. e j h e l k ) na.ií' 
p e q u e ñ a , del 
c inaema-» 
( T H E I5.An.HNC O 
jDrílnoss. camed;». o'e ¡nM. 
¿ n / u priTiuera/ produc 
c i o n espec ia l i i l ü l a d ^ ' -
E L E N C A N T O 
d e N m y O P K 
G R A N T E A T R O " W I L S O N 
P A D R E V A R E L A Y G E N E R A L CARRIIJjO 
T e l é f o n o : M - o S O S . 
H O Y 
ORAN OR.QUEJTA 
T t e d t f a r z o T i JoytL d e 7a- U N l V l f & S ' A L T K T Ü B S f f C Q B J * L & z a r o J 9 6 
V I E R N E S 1 8 D E A B R I J ; 
C O N C I E R T O S A C R O C I N E M A T O G H A F I C O 
T a n d a s E l c i s a n t e a . . ' 
P r o y e c c i ó n d e l a c i n e m a t o g r á f i c a e n 8 a c t o s , t o d a e n P ^ 1 0 
c o l o r e s : 
Nacimiento, Infancia, Vida, i a p s , P a * 
y Muerte de Nuestro S e ñ o r J e s u c r i s t j 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l a o r q u e s t a d e e s t e t e a t r o , dirigida 
m a e s t r o J . G o n z á l e z , y l a V I C T O R r e p r o d u c i e n d o l a s slguienic 
z a s , p o r e l m a l o g r a d o p r i m e r t e n o r d e l m u n d o , 
E n r i q u e C a r u s o 
y e l p r i m e r b a r í t o n o d e n u e s t r o í t i e m p o s , 
T i t t a R u f f o 
P r o g r a m a d e l C o n c i e r t o 
A V E M I A R I A ( H e i f e t z ) S C I í V v n E l * 
I ¡ L A R G O ! ! ( C a r u s o ) " ¿ u R E -
S A N T A M A R I A ( C a r u s o ) J E A N o V r V E T . 
T H A I S ( M e d i t a c i ó n ) . . M A S t o ^ ^ , 
T O S C A " T E D E U M " ( P a s c u a l A m a t o c o n c o r o ) . - ^ n M O . 
M O N A S T E R I O ( T i t t a R u f f o ) S. D i G ¿ ^ g i J í t 
M E S S E S O L E N E L L E ( D o m i n e D e u s ) • • . J v h l J ^ 
¡ ¡ P I E T A S I G N O R E Ü ( C a r u s o ) S ^ v e H D 1 -
M I S A D E R E Q U I E M ( e n l a t í n ) V i L ' ^ 
L E S R A M E A U ( L a s P a l m a s ) V ® ^ J n S S O * L 
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C R Ü C I F I X U S ( N a v a r r o c o n O r q u e s t a ) 
L a e j e c u c i ó n d e l p r o g r a m a d e c o n c i e r t o s e e f e c t u a r 
p r o y e c c i ó n de l a p e l í c u l a , 
P R E C I O S P A R A L A S T A N D A S E L E G A N T E S 
N l f f O S $ 0 . 2 0 E N T R A D A . . • 
con 
' .«Victo1- jj. 
L a s p i e z a s d e l C o n c i e r t o y l a m á q u i n a p a r l a n t e ¿e u» 
t á n d e v e n t a , a l c o n t a d o y a p l a z o s , e n l a c o n o c i d a c 
s i c a : 
U N I V E R S A J . MUSIC C O M E R C I A L O O . 
SAN R A F A E L NUM. 1 
O 3 4 7 3 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b n l 18 de 1 S i 
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»•í••1)• Vía Crucis, escrito por 
I f ^calvag^lo de Messlna. En 
Ctnónig" de Amargura. can-
a eacena la cale de Amargura, can-
I Benito las tlplcM saetaa 
H T e Ü ^ - Santa ^ SeVn 
••B ^ ' A r í ^ t l n a de satn.te». ope-
Compafl1» vittone Pomar, 
r ^ y r^"; . ja revista en nueve cua-
A 'V i ^ peiay y mae8tro Manue 
'Buenos Aires a la vista: y el 
^ Bd6 vacarezza y el maeatro Pa-
^"pimae y ravlanea. 
^ p ^ r ^ ' o m e d l a - d. Luí. H * 
t^*' üf moda. A las 9: la comedí* 
C J d . Cuna, original de Gregorio 
^rtlne» Slerar. 
.ncTI. (l>ra?oiie3 escullí» a ínlneta) 
R ^ S ocho y media: el drama en 
tres actos divididos en trece cuadros, 
de don Enrique Zumel, con Ilustracio-
nes musicales apropiadas a la obra. La 
Pasión y Muerte de Jesús. 
OTTBAirO. (Avenida de Italia T **** 
Olemente Zenea). 
Compañía de zarzuela cubana de Ar< 
qulmedes Pous. 
A las ocho: el saínete de J . Luis y 
A. Bronsa y el maestro Anckermann, 
L a Mulata María Belén. 
A las mi/ve y media: el apropOstto 
en alete cuadros, de Arqulmedes Pous, 
Los ecándaloa de 1920. 
AXXAXXBA (Consulado ••Qnlna a Tlr-
tades). 
Compaflfa de sarsuela de Reglno Lft-
pei. 
A las ocho menos cuarto: E l carame-
lo mundial. 
A Vaa nueve: el salnetí de Agus^n 
Rodríguez y el maestro Anckermann, 
Los vividores. 
A las diez: la obra en ocho cua-
A las nueve; la obra en ocho cua-
dros, de Vllloch y Anckermann, L a Ca-
rretera Central. 
C I N E M A T O G R A F O S 
t V f t O t í O . C W I M U , - a ñ i n a a « a . 
¡ T í i a y media a cinco: la cornea 
hiTs infantiles; Salfln de patina.-, 
Po"ard; Las huelas del ve-
^no íor Jack Conway; la comedia Lu-
l l « I A Por Eddy Boland; Vida, Pa-
^ ' V Mueíe d. Nuestro Sellor Jesu-
cristo. 
A)aí dnco y cuarto y a las nueve y 
m t l & - el poema de Fausto Salvatorl, 
Sristus. con acompaflamlento de har-
ten um y voces por el Orfetín Vasco; 
"es n U c L de la bal'arlna T6rto,a 
Cencía. Que Interpretar* -cogidos 
nUmeros. ^ 
ne siete « nueve y media: BalOn de 
«tlnar; Bomberos Infantiles; la revls-
U de Carrerá y Medina de lalnaugura-
eón da la Cámara de Representantes; 
paslfln y Muerte de Nuestro Señor Je-
tncrlsto. 
0 J j K F O A X O B . ' ( V l a i a « • Albear). 
A as cinco y cuarto: Los Enemlgroa 
de la Mujer, adaptación de la novela 
de Vicente Blasco Ibáñez. 
De once a etnco: las comedias Al-
guien mintió y Daniel el Dandy; el dra-
ma Venciendo abismos y la cinta en 
ocho actos Vida, Pasión y Muerto de 
Nuestro Señor Jesucristo. 
A las seis y media: película^ en co-
lores. 
A las ocho: Vida, Pasión y Muerte 
de Nuestro Señor Jesucristo. 
A las nueve y media: Los Enemigos 
de la Mujer y } \ comedia Alguien min-
tifl. 
T A V n r o . (Paseo de Marti esquina • 
Coldn). 
A las cinco y cuatro y a las nueve 
y tres cuartos: E l Encanto do New 
York, por Babby Peggy. 
A las ocho: Los azahares do Toma-
sito. 
A las ocho y media: Vida, Pasión y 
Muerte de Nuestro Señor Jesucristo. 
OBXS. 7 17, Vedado). 
A las dos y media: Chrlstus, basada 
esta cinta en el poema de Fausto Sal-
vatorl. 
A las ocho y cuarto: Más velos que 
el rayo, por Neal Hart. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y. cuarto: estreno de L a Leyenda de 
Sor Beatriz. 
KIFA. (Paseo de Xart l entre San Job4 
7 Teniente Bey). 
Funciones por la tarde y por la no-
che. 
E l drama en seis actos Corazón de 
lobo, por Lon Chaney; el drama Obe-
diencia a la ley; la comedia Descanso 
Inquieto y la revst aNovedades Interna-
cionales. 
KXOIiATXBBA. (Oeneral Carrillo j Xs. 
trada Palma). 
A ;as dos, a las cinco y media y a 
las nueve: el drama La/ calumnia, por 
Alma Rubens. 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto: estreno 
de la cinta en siete actos, por Constan-
ce Talmadge y Harrlson Ford, So soli-
cita un marido. 
A las seis y tres cuartos y en la prl-
N O D E J E D E L E E R 
E S T A S L I N E A S 
E l desgaste orgánico qu« ocaslo-] 
na un excesivo trabajo físico o men-
tal, trae aparejado consigo una se-
rie de síntomas que si no son aten-^ 
didos a tiempo, pueden contribuir a 
un motivo de verdadera preocupa-
ción. 
Una medicación que repara las 
fuerzas perdidas, que levante laa 
energías gastadas y que devuelva el 
ánimo decaldo, se hace indispensa-
ble. Este fin lo llena el " N U T R I G E -
NOL", preciosa combinación a base 
de carne, fosfoglicerato y vino puro 
de Jerez. E l " N U T R I G E N O L " , se 
vende en todas las farmacias de la 
Isla. 
NOTA: Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre "BOSQUE", 
que garantiza el producto. 
ld-18 
E ! A s m a s e C u r a 
Remedio Indiano, cura el asma o 
ahogo en varias semanas de tratamien-
to. Remedio especifico para esta en-
fermedad, no contiene opio, codelna, 
morfina, doral, ni otros calmantes. 
Remedio Indiano efectúa curas per-
manentes. 
Pídase en todas laa '".rmaclas de 
Cuba. 
C 3311 Alt 8d 12 
mera parto de la matlnée de las tres 
y cuarto: la comadla en siete actos E l 
Expreso de Cupido, por Wallace Reíd 
y Agnes Ayres. 
O I i Z M P I O . (Avenida Wilson esquine, • 
B., Vedado). 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: Con quién debe 
csaar a su hija. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: el drama religioso basado en 
el poema de Fausto Salvatorl, Chrls-
tus. 
PALACIO OBX8. (Pinlay eaqnln» • &u* 
cena). 
Por ja tarde y por la noche se exhi-
ben dramas, comedias y películas có-
micas. 
TBIABOW. (Avenida WUscn entre A. y 
Paseo, Vedado). 
A las ocho: Los penitentes, por See-
na Owen. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: La Leyenda ¿e Sor Beatriz. 
W H i S O N . (General Carrxuo y Padre 
Várela). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: concierto sacro con la exhi-
bición de la cinta Nacimiento, Infan-
cia, Vida, Milagros Pasión y Muerte de 
Nuestro Señor Jesucristo, acompañan-
do la exhibición de la película .la or-
questa del teatro en combinación con 
una máquina parlante Víctor, reprodu-
ciendo la Misa de Réquiem y Cruclfl-
xus, por Enrique Caruso, y Monaste 
rio por el barítono Tltta Ruffo, acom-
pañado por el Coro de Nuestra Señora 
de París. 
A las ocho y cuarto: Labios femen-
tidos, en siete actos, por House Pe-
ters. 
A B R I L 
1 9 
SABADO D[ GLORIA 
P A R A C E L E B R A R L A F E S T I -
V I D A D D E L D I A . P A R A U N 
O B S E Q U I O D E L I C A D O A S U 
A M I G U I T A P R E D I L E C T A 
P I D A L O S 
¡ R I C O S H E L A D O S ! 
Elaborados con frutas frescas y con leche pura de nuestras propias fincas 
A L A 
^ C o m p a ñ í a A b a s t e c e d o r a d e L e c h e 
d e l a H a b a n a " 
TELEFONOS: 1-1035. 1-1918. CRISTINA NUMEROS 17 Y 19 






F I L T R O S 
NO O L V I D E Q U E L A M A Y O R P A R T E K E L A S E N F E R M E D A D E S S E T R A S M I T E N P O R E L 
A G U A 
Para evitarlas es menester eliminar de ésta los pernicio-
sos gérmenes que la infectan. 
El mejor elemento que puede usted emplear a este efec-
to es un filtro. 
Tenemos en existencia una variedad de filtros, al alean-
te de todos los recursos. 
Filtros de la mejor calidad y al precio mínimo los podrá 
usted encontrar en nuestra casa. 
V I U D A D E H U M A R A Y L A S T R A , S . e n C . 
Almacenistas de Ferretería y Locería 
RICLA (antes Muralla) NUMEROS 83-y 85 
^LEFONOS M-9093 y A3498. H A B A N A 
C 3510 
á 
E s t a m o s b o y a n t e s 
Como ustedes ven, simpáticos amigos, las arcas del Teso-
ro están repletas de harina bruta. Después del estallido del 
año veinte, Cuba atravesó la gran pelona, pero la fecundidad 
de este país bello y heroico ha traspuesto pronto todas las di-
ficultades. Hoy es una de las poquísimas naciones que pagan 
puntualmente sus deudas, que mantienen su moneda a la par 
con el dólar y que puede sonreír confiada ante el porvenir. 
—No hay qui^i pueda, viejo. . . Esos campos de caña, 
esas vegas de tabaco, esos potreros y esas fincas fruteras, 
producen muchos pesos, convirtiendo a Cuba en la nueva tie-
rra de promisión, o nueva feliz Arcadia. 
— Y del Bacardí, ¿ni medio, verdad?. . . Injusticias no 
te las permito. . . Porque tienes que saber, una vez más- que 
el Ron único no es sólo el tercer producto nacional en esen-
cia y potencia, sino la industria que más contribuye a llenar 
las arcas nacionales. Y a mucha honra . . . 
—No te pongas bravito. ¿Cómo puedo yo olvidar el 
"Ron Especial Añejo", mi licor favorito después del baño; ni 
el "Elíxir" Bacardí, o el "Anisado Doble" con que convido 
a la familia; ni los cocotazos frecuentes de "Carta Blanca", 
con los que mitigo el incómodo de estos primeros calores. 
¡Ni que yo fuera bobo! 
P a t í y p a m í , b a c a r d í 
D E J O V E L L A N O S 
Abril 14. , 
F I E S T A POIíITIOA 
E l día 12 y en la ciudad d« Ma-
tanzas, tomó posesión del cargo de 
Consejero Provincial, nuestro parti-
cular amigo el correcto caballero 
y conocido comerciante de esta loca-
lidad, el señor Martín Hernández. 
Con tal motivo el pueblo se con-
gregó en la Estación de los F . C. a 
la llegada del tren de las 8 y 45 p. 
m. para tributarle una magnífica re-
cepción. Los principales elementos 
políticos conservadores, concejales, 
comercio, autoridades y sus innume 
rabies amigos le dieron la bienve-
nida felicitándolo por su triunfo y 
expresándole sus buenos deseos por 
que siga en su carrera política para 
bien de su pueblo y de su partido. 
Al compás do la Banda Municipal, 
desfiló la concurrencia hasta el do-
micilio del señor Hernández, en don- | 
de se sirvió un exquisito lunch, ter- | 
minando así tan simpático aconte 
cimiento. 
Reciba el Consejero, nucaira i iü- | 
cera felicitación y esperamos que j 
Jovellanos sentirá bien pronto la In- j 
fluencia del amigo Martin, en pro-
vecho de su progreso material. 
e n f ! e r > i a r e s p e t a b l e 
E n la Clínica del Casino Español j 
de Cárdenas, ha sufrido una delica-
da operación, la respetable dama es- ¡ 
posa de nuestro amigo el señor San- i 
to Domingo, ,1a señora Menalia Be- i 
nítez de Santodomlngo. 
Afortunadamente ha pasado el 
peligro y gracias a los Innumerables j 
cuidados, sabemos que se halla fue-
ra de gravedad. 
Esperamos y deseamos que pronto i 
entre en completa mejoría para ver-
la nuevamente entre sus queridos I 
familiares. 
M T Y MEJORADA 
L a ciencia triunfa casi siempre • 
dh la naturaleza, debido a los hom- ¡ 
bres que la estudian y la aplican no-! 
blement* eh favor de la humanidad, 
quiénes por éllo, merecen nuestra 
admiración. Me refiero a la notable 
mejoría en que ha entrado la se-
ñora Graciella Rodríguez de Marcos, 
después de una penosísima enferme-
dad que puso su vida en gFave pe-
ligro y que, debido a los cuidados 
del Dr. Fiol, que de una manera 
desinterasada y perseverante logro 
arrebatar a la parca la vida de una 
señora joven, madre de una familia 
querida, en lucha desesperada y 
venciendo las enfermedades palmo a 
palmo, y día a día hasta que al fiii 
la señora Rodríguez de Marcos, ha 
entrado en un período de franca 
convalecencia. | 
Reciba ed doctor Fiol nuestra fe- ¡ 
licitación por su triunfo que reco- i 
nocemos Indiscutible de su ciencia 
médica, ai igual que la cooperación | 
del doctor Catá, con sus acertadas 
indicadores y por útlimo a tan que-
rida familia como lo es la que for-
ma el hogar de Rodolfo Marcos, por 
haber conjurado un peligro tan dolo-
roso comoe n el que se vieron con la 
enfermedad tan larga y delicada por 
que atravesó Graciella. , 
Que entre pronto en pleno goco de 
salud son nuestros deseos. 
PRO-CATOLICISMO 
Continúan con gran entusiasmo 
recogiéndose firmas para mandar un 
buen número de éllas a ésa con ob-
jeto de demostrar la fé católica que 
existe-en este pueblo, y que se ha 
despertado con motivo de la cam-
paña de la señora Belén de Sárrega. 
L a comisión presidida por la muy 
entusiasta y ferviente sostenedora de 
nuestro credo religiosa la señora Ma-
ría Amada Díaz de García ,no des-
cansa en su imponderable labor dig-
na de tan noble causa. 
No por esto descuida la empresa 
única en Jovellanos, de haber con-
seguido por suscripción popular la 
compra de variaa imágenes de tama-1 
ño natural, que son una verdadera 
obra de arte y que pronto llegarán, ; 
tal vez para esta semana. 
Oportunamente hablaremos da 
ellas y de las ceremonias que prepa-
ran en nuestro templo para recibirlas 
y colocarlas en los magníficos alta-
roR que se construyen ,a gran prisa 
para su colocación y también bajo la 
dirección de la señora de García y 
con la colaboración de su esposo, 
católico de antaño y paladín do nueí-
tra religión. 
S E N S I B L E F A L L E C I M I E N T O 
Falleció la. señorita Mercedes Ro-
dríguez. 
Hija querida de una respetable 
familia antigua de este pueblo y pa-
ra quien fie guardó siempre afecto 
y consideraciones. 
Innumerables amistades desfilaron 
por la casa mortuoria para rendirle 
el último homenaje de cariño a tan 
querida señorita 
Reciban los familiares de Merce-
des mi sentido pésame. 
F L O R E T . 
V i g i l e s u s n e r v i o 
Todo el qu", sienta los nervios alte-
rados, que viva en gusto pensando en 
que está perdido, debe tomar Elíxir An-
tinervloso del doctor Vernezobre. gu*-
«.» vende en todas las boticas y en su , 
depósito El Crisol. Neptuno y Manrl-! 
que. Habana. Elíxir Antlnervloso, aauie-
ta los nervios, tranquiliza el espíritu v 
oura la neurastenia. Para hacer de la' 
vida un gozo, h«y que tomarlo si sa^ 
tienen los nervios alterados. 
Alt. 3 ab. 
V a 
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¿ V V I s O 
Por escritura pública otorgada en esta ciudad, por an-
te el Notario Dr. Carlos M. de Alzugaray, me he separado 
voluntariamente, y por convenir mejor a mis intereses, de 
la razón social de Infanzón Fernández y Ca.f lo que comu-
nico por este medio a mis amistades a sus efectos, y que 
recibo órdenes exclusivamente en mi escritorio de la calle 
San Miguel número 63. teléfono A-4348. 
Alfredo Fernández. 
M t A P I T O L I O ' 
5 1 y SABADO 1», DOMINGO 30, L U N E S 21 Q /¿J. TANDAS E L E G A N T E S / ^2 
Carrerá y Medina presentan 
a la consideración del público 
de Cuba, la chispeante comedia 
cinematográfica titulada: 
interpretada por 
O W E N MOORE, 
A L I C E LAK1 
y un grupo de edtreilfi-3. 
Cada incidente dtr esta tragi-
comedia encierra un millón de 
carcajadas. 
E l objeto principal de 
3 
M A T R I M O N I O M O D E R N O 
es hacer reír a cu il^ulera y al mismo tiempo prevenir a la juven-
tud, para que e s ü die detenidamente lo que es el matrimonio an-
tes de escuchar del sacerdote la famosa epístola de San Pablo. 
Repertorio de C A R R E R A Y MEDINA. Aguila 33. 
3496. I d - l S . 
C A M P O A M O R 
HOY V I E R N E S SANTO 
landas de 1 a 5 y de 8 p. nt. 
HOY 
Etitreno de la magnifica producción en .colores 7 S actos, 
titulada: 
V I D A , P A S I O N Y 
M U E R T E D E N T R O . 
S E N O R I E S U C R I S T O 
51/ TANDAS E L E G A N T E S 
^ POR ULTIMA V E Z 
L a suprema producción del cinema, según la novela de B L A S -
CO IBAÑEZ, titilada: 
L o s E N E M I G O S d é l a M U 1 E R 
Por L I O N E L B A R R Y M O R E y ALMA RUBENS 
Mañana SABADO D E MODA A las 5,1!4 
Presentación dergracioso ac-
tor 
S E R G I O 
A C E B A L 
Con el concurso de E L O I S A 
T R I A S . 
E n el estreno del chispeante 
apropósito; 
S A B A D O D E G L O R I A 
5 4 S A B A D O D E M O D A 9 4 
D E B U T L m S D E B U T 
M l l e . M a r g a e r i t t e 
y F r a n k G i l í 
Q a e h a n s i d o c o n t r a t a d o s 
p a r a a c t u a r a n a s e m a n a . 
M L L E . M A R G U E R I T E y F R A N K G I L L 
Son celebrada, Estre l la , dal M U 1 I C BOX RENTERO de NEW YORK 
oo pa»o aclua monte en la Habana 
C 3494 ld-18 
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EL BANQUETE A LOS SRES. ORÍIZ CASANOVA Y GONZALEZ RUIZ 
Adhesiones al banquete que habrá, de 
celebrarse e ü el Roof Carden del hotel 
"Plaza" el día 19 de Abril, en honor 
de los señores Julio Ortlz Casanora e 
Hilario González Ruíz: 
Miguel Angel d© Acular. José F . Ar-
teaga, Ernesto Alvarez Romay, Francis-
co Arazoza, Francisco Angulo, Armando 
Alvarez Escobar, Guillermo Alonso Pu-
ol, Fermín Aguirre, Martín Aróstegui, 
Manuel Ajuria, Miguel Alonso Pujol, 
Evaristo Avellanal. René Acevedo, Luis 
Arango, Manuel Abril Ochoa. Fausto Al-
fonso, José María Aguirre. Otilio Ateca. 
Abraham Barreal. Jesús María Bouza 
Jr . , Oscar Barinaga, Alfredo Bernal, An-
tonio Barrera, León Broch, Lorenzo de 
Bocl, Julio Batista, Nemesio Busto^Eu-
ueblo Bolívar, Francisco Basterrechca, 
Enrique Berenguer, Oscar Bonachea, Al-
do Baroni, Manuel Barroso, Miguel Ba-
guer Otilio Balzaretti, Jesús María Bou-
ja, Ramón Bouza. José Alfredo Bernal. 
Manuel Castellanos, Rogelio Castella-
> nos, Alfredo Castellanos, Alfredo Castro 
I Bachiller, Salvador Campoamor, Jorge 
Caauso, Antonio Casuso, Francisco Cha-
cón Carbonell. José fe. Cruells, Raúl 
j de Cárdenas, Miguel Angel Campos, Al-
( fredo Casulleras, Marcelo de Caturla, 
i Marfos M. de Céspedes, Miguel Carre-
j ras, Carlos Manuel de la Cruz, José Ma-
| ría de la Cuesta, Agaplto Cabrera, Al-
| fredo Casanova, Emilio Correa y Rodrí-
guez. 
Angel Cortina, Nicolás de Cárdenas, 
Eugenio Crabb, Julián Cobos Dello Cas-
tellanos, Leopoldo Calvo, Fernando G. 
Carratalá, José Manuel Cortina, Fran-
cisco Carrera Jústiz, Alberto de Carrl-
carte, Francisco Calzadllla, Eduardo 
Chaple, Miguel Angel Céspedes, Ramón 
Capín, Ibrahlm Cosío, Luis M. Cowley. 
Oscar Díaz Albertlnl, Mario Díaz Cruz, 
Mario Daz Irlzar. Julio Dehogues, Mario 
Demostré, Antonio Echevarría, Eduardo 
Bscasena, René Ferrán, Fernando Frei-
ré de Andrade, Jr . , José Manuel Fuen-
tes, Gustavo Fernández, Serafín Fernán-
dez, Aurelio Fernández de Castro, Al-
fonso L . Fors, Julio Fernández Escala-
da, Salvador Fondón, Fernando Freiré 
de Andrade, Laureano Fuentes, Adolfo 
Fernández Junco, Miguel Flgueroa, En-
rique Fernández de Velasco. 
José María Gispert, Gustavo Glspert, 
José Galbls y de AJurla, Ramón Gon-
zález Arango, Manuel Gómez, Santiago 
Gutiérrez de Celis, Carlos Gárate Bru, 
José García Bayllleres, Oscar García 
Montes, Ramón Galiana, Manuel García 
Rodríguez, Pablo Gómez do la Maza, Ho-
racio González Arrieta, Manued Gutié-
rrez Quirós, Alberto Herrera, Miguel 
Hernández Osés, Rafael Iturralde, José 
Izquierdo. . 
Carlos Igualada, Alborto del Junco y 
André, Emilio del Junco Pujadas, Emi-
lio del Junco, Carlos Jiménez de la To-
ítre, Adolfo López Cano, Francisco Lla-
ca y Argudín, Carlos Llanos, Antonio 
López Martínez, Mario Lámar, Gonzalo 
Ledón Quesipo, Manuel Landa, Nicolás 
Losada, Antonio María Lazcano, Antonio 
. Ledo, Evello Rodríguez Lendián, Ar-
¡ mando Rodríguez Lendián, Antonio L i -
nares, Celio Rodríguez Lendián, Juan F . 
¡López, Francisco Félix Led/.i, M. Lla-
no, José María Leanés, Marino López 
Blanco, Angel Llanusa, Manuel do J . 
Linares. 
Tladlo César Mederos, José Más y 
Obregón, Alfredo Manrara, Juan J . de 
la Maza y Artola, Mario Montero, Ar-
mando Maestrl, Moisés Maestri, Alfre-
do Montalban, Blas L . Morán, Ramiro 
Maflallch, Juan M. Menocal, Raimundo 
Menocal, Enrique Morales, Julio Mo-
rales Coello, doctor Madrigal García, 
Santiago Mencía, Ramón Masforrol, Má-
ximo Méndez. 
Jesús Oliva, Enrique Ortíz, Roberto 
Ortlz Casanova, Fabio Ortíz Pérez, Ma-
rio Pascual, Carlos Pérez Lámar, José 
do Jesús Pórtela, José Luis Pessino, 
Gustavo Pino, Francisco Palma, Augus-
to Prieto, Juan Padilla, Eduardo Potts, 
Juan F . Padrón, Juan Víctor Pichardo, 
Próspero Pichardo, José A. Palma, An-
tonio Pardo Suárez, Alberto Ponco, Ve-
ro Plá. 
Guillermo Pujadas y Ortíz, Luis Puja-
das y Ortíz, Gabriel Quesada, Jesús Ro-
dríguez Fernández, Francisco O. do los 
Reyes, Joaquín Rasco,x Ignacio Ramírez, 
Helio Rodríguez Ecay, Juan do Dios Ro-
mero, José Manuel Rodríguez, Carlos Ro 
villa, Armando Rosales, Antonio Rol-
mundo, Manuel Rlvero, José Rodríguez 
Feo, Francisco Rojas, Enrique Reyes 
Gavilán, Juan Rodríguez Ramírez, José 
Rosado Albar, Inocente Rojl. Ramiro 
Ramírez Tamayo, Antonio Ruíz do León, 
Gustavq Ramírez Olivolla, Domingo Ro-
meu. . 
Antonio Sánchez do Bustammto, Do-
lió Silva Castro, Emeterio Santovenia,) 
Ignacio Soto, Miguel Saaverlo, Juan So-) 
lioso, Oscar Solglio, Ricardo Sarabasa, 
Héctor de Saavedra, Octavio Selglo, José 
Semidey, Francisco Sánchez Curbelo, 
Rafael Sotolongo,' Juan Sousa, Leopoldo 
Sánchez, José del Salto. 
César Trujlllo, Raúl Trolles, Roglno 
Truffin, Raúl J . Trelles, Ignacio Tama-
yo, Ignacio do Vega, José Luis Vldaurre-
ta, Carlos O. Valdés, Guillermo Val-
dés Fauly, José Vidal Bosque, Dionisio 
Velasco, Mariano Vivancos, Vicente VI-
Uaverdo, Osvaldo Valdés do la Paz, Ger-
mán Wolter del Río, José María Zayas 
Ramón Zaydín, Fernández Zayas Ofarll, 
Fernando Zayas y Zayas, Raúl Diego 
Muro, Juan Palacio do la Lastra, Julio 
C. Estrada Mora. Alberto do la Cruz 
Muñoz. 
M A T A N C E R A S 
(Viene de 1» PAGINA S I E T E ) 
Audiencia y del Administrador del 
National City Banck. 
Y entre sus plrmas, .cuéntase la 
gentlísima Clara Luisa Meyer y Can 
E N VARAD] 
Deliciosos loe días en la linda 
Playa 
Con la gran colonia habanera que 
pasa la semana Santa en la Playa 
azul, hay allí también numerosas 
familias cardenoiises que han esco-
jido ese lugar como es más grato 
retiro para estos días de meditación. 
E n su Chalet está la familia de 
Btchegoyen, la de Luis del Valle y 
la de Castro. 
E n las horas de la mañana y en 
t6n, la más encantadora figulina en 
nuestros salones en la presente 
temporada. 
Vaya mi enhorabuena a la pare 
jlta simpatiquísima. 
las de la tarde, resé la Playa ani-
madís ima, fíe rigan)iz»n excursio-
nes de pesca, paseos en botes, y reu-
niones en las que se charla y se 
habla de todo. 
Desde Cárdenas, atraídas por el 
alegre aspecto que presenta Vara-
dero en estos días, van a diario ex-
cursionistas . 
Hasta domingo de resurrección 
será Varadero retiro delicioso de 
ese grupo de familias 
P E R F U M A C U A N T O 
L E R O D E A 
j ^ L s a c a r l a r o p a d e l 
a r m a r i o , s o r p r e n d e 
u n g r a t í s i m o a r o m a . A l -
g u i e n h a d e p o s i t a d o a l l í 
u n a p a s t i l l a d e j a b ó n 
N O T I C I A S 
\ NEW VORK , 
Ha embarcado para la Habana 1 
nuestio querido amigo señor Manuel' 
Fernández (Nolán) . dueño de la 
gran catw de peletería " L a Pira-
gua". 
Va el rico y simpático comercian-
te con el propósito de trasladarse a 
New York, para realizar extensas 
adquisiciones de novedades que pre-
sentar a su numerosa clientela de 
Camagüey, y surtir la sucursal que 
ya tiene decidido instalar en . un 
hermoso local frente a la Estación 
del Ferrocarril de Cuba. 
Deseamos al popular y excelente! 
amigo Nolán un viaje muy feliz y 
que a su regreso nos muestre las sa-' 
tisfacciones experimentadas en la 
gran urbe capitalina americana. 
P A R A BAYAMO 
Después de permanecer varios 
días en esta Ciudad, que tan atracti-
va le ha sido, regresó a su pueblo 
natal la encantadora señorita María 
Luisa Guerra de los Reyes. 
L a despedimos con tndo afecto. 
do Comercio de r w 
Ponencia del ú o n * * ^ 
Varona. ÜCl0r W, niiei 
H e n o e l e P r a v i a 
q u e c o m u n i c a a l c o n t e -
n i d o d e l c a j ó n s u p e r f u -
m e i n t e n s o y d e l i c i o s o . 
D e v e n t a e n l o s p r i n c i p a l e s e s * 
t a b l e c i m i e n t o s d e A m é r i c a . — 
R e p r e s e n t a n t e g e n e r a l p a r a 
C u b a : B e r n a r d o P a r d i a s . 
A p a r t a d o 1 . 6 2 2 . — H a b a n a 
D E J A R U C O 
L A U L T I M A 
' E 
Confituras finas- Inglesas! 
Legítimas Pastillas 
[ de Café ^Leche.J 
"Exqnisitas Pastillas 





r Ricos Caramelos oe Cebada y 
Frutas. Especiales 
para Niflos. 
si m m tt TODAS PAUTES 
PRESENTANTES 
> COMPAÑIA ANCLO CUBANA 
_J Z«nea (Neptunoi 160. 
T e l é f o n o A - 8 5 7 5 . — Habano. 
NOTA 
De amor 
Amor que nace entre personas co-
nocidísimas en esta sociedad y que 
culminará en un pronto enlace. 
E s la incógnita de esta nota, una 
señorita bellísima, muy graciosa, 
muy inteligente, muy simpática y 
muy rubia. 
Y el galán un caballero muy dis-
tinguido, que ostenta un título pro 
fesional y desciende de aristocrá 
tica familia extranjera. 
No diré más por Hoy.. . 
Pues be dicho bastante. 
Manolo JARQUITí., 
AMERICA 
j S e i í o s r i Á c i D o s , c a í d o s : p e Q u t Ñ o s . . . 
S E E M B E L L e C E N R A P I D A M E N T E C O f i L A S 
P l L D O R , A S 
D E L H A C t E M 
F a b r i c a n t e s D r . ' A . W A h D E R S A B e r n a S u i z a 
D e p ó s i i o s - S a r r á . J o n h s o n . T a q u e d i e l . D r í l u n l l o . e l e . 
R e m i í w n d o u n tf '/vposblpor $ i 5 - < s ' J 7 f f e s g e s ' - y 
A p a r l a d o I 0 3 / r - / f < 5 i b a i 2 & , S P r e m i ' J j n s u n DOWO p o r c o r r e o 
c e r h f i c á d o <3 c t / á t y i / w t j D u n fo e f e h 
Abril 14. 
8 0 L E M N E S CULTOS D E SÉMANA 
SANTA , 
E n la iglesia parroquial de San 
Juan Bautista, de esta ciudad, se 
vienen celebrando solemnes cultos 
con motivo de la Semana Mayor. 
E l domingo tuvo lugar la bendi-
ción y distribución de ramos, proce-
sión por los alrededores del templo, 
misa cantada, sermón, etc., con asis-
tencia de numerosos fieles. 
E l programa de esto« dlaa es el 
siguiente-
Lunes, Martes y Miércoles Santo: 
A las 7 ^ a. m. Misa. A las 2 p. m. 
•Explicación del Catecismo a los ni-
ños de primera comunión. A las 7 
p. m, Rosario y plática, 
Día 17 de Abril. Jueves Santo: 
A las 9 a. m. Misa solemne y Co-
munión general, sermón de Institu-
ción y procesión al Monumento. 
A las 5 p. m. Lavatorio y Sermón 
del Mandato. 
A las 7 p. m.r Lectura espiritual 
y visita al Santísimo 
Día 18 de Abril. Viernes Santo: 
A las I V z a. m. Oficios del día, 
adoración de la Santa Cruz, misa de 
Presantificados y sermón de Pasión. 
A las 3 p. m.: Lectura de las Síp-
te Palabras. 
A las 5 p. m.: Descendimiento y 
procesión del Santo Entierro. 
Día 7 p. m.: Vía Crucis y sermón 
de Soledad 
Día 19 de Abril. Sábado de Glo-
ria: A las 7 i¿ a. m. Oficios del día, 
bendición del fuego, consagración 
de la í'ila y Misa cantada. 
A las 2 p. m.: Explicación del 
Catecismo. 
A las 7 p. m.: Rosario, Salve can-
tada y sermón. 
Día 20 de Abril. Domingo de Re-
surrección: A las 6 a. m.: Misa can-
tada, procesión con el Santísimo Sa-
cramento y Sermón de Resurrección. 
A las 8 ^ a. m.: Misa de i>rimer:i 
comunión. 
A las 7 p. m.: Rosarlo. Sermón al 
Sagrado Corazón de Jesús y bendi-
ción con el Santísimo Sacramento 
C o m p a ñ í a d e F o m e n t o 
de C o j í m a r 
Se convoca por este medio a los 
señores accionistas de esta Compa-
ñía, par-i la Junta General Extraor-
dinaria que ha de tener lugar el día 
treinta del mes en curso, a las tres 
de la tarde, en el domicilio de la 
misma,'(Cuba 4S, altos). 
Los accionistas por acciones al 
portador para tener derecho de asis-
tir a la Junta deben depositar sus 
acciones en la Oficina de la Compa-
ñía con 10 días de anticipación. 
Habana, Abril 18 de 1924. 
MAS VIAJI'HOS 
De la Habana, los sañores doctor 
Rafael Santa María Vilá, J»an Gon-
zález Ramírei y Roberto Aguila Re-
cio. 
De Florida, el Capitán del Ejér-
cito Nacional, señor Benito Riera. 
De Calbarién, el señor Isidro 
Arias. 
Para la Habana, el señor Vicente 
Menéndez Roque, inspirado bardo 
minarsño que hoy reside con su fa-
milia en la capital de la República. 
D E L GOBIERNO PROVINCIAL 
Para el día 23 del presente mes, 
están anunciadas las siguientes su-
bastas: ' 
—Arreglo de un tramo en el ca-
mino del Jagüey, en este Municipio. 
—Arreglo de la cañada "Portuon 
do", camino de Caobillas, en este 
Municipio. 
—Arreglo del camino que va del 
Cementerio a la Sabana del Padre 
Porro, en este Municipio. 
F O L L E T O Q U E ' D E B E N L E E R TO-
DOS LOS C O M E R C I A N T E S 
L a Asamblea de Corporaciones 
Económicas de esta Provincia, re-
cientemente celebrada con indiscuti-
ble lucimiento y éxito, ha editado un 
folleto, que por el interés que tiene 
para todos los comerciantes de Cu-
ba, es procedente que lo adquieran. 
Dicho folleto contiene los siguien ' 
tes temas, que fueron tratados en 
las sesiones de la Asamblea referi-
da: 
1' Derogación del Impuesto del 4 
por ciento, bajo su aspecto incons-
titucional, presentado por la Cámara 
2»—Ingerencia A 
que integran la, . 6 Io3 
nómicas en 
sentado por f a P S C a del p ^ e j 
de Nuevitas, con ^ ^ 
ñor Salustiano Día2 P O n W d > i 
3'---Nefesidad v *• 
Que los extranjeros e ' ^ c i a 
Cuba opten por nu J* tab lec£ ^ 
presentado por el 1? * ciü(lad ^ 
Camagüey con ia T;totary cinK ^ 
ñor Rogelio R o d ^ u ? ^ ^ í 
4'.'—Necesidad de fnn,Bl<lnca 
migración española en h C 
das que con esf° f t u b a y ^ ^ 
se de los ^ ¿ k ^ l ^ r ^ 
de Comercio de Ciego h la c d 
la ponencia del señ^r ! 
Conll. y, darlos l̂ 5 ! 
5'—Derogación del imü 
í la 1 
efecto 
4 por ciento 
creación 
lento sobre la ^ k 
> huy sin efPM/T ^ «. 
por la Asociación d r A ^ ^ 6 5 ^ 
Importadores de V ^ ^ C 
guey con la Ponencia l 6 . ^ , 
blo Xiques. ael Senor 
HAN FALLECIDO 
E l senor Juon Vélez Vá 
ciño de Lugareño 52 azquez. 
Y el señor Ismael' Viliafafi 
rres, vecino de Padre Ola) nna TM 
bres) 34. Ula110 (Pj.] 
DETENCION DE r \ pvv, . 
Por la Guardia Rural ¿ ' ^ . 
capturado Miguel Alvarez o H ^ 
(a) Macho, que andaba profS"1'0 
la zona de Morón. i'roiuSo Por 
Alvarez está condenado «or 
Audiencia de Santa Clara üor ! 
sinato de Ricardo Vidal, r e a L v n 
día 20 de Marzo de 1919 en 0f; 
lonia "Convento';, del municipioC; 
Aguada de Pasajeros. 
MANUEL GALLINA 
Ha pasado unos días en la Hah 
na el querido y amable amien J 
ñor Manuel Ballina Inclán, dueñoí 
la popular y atractiva casa de bI! 
vedades femeninas "La Granada" 
Allí estaba adquiriendo lo mj, 
chic de las modas para conipiacer 
los gustos de las familias camagiif. 
yantas y alegrar su corazón en » 
lio emocionante con la idealidad á» 
sus e n s u e ñ o s . . . 
• Y ya está aquí de nuevo, placea 
tero el semblante por que ha trai. 
do maravillas para "La Graneda"' 
pero triste el alma, por haber dê  
jado allá, en la Habana, la mucit 
cha con que del ira. . . 
Bienvenido sea el buen amigo j 







Los sermones de estos días están 
a cargo del M. R. P. Luciano Mar-
tínez C. M. Estos cultos son promo-
vidos y costéalos por la Hermandad 
del Santísimo Sacramento, erigida 
en esta Parroquia. 
E L CORRESPONSAL. 
A G U A S A C C A Y A 
TINTURA V E G E T A L 
|B»Uet? tfcooraí « CABELLO ; 1 BARBA 
su primitivo color 
ÍARIS 36 ' Rué de La Tocr-dAnrô k* tventaen LA Habana: Drognorl» aarra 
_̂ y ioda t :naí 
SALE PARA ROMA LA SEÑORA 
DE ZAYAS BAZAN 
NEW Y O R K , abril 16. 
Mme. de Zayas Bazán, la primer 
dama cubana que representa al go-
bierno de su, país en una conferen-
cia de inmigración, y el señor Car-
los Loveira, Jefe del Departamento 
de Trabajo de la República de Cu-
ba, salieron hoy a bordo del trasat-
lántico "Colombo" en viaje a Roma, 
donde asistirán a la Conferencia In-
ternacional de Inmigración y Emi-
gración. 
Una vez terminada ésta se diri-
girán a Ginebra, para tomar parte 
en la conferencia internacional or-1 
gi nizada sobre estas dos cuestiouca i 
I or la Sociedad de Naciones. 
Al hablar con los periodistas en | 
la cubierta del trasatlántico antes I 
de la salida, Mme. de Zayas Bazan i 
l̂ H manifestó que treinta y cinco ¡ 
nil extranjeros habían entrado en 
Cuba durante los últimos nueve me-í 
ses y medio, y que cifraba vivas es-1 
peranzas en el éxito de la conferen-
cia de Roma, que confirmaría la de-
Ginebra. 
• l a 
Al moítrarte Ud. $u casi a las visitaj. será siempre t 
objeto de admiración su nevera, si es < & t M ¿ ¿ ¿ t C ' [ 
pues .e» indiscutiblemente la mejor en el mercado. | 
Es también la más solicitada por las amas de casa 
por su elegancia, eficacia y limpieza. En nuestra 
casa exhibimos un completo surtido de estas ma-
ravillosas neveras y -celebraríamos mucho el recibir 
su agradable visita. 
r i A R T A A B R E ü WHABftNft 
SUSCRIBASE Y ANUNCIt'SE 
EN "DIAR'iO DE U MARINA" 
M u e l a s d e N i ñ o s 
S i e m p r e e s t á n doliendo. 
Para evitar todo sufrimiento a los 
niños, por sus muelas picadas, basta 
la precaución de tener en la casa 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA BOCA 
Se pone cu un algodóu y enseguidi 
desaparece el dolor. RELAMPAGO 
es el específico del Dolor de muelas, 
Se vende en todas las boticas 
F a l t a de resistencia 
nerviosidad, in?omnio y dispepiiv 
son dolencias para las cuales TonH 
kel es r-pecialmente recomendad* | 
Su comblaiición es científica y reuw 
precisamente los elementos necesa-
rios P ^ a inpo'ier las fuerzas perdi-
das Amalean Apothecaries Cüiupa-| 
ny, New lork. 
alt. 
I n d i s p e n s a b l e e n e l H o g a r 
1 
N E V E R A F I L T R O 
T R O P I C A L 
( P A T E N T A D A ) 
T O D A D E A C E R O E S M A L T A D O 
C o n f i l t r o p a r a p u r i f i c a r e l a g u a 
y S e r p e n t í n q u e l a e n f r i a . 
D U R A D E R A , H I G I E N I C A , E C O N O M I C A 
DE VENTA EN FERRETERIAS Y MUEBLERIAS 0 EN 
" L A C A S A G R A N D E " 
F E R N A N D E Z Y 
MAXIMO G O M E Z (MONTE) 180. 
H A B A N A 
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^.Castillo 
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Bn la Habj. 
! amigo s*. 
n. dueño i i 
-asa de fl 
Graceda." 
do lo ^ 
1 complacé-
is camagüf. 
zón en • 
dealidad I 
c i m i e n t o s 
l a m o r a l 
. es el caso que, n i en malo 
bueno, tuvo n u n c a r e p e r c u s i ó n 
V la labor de es ta b u e n a s e ñ o r a 
. solo f u n d a m e n t ó s u a c c i ó n en el 
^ de demoler h a s t a los 
Í teconmovlble edificio de 
!Lt lana . E n estos t lempoa e n que el 
ma religioso y a u n el prob lema 
..omico han perdido tqda i m p o r t a n c i a 
aue a los hombres solo p r e o c u p a el 
ve problema social y i a s l u c h a s cons 
- ^ t e s del capital y el t r a b a j o e s t a con 
Senclsta cifro todo s u orgu l lo en t i -
marse atea y todo s u g e s t i ó n en i m -
ner a los d e m á s los d o g m a s i n t r a n -












* Í Í Ü de Belén ^ 
i ' a r t í c u l o . a n t « todo, co-
•An fie un m a l a g u e ñ o que 
- ^ H . d u m b r o de los hechos 
la t-ertl " c a r t a que u n obre-
^ n r \ l i r i g i e r a haqco unos dfas 
n E t i M A R I N A , 1 p e r s o n a n -
" 0 . . .o^nr c o p u l a r en l a c a u -
como acusa 
<ju )An instruyo 
m e n t o s . A c e p t a m o s con todo, respeto 
l a s opiniones de los d e m á s , aunque nos 
m o á t r e n i o s en c o n t r a d i c c i ó n con e l las , 
del m i s m o modo que e x i g i m o s l a r e c í -
p r o c a . 
E n cuanto a l a a p r e c i a c i ó n d é que 
nues t ro a r t í c u l o " e s t á en desacuerdo 
con é l t í t u l o de d i a r l o cubano p a r a el 
pueblo cubano", nos p e r m i t l n i o s # m a n i -
de l a f e s t a r que " L a D i s c u s i ó n " ' e s t á den-
i p r o p a g a n - tro d é s y c r i t e r i o de s i empre , y lo re 
S á r r a g a . p a r a j u z g a r bu 
do p » 
T r i b u n a l 
l a
t a c h a n a púb l i ca , que m u c h o s 
c»0^ , n<e y escandalosa . 
,nSO a autos comparezco, y digo: 
En todo f i e l e » ' a l a v e r d a d las 
e" de ese buen a n d a l u z que 
'C 0rU caldado en los h e r v o r e s del 
C s a m l e n t o , a c o n s e j a a s u s com-
^reP é b a n o s h u y a n del auge que 
r S s i n t e r e s a d a m e n t e " les b r i n d a la 
h e r r e r o . 
^ f..^ l a a c t u a c i ó n de D o n a B e -
Lár M á l a g a y durante toda e l la s u -
' " . r ^ u ho lgura y a u n con l u j o . 
^ .1 dló en aquel los t iempos en que 
Arte t e n í a n Implatado los obreros 
^ ^ J e n de o r g a n i z a c i ó n s i n d i c a l e s 
í ^ ^ de cuotas, p a r a r e c a b a r en 
ton •„ v exc lus ivo provecho a b u n -
- r ^ t í z a c l ó n obrera que s i r v i ó pa-
^ .^terier s in i>ecesld*d de n i n g ú n 
« C r e s o . el regalo de s u v i d a f a -
O,r0 Preciso f u é el t r a n s c u r s o de 
!IlilIar'años p a r a que los t r a b a j a d o r e s 
tierra embaucados por l a h u e r a 
* k . r ía v las v a n a s p r o m e s a s de es-
^ L r se diesen c u e n t a de que s u s 
* . ^ ñ n e s y "apostolados" a nada 
^ ' c o n d u c í a n , f u e r a de l u c r o per-
de l a predicadora que s u bo l sa 
Henal»»-
por QU6" 
"libertad d * p e n s a m i e n -t o , placen, 
ue ha trai-
Granada"; 
* haber 9 
. la muclij. 
sn amigo y 
;has y pro¿ 
stitnto. 
En el movimiento de a g r e m i a c i ó n 
obrera, entonces m u y poderoso y a c -
tivo en la r e g i ó n m a l a g u e ñ a , p a r a nada 
'ntervlno D o ñ a B e l é n , que entre ten ida 
mía en despotricar c o n t r a D i o s y sus 
nlnlstros, sin descuidar por ello el me-
jester de la semanal r e c o l e c t a . N I un 
entro de cul tura obrera , ni u n a socie-
flad benéfica, ni u n a a g r u p a c i ó n de re-
sistencia contra las ex igenc ias patro-
nales tuvieron los pro le tar ios m a l a -
fnefios que agradecer a l a s e ñ o r a S á -
Tapa. E n los Centros p o r e l l a f u n d a -
dos, especialmente en l a zona r u r a l de 
os "Montes de M á l a g a " , u t i l i z ó t a n so-
lo para embobar a s u s i gnorante p r o s é -
litos de estridencias y a taques contra 
a religión y contra l a s p r á c t i c a s c a t ó -
Ic&s. 
Lo Importante p a r a e l l a e r a que los 
nlfios quedaran s i n b a u t i z a r , que las 
unlonea amorosas no t u v i e r a n l a s a n -
clOn de la Iglesia, que los ent ierros no 
31evarán la Cruz como g u í a y que el 
párroco no s i r v i e r a de consejero y edu-
nl l le-
vara su m i s i ó n de paz a los hQgares 
obreros. Mientras eso f u e r a a s í , na-
da montaba que el bracero a g r í c o l a en 
esos mismos "Montes de M á l a g a " g a -
nará como ganaba entonces u n a s » n m 
equivalente a treinticlnco centavos por 
toda retr ibuc ión de su trabajo , h a b i e n -
te aun de descontar de e l la l a c o n t r i -
buctón con que a y u d a b a a l m a n t e n i -
miento y confort de l a f a m i l i a F e r r e r o . 
Esta mujer que nada hizo por l a c u l -
tura ni el bien del pueblo e n que r e s l -
«a y actuaba, solo ?e a c o r d a b a de a p a -
recer caritat iva en uno s ó l o d í a de c a -
ía año; aquel en que l a I g l e s i a C a t ó -
lca. su enemiga Jurada, c e l ebra el in s -
ante cúspide de la P a s i ó n del R e d e n -
| R el de su muerte I n f a m a n t e sobre 
w cima del Golgota . 
El Viernes Santo, n i n g ú n d í a m á s en-
«» los 365 del a ñ o . D o ñ a B e l é n r e p a r -
ta comida entro los pobres de l a co-
nrea; mejor dicho: I n v i t a b a a los me-
«ter0S0s na(3ai menog ^ ^ un ban_ 
, " ; * un especial condumio de s u 
«mal Invención que r o t u l ó con el n o m -
» Pomposo y e x t r a ñ o de "Banquete 
09 Promiscuac ión ." 
En un caldero, sobre r ú s t i c o s h o r n l -
tUmn pIe(lras' P o n í a a cocer a u n 
io«»Po mismo, bien mezc lados p a r a que 
tuosT a 103 otros P a s t a s e n s u s m u -
íin J r a ' tr0Z03 de c a r n e y Pescado. 
Poca d* grfCla que l a que 'le d i e r a u n a 
»<» sa i ni mas condimento que e l 
"Para L f de CSt6 ban(l"ete. que 
^ g r J ^ / 0 ^ 6 3 c o m e n s a l é s r e s u l t a b a 
^ i a B i f / f 0 8 0 ' Beguro es P a -
* la n i í , " t e n í a como sa:«>n gus to -
^ í e l l l ? 1 1 del e s c á n ^ o y el c l a -
íeIlgl6n a l n f e r l d a a l a C a t ó l i c a 
' ^ n t e í e s 6 - T < * ^ " * ™ **-
* M n m a i f - l a c l a r o n f u é en l a 
" * m C a a g U , f \ U n afi0 6* - q u l a y 
««lana n ho h a c , a l a c a r i d a d 
laq' „ no a l c a n z a b a a reme 
^ « C nT'Ceslda(ies de m u c h o s h a m 
^ a r o n ^ cuant03 mendigos p a r -
^ Wreela „ l i b r e p e n s a m i e n t o ^'-'a generosa. 
! ' ^ u i ' o 0 ? » ^ 0 PUS6 e l t í t u l 0 a es-««ln. v 10 deducir unos 
échno • " . « o n i e n t a r i o s 
K ' ^ v , v ^ en m i recue 
los h 
^ que 
> z a d e T / 6 n a r r a r e n 61 P a r a 
^ s L L á 0 d i C R n a d m i r a c l o n 
L ^ ^ u r a ^ 1 bras d6 I a n^isma m u -
¡ S " de ^ a r e * 3 afios "h'zo la fe -
N . Pero 0brer09 d6 * l * n i a d a 
b 08 h e l i o s ' ; J P a r a q U é ? ¿ N o b a s -
N áe „,?,^eSCUet0S a t r a b a r la se 
, ^nilent 
^oos v a l s u n a fiue a c r e c i e r a . 
^ de o , l f U b r l r I a r u l n d a d d 
^ del a ', n h!zo del h a m b r e y 
^ ¿ b 1 ; ; ^ 6 , a a n ^ l a a j e -
^ Que h e ^ t 1 que e levar8e y a r -
í ! > B a p a í ^ 6 BIa , ,C0 A 1 a « < J n " 
14 ««1 actua,1.CO^^eSPOndlent<, 41 
quien no supo d e j a r t r a s s u 
la 
fe. 
^ E W N U E S T R O 
W ^ , Ia « r a n d e se 
c u L a S a m b l e a n i a g n a 
38 delegaclones 
a pslpe'e,nios obreros, 
{l6P c o l 6 g i c o « - L u z 
'aleo, 
S e m ? " ^ a r t I c u , 0 ( 
* m u \ n v e l é n S á r r a ^ a desa-
«"bano-• í i a r i 0 cubano P a r a el 
• J o s é A v i l a . Pres iden-
fc»! No 
I . U ( Í A R 
nos e n v í a 
Ins t l tu -
f e r r o v l a -
socledad 
y V e r d a d " 
bordaron p r o t e s t a r 
pe-
• da Por enterados 
tinguidos ele-
a f i r m a en estos m o m e n t o s en que se 
r e a l i z a labor s u i c i d a a l i n t r o d u c i r en 
n u e s t r a p a t r i a e l ementos de d i s o l u c i ó n , 
cuando todos los e s fuerzos deben pro-
pender a l a o b r a r e c o n s t r u c t i v a en que 
los cubanos se h a l l a n i n t e r e s a d o s . 
E s in sensa to e m p e ñ a r s e en d e r r i b a r 
l a s i n s t i t u c i o n e s s e c u l a r e s cuando to-
d a v í a u n pueblo no h a tenido t iempo 
ni p r e p a r a c i ó n s u f i c i e n t e de a p r e c i a r 
s u s v i r t u d e s o s u s de fec tos . P a r a ello 
no debe b a s t a r el e s fuerzo de agi tado-
r e s profes iona les , porque r e s u l t a un 
c a r n e r i s m o vergonzoso I r d e t r á s del 
que m á s g r i t a enarbolando l a r o j a ban 
d e r a de l a d e s t r u c c i ó n m o r a l , m i l veces 
m á s h o r r i b l e que l a a t o m i z a c i ó n m a -
t e r i a l de un pueblo , 
" L a D i s c u s i ó n " es consecuente , pues , 
con s u l e m a de "diar lo cubano p a r a el 
pueblo cubano" . 
F e l i c i t a m o s a n u e s t r o c o l e g a - "Da 
D i s c u s i ó n " por t a n d i g n a como contun-
dente r e s p u e s t a . 
CULTO CATOLICO PARA £I> VIER-
NES SANTO 
P o r l a m a ñ a n a : L e c t u r a de P r o f e c í a s , 
P a s i ó n c a n t a d a de N u e s t r o S e ñ o r J e -
s u c r i s t o , s e g ú n S a n J u a n , A d o r a c i ó n de 
l a S a n t a C r u z , P r o c e s i ó n de re torno del 
Monumento , M i s a de P r e s a n t l f l c a d o s , 
V í s p e r a s . 
A l a s 12. s e r m ó n de l a s S ie te P a l a -
b r a s . A l a s t re s en l a S a n t a I g l e s i a 
C a t e d r a l , s e r m ó n de l a S o l e d a d . E n los 
d e m á s templos . V í a - C r u c l s . 
A l a s siete, p . m . V í a - C r u c i s s o l e m -
ne en todos los t emplos y S e r m ó n de 
l a S o l e d a d . 
C U L T O P A R A S A B A D O S A N T O 
P o r l a m a ñ a n a : L e c t u r a de P r o f e c í a s , 
b e n d i c i ó n de l fuego nuevo, p a i l a b a u -
t i s m a l y c i r io p a s c u a l . M i s a s o l e m n e . 
E n e s ta M i s a puede d i s t r i b u i r s e l a S a -
g r a d a C o m u n i ó n e i n m e d i a t a m e n t e des-
p u é s de e l l a . 
S e p a n esto l o s r i e l e s , y m u y espe-
c i a l m e n t e l a s a l m a s s a g r a r i o s , que d ia -
r i a m e n t e r e c i b e n a N u e s t r o S e ñ o r J e -
s u c r i s t o . 
P o r l a t a r d e s a l v e c a n t a d a . 
ATINO CON ABSTINENCIA Db CAR-
NE 
H o y es d í a de a y u n o con a b s t i n e n c i a 
de c a r n e . 
DIA FERIADO 
H o y e l m u n d o ' c r i s t i a n o o b s e r v a el 
d í a , c o m o d í a de. duelo p o r l a m u e r t e 
del R e d e n t o r de l a H u m a n i d a d , J e s ú s 
N a z a r e n o , R e y y S e ñ o r do C i c l o s y 
T i e r r a . 
FIESTA DE PONTIFICAD EN DA SAN 
TA IGLESIA CATEDRAD 
E l p r ó x i m o domingo g r a n f i e s t a de 
P o n t i f i c a l en l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l , 
a l a s a a . n i . en l a c u a l p r e d i c a r á el 
C a n ó n i g o M a g i s t r a l , T. y R . s e ñ o r doc-
tor A n d r é s L a g o . 
E l E x m o . y R e v d m o . s e ñ o r Obispo 
Diocesano d a r á l a B e n d i c i ó n P a p a l . 
C o n c l u i d a . l a M i s a , p r o c e s i ó n coh e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o por l a s n a v e s 
del t emplo . 
ATENTA INVITACION DB LOS CA-
BALLEROS DE COLON DBL CONSE-
JO SAN AGUSTIN NO. 1.390. A LOS 
CABALLEROS CATOLICOS DE LA 
HABANA 
A m a d í s i m o s H e r m a n o s en Cr i s to ' 
N u e s t r o S e ñ o r : "KÍ C o n s e j o S a n A g u s -
t í n N o . 1,390 de l a O r d e n do los C a b a -
l l eros de C o l ó n , que me honro en p r e s i -
dir , c e l e b r a l a C o m u n i ó n P a s c u a l , el 
p r ó x i m o domingo en l a S a n t a I g l e s i a 
C a t e d r a l , a Ja e r a l t enemos el a l to ho-
nor de i n v i t a r a los C a b a l l e r o s C a t ó -
l i cos de e s t a c iudad , e á p e r a n d o v e r n o s 
honrados con s u a s i s t e n c i a . 
Se t r a t a de d a r un p ú b l i c o tes t imonio 
de n u e s t r a fe c a t ó l i c a ; de d e s a g r a v i a r a 
N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o de los c r l m e 
nes de l a p r e n s a i m p l a y b l a s f e m a , y de 
a d h e s i ó n a l V i c a r i o de N u e s t r o S e ñ o r 
J e s u c r i s t o , en l a p e r s o n a de s u D e l e g a -
do en C u b a y P u e r t o - R i c o , M o n s e ñ o r 
Pedro B e n e d e t t e . 
M u y e n c a r e c i d a m e n t e l e s rogamos 
a s i s t a n en u n i ó n da s u s f a m i l i a r e s y 
a m i g o s . 
I n v i t a m o s a s i m i s m o a l a s d a m a s y 
s e ñ o r i t a s c a t ó l i c a s . 
D a r á l a C o m u n i ó n e l E x c m o y R v d m o 
s é ñ o r De legado A p o s t ó l i c o . 
Se r u e g a a 'todos, p r o c u r e n quedarse 
a l a f i e s t a de p o n t i f i c a l como adhe-
s i ó n a nues tro m u y a m a d o P r e l a d o . E n 
n o m b r e del C o n s e j o doctor J o r g e L ' 
R o y . G r a n C a b a l l e r o . O s c a r L a y S e c r e -
tar io de A c t a s " . , 
U n i m o s nues tro ruego a l del C o n s e -
jo S a n A g u s t í n N o . 1390. 
D e b e n los c a t ó l i c o s , e spec ia lmente los 
v a r o n e s , en h a c e r punto de honor e l 
a s i s t i r a l a C o m u n i ó n a l a S a n t a I g l e -
s i a C a t e d r a l , que d a r á comienzo a l a s 
s iete y m e d i a , a . m . 
IGLESIA DBL CRISTO 
E n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l del C r i s t o . 
N O D E S C U I D E S U S O J O S 
D I C E E L D R . L E W Í S , Q U I E N 
I n d i c a C ó m o F o r t i f i c a r l a V i s t a u n 5 0 p o r C i e n t o e n u n a S e m a n a , A f o n d o tfl 
f ¡ c o n s t r u i d a s p o r l o s a m e r i c a n o s c o n -
S O B R E L A I N M I G R A C I O N I T A - D O S A V I A D O R E S S E O R I E N T A N 
U A N A E N L O S E S T A D O S U N I D O S C O N U N A N U E V A B R U J U L A 
R O M A . " A b r i l 1 C . 
" I I C o r r i e r a d ' I t a l i a " , e n u n a r -
e n M u c h o s C a s o s 
Una ' rece ta g r a t i s que u s t e d m i s m o pue-
de p r e p a r a r y u s a r en s u c a s a 
F l l a d e l f l a . P a . — ¿ U s a us ted espejue-
los o l e n t e s ? ¿ S u f r e us ted de e s f o r z a n -
mlento de ^ v i s t a O tle o t r a s deb i l ida-
des v i s u a l e s ? SI es a s í . so a l e g r a r á u s -
ted saber que, s e g ú n dice el doctor L e -
wis , h a y verdfcdora e s p e r a n z a p a r a us -
ted. D i c e el doctor L e w i s que é l des-
cuido c a u s a m á s a f l i c c i o n e s de los ojos 
y m a l a v i s t a quo n i n g u n a o t r a c o s a . 
M u c h o s con s u s ojos en decadenc ia , d i -
cen que han recobrado l a v i s t a con es-
ta e x t r a o r d i n a r i a r e c e t a . U n o de los 
honíbifafl que la u . ^ dk-e lo s iguiente: 
"Yft e r a c a s i e l e g i ó a p e n a s p o d í a l eer . 
A h o r a pu.^do leor s i n neces idad de es-
pejuelos y y a í i o me l l o r a n los o j o s . 
Antes me d o l í a n m u c h í s i m o cuando l le-
g a b a l a noche, pero a h o r a e s t á n s i e m -
pre b ien; e s ta r e c e t a f u é como un m i -
lagro p a r a m i . " U n a s e ñ o r a que ta in-
h i é n l a u s ó se e x p r e s a a s í : " L a a t m ó s -
f e r a p a r e c í a nebulosa , con o s i n espejue-
los, pero d e s p u é s d e . h a b « r usado es ta 
rece ta por 5 das, todo lo veo mucho 
m a s c l a r o . A h o r a puedo leer s in espe-
juelos , a u n q u e l a s l e t r a s sean d i m i -
nutas" . Se cree que m i l e s que en l a a c -
tua l i dad u s a n espejue los o lentes pue-
den a h o r a d e s h a c e r s e de el los en un 
tiempo razonable y m i l e s m a s p o d r á n 
t r a l a m a n o de o b r a i t a l i a n a " , d i c e 
q u e l a i n m i g r a c i ó n d i s m i n u i d a a loa 
E s t a d o s U n i d o s e s l a c o n s e c u e n c i a 
de u n a c r i s i s p é f W - a t r a v i e s a e l 
(arae l a m o l e s t i a y gasto de c o m p r a r -
los . D l f l c u l t a H e s en l a v i^ ta del c a r á c -
ter que sean , quedan a l i v i a d a s con e l 
uso de es ta r e c e t a . H é l a a q u í : V a y a a 
cua lqu ier bot ica buena y compre u n a 
bote l la do p a s t i l l a s de B o n - O p t o . P o n - . 
ga y deje d i s o l v e r u n a p a s t i l l a en un ] i a , s e g ü n ose a r t i c u l o , os l e a e m e - ¡ s o b r e 
vafjo con u n a c u a r t a parte l l e n a de 
A L B A N Y , N Y , a b r i l 1 : . 
D o s a v i a d o r e s e m p r e n d i e n d o vue -
lo pn D a y t o n . O . , a p r i m e r a b o r a 
de l a m a ñ a n a de h o y t o m a r o n r u m -
bo e n l i n e a r e c t a h a c i a A l b a n y y 
m a n t e n i e n d o l a s a g u j a s d e u n a n u e -
v a b r ú j u l a de l a r g a d i s t a n c i a e n e l 
p u n t o O . s i n r e f e r i r s e a m a p a s 




a g u a . L á v e s e entonces los o jos con es-
te l í q u i d o de dos a c u a t r o veces a l d í a . 
S u s ojos se a c l a r a r á n notablemente a « -
d é el p r i m e r l a v a j e y l a i n f l a m a c i ó n ho 
t a r d a r á é n d e s a p a r e c e r . SI a us ted le 
moles tan s u s ojos , aunque s ó l o sea uu 
poquito, d é pon t i empo los pasos p a r a 
s a l v a r l o s . M u c h a s personas que a h o r a 
son comple tamente c i egas c o n s e r v a r í a n 
hoy su v i s t a s i I I hubiesen atendido a 
t iempo. 
m u n d o e n t e r o , y q u e s e s i e n t e a c a ^ o i r a s d e s p u é s c i n c o m i l l a s e s c a s a s 
m á s e n l o s E s t a d o s U n i d o s q u e e n ¡ s u d e s t i n o . 
C u b r i e r o n u n a d i s t a n c i a de 5 < ü 
m i l l a s de l a s c u a l e s r e c o r r i e r o n 2 0 0 
l a s n u b e s s i n d i v i s a r l a t i e -
j o r a r l a c a l i d a d de loa o b r e r o s q u e r r á . L o s m a p a s e n e l a p a r a t o fue -
! r o n s e l l a d o s e n D a y t o n . r o m p l é n d o -
c a l i f i o a m l o la s ; . so los s e l l o s en p r e s e n c i a de p e n o -
r i n g ú n p n í s e u r o p e o . 
L a l e c c i ó n q u e d e b e a p r e n d e r I t a -
t x p o r t a . 
E l d i a r i o c o n t i n u a 
l e y e s i n m i g r a t o r i a s d e los E s t a d o s i d i s t a s de e s t a c i u d a d . L o s a v i a d o -
L n i d o s , de i n j u s t a s , p a r c i a l e s y v e n -
t a j o s a s a l o a i n m i g r a n t e s a n g l o s a j o -
n e s , a l e m a n e s y e s c a n d i n a v o s , e u 
p e r j u i c i o ele los e s l a v o s e i t a l i a n o s . 
A f i r m a q u e 6Mtt c u r i o s a s t e o r í a s 
n a c i o n a l i s t a s s o n d e b i d a s a u n g r u p o 
le m o s t r ó el a r t í c u l ^ a n g l o s a j o n e s p u r o s y de a m e r i c a -
dl jo: "Bon-Opto es un r e m e - j j los i n t r a n ¡ . - j g e , j t t . s i r j e z c l a d e f i . c o n e l e -
m e n t o s p u r i t a n o s , t e o s ó f k o s . v e g e t n -
n a n o s y a n t t a l c o h ó ü c o s . , 
X O T A : — O t r o prominente e s p e c i a l i s t a 
a l c u a l 
antecede, 
dio m a r a v i l l o s o . I-os Ingred ientes que 
l<> cons t i tuyen son bien conocidos por 
los e s p e c i a l i s t a s de los ojos y. c o n s t a n -
temente por e l los rece tados" . T^os f « -
or i cante s g a r a n t i z a n que f o r t i f i c a la 
v i s t a un r>0 por ciento én u n a s e m a n a , 
>m m u c h o s casos o d ^ u e l v e n el dine-
r o . Puede s e r obtenida en todas l a s bo-
t icas buenas y es u n a de l a s pocas pre-
parac iones que, en mi o p i n i ó n debe te-
nerse s i e m p r e a l a mano p a r a ser u s a d a 
f o r t i f i c a r s u s ojos a l ex tremo de e v i - r e g u l a r m e n t e eu c a s i iodos los hogares 
I A P R E N S A J A P O N E S A D I C E Q U E 
E L G O B I E R N O E S T A D E S C O N -
T E N T O C O N S U E M B A J A D O R E N 
W A S H I N G T O N 
c u m p l e el p r ó x i m o domingo a las S a . 
m . con el P r e c e p t o P a s c u a l . 
E L M . R . I * - F E R N A N D O G U T I E -
R R E Z Z ) E I i O L M O , P R O V I N C I A I . D E 
1>A C O M P A Ñ I A D E J E S U S 
E l p r ó x i m o domingo e m h a r c a p a r a 
E s p a ñ a , el M . K . P . F e r n a n d o G u t i é -
r r e z del O l m o P r o v i n c i a l de l a C o m -
p a ñ í a de J e s ú s , u n a vez c u m p l i d a l a 
v i s i t a c á n ó n i g a , a los Coleg ios y R e s i -
denc ias de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s en C u -
b a . 
E n s u c o m p a ñ í a v a n el R . P . Pedro 
M á r t í n e z , que le a c o m p a ñ a é n concep-
to de- S e c r e t a r i o . 
D e s e a m o s u n p r ó s p e r o y fe l iz v i a j e a 
tan d i s t i n g u i d o s r e l i g i o s o s de l a C o m -
p a ñ í a do J e § ú s . 
U N C A T O L I C O 
D I A 18 D E A B R I I » 
E s t e m e s e s t á consagrado a l a R e -
s u r r e c c i ó n . 
EL CONGRESO DE LAS HIJAS DE 
LAS REVOLUCIONES AMERICANAS 
APOYAN LA EXCLUSION DE LOS 
JAPONESES 
T O K I O , A b r i l 1 6 . 
L o s d i a r i o s de e s t a c a p i t a l a n u n -
c i a n q u e e n l o s a l t o s c í r c u l o s o H -
c i a l e s e x i s t e g r a n d e ? c o n t e n t o v o r 
W V ^ H J X C T ü V A n t i l 1G i e l m o d o c o n q u e e l E m b a j a d o r l i é . * 
L o s dos h e c h o s m á s c a r a c t e r í s t i c o s ¡ n i h a r a h a o b r a d o e n t o d o lo r e i a -
e n i a s s e s i o n e s q u e h o y c e l e b r ó e l | t i v o a l a c u e s t i ó n de i n m i g r a c i ó n e n 
C o n g r e s o A n u a l C o n t i n e n t a l d e l a s 1 W a s h i n g t o n . P a r e c e s i n e m b a r g o 
H i j a s d e l a s R e v o l u c i o n e s A m e r i d a - 1 q u e o t r o s e m b a j a d o r e s j a p o n e s e s 
lítt») f u o r o n u n a r e s o l u c i ó n a p o y a n d o i b a n v e n i d o e n a y u d . - í de s " c o ' Jf ia 
l a e x c l u s i ó n de l e s j a p o n e s e s y ex-
h o r t a n d o a l P r e s i d e n t e C o o l i d g e a 
f i r m a r l a l e y d e I n m i g r a c i ó n q u e c o a -
t e n g a o s a e x c l u s i ó n , y l a r e c e p c i ó n 
d a d a p o r e l P r e s i d e n t e y M r ? . C o o -
l i d g e a l o s d e l e g a d o s q u e a s U s t i e r o u 
a l C o n g r e s o . 
V i e r n e s ( S a n t o ) . ( A y u n o con a b s t i -
n e n c i a ) . — N u e s t r a S e ñ o r a de la Sole-
dad. S a n t o s E l e u t e r i o , P e r f e c t o y A p o -
lonio, m á r t i r e s ; A n d r é s H i b e r n ó n , f r a n -
c i s c a n o , y L a s e r i a n o . confesores ; s a n -
tas A n t i a y Saba , v i r g e n y m á r t i r . 
e n l o s E s t a d o s U n i d o s y q u e s e 
o p o n d r á n a q u e se le c o n v i e r t a e n 
l a v i c t i m a p r o p i c i a t o r i a q u e s o r ú 
p r e c i s o i n m o l a r e n a r a s d e l a p i f i a 
q u e h a p r o v o c a d o id e x p l o s i ó n . 
E l Y o r o z u C h o h o , d i a r i o d e l a 
t a r d e , ó r g a n o de l o s j i n g o i s t a s , d e -
c l a r a h o y e n u n a r t i c u l o d e f o ^ d j 
q u e e l C o n g r e s o a m e r i c a n o a l a p r o -
«¡i c a m i n o ú ¿ i a p e r f e c c i ó n , que J a m á s i b a r ^ f f á f t f a l e g i s l a t i v a c o n l a ? x -
no a p a r ; ó del sendero de l a v i r t u d , j c i u g j 5 n de l o s j a p o n e s e s h a d e s a f i a -
C r e c i e n d j en edad a l m i s m o t iempo que do a b i e r t a m e n t e a l J a p ó n . D i c d q u e 
en v i r t u d y s u f i c i e n c i a , r e c i b i ó las ó r - 1 | a n a c i 6 n d e b e p r e p a r a r s e p a r a c u u l -
c o n t i n g e n c i a a u n q u e s e a l a 
S a n E l e u t e r i o , m á r t i r . N a c i ó este s a n -
to en l a c iudad de R o m a y f u é edu-
cado c r i s t i a n a m e n t e por su buena m"-
dre S a n t a A n t l a . A p r o v e c h ó tanto en 
denes s a g r a d a s del sacerdoc io . P r e n d a -
tíos s u s . s u p j r i o r e s de l a s a l t a s v i r t u -
des del sacerdote E l e u t e r i o , le e l ig ieron 
obispo de E s c l a v o n i a . M a r c h a b a nues-
tro Santo a s u s i l l a cuando f u é preso 
y acusado a l emperador A d r i a n o , por 
c r i s t i a n o y p e r s u a d i d o de que l a f o r -
ta leza de este c r i s t i a n o e r a invenc ib le , 
lo m a n d ó d e c o l l a r b á r b a r a m e n t e . J u n -
to con su s a n t a madre A n t l a . K l m a r -
t ir io de estos g lor iosos s a n t o s f u é d u -
rante el s ig lo segundo. 
q u i e r 
g u e r r a . 
E l K o k m m i n p i d e l a r e n u n c i a \ v -
m e d i a t a d e l m i n i s t e r i o . 
Suscríbase al "DIARIO D E LA 
MÁKINA 
r e s d e p e n d i e r o n p o r c o m p l e t o d e l 
c o m p á s d e c l a r a n d o d e s p u é s d e l v i o-
lo q u o é s t e h a b í a t e n i d o f r a n c o é x i -
t o . 
" N o e x p e r i m e n t a r o n l a m e n o r m o -
l e s t i a y n o c r e e m o s q u e l a d e s v i a -
c i ó n de c i n c o m i l l a s d e s p u é s de u u 
v u e l o do 5 7 0 s e a d e i m p o r t a n c i a 
d i j o e l p i l o t o T e n i e n t e D o w n e y c o í i -
c u r r i o n d o e n s u o p i n i ó n e l -pi loto 
B r a d l e y J o n e s . P o r 2 0 0 m i l l a s d e s -
p u é s de s a l i r de D a y t o n v o l a m o s s o -
b r e l a s n u b e s y n o v e í a m o s t i e r r a . 
A l g o d e s p u é s p a s a m o s c e r c a de E i -
m i r a y L i n g h a m t o n , p e r o no v i m o s a 
n i n g u n a de l a s dos p o b l a c i o n e s " . 
L o s a v i a d o r e s r e f i r i e r o n q u e b a -
b í a n a s c e n d i d o a u n a a l t u r a de d i e z 
m i l p i e s i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s de 
e m p r e n d e r e l v u e l o e n D a y t o n . P u -
s i e r o n p r o a a A l b a n y , h a c i e n d o a s í 
g i r a r l a a g u j a i n d i c a d o r a h a s t a O . 
C u a n d o e l v i e n t o h a c í a q u e e l a p a -
r a t o s e d e s v i a s e e n s u c u r s o l a a g u -
j a s u f r í a a s u v e z u n a d e s v i a c i ó n 
d e l 0 y e l p i l o t o no t e n í a m á s q u e 
h a c e r c a m b i a r l a d i r e c c i ó n d e l a v i ó n 
h a s t a q u e 1q a g u j a v o l v í a a c o l o c a r -
se e n a q u e l p u n t o . 
E l T e n i e n t e D o w n e y d i j o q u e u n 
n u e v o p e r f e c c i o n a m i e n t o e n e l a p a -
r a t o p u d i e r a h a c e r p o s i b l e c o n e c t a r -
lo c o n los t i m o n e s d e l a e r o p l a n o d e 
m a n e r a q u e c u a l q u i e r v i b r a c i ó n d e 
l a a g u j a i n d i c a d o r a c a u s a s e u n m o -
v i m i e n t o o p u e s t o de l o s t i m o n e s , c o -
r r i g i e n d o a s í l a d e s v i a c i ó n y m a n t e -
n i e n d o a l a p a r a t o e n , s u r u t a . 
DESTRUCTOR INCENDIO EN UNA 
CIUDAD DE GUATEMALA 
S A N J O S E D E G U A T E M A L A . 1 6 d e 
A b r i l . 
U n i n c e n d i o q u e e s t a l l o e s t a t a r d o 
e n l a e s t a c i ó n d e l f e r r o c a r r i l de e s -
t a p o b l a c i ó n , r e d u j o a e s c o m b r o s , 
a n t e s d e l o b s c u r e c e r , a t o d a s l a a c a -
s a s s i t u a d a s f r e n t e a i p u e r t o , a s í 
c o m o a l a o f i c i n a t e l e g r á f i c a d e l G o -
b i e r n o y a l a c i t a d a e s t a c i ó n f e r r o -
v i a r i a . 
S a n J o s é es u n p u e r t o de p o c a i m -
p o r t a n c i a , s i t u a d o e n l a c o s t a d e l 
P a c í f i c o , de G u a t e m a l a , a u n o s 4 3 
k i l ó m e t r o s a l S O . d ? E s c u i n t l a . 
O i g a r t i s t a s 
l í o s m i s m o s a m e r e n 
i l e s q u e s e 
c a n 
exqu i s i t a r o m a n z a 
R e c ó n d i t a A r m o 
V i r t r o l a N o . 1 3 0 
P a r a g o z a r e n t o d a s u b e l l e z a d e l a i n t e r p r e t a c i ó n o r i g i n a l d e 
u n a r o m a n z a c u a l q u i e r a , ó i g a l a e n D i s c o s V i c t o r e j e c u t a d o s p o r l a 
V i c t r o l a . E s t a e s l a c o m b i n a c i ó n a p r o b a d a y r e c o m e n d a d a p o r l o s 
a r t i s t a s q u e a m a y o r a l t u r a d e s c u e l l a n e n l o s c i e l o s d e l a l í r i c a . 
A n t e s d e p u b l i c a r u n D i s c o V i c t o r , é s t e d e b e s e r e n s a y a d o y 
a p r o b a d o p o r e l a r t i s t a q u e l o h a i m p r e s i o n a d o . I d e n t i f i q u e l o s 
i n s t r u m e n t o s V i c t r o l a p o r l a s m a r c a s d e f á b r i c a d e l a V i c t o r — l a 
p a l a b r a " V i c t r o l a , " l a p o p u l a r f i g u r a d e l P e r r i t o V i c t o r y l a c o n o -
c i d a f r a s e " L a V o z d e l A m o . " 
C u a l q u i e r c o m e r c i a n t e e n a r t í c u l o s V i c t o r g u s t o s a m e n t e l e 
e n s e ñ a r á i o s v a r i o s m o d e l o s d e l a V i c t r o l a , a s í c o m o t o c a r á e n m 
o b s e q u i o l a m ú s i c a q u e s e a d e s u a g r a d o . 
V i c t 
r o 
R E 6 . U . S . P A T . 0 F R M n F . M A R C A I N D U S T R I A L r Í ^ S T ^ 
V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . , C a m d e n , N . J . , E . U . d e A . 
c 
í 
L A V O Z 
INBUSTRUU. 
PAGINA DOCE D I A R I O D E L A M A R I N A 
Abril 18 de 1924 
PRECIOS CORRIENTES D E LOS PRODUCTOS ALIMENT! 
CIOS D E PRODUCCION NACIONAL Y MATERIAS F E R T I -
LIZANTES EN L A S CAPITALES Y PUEBLOS MAS IMPOR-
TANTES DE LA REPUBLICA 
A R R O Z D E L P A I S D E S C A S C A R A -
D O , A r r o b a . — M a t a n z a s * 1 . ¿ 0 , S a n t a 
C l a r a ? 2 . 5 0 ; G u a n a j a y S a n t e r -
nando de C a m a r o n s e $ 1 . 2 5 ; S . J u a n a » 
los Y e r a s 5 2 . 5 0 . 
B O N I A T O S , a r r o b a . — P i n a r d e l R í p 
S 0 . 5 Ú , H a b a n a f ü . 6 U , M a t a n z a s JO.80, 
S a n t a C l a r a Í 0 . 6 0 $0.60, G u a n a j a y 
$0 .60; C á r d e n a s $0 .80 ; C a b e z a s $ 0 . 7 0 . 
C o l ó n $0 .45 ; C o r r a l i U o $0 .40 ; E s p e -
r a n z a $0 .60; S . F . de C a m a r o n e s $0.a0; 
S . J u a n de los Y e r a s $0 .60 ; H o l g u í n 
$ 0 . 4 0 ; G i b a r a $0 .40 . 
P A P A S , a r r o b a . — H a b a n a $0 .80 ; M a -
t a n z a s $1 .20; S . C l a r a $1 .20 ; C á r d e n a s 
$1 .20 ; C a b e z a s $1 .25; C o l ó n $1 .^5; e s -
p e r a n z a $1 .25; S . F . de C a m a r o n e s 
í l . 5 0 ; S . J . de los Y e r a s $1 .50; H o l -
g u í n $ 1 . 5 0 ; G i b a r a $ 1 . 0 0 . 
Ñ A M E , a r r o b a . — P . de l R í o $1 .40 , 
H a b a n a $1 .20; M a t a n z a s $2 .00 ; S . C í a 
Wi $0 .90; G u a n a j a y $2 .00 ; C a b e z a s 
$0 50; C o l ó n $1 .25; E s p e r a n z a $1.00 
r r a l i l l o $1 .60; E s p e r a n z a $ 1 . 8 0 ; S . i . 
de C a m a r o n e s $1-20; S . J . de los Y e r a s 
$1 .10; H o l g u i n $1 .00; G i b a r a $ 1 < 0 . 
P I M I E N T O S , C a j a . — H a b a n a $1 .30 , 
M a t a n z a s $1 .20 ; G u a n a j a y $1 .50 ; C á r -
denas $1 .00; S . J . de los Y e r a s $5.00; 
Holgrufn $1 .00 . 
L I M O N E S , C i e n t o . - P . del R í o $1.S0; 
M a t a n z a s $0 .80; S a n t a C l a r a $0 .80 ; C á r -
denas $0 .20; C o l ó n $ 0 . 4 0 ; E s p e r m a z a 
$ 0 . 7 5 ; S . J . de los Y e r a s $1 .00 ; H u l -
^ L E C H e ! 1 - L i t r o . - P . ^ 1 R í o $0 13; 
H a b a n a $0 .15; M a t a n z a s $ 0 . 1 3 ^ S C L T -
r a $ 0 . K T : G u a n a j a y $0 13; C á r d e o s 
$0 .15 ; C a b e z a s $0 .12 ; C o l ó n f 0 . l 5 ¡ <• 6-
r a r l i l l o $0 .10; E s p e r a n z a $ 0 . 1 5 ; b . !• . 
de C a m a r o n e s $0 .12 ; S . J . de los Y e -
r a s $ 0 . r ¿ ; H o l g u l n $ 0 . 1 5 . 
C E B O L L A S , a r r o b a . — H a b a n a $2.2i>; 
P del R í o $1.50; M a t a n z a s $1 .50; S a n -
3 1 t a C l a r a $1 .25; G u a n a j a y $ 1 . 5 0 ; C á r d e -
: I ñ a s $1 .25; C o l ó n $1 .75 ; C o r r a l i l l o $1.75; 
F . de C a m a r o n e s $ 1 . 2 0 ; S . J . de i s , J . de los Y e r a s $2 .50 : H o l g u l n $ 1A0 
Tos Y e r a s $1.000; H o l g u l n $1 .50 ; G i b a 
r a $ 1 0 0 . ^ _ . 
P L A T A N O V I A N D A , C i e n t o . — H a b a -
n a $2 .50; G u a n a j a y $3 .00 ; C á r d e n a s 
$ 2 . 4 0 > C a b e z a s $2 .00; C o l ó n $1 .50; E s -
p e r a n z a $2 .00; S . J , de los Y e r a s $2.50; 
H o l g u l n $1 .50; G i b a r a $ 1 . 5 0 . 
P L A T A N O F R U T A , R a c i m o P . del 
R í o $0.35,-^ H a b a n a $ 0 . 8 0 ; M a t a n z a s 
$0 .40; S . C i a r a $ 0 . 3 5 ; S . F . de C a m a -
rones $0 30; S . J . de l o s Y e r a s $0 .40; 
H o l g u l n $0 .40 ; G i b a r a $ 0 . 4 0 . 
Y U C A , a o r r b a . — P i n a r del R í o $0 .40; 
H a b a n a $0 .80; M a t a n z a s $0 .70 ; S . C l a -
r a $0 ,45; S . F . de C a m a r o n e s $1 .25; 
G u a n a j a y $0 .75 ; C á r d e n a s $ 1 . 0 0 ; C a b e -
z a s $0 .45; C o l ó n $ 0 . 4 5 ; C o r r a l i l l o $0.60; 
E s p e r a n z a $0 .40; S . J u a n de los Y e r a s 
$0 .45 ; H o l g u l n $0 .40 ; (.Jibara $ 0 . 6 5 . 
F R I J O L N E G R O , a r r o b a . — P . del 
R í o $ 3 . 7 5 ; H a b a n a $2 .00 ; M a t a n z a s 
$ 2 . 5 0 ; S . C l a r a $1 .75; G u a n a j a y $1.50; 
C á r d e n a s $2 .25; C a b e z a s $1 .80; C o l ó n 
$2 .20 ; C o r r a l i l l o $3 .20; E s p e r a n z a $3; 
S . F . de C a m a r o n e s ^ $2 .00 ; S . J . de 
los Y e r a s $2 .50; H o l g u l n $2 .00 ; G i b a r U 
$ 2 . 5 0 . 
F R I J O L C O L O R A D O , a r r o b a . — P . del 
R í o , $3 .00 ; H a b a n a $ 2 . 1 5 ; M a t a n z a s 
$2 .50; S . C l a r a $ 2 . 2 5 ; G u a n a j a y $2.25; 
C á r d e n a s $2 .00; C a b e z a s $2 .00 ; C o l ó n 
$2 .00 ; S . J . de los Y e r a s $2 .50 ; H o l -
g u l n $2 .50; G i b a r a $ 3 . 0 0 . 
M A I Z M A Z O R C A , C i e n t o . — P . del 
R í o $1 .20; H a b a n a $1 .50 ; M a t a n z a s 
$1 .50; S . C l a r a $1 .50 ; G u a n a j a y $0 .50; 
C á r d e n a s $1 .75; C a b e z a s $1 .35 ; C o l ó n 
$0 .80 ; C o r r a l i l l o $ 1 . 0 0 ; E s p e r a n z a $1; 
S . J . de los Y e r a s $1 .50 ; H o l g u l n 
$ 0 . 7 5 ; G i b a r a $0 .40 . . 
M A I Z D E S G R A N A D O , a r r o b a . — P . 
del R í o $1; H a b a n a $ 1 . 1 5 ; S a n t a C l a r a 
$0 .90; G u a n a j a y $1 .00 ; C á r d e n a s $0 .75 ; 
C a b e z a s $ 1 . 3 0 ; C o l ó n $1 .00; E s p e r a n z a 
$1 .00; C o r r a l i l l o $1 .00 ; S . J . de los 
Y e r a s $1 .50; S . F . . de C a m a r o n e s $1.00; 
H o l g u l n $1; G i b a r á $ 0 . 7 5 . 
M A L A N G A , a r r o b a . — P . del R í o 
$ 0 . 6 5 ; H a b a n a $ 0 . 8 0 ; M a t a n z a s ^0.80; 
S . C l a r a $0 .50; G u a n a j a y $1 .00; ' C á r -
denas $1 .00; C a b e z a s $ 0 . 4 5 ; C o l ó n 
$1 .00 ; C o r r a l i l l o $1 .00 ; E s p e r a n z a 
$0 .60; S . F . de C a m a r o n e s $0 .50; S 
J . de los Y e r a s $0 .80 ; H o l g u í n $1.00. 
B E R E N J E N A , C i e n t o . — P . del R í o 
$4; H a b a n a $2; G u a n a j a y $4; E s p e r a n z a 
$4; H o l g u l n $ 2 . 0 0 . 
T O M A T E S , C a j * . — H a b a n a $1 50; 
M a t a n z a s $ 0 . 7 0 ; S . C l a r a $0 .70 : G u a -
n a j a y $1 .50; C a b e z a s $2 .00; E s p e r a n z a 
$3; S . J . de los Y e r a s $ 2 . 0 0 . 
C O L , d o c e n a . — H a b a n a $1 .50; M a -
t a n z a s $2: K . C l a r a $0 .60 ; C á r d e n a s 
$3 .50; C a b e z a s $3 .50 ; C o l ó n $1 .20: E s -
p e r a n z a $ 0 . 8 0 ; S . J . de .los Y e r a s $1.20; 
H o l g u l n $2 .00; G i b a r a $ 1 . 0 0 . 
C A L A B A Z A , D o c e n a . — P . del R í o 
$0 .60 ; H a b a n a $1 .50 ; M a t a n z a s $1 .20; 
S . C l a r a b a . 9 0 ; G u a n a j a y $0 .60 ; C a b e -
z a s $1 .00 ; C á r d e n a s $1 .00 ; C o l ó n $1; 
E s p e r a b a $ 1 . 0 0 ; S . J . de os Y e r a s 
$1 .20; H o g u l n $0 .40 ; G i b a r a $0.40 
C O C O S D E A G U A , D o c e n a . — F . del 
R í o $0 .60; H a b a n a $0 .60 ; M a t a n z a s 
$0 .50 ; S . C l a r a $0 .50 ; G u a n a j a v $1.20; 
C á r d e n a s $0 .50; C o l ó n $1 60; C o r r a l i l l o 
$0 .60 ; E s p e r a n z a $ 0 . 4 8 ; S . J . de los 
} e ras $0 .60 ; H o l g u l n $ 0 . 6 0 ; G i b a r a 
$ 0 . 4 5 . 
N A R A N J A S D E C H I N A , C i e n t o . — P 
del R í o , $3: H a b a n a $3; M a t a n z a s $2 50; 
S a n t a C l a r a $2 .20 ; G u a n a j a y $3;ü0; 
g f r d ^ n a a $1 .60; C o l ó n $5 .DO; C a b e z a s 
$4 .00 ; C o r r a l i l l o $4 .00 ; E s p e r a n z a $3; 
b . F . le C a m a r o n e s $ 3 . 5 0 : S . J . de los 
»3e.r5aÓS I 1 * 2 0 ; H o l g u I n i 3 2 0 ; G i b a r a 
P I Ñ A , d o c e n a . — M a t a n z a s $1 20- H a -
«fn9an.?1^20Í S a n t a C l a r a $ 2 ; ' G u a n a j á y 
91 .201 C á r d e n a s $1 .20 ; C a b e z a s $2 .20; 
C o l ó n $1 .60; S . P . de C a m a r o n e s $1 .00: 
H o l g u í n $1 .00: G i b a r a $1 .80 
R f ? A ? l B ? n N t ' ;EhGETAL' S a c o - - - r ' - ^ 1 
X1 4n$ ^ 0 ;^Haba<tnoa^ ? 1 •80: M a t a n z a s 
$ 1 . 4 0 , S . C l a r a $2 .00 ; G u a n a j a v $100-
« - f r d e n a s $2 .00; C a b e z a s $2.00"' C o l ó n 
$2 .00 ; C o r r a l i l l o $1 .00; E s p e r a n z a $ 1 8 0 ; 
fe. * . .de C a m a r o n e s $2 .00 ; S J " d é 
l o s Y e r a s $1 .80; H o l g u í n $ i 00 
$2C5E0R?-O1 E N PJoE-- ^ U r o n b a $ . - C á r d e n a S 
í í a l i l oC'a , e - 2 n S Í 2 - - 5 0 : ('0l6n *2-fi0 r r a l i l l o . . . o O ; Eb'per | za $3.50 de los ^ e r a s $5.00 
A j ' O Ñ J O L T , - a r r o b a . — M a t a n z a s $2. 
E s p e r a n z a $3 .75; H o l g u í n $ 4 . 5 0 . 
M A N I M a t a n z a s $1 .50 ; E s p e r a n z a 
$ 3 . 7 3 ; S . J . ' de los Y e r a s $2 .50 ; H o l -
g u í n $ 2 . 5 0 . 
Q U I M B O M B O , C a j a . — f í a b a n a $2 .00; 
M a t a n z a s $1 .30; S . (Mará $ 2 . 0 0 ; E s p e -
r a n z a $ 1 . 5 0 ; S , J . de los Y e r a s $1.00; 
H o l g u l n $ 1 . 0 0 : 
G U A Y A B A C a j a . — M a t a n z a s $0.80; 
S . C l a r a $0 .80; C á r d e n a s $ 0 . 6 0 ; C o l ó n 
$0 .60; E s p e r a n z a $0 .80 ; S , J . de los 
Y e r a s $ 2 . 0 0 . 
M A T E R I A S P E B T 1 I . 1 Z A N T E S 
N i t r a t o de s o s a ( t o n e l a d a ) . H a b a n a 
$02; M a t a n z a s $62. 
S u l f a t o de a m o n i a c o ( t o n e l a d a ) H a -
b a n a $76; M a t a n z a s $76. 
F o s f a t o á c i d o de c a l doble ( t o n e l a d a ) 
H a b a n a $54, M a t a n z a s $54. 
F o s f a t o á c i d o de c á l s i m p l e ( t o n e l a -
d a ) , H a b a n a $20: M a t a n z a s $20. 
S u l f a t o de p o t a s a ( t o n e l a d a ) H a b a n a 
$64; M a t a n z a s $64. 
T a u ü a j e ( toncada) H a b a n a $64; M a -
t a n z a s $64. 
C e n i z a s de hueso ( t o n e l a d a ) , H a b a n a 
$39; M a t a n z a s $39. 
G u a n o de l p e r ú , ( t o n e l a d a ) , H a b a n a 
$78; M a t a n z a s $78. 
E n cuanto a los l l a m a d o s abonos q u í -
micos , abonos p r e p a r a d o s o abonos mez-
c lados , se co t i zan s e g ú n notas que te- | 
nemos de a l g u n a s c a s a s de comerc io , 
teniendo en c u e n t a los e l ementos que se 
u t i l i z a n en su p r e p a r a c i ó n y el a n á l i s i s 
del abono . 
L o s prec ios c o r r i e n t e s p a r a c a d a por 
c iento de los e lementos u t i l i z a d o s en 
tonelada, son los s i g u i e n t e s : 
E l % de á c i d o f o s f ó r i c o s i m p l e o do-
ble, $ 1 . 2 0 . 
E l % de N i t r ó g e n o en f o r m a de s u l f a -
to de amoniaco , $ 4 . 1 0 . 
E l % de n i t r ó g e n o eh f o r m a de s e n i l - ¡ 
l i a de a l g o d ó n , $7.00 
E l 
s u l f a t o de potasa , $1.30 
P o r re l leno, p r e p a r a c i ó n de m e z c l a y 
envase , en cant idades i n f e r i o r e s a 10 
tone ladas . U n a tonelada, $10 .00 . 
E n pedidos de c a n t i d a d e s m a y o r e s de 
10 tone ladas se h a c e un descuento pro-
porc iona l . 
P a r a qu eloa ' a g r i c u l t o r e s puedan 
a p r e c i a r l a s v e n t a j a s de e s t a f o r m a de 
cot izar , y a u t i l i z a d a s en todos i o s p a í -
s e s c iv i l i zados , v a m o s a p o n e r l e s . u n 
e jemolo: S u p o n g a m o s que un colono ne- l 
ces i te u n a tonealda de. abono que an; i - l 
l i ce 9% de á c i d o f o s f ó r i c o , 9% de n i -
t r ó g e n o , y 5% de potasa , en r e l a c i ó n a | 
l a s cot lza( )ones an ter iore s , el prec io de l ) 
abono citado, s e r á el s i g u i e n t e : ' ' 
9% de á c i d o f o s f ó r i c o a $1.20, el %, 
$10 .80 . 
8% de n i t r ó g e n o proredi ie te del S u l f a -
to de amoniaco , $32 . 80. 
$5% d e p o t a s a a $1.30, el %, $ 0 . 5 0 . 
A'alor tota l de las m a t e r i a s u t í l i z a d a S j 
$50 .10 . 
P o r rel leno, p r e p a r a c i ó n de m e z c l a y 
envases , $10 .10 . 
V a l e r tota l de l a t o n e l a d a de abono, 
$60 .10 . 
V I C T O R G . M E N D O Z A C o . 
T i e n e d g u s t o d e a n u n c i a r a s u s f a v o r e c e d o r e s ^ u e c o n e s t a f e c h a q u e d a a b i e r t o e l 
D E P A R T A M E N T O D E - V E N T A S A l D E T A l l E 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
e n l a a m p l ñ c í o n d e s u e d i f i c i o O l A N U M . j E S Q U I N A A C H A C O N . T E L F . M - 7 9 6 3 . 
H A G A N O S I M V I S I T A - A H O R R A R A D I N E R O 
D E y 
C O N S U L T A S 
D I R E C C I O N : 
D i c i e m b r e 28. 1923. 
C O B R E U N A S X N C A . 
C O N S U L T A : 
á r b o l e s 
¡ c u a n d o esYán' J utale8 
Ponga de r W o " ^ w J " ^ 
« a r r o l l o . g0 Para a y > o c 
4-—KosotroR * 
'" izante , sino lo" aco,»i 
n J ± 5 e ñ ° i * ™ t 0 l S * í \ ™ T a W Í o 6 « l . de Ido Uyaíoeent0<ÍoSeiab0nC C a l l a d a n ú m e r o 81, entre A 
11 ' s ¡ g u i e n ' t e V c o n I 'Ua^ea t®SP̂  
t iu l tas: 
1. — C u á l es el f e r t i l i zante m á s ef icaz 
p a r a e sas t i e r r a s . . ' . 
2 . — C u á l es l a m a n e r a m á s u s u a l de 
f e r t i l i z a r los f r u t a l e s y hor ta l i zas 
3. — C u á l es l a e s t a c i ó n m á s ef icaz pa- ' 
r a l a f e r t i l i z a c i ó n . 
4. —-SI el f er t i l l zanto ú t i l p a r a e sas 
t i e r i # s es el m i s m o p a r a f r u t a l e s y 
l-.ortnllzae. 
5. — S i h a y que h a c e r l e f u m i g a c i ó n a 
los d e m á s f r u t a l e s . 
6. — S I se u s a el m i s m o f e r t i l i z a n t e 
p a r a todos los f r u t a l e s en g e n e r a l . 
•fe». 
Mdos t r n t i m i ' ^ ^ a b l e 8ftni " 
les a los c 
conviene tratar ,1" ^ n ^ S f í 
s e r v a s e.n las arn,,\ U ^ 
' es,e e l e n ^ n f ^ l a s ? 0 Todo 
buena 
1 0 . — C u á l es el precio de una caba l l e -
r í a de t i e r r a en e sa z o n a . 
¡ 1 1 . — C u á n t o s a ñ o s d u r a un n a r a n j o y 
, una t o r o n j a . 
12. — C u á l es el promedio de p r o d u c -
' c ion de un -naranjo y una t o r o n j a . 
13. — C u á l es l a t a s a c i ó n que se le f i -
j a a un n a r a n j o y una t o r o n j a . 
I 1 4 . — C u á l es la t a s a c i ó n que s é le f i -
j a a los d e m á s f r u t a l e s en g e n e r a l . 
i 1 5 . — C u á l es l a é p o c a m á s a d e c u a d a 
p a r a l a s i e m b r a de pif ias . 
1 6 . — C u á l es l a p r o d u c c i ó n en c a n t i -
dad de una c a b a l l e r í a s e m b r a d a de p i -
ñ a ? 
C O N T E S T A C I O N : 
A b ó l e s f r n Z l ^ L ^ ¿ 3 
ceas especialmente s u ? ^ 4 ' 1' 
L a s p lantas h e r b w , n S^W. 
c u l t i v a r en esos n o l * » 
T e m p e r a t u r a m á x w ^ * r L 
p e r a t u r a m í n i m a : 6 y ñ 34-< 
nante : N . E . •t- Vlen,,-« 
¡ q u e l i y d e s a g ü e m,p 0 ^ C 
] inundaciones en conVul- pertt!te 
E s t a m o s a 83 m sobr » ^ 
9 . — N o puede claslfv niVel««rw 
t i e r r a , considerada * 
l a s buenas t ierras C u t ^ S 
• 1 0 . — E n esta zona ¿ i n r . . ' 
¡ c h o . debido a que oe ^ 1 0 ^ -
p e r í m e t r o de l a Habana"8^4 ^ 
l . - S e t r a t a de t i e r r a s m u l a t a s d^. í e T a n ^ " ^ 1 ^ ^ ^ 
cubsne lo a r c i l l o s o . E r . esas t i e r r a s con- r i a d a s y no perm fen n ^ 80,1 
N'jene el arado de subsuelo p a r a i r me- puedan consideraTse comnai; ^ 
U o r a n d o l a t i e r r a qu* e s t á abajo de l a { r o s hemos v i s t o T e n d e ? " basí'SJ 
c a p a s u p e r f i c i a l . EH abono verde de U e t i e r r a en '{0 non una «il«2 
^ a n a v a U a e n s i í o r m i s a l a que se s u - » i o , o o o ' 0 pesos ^ ' ^ a 
m i n i s t r e a l a s i e m b r a enmiendas c a l i - ' i ] ^Sobre la páaA A 
I X f Z y í o s f a ¿ i o s P fosfo-guano de m u r - tado; cuando eH m v , ^ ' " ^ n ] , ^ 
| c l é l a g o en b u e n á s cant idades , es el que i n,0g c a l c u l a r 30 a ñ o 7 n,li,1o. 2 
! c o n v i e n e . L a toronja dura 
C 3 0 4 9 a l t 4 d - 4 
¡ M a n i f i e s t o s 
^RBBWBBO^MBBHI^^^^^^^^^^^^^^^^^^-^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
M a n i f i e s t o 2,281, v a p o r noruego H A U -
K E F - J E L L , c a p i t á n T o b i a s s o n , proce-
dente de S t . J o h n , cons ignado a M u n -
de V o t a s a ' ( K 2 0) en f o r m a de 18on s - L i n e -
V I V E R E S : 
I V á r e l a , 1,160 s a c o s p a p a s 
.7 S u r i s C p 1081 id 53 b a r r i l e s id 
L ó p e z P e r e d a 1340 s a c o s id 
L ó p e z and C p 300 id id 
G o n z á l e z a n d S u á r e z 150 id >' N 
A A r m a n d e h i j o 1,240 Id I d 
C a r c a s a n d C p 500 id id 
A P é r e z 1,040 id Id 
F A m a r a l 800 id id 
J A P a l a c i o C p 1,280 id id 
P i ñ á n C p 800 id h a r i n a 
Otero C p 705 sacos heno 
N J L a v l n 1,500 c a j a s w h l s k e > 
M a n i f i e s t o 2,282, go le ta n m d u r e ñ a 
J O K E F I N A . c a p i t á n Scott . procedente 
de E i m i n i , c o n s i g n a d a a F . H o m á i í d c z . 
E n l a s t r e . 
Mani f i e s to 2.283, vapor a m e r i c a n o 
L A K E G A D S D E N , c a p i t á n A d a m s , pro-
cedente de C a r t a g e n a , cons ignado a L l -
k e s B r o s . 
L v k e s B r o a 1,150 n o v i l l o s . 
S 
- S , 
M a n i f i e s t o 2,284, vapor e s p a ñ o l M O N -
1 T E y i D K O , cap l tAn V i v e s , procedente do 
B r a c e l o n a y e sca las , cons ignado a M . 
O t a d u y . 
F R E C I O S M E D I O S D E O T R A S P B O -
D U C C I O N E 3 
H e n e q u é n , L i b r a . — S . C l a r a $ 0 . ) 
F . de C a m a r o n e s $ 0 . 1 0 . 
G u a n a , L i b r a . — S . C l a a r $0 .70 , 
T e n d l d ode soga de hi lo . Cf.I inl ln 
C l a r a $10 .00 , 
T e n d i d o de soga de m a j a g u a ( I ' n a ) , I v i V E I i l S G " 
S . C l a r a $ 0 . 5 0 ^ P l á c e l a s $ 0 . Ü 0 ; S . F . | a o n e i C p 303 c a j a s ace i te 
L G 100 c u a r t o s v ino 
D E B A R C E L O N A 
d e C a m a r o n e s l O . ^ O , 
f í o l g u í n $ 3 . 0 0 . 
eras 0; i H o l g u l n ( J i b a r a $ 0 . 2 0 . 
Mangle , (Saco de h o j a s ) , C i e n f u e g o s 
5L'.50; C a i b a r l é n $2 .00; S . l a G r a n d e 
$ 0 . 5 0 . 
M a n g l e ( Q u i n t a l de c á s c a r a s ) , S . 
C l a r a - $ 1 . 8 0 ; C i e n f u e g o s $5.00, C a i b a -
r l é n $ 6 . 0 0 . 
Y a r e y (docena) , S . C l a r ^ l . O O : T r i -
n idad « 0 . 6 0 ; S . l a G r a n d e $ 1 . 0 0 ; S V . 
de C a m a r o n e s $1 .20; C a i o a r i é u $0.60, 
$1.20 y $2 .00; s e g ú n t a m a ñ o . 
Y a r e y (Juana, ( c a b a l l o ) . S . C l a r a 
$1 .50; T r i n i d a d $1 .50 ; S . F . de C a m a -
rones $ 2 . 0 0 . 
M A N T E C A F U N D I D A , 
S ^ T f - í ? ' 3 6 1 O r d e n a s *0 $ 0 . 1 8 ; C o l ó n $0.19- S T 
L i b r a . — S . 
0; C a b e z a s 
de los Y e r a s «n on. tí T 7 i " ' • ^ • ue jos l e r a s 
á??r: '^0 l^Tn ¿ 0 - 2 0 ; G l b a r a $ 0 . 2 0 . 
R í o s ? 7 0 SEhL P A I ^ Q " i " t a i . - P . del 
S ' ?oaKbarl-^ í 3 0 ; ^ t a n z a s $28; 
f v . S $2.5;0 ^ ^ e n a s $20; C a b e z a s 
$3^. T o l ó n $40; C o r r a l i l l o $25; S S 
de los l e r a s $30; H o l g u í n 3^0; G i b a m $20 
H U E V O S , C e n t o . i p - fiel R í o $3 .50; 
r i \ % J M a t a n z a s $3; S a n t a C l a -
C o l ó S ' n U 7 ? a j a / $ 2 i ^ : C á b ^ a . s $5 .00; 
r \ " n l r J 5; p O r r * l I l l o $ 3 . 5 0 ; S . P 
$3 00 f/n1168, $V,00-: S - J - á e »OB V e r a s 
P O r r n e r t " ' 3 • 50; G i b a r a $ 2 . 90. 
C l a r a $2 ? o . P r a r - ~ ^ a b a n a 
j , r n . V / l 0 , ' ^ « " a J a . v $2 .00; O r d e n a s 
$ 1 . 6 0 , C a b e z a s $1 .40; C o l ó n $1.r,o C o -
L a s condic iones del t i empo h a n sido 
m u y f a v o r a b l e s p a r a el d e s e n v o l v i m i e n -
to de l a z a f r a de c a ñ a y p a r a el p r e -
ces© de d e s e c a c i ó n riel t a b a c o . No H a n 
ocurr ido l l u v i a s m á s que en l a p r o v i n -
c ia de C a m a i r ü e y , en F l o r i d a , C e n t r a l 
Agramont.e y C o n t r a m a e s t r e , s<51o l l o v i z -
n a s en Or iente , en J c b a b o y B a r a c o a . 
H a c e n d a d o s y co lonos de u n a g r a n 
p a r t edel t e r r i t o r i o ' d e l a R e p ú b l i c a s i -
guen a l a r m a d o s por l a p r e s e n c i a del 
Mosaico en los c a m p o s de c a ñ a . 
E l estado s a n i t a r i o del g a n a d o y a v e s 
es s a t i s f a c t o r i o . 
L o s j o r n a l e s se m a n t i e n e n d e n t r í ) de 
los l í m i t e s n o r m a l e s . 
C u a l q u i e r a s u n t o s e l a c i o n a d o con 
prec ios ^medios d eproductos a l i m e n t i -
c ios de p r o d u c c i ó n n a c i o n a l , abonos, 
m a t e r i a l a g r í c o l a , e t c . , e t c . que puedan 
i n t e r e s a r a usted de e s t a C i u d a d , puede 
d i r i g i r s e a esta O f i c i n a ne l a s e g u r i d a d 
de que s e r á p r o n t a m e n t e a tend ido . 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A , 
C O M E R C I O Y T R A B A J O 
O f i c i n a $ I n f o r m a c i ó n e g k a g d s c ñ e 
O f i c i n a de I n f o r m a c i ó n 
v D i r e c c i ó n de A g r i c u l t u r a , 
H a b a n a 14 de A b r i l de 1924. 
REVISTA DE TABACO 
( P o r nues tro h ü o d i rec to ) 
V A Y O R K , a b r i l 17. 
c i f r a 
N U E \ 
G r a n i n t e r é s loca l t o d a v í a 
en l a s s u b a s t a s de S u m a t r a que se ce 
l ehran en A m s t e r d a m . 
E n l a c u a r t a v e n t a un 
a m e r i c a n o c o m p r ó 1,300 terc ios , com-
prendiendo a l g u n a s de l a s r a m a s m á s 
U n a s que se o f r e c í a n . E s t a c a s a h a 
comprado m á s de 4,000 terc ios de r a -
ma n u e v a de S u m a t r a , habiendo l l ega-
do m u e s t r a s de l a s p r i m e r a s c o m p r a s 
a N u e v a Y o r k , entre l a s c u a l e s l o s 
m a n u f a c t u r e r o s h a n se lecc ionado 
m e j o r . 
NOTAS D E W A L L S T R E E T 
( P o r nues t ro h i lo d i r e c t o ) 
y de 
N U E V A Y O R K , a b r i l 17 . 
T o d a s las B o l s a s ; de v a l o r e s 
o t r a s c l a s e s de N u e v a Y o r k y E u r o p a 
comercia-nte | > e s t a r á n c e r r a d a s m a ñ a n a con mot ivo 
de l a s o l e m n i d a d del V i e r n e s S a n t o . 
L a B o l s a de A l g o d ó n de N u e v a Y o r k 
y la de A z ú c a r y ' de C a f é e s t a r á n ce-
r r a d a s e l s á l i a d o ; pero l a B o l s a de V a -
lores de N u e v a Y o r k y e^ B o l s í n es-
t a r á n ab ier tos durante l a s u s u a l e s se-
s iones de dos h o r a s en ese d í a . 
lo ' 
D e los centros m a n u f a c t u r e r o s l l e -
gan not i c ias de h a b e r a u m e n t a d o los 
I t d i d o s de tabaco e laborado y t r a b a -
jando todas las f á b r i c a s h a s t a toda s u 
c a p a c i d a d . E s t a s i t u a c i ó n h a a c e l e r a -
do los negocios en el mercado loca l de 
tabaco en r a m a , s i n t i é n d o s e los t r a f i -
cante s m u y a l e n t a d o s an te l a I n m e d i a -
ta p e r s p e c t i v a . T a n t o l a r a m a de l a 
H a b a n a como l a de P u e r t o R i c o se 
mueven bs tante b i e n . L o s vegueros de 
P e n n s y l v a n i a h a n tenido u n a buena 
temporada , habiendo conc lu ido l a s c o m -
i r a s . L o s del S u r h a n es tado v e n d i e n -
do a c t i v a m e n t e a los f a b r i c a n t e s de l 
p á f s y a la vez a tendiendo a g r a n d e s 
ó r d e n e s p a r a l a e x p o r t a c i ó n a l J a p 5 n , 
P r a r c l a y o tros ' p a í s e s . 
C o n n e c t l c u t , s e m i l l a de H a b a n a , pe-
so f i j o : T r i p a s de s e m i l l a , 8; c a p a s 
u edlana.". 55; c a p a s o b s c u r a s , 45 a 50; 
segundas , 60 a 65; c a p a s c l a r a s , 90; 
t r ' n a s del E s t a d o de N e w Yo»-k, S a 10 . 
P u e r t o R i c o , peso a c t u a l : G r a d o s s u -
p e n c r e s , 95 a 100; segundos , 80 a 85; 
Rt ragos , 60 a 65 . 
H a b a n a : R e m e d i o s , 125 a 140; V u e l -
ta A b a j o , 120 a \ Z 0 . 
W i s c o n s i n , peso f i j o : S e m i l l a de H a -
b a n a c l a s e B . 18 a 20; b a n d a s del N o r -
Ví. 48 a 50; b a n d a s de l S u r , 40. 
O h i o , peso a c t u a l : G e b h a r d t tipo B. 
85; L l t t l e D u t c h , 22; Z l m m e r , 35; t r i -
pas c'e Ohio, S a 10. 
P o n s i l v a n i a , peso a c t u a l : T r i p a s de 
h o j a a n c h a , 8; h o j a a n c h a tipo B , 
JO a 33. 
C o n n e c t l c u t , peso a c t u a l : T r i p a s de 
h o j a a n c h a , 10: s egundas , 95 a 100; c a -
p a s c l a r a s , 100 a 125; c a p a s o b s c u r a s , 
£ 9 a 65. 
I L a d e c i s i ó n de los d i r e c t o r e s de las 
Sc lu i l t e S tores de e x t e n d e r s u s opera -
ciones y las i n d i c a c i o n e s d é l o s In tere -
se s t abaca l eros de que no h a b l a n ce-
sado los es fuerzos p a r a obtener r e l a -
c iones m á s I n t i m a s entre a l g u n o s de 
los fac tores de d i s t r i b u c i ó n de l a I n -
d u s t r i a , no fueron p a r t e a r e n o v a r el 
i n t e r é s en l a s acc iones m á s a f e c t a d a s 
probab lemente . 
O P I N I O N D E M R . M E L L O N S O B R E 
L A S I T U A C I O N E C O N O M I C A 
N U E V A Y O R K , a b r i l 17 . 
E l S e c r e t a r l o M e l l o n c o n s i d e r a que 
los a c t u a l e s negocios e s t á n h a s t a c i er -
to punto Indecisos , pero a g r í f r a que 
é s t o no es m u y I m p o r t a n t e , porque se-
rá f á c i l de r e m e d i a r . L a m a y o r par te 
del Gabinete , s e g ú n se dijo, es do l a 
m i s m a o p i n i ó n que M r . Mel lon , que 
cree que h a y a h o r a s u f i c i e n t e s nuevos 
negocios p a r a contener l a t endenc ia a 
d i s m i n u i r l a a c t i v i d a d . 
REVISTA DE BONOS 
M a l e t C p 47 c a j a s fideos 16 Id con-
s e r v a s 
F T a m a m é s 15 id id 35 Id id 
B A l v a r e z 100 id an i sado 
B L a l u e r z a 64 id Id 
J ( J a l a r r e t a C p 20 id c o n s e r v a s 
J B a l c e l l s C p 180 b u l t o s v i n o 
M P u i g g r o s 2 p ipas id 
A g u i l e r a M a r g a ñ ó n 50 c u a r t o s id 
P T e y 7 c a j a s j a m ó n 7 Id conser -
%aRamos L . C p . 78 a tados f i d e o s . 
« a b i H n o s 33 c a j a s pan , 3 i d . f r u t a s . 
J . G a l l a r r e t a C p . , 3 i d . c o n s e r v a s , 
101 i d . v i n o . 
i . . M l r , 2 b a r r i l e s i d . 
M . O n q l 5 c a j a s j a m ó n , 53 I d . con-
s e r v a s , 
A . R e v e s a d o C p 25 I d . I d . 
M I S C E L A N E A S . 
M B s c r i b a n o 2 c a j a s d r o g a s . . 
A . o ra in , 15 fardos c á ñ a m o , . 
P . M . C o s t a s , 10 c a j a s p a j a . 
V . A r g o n i o , 8 i d . p a p e l . , 
B u e n o H n o . , 1 I d . acce . 
F . T a q u e c h e l 10 i d . d r o g a s . 
G L l o p i z 1 c a j a h i l o . 
V S u á r e z 15 I d . p a p e l . ] 
M R i c o , 4 i d . v i d r i o s . 
G a r c í a G a r c í a 4 i d . u o m b a s . 
J R o m e r o 1 i d . v i d r i o s . 
A E-scanden, 3 i d . p e r f u m e r í a s . 
E s c a l a n t e C . C p . 4 i d . j u g u e t e s M 
P . V e g a 1 i d . i m á g e n e s . 
Colegio J e s ú s M a r í a 1 i d . t e j i d o s . 
P é r e z B u s t a m a n t e C p . , 2 I d . id • 
D . F P r i e t o , 2 i d . i d . 
F e r n á n d e z C p . , 2 i d . i d . 
L l a p u r S a l u p 2 i d . . . i d . 
A V a l d é s C p . , 3 i d . i d . \ 
D í a z M a n g a s , C p 3 i d . i d . 
M . R o d r í g u e z O p . , 1 i d . i d . 
M . "Granda C p . , I i d . i d . , 
S . C . G o n z á l e z 1 I d . I d . 
S . R a m o s , 1 c a j a efectos de m a d e r a . 
S . P . 13 i d . d r o g a s . 
E s c a r p e n t e r B r o s 8 I d . escobas y 
p l u m e r o s . 
J . V a l d o o n , 4 i d . c a l z a d o . 
V . L l a n o C p . , 1 i d . r t | m . 
A F u 1 i d . t e j i d o s . 
A m a d o P a z C p . , 1 i d . p e i n e s . 
A r a m b u r u T . C p . , 1 i d . te j ldoa-
R . C a m p a C p . , 1 i d . i d . 
S . G o l 2 I d . p a r a g u a s . 
S . B é n e j a m 2 i d . i d . 
M u ñ l z C p . , 1 i d . s o m b r i l l a s 
R o d r í g u e z M . C p 2 i d . t e j iOm, . 
.1. L l a n o , 1 i d . c a l z a d o . 
C . D í a z 1 i d , i d . 
M . Se l jo , 1 i d . t e j i d o s . 
M . A l o n s o C p . , 5 i d . c a l z a d o . 
Cordero T o r r e s , 1 i d . t e j i d o s . 
J . . P é r e z H n o . , 1 i d . p a r a g u a s . 
J . L ó p e z C p . , 4 i d . c a l z a d o . 
A l c a l d e S a n A n t o n i o de los B a ñ o s , 1 
i d . c u a d r o s . 
J . A l o n s o 1 i d . t e j i d o s . 
A . A l v a r e z 2 i d . pe ines . 
Granchi H n o . , l ' l d . tejados , * 
D . R o m a n o , i I d . ca lzac io . 
J . L ' a n o 1 I d . i d . 
A n g o n e s C p 1 i d . bo tonea . 
F e r n á n d e z A l v a r e z , 1 id c a l z a d o . 
E . de l a U C p 1 i d . p a r a g u a s . » 
Soto H n o 1 i d . i d . 
F u e n t e P i j e s a C p . , 1 b a r r i l p i n t u r a 
10 i d . t i e r r a s . 
T . G u b i l l a g a , 1 c a j a c a l z a d o . 
P . A l v a r e z H n o . , 1 i d . t e j i d o s . 
A r a l u c e A l e g r í a C p . 20 f a r d o s pape l . 
E . F e r n á n d e z Cp 1 c a j a r o p a . 
I I . R o d r í g u e z Cp, 4 I d . t e j i d o s . 
P r i e t o y H n o . , 1 I d . i d . 
S C a í t a l l o 1 I d . i d . 
V . L l a n o C p . , 1 i d . b o : o u « 
A E s c u d e r o H n o . , 1 I d . c a l z a d o , 
F . G u t i é r r e z C p . , 1 i d . M . . 
C . S . B u y H n o . 1 I d . te' . 'dos, 
¡ ' / .agulrre A . C o . . 4 id i d . 
J C . P i n 13 i d . I d . 
Ci l i s T C p 1 i d . I d . 
!• C 1 i d . c a l z a d o , 
^ a u C 1 I d . t e j í a o s . 
P U u s a m a n t e Qj . , 2 !d b o l ' > « o 8 . 
M t- L o p e 1 I d . • »f :«'9 
G V : ; a n c o C p . • t e j i d " ^ . 
I ' l o j c t , C p 1 Id p i r a g u a s . . 
Cfirr."i.s F e r n á n d e z i 1.1 s o m b r i l l a s . 
A M a r c o s l i d . i j I J o s 
S e ñ o r i t a s R u i z 1 I d . I d . 
M a n g a s C p 1 I d . I d . 
C V á z q u e z 1 i d , i d . 
B G R u i z 1 i d . i d . 
• G D o m í n g u e z , 2 i d . i d . 
R P l ñ e l r o , i i d . I d . 
E C a s t i l l o C p . , 3 I d . i d . 
C S B u y H n o 3 i d . p e r f / m e r f a s . 
Q W . L u n g 3 i d . I d . 
J . L ó p e z 1 I d . botones . 
P r i e t o H n o 1 Id s o m b r i l l a s 
.1 F e r n á n d e z C p 1 id id 
' • • 1 n a r a g u a s 
L « i b a G a r c í a 1 id botones 
. j . ^ . . ^ e j j -o ia pape l 
S o l í s E C p 7 id tej idos y s o m b r i l l a s 
J F P é r e z ,1 id calzado 
P M C o s t a s 70 bultos pape l 40 Id 
F e r n á n d e z V a l d é s C p 3 c a j a s c a l z a -
do 1 id id 
.1. R i v e r o , 1 i d . busto de b r o n c e . 
D í a z A l v a r e z 2 id condones 
C a r m e l i t a s D e s c a l z o s . 1 c a j a i m á g e -
nes 
B R a m o s 3 id i m p r e s o s 
M V ' C 4 Id h o r m a s 
M A l o n s o C p 2 id Id ca lzado 
D E V A L E N C I A 
S á n c h e z R e m a t e H n o , 77 bu l tos v i -
no 
C B a l c e l r o 11 id I d 
N e g r e l r a I n d u s t r i a l , 5 p i p a s f 
A B a r r i o 10 bultos id 
J V a l d e ó n 21 c a j a s ca lzado 
E C a s t i l l o C p 7 Id g u i t a r r a s 
F F l o r e s 4 bocoyes vino 
V i ñ a s C u r b e l o , 14 c a j a s pe lo tas 
Z a f r a C p 10 c u a r t o s v ino 
J G o n z á l e z C p 25 id Id , 
Reboredo H n o 25 Id id ' \ 
N J 20 id id 
C a s a b i e l l o H n o 25 Id id 
R i v e l r a C p 100 Id id 
N B 10 id H 
N Y 4 bocoyes id 
• R l b e l r a C p 1 Id id 
Dorado Poon • C p 5 c a j a s l a m p a r e r í a 
C Diego 4 id Id 
R o d r í g u e z C p 3 Id a z a f r á n 
C F D í a z C p 1 id a b a n i c o s 
F C a ñ e 1 Id m u e s t r a s 
Q u i n t a n a Cp 34 Id loza 
F e r n á n d e z C p 36 Id l á m p a r a s 
J C 20 c u a r t o s v ino 
D E M A L A G A 
V I V E R E S 
J C á c e r e s 13 b a r r i l e s v i n o 
M Or io l 480 c a j a s p a s a s 
G a r c í a F C p 611 Id id 
A A l o n s o C p 25 b a r r i l e s v ino 
F e r n á n d e z H n o 125 c a l a s Id 
J C a n i t r o r C p 1 b a r r i l Id 30 c a j a s 
an i sado 
F E c h e m e n d í a 352 bul tos id y v ino 
J G o n z á l e z 2 Id id 
R o m e r o A l o n s o 3 botas Id 
A T r u e b a 8 c a j a s m u e s t r a 2 b u l t o s 
vino 
P a r d o H n o 12 c a j a s Id 
M M u ñ o z C p 350 Id Id 
B A l v a r e z 150 Id Id 
F A m é z a g a 1 bultos ace i te 
S a r d l ñ a s C p 73 c a j a s v ino 
S á n c h e z R e m a t e C p 133 bul tos Id l 
c a j a c á p s u l a s • 
V a r i a s m a r c a s 2370 bul tos c o ñ a c , 3270 
id v ino 
R V e l o s o 2 c a j a s na ipes 
M a n g a s C p 4 id id 
L L ó p e z 1 bul tos te la 
I C a r a n a m a 1 c a j a bote l las 1 c a j a , 
no dige contenido . 
M a n i f i e s t o 2,285 v a p o r noruego S Y D -
F O L D , c a p i t á n O l s o n , procedente de 
Mobi le , consignado a M u n s o n S . L l n e . 
V I V E R E S 
R S u á r e z C o . , 500 s a c o s h a r i n a . 
S e r r a n o M a r t í n , 55 c a j a s m a n t e c a . 
G a l b a n L o c o C o . , 500 sacos h a r i n a . 
A . S a n t l s o 4013 m a n t e c a . ^ 
M I S C E L A N E A S . 
M I s a a c 15 c a j a s m e d i a s . 
M u ñ l z y C o . , 3 i d . I d . 
S á n c h e z H n o . 1 I d . I d . 
A b r i l y S u á r e z 4 I d . I d . 
A b r i l y S u á r e z 4 I d . t e j i d o s . 
M A l v a r e z C o . , 3 I d . I d . 
B r i o l y C o . 38 fdos. t a l a b a r t e r í a . 
J . M . L ó p e z , 1 c a j a m e d i a s . 
Mederos H o z 30 f d ó s a f g d ó n . 
G a r c í a y C o 4 c a j a s t e j i d o s . 
F e r n á n d e z R u b í n C o . , 1 i d . c a l z a d o . 
í". P a l a c i o s C o . , 9 fdos t a l a b a r t e r í a . 
i n c o r a y C o . , 2 I d . i d . 
C u b a E . S u p p l y C o . , 12 btos a e c s . 
e l é c t r i c o s . 
C a r a t l m l C o . 59 v r r J i e s c r i s t a l e r í a . . 
S o b r i n o y C o . , 22 i d . i d . 
J . R o m e r o , 36 I d . i d . 
( J ó m e z H n o . , 38 i d . i d . 
G . P e d r o a r l a s y C o . , 24 I d . I d . 
A n t t g a C o . , 8 l^uacales s i l l o n e s . 
L G del R e a l , 4 c a j a s aecs a u t o . 
C o r t a d a y C o . 603 ro l los a l a m b r e . 
E c h e v a r r í a y Co, 4 c a j a s m e d i a s . 
F A O r t l z 8 b tos . a e c s . s a r c ó f a g o s . 
M R o b a l n a , 18 v a c a s , 9 c r i a s , 
A Reboredo 6,200 a tados c o r t e s . 
A . G ó m e z 1,922 p iezas m a d e r a s . 
Z a l d o M a r t í n e z C o . , 978 i d . i d . . 
M a n i f i e s t o 2 ,286 .—Remolcador a m e -
r i c a n o " G L I N C H C < T C a p i t á n W l l l l a m , 
procedente de C h a r l e s t o n , cons ignado a 
P e l l e y á H n o . 
L a s t r e . " 
j e r t a d a se más, pero da se considera que dura1* 
d u c c i ó n unos 30 a ñ o , también •"«i 
1 2 . — U n naranjo cuando está, , 
n a p r o d u c c i ó n , es decir dV in 1 
3H a ñ o s , puede dar 1,000 frV" 
anualmente , <-omo prnfnedi' tos. 
C o m o e n m i e n d a ca l i za puedo u t i l i z a r -
se el "cocó'" que se e n c u e n t r a en las 
c e r c a n ' a s , empleando unos 5,000 k i l o s 
p o r h e c t á r e a . 
D e fos fa to (soft phosphate de F l o r i -
d a ) pueden u s a r s e 1,000 k i l o s por H a . 
y l a m i s m a cant idad de fos fo-guano 
de m u r c i é l a g o . 
E s a s t i e r r a s a r c i l l o s a s se c o n s i d e r a n 
b a s t a n t e p r o v i s t a s d^ po tasa y el en-
ca lado favorece a la s o l u b i l i z a c l ó n y 
c \ lrcul9c i6n de s u p o t a s a . ¡ o e 2 a 5 a ñ o s : $2.00 
C o m o p l a n t a l eguminosa p a r a abono ¡ c l a s e A T i e r r a colorada 
verdo h e m o s indicado l a C a n a v a l l a e n - , ^ 5 a ^ aI-10S. «5 0() 
s i f o n r i B porque no es t r e p a d o r a como , c l a s e A - rieri..d colorada 3 ni 
los f r i j o l e s de B e n g a l a y r e s i s t e m á s \ óe , j o a 15 a ñ r s - $10 00 W 
a la s e c a . 
E n l a s arbo ledas de n a r a n j o s los f r l 
Joles de B e n g a l a trepan sobre los á r 
boles y c a u s a n d a ñ o . , 
L a toronja produce de 500 a 1 
g ú n el desarro l lo . a ] ^ 
1 3 . — U n naranjo se tasa del rai)4.j 
fiuientc: ' 
C l a s i A . T i e r r a colorada. 1 n\. 
C í a s - A . T i e r r a colorada. 4 ni. 
de 15 a 30 a ñ o s : $20.00. 
C l a s e B , 
l , p l a n t a s de a '5 años: $5 00 
C l a s e B . T i e r r a suelta y profi 
?. p l a n t a s de 5 a 10 años: JlO.Ol) 
C l a s e B . T i e r r a suelta y p^fi 
?, p l a n t a s de 10 a 15 años:"}20.0( 
Claá-r B . T i e r r a suelta y prófl 
4, p l a n t a s de 15 a 30 años: lt(o.( 
L a toronja puede tasarse, aproihj 
M a n i f i e s t o 2 , 2 8 7 . — L a n c h ó n a m e r i c a -
no A W T H O M P S O N C a p i t á n H o o p e r 
procedente de C h a r l e s t o n cons ignado a 
P e l l e y á H n o . 
P e l l e y á H n o . , 4,180 tone ladas c a r b ó n 
m i n e r a l . 
2 . — P a r a abonar a los á r b o l e s f r u t a -
les , a d e m á s del abono verde, sobre to-
do el t erreno de l a s e n t r e h l l e r a s es con-
ven iente p r e p a r a r u n a z a n j a c i r c u l a r 
a l r e d e d o r de c a d a á r b o l y d i s tan te unos 
50 a 90 c e n t í m e t r o s del pie mi smo , con i 
Un a n c h o de 50 c m . a 1 metro a lo 
menos, y con u p a pro fund idad de 30 
a 40 c m . . en l a c u a l se pone u n a mez-
c l a de e s i t l é r c o l , t i e r r a y abonos q u í -
m i c o s . 
C o n v i e n e que una t e r c e r a p a r t e de 
es ta m e z c l a e s t é c o n s t i t u i d a de e s t i é r -
col consumido y en ú l t i m o ex tremo se 
cubre de p a j a , h o j a r a s c a o e s t i é r c o l p a -
joso, con e l objeto de c o n s e r v a r l a h u -
m e d a d en e s t a z a n j a , y f a v o r e c e r e l 
d e s a r r o l l o de l á r b o l . 
E n l a e s t a c i ó n se^a se r iega , I n u n -
dando l a z a n j a m i s m a . 
E l terreno dest inado a h o r t a l i z a s se 
p r e p a r a con l a debida a n t i c i p a c i ó n a ñ a -
diendo unos 50,000 k i l o s de e s t i é r c o l 
por H a . ' 
H a y que tener en c u e n t a que l a h o r -
t a l i z a se c u l t i v a e spec ia lmente en l a 
i s t a c l ó n seca y que es necesar io que 
l a t i e r r a c o n s e r v e bien l a h u m e d a d y 
e s t é e s p o n j o s a y no c o m p a c t a . P o r es-
to se le debe a ñ a d i r m u c h a m a t e r i a or -
g á n i c a a e s ta t i e r r a . 
D e s p u é s se a y u d a r á n l a s h o r t a l i z a s 
con so luc iones de abonos con s u m i n i s -
t r % c ^ e l e ^ r ' m á í ^ f ^ - p ^ abo- síISfRIRASF Ai TMARIOI 
n a r los á r b o l e s f r u t a l e s es l a p r i m a - • g U u v l U i m j l i A L V i n U l U I 
v e r a , a ' p r i n c i p i o de l a e s t a c i ó n de l l u - ¡ 
v í a s y a l o t o ñ o , a l a c a b a r l a e s t a c i ó n j 
m i s m ? . . Se c o n s i d e r a convcnlerete a b o n a r •« 
dos veces a l a ñ o los n a r a n j o s y de-
mente a l mismo precio. 
1 4 . — A c e r c a de la tasaclén délos 
f r u t a l e s , h a y que conocer la vai 
a d e m á s de l a especie, pues hay 
tes d') buena variedad que rináeñ 
cho, y que deben tasnrse por lo 
a prec io s correspondientes a su 
r e a l ; m i e n t r a s hay árboles que no 
r e c e n c o t i z a c i ó n . 
Se a c o s t u m b r a en casos urgentn 
lo d a r u n v a l o r de $20.00 a 
bol d^ aguacate , en plena prods 
y lo m i s m o con los mangos 
"las p a l m a s adultas , $5.00. etc. 
15 y 1 6 . — S o b r e siembra tle pi! 
e n v i a m o s el b o l e t í n número 45. d 
te C e n t r o , que trata sobre este 
to . 
E l r e s to de l a s preguntas serin 
t e s t a d a s oportunamente al doctor 
qUcchel , por otros Departamentoi 
e^Jta E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a . 
D r . M a r i o Calv ino , autor déla 
t e s t a c i ó n . 
L A MARINA" 
G a r c í a D í a z 60 c a j a s v ino 
A L e ó n i f bu l tos id 
6 c a -
v lno 
M C a b r e r a C p 173 bultos v i n o 
Jas efectos 
C E I r v l n 1 c a j a . e s tuches 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a 1 bocoy 
A M o n j e C p 2 b a r r i l e s id 
S o m e i n e s Cp 1 bocoy Id 
C K r e b e l 25 c a p a s id 
G L i b r e r o 20 c a j a s Id 
J L ó p e z 5 b a r r i l e s id 
J B a l c e l l s C p 500 c a l a s ace i t e 
V a r i a s m a r c a s , 2 c a j a s l icor , 700 id 
aceite 8 Id an i sado , 1021 b u l t o s v ino 
D E C A D I Z 
V I V E R E S 
F T a m a m é s 132 c a j a s v i n o 
L a V i n a t e r a 3 bocoyes Id 
M R B a r r e t o C p 10 id id 10 b a r r i l e s 
Id 
C a s a b i e l l e H n o 2 botas Id 
G a r c í a D í a z 100 c a j a s id 
A T r u e b a C p 1 bota c o ñ a c 
C e n t r o G a l l e g o 4 bocoyes v i n o 
B S á n c h e z 2 bul tos id 1 c a j a acceso-
r ios 
A n g e l C p 45 Id v ino 
A T r u e b a C p 2 bocoyes Id 
C S a l n z 2 id Id 
M a n i f i e s t o 2,288^—Vapor d a n é s " S A R v 
M A T I A , C a p i t á n R u c H procedente de 
N e w O r l e a n s , cons ignado a W H S m l t h . 
V I V E R E S 
H A s t o r q u i and C o . 200 s a c o s h a r i n a 
G a l b á n L o b o C o . 500 Id m a í z 
R P a l a c i o C o . 1,000 id Id 
C E c h e v a r r l C o . , 43 id g a r b a n z o s 
R o c o , 10 b a r r i l e s c a m a r ó n 
M N a z á b a l 500 sacDs m a í z 
J D o l d P a c k i n g C o . , 275 t e r c e r o l a s 
21 c a j a s m a n t e c a . 
L o z a n o A c o s t a Co 50 c a j a s m a í z 
G a l b á n L o b o Co 50 c a j a s c o n s e r v a s 
A A l o n s o 400 s a c o s m a í z 
O t e r o and C o . , 500 id Id 500 id id 
A M o n H n o 300 Id Id 
B e i s a n d C o . , 300 Id Id 
G a r c í a R o s i c h 250 sacos h a r i n a 
A P é r e z 300 id m a í z 
M I S C E L A N E A S 
J R u i z Co 4 c a j a s cep i l lo s 
M u ñ o z a n d A g u a t i 90 f a r d o s t a l a b a r -
t e r í a 
A M a r t í n e z 1 c á j a cuero 
M R o b a l n a 164 cerdos 
C a s a s D í a z 7 c a j a s a c c e s o r i o s autQS 
M a n i f i e s t o 2.289, v a p o r m e x i c a n o T A -
R A S C O , c a p i t á n L ó p e z , procedente de 
P r o g r e s o , con-signado a l C ó n s u l . 
L a s t r e . 
P a s ó l a E p o c a d e l C o r d e l i t o 
P e g a d o a l p a s a d o r d e c a d e n a , p a r a a l a r g a r é s t a lo su-
f i c i en te p a r a q u e u n o de e s t a t u r a r e g u l a r l o a l c a n c e . 
E s t e c o r d e l i t o s u c i o y feo, m u c h a s v e c e s r o t o , — a g i t á n -
dose c o n l a b r i s a sobre l a s u p e r f i c i e de p u e r t a s y ven-
t a n a s de s a l a , c o m e d o r , l i v i n g r o o m , e t c . — n o so lamen-
m e n t e es a n t i e s t é t i c o , s i n o a n t i h i g i é n i c o . H a y e n existen-
t e n c i a en e s t a s u c s s a , n o s ó l o 
Pasadores con cadena larga 
( p a r a no h a b l a r de p a s a d o r e s con 
v a r i l l a ) s i n o c a d e n a s u e l t a en largos 
d e c i n c o p i e s , c o n s u a r g o l l a y c a n -
e a m o s , y v a r i l l a s s u e l t a s c o n su t ira-
d o r y g u í a s . D e m o d o q u e y a no h a y 
a i s c u l p a , p a r a t o l e r a r e n s u c a s a , aun 
a l q u i l a d a a o t r o , u n a c o s a t a n s u m a -
m e n t e f e a 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
( L a A g e n c i a de S a r g e n t ) 
M E R C A D E R E S 2 2 . A P A R T A D O 1 2 1 6 . T E L E F O N O A 
796«. 
( P o r n u e s t r o h i l o d i rec to ) 
f u é a y u d a d a por l a p r o n t a s u s c r i p c i ó n 
¡ de l a s n u e v ^ c i e r t a s , 
j L a c o m p r a de bonos de la L i b e r t a d 
I c o m b i n a d a con l a f l o j edad de los t ipos 
I monetar ios , e s t i m u l ó la a c t i v i d a d e n 
l a l i s t a de l Gobierno, env iando los p r l -X U E V A Y O R K , a b r i l 1y. 
B a j o la j e f a t u r a de l a s ob l igac iones ¡ meros y c u a r t o s del 4*4% a l a p a r p o r 
E s t a d o s U n i d o s , ' p r i m e r a vez este a ñ o y l l evando lo s del Gob ierno de los 
v a r i a s de l a s c u a l e s e s t a b l e c i e r o n nue-
vos a l t o s records p a r a 1924, los prec ios 
de los bonos por lo g e n e r a l sub ieron 
a m á s alto t erreno h o y . 
L a m e j o r a en el tono del mercado 
del 4'4 del T e s o r o a un nuevo r e c o r d 
de 101 1 0 / J 2 . 
C o n l a l i q u i d a c i ó n de l o s del 6 H J a -
poneses progresando t o d a v í a el precio, 
b a j ó % de punto h a s t a 9 0 . 
AmukiCO 
oe 
m e m 
C O R R E A C U E R O M E J O R A D A 




L a C o r r e a E L E C T R I C , e m p a l m a b l e s i n fin, s e u s a c o n 
a s o m b r o s o é x i t o e n t o d a s l a s i n d u s t r i a s d e C u b a . 
R e s u l t a l a m á s e c o n ó m i c a , p o r s u l a r g a d u r a c i ó n . N a d a l a d e s i n t e g r a . 
N o s e e n c o g e . N o s e e s t i r a . J a m á s r e s b a l a . N o l a a f e c t a n n i e l A g u a , n i 
e l C a l o r , n i l a I n t e m p e r i e . D o s c a l i d a d e s : A p r u e b a d e A g u a y d e V a p o r . 
D e t o d o s l o s a n c h o s , d o b l e y s e n c i l l a . P a r a t o d o s l o s u s o s . 
A G E N T E S 
E N c u b a : V í c t o r g . M e n d o z a c o m p a n y 
C U B A 3 , 
H A B A N A ; 
i N O x c n TORIO DE U M A R I N A Abri l 18 de 1924 PAGINA T R E C l 
M a n i f i e s t o s 
0 e¿ ^ 
sin el ^N 
'lentes J 
precl0 van. J cons.: I 
•> 290, vapor francés CU-^^itlnVobertB. proceclente de \ e-
sô  "^«^-on'^ÍCTO 2,291 vapor americano 
m á > r » 7 l GrNl^^nTSn Me Bride proce«ien-
>S. L » » * * gis 
M^SS'ez Garda Co 50 cajas con, 
Coy S o id id 
H Arf"^e^06 500 id Id 
j Cíü^ ^ gn„ 50 id id 
g l ^ t f o o i f g 5 barriles cama-
& r o r r e a . Co 300 id id 
Banj0fll(^ernándeZ 300 id id 
* Ü T c o 200 id frool , 
^•tornui Co 500 id id 
>I SoÍ^iiez 40 cajas manteca * Rodríguez i sacos L.afé 
¿"^«fa Forrajera 808 sacos ali-
Ufntü r.utiérrez 300 id maiz 
1 Mf^^Heto Co 4 barriles camarón 
l,éreZ tl^ia 400 sacos alimento 
ter^Margañon Co 442 sac-os gar-
l^ffión importación y Export 6 cajas 
bTÍ,?,urt Co 50 huacales jamón 
V f s a u e i r o 300 pacos harina 
F hStiuD. ^ cajas puerco . 
S * l L s Vernándiz Co 300 sácos 
lí»1»,, -f» f Hijo 200 sacos cebollas 
Inedcan Grocery 24 sacos 7 cajas 
F M ^ . v Co 305 tercerolas manteca 
Sbán Lobo Co 210 cajas salclu-
id conser-fortaleza Supply Co 
^ v Co 435 sacos alimento 
• iestre Y Machado 250 id harina 
ÜourTCo'100'tercerolas manteca 
¿Tan'hez Co 55 cajas id 
f lantiso 175 tercerolas id 
'̂ p Guerra 350 sacos harina 
í^nur v Co 491 barriles salchichas 
K i o Co 300 sacos cebollas 
K r e n z o 300 id id 
Nffipfano^ cajas aecs maquinaria 
n rabrera- 1 caja vendas 
Lera Co 4 id talabartería 
j Danhouser 16 cajas vendas y cuer 
"*£ Jorge 2 id vendas 
A Curl C 3 cajas calzado 
Soiís Entríalgo Co 7 id toallas 
8 Figueras 3 id vendas 
F Eirin Co 2 id calzado 
R de Armas 130 ataaos cortea . 
0 Buigas 3 cajas tejidos 
Xational Paper Tipe Co 4 cajas ma-
Url-ine y Biscay 10 fardos musgo 
K UbieU 2 cajas vendas 
M Gutiérrez Co 6 cajas tejidos y ma 
^Kord Motor 2id aecs auto 
T Verslda Hno 2 cajas tejidos 
M Sánchez 1 id id 
M Alonso Co 11 id calzado 
S Masrua 3 id medias 
A Miranda Co 7 id calzado 
X García 1 id guantes 
L Cowan 4 id calzado 
V.López 4 btos Jd 
Hoyos Fernández Co 180 atados cor-
I tes 
Larrea Hno Co 600 rollos alambra 
M Muñoz 1 perro 
Central Hermita 1 caja vidrio 
Inter Trading Co 1 caja bolsas 
H Muñiz y Co 2 fardos tejidos 
L Cowan 8 cajas calzado 
K Candas 1 caja aecs auto 
Compañía Dental 1 caja ees 
Kingsbury Cu 2.000 atados cortes 
A Mestre 89 fardos millo 
G Cabo 3 cajas calzado 
M Caparó 350 rollos tediado 
J C Pin 2 cajas sombrilla^' 
Godínez Hno 3.334 ai '' s cortes 
EJJis Bros 880 sacos 
/ Z Horter Co 7 caj; ;labartería 
A Quiroga 38 jaulas aves 
Droguería Johnson IT cajas algodóa 
Kingsbury Co 2.000 atados cortes 
P Corrales 2 cajas calzado 
J Regaludo 2 cajas vendas 
A Calderín 3 id id , 
Rodríguez Alonso 5 id algodón 
C B Bolumen 2 id ve.idas 
P Silva S id maquinaria 
1 Ulavarrieta l(i cajas pintura 
MANIFIESTO 2.293 vapor americaní 
< fixcelsior' capitán Baldwin procedente 
tne Jíew Orleans consignado a Munson 
cLine 
VIVEKES 
R Suárez Co 250 sacos 
Hoyos Fernández 100 id 
ma de Nonell 150 id id 
Bonet Co 1.000 id sal 
U Italo Antillana «0 cajas macarrón ^MN¡güeras 440 jd jd 
««is Co (¡00 sacos maíz 300 id di 
F Ervitl *00 id id 
WSCELAKEAS 
SaCnrh»,Hilrmano 1 caja accesorios 
M R̂K 0 Co 21 vacas 6 crías *f Robaina 12 caballos 
Dentflie«Z0 V015 atados cortes 
Duarte1"?1^0" 3-90f atados cortes 
J a n * ? - . ? 1 cartón efectos 
PC r^lejl0, -Co J5 vacas 10 criaj 
C Lnidos 1,561 piezas madera 
P ^ c a E 0 ^ , 2 , 9 * vaPor americano West •WhlÍe Procedente de vvest consignado a L fírannen 
Cha^aV.51 caJas Macarrones 
.^Shipp^p ^ caJas Pescado tejas s Lo 2 cajas conservas 1 id 
R Rafael 1 huacal máquinas 
^ C"bana d0 p^ca 33 cajas 
1 1923 a Pescado 
I fe1^. 2 cajas camarón 
*nerican n^*8 Pesf'ado ^ tan K Express 11 bultos ex-
harina 
id de maiz 
, MANIFIESTO 2,295 vppor americano 
'Estrada Palma' capitán Phelan pro-
cedente de Key West consignado a H 
IJ Brannen 
VIVERES 
M D Kenton 50 caías salchichas 50 
id iiunudos 75 id manteca 
F Boute 6 id menudos 72 huacales puerco y lomo 
J .-Ramos [J.Q huacales jamón 
García y Co 20 id id 
Morro Castlo Supply 35 id id 12 td 
puerco y lomo 
Cudahy Paeking Co 25 atados menu-
dos 170 huacales jamón 1 cajá oleo 2013 
ma-nteca 3 atados salchichas 
^ J Ppld Packing Co 100 cajas menú 
dos 10 id tocino 50)3 manteca 13.821 
kilos puerco 
. Ü^JfS ?«P0 6 caías Jamón 4513 man-
teca U.529 kilos puerco 
W B Falr. 14.,288 id Id 
Armour y Co 31.752 id Id 
A flossltch 197 barriles manzanas 
A Armand e hijo 10.S86 kilos coles 
Compañía Cubana Mediavllla 13.154 
kilos pescado 
A Ríos 131 barril Id 
Morns y Co 500 cajas huevos 
F Bowman Co 920 id id 
R Gutiérrez 860 id id 
I>íego Abascai Co 40'J id id 
Canales Scnrino 400 id id 
-\Qiiiroga 1.300 id id 
G-ANABO 
Lykes 3rf,s 159 cerdos 
^Harper Bros 22 muías 25 vacas 13 
W & m r K E $ T O 2.296 transporte de 
guerra italiano 'Urano- capitán Elkle. 
procedente, de Porth Artlmr, consigna-
do al br. Cónsul General de Su Ma-
jestad Italiana 
Con pertrechos de guerra 
Manifiesto 2 297 Vapor americano 
H M F L A G L E R " Capitán Ward pre-
cedente de Key West consignadó a R. 
L . Branner 
VIVERES 
Mann LItle Co 75|3 manteca 
B w i t t Cu 130 id 175 cajas id 
ClÍd^y , íackiIlS 07 4u id 60|3 id 
4.729 kilos puerco. 
J Deld Packing c» 8.190 id id 5013 
manteca 
J Méndez 221 sacos harina 
Compañía Mercantil 200 barriles pa-
. pas 
MISCELANEAS \ 
Tarruell C» 920 sacos cemento 
E J Revira C» 920 id id 
V Hoyos & C» 920 id id 
J Z Horter 76 cajas arados y acc. 
A C Reed 18.590 kilos aceite 
F García C» 1,833 piezas maderas 
Luaces ís Diaz 7,353 id id 
Cuba Growera Ass 3,070 atados cor-
tes 
Central Stewart 720 sacos barro 
Central Conchita 400 id id 15,000 la-
drillos 
Central Velasco 17,400 id 
Central Soledad 6,650 id 80 sacos ba-
rro 
J Chertudi C» 21,000 ladrillos. 
H H. Piie C» 22,906 kilos acido. 
Manifiesto 2296.—Vapor Am. '•ATE-
NAS".—Capitán DUEHANE,— proce-
dente de Colón y escalas, Consignado a 
W M Daniel 
Con 46,000 racimos Plátanos para New 
Orleans. 
Manifiesto 2299.—Vapor Am. "ORI-
ZAP'AC. Capitán Okeefe—procedente de 
New York consignado a W H SMITH 
VIVERES 
l iñan Cp 50 tabal pescado 
Ktriiández García Cp 250 cajas id 
C del Monte 14 cajas conservas 
<' R 25 id manteca 
O 25 id id 
G C,50 id id 
J Rascas Cp 5 huacales cacao 1 ca-
ja' de chocolate 
Alonso Cp 1 id id. 10 huacales cacao 
.1 OaVlarréta -Cp 5 atados ciruelas 
lO R Margarit 472 sacos sal 
Hispano. Portuguesa 15 barriles vi-
nagro' 
F López 1 caja chocolate 5 id café 
Lezano Acosta Cp 10 atados quesos 
V Sierra Hno 25 cajas id 
M Sánchez Cp 50 id id 
Estrada S Cp 50 id id • 
F Bowman Cp 50 id id¡ 
P Inelan Cp 75 id id . 
Zabaleta Cp 50 id id 
Isla G Cp 50 id id • . , 
R Fernández Cp 50 id id 
Palman Cp 50 id id . 
Reboredo Hno 50 id id 
\ ;• ra lino .50 id id 1 
Alvare Cp 50 id id 
R Laluurza 40 id id 
Cruz Sala ya 25 id id 
Galbe Cp 100 id id 
Orta Cp 75 id id 
Llamas Ruiz u0 Id id 
M Perelra 50 id id 
M Lavln Cp 100 id id 
M González Cp 50 id id 
Hevia Prida 100 id id 
Tauler S Cp 100 id id . 
Caballin Cp 30 id id 
.1 dallarreta Cp 3.5 id id . 1 
Lezano A Cp 25 id id 
Castro Reza Cp SO id id 
G Tejelro-.Cp 50 id, id. . 
A G 25 cajas cerveza 
p J Montane 15 bultos previsiones 
Piñan Cp 500 sacos harina 
F González e hijo 125 cajas conser-
va^ 
J M Angél 8 id id 10 id dulces 
Viadero Hno Pp 50 id leche 
X 25 sacos harina 
M íl Mescewitjs 6 tercerolas manteca 
7 id efec. 
S M W23 bultos 8 cajas víveres y 
efectos chino . ~v 
Y K C, 111 bultos id - \ 
,A r> fíl cajas id 
F T Cp 33 cajas conservas 
R S 28 id id 
Mendel Hfltewsky 1 .caja galletas 
Levonel Cp 15 cajas dulces 
Nestle A S Milk 13 id chocolate 
7,100 id leche 
G C C 149 sacos garbanzos • 
M L 21 cajas levadura 4 bultos ex-
tracto 
V^lea Cp 100 atados quesos 
R H 35 cajas/aceite 
F T 75 sacos harina 
E Duran 24 cajas galletas 
I l.;sliman Cp 140. cajas levadura 
Ferrández Trapaga Cp 400 piezas 
puerco 
Ramos Larrea 407 id id 
Martínez Lavin Cp 50 tabal pescado 
F Tey 24 atados quesos 
M Soto Cp 50 cajas id id 
González Cevian Cp 50 id id 
Reboredo Hno 50 id id ' 
A Montaña Cp id id 
Eehevarri C 50 id id 
Morris Cp 50 id id 
Compañía de Importación 50 id Id 
H Asterqui Cp 100 id id 
Pita Hno 50 id id 
A T 50 sacos mani 60 id id 
.T r- ?- m id 
M o t o r e s 
P e t r ó l e o 
G a s o l i n a L u z B r i l l a n t e 
E L E C T R I C O S 
" F A I B A N K S - M O R S E " 
0 C O M P R E S I N C O N O C E R N U E S T R O S 
P R E C I O S 
" C A L I D A D Y P R O N T I T U D " 
M O R A - O Ñ A T R A D I N G C o . 
\ ® f t A P I A 5 1 : : T E L E F O N O A - 4 7 5 4 
T R l ' J I L L O M A E I X 
J . B . F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
MIEMBRO DE Lft BOLSft DE Lñ H f t B ñ M 
C O M P R O BONOS D E L A R E P U B L I C A D E C U B A 6 010 A L A 
P A R P A G A N D O L O S I N T E R E S E S CAIDOS A P A R T E . 
C A M B I O BONOS R E P . C U B A 6 010 P O R L O S D E L 5 ^ 2 
D E U D A E X T E R I O R Í M O R G A N S ) A LOS T I P O S D F 
P L A Z A . 
Oficinas: Banco Nacional 226-227-228, 
T e l é f o n o : A - 4 9 8 3 . 
G R 13 fardos yute 
Romero Cetera 14 barriles cristalería 
H 200 id id. 
A 6 Cp 30 fardos desperdicios 
5468.—2 cajas cintillas 
D C 2 fardos algodón 
A B 1 caja tela 
S Pérez 15 cuñetes clavos 
("aribbcan Film 2 cajas películas 
J S G 4 cajas acc auto 
Hotel Sevilla Biltmore 1 caja papfl 
F O Unidos 224 bultos materiales 
Habana Central 2 cajas id 
J Rolg 4 cajas dentales 
L'ulted Cuban Kxpress 1 caja maqui-
naria * 
J Texidor 5 atados cartón 
M E R G f l D O ñmmtm 
R E V I S T A D E L A SEMA XA Q U E 
TIMi.MIX V A H K I L l^i J>i: 1024 
(F©r H. A. HI.MI-LV) 
N E W Y O R K . — E l mercado del 
crudo ha estado más débil durante 
NaUpna.1 ^Paper Tipe _77_cajas sobres ia semana, continuando &a su movi-
I miento ele baja unte la presión de las 
ofertas de vendedores de azúcares 
de Cuba y Puerto Rico. Los refina-
| dores que se encuentran abastecidos 
tanto do azocares crudos como refi-
nado para todas sus necesidades,, no 
demuestran gran interés en operar. 
Además las noticias propagadas de 
un aumento en la producción de la 
zafra de Cuba y el reporte del De 
partamonto de Agricultura de Was 
A Pérez 23 atados cartón 
T S C 1 caja lápices 
M A'Cp 3 id id 
S C 4 Id Id 
R Verseo 2 id id 
Cuban Portland Gommt 7 piezas rue-
das 
Bufete Mendoza 1 caja papel 
J C 637 piezas maderas 1 caja tie-
rra 
Compañía Mercantil Central 25 tam-
bores .polvos. 
Compañía General de Auto 2 Auto. 
Tenry Clay Beck Cp 18 bultos go-
mas y várvulas 
Alfonso & Arto 5 fardos rejillas 
R J S 3 cajas acc radio 
A G Dpque 10 cajas acce para auto. 
J R 2 cajas molines 
,T González 2 faldos mimbres 
na de Abril a 4% c|. c.&f. a nn 
:-(fina.lor. Efectuada esta' venta e) 
mercado debido al aumento de lae 
oferttiá de Cuba y Puerto Ric - , que-
dó aún má? fácil .sf'bre la base de 
c|. c.&í. Deepués del cierre se 
reportaron las siguientes ventas: 
20,000 sacos de Cuba para embar-
que de 2a. quipf'er.a de Abril a ,4 % 
cj. c . & i . para Galvestop. 
5,000 saces dt) Cuba para embar-
ijlie de 2a. quincena de Abril a 
c,. c.&f. a la Federal Sugar Refin-
lílR Co. 
21,000 sacos de Cuba para em-
barque de Mayo'a 4% c|. 6 . & t . & un 
operador. • 
Sábado, Abril 12.—Quieto y sin 
bington estimando un aumento en | cambio abrió el mercado. A primera 
la producción mundial de azúcar de 
caña y remolacha para la zafra de 
i:)23-1924 de 1,032,363 toneladas 
A 1. 100 id id 
S R 100 td id 
A B 50 id id ; *i 
M G Cp 50 id id 
M N 50 id id 
I-i K 25 id id 
S L L 25 id id 
Y S 70 id id 
í í Gómez 10 piezas carneros 15 cajas 
mantequilla 25 huacales huevos 
W 1 caja galletA / . 
M González Cp 250 cajas pescado 
Viadero Hno Pp 204 id id 
Nitrani Hno 4 sacos harina 29 bultos 
provisiones 
B Ganim Hno 10 sacos trigo 1 caja 
conservas 
Morro Castle Supply 9 bultos conser-
vas y celes 
J Deld Packing 6 tercerolas eleo 2. 
E Cp 25 tercerolas mantecas 
J Deld Packing 25 cajas puercos 100 
Id manteca 25 25 tercerolas id. 
National Biscuit C 19 bayles galletas 
C Tellaeche 200 sacos frijol 
G Cp 50 id i'd " - --^ 
A P H x 800 id id 
G H 18 cajas galletas 
L A C 17 id id \ 
P B 5 id chocolate 
Muñiz Cp 5 cajas puerco i 
M Nazabal 414 piezas id 
Y Sierra 226 id id 
P H 150 cajas ciruelas 
J C 150 id id 
MISCELANEAS 
X A Helm 1 caja efectos plateados 
R Villanueva 6 cajas pintura 
D Trueba 17 id id 
M S 1 id hojas de navajas 
A Calaftit 10 cilindros Zinc 
P M Costas 5 cajas palitos 
Cuba E Supplybli 4 id acc 
Martínez Cp 2 id coppas 
Rodríguez & Ripell 7 id acce lampa-
ras 
Jackson Cp 20 sacos desperdicios 
Pereda Cp 13 cajas pintura 
E Heller 1 caja cuero 
Habana Coal Cp 10 rollos cables 
J S García 1 caja acc eléctricos 
J Calle Cp id impresos 
Brunswick Balke Cp 4 cajas discos 
R M Cp 2 cajas acc 
J S García 2 id tarugos 
C V A 3 id varillas 
E Cp 1 id papel , 
E Custin 1 caja impresos 
García 2 id acc auto. 
Baranda & Tesar 5 id sombreros 
E González 1 id alambres • >., 
J Texidor 3 sacos cola 
C A 5 cajas maquinaria ^ 
C L 2 id lámparas 
Y P S 1 id cintas . . 
J 55 Herter 1 id acce maquinas 
.1 Montes 1 caja filtros 
G Pedrearias Cp 17 bultos efectos de 
hierro 
Martin Kehn 29 cajas cartuchos 
F Farnes 3 cajas patines 
La Puerta & Santos 20 rollos papel 
F P C 1 caja quincalla 
Havana Auto Supply 3 cajas acce. 
Rodríguez Hno. 3 id id para auto 
L G del Real' 3 cajas acceauto 
A Alderete 5 faldos rejillas 
S A Cplcajaherramienta 
('oca Cíola Cp 3 barriles extracto 
Pérez Herrera 51 atados tablillas 
J Zabala 10 cajas juguetes 
F Hedman 1 caja bordoncillos 
Martínez Cp 1 caja tarugos 
Compañía litográficas 74 caja papel 
A J Duque 1 caja cintillas 
A Wheeler 1 caja botiquines 
Rodríguez Hno 10 fardos llantas 
A M Maruz 16 cajas muestras 
E Aguirre 12 cajas lustres 523. 28 
id pasta 
(Westingheuse Electrical 17 cajas ma-
quinaria 
Tropical Express 1 caja ropa 7 id id 
Ybern & Gutiérrez 4 fardos cabreti-
11a. • ' < 
J Pérez 1 caja acce radip 
S A Cp 2 cajas id parasellos 
A A C 15 bultos llantas 
.7 S G 2 cajas acce t 
Lasa Trading 1 caja ruedas 
Cónsul Americano 3 huacales gabine-
tes 
Sainz Area Cp 22 atados papel 
González Cp 1 caja anuncios 
Ktewart Auto Cp 2 cajas acce. auto. 
M IJ Diaz 1 caja aparatos 
H Y Cp 6 cajas ganchos 
P Fernández Gp 3 cajas papel 
Varias Marcas 23 cajas sombreros 
Marietta Paint 160 cuñetes pinturas 
C M M 1 caja acc maquinas 
p Fernández Cp 18 fardos paja 
G S K E caja planchas 
Central Agencia 83 id algodón 
Aros 72 bultos azulejos 
A R 92 id id 
Pons Cobo Cp 122 id id 
Purdy Herdensen 63 id id 
J R C 53 id id 
J A Cp 50 id id. 
Crespo García 36 id id 
P García 231 huacal loza 
L A C 9 tambores aceito 
N Z 13 cajas papel 
O B Cintas 1 cajas acce. para ca-
rro 
P P P 17 cajas papel 
Magazines de la Raza 34 id id 
Bohemia 22 id id 
46 11 cajas quincallas 
Vizoso & Soraeza 4 bultos minio 
F Fernández 1 caja lapices 
Rambla Bouza Cp 1 id id 
G "P 5 barriles barniz 
D González Cp 3 cajas acce eléctri-
cos 
941.—50 atados tablillas 
A Peralta 9 cajas muestras y Jabón 
F M C 2 cajas acce motor 
Q M L 1 tardo cordones 
M R López 22 bultos catres \ 
Armand Hno 2 cajas semillas 
Solo Armada Cp 6 barriles goma y 
pasta 
Crusellas Cp 1 caja calderos 
311.—3 cajas herramientas 
5313.—2 cajas cordoncillos 
M Escoto 1 caja cintillas 
West India Oil 34 bultos materiales 
4 id id 
Compañía Cubana de Jarcia 50 barri-
les aceite. 
100.—4 cajas sobres . 
Garatini Cp 1 id abanicos. 
Miranda & Pascual 14 barriles cris-
talerías 
B Krause 1 saco tienda de campaña 
M V 7 cajas jabón 
Varias Numeraciones 9 cajas sillas 
N H 9 cajas barniz 
Albarez Hno 14 caja papel • 
S Cp 4 bultos acce camión 
R Ezcourido Hno 9 barriles cola 
Giménez Cp 99 cajas .tapones 
R Huguet 1 fardo id 
M G 2 cajas goma 
H G G 3 caja id 
J A C O cajas tiza 
L M C 7 cajas vidrios 
Nix Bres 18 cajas maquinas de es-
cribir y acce 
Steel Cp. 4 atados fundidos 
M Oriol 4 cajas agua mineral 
H Y W Cp 3 cajas impresos 
Kates Bres 2 cajas juguetes 
Jacobsen Concistre Cp 1 caja yeso 
L C C 1 caja sombreros 
American R Express 9 cajas express 
M Escoto 8 cajas lustre 
Zaldo Martínez Cp 23 bultos maqui-
narias y acc. 
L S Cp 6 cajas acce eléctricos 
S B W 1 caja cordones 
J Duran 1 caja relojes 
Agrámente Gp 1 barril acce. 
Moore Reid 1 caja cinta 
A B Hern Hno 15 bultos maquinaria 
L L Aguirre Cp 2 cajas anuncios 
American Elecctrical Radio 1 caja 
acce. • 
A Lanz 16 bultos muebles 
H P T 106,cajas toallas y papel 
J E M 2 cajas tarugos 
Delaporta 2 id id 
C López Cp 1 caja acc. máquinas 
E Sánchez 1 barril losa. 
Kelmab fp 30 bultos acc. calderas largas, coníribuveron a deprimir el 
Minas Matahambres 2 cajas alambres 1 v a ln hnln rlp los nreciOS. 
Havana Electrlc'R J42 bultos materiales "'^reacio, y a la liaja ae iob I>re<-iufc. 
Compañía Cervecera 1 caja maquina- I E l resumen de la semaina, día por 
ria • :día, fué como sigue: 
Harris Hno Cp 43 bultos efectos de 
escritorio 
Varias Marcas 14 cajas ruedas y acc. 
para auto. 
A Piñeiro 1 fardo filtres 
Litomepal 2 barriles barniz 
Moore Reid 3 cajas lápices 
V Zevallos 2 atados sombreros 
R Karman 46 bultos acc. eléctricos 
J Findlay e hijo looo atados mangos Tnás" t ¡rde ' se rumoró que 
Lunes, Abril 7.—Quieto y con ven-
dedores por lo general pidiendo 6 
hora un cable de Londres anunciaba 
que ese mercado estaba débil y de-
clinado y que había azúcares de Cu-
ba ofrecido a 24 chelines 9 peniques 
c.s.f. 
Durante el resto del día continuó 
el mercado en completa calma y sin 
bVberse reportaílo venta alguna. 
Arribos: asta semana: 69,752 to-
c.&f. abrió el mercado, perma- neladas; semana pasada: 47,723 to-
neciendo a la expectativa durante la 
mañana. Después del medio día se 
anunció que el mercado estaba más 
débil, con vendedores a 4 15|16 c 
C L C 5 fardos tapones 
National Biscuit 6 huacales vacíos 
G F 1 caja fusiles 
M R Otero Cp lüü bultos sillas y go-
ma . 
J Albela 4 cajas bombillos y efectos 
G B 1 Id cepillos 
L Pradll 1 cajá efectos de tocador 
B Mqran 1 caja cajas vacías 
F García 4 id bolsas 
J González 4 barriles cristalería 
(lónirz Hno. 6 cajas molines 
York Shipley Cp 76 cilindros amonia-
co 
Ortega Alivera 79 barriles aceite 
D Morales Cp 75 tambores seda 
J E Mustelier 33 cajas tubos acc. 
Santos & Artigas 2 cajas películas 
B M 2 id id 
P Snare Corp 16 bultos planchas y 
piedras 
West India Oil 350 tambores vacios 
Pons Cobo" Cp 8 huacales asientos 
MugueVza Eleeza 2 cajas llaves 
Rambla B Cp 3 cajas papel 
.1 L Etewers 1 piano 
S F C 10 tambores aceite 
J Gallárreta Cp 10 atados sal 
Lasa Trading Cp 1 caja alambres 
M Cuervo 1 huacal acc. 
O Alsina 1 caja drogas 
E Costas 1 atado frijols. 
J M de los Ríos 2 id impresos 
F E R R O C A R R I L E S DEL NOR-




observaciones de The 
la American Sugar Refining Co., 
New York, había pagado 4 15jl6 c|. 
c.&f. por 19,000 sacos de Cuba pa-
ra embarque de fines de Abril, con 
opción de puerto. Poco antes del cie-
rre se reportó un mercado más fá-
cil con ofertas de •venta a 4% c|. 
c.&f. para embarque de Abril. Des-
pués del cierre hubo rumores de ven-
ta de 23,000 sacos azúcares de Cu-
ba para embarque í.a. quincena de 
Abril a 4% c|. c.&f. a la National 
Sugar Refining Co., y se agregaba 
que había más vendedores a e?te 
precio. 
Martes, Abril 8.—Quieto y con 
tono incierto abrió el mercado a ba-
se de 4 % c]. c.&f. sin que los com-
pradores mostrasen interés por ope-
rar a estos límites, manteniéndose 
a la expectativa. A primera hora se 
reportó una venta de 5,000 tonela-
das azúcares, de Santo Domingo pa-
ra embarque de Abril a 25 cbélines, 
9 peniques para el Reino Unido. Mas 
tarde se dijo que el mercado esta-
ba más fácil con vendedores a 4 
13116 cj. c.&f. y peco después se 
reportó una venta de 10,000 sacos 
de azúcar de Cuba - para embarque 
de segunda quincena de Abril a 4 
13116 el. c.&f. y otra de 15,000 sa 
neladas. 
Derretidos: esta semana; 7^000 
toneladas; semana pasada: 75,000 
toneladas. 
Existencia: esta semana: 163,176 
toneladas; semana' pasada: 1.67,42 1 
tonelada/3. 
REF1NA.DO.—YÁ mercado del re-
finado ha .'permanecido quietó y va-
cilante. Lt's compradores continúan 
desconfiados de la estabilidad del 
mercado y se abstienen de comprar' 
a ios precios actuales para las ne-
cesidades más apremiantes. Los pre-
cios han tenido un pequeño decline 
cotizáándose a f>.10 ci. menos 2%. 
HABANA.—rN «estro mercado lo-
cal continúa en actitud pasiva y 
aguardando los acontecimientos. Las 
únicas operaciones que tenemos no-
ticias han sido de pequeños lotes en 
Cárdenas en juntos unos 5,5 8 7 sa-
cos a precios que varían de 4,30 e|. 
a 4,60 c|. en almacén. 
E l tiempo sigue seco y favorable 
para la molienda que progresa muy 
satisfactoriamente copio lo demues-
tran los siguientes datos, que, debi-
do -a la coríosía de The National Ci -
ty Bank, podomo.i dar a nuestros 
lectores: L a producción total hasta 
el lo. de Abril asciende a 2,874,340 
toneladas comparad^, con 2,75 5,785 
toneladas en igual período del año 
anterior, o sea un aumento de cien-
to dieciocho mil quienientas cincuen-
ta y cinco toneladas a favoi- de es-
CompaMa, c»» o^o.«.. „ ^ „. _. ^ , ^ 
del día' 16 del córriente, acordó dejar tidas a la. Federal bugar Reiiiunglte 
sin efecto la convocatoria de la Jun-; (]Q Desmiés de realizadas estas ven-
ta . de Bonistas señalada para el día | ' aun:pUtar0I1 jas ofertas de Cuba 
21 del comente mes; y asimismo acor-(lc*3 n a A ^ Í A * » The ivion- de 4 13116 c(. c.&f. y debido a es-tló, con. la autorización de 
treal Trust Conipany, convocar a Jun-
ta de Bonistas de los Ferrocarriles del 
Norte de Cuba, la que habrá de ce-
lebrarse en el domicilio de la- Compa-
ñía, Calle de, Aguacate núm. 108. el día 
28 de mayo de 1924. a las tres de la 
tarde. 
Objeto de la Junta: la aprobación 
por los señores Bonistas, de determi-' Co y 
nadas modificaciones y aclaraciones en ' u„ ' , 
de la escritura de emisión de bonos de! ba Para despacho de 2a 
eos para el mismo embarque y tam- tg año. L a producción durante el 
Montreal Trust Company la Junta Di-, bié . 1̂ 116 el. c&f. ambas par- mes de Mario piulo. í.ué el siguien-
rectiva de esta Compañía, en sesión UIt;i1 w \ A . T^J^-ZÍ rlx. • 
De Marzo lo. al 15: 528,962 to-
neladas. De Marzo 15 al 31; 551,771 
toneladas; Total de la producción 
del mes de Marzo: 1,080,733 tonela-
das. 
A continuación damos la lista de 
los Centrales que han terminado has-
ta la fecha y número de sacos ela-
borados, comparado con el estima-
do: . 
9 Centrales semana anterior: Pro-
ducción; 907,379; Estimado; un mi' 
llón 3 3 mil. 
CeiMral "San Ramón", Manzanillo; 
Producción: 12,210; Estimado 20 
mil. 
Central "Cape Cruz", Manzanillo: 
Producción: 907,379; Estimado: 90 
mil. 
Central "Aruujo", Cárdenas: cien-
to veinte y dos mil doscientos oqhen-
ta y cuatro; Estimado: 120,000. 
Central "Sp.n Ignacio", Matanzas: 
Producción: 74,754; Estimado: 65 
mil. 
Central "Australia", Matanzas: 
Producción 48,000; Estimado: C9 
mil. 
fuere, apoderado suyo, para que lo re-íi^i Sugar Refinig Ce Sucesivamente I Central "Constancia", Cienfaegos: 
deTa J W ^ o ^ í f t o K ^ reportó otro v^nta de 10,000 sa- Producción: 127,197; Estimado: 135 
eos de Cuba para embarque de 2a. 
la primera hipoteca de los Ferrocarri-
les del Norte . de Cuba. 
Asimismo s> ha acordado por la .Tun 
ta de Directores, previa aprobación de 
ta presión declinaron los precios 
1116 el. aiiunciándoee las siguientes 
ventas: 
5,600 sacos Cuba para embarque 
de 2a. quincena de Abril a 4% cj. 
c.&f. a la Federal Sugar Refining 
7,500 sacos también de Cu-
quincena 
dé Abril a 4̂ 4 el. c.&f. a la Natio-
nal Sugar Refining Co. 
Cerró ol mercado más fácil con 
The Muntreal Trust Company, en su I vendedores a 4% C|. C.&f. Sin que 
carácter de Trustee o Representante ¡ los compradores quisieran operar a 
ae los tañedores de bonos, quo éstos. .nó_ Hn ^ */ „, - o,* 
para comprobar su personalidad y su 1 M,s ut, * TS M. c.ttii. 
derecho n asistir a la Junta y votar. Miércoles. Abril 9.—Mas flojo y 
deberán, o bien depositar sus bonos en i con decidida tendencia de baja abrió 
la Secretaría de la Compañía, y de- niprcndn enn nff-rtím Ho ví>nta q 
jarlos así en custodio hasta después ,^™6, „ ; cou otfel.lafí «e venta a 
de la Junta, o bien depositar los bo-: <')4 c|. c.&f. Los retmadores en vis-
nos en cualquier Banco, con orden de: ta de la tendencia del mercado se 
conservarlos también en custodia has- mantUTÍeron a la expectativa duram-
ta despuCs de la Junta y presentar en ' ' " , _ „ , , . 
la Secretaría de la Comoañía, una Cer- te toda la mañana. Cerca del cierre 
tificación áei Banco respectivo, en quel.se anunció la venta de 10,000 sacos 
conste hecho el depósito en esos téj-] de Cuba ^TSÍ embarque de 2a. quin-
minos, con expresión del número de , 'VT_., ,, 
bonos depositados; pudiendo cada bo- ^ena de Abril y primera quincena 
nista nombrar a otro que también lojde Mayo a 4% c|. c.&f. a la Pede-
rá un modelo a todo el que lo solicite 
Habana, abril 17 de 1024. 
PorrocaiTil^e del XTorte de Cuha 
PEDRO I". BZAGO. 
Secretarlo. 
14882 18 ab. 
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quincena de Abril a 4% c|. c.&f. 
ranibién a la Federal Sugar Refining 
Co. Cerró ¡¡1 mercado más débil, con 
ofertas a 4% e). c.&f. sin interés de 
parte de los compradores.. 
Jueves, Abril 10.—Quieto y algo 
más sostenido abrió el mercado, con 
vendedores de Cuba a 4% c|. c.&f. 
A primera ,hora se notaba presión 
para vender de parte de los tene-
dores de azúcares de Puerto Rico, 
por lo 'in ios refinadores mostraron 
poco interés, permaneciendo fuera 
del mercado en espera de obtener 
azúcares a precios más bajos. Poco 
más tarde fué anunciado la vonta 
de 36,000 sacos de Puerto Rico pa-
ra embarque inmediato a 6,40 c|. 
c . s . f . a la W. J . Me Caham Sugar 
Refining Ce. de Filadelfia. Después 
eJ merendó quedó ligeramente más 
sostenido reportándose las siguien-
tes ventas: 
13,500 sacos cara embarques de 
Abril a 4% el. c.&f. a un operador 
y 9,01)0 toneladas de Cuba embarque 
de íines de Abrjl y primera quince-
na de Mayo i 4 11|16 el. c.&f. tam-
bién a operador. Los refinadores per-
manecieron indiferentes. 
Viernes, Abril 11.—Flojo y con 
decidida tendencia a declinar abrió 
el mercado a base de 4 11116 ci. 
o.fct. A primera hora estuvo el mer-
cado vacilante y quedó después más 
fácil, con vendedores de Cuba para 
2a. quincena de Abril a 4% c|. 
c.&f. «espués de la primera mitad 
del día se anunció que el mercado 
se encontraba más débil y que los 
vendedores solicitaban ofertas de 4 
í)¡16 el. c.&f. Poco más tarde se 
tinunció la venta de 5,000 sacos de 
Cuba para embarque de 2a. quince-
mil. 
Central "Pilar", Nuevitas: Produc-
ción: 114,567; Estimado; 120,000. 
Total Producción: 1,486,S43. .' 
Total Estimado: 1,633,000. 
F L E T E S . — E l mercado de fleten 
continúa sin cambio, los tipos no 
han variado cotizándose igual que en 
la semana anterior. 
A New York y Filedelfia: Costa 
Norte: 15-16 cj, Costa Sur: 17-1S c|. 
A Gaiveston: Costa Norte; 14-15 
cj. Costa Sur: 15]10 c. 
A Ne%v Orleams: Costa Norte: 
13-14 el. Costa Sur: 14-15 cj. 
A Boston: Costa Norte; 17-18 c¡. 
Costa Sur: 19*20 c|. 
A Reino tjnido; Costa Norte: 23j-
24;; Costa Sur; 23;-24|. % 
A Francia Puertos del Atlántico: 
Costa Norte: 23|-24|; Costa Sur: 
L3|-24|. 
A Francia Puerto del Mediterrá-
neo: Costa Norte: 2 5 ¡-2 6; Costa 
Sur: 25|-26|. 
Las cotizaciones que anteceden pa-
ra los puertos de Europa son nomi-
nales. 
A continuación antamos el núme-
ro de Centrales moliendo comparados 
con los dos años precedentes, así co-
mo los arribos de la/semana y to-
tales de esos mismos años: 
Centrales moliendo: Abril 12, 
1924: 1 Í4 ; Aoríl 14 1923: 140; 
Abril 1922: 176. . • 
Arribos de la semama ( t ó n s ) : 
Abril 12 1924: 173,407; Abril 14 
1923: 165.760; Abril 15 1922: 156 
mil 267.' 
Total hasta la fecha: Abril 12 
1924: 2.587,981; Abril 14 1923: 
2.467,701; Abril 15 1922; dos mi-
llones 4 6,362, 
E l Comercio Azucarero del 
Canadá en 1923 
E l total de las importaciones del 
en 1923 ascendió a 17,093,979 li-1 
bras contra los 2,654,178 libras fe 
J i ^ ' r PaS0. aUí; las expcrtacio¿es 
ascendieron al total de 119.121676 
ibras on 1923 en comparación'con 
los 316,651,937 libras de 1922, se 
gun dK- el Oommeirce Rcports del 
2o de Febrero último. Del total de 
las importaciones de azúcar de 1923 
¡nn TTP0/ CIENT0 n^6 de los Es -
tados Unidos, contra el 38.3 por 
ciento del total de 1922, habiéndose 
importado en el Canadá en 1923 el 
'•5 por ciento de otras partes del 
lírnPeJ, VB0ntánÍCC- eu comparación con el lo.8 po rciento de 1922 
Al Reino Unido y a Francia Ies 
fáíTíiVifrstQntos por den 
ios. b...4 y 2i,.5 por cíenlo respec-
tivamente, del ele E expom-
nones del azúcar refinado del Ca-
.nada en 1923. al paso que en 192" 
i el eRmo Unido recibió el 70 por 
D R . M . M A S A 
ENFERMEDADES DE LA P I E L 
DE 9 A 11 A. M. 
S. LAZARO 268. T E L F . : A-9608, 
C3271 19(1-11 
l & n } % InÍontras 9"e Francia no pa-
só del 6.7 por ciento del total 
Las importaciones del azúcar cru-
do llegadas al Canadá fueron 350 
I929 ¿rnalS.W/nw ^ 1923 0"e en 
S 4 S ^ Í .ne«n1-,Se en 1923 C o r t a d o - i S , * 3 1 , » 0 S hbras contra un billón 
cien o noventa y siete millones, seis-
cientos nueve mil diez libras en mil 
novedentos veinte y dos. Estas jm-
ortaciot... llegaron principalmento 
.do lo8 países siguientes, por orden 
de cantidades importadas: la Gua-
yana ínflesa y otraa partes del im-
¡perlo Británico, 289,843,512 libras-
MKÍ^PO01"^0, 173.061.S54; Cuba, 
fiíSif^iíí71 !,os EMta(los u n i ^ . 
fii A » í h / ? B ^ : y la I,ldia lioland-Y-;,,, 
64,483,960 libras, ' 
A B R I L 1 8 D E 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O . 3 
B O L S A D E ¡ ^ i ^ l M E R C A D O 
A m e r i c a n Beet S u g a r . 
A m e r i a i n C a n . . . i .» • 
- A m e r i c a n I n t e r . C o r p . . . 
A m e r i c a n L o c o m o t i v e . . . 
A m e r i c a n S m e l t i n g i R e f . • 
A m e r i c a n - S u g a r R e f . C o . 
A m e r i c a n S u m a t f a T o b a c c o . 
A m e r i c a n W o o l e n 
A n a c o n d a C o p p e r WHilInis. 
A t c h i s o n 
B a l d w i n L o c o m o t i v e W o r k s 
B e t h l h e m Stee l 
7 E T A 0 1 N T A nes 
. , . 98% 
. . . Í ' J ^ 
. . . 71 i 
. . . fi"^1 
. . . . . 45 
, . . . U $ 
. . . « 6 % 
. . 
. . . 100 
. 111% 
50% 
C a l i f o r n i a P e t r o l e u m . . . - . • • 23 
C a n a d i a j i P a c i f i c 
' C e r r o d é P a s c o . . . • 44'2 
C h a n d l e r Motor •*4% 
C h e s a p e a k e a n d Ol^io R y . . • • 73 
C h . , M i l w . a n d S t . P a u l c o m . 14% 
C h . , M l l w . a n d S t . P a ü l p r e f . 25% 
C h i c a n d N . W 5 1 ^ 
C , R o c k í . a n d P . . . . . . . • 23% 
C h i l e C o p p e r . . 27% 
C o c a C o l a 65 % 
C o l F u e l . 29% 
C o n s o l i d a t e d G a s ''2 
C o r n P r o d u c t s . . . . . . . « • 165% 
C o s d e n a n d C o . . . 33% 
C r u c i b l e S tee l Jf1. 54 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r N e w . . . 32% 
C u b a n C a ñ e S u g a r com 13% 
C u b a n C a ñ e S u g a r p r e f . . . . . 58% 
D a v i d a o n . . . 44% 
W h l t e Motor C o . . . . . . . . 51% 
E r i e 24% 
E r i e F i r s t 1% 
F a m o u s P l a y e r a . 67% 
G e n e r a l A s p h a l t . 34% 
G e n e r a l M o t o r s . , . . .. . . ,.• 14% 
G o o d r i c h 21% 
G r e a t N o r t h e r n ,. L, 56% 
G u a n t a n a m o S u g a r . . . . . . . ,.: 8% 
G u l f S t a t e s S t e e l . . . . . . . . . 68% 
H u d s o n Motor C o . . . . . . . . 23% 
I l l i n o i s C e n t r a l R . R . 1 0 1 % 
I n s p i r a t i o n . . ^ . . 26 
I n t e r n a t i o n a l P a p e r ,., 37% 
I n t e r n a t l . M e r . M a r , c o m . . . . 8 
I n t e m a t l . M e r . M a r . p r e f . . 31% 
I n v l n c l b l e O i l ,. 14% 
K a n s a s C i t y S o u t h e r n . 19% 
K e l l y S p r i n g f i e l d T i r e . . . . . . . M 14% 
K e n n e c o t t C o p p e r . . . . . . . . . 37% 
L e h l g h V a l l e y . . . . . .- ,. . . 41% 
L i m a L o c o m o t i v e . . . . . 68% 
M i a m i ,Copper « . ^ M 22 
M l d v a l e S tee l ,., 4% 
M i e s o u r i P a c i f i c R a i l w a y . . .¡ . 12% 
M i s s o u r i P a c i f i c p r e f . . . . ., . 39% 
M a r l a n d O i l ,. . ,.: 35% 
M a c k T r u c k s I n c . 78% 
M a x w e l l Motor A . . . . .. . 40% 
N e v . C o n s o l . ' . . . , . . . . . . . 13 
N . T . C e n t r a l a n d H . R i v e r . . 100% 
N Y N H a n d H . . . , .., ,. . . 17% 
N o r t h e r n P a c c i f i c . . . . . . . . . 51% 
N a t i o n a l B i s c u i t ,. ,., 51% 
N a t i o n a l L e a d „ 128% 
N o r f o l k and W e s t e r n . . . ,. . .. 126% 
P a c i f i c O i l Co 47% 
P a n A m . P e t . a n d T r a n . Co 
P a n A i p . P t . C l a s s B . . . . 
P e n s y l v a n n i a 43% 
P e r e M a r q u e t t e . . . . . . . . . . 42% 
( P o r n u e s t r o h i lo d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , a b r i l 17 
L a pesadez c a r a c t e r í s t i c a de l a v í a -
p e r a de d í a s f e s t i v o s se r e v e l ó en es-
te m e r c a d o . L a s a c c i o n e s del acero 
dieron u n a de l a s m e j o r e s d e m o s t r a c i o -
de J a f u e r z a de grupo, r e g i s t r á n -
dose g a n a n c i a s ne tas de 1 punoo o m á s ' 
por las c o m u n e s de l á U n i t e d S t a t e s 
Stee l , B e t h e l m , R e p u b l i c y C r u x i b l e . 
D e nuevo se r e v e l ó deb i l idad en el 
grupo de l a s de m o t o r s y a^cjesorios. 
K i s h e r B o d y s u f r i ó un quebranto de'4 
p u n t o s . 
. L a pub l i cac iAn de u n a e n t r e v i s t a con 
el S e c r e t a r i o Mel lon , en l a c u a l dec la -
r ó que l a i n d u s t r i a t e x t i l de l a N u e -
v a , I n g l a t e r r a e s t a b a pasando por u n 
perodo de r e p r e s i ó n , se u t i l i z ó como 
pretexto p a r a un a t a q u e b a j i s t a a A m e -
ripan' W h e l e n , que b a j ó m á s de 3 p u n -
tos, h a s t a 65 . N u e v o s b a j o s r e c o r d s se 
e s tab lec i eron t a m b i é n por l a s c o m u n e s 
de A m e r i c a n S u g a r R e f i n l n g y l a s p r e -
f e r i d a s , a 43% y 88% r e s p e c t i v a m e n t e , 
L a s p e t r o l e r a s se m a n t u v i e r o n f i r -
mes, a p e s a r de u n v i v o a u m e n t o en l a 
p r o d u c c i ó n del c r u d o en el p a í s , a d v l r -
t i é n d o s e c o m p r a s e s p e c i a l e s do a c c i o -
nes de C o s d e m y P h i l l i p s . 
E l d inero a b r i ó a 4%% y d e s p u é s 
b a j ó a 4, que f u é el punto del c i e r r e . 
L o s m e r c a d o s de l d inero a' p lazos y de 
papel c o m e r c i a l e s t u v i e r o n s i n cambio 
n i n g u n o . 
L o s c a m b i o s e x t r a n j e r o s se m a n t u -
v i e r o n f i r m e s en el poco v o l u m e n de 
t r a n s a c c i o n e s r e a l i z a d a s . L a e s t e r l i n a 
a l a v i s t a r i g i ó por debajo de $4 .35 y 
los f r a n c o s se c o t i z a r o n a 6% c e n t a -
v o s . O t r o q u e b r a n t o de l y e n j a p o n é s lo 
hizo b a j a r a un r e c o r d In f imo , a l r e d e -
dor de 40% c e n t a v o s . 
D E 
R E V I S T A 
DE 
A Z U C A R 
N E W Y O R K , a b r i l . 17 . 
E s t e r l i n a s , 60 d í a s . . 
E s t e r l i n a s , a l a v i s t a . 
E s t e r l i n a s ; c a b l e . 










L A C A M P A Ñ A C O N T R A E l 
C U A T R O POR C I E N T O 
46% 
45 
E n t r e l a s ú l t i m a s a d h e s i o n e s q u e 
h a r e c i b i d o l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l 
d e C o r p o r a c i o n e s E c o n ó m i c a s , p a r e 
p r o s e g u i r s u c a m p a ñ a e n f a v o r de l a 
s u p r e s i ó n d e l i m p u e s t o d e l c u a t r o 
p o r c i e n t o , f i g u r a n l o s p r o c e d e n t e s 
d e l a C á m a r a E s p a ñ o l a d e C o m e r -
c i o , I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n d e l a 
H a b a n a ; A s o c i a c i ó n de C o m e r c i a n -
t e s e I n d u s t r i a l e s d e T r i n i d a d , q u e 
h a n o m b r a d o a l d o c t o r R e n ó A c e -
v e d o p a r a q q u e l a r e p r e s e n t e ; C á m a -
r a d e C o m e r c i o d e N u e v i t a s , q u e 
s e h a d i r i g i d o a l o s s e n a d o r e s y r e -
p r e s e n t a n t e s p o r a q u q e l l a p r o v i n c i a 
r e c a b a n d o s u a p o y o ; C á m a r a d e C o -
m e r c i o , I n d u s t r i a y A g r i c u l t u r a d e 
C a m a g ü e y y C á m a r a d e C o m e r c i o , 
! I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n d e C i e n f u e -
g o s ; q u e h a e x p r e s a d o s u a d h e s i ó n 
e n l o s t é r m i n o s s i g u i e n t e s : 
" T e n g o e l g u s t o d e c o m u n i c a r l e 
q u e e n l a ú l t i m a S e s i ó n de l a J u n -
t a D i r e c t i v a d e e s t a C á m a r a d e C o -
m e r c i o , I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n , f u é 
c o n s i d e r a d a , e x t e n s a m e n t e , l a m a n i -
f e s t a c i ó n q u e , p o r e s t a P r e s i d e n c i a , 
l e f u é h e c h a e n r e l a c i ó n c o n l o s s e -
P e s e t a s . . . . . . . . . . . . . 13 .71 
F r a n c o » , a l a v i s t a . . . 
F r í i n c p s , . . c a b l e s . . . . . . 
F r a r f c o a belgas , v i s t a . . 
F r a n c o s be lgas , c a b l e . . 
F r a n c o s s u i z o s 
H o l a n d a . . . . . . . . . • 
L i r a s , v i s t a 
L i r a s , cab le 4.42 112 
N o r u e g a 13 .77-
S u e c l a , r 26.30 
G r e c i a I - 9 0 
P o l o n i a . 000012 
C h e c o e s l o v a k i a '2.94 1|4 
¿ u g o e s l a v i a J - 2 * 9\4 
A r g e n t i n a . . 33.00 
B r a s i l 11-20 
A u s t r i a . . . 0014 1|8 
D i n a m a r c a . 16 .55 
R u m a n i a 62 I jS 
T o k i o . . <0 3|8 
M a r c o s , el t r i l l é n 22 3|4 
M o n t r e a l . . 97 29132 
PLATA EN BARRAS 
P l a t a en b a r r a s . 64 1|2 
P e s o s m e j i c a n o s 49 114 
OFERTAS DE DINERO 
L a s o f e r t a s ¿ e d inero e s t u v i e r o n sos-
tenidas d u r a n t e e l d í a . 
L a m á s a l t a 4 114 
L a m á s b a j a • • 4 
P r o m e d i o 4 1|4 
U l t i m o p r é s t a m o 4 
O f r e c i d o 4 1|4 
C i e r r e f i n a l 4 
Aceptac iones de los b a n c o s . . . 4 
P r é s t a m o s a 60 d í a s . . - 4 112 
P r é s t a m o s a 6 m e s e s . . , . 4 1|2 a 4 3)4 
Pape l m e r c a n t i l 4 112 a 4 3)4 
BOLSA DE MADRID 
M A D R I D , a b r i l 17. 
L a s co t i zac iones del d í a f u e r o n l a s 
s i g u i e n t e s : 
E s t e r l i n a s 31 .93 
F r a n c o s . . 45 .70 
BOLSA DE BARCELONA 
B A R C E L O N A , a b r i l 17 . 
E l d o l l a r s e cotizft a 7 . 4 0 / 
BOLSA DE PARIS 
P A R I S , a b r i l 1 7 . 
L o s p r e c i o s e s t u v i e r o n i r r e g u l a r e s eo 
es ta B o l s a . 
R e n t a del 8 0|0, 61 f r s . 
C a m b i o s s o b r e L o n d r e s , 6 9 . i 6 f r s . 
E m p r é s t i t o 6 OjO, 70 .46 f r s . 
E l d o l l a r se c o t i z ó a 16 f r s . 2 112 c ts . 
( P o r n u e s t r o h i lo d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , a b r i l 1 7 . ' 
L o s re f inadores loca les no se in tere -
s a b a n mucj io que d i g a m o s en el a z ú -
c a r crudo hoy, q u i z á s a c a u s a de los 
p r ó x i m o s d í a s f e s t i v o s . T a l vez h u -
b ieran estado d i spues tos a p a g a r 4% 
centavos , pero no se sabe que h a y a n 
estado ofreciendo ese prec io f i r m e m e n -
te . L a ú n i c a t r a n s a c c i ó n l o c a l e r a de 
10,000 sacos de a z ú c a r e s de C u b a p a r a 
embarque en l a s e g u n d a q u i n c e n a de 
mayo, a 4% c e n t a v o s costo y f l e t e . 
V i n o a l g u n a d e m a n d a de E u r o p a , c o m -
prando H o l a n d a 1,000 tone ladas de a z ú -
c a r e s de C u b a , a 4.35 c e n t a v o s l ibre a 
bordo en C u b a , m i e n t r a s el R e i n o U n i -
do c o m p r a b a 10,000 tone ladas de a z ú -
c a r e s do C u b a a c a r g a r en mayo , a 
un precio a lgo por e n c i m a de Ahí c en-
t a v a s l ibre a b o r d . M á s t a r d e en el 
d í a los vendedores sub ieron a 4 ^ c e n -
tavos , pidiendo u n operador 4 7/16 c e n -
tavos por los de C u b a p a r a embarque 
en l a s e g u n d a q u i n c e n a de m a y o . D e s -
p u é s de l a s condic iones c a ó t i c a s que 
h a n preva lec ido e s t a s e m a n a en el m e r ; 
cado del crudo y en el del ref ino, pre-
va lece n los c í r c u l o s l oca le s l a c r e e n -
c i a de que el mercado se reponga l a 
p r ó x i m a s e m a n a , con t a l de que los re -
f inadores m a n t e n g a n u n a p o s i c i ó n con-
s e r v a d o r a . 
E l precio del de e n t r e g a i n m e d i a t a 
e s tuvo entre s i n cambio y 6 .15 c e n t a -
vos , pagado el derecho . 
L o a m e r c a d o s de a z ú c a r e s p e r m a n e -
c e r á n c e r r a d o s h a s t a l a m a ñ a n a del l u -
n e s . 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
E l mercado de f u t u r o s de a z ú c a r c r u -
do a b r i ó entre s i n cambio y u n a b a j a 
de 3 puntos por l i q u i d a c i ó n d i s p e r s a , 
d e s p u é s a v a n z ó v i v a m e n t e por n o t i c i a s 
de renovado i n t e r é s en los c r u d o s de 
C u b a por p a r t e de los c o m p r a d o r e s eu-
ropeos . H u b o cons iderab le m o v i m i e n t o 
p a r a c u b r i r s e por l a s c a s a s de W a l l 
S t r e e t . 
E l mercado c e r r ó entre 9 p u n t o s m á s 
a l to y u n a b a j a ne ta de 7 p u n t o s . L a s 
v e n t a s a s c e n d i e r o n a 28,000 t o n e l a d a s . 
Mes A b r e A l t o B a j o V t a . C r r e , 
A b t t l . . . . 4 .46 
M a y o . . . . 4 .38 4.49 4 .36 4 .46 4.46 
J u l i o . . . . 4 .58 4 .69 4 .67 4 .68 4 .68 
Agosto . . . p 4.68 
S e p t i e m b r e . . 4 .67 4.70 4 .56 4 .68 4 .68 
D i c i e m b r e . . 4 .18 4.25 4 .18 4 .23 4.23 
E n e r o . . . . 3 .88 
M a r z o . . . . 3 .58 3 .58 3 .68 3 .68 3 .58 
A Z U C A R R E F I N A D O 
M u y pocos nuevos negocios se d e s a -
r r o l l a r o n en los f u t u r o s re f inados , f l u c -
tuando los prec ios entre 8 .00 y 8.25 
M E R C A D O D E O R A N O S D R C H I C A G O 
E n t r e g a s f u t n r a s 
C H I C A G O , a b r i l 17. 
T R I G O 
A b r e C i e r r e 
M a y o . 
J u l i o . 
Sepbre 
M A I Z 
M a y o . 












C i e r r e 
A V E N A 
M a y o . 
J u l i o . 
S e p b r e 











R e v i s t a d e C a f é 
( P o r n u e s t r o h i lo d i rec to ) 
N U E V A Y O R K , a b r i l 17. 
E l mercado de f u t u r o s de c a f é a b r i ó 
s i n cambio , ba jando luego 8 puntos , 
pero l a » o f er tas fueron l i g e r a s y los 
prec ios se r e p u s i e r o n por m o v i m i e n t o 
p a r a c u b r i r s e . 
J u l i o a v a n z ó de 12.84 a 12.95, ce-
r r a n d o el mercado de 2 a 17 puntos 
netos m á s a l t o . 
L a s v e n t a s se c a l c u l a r o n en 12,000 
s a c o s . 
M e s 
M a y o 
. J u l i o . . . . . . . . 
Sept i embre 
O c t u b r e 
D i c i e m b r e 
, Marzo 







F R O D r C T O S D E i p r E R C O 
E n t r e g a s f n t a r a s 
K A N T S C A 
A b r e C i e r r e 
M a y o . 
J u l i o . 
. . . 10 .95 
. ... . 11.15 
C O S T U i I i A S 
A d r o 
10.92 
11 .15 
C i e r r e 
M a y o . 
J u l i o . 
9 .92 
10.17 
K E B C A D O D E V T V E R B S 
N E W Y O R K , a b r i l 17 . 
T r i g o rojo , inv i erno , 1 . 2 3 . 
T r i g o duro, i n v i e r n o , 1 .21 . 
M a í z , 92 1|2. 
A v e n a , de 60 a 63 . 
Centeno , 78 1|2. 
A f r e c h o , 22 .00 . 
í l a r i n a , de 6.00 a 6. 
Heno , de 28 a 29. 
M a n t e c a , 12 .20 . 
Oleo, 10 3|4. 
G r a s a , de 6 1|2 a « 3|4. 
A c e i t e s e m i l l a de a l g o d ó n . 10 .00 . 
P a p a s , de 3 . 7 5 ^ a 5 . 7 5 . » 
A r r o z F a n c y H e a d de 7 1|2 a 8 . 0 0 . 
B a c a l a o , de 11 a 12 3 |4 . 
C e b o l l a s , de 0.40 a 1 . 2 0 . 
F r i j o l e s , 7 . 2 6 . 
M E R C A D O D E E E G U M B R E S 
J A C K S O N V I L L B , a b r i l - 1 7 . . 
J>a3 s igu i en te s c o t i z a c i o n e s prevale-
toy: 
J u d í a s verdes en cestos , se lecciona* 
dos, de 3.00 a 3 . 6 0 . 
L e c h u g a tipo g r a n d e B o s t o n , de 2.50 
P i e r c e A r r o w . ,. . ., 8 ^ I ñ o r e s s e n a d o r e s y r e p r e s e n t a n t e s 
P l t t s a u d w . V i r g i n i a 43*41 q u e p r e n t e n d e n s e r e l e g i d o s e n l a 
P r e s s e d Stee l C a r . . . . 47% p r ó x i m a s e l e c c i o n e s , y , q u e , e n c a m -




P u r é O i l 
P o s t u m C e r e a l C o m p . I n c . 
P r o d u c e r s a n d R e f i n e r s O i l 
R o y a l D u t c h N . Y 54̂ 4 
R e a d i n g 53^ 
R e p u b l i c i r o n a n d Stee l 471̂  
R e p l o g l e S e e l . 8% 
20% S t . L o u i s a n d S t . ' F r a n c i s c c o 
ftéa 
S i n c l a i r O i l C o r p . 
S o u t h e r n P a c c i f i c . . . . . 
S o u t h e r n R a i l w a y . . . . . . 
S t u d e b a k e r C o r p 
S t d a r d O i l of N e w J e r s e y . 
So P o r t o R i c o S u g a r . 
S k e l l y O i l . ' . * . ' . 
S t r o m b e r g C a r b . . . 
S t e w a r t W a r n e r . . 
S h e l í U n i o n Oi l | . . . . '. ; 
T e x a s C o . . . . . . . . 
T e x a s a n d P a c i f i c 
T r a n s c o n t i n e n t a ' 













4% OH, U n i o n P a c i f i c , j g 
U n i t e d F r u i t . 
C S . I n d u s t r i a l A l c o h o l . ,„ . 
U . S . R u b b e r 
S . S t e e l . 
U t a l í C o p p e r . . . "e 
AVabash p r e f . A . . . . . '. 
V a r t a d i u n C o r p of A m e r i c a . 
W e s t i n g h e u s e . , 










M O V I M I E N T O D E LOS 
V A P O R E S D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S : 
1312 G o l e t a c u b a n a " E m i l i a 
t a L u c í a . 
1313 I d e m idem " E n r i q u e t a 
t u S a l t o s . 
1314 I d e m i d e m 
B l a n c o . 
1315 I d e m idem 
de O r o z . 
1316 I d e m idem 
T i é n . 
c i ó n a l a d e r o g a c i ó n d e l c u a t r o p o r 
c i e n t o a l s e r p r e s e n t a d o , é s t e a s u n -
to^ e n l a L e g i s l a t u r a a c t u a l ; y , s o -
b r e l a m i s m a , l a J u n t a t o m ó e l s i -
g u i e n t e a c u e r d o q u e m e p l a c e t r a s -
l a d a r l e , y q u e c o m p i a d o d i c e a s í : 
" Q u e c o n r e s p e c t o a l p r i m e r o d e -
be h a c e r s e c a m p a ñ a e n c o n t r a d e 
a q u e l l o s S e n a d o r e s y R e p r e s e n t a n -
tes q u e n o a p o y a n d o l a d e r o g a c i ó n 
de i m p u e s t o d e l c u a t r o p o r c i e n t o s e 
p o s t u l e n p a r a s e r r e e l e c t o s ; y q u e 
e n e s e s e n t i d o s e l e d i r i j a a t e n t o 
e s c r i t o a l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a 
F e d e r a c i ó n N a c i o n a l de C o r p o r a c i o -
n e s E c o n ó m i c a s d e C u b e , t r a s l a d á n -
d o l e e s t e a c u e r d o y p a r a q u e , s i l o 
e s t i m a c o n v e n i e n t e e l E J e c u t i r o d e 
l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l de C o r p o r a -
c i o n e s E c o n ó m i c a s d e C u b a , r e c o -
m i e n d e a t o d a s l a s C o r p o r a c i o n e s 
E c o n ó m i c a s s u c u m p l i m i e n t o e n l a 
f o r m a q u e c o n s i d e r e p e r t i n e n t e . 
" E s p e r a n d o q u e e l C o n s e j o d e l a 
F e d e r a c i ó n N a c i o n a l de C o r p o r a c i o -
nes E c o n ó m i c a s de C u b a , de q u e e s 
u s t e d d i g n o P r e s i d e n t e , a c o j e r á e s t e 
a c u e r d o c o n e l m i s m o e n t u s i a s m o 
c o n q u e e s t a C á m a r a lo h a t o m a d o , 
m o v i d a d e l d e s e o d e q u e n o s e a n 
m á s L e g i s l a d o r e s l o s q u e c o n t a n t a 
d e s p r e o c u p a c i ó n t r a t a n l o s a s u n t o s 
que a f e c t a n a l o s i n t e r e s e s d e l C o -
m e r c i o , s o y d e u s t e d . 
A t e n t a m e n t e , 
( f . ) R . S . C A R R A M i O , 
P r e s i d e n t e . 
de S a n -
de S p í -
"Habana'• , de R í o 
" F r a n c i s c o J a v i e r " , 
"Marta", de C a i b a -
1517 I d e m idem " H e r m o s a G u a n e r a " , 
•Qe S . S a n t o s . 
1318 I d e m idein " A m e l i a P 
g u a . 
1319 L a n c h ó n " S a n t a M a r í a 2 
B a ñ e s . 
1320 G o l e t a c u b a n a " M a r g a r i t a " 
R í o B l a n c o . 
de S a -
fle 
6 A X . n > A S : 
1318 G o l e t a c u b a n a " L e ó n " , p a r a J a -
ruco . 
1319 I d e m idem " M a r í a Dolores", pa-
r a C a y o C o c o . 
1320 I d e m idem " H a b a n a " , p a r a S a n -
t iago de C u b a . 
1321 L a n c h ó n " S a n t a M a r í a I I " , p a r a 
R í o B l a n c o . 
BOLSA D E N E W Y O R K 
A R R I L 
P c b Ü c a m o s l a t o t a l i á a á 
d e l a s t r a n s a e d o e f i t e o B o -
n o s e o l a B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 3 . 2 3 7 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
5 7 2 . 3 0 0 
L o s A e c k s r a f e a d o s e i 
l a " C l e a r m f f H o o s e " d s 
N o e r a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
7 7 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , a b r i l 17.. 
L o s prec io s e s t u v i e r o n i r r e g u l a r e s . 
C o n s o l i d a d o s por d inero , 56 3i4. 
U n i t e d H a v a n a R a i l - w a y , 87 1|2. 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o , 5 0|0, 102 518. 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o , 4 1|2 0|0, 99 1|4 
BONOS DE LA LIBERTAD 
N E W Y O R K , a b r i l 17 . 
L i b e r t a d 3 í \ 2 0 |0 .—Alto , 99 7|32: b a -
jo, 99 4132; c i erre , 99 5 |32. 
P r i m e r o 4 0 | 0 . — S i n cot i zar . 
Segundo 4 0 | 0 . — S i n c o t i z a r . 
P r i m e r o 4 1|4 0 | 0 . — A l t o , 100; bajo , 
99 29|32; c i e r r e , 99 30132. 
Segundo 4 l!4 O í © . — A l t o , 100; ba jo , 
99 28|32; c i e r r e , 99 30|32. 
T e r c e r o 4 1|4 0 \ 0 . — A l t o , 100 « | 3 2 ; b a -
jo , 100 6|32; c i e r r e , 100 5|32. 
C u a r t o 4 1|4 0 | 0 . — A l t o , 100; ba jo , 
9fl 30|32: c i erre , 99 31132. 
U S T r e a s u r y 4 1|4 0|0 A l t o 100 10Í32 
bajo , 101; c i e r r e , 101 10 |32 . 
I n t e r . T e l . a n d T e l p h . Co . S i n co t i zar . 
VALORES. CUBANOS 
N E W Y O R K , a h r l l 17. 
H o y s e r e g i s t r a r o n l a s s igu ientes co-
t i zac iones a l a h o r a de l c i e r r e p a r a los 
va lores c u b a n o s . 
D e u d a E x t e r i o r . 6 1|2 0|0. 1963. A l t o , 
94 1|2; b a j o , 94 1 |«; c i e r r e , 94 1|2, 
D e u d a E x t e r i o r , 5 0|0, de 1949. C i e -
r r e , 94 8¡4 B . 
D e u d a E x t e r i o r , 5 0\9. de l l 4 t . C i e -
r r e , 89 B . 
D e u d a E x t e r i o r 4 1|S Q|0, d s 1 » 4 0 . — 
C i e r r e , 84 1|4 B . 
H a v a n a E . Cons . , 6 0|0, de 1953. C i e -
r r e . 92 8|4 B . 
C u b a R a i l r o a d 6 0|0, de 1951. C i e -
r r e , 84 1|8 B . 
VALORES AZUCAREROS 
N E W Y O R K , a b r i l 17. 
A m e r i c a n S u g a r . — V e n t a s , 1,900; alto, 
46 1|2; bajo , 43 1|4; c i e r r e . 4 5 . 
C u b a n A m e r . S u g a r . — V e n t a s , 2,200; 
a l to , 32 3|4; bajo , 32; c i e r r e , 32 1|8. 
C u b a C a ñ e S u g a r . — V e n t a s , 1,100; a l to 
13 3|4; bajo , 13 3|4; c i e r r e , 13 3|4. 
C u b a C a ñ e S u g a r p f d . — V e n t a s , 5,700 
a l to , 68 1|2; bajo , B6 3|4; c i erre , 58- 1|2. 
P u n t a A l e g r e S u g a r . — V e n t a s , 2,500; 
a l to , 68 3|4; bajo, 58; c i erre , 58 314,, 
centavos , menos el 2% por el pago a l ) a 2-7" 
contado . 
M i e n t r a s no se r e s t a b l e z c a l a con-
f i a n z a en e l mercado los c o m p r a d o r e s 
s ó l o e s t á n d i spues tos a a d q u i r i r lo es-
t r i c t a m e n t e necesar io p a r a los i n m e d i a -
tos r e q u i s i t o s . 
A u n q u e l a t e m p o r a d a d e l c o n s u m o 
m a y o r s e a v e c i n a , l a s e x i s t e n c i a s en 
m a n o s de los r e f i n a d o r e s y en los p u n -
tos de d i s t r i b u c i ó n se c o n s i d e r a n m a -
y o r e s que de c o s t u m b r e en e s t a é p o c a 
del afio y pueden l l e g a r h a s t a el p u n -
to de s a t i s f a c e r el a u m e n t o en l a de-
m a n d a . 
P T J T U R O S D E A Z U C A R R E F I N A D O 
L o s f u t u r o s de a z ú c a r re f inado es-
t u v i e r o n n o m i n a l e s . » 
G u i s a n t e s se lecc ionados , 
3 . 0 0 . 
de 2.50 a 
L A CONFERENCIA I N T E R N A -
C I O N A L DEL T R A B A J O 
E l S e c r e t a r i o de A g r i c u l t u n r a h a 
e n v i a d o a l a A s o c i a c i ó n d e H a c e n -
d a d o s y C o l o n o s , a l i g u a l q u e a o t r a s 
e n t i d a d e s , l a s i g u i e n t e c o n v u n i c a -
c i ó n : 
H a b a n a , a b r i l 1 5 de 1 9 2 4 . 
S e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a A s o c i a c i ó n 
d e H a c e n d a d o s y C o l o n o s . 
A m a r g u r a 3 2 . 
H a b a n a . 
S e ü o r : 
E l d í a 25 de J u n i o p r ó x i m o , d e b e 
i n a u g u r a r s e e n G i n e b r a , S u i z a , l a 
S e x t a S e s i ó n a n u a l de l a C o n f e r e n -
c i a I n t e r n a c i o n a l dpi T r a b a j o , q u e 
f o r m a p a r t e de l a L i g a d e l a s N a -
c i o n e s . 
D e a c u e r d o c o n e l T r a t a d o d e V e r -
s a l l e s , de q u e es s i g n a t a r i a l a R e -
p ú b l i c a d e C u b a , é s t a d e b e e n v i a r a 
c a d a u n a de l a s s e s i o n e s a n u a l e s de 
. d i c h a C o n f e r e n c i a , u n a D e l e g a c i ó n 
i n t e g r a d a p o r c u a t r o D e l e g a d o s , d e 
l o s c u a l e s d o s d e b e n r e p r e s e n t a r a l 
G o b i e r n o , u n o a l a c l a s e p a t r o n a l 
y o t r o a l a c l a s e o b r e r a , e s t a n d o a 
c a r g o d e l G o b i e r n o l o s g a s t o s de 
v i a j e y s u b s i s t e n c i a de t o d o s l o s 
m i e m b r o s d e l a D e l e g a c i ó n . P o r 
m o t i v o s e c o n ó m i c o s C u b a no h a p o -
d l d á e s t a r r e p r e s e n t a d a e n d e b i d a 
f o r m a , d u r a n t e l a s r e c i e n t e s s e s i o -
n e s de l a s u s o d i c h a C o n f e r e n c i a ; p e -
r o , h a b i e n d o c e s a d o t a l e s m o t i v o s , 
es e l p r o p ó s i t o d e l G o b i é r n o e l q u e , 
e n l a m e n c i o n a d a p r ó x i m a s e s i ó n 
de l a m i s m a , l a R e p ú b l i c a e n v í e s u 
D e l e g a c i ó n c o m p l e t a y e n t o d o d e 
a c u e r d o c o n l a s e s t i p u l a c i o n e s d e l 
T r a t a d o de V e r s a l l e s e n e s t e s e n -
t i d o . 
L a i m p o r t a n c i a de l a C o n f e r e n c i a 
I n t e r n a c i o n a l d e l T r a b a j o , e n l^i 
c u a l s e e s t u d i a ' / los p r o b h e m a s m á s 
i n t e r e s a n t e s p a r a r e g u l a r l a s r e l a -
c i o n e s e n t r e el C a p i t a l y e l T r a b a -
j o , d e b e y a s e r c o n o c i d a y d e b i d a -
m e n t e a p r e c i a d a p o r u s t e d y d e m á s 
D E l P U l i 
Según noticia-, . 
de p e s c a d o . " ' u c l i a Abaj0 
E l p a t r ó n y tr ipmen. . 
d o n a d a e m b a r c a c i ó n 8 
N i 
v a r s e . 
de 1. 
le- 11' 
p o r l „ g , é s . . S a * | « « . 11, 
c a r g a g e n e r a l . Ule 
L o s f e r r i e s "EstraH 
" J o s e p h R . P a r r o t " v, 
K e y W M , con 2 6 V o ^ i j 
EL GOVERXOR n n „ 
™ . .vapor a m e r í S ^ 
C o b b ' l l e g ó ayer"7aUrrt ' G N 
W e s t c o n c a r g a g e n e í ^ 
j e r o s e n t r e e l los el ^ 2 3 
p a ñ o l J o s é M a r í a M a r t C 
ñ o r e s H . J . C a d e n a s E I ^ 
s e ñ o r a L u i s a B r i ó n de o í ? 
e h i j o s , e l m é d i c o k 
M a j c i n t i , s e ñ o r Gonzalo p í L ? ' 
H a F e r n á n d e z y C e l e s t i n o ^ 
R E M A T A D O U N Y A » 
E n l a m a ñ a n a de hoy sorí , 
t a d o e n p ú b l i c a subasta e lT , 
r i c a n o " A s p i r a n t e " que s , \ 
c a u t a d o l a C a p i t a n í a del PnL' 
r e s p o n d e r a u n a fuerte 
le i m p u s o a su propieta*" 
i n f r a c c i ó n del Reglamento 
S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r s a l i e r o n el "Montem" 
N u e v a Y o r k , e l remolcador 1 
c h o " p a r a C h a r l e s t o n , el M 
" E b r o " p a r a N u e v a York los fe 
p a r a K e y W e s t , el "Pastores"! 
N u e v a Y o r k , y e l "Dunclutha"! 
S a g u a . 
P i m i e n t o s t ipo verde oscuro , de 5.00 g e ñ o r e S q u e d i r i g e n e s a i m p o r t a n t e 
a <5.00. 
T o m a t e s , de 2.50 a 3 . 0 0 . 
N a r a n j a s s e lvcc lonadas . en c a j a s . d« 
2 .25 a 2 . 5 0 . 
U v a s s e l ecc ionadas , en c a j a s , de 2.00 
a. 2 . 2 5 . 
F r e s a s , lo mejor , en c a n a s t o s , 7 .00 . 
a l a 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s e x p o r t a c i o n e s d e a z ú c a r r e -
p o r t a d a s a y e r a l a S e c r e t a r í a de 
A g r l c u l t t x r a p o r l a s A d u a n a s , en 
c u m p l i m i e n t o de l o s A p a r t a d o s P r i -
m e r o y O c t a v o d e l D e c r e t o 1 7 7 0 , 
f u e r o n l a s s i g u i e n t e s : 
A d n a n a d e l a H A b a n a : 1 . 0 8 9 s a -
c o s . P u e r t o d e d e s t i n o ' N e w O r l e a n s . 
A d u a n a d e l a H a b a n a : 2 0 0 s a c o s . 
P u e r t o d e d e s t i n o K e y ^ W e s t . 
A d u a n a d e M a t a n z a s : S.OlOO s a c o s . 
P u e r t o de d e s t i n o N u e v a Y o r k . 
A d u a n a d e S a g u a : 1 4 . 0 0 0 s a c o s . 
P u e r t o d e d e s t i n o N e w O r l e a n s . 
A d u a n a d e C a l b a r i é n : 4 8 . 5 7 0 s a -
c o s . P u e r t o de d e s t i n o I ^ e w Y o r k . 
A d u a n a de N u e v i t a s : 2 7 . 0 0 0 s a -
c o s . P u e r t o d e d e s t i n o N e w Y o r k . 
A d u a n a d e M a n z a n i l l o : 1 6 . 5 7 1 
s a c o s : P u e r t o d e d e s t i n o N e w Y o r k . 
A d u a n a d e C l e n f u e g o s : 1 1 . 0 0 0 s a -
c o s . P u e r t o de d e s t i n o N e w Y o r k . 
E X P O R T A C I O N E S 
E X P O R T A C I O N - D B A Z U C A K : 
V a p o r a m e r i c a n o " E x c e l s l o r " , p a r a 
N e w O r l e a n s . 
C e n t r a l T o l e d o : 240 s a c o s a z ú c a r . 
C e n t r a l L a J u l i a : 142 idem I d e m . 
C e n t r a l M e r c e d l t a : 110 Idem i d e m . 
V a p o r a m e r i c a n o " H . M . F l a g l e r " , 
p a r a K e y W e s t . 
C e n t r a l T o l e d o : 200 s a c o s a z ú c a r . 
E X P O R T A C I O N S E T A B A C O : 
V a p o r f r a n c é s " C u b a " , p a r a S a n t a n -
der . 
J . P . R o c h a : C o m p a ñ í a A r r e n d a t a -
r i a : 78,000 tabacos e l a b o r a d o s . 
R o m e o y J u l i e t a : i d e m : 145,000 i d . 
i d e m . ^ 
A . M o n t p e l i e r : E m b a j a d o r A l e m á n : 
1,700 idem i d e m . 
V a p o r e s p a ñ o l "Al fonso X I I I " p a r a 
S a n t a n d e r . 
C . de l P o s o : J e f e de E l a b o r a c i ó n : 25 
m i l tabacoa e l a b o r a d o s . 
V a p o r a m e r i c a n o " O r i z a b a " , p a r a 
N e w Y o r k . 
C . d e l P e s o : A . J i m é n e z S o n : 24,000 
t a b a c o s . 
V a p o r a m e r i c a n o "Pas tores" , p a r a 
N e w Y o r k . 
F l o r e s y D u a r t e : O r d e n : 1,000 taba -
c o s . 
P a b l o G a r c í a : O r d e n : 89,000 I d e m . 
K E R C A r O B E V I V E R E S 
B E C H X C A O O 
C H I C A G O , a b r i l 17. 
L o s s i g u i e n t e s prec io s r e g í a n 
hora del c i e r r e . 
T r i g o N o . 1,, r o j o , 1.06 1|4., 
T r i g o N o . 2, duro , 1.08 1 |2« 
M a í z N o . 2, m i x t o , 79 3|4. 
M a í z N o . 3, a m a r i l l o , 78 1|4. 
A v e n a N o . 1, b l a n c a . 50 . 
A v e n a N o . 2, b l a n c a , 48 1|2 a 50. 
Centeno , 65 3|8. 
M a n t e c a , 10 .82 . 
C o s t i l l a s , 10 .12 . 
L A S P A P A S E N C H I C A G O 
C H I C A G O ^ a b r i l 17. 
E l mercado e s t u v o sostenido . 
L a s p a p a s b l a n c a s de W l s c o n s i n , en 
s a c o s se c o t i z a r o n de 1.20 a 1.40 e l 
q u i n t a l . 
PROMEDIOS O F I C I A L E S D E 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
V a p o r a m e r i c a n o " G o v . Cobb", p a r a 
K e y W e s t . 
E . V a l d é s r J o s é V a l d é s : 3 t erc io s t a -
baco en r a m a . 
E X P O R T A C I O N B E P R t J T O S Y V E -
G E T A L E S : 
V a p o r a m e r i c a n o " H . M . F l a g l e r " , 
p a r a K e y W e s t . 
G o d í n e z U n o : W e s t I n d . F r u i t : 200 
h u a c a l e s p i ñ a s . 
D a r d e t C o : I d e m : 880 idem I d e m . 
J . F e r r a r : O r d e n : 325 idem i d e m . 
A . R e b o r e d o : O r d e n : 362 idem i d e m . 
e l D e c r e t o n í i n i e r o 1 1 7 0 p a r » 
l a l i b r a d o a z ú c a r c e n t r i f u g a 
p o l a r i z a c i ó n 9 6 , e n a l m a c é n e s 
c o m o s i g u e : 
M E S D E A B R I L 
P r i m e r a Q n i n c e n a 
H a b a n a . . . . . 4 . 3 5 9 8 4 6 
M v U a n z a s . . . . . 4 . 4 3 1 3 3 7 
Cárdenas 4.337398 
S a g u a . . . . . . 4 . 3 6 8 7 6 7 
M a n z a n i l l o 4 . 3 3 1 6 7 3 
ri«>n f u e g o s . . . . . 4 . 3 1 4 0 4 1 
o r g a n i z a c i ó n de s u d i g n o c a r g o , p o r 
lo q u e s e e n t i e n d e q u e e s i n n e c e s a -
r i o d e t a l l a r e l a l c a n c e y l o s m é r i t o s 
d e t a n b e n e f i c i o s a i n s t i t u c i ó n . 
E l p r o g r a m a d e l a S e s i ó n p r ó x i m a 
s e r á e l s i g u i e n t e : 
1. — I g u a l d a d de d e r e c h o s d e l o s 
o b r é r o s a g r í c o l a s , i n d u s t r i a l e s y c o -
m e r c i a l e s e n l o s b e n e f i c i o s d a l a 
L e y de A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o . 
2 . — M o d o de a p r o v e c h a r l a a h o r a s 
d e d e s c a n s o d e l o s t r a b a j a d o r e s e n 
s u p r o p i o b e n e f i c i o . 
3 . — E l D e s c a n s o S e m a n a l e n l a 
I n d u s t r i a d e l v i d r i o . 
4 . — T r a b a j o n o c t u r n o en l a s p a -
n a d e r í a s . 
E n i m p r e s o s e x i s t e n t e s e n e s t a 
S e c r e t a r í a , y q u e p u e d e n s e r f a c i l i -
t a d o s a u s t e d o a c u a l q u i e r a o t r a 
p e r s o n a q u e i n d i q u e , e s t á n l a s f o r -
m a s , p r i n c i p i o s , a l c a n c e s , e t c . , d e l a 
C o n f e r e n c i a y de l o s a c u e r d o s q u e 
e n e l l a se a d o p t a n . 
Y a f i n d e c o n o c e r q u i e n d e b e s e r j 
l a p e r s o n a q u e r e p r e s e n t e l a e n t i - , 
d a d q u e u s t e d p r e s i d e , e n l a e x -
p r e s a d a S e x t a S e s i ó n de l a C o n f e -
r e n c i a I n t e r n a c i o n a l d e l T r a b a j o , 
l e r u e g o se s i r v a d e s i g n a r u n D e l e -
g a d o p a r a q u e c o n j u n t a m e n t e c o n 
l o s D e l e g a d o s d e l a s d e m á s o r g a n i -
z a c i o n e s de l a c l a s e p a t r o n a l , a c u e r -
d e n , b a j o m i p r e s i d e n c i a , l a d e s i g -
n a c i ó n d e l D e l e g a d o de d i c h a c l a s e 
a # l a t a n t a s v e c e s c i t a d a C o n f e r e n c i a . 
A e se e f e c t o , se c e s l g f c r a r á u n a r e u -
n i ó n j a r a l a d e s i g n a c i ó n d e l D e l e g a -
do d e los p a t r o n o s , e l d í a 2 8 d e l 
a c t u a l , a l a s n u e v e de l a m a ñ a n a . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e , 
( f . ) P . E . B E T A N O O I T R T , 
S e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a , 
C o m e r c i o j T r a b a j o . 
PRONOSTICO DEL 1 
P A R A HOY 
CASA B L A N C A , A b r i l 17. 
DIARIO, H a b a n a . 
E s t a d o d e l t iempo juevea ; | 
m . G o l f o de M é j i c o tiempo variij 
b a r ó m e t r o b a j o por depresión eiJ 
t a d o c c i d e n t a l , vientos Yariablfi] 
m o d e r a d o s a frescos . 
P r o n ó s t i c o I s l e : buen tiempo | 
g e n e r a l h o y y e l viernes al 
p e r a t u r a s , t e r r a l e s y brisas, tu 
n a d a s a i s l a d a s d e s p u é s del mej 
d í a . 
O b s e r v a t o r i o Nacional. 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
L A M A Y O R 
SURTE A-TODAS LAS FARMACIAS ABIERTA TODOS LOS DIAS Y L0S| MARTES TODA LA NOCHE. 
CIERE D E L A B O L S A D E 
P A R I S 
P A R I S , a b r i l 17. 
L a B o i s a e s t a r á c e r r a d a a q u í los 
d í a s 18, 19 y 21 de a b r i l , con m o t i v o 
de l a s f i e s t a s de l a S e m a n a S a n t a . 
V a p o r a m e r i c a n o " O r i z a b a " , p a r a 
N e w Y o r k . 
C u b a F r u i t R e f r i g — S g e b e l & D a y — 
22 h u a c a l e s p i ñ a s . f 
"Vapor a m e r i c a n o " P a s t o r e s " , p a r a 
N e w Y o r k . 
C u b a n F r u i t C o l d — S g e b e l & D a y — 
22 idem i d e m . 
V a p o r a m e r i c a n o "Atenas" , p a r a 
N e w O r l e a n s . 
A . C e j u d o : O r d e n f 121 bu l tos q u i m -
b o m b ó , 8 idem c h a y o t e s . 
J . A . C i r o : Ordfen: 200 h u a c a l e s p i -
ñ a s . 
A . R e b o r e d o : O r d e n : 200 idem i d e m . 
V a p o r a m e r i c a n o " K s t r a d a P a l m a " , 
p a r a K e y W e s t . 
D a r d e t C o : W e s t I n d . F r u i t C o . : 357 
h u a c a l e s p i ñ a s . 
G o d í n e z H n o : i d e m : 1,000 I d e m i d e m . 
A . R e b o r e d o : O r d e n : 1,170 idem i d . 
Z A F R A 1 9 2 3 - 1 9 2 4 
C e n t r a l e s m o l i e n d o 
S e i s p u e r t o s 
O t r o s p u e r t o s 
E n t r a d a e R e p o r t a c i ó n E x i s t e n c i a s 
9 5 
69 
1 6 4 
8 7 . 5 3 1 
8 5 . 8 7 6 
1 7 3 . 4 0 7 
3 5 . 4 1 7 
4 1 . 6 9 1 
7 7 . 1 0 8 
5 3 3 . 5 0 8 
3 8 5 . 6 3 2 
9 1 9 . 1 4 0 
T O T A L E S H A S T A L A F E C H A C O M P A R A D O 
1 9 2 2 - Í 9 2 3 
C O N L A Z A F R A D E 
A b r i l 1 2 , 1 9 2 4 
" 1 4 , 1 9 2 3 
1 6 4 
1 4 6 
2 . 5 8 7 . 9 8 1 1 . 6 4 6 . 7 4 5 
2 . 4 6 7 . 7 0 1 1 . 6 7 8 . 8 3 1 
9 1 9 . 1 4 0 
7 7 6 . 3 1 5 
F A R M A C I A S QUE B 
M A B I E R T A S 
VIERNES 
I n f a n t a y M a l o j a . 
S a n M i g u e l y Oqnendo. 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o «n 
M i l a g r o s y S a n Anaetaslo. 
L u y a n ó n ú m e r o 1 1 3 . 
J e s ú e d e l M o n t e n ú m e r o 4u 
J e s ú a de l M o n t e n ú n w r o Zi» 
C e r r o n ú m e r o 7 5 5 . 
C e r r o n ú m e r o 440 . 
1 7 . u n t r e F . y O . ( V é á a d o ) . 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 127. 
B a n t a R i t a 28 . 
Z a n j a y S o l e d a d . 
N e p t u n o 7 E s c o b a r . 
M a l o j a 7 S a n N i c o l M . 
A g n i l a n ú m e r o 236 . 
E s c o b a r 7 P e f i a l r e r . 
R e r i l l a g i g e d o y A V ° f ? e * ' 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 645 . 
C o n s u l a d o n ú m e r o 9» . 
O b i s p o n ú m e r o 27 . 
L a m p a r i l l a 7 V l l l e g a * . 
L u í 7 S a n I g n a c i o . 
I n f a n t a y S a n J o s é . 
P r í n c i p e n ú m e r o 1 9 . 
C a s e r í o d e L u y a n ó . 
R e i n a n ú m e r o l i o -
B e l a s c o a í n n ú m e r o *• 
F e r n a n d i n a 77 . „ f í-» 
J e s ó * del M o n t e n ú m e r o 
1 1 y M . V e d a d o . 
S a n t o s S u á r e z y S e r r a n 
C á r d e n a a 7 M ? n t t u r i a . d 
H a b a n a y M a r í a . ^ 
C a l l e 11 e n t r e ' 
B a t i e t a ) . „ 
A v e n i d a d e W l l s o n 109-
( V e d a d o ) . 
. i ' 
E X P O R T A C I O N D E L A S E M A N A 
N o r t e de J í a t t e r a s 2 8 . 3 9 8 
N e w O r l e a n s 1 7 , 9 0 0 
P u e r t o s i n t e r i o r e s d e l o s E . U 1 . 2 9 6 
C a n a d á 5 . 5 5 0 
R e i n o U n i d o 1 4 . 8 6 6 
F r a n c i a . 2 . 3 5 5 
H o l a n d a 6 . 7 4 3 
77 . l-OS 
H . A . H I M K L V . 
C U A N D O V I S I T E A 
T O B K 
V A Y A A 
f U M A G A L L I ; ^ , 
- - « i r 
P r ^ d o , M o d e r * ^ ^ 
2 5 9 W e s t 9 8 r d ^ U 
B r o a d w a y y 
e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f t T r o p í c a 
T e l é f o n o B t ^ " 
A s o c i a d a es , l a f í n i c a 
p r e n s a A6ULI<.»UJ. 
e l d e r e c h o de u t i l i z a r p a -
n o t i c i a s c a b l « -
,̂IP posee 
0 r e p r o d u c i r l a s , l a s 
f r i c a s Que e n e s t e D I A R I O se p u 
^ u e n a s í c o m o l a i n f o r m a c i ó n l e 
^ u e - e l m Í B m 0 86 I n S e r t e ' J 
D I A R I O D E M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a m a c i ó n e n e l 
f é r v i d o d e l p'.M-iódico e n e l V e d a d o . 
C e r r o o J e s ú s d e l M o n t e " a m e a los 
T e l é f o n o s M - 6 * 4 4 y M - 6 1 2 1 , _de 8 
11 d e l a m a ñ a n a y d e 
t a r d e , ' D e p a r t a m e n t o 
y C i r c u l a c i ó n . 
1 a 5 de l a 
d e P u b l i c i d a d 
% E X I G E D E A L E M A N I A 
m I N C O N D I C I O N A L M E N T E 
A C E P T E E L i f O R I D A D O 
S O B R E L A S R E P A R A C I O N E S 
r ^ 
. v i R T U A L M E N T E F R A N C I A E S I N S O L V E N T E Y UN P R O N T O 
A o R F f í O E S P A R A E L L A C U E S T I O N D E V I D A O M U E R T E " , 
SEGUN SE E X P R E S A UNA R E V I S T A I N G L E S A G U B E R N A M E N t A L 
un SFRA P O S I B L E UN E M P R E S T I T O I N T E R N A C I O N A L SI 
N r p r N C I A NO E V A C U A A N T E S E L R U H R Y D A S O L I D A S 
G A R A N T I A S D E NO IR C O N T R A L A V I D A D E A L E M A N I A 
O P T I M I S M O D E S A L O M O N , 
E L M I N I S T R O D E E S T A D O D E L 
P E R U , S O B R E E L A S U N T O 
D E T A C N A - A R I C A 
t a r d s a l 
l V A R E V I S T A I N Í i l i K S A A T A C A A 
F R A N C I A 
L O N D R E S , e b r i l 1 7 . 
" T h e N e w S t a t e s m a n " , l a r e v i s t a 
g 0 b Í ^ a a d e S Q u e se d e d i c a s e a j de e s t a c a p i t a l q u e a u n q u e n o es 
practica * V u n a a c e p t a c i ó n | r e a l i d a d u n ó r g a n o g u b e r n a m e n t a l 
)a tarea de P r e p a r n f o r m e S p e r i c i a l e s , i e x p r e s a p r o b a b l e m e n t e d e m a n e r a 
P A R I S , a b r i l 17 . 
L a C o m i s i ó n de R e p a r a c i o n e s e n -
| ¿ un c o m u n i c a d o e s t a 
€n blanco a 
intes de e n v i a r l a n o t a l a c o m i s i ó n 
S d i ó p o r u n a n i m i d a d t o m a r e n 
c o n s i d e r a c i ó n l a r e s u p u e s t a a l e m a n a 
a d h i r i é n d o s e a l o s i n f o r m e s de los 
í o m i t é s - p e r i c i a l e s a p r o b a n d o s u s 
¡rdusiones y a d o p t a n d o l o s m é t o -
dos propues tos . 
T a neces idad* de o b r a r con la m a -
ror e x p e d i c i ó n p o s i b l e f u é el r a s g o 
L í a c t / r í s t i c o que s e h a c e n o t a r e n 
¿Tm^lmlento del c o m u n i c a d o e n 
! nue se m a n i f i e s t a a A l e m a n i a q u e 
debe p r e p a m r m e d i d a s l e g i s l a t i v a s 
para l a a p r o b a c i ó n de la c o m i s i ó n , 
d suerte que c u a n d o los g o b i e r n o s 
a l iados ,—como se da y a p o r d e s c o n -
t a d o — a c e p t e n lo s i n f o r m e s p e n c i a -
, 1 'los c i m i e n t o s de l a e s t r u c t u r a 
e s t a r á n ya s ó l i d a m e n t e a f i a n z a d o s . 
Mientras A l e m a n i a n o c u m p l a l a 
de-manda de l a C o m i s i ó n de R e p a r a -
g e s t i o n e s e n (.¡ón se h a r á n i  e  L o n -
dres. P a r í s . y B r u s e l a s c o n o b j e t o de • 
m á s a p r o x i m a d a q u e c u a l q u i e r o t r o 
p e r i ó d i c o l a s o p i n i o n e s d e l G o b i e r n o , 
e x p l i c a e n s u n ú m e r o de l a a c t u a l 
s e m a n a u n a r t í c u l o s o b r e l o s i n f o r -
m e s p e r i c i a l e s e n e l q u e a l u d e a l a 
a c o g i d a t a n f a v o r a b l e d e l o s j u i c i o s 
d e l o s e x p e r t o s p o r p a r t e de l o s c í r c u -
l o s o f i c i a l e s e n f a r í s , B e r l í n , B r u -
I s e l a s y L o n d r e s , d á n d o l o c o m o p r u e -
1 b a . e v i d e n t e d e l d e s e o u n i v e r s a l q u e 
I t o d o s t i e n e n e n lo t o c a n t e a l l e g a r 
a u n a c u e r d o s o b r e l a c u e s t i ó n d e 
| r e p a r a c i o n e s . 
E m p l e a l a c i t a d a r e v i s t a e l a r g u -
m e n t o de c a l i f i c a r d e f r a c a s o m a n i -
f i e s t o l a p o l í t i c a q u e M . P o i n c a r é , 
e l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o de M i n i s -
t r o s f r a n c é s a p l i c ó e n e l R u h r , p e r o 
a f i r m a n d o q u e h a p r o d u c i d o u n e f e c -
to e d u c a d o r e n l a o p i n i ó n p ú b l i c a 
f r a n c e s a m á s a m p l i o y m á s p r o f u n -
do de lo q u e n a d i e s e a t r e v í a a 
e s p e r a r y q u e c o m o c o n s e c u e n c i a de 
e l l o e l G a b i n e t e d e P a r í s p a r e c e p r e -
p a r a d o a e n t r a r e n t r a t o s d e n t r o de 
N E W Y O R K , a b r i l 1 7 . 
E l d o c t o r A l b e r t o S a l o m ó n , 
* M i n i s t r o d e R e l a c i o n e s E x t e r i o -
r e s d e l P e r ú , q u e s a l i ó h o y p a r a 
e l C a l l a o , p u e r t o d e l a c a p i t a l d e 
a q u e l l a R e p ú b l i c a , a b o r d o d e l 
v a p o r S a n t a A n a , m a n i f e s t ó e n 
c o n v e r s a c i o n e s q u e t u v o m o m e n -
tos a n t e s d e h a c e r s e a l a m a r e l 
b a r c o , q u e e s p e r a b a u n p r o n t o 
a c u e r d o e n e l a s u n t o de T a c n a 
y A r i c a , l a t r a d i c i o n a l c o n t r o v e r -
s i a q u e t i ene d i v i d i d o s h a c e t a n -
to t i e m p o a s u p a í s y a C h i l e y 
q u e h a s i d o s o m e t i d a a l a r b i t r a -
j e d e l | P r e s i d e n t e - C o o l i d g e . E l 
d o c t o r S a l o m ó n i n d i c ó q u e t e n í a 
m o t i v o s p a r a p r o n o s t i c a r q u e el 
a r r e g l o s e r í a s a t i s f a c t o r i o p a r a 
a m b a s n a c i o n e s . 
" T e n e m o s fe a b s o l u t a e n e l 
í n t i m o s e n t i d o d e j u s t i c i a d e l 
a r b i t r o q u e h e m o s e l e g i d o : el 
P r e s i d e n t e C o o l i d g e , y e l P e r ú 
a c a t a r á s u d e c i s i ó n e n l a c o n t r o -
v e r s i a " , d i j o e l s e ñ o r S a l o m ó n . 
" E x p e r i m e n t o v e r d a d e r a c o m p l a -
c e n c i a a l v e r l a m a r c h a q u e h a 
t o m a d o l a c u e s t i ó n y l a b u e n a 
p e r s p e c t i v a d e u n p r o n t o y f e l i z 
t é r m i n o a l c o n f l i c t o . S e h a n p r e -
s e n t a d o los a l e g a t o s y los c o n -
t r a - a l e g a t o s y todos e s p e r a m o s 
u n a d e c i s i ó n e n b r e v e e s p a c i o d e 
t i e m p o . E s t a m o s s e g u r o s d e q u e 
el l a u d o se b a s a r á e n e l s e n t i d o 
d e j u s t i c i a y e q u i d a d c a r a c t e r í s -
t i co d e l p u e b l o a m e r i c a n o , p o -
n i é n d o s e en p r á c t i c a el p l a n a r -
b i t r a l c o n d e b i d a c o n s i d e r a c i ó n 
h a c i a los d e r e c h o s de todos los 
i n t e r e s a d o s . T o d o s nosotros tene-
m o s p l e n a y a b s o l u t a c o n f i a n z a 
e n el P r e s i d e n t e C o o l i d g e y c o n -
f i a m o s p r o f u n d a m e n t e e n s u i m -
p a r c i a l i d a d . " 
D i s c u r s o d e l 
e n W a s h i n g t o n 
F U E N O M B R A D O M I E M B R O D E 
H O N O R D E L O S V E T E R A N O S 
D E L A G U E R R A C O N E S P A Ñ A 
E X P R E S O S U G R A T I T U D P O R 
L A D E S I N T E R E S A D A A Y U D A 
Q U E P R E S T A R O N A C U B A 
o i ^ nr0vpptn<?, o r i e n t a c i o n e s y l í n e a s g e n e r a l e s q u e 
dar forma c o n c r e t a a los p r o y e c t o s 
c- ^n^ihlp ' " a c e 1S m e s e s h u b i e r a r e c h a z a d o 
periciales todo ^ ^ ^ ^ f ecomi . i c o n i n d i g n a c i ó n y d e s p r e c i o . 
E l * W p 6 : i t 0 i ! r r ^ í í n ^ í í ^ F r a n c i a d e c l a r a " T h e N e w S t a t e s -
sion s e g ú n h a s i d o "ne0' m a n ' ' . es v i r t u a l m e n t e i n s o l v e n t e y 
de sus m i e m b f s < : ° ™ ^ p r o n t o a r r e g l o es p a r a e l l o a s u n -
guir un a c u e r d o ^ ^ ¿ ^ i to de v i d a o m u e r t e " 
los puntos que no e n c i e r r a n m a t e r i a ' 
I N G L A T E R R A SE OPONE A 
N U E V A S CONFERENCIAS 
SOBRE D E S A R M E N A V A L 
A s u n t e e l c i t a d o d i a r i o l a o p i n i ó n \ 
d e quev n o s e r á p o s i b l e u n e m p r é s t i - l 
to i n t e r n a c i o n a l s i F r a n c i a n o e v a -
W A S H I N G T O N , a b r i l 1 7 . 
E l s e ñ o r C a y e t a n n o de Q u e s a d a , 
c ó n s u l c u b a n o e n estq, c a p i t a l , f u é 
e l e g i d o h o y m i e m b r o h o n o r a r i o d o l 
c a m p a m e n t o n ú m e r o 2 R i c h a r d J . 
H a r d e n , d e l o s v e t e r a n o s de l a g u e -
r r a h i s p a n o - a m c r i c a n a , e n l a r e u -
n i ó n c e l e b r a d a e s t a n o c h e e n e l P y -
t h i a n T e m p l e . E n e l d i s c u r s o e n que 
d i ó l a s g r a c i a s p o r e l h o n o r e x p r e -
s a n d o s u v i v a g r a t i t u d , e l s e ñ o r de 
Q u e s a d a d i j o : 
— V e t e r a n o s d e l a G u e r r a H i s p a -
n o - A m e r i c a n a y c a m a r a d a s : 
" C o n v i v o a p r e c i o d e l h o n o r y de 
l a d i s t i n c i ó n q u e s e m e h a c o n f e -
r i d o d i c h o s o a l e n c o n t r a r m e e n e s t a 
r e u n i ó n d e l c a m p a m e n t o n ú m e r o 2 , 
R i c h a r d J . H a r d e n , d e l d i s t r i t o de 
C o l u m b l a . C o m o c ó n s u l de l a R e p ú -
b l i c a d e C u b a e n W a s h i n g t o n m e 
e s f o r z a r é p o r m a n t e n e r l a s b u e n a s 
r e l a c i o n e s de m i p a í s c o n l o s h e r ó i -
c o s v e t e r a n o s d e l a g u e r r a c o n E s -
p a ñ a , e m p l e a n d o p a r a e l l o t o d a s m i s 
f u e r z a s . S e r á p a r a m í m u y g r a t o s i 
p u e d o c o n t r i b u i r d e a l g ú n m o d o a 
f o r t a l e c e r y h a c e r m á s ^ f r u c t í f e r a s 
y c o r d i a l e s l a s í n t i m a s e i m p o r t a n -
t e s r e l a c i o n e s q u e d e b i e r a n e x i s t i r 
e n t r e n o s o t r o s , v e t e r a n o s de l o s E s -
t a d o s U n i d o s y l o s v e t e r a n o s 
C u b a . 
" N u e s t r o s d o s p a í s e s f u e r o n l i g a -
d o s p o r s u s f u n d a d o r e s a i d é n t i c o s 
p r i n c i p i o s e i d e a l e s e l e v a d o s . S i e m -
p r e se h a n m a n t e n i d o u n i d o s e n e l 
p a s a d o y d e b i e r a n e n lo p o r v e n i r 
m a r c h a r m a n o a m a n o c o n e l e s p í r i -
t u de l a m á s fiincera a m i s t a d d e l a 
l e a l t a d m á s I n q u e b r a n t a b l e y de u n a 
u t i l i d a d m ú t u a m e n t e b e n e f i c i o s a . 
" O s d e s e o d i c h a y b i e n e s t a r y u n a 
u n i d a d q u e os p e r m i t a c o n t i n u a r 
s i e n d o de g r a n a y u , d a a l m u n d o c o n 
H A I T I Y S A N T O D O M I N G O 
S O M E T E R A N A L P A P A L A 
C O N T R O V E R S I A S O B R E S U S 
F R O N T E R A S 
P o r t - A u - P r i n c e , H a i t í , a b r i l 17. 
P u e d e d e c i r s e q u e se h a n ter-
m i n a d o l a s m e d i d a s p r e l i m i n a -
res p a r a i n i c i a r n e g o c i a c i o n e s e n -
tre l a s r e p ú b l i c a s d e S a n t o D o -
m i n g o y d e H a i t í , d e s t i n a d a s a 
l o g r a r u n a c u e r d o p a r a s o m e t e r 
a l a r b i t r a j e de S . S . el S u m o 
P o n t í f i c e P í o X I , l a c o n t r o v e r -
s i a s u r g i d a d e s d e h a c e t i e m p o 
p o r d i f e r e n c i a s de c r i t e r i o res -
p e c t o a l a s l í n e a s f r o n t e r i z a s q u e 
las s e p a r a n . E l G o b i e r n o p r o v i -
s i o n a l d e S a n t o D o m i n g o h a n o m -
b r a d o c o m o d e l e g a d o s a l s e ñ o r 
A n g e l M o r a l e s , M i n i s t r o d e R e -
l a c i o n e s E x t e r i o r e s , y a l s e ñ o r 
G a r c í a M e l l a , c o n o c i d o i n t e r n a -
c i o n a l i s t a . 
E l P r e s i d e n t e B o r n o , d e l a R e -
p ú b l i c a d e H a i t í , | n o h a a n u n -
c i a d o t o d a v í a q u i é n e s s e r á n los 
m i e m b r o s de l a c o m i s i ó n h a i t i a n a . 
L o s de l egados ' s # r e u n i r á n d e n -
tro d e p o c o e n e s t a c a p i t a l a 
f in de e n t a b l a r t r a t o s p a r a l a 
r e d a c c i ó n d e u n p r o t o c o l o . 
D u r a n t e el p e r í o d o p r e s i d e n -
c i a l d e l P r e s i d e n t e H e r a u x , el 
C o n g r e s o d o m i n i c a n o r a t i f i c ó u n 
c o n v e n i o p r o v e y e n d o q u é se so-
met ie se l a c u e s t i ó n a S u S a n t i -
d a d d e n t r o d e u n p l a z o d e f i n i d o , 
p e r o a p e s a r de eso n o se h a 
l l e g a d o a u n a r r e g l o s o b r e el c o n -
f l icto d e f r o n t e r a s . 
N U E V O R E C O R D A E R E O ^ 
S E D E S C O N O C E A U N C U A L 
S E R A I A D E T E 
D E S O B R E L A 
J A P O N E S A 
UN P E R I O D I C O D E L J A P O N C A L I F I C A D E C R I M E N 
L E G I S L A T I V O L A C L A U S U L A Q U E E X C L U Y E A L O S 
I N M I G R A N T E S NIPONES Y D E INSIDIOSO A L S E N A D O 
A CAUSA D E E S T A L E Y A M E R I C A N A S E P R O N O S T I C A N 
P A R A UN P L A Z O P R O X I M O G R A N D E S A C O N T E C I M I E N T O S 
P O L I T I C O S , A S U M I E N D O E L G E N R O L A D I R E C C I O N 
M I T C H E L L . F i e l d . , a b r i l I T . 
H o y se e s t a b l e c i ó u n n u e v o r e c o r d 
a e r e o c u a n d o e l T e n i e n t e H o m e r B . 
C h a n d l e r , d e l e j é r c i t o a m e r i c a n o 
t e r m i n ó u n v u e l o de 2 , 3 0 0 m i l l a s 
a t e r r i z a n d o e n e s t e a e r ó d r o m o b a -
t i e n d o e l r e c o r d d e t i e m p o de d u -
r a c i ó n de x u e l o s o b r e l a d i v i s i ó n d e l 
^ e : E s t e de l a s v í a s a é r e a s m o d e l o . H i z o 
e l v i a j e e n t r e s d í a s S e i s h o r a s , 
s i e n d o e l m e j o r r e c o r d a n t e r i o r , e l 
de c i n c o d í a s q u e e f e c t u ó e l T é l e n -
te M . L . E l l i o t t . 
de controvers ia a n t e s de t r a t a r de ¡ 
íucs t i ones s u s c e p t i b l e s de s e r d e b e - ; 
iuia« ríe d i v e r s o s m o d o s , t a l e s c o m o i 
T r x p l o t H H Ó n e c o n ó m i c a l ^ ^ 9 3 / 1 ^ ^ ^ t i e n e _ q u e el 
' g o b i e r n o d e l a G r a n B r e t a ñ a d e b e 
i n s i s t i r n o t a n s ó l o e n l a e v a c u a c i ó n 
s i n o e n q u e F r a n c i a d ó s o l i d a s e i n -
q u e b r a n t a b l e s g a r a n t í a s de no v o l v e r 
a t o m a r m e d i d a s d e s t i n a d a s a d e s -
t r u i r l a v i d a e c o n ó m i c a ("V A l e m a n i a 
s i n e l p r e v i o c o n s e ñ t i - ^ i - i i t o de s u s 
a l i a d o s . 
el cesar 
del Bvthr. 
CÓDIÍ) i s i r t e s í a e s p e c i a l e l d o c t o r 
Ruppel, n u e \ ' ó p r e s i d e n t e de l a C o -
mis ión de C a r g a s de G u e r r a y o t r o s 
•imiemhros de l a m i s m a a s i s t i e r o n 
a l a s e s i ó n de l iov. 
P A R E C E P O S I B L E Q U E L A S 
N A C I O N E S Q U E F O R M A N E L 
A B C L L E G U E N A U N A R R E G L O 
POR L A F A M I L I A D E L A 
H U E R T A SE D E S M I E N T E N 
L A S N O T I C I A S D A D A S 
I N P Í É Í R I O D I C O 1>K TOKIO DK * 
OUK KS TV C R I M E N A P R O -
VMAK L A KA< M SION I>K L O S 
J Á P Ó J í E S E S 
T O K I O . A b r i l 1 7 . 
E l A s a h i de e s t a c a p i t a l e n u n a r -
t í c u l o d e f o n d o q u e o u b l i c a r á m a ñ a -
n a r e s a m e d i d a h a s t a e l p u n t o de ¡ n a c a l i f i c a e l ac to d e l S e n a d o a l a p r o -
p e r m i t i r p r o n o s t i c a r s u a p r o b a c i ó n j b a r l a e x c l u s i ó n j a p o n e s a é n e l t m i 
W A S H I N G T O N , a b r i l 1 7 . 
M i e n t r a s l a C a s a B l a n c a y e l D e -
p a r t a m e n t o d e E s t a d o e s t u d i a b a n l a 
s i t u a c i ó n s u r g i d a p o r h a b e r i n c l u í -
do u n a c l á u s u l a e x c l u y e n d o a l o s 
j a p o n e s e s en e l n u e v o b i l í d e i n m i -
g r a c i ó n , e l S e n a d o c o n t i n u ó h o v 
a p l i c a d o a s u t a r e a de p e r f e c c i o -
en l a s e s i ó n de m a ñ a n a . 
E l S e n a d o a p r o b ó e l c e n s o de 1 9 8 0 
c o m o b a s e de l a c u o t a de i n m i g r a -
c i ó n , h a c i e n d o a s í a c o r d a r l a m e d i -
d a c o n e l b i l í de l a C á m a r a e n l a 
s e s i ó n q u e se e s p e r a b a p r o v o c a s e l a 
m á s a g u d a c o n t r o v e r s i a e n c o n f e -
r e n c i a . 
A m e d i d a q u e e l p r o y e c t o de l e y 
se a c e r c a a u n v o t o f i n a l , e l P r e s i -
d e n t e C o o l i d g e h-i d e d i c a d o m a y o r 
a t e n c i ó n a s u c o n t e n i d o . A f in de 
l o g m r l o , c o n f e r e n c i ó e s t a m a ñ a n a 
c o n e l S e n a d o r L o d g e , p r e s i d e n t e de 
l a C o m i s i ó n de R e l a c i o n e s E x t e r i o -
r e s , y m á s t a r d e c o n e l S e c r e t a r i o 
H u g h e s , s i n q u e se s u p i e s e s i e s t a -
b a d e c i d i d o a f i r m a r o a v e t a r l a 
l e y . 
E n e l S e n a d o se h a n i n t e r p r e t a -
do de u n m o d o m u y v a r i a d o l a s i n -
t e n c i o n e s de l a n o t a j a p o n e s a q u e 
u n c r i m e n l e g i s l a -
" L a 
de i n m i g r a c i ó n 
t i v o . 
E l a r t í c u l o a l c o n t i n u a r d i c e 
i n s i d i a d e l a c t i d e tos s e n a d o r e s 
a m e r i c a n o s se d e m u e s t r a p o r e l m o -
do c o n l ino h a n t e r g i v e r s a d o l a s p a -
l a b r a s d e l E m b a j a d o r H a - n i h a r a p a -
r a s e r v i r s u s p r o p i o s i n t e r e s e s . L o s 
a m e r i c a n o s d e d a i i a n q u e l a s r a z a s 
a m a r i l l a y e t i ó p i c a n o t i e n e n d e r e c h o 
a c o n s i d e r a c i ó n a l g u n a c o m o s e r e s 
h u m a n o s p u e ¿ t o q u e n o p e r t e n e c e n 
a l a c a u c á s i c a . L a h i s t o r i a y l a p o l í -
t i c a d e l o s E s t a d o s U n i d o s e s t á n l l e -
n a s de a l u c o n e s a l a " p u e r t a a b i e r -
t a " E l C o m o d o r o P e r r y v i n o a l J a -
p ó n a a b r i i : n u e s t r a s p u e r t a s y se h a 
d i c h o m u c h o t a m b i é n s o b r e l a p u e r -
to a b i e r t a e n C h i n a . ¿ C ó m o e s p o s i -
b l e p r e t e n d e r q u e ' s e m a n t e n g a u n 
l e r r e r o d e " S e p r o h i b a l a e n t r a d a 
e n l a s p u e r t a 3 d e loe E s t a d o s L m d o s 
p r e c e d i ó a l a v o t a c i ó n de d i c h a a l t a i d e s t i n a d o a l a s r a z a s d e t e z o b s c u r a 
T O D O L O Q U E S E H A D I C H O 
Y H U E R T A S I G U E E N M E J I C O 
P R O B A B L E C O N F E R E N C I A E N T R E ¡ 
R U S I A . F R A N C I A Y L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
A M S T E R D A M , a b r i l 1 7 . 
E l " H a n d e l s b l a d " p u b l i c a h o y u n 
suelto p o l í t i c o en e l q u e a n u n c i a q u e | 
en caso de t e n e r é x i t o l a s n e g o c i a d o - i 
.nes a n g l o - r u s a s q u e so e f e c t ú a n a c - j 
tnalmente en L o n d r e s ; se C e l e b r a r á ! 
ei p r ó x i m o v e r a n o u n a c o n f e r e n c i a 
en L a H a y a e n t r e d e l e g a d o s d e l S o -
Tieí y r e p r e s e n t a n t e s de F r a n c i a y 
de los E s t a d o s U n i d o s , a c e r c a d e 
a r e a n u d á c i ó n d e r e l a c i o n e s n o r m a -
lep entre los t r e s p a í s e s . 
H A B L A N D O D E L A 
I N D E P E N D E N C I A 
D E F 1 L 
v u e s t r o e d i f i c a n t e e j e m p l o . 
" A l ' a l i s t a r m e e n v u e s t r o c a m p a - E N S U O P I N I O N E S F A L S O 
m e n t ó e s t a n o c h e c r e o que h a b é i s h é -
c h o u n g r a n h o n o r a m i p a í s p o r | 
c u y a l i b e r t a d t a n n o b l e m e n t e p e l e a s j 
i t e l s e s t a n d o p r o n t o s a m o r i r e n l a j 
' d e m a n d a de h a b e r s i d o n e c e s a r i o . | 
I " ¡ Q u é m a y o r s a c r i f i c i o p u e d e u n , 
es c o n t r a r i a a h o m b r e h a c e r q u e e l de o f r e c e r s u j 
t o d a n u e v a c o n f e r e n c i a de p e r i t o s , I v i d a p o r s u s s e m e j a n t e s ! C o n v u e s - ¡ 
c o m o m e d i o de i n d u c i r a l a s p o t e n - t r a a n h e l a n t e e n e r g í a y á n i m o d e s - I 
c i a s q u e n o a s i s t i e r o n a l a c o n f e - , i n t e r e s a d o os l a u c a s t e i s ' a p e l e a r p o r 
r e n c i a d e W a s h i n g t o n a s u s c r l b i r s a | d a r l i b e r t a d a C u b a y , a l h a c e r l o , os | r e l a t i v o s 
a l o s p r i n c i p i o s e n u n c i a d o s e n e l | g r a n j e á s t e i s el p fec to de l o s c u b a 
L o s a m e r i c a n o s s i e n t e n o r g u l l o ... 
s u p o d e r y e n l a s r i q u e z a s q u e W 
p e r m i t e n h a c e r t o d o lo q u e q ^ r e u , 
p e r o d e s p u é s d e t o d o es u n a p o l u -
c a s e n s a t a l a d e h a c e r s e e n e m i g o s 
d e m i l l o n e s de a s i á t i c o s . 
P R O X I M O S C A M B I O S P O L H U v •> 
E N E L J A P O N 
T O K I O , a b r i l 1 7 . 
L e a d i a r i o s de e s t a c a p i t a i p u b l i -
c a r i n f o r m a c i o n e s d a n d » c u e n t a de 
q u e e l p r í n c i p e M a t s u k a í a . do q u i e n 
s e d i j o q u e h a b í a m u e r t o . h a c e po-
G I N B B R A , a b r i l 1 7 . 
L a G r a n B r e t a ñ a 
S A N A N T O N I O , T e j . , a b r i l 1 7 . 
L o s p a r i e n t e s d e l s e ñ o r A d o l f o de 
l a H u e r t a q u e r e s i d e n e n e s t a c i u d a d ' 
no p r e s t a n e l m e n o r c r é d i t o a l o s 
d i v e r s o s r u m o r e s q u e a q u í c i r c u l a n 
a s u p a r a d e r o i n d i c a n d o I 
u n o s q u e se h a l l a e n R o c h e s t e r , M i n n ! 
C á m a r a a f a v o r de l a e x c l u s i ó n de 
los j a p o n e s e s , d á n d o l e t a m b i é n i n -
t e r p r e t a c i o n e s d i v e r s a s l o s q u e d i -
r i g e n l a p o l í t i c a e x t r a n j e r o de l a 
n a c i ó n , y p a r e c e q u e l a o p i n i ó n p o r 
a m b a s p a r t e s c o n t i n ú a s i n e x p e r i -
m e n t a r m o d i f i c a c i o n e s . 
A l e n t r e g a r l a n o t a a l S e c r e t a r i o 
H u g h e s y a l e s t u d i a r l a o t r o s f u n -
c i o n a r i o s ' d e l D e p a r t a m e n t o de E s -
t a d o , s u p r i n c i p a l s i g n i f i c a d o l e s p a -
r e c i ó y a c e r e n h a b e r s e d e c i d i d o p o r 
p r i m e r a v e z , en f o r m a s u c i n t a y d e 
u n m o d o e x a c t o , e l a c u e r d o de c a - c 0 p e r o c u y o r e s t a b l e c i m i e n t o h a s i -
b a l l e r o s . Ñ o c r e y e r o n q u e c o n t e n í a 
a m e n a z a a l g u n a c o n t r a e s t e p a í s . 
E s a o p i n i ó n c o n t i n ú a p r e v a l e c i e n d o 
do s u m a m e n t e r á p i d o y c a s i c o m p l e -
to , r e g r e s a r á a e s t a c a p i t a l d e O k i t -
s u d e n t r o de u n o s d í a s y s e l a n z a -
W U - P E I - F U D O M I N A R A E N B R E V E 
L A P R O V I N C I A D E F U - K I E N 
( l ) ^ N U E S T R A R E D A C C I O N 
M E Y A Y O R K ) 
A M O Y . C h i n a , a b r i l 17 . 
C u m p l i e n d o l a s ó r d e n e s de s u j e -
Snfo ? . e n e T a l . C h a n 5 - T s e - V i n g e l c a u -
desd 
B i d ó n 
t r a t a d o n a v a l f i r m a d o e n e l l a . | n o s e n c a r i ñ á n d o s e 'el c o T i z ó n d e i l d o n d e so t e n d r á q u e s o m e t e r a u n a i - -
L o s d e l e g a d o s i n g l e s e s h a u i n f o r - p u e b l o d e C u b a c o n v o s o t r o s h a s t a ¡ o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a , q u e a c a b a de 1 n , a r a . h í ; \ n P e d l í J 9 ? n o se í.68 P á s e n t e 
m a d o a l a S o c i e d a d de N a c i o n e s q u e , e l p u n t o d e q i i e s u g r a t i t u d s e r á ¡ l l e g a r a l a H a b a n a d e s d e d o n d e m a r -
c o n v e n c i d a d e l a c o n v e n i e n c i a de h a ¡ p a r a s i e m p r e u n l a z o de v e r d a d e r a 1 c h a r a a N e w Y o r k , o q u e e s t a b a en 
e r e n t r a r c u e s t i o n e s p o l í t i c a s a l a . a m i s t a d y l e a l t a d e n t r e l o s E s t a d o s S a n A n t o n i o h a c e d i e z d í a s . 
a p e s a r d e l s i g n i f i c a d o q u e a l g u n o s ¡ r á a l t o r b e l l i n o p o l í t i c o q u e s e es 
l i d e r s d e l S e n a d o h a n d a d o a l a f r a - j p e r a ae d e s e n c a d e n e a l a d o p t a r e l 
se " g r a v e s c o n s e c u e n c i a s . " C o n g r e s o a m e r i c a n o l a c l á u c u l a de 
L o s m i e m b r o s de l a s c o m i s i o n e s | e x c l u a i ó n a |og j a p o n e s e s , 
de i n m i g r a c i ó n d e l S a n a d o y l a C á - ; T a m b i é n se e s p e r a l a l l e g a d i d- .̂l 
p r í n c i p e S a i o n j i . o t r o d e l o s a i u i n -
que se h a m a n t e n i d o e n A m o y 
e hace t i e m p o , l a r e d u c i d a g u a r -
Que a q u í d e j ó h a e n t a b l a d o 
a L f 1 1 1 , ? 1 ^ 0 t i r o t e o de ^ s i l e r í a y 
a m e t r a l l a d o r a s c o n t r a l a s t r o p a s e n -
viadas p o r e l G e n e r a l W u - P e i - F u , 
«i jete de l a s f u e r z a s d e l N o r t e . L o s 
invasores que s e e n c u e n t r a n e n l a 
a n o ? A de l a c i u d a d p o s e e n e l 
poyo de u n c a ñ o n e r o a n r l a d o f u e r a 
^ (,ue b o m b a r d e a a l a g u a r -
«n ^ E s t a ^ c i d i d a m e n t e i n f e r i o r 
e*fr*1?Infro y 0 c u P a n d o u n a p o s i c i ó n 
e s t r a t é g i c a p o c o f a v o r a b l e , n o p o -
Bn e 0 r t a n t 0 r e 8 i a t i r m u c h o t l e m -
be e s p e r a l a c a p t u r a de A m o y r 
B ( . » 0 , l p l e t a d e r r o t a d e l O e n e r a l 
la S e " P i n g "í116 d e í a r í a a t o d a 
¿ n i n 0 T ( i n r a ^ d e F u - K i e n b a j o e l d o -
•nmio de l G e n e r a l W u - P e l - F u . 
E L D I A E N W A S H I N G T O N 
- L a 
receso 
c o m i s i ó n D a u g h e r t y e s t u v o 
to j j í 1 S e n a d o a c o r d ó e l 2 p o r c i e n -
ra \ L Censo d e 1 8 9 0 c o m o b a s e p a 
las c u o t a s 
- E l de i n m i g r a c i ó n , s e n a d o r U n d e r w o o d , d e m ó -
v* ue A 1 a b a m a , h a p e d i o o q u e 
l > f o n o « ^ - a a l a v o t a c i ó n s o b r e l a 
Muscl? eu de F o r d r e l a t i v a a l o s 
« h o a l s . «scle 
- L a 
•a < ? w . c o m i 8 i ó n i n v e s t i g a d o r a d e 
c o n t f i 1 1 1 ^ B o a r d de I a C á m a r a 
toa B u o i r r o g a n d o a H u n t i n g -
c™.^ M o r s e , d i r e c t o r e u r o p e o de 
f o r a c i ó n de l a f l o t a . 
,tre w c o m i s i ó n de l c o m e r c i o e n -
taci6n e s tado8 c e l e b r ó u n a i n v e s t i -
fecha f e e l a p l a z a m i e n t o de l a 
«Darin» e c t l v a <ie l a l e y s o b r e l a 
^ L o I n e r c a n t e . 
I ,08 i torPe(1Ít0res m u 8 i c a l e B y l o s c o m -
i s i ó n H 0 P u s i e r o n a n t e l a c o -
oei S e n a d o 
H o t e l A l a m a c , 71 s t a n d B r o a d w a y , 
A b r i l 1 7 
C o m o u n e s p o n t á n e o c o m e n t a r i o a 
l a s d e c l a r a c i o n e s h e c l i a e r e c i e n t e -
j m e n t e p o r u n c o m i í í i o n a d o f i l i p i n o 
j a l a s e g u r a r q u e s u s c o m p a t r i o t a s e s -
t a b a n m á s p r e p a r a d o s p a r a l a i n d e -
I p e n d e n c i a q u e l o s c u b a n o s , e l N e w 
I Y o r k T i m e s d e h o y p u b l i c a u n l a r g o ; 
e d i t o r i a l d e l q u e s o n l o s s i g u i e n t e s 
s u b s t a . n c i o s o s p á r r a f o s : 
S i e s v e r d a d q u e M a n u e l Q u e z o n 
y S e r g i o O s m e u a p i e n s a n v e n i r a 
e s t e p a í s c o n l a e s p e r a n z a d e p e r s u a -
d i r a l C o n g r e s o q u e e s t a b l e z c a u n 
p l a z o p a r a c o n c e d e r l a i n d e p e n d e n c i a 
a l a s F i l i p i n a s , n o h a n p o d i d o c o m -
p r e n d e r q u e l a c a r t a d e l P r e s i d e n t e 
C o o l i d g e a M a n u e l R o j a s s o b r e e s t e 
a s u n t o r e f l e j a l a o p i n i ó n d e l p u e b l o 
a m e r i c a n o . N o s e s i g u e a es to p o r 
s u p u e s t o , q u e l o s l a b o r a n t e s f i l i p i -
n o s q u e a s p i r a n a l a i n d e p e n d e n c i a 
i n m e d i a t a se h a l l a n c o n v e n c i d o s . L o 
c i e r t o ee q u e u n m e s d e s p u é s de p u -
b l i c a r s e l a c a r t a , , l o s p a r t i d o s c o l e c -
t i v i s t a y n a c i o n a l i s t a se f u s i o n a r o n 
e n M a n i l a c o m o u n n u e v o h o m b r e , 
d e c l a r á n d o s e en s e g u i d a a f a v o r de 
l a i n d e p e n d e n c i a c o m p l e t a e i n m e -
d i a t a y e l i g i e n d o a Q u e z o n p o r p r e -
s i d e n t e y a O s m e n a c o m o v i c e p r e s i -
d e n t e . S e e x p r e s ó d e s c o n t e n t o a n t e 
l o s r e s u l t a d o s d e l a M i s i ó n R o j a s 
q u e s o l o d i ó c o m o r e s u l t a d o u n a d e -
c l a r a c i ó n m a g i s t r a l d e M r . C o o l i d g e 
a f a v o r d e c o n t i n u a r e l c o n t r o l de 
l a s i s l a s e n i n t e r é s d e i p u e b l o d e l a s 
F i l i p i n e a e n c o n t r a p o s i c i ó n a l o s po-
l í t i c o s q u e h a n p e d i d o l a d e s t i t u c i ó n 
d e l M a y o r G e n e r a l W o o d . 
E l S e c r e t a r i o W a c k s h a d a d o p u -
b l i c i d a d o p o r t u n a a u n a d e c l a r a -
c i ó n d e l G e n e r a l W o o d a f a v o r d e l a 
i n d e p e n d e n c i a i n m e d i a t a y d e m u e s -
t r a l o t r á g i c o q u e s e r í a e s e p r i v i l e -
g i o p a r a l o s f i l i p i n o s . " E s t o y c o n -
v e n c i d o d i c e e l G o b e r n a d o r . G e n e r a l 
q u e l a c a r t a d e l P r e s i d e n t e a l s e ñ o r 
R o j a s e s u n e c o f i e l de l o s v e r d a -
d e r o s i n t e r e s e s d e l p u e b l o f i l i p i n o e 
i n d i c a l a p o l í t i c a s ó l i d a , s e n s a t a y 
h u m n i t a r i a que d e b e s e g u i r s e . D e -
c l a r a n d o q u e e l C o n g r e s o y e l p u e -
b l o d e l o s E s t a d o s U n i d o s h a n s i d o 
e n g a ñ a d o s p o r p r o p a g a n d a t e n d e n c i o -
s a a b o g a p o r q u e se e s c u c h e a l o a 
q u e h a n v i v i d o a q u í l a r g o s a ñ o s . 
p a r q u e l a s d e t o n e l a j e e n t o d o a c u e r 
d o p o s i b l e e n lo f u t u r o , l a G r a n 
B r e t a ñ a h a c e s a b e r q u e c u a l q u i e r u l -
t e r i o r c o n f e r e n c i a c o m o l a de R o -
m a n o p o d r í a r e a l i z a r n a d a t a n g i - 1 L i b r e " . 
b l e y q u e d e b e h a l l a r s e a l g ú n o t r o ¡ 
m e d i o p a r a l l e g a r a u n a c u e r d o n a -
v a l e n t r e l a s p o t e n c i a s q u e n o f i r -
m a r o n e l c o n v e n i o de W a s h i n g t o n . 
L o s f u n c i o n a r i o s n a v a l e s de l a S o -
c i e d a d d e N a c i o n e s m a n i f e s t a r o n h o y 
qufe l a p e r s p e c t i v a p a r e c í a d e c i d i d a -
m e n t e f a v o r a b l e p a r a q u e l a s n a c i o -
n e s d e l A B C , ( A r g e n t i n a , B r a s i l y 
C h i l e ) , l l e g a s e n a u n a c u e r d o b a s a -
d o e n l a c a l i d a d d e l t o n e l a j e de re-
U n i d o s y l a R e p ú b l i c a de C u b a 
" C i f r o v i v a c o n f i a n z a e n q u e m a n -
t e n d r é i s s i e m p r e u n n o b l e y f r a t e r -
n a l i n t e r é s en l o s d e s l i n o s de C u b a 
D E S C U B R I M I E N T O D E U N C I R U -
J A N O C U B A N O E N L O S E S T A D O S 
U N I D O S 
N E W Y O R K . A b r i l 1 7 , 
E n l a s e s i ó n c e l e b r a d a a n o -he p o r 
l o s m i e m b r o s de !a A c a d e m i a d e 
M e d i c i n a d -, N e w Y o r k , e l R o - 1 r a n t e c a s i u n . . 
e m p l a z a m i e n t o y t a m b i é n f i j a n d o u n ! b e r t o G u t i é r r e z , m é d i c o c i r u j a n > cu -1 q u e 18 f u g i t i v o s a c a u d a l a d o s d e l a 
t o t a l d e o c h e n t a m i l . t o n e l a d a s p a r a p a n o d i ó u n a c o n f e r e n c i a s o b r ^ l a s ¡ p e n í n s u l a d e l Y u c a t á n q u e a c t u a l 
c a d a u n o d e l o s p a í s e s . 
L a s e ñ o r a M a r i a n a C r i o l , m a d r e 
de l a s e ñ o r a D e l a H u e r t a m a n i f e s t ó 
h o y q u e s u h i j a h a b í a s a l i d o de e s -
t a c i u d a d h a c e u n o s d í a s p a r a c o l o -
c a r a s u s d o s h i j o s e n u n c o l e g i o 
I a m e r i c a n o a p u p i l o . A g r e g ó q u e e n 
s u o p i n i ó n D e l a H u e r t a se h a l l a b a 
e n M é j i c o . 
D I E Z V o c H o Y U C A T E C O S 
D E S E M B A R C A D E N 
V I R O I N I A 
N O R F O L D , V a . , a b r i l 17 . 
D e s p u é s d e h a b e r m a n t e n i d o e l se-
c r e t o l a s a u t o r i d a d e s d e a d u a n a d u -
s e m a n a h o y se s u p o 
u n a d e f i n i c i ó n d e l a c u e r d o de c a b a -
l l e r o s y e l D e p a r t a m e J i t o d e E s t a d o 
j u z g a q u e e l E m b a j a d o r H a n i h a r a 
h a o f r e c i d o u n a q u e a m b o s g o b i e r -
n o s p u e d e n a c a p t a r . * 
A u n q u e s-e t o m ó n o t a d e l a e x p r e -
s i ó j i " g r a v e s c o n s e c u e n c i a s " se a c e p -
t ó e n e l • e p a r t a r n e n t o d e E s t a d o c o -
m o daindo é n f a s i s a l t e m o r d e l e m -
b a j a d o r s o b r e e l p e l i g r o d e q u e p u -
d i e r a n s u f r i r l a s a m i s t o s a s r e l a c i o -
n e s e x i s t e n t e s e n t r e W a s h i n g t o n y 
T o k i o . 
n o s e s t a d i s t a s y s e c r e e q u e a i n « -
g a r a T o k i o l o s s u p e r v i v i e n t e s d e l 
G e n r o a s u m a n l a d i r e c c i ó n e n los 
c o n s e j o s m á s e l e v a d o s d e l E s t a d o . 
L a C á m a r a de C o m e r c i o d s T n . 
k f o h a a d o p t a d o u n a r e s o l u c i ó n q u 9 
p i e n s a e n v i a r a l a s p r i n c i p a U s c á -
m a r a s de c o m e r c i o de l o s E s t a d o í 
U n i d o s , e x p r e s a n d o s e n t i m i e n t o - ? ps'i 
l a a d o p c Y n d e l a c l á u s u l a d e c x c l u 
s i ó n e l ' . d i c a n d o l o s p e l i g r o s q u * 
p u e d e n r e s u l t a r d e 
O T R O S E N A D O R 
^ a t o s ^ 1 s e n a d o e n c a r g a d a d e l o s ! h a n t e n i d o g r a n e x p e r i e n c i a y c o -
Uy ^ P a t e n t e s , a l p r o y e c t o d a . n o c e n f a m i l i a r m e n t e el e s t a d í » d e 
c o s a s a c t u a l . 
E l 
' W s ^ Í 1 l . f : u e r e v e l a a ^ s e s t a 
í e S a l i a * ^ t e l e f ó n i c a s d e p a g a r 
^ T h V m ú s i c o s . 
. íetrol J ! E ' , B a e r a n t e l a c o m i s i ó n 
1 s o b r e l a s a c t i v i d a d e s de 
r e T 1 „ K r a m m e n e n la c o n v e n -
r e p u b l i c a n a de 1 9 2 0 4 
Hake 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K , a b r i l 1 7 . 
L l e g a r o n e l " M é x i c o " , de l a H a -
b a n a ; e i " M a n c h u r i a " , de l a H a b a -
n a ; e l " P r e s i d e n t V a n B u r é n " , d e 
l a H a b a n a ; e l 
C i e n f u e g o s ; e l 
S a n t i a g o y el " P o r t m o r e " , de N u e v i 
t a s . 
o p e r a c i o n e s e f e c t ú a l a s ú l t i m a m e n t e 
e n e l h o s p i t a l d e l E s t a d o d e N e w 
J e r t e y e n T r e n t o n 
S e ha- e m p l e a d o u n n u e v o p i p c e -
d i m i e n t o e n e s t a s c - p e m e i o n e í : ' y 
e x i s t e v i v o i n t e r é s en l o s r í r c u l o s 
m é d i c o s dr; s a b e r m á s p a r t i o a 1 . . "s 
finen te o c u p a n lo s r e v o l u c i o n a r i o s 
m e j i c a n o s d e s e m b a r c a r o n a q u í e l s á -
b a d o r a s a d o d e l v a p o r i n g l é s " N u -
m e r i c " , . v- ' 
L o s f u g i t i v o s y u c a t e c o s se d i r i g e n 
a l N o r t e de M é j i c o d o n d e se h a l l a -
r á n b a j o l a p r o t e c c i ó n d e l g o b i e r n o 
m i H I R I O G R A V E M E N T E 
S U E S P O S A C O N U N C U C H I L L O 
s o b r e l o s t i a b a j o s q u e e s t á l ' e v a n - | f e d e r a l y so ¿ x p i i c ó e l s e c r e t o d e s u i e l d o c t o r V i l l a r C r u z a n o c h e . V a l e n 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I 0 . — O T R A S NOTICIAS. 
E n E m e r g e n c i a ^ f u é a s i s t i d a p o r 2 1 8 de l a l í n e a de M a r i a n o , p a r a 
G u -do a c a b o n c t u a l m e n ' e e l D r 
" N o r d s t j e r n e n " , d e • t i é r r e z . 
' C a y o , M a m b í " , d e i E l c i r u i a n o c u b a n o h i z o u n a n i a -
r a y d e t a l l a d a e x p l i c a c i ó n de l o s h e -
c h o s a c o m p a ñ á n d o l a p o r p r o y e c c i o -
n e s i l u m i n a d a ^ s i e n d o m u y f e l i c i -
t a d o p o r t o d o s l o s a s i s t e n t e s . B A L T I M O R E , a b r i l 1 7 . 
L l e g ó e l " M a r s " , de D a i q u i r í . 
S a l i ó e l " W a s c a n a " . p a r a S a n -
t i a g o . 
N E W O R L E A N S , a b r i l 17 . 
L l e g ó e l " G a l e n a " , de P u e r t o P a -
d r e . 
a r c h i p i é l a g o y ú n i c a m e n t e u n a pe -
t i c i ó n s o b r e 1 a i n d e p e n d e n c i a . 
T e s t i f i c a q u e e l p u e b l o e s t á c o n -
t e n t o . H a b a b l d o " c h o q u e s c a s u a -
l e s e n l a r e g i ó n de l o s m o r o s e n t r e 
é s t o s y l a m i l i c i a i n d í g e n a , p e r o n o 
h a y q u e o l v i d a r s e q u e l o s m o r o s 
s o n h o s t i l e s a l o s f i l i p i n o s c a t ó l i c o s 
y o p u e s t o s a l a i n m e d i a t a i n d e p e n -
d e n c i a q u e p i d e n l o s p o l í t i c o s de 
L u z ó n . L o s d i s t u r b i o s d e l C o l o r u m 
s o n d e b i d o s a l f a n a t i s m o r e l i g i o s o 
y n o d e b e n j u z g a r s e de g m v e d a d 
p o l í t i c a . N o es n a d a n u e v o lo q u e 
e l G e n e r a l W o o d r e v e l a a f i r m a n d o 
q u e l o s l i d e r s p o l í t i c o s f i l i p i n o s m i s -
m o s c o n f i e s a n q u e se c ó p s i d e r a r á 
u n n ú m e r o " c o n s i d e r a b l e de a r m a s 
a n t e s de q u e e l p u e b l o e s t é p r e p a -
r a d o p a r a l a i n d e p e n d e n c i a , y a d e s -
de e l p u n t o de v i s t a d e l a "de fensa 
n a c i o n a l , y a d e s d e e l de r e c u r s o s . " 
E l G o b e r n a d o r G e n e r a l a s e g u r a 
q u e l a i n m e d i a t a i n d e p e n d e n c i a s e -
r í a p e r j u d i c i a l a l a v e r d a d e r a i n d e -
p e n d e n c i a , p o r q u e s u s e f e c t o s s e r í a n 
s o b r e m a n e r a d e s a s t r o z o s a l a s i n -
d u s t r i a s y b i e n e s t a r d-í l a s i s l a s . 
" S e r í a u n g r a v e g M p e a l a c i v i -
c i ó n c u a n d o o c u r r i e s e n c o m p l i c a c i o -
t i n a S á n c h e z S á n c h e z , de E s p a ñ a , 
d e 2 5 a ñ o s de e d a d y v e c i n a de 4 
e n t r e 33 y 3 5 e n e l V e d a 9 o , c a s a 
de v e c i n d a d . 
l l e g a d a a l a n u n c i a r l a s a u t o r i d a d e s 
d e l p u e r t o q u e se d e b í a a q u e r e r s e 
i m p e d i r q u e s i m p a t i z a d o r e s d e l o s r e -
v o l u c i o n a r i o s p u s i e s e n o b s t á c u l o s a 
s u v i a j e a M é j i c o . 
E n t r e l o s d e s e m b a r c a d o s f i g u r a -
r o n a l p a r e c e r v a r i a s m u j e r e s y n i -
ñ o s y t o d o s e l l o s p o s e í a n a b u n d a n t e 
e f e c t i v o . . S i n e m b a r g o c o m o p a r t i e -
r o n de su p a í s a p r e s u r a d a m e n t e s ó -
n e s c o n " p o t e n c i a s v e c i n a s " ' . N o j i 0 Se l l e v a r o n a q u e l l o q u e p u d i e r o n 
¡ c o m p r e n d e n q u e u n a v e z q u e a b a n - j c 0 ] 0 ( . a r en m a l e t a s d e m a n o 
[ d o n e m o s a l o s E s t a d o s U n i d o s n o B1 d o c t o r R a m ó n L . G a r c í a r i c o 
' p o d r e m o s v o l v e r a s u s e n o . E l c o n - b A n a u e r o d e P r n ^ r e s n .-nn «,i ..QÎ C. i 
c e d e r l a i n d e p e n d e n c i a i n m e d i a t a s e - ' t5an(1"ero a f e r o S r e s o ^ 8U « ' « P o s a e s p a ñ o l de 3U a ñ o s de e d a d , que r e 
• y c u a t r o n . n o s p e r m a n e c i ó e n e l N u - g r e s a 5 a d e l t r a b a j o y s i n m o t Vü a l . 
m e n c p r o y e c t a n d o s a l i r p a r a F r a n - g l ] n o l a m s u l t ó y d e s p n ó s le t l r ( j n u 
c í a d o n d e p i e n s a r e s i d i r h a s t a . m e , ^ c h i U o h i r i é n d o l a , d á n d o s e a 
no t e r m i n e e l b r o t e r e v o l u c i o n a r i o 
y d i j o que l o s c a u d i l l o s de l a r e v o -
ló h a b í a n o b l i g a d o a 
q u e p a r a r a y n o a r r o l l a r a l o s m a n -
g u e r a s , e l m o t o r i s t a n o m b r a d o E m i -
l i o I z q u i e r d o V e n e r o , v e c i n o de Que-
m a / o s de M a r i a n o , no p a r ó e l motor 
I a r r o l l a n d o l a s m a n g o s y c a u s a n d e 
V a l e n t i n a q u e se h a l l a e n e s t a d o | l e s i o n e s l e v e s a l b o m b e r o M a n u e i 
E s t a c i ó r de g e s t a c i ó n , p r e s e n t a b a u n a h e r i d a i H e r n á n d e z G u e r r a , d e l a 
i n c i s a e n l a r e g i ó n e x t e r n o c o s t o p u - d e i C e r r o 
b i a n a , d e s u m a g r a v e d a d . F u é c o n -
d u c i d a a E m e r g e n c i a s p o r e l v i g i l a n -
t ee 1 0 5 , N . A l v a r e z . 
D e c l a r o l a l e s i o n a d a , q u e h a l l á n -
d o s e en s u d o m i c i l i o , l l e g ó s u e s p o -
so n o m b r a d o B o n i f a c i o N i d o C a n o , 
E l b r i g a d a de d i c h a E s t a c i ó n . J a -
v i e r C a r r a s q u i l l o d e n u n c i ó el hec.hc 
E l fuego f u é e x t i n g u i d o i g n o r á n -
d o s e los d a ñ o s c a u s a d o s . 
r í a h a c e r v i l m e n t e t r a i c i ó n a l a m i -
s i ó n qu.e h e m o s a s u m i d o " . " L o ú n i -
co q u e h a y q u e h a c e r , d i c e , e n c o n -
c l u s i ó n , e s e l p r o s e g u i r v a l e r o s a m e n 
te c o n p a c i e n c i a y c o n b o n d a d e n l a 
t a r e a de d e s m p e ñ a r u u e s t r o 
p a r a c o n i e se p u e b l o y p a r a c o n e l 
m u n d o . " S o b r e e s a / m d i c i ó n se b a -
sa l a p o l í t i c a d e l g o b i e r n o s e g ú n el 
p r e s i d e n t e C o o l i d g e " . 
E L V E R A N E O I D E A L 
S I V A U S T E D A N U E V A T O R K , 
a t ó j e s e en el nuevo y suntuoso H o t e l 
A l a m a c , obra m a e s t r a de l a a r q u i t e c -
t u r a moderna , con todas las comodida-
s y r e f i n a m i e n t o s deseados . B a ñ o p r i 
. . l u c i ó n IU i i a u m n o o n g a a o a p a g a r 
• $ 2 5 , 0 0 0 a n t e s . d e c o n c e d e r l e e l p r i -
v i l e g i o de e m b a r c a r s e c o n s u f a m i -
l i a . T o d o s s u s o t r o s b i e n e s q u e d a r o n 
en m a n o s de l o s r e b e l d e s . U n o de los 
v i a j e r o s L e l a n d E . B a r r e l l de M a r y -
l a n d e s c i u d a d a n o a m e r i c a n o p l " N u -
m e r i c " , l l e v a u n c a r g a m e n t o d e h e -
n e q u é n p a r a D u n q u e r q u e . 
íK S A P A t t E C K L A E S P O S A D E 
ADOLFO í)K LA H U E R T A , D E 
SAN A N T O N I O 
I A L S O P O L I C I A D E T E N I D O 
L o s E x p e r t o s de l a P o l i c í a N a c i o -
n a l , A l b e r t o L ó p e z y E . D e l g a d o , 
a r r e s t a r o n a n o c h e a R e n é C o r t i n a 
^ G o n z á l e z , d e 18 a ñ o s de e d a d y ve-
f u g a a l v e r l a h e r i d a . ^ n o . ^ S a n t o s S u á r e z 1 4 5 q u e se 
E l e n c a r g a d o d e l a c a s a J o s é G o n - h a c í a P a ; » f P o r E x p o r t ó l l e v a n d o 
z á l e z . e s p a ñ o l y de 43 a ñ o s , d e c l a r ó i!"!1 ^ a i 5 » ^ o n l a s l e t r a s B. M . A . G 
q u e B o n i f a c i o h a b í a h e r i d o a V a l e n -
t i n a . 
D e t e n i d o B o n i f a c i o a l r e g r e s a r a 
s u d o m i c i l i o , por e l v i g i l a n t e 1 9 G 0 , 
A . M a c h a d o , n e g ó q u e h u b i e r a a g r e -
d i d o a s u e s p o s a , d i c i e n d o q u e e s t a 
se h a b í a h e r i d o c o n u n c u c h i l l o e s -
t a n d o p a r t i e n d o p a n . p e r o e l j u e z de 
S I P R E E I E B E V E R A N E A R E N I . A S 
M O N T A Ñ A S , h o s p é d e s e en el no menos 
grandioso H o t e l A l a m a c de las o r i l l a s 
del lago H o p a t c o n g , en el estado de 
N e w J e r s e y . 
E l s e ñ o r A n t o n i o A g ü e r o , tan conoci-
do y tan e s t imado en todos los c í r o u -
los s o c i a l e s h i s p a n o a m e r i c a n o s es el 
l l z a c i ó n d e l O e s t e y a l o s e s f u e r z o s pre5:ti^ioso G e r e n t e del Depar tamento 
de l o s m i s i o n e r o s c r i s t i a n o s en e l iJat ino de ar"bos hoteles y é l ie a ten-
- ^ d e i ^ en c u a n t o necesite tanto p a r a re-
s e r v a r l e el mejor a lo jamiento como na-
e  e l 
L e j a n o O r i e n t e , p e r j u d i c a n d o o d e s -
t r u y e n d o u n a g r a n p a r t e d e n u e s -
t r a s l a b o r e s e n e s t a s r e g i o n e s . " H a -
G e n e r a l \ V o o d h a u e s e m p e n a - i c e h i n c a p i é s o b r e e l h e c h o de q u e 
l i -r a obtenerle p a s a j e s en todas l a s neas n a v i e r a s . 
D i r í j a s e por c a r t a o por cable a l m i s -
mo s e ñ o r A n t o n i o A g ü e r o o e scr iba di-d o h a c e m á s d e d o s a ñ o s e l c a r g o e n l a m e n t a l i d a d ^ n l v i i ^ f -u . i I I » ,nl0 A \ ? ü e r o 0 es' 
d . g o b e r a n d o r s e ñ e r a . E n t o d o 5 , 2 £ ^ I t ^ J ^ ^ ^ ^ K «NSVY.S'AIU0 !L°».T" 1 
c a n o , e n t r e l o s de e s a n a c i o n a l i d a d 
q u e r e s i d e n e n e s t a c i u d a d a l s a b e r s e 
h o y q u e s u e s p o s a h a b í a d e s a p a r e c i -
do b r u j a m e n t e de S a n A n t o n i o , T e -
j a s , y l o s e s f u e r z o s h e c h o s p o r l o s 
¿ • g e n t e s d e l D e p a r t a m e n t o de J u s t i -
c i a p a r a a v e r i g u a r d o n d e se h a l l a b a 
h a b l a n s i d o d e l t o d o i n f r u c t u o s o s . 
E n v i s t a de l o s ñ r s i E t e n t e s r u m o r e s 
s o b r e la f u g a d e A d o l f o de l a H u e r -
ta d e M é j i c o y a c e r c a de s u l l e g a d ? , 
a e s t e p a í s n o se c r e e i m p r o b a b l e q u e 
s u e s p o s a se h a y a d i r i g i d o a a l g ú n 
P o l i c í a 23 6. de v i g i l a n t e d e l B a n c o 
M e r c a n t i l A m e r i c a n o , q u e s e g ú n de-
c l a r ó se l a h a b í a d a d o e l e n c a r g a d o 
d e los c a m i o n e s de O b r a s I f b l i c a s 
C l a u d i o R o q u e . 
I n g r e s ó e n e l V i v a c . 
ROBO 
C a r m e n D i o z M e . u v e c i n a dn C o n -
c o r d i a y B a s a r r a t í d e n u n c i ó a \A 
g u a r d i a a n o c h e , d o c t o r A n g u e r a , q u e | P o l i c f a q u e de s u d o m i c i l i o v i o l n n 
en u n i ó n d e l S e c r e t a r i o J u d i c i a l , s e - ! t u n d o l a p u e r t a de e n t L d a v v a h 
ñ o r Z e n e a y o f i d a l , s e ñ o r B u s t a m a n - 1 e s c a p a n t e s le s u s t r a j e r o n 70 p t 
te, se c o n s t r u y e r o n e n E m e r g e n c i a s ; T a m b i é n le v i o l e n t a r o n u n bau , ' 
d e c r e t ó • l a d e t e n c i ó n d e B o n i f a c i o , 
q u e i n g r e s ó e n e l V i v a c . 
S E I J Í C E N D I A R O J i 
D \ S l 
p i e d a d de l a s i r v i e n t a C a t a l i n a Bo -
m a v i a i g n o r a n d o si s u s t r a j e r o n a l g o . 
^ m * L , . a , , M . r t . n ? « J ^ o » ¿ « S » f 
de l a ' c i ñ o de C o n c o r d i a 71 se c a y ó a l na 
lo . q u e - v i n i e n t e f r a c t u r á n d o s e e l r a H i , , u 
d e l o s 12 m i l l o n e s d e h a b i t a n t e s ^ e l | S n i d o T p a r " o b ^ r a ^ o y P ^ t e c ! 
H O T E L A L A M A C 
B r o a d w a y fc 7lBt S t r e e t 
Su l t e 323-23 
N E W Y O R K C I T T 
se h a n t e n i d o not ic ia)? d i r e c t a s d e l 
s e ñ o r D e l a H u e r t a d e s d e e l 14 de 
( C o n t i n ú a e n l a p á g . D I E C I N U E V E . ) 
' E n I n f a n t a y S a n a r t í n , se d e 
c l a r ó e n l a s p r i m e r a s h o r a s 
n o c h e de a y e r , u n i n c e n d 
m á n d e s e un m o n t ó n d e b a s u r a s y 
v a r i o s m e t r o s de c e r c a d e d i c a d a a 
a n u n c i o ó . 
A c u d i ó e l m a t e r i a l de i n c e n d i o s 
d e l C e r r o , s i t u a n d o u n a de l a s b o m -
b a s e n l a c a l l e de S a n M a r t í n y p a -
s a n d o l a s m a n g u e r a s s o b r e l a s p a r a -
l e l a s d e l t r a n v í a de M a r i a n o . A pe-
s a r de q u e e l g u a r d a b a r r e r a M a x i -
m i n o S o b r a d a , v e c i n o de Z a l d o 
b i . 0 a e f i a , a . m o t o r i s t a d e , m o t ó i \ ^ , 7 r ^ l Z ^ 
q u l e r d o . 
O T R O M K N O R ^ M Í S I O N A D O 
E n E m e r g e n c i a s f u é a s i s t i d o por 
e l D r . V i l l a r C r u z , d e l a l u x a c i ó n 
d e l c o d o i z q u i e r d o , e! m e n o r F é l i v 
M e n a G o n z á l e z d é 9 o ñ o s y v e n n i 
de P i l a 8, a ! q u e se le e n g a n c h ó 
b le e n los h i e r r o s d e la r e j a d e s u 
c a s a , c a y e n d o a l p a v i m e n t o y c a n -
PAGINA DIECISEIS 
DIARIO DE LA MARINA Abril 18 de 19jM 
Mañana en el 
Gran Beneficio 
Frente á Jack Colón Arena Esparraguera 
el Lunes en el Nuevo Frontón a los Niños 
U N A F A M I L I A V E S T I D A D E B L A N C O A C A B O 
C O N L O S H E R M A N O S C A Z A L I S E N E L 
N U E V O F R O N T O N 
Se puede decir que el partido se concretó a tres grandes tantorreas. 
Sotolongo y Lorenzo hicieron del primero un ¡ataja! — Hoy no 
hay función, por ser día de recogimiento. 
Con un lleno bastante regular se chularan estando él trajin-ando p( 
efectuaron anoche las dos quinie-| gado al rebote. Así que no hubo ei 
las y dos partidos de ritüal en 
gran palacio pamplonario de San 
es-
elj pació disponible para colocar más 
pelotas que los familiares, bástente 
hicieron en llagar a anotarse 15 
tantos cuando la tribu llegaba al 30. 
Poh 
L A S G R A N D E S P E L E A S D E E L DOMINGO S E C E L E B R A - T O R N E O A T L E T I C O S U D - j A N T E E L N U M E R O S O C O N C U R S O S w * 
M A Ñ A N A P O R I .A N O C H E E N R A L A P E L E A M A S S E N T I D A A M E R I C A N O E N B U E N O S | j j j £ y j $ - | ^ | q q g £ p . . L ^ 
L O S G R I T O S L A P R I M E R A T A N D A A N o l 
L A A R E N A C O L O N D E T O D A S L A S E P O C A S 
g r r x i E L A R O N 
Carlos and Desagüe Street, como 
reza en el programa azul que con 
tanta profusión se reparte en el in-
U T \ - T y a IJS puerta del templo | 
máximp del sports vasco. ! , 
E l primer partido fué jugado por| Los que quimelaron fueron. Pe-
Sotolongo y Lorenzo, vestidos de! tít Pasiego en la primera de la no-
color blanco y el tef-cero de los Invehe, pagándose sus boletos a $13.78, 
goven con Úgalde, enfundados en ¡ una lotería chiquita. L a segunda 
camisas azules. Los blancos gana- fué ganada por ¡Oiga usted, Ortiz! 
ron este juego sin susto alguno,¡que hizo pagar su papel a razón de 
empataron solamente en el primer $4.36. Estos fueron 
tanto y se fueron carretera abajo quinielaron en la primera 
cantando una soberana, echándoles gunda. 
polvo en las narices durante todo el| 
camino a los azules que llegaron,! MAÑANA FUNCION D O B L E 
trabajosamente, al cartón 18 mien-
tras los armiños, Sotolongo y Lo-! ESt,a noche no hay función por 
chicos que 
y se-
renzó, se anotaban el tanto 
subía amorosamente en sus 
ducales Robustiano el semaforisüa 
veterano. 
T R E S T A N T O R R E A S 
Eso se puede decir, sin temor a 
25 que ser ¿[a recogimiento, día neta-
manos mente cristiano, dedicado a la ora-
ción y al templo, pero mañana sf 
quo habrá función, y doble, tarde 
y noche, comenzando a las tres en 
punto y sirviendo los "consérvese" 
equivocarse, del segundo partido de para función de la noche. Una 
la noche, del estelar, que constó de cntrada para dos funciones, lo mis-
tres grande» tantorreas, de las cua- m0 ]0J domingos, el pan gran-
les correspondieron dos a los n.116, de nue e z t k d i s frutándole ! públi 
vistieron de blanco, a la familia 
formada por Petit, Gutiérrez y L i -
zárraga, los que tuvieron de contra-
ríos a los hermanos Cazalis, a los 
i-urrespjndiíf UJ : íantorroa. 
Se inició el partido con tres tan-
tos blancos por otras tantas pifias j 
le los hermanos; y una chula de Ca-; 
:alis mayor, y una pifia de Petit Pá-i 
• iego dieron dos tantos a los azu-
es,--ios que llegan al 4 por falta 
lo Petit y pifia de Gutiérrez pero 
'(¡uí inician su primefa embestida 
js blancos que los lleva a la ano-
ión de 12x4. 
Los hermanos cobran espíritu, 
Lcnieudu en el pensamiento lo hecho 
por don Juan Prim en los Castille^ 
jos se lanzan a! ataque, cesta en 
mano, y llevan su ofensiva a igua-
lar en el cártón número 13. E l di-
nero que había estado botado por 
los blancos se detiene, recapacita y 
se ofrece n la par. Pero aquí viene 
una tremenda ofensiva de la fami-
lia vesticLa de blanco que no permi-
te a los hermanea colocar una bola 
que no fuera dentro de una de sus 
cestas, aital extremo que hacen de 
corrido los 17 tantos, exceptuando 
dos más que logran anotar los azu-
les, el 14 por pifia de Gutiérrez, y 
el 15 por oolchón de Lizárraga. 
Y no es que los hermanos juga-
ivm mal y con desaliento, nada de 
eso, lo que ocurrió fué que Petit | 
Pasiego jugó horrores en los cua-1 
dros alegres, lo mismo que Gutié- \ 
rrez en el centro, ellos solos basta-
ban para la pareja de los herma-
nos por la buena forma en que es-
taban, pero además tenían en la ex-
trema retaguardia a Lizárraga, 
quien evitaba que las bolas se on-
ce fanático, que después de todo, 
bien merecido lo tiene. 
Guillermo P I . 
N U E V O F R O N T O N 
A P A R E S S E A N O T A L O S 
T R I U N F O S E L T E A M D E 
L U I S H E R E D I A 
ZitTmBS 21 S E ABRIL 
A LAS 8 T 30 P. BL 
Beneficio para Oar de comer a los niños 
pobres del Vedado 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Por los mejores aficionados 
Cregmio Suárez y Mario B. Mendoza, 
"blancos, 
contra 
Juan Michelena y Juan Lasa, azulas 
A s-̂ car blancos y tsísiía del cuadro 15 
SEGUNDO PARTIDO A 25 TANTOS 
Sotolongo y Sarasola, blancos, 
contra 
Perrer y Sgozcne, azules 
A sacar blancos y azules del 9 1|2 
PRIMERA QUINIELA A C TANTOS 
Gutiérrez; Echeverría; 
Irigoyen Mayor; Bgfuilus; 
Cazaliz Menor; Navarrete 
TUJIOBR PARTIDO A 30 TANTOS 
Egruiluz y Navarrete, blancos, 
contra 
Irlg'oyen Menor y Cazaliz Menor, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
SKdLXDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Ortiz; Goenag-a; 
Irún; Amedillo Menor; 
LOS PAGOS D E A Y E R 
Primer partido: 
BLAWOOS $ 3 . 4 0 
SOTOLONGO y LORENZO.. Llevaban 
61 boletos. 
Los acules eran Irigoyen I I I y Ugal-
de; se quedaron en 18 tantos y lleva-
ban 42 boletos que se hubieran pagado 
a $4-06. 
E l nicor Arbitró <lt' fútbol ha inva-
dido ahora «1 campo beisbolero 
"Habana y Abril 16 de 1924 
Sr. Peter Fernández. 
Ciud?„d 
Mi distinguido amigo: De nuevo 
vuelto a molestarte para que,, si lo 
tienes por conveniente publiques al-
gunas líneas con respecto a los de-
safíos efectuados el domingo último j Argentino 
en " L a Bien /Aparecida", entre el ArnedlUo Mayor. . ,„ 4 
fortísimo trabuco que maniebeó! P E T I T P A S I E G O , . . 6 
"Juanel Stard" y las también fuer-
tes novenas "Compañía de Seguros"! «urnado partldot 
y "Patria Stard", está última del 
Cerro. 
'cimera quiniela i 
P E T I T PASIEGO 
Cazaliz Mayor . 
Gutié:roa.. . . . 
Irlgoyen Menor. 
$ 1 3 . 7 8 














Por la mañana jugamos contra la 
"Coir^añía de Seguros", habiendo 
obtenido la victoria en la última 
$ 5 5 7 
PKTIT, GUTIERREZ y LIZARRAGA. 
Llevaban 50 boletos. 
'Los azules eran los Hermanos Caza-
entrada cuando los contrarios dabanj iiZ; Se quedaron en 15 antos y llevaban 
por seguro el triunfo, pues : en esa 105 boletos tque se hubieran pagado a 
citada entrada estábamos con dos! 52.80. 
carreras por debajo. Al embasarse L 
dos hombres por hit y base por bolas, 
mandé tocar la pelota al gran Modes- Segpndr. quiniela) 
CBTIZ 
ORTIZ 6 
Arnedlllo Menor. . . 0 
Ferrer . . 0 
Aguiar 1 
Egozcue 0 
L I G A D E L S U R 
E N MOEILE: 
tico, quien haciéndolo a la caja con-
siguió un tiro malo a la primera, 
meter dos hombres en casa de Margot 
Chdleco y entrar él después con la 
carrera de la victoria, por hit opor-
tuno de Salvador. 
Por su forma de fildear lo mis-
ino que al bate merecen la preferen-j Goenaga . . . . . . ..' 0 
cia el pitcher Filio, Romero c 
Adolfito s .s . y la l a b. C . Eloy. 
E n el juego de por la tarde cogi-¡ 
m o a pan grande con los muchachos 
del "Patria"; no te digo más qué' 
abandonaron el terreno después dej 
tener a nuestro favor 19 carreras 
po 9. Este juego lo pitcheó Adolfi-
to, Filio, Eloy y nuestra gran terce-
ra base, Gabriel Uroste, que en esa 
base está mundial, en el juego de 
la mañana tiene quince asistencias 
con un solo error, . , 
Joaquinito, el nuevo S. S. es de 
los muy buenos, puede jugar en cual-
quier buena novena, además es un 
gran teleta. 
Tenemos un fiel con bigote—"Ta-
ta"—(uie creo que alguno de los 
errores que con.ete se deben a sus 
grandes mostachos; es buen bate. 
Perdona mi amigo Peter laiexten-l 
Bión de mi «escrito y ordena a su! EN L I T T L E ROCK 
invariable amigo 
Luís Heredia 
Anotación por entradas: 
C. H 
5 4 . 3 6 













Mañana sábado por la noche en la 
Arena Colón, y como venimos di-
ciendo desde hace algunos días, so 
llevará a efecto la gran pelea entre 
SANTIAGO E S P A R R A G U E R A , el 
mejor de los champions cubanos, 
contra el chaippion del mundo de 
ía misma división J A C K T A Y L O R , 
el mejor boxeador que ha venido a 
Cuba según la opinión do todos los 
que lo han visto hacer su tnainning 
por las tardes en la Arena Colón. 
Taylor, el guardador de Battling 
Siki, de Kid Norford, Sam Lan^ord, 
McCleary y todos loa demás bue-
nos boxeadores de su peso en el 
mundo entero, se está convirtiendo 
en el boxeador más popular que te-
nemos «ctualmente en la Habana, 
todos los que lo ven se hacen ami-
gos de él por su buen trato y por lo 
alegre que está eiempre. E l también 
simpatiza mucho con los cubanos y 
sus costumbres y dice que de salir, 
como piensa, fictoriosc en su pelea 
de mañana, se quedará aquí en Cu-
ba para de todas maneras volver a 
pelear con Siki y para que Jos cu-
banos vean como él le ganó en F i -
ladelfia en diciembre del año pa-
sado. 
Nuestra opinión sobre este sensa-
cional encuentro, es que Indiscuti-
blemente será una gran pelea y que 
todos los que tengan la suerte de 
asistir a «lia, Isaldrán satisfechos 
del resultado de la misma. Sobre es-
ta pelea se están haciendo grandes 
apuestas, el dinero está a favor de 
Taylor pero se espera que mañana 
por la noche esté parejo. 
Sobre la pelea semifinal a 10 
rounds entre el Asturiano Fernán-
dez y Juan Oliva, considerada como 
otro Star Bout, y de tanta o más 
importancia como muchos que se 
han celebrado aquí en Cuba, hay 
mucho interés por ella también. E l 
maestro Jack Taylor, dice que Fer-
nández es uño de nuestros mejores 
boxeadores y que promete mucho, 
Taylor se estaba jugando su dinero 
a Fernández aunque la opinión de 
casi todos los fanáticos es que ga-
nará Oliva, las apuestas están a fa-
vor del cubano. 
Se están vendiendo muchas Joca-
lidades par alas pelea?? de mañana 
por la noche en la Arena Colón, du-
rante estos dos últimos dftas se han 
vendido más de dos mil pesos de en-
tradas y se espera que antes de las 
9 y cuarto de la noclu» de mañana, 
no quede una sola entrada en ma-
nos de los taquilleros y revendedo-
res, pues el embullo existente entre 
los fanáticos es tan grande que nue-
vamente veremos el Stadium de la 
calle Zulueta abarrotado completa-
mente de espectadoreii. 
Los dos primeros preliminares a 
seis y ocho rounds son también de 
los buenos, en ellos toman parte 
los cuatro muchachos mejores del 
patio. L a función dará comienzo a 
las nueve en punto. 
Pelea oficial a 15 rounds: 
S. Esparraguera, Campeón Light 
Heavy "Weight de Cuba, vs. Jack Tay-
lor, Campeón Light Heavy Weight 
del Mundo -de la raza de color. 
Semifinal a 10 rounds: Eugenio 
Fernández, el orgullo de Asturias, 
vs. Juan Oliva. 
2o. preliminar a 8 rounds: 
Joseíto García de Matanzas, vs. 
Julio Carbonell, de Márianao. 
ler. preliminar a 6 rounds: 
Ramón Pérez vs. Enrique PefiaJ-
ver. 
E L PROGRAMA D E L CUBA T E N -
W I S HA SIDO R E F O R Z A D O . P E -
LKAKA I.AZA, E L CAMPEON F O R -
M I D A B L E D E L E J E R C I T O , CON 
MALLIN 
Se acerca a pasos agigantados «l 
momento en que ha de celebrarse la 
pelea más emocionante de todos los 
tiempos. No podríamos usar en este 
caso el manoseado tópico de "el ins-
tante esperado"... Son tantos l o v 
fanáticos que ven con hondo senti-
miento el match e'ntre el maestro y 
el discípulo, que para ellos constitu-
ye un dolor profundo, motivado por 
las necesidades del oeportismo. 
Lalo Domínguez es un ídolo d« 
los amateurs. Aramís del Pino es 
un ex-amateur no menos idolatrado. 
Los fanáticos invadirán el próximo 
domingo los stands de' Cuba Lawn 
Tennis para presenciar un dwelo sen 
tido, una batalla entre dos pugilis-
tas igualmente admirados. 
Nos domina la seguridad plena d^ 
cuando suene la campana, cuando 
salten los dos contrincantes al cen-
tro de la lona por el cuerpo del vie-
jo león correrá un escalofrío erizan-
te. Aquel muchacho que él mismo 
lanzara al mu.ndo pugüístico ha Hí-
gado a la cima triunfal y surge re-
tador, mostrándole al maestro los 
puños de hierro. . . 
¿Caerá Lalo ante la acometida ca-
lurosa del joven Aramís?. . . L a ten-
puesta es enigmática. E l viejo león 
no ha muerto. Mas si muriera a ma-
nos de su discípulo, en el fondo do 
esa derrota anidaría una satisfar-; 
ción, la satisfacción de que fué eli-' 
minado por un ejemplar de creació.i 
propia. 
E l momento supremo ha de negar. 
Lal'in refugiará su mirada en la lí-
nea de graderías donde hafllará— 
pues estarán allí cumpliendo un de-
ber sagrado—a todos los muchachos 
del. Centro de Dependientes, A to-
dos esos chicos que quieren a Lalo 
A I R E S 
BUENOS A I R E S , abril 17. 
E l cuarto torneo general sud-ame-
ricano que ae celebra ya anualmen-
te se inaguró hoy en esta capital, 
y continuará durante toda la semana 
Argentina, Chile y el Urugay están 
representadas por excelentes teams. 
E l campeonato sud-americano per-
tenece hoy a la Argentina que lo ga-
nó en 1922 en Río Janeiro. Los 
Teams chilenos fueron los campeo-
nes en 1919 y 1920, 
A G U A D E A M A R O C O M P L E -
T O S U V I C T O R I A N U M E R O 
6 0 C O N UN D O B L E H E A D E R 
UN T E R R A P L E N FARK LLORARON 
DE EMOCION MILLARES DE FANA-
TICOS E L DOMINGO 
DOH más, y van sesenta. Esas son 
la* vlctodas completiu» y seguidaa de 
los champions de la Liga 1-ederai dei 
Oeste, del invencible cluo "Agua de" 
Amaro" que está, en el corazón de loa 
fauátlcos cuando se trata de base ball. 
y en el estómago de los que van a 
pedecer, o padecen dispepsia, en forma 
(ij liquido sabroso y de las mis ciertas 
virtudes, curativas. 
El pasado domingo en Terraplén Park 
st« armó la gorda, y la flaca, entre los 
fanáticos quo por mlllar-js presencia-
bt-i el juego, mejor dicho los juegos, 
entre el campeón federal y los teams 
1 iiadelfia y Aguila Sport Club. Los 
chiejs del agua curativa diaron estaca-
ros de todos colores a los p^chers con-
trarios mientras HUS laiiz idoreíj . ma-
rraban corto a los leñeros enemigos. 
Fué una demostración de la fuerza 
irf ontrastablo que ejerce, lauto en el 
bate como en el campo, el magnífico 
Hoy no se celebrará función. Higinio y Erdoza IV, ganan A 
Tabernilla y Arislondo. No hubo susto?. Hallaremos de U ' ^ » 
del sábado. Gabriel y Altamira, peloteando en colo.ln0JChe ^ 0,o 
Elola y Erdoza Mayor en 16. laron 4 
E L S I L E N C I O DE HOY 
Hoy tampoco peloteamos en el 
gran Palacio de los Gritos. Todo se-
rá silencio respetuoso en Concordia 
y Lucena con motivo de ser Viernes 
Santo. 
I De lo que ocurrirá en la Noche 
do Oro del sábado, hablaremos ol 
sábado al clarear el día, cu,ando las 
campanas toquen a gloria. Yejo y 






R̂ ÓD. Volvió 
suyas, ,1Ue ^ - ¿ ^ ^ 
las de Cala> algo 
fl116 decimn* \ ]uSHii. 
clásicos, horrores OUP R toi^ U 
Luís, peloteando bTro e ? ^ « 
despacharon de prisita y ^ 
a los azules, dejándolo/ ^ i " 
que son la mitad más ° l Cn ^ 1 
tad de la pelea máS Uno <le la ^ 
Elola, que u.nas veces i n 
chepa, como los gatos v ^ 
rior, anoche se nos encoito 8^ 
bohi con balompié Í % y no & 
tido. todo el 
L A FAENA MONSTRUO 
Presente to^o el concurso de los 
jueves, que suele ser tan numeroso 
y distinguido, como el de las no-
ches de oro dê  l o í sábados y de los ¡ porque tampoco eptuvo" bl 
Erdoza mayor, por esta 
irnno i v , , , ^ . . LOla 
miércoles. so inició el peloteo del acosado por los dos com""' 1 
partido de 25 tantos, quo ¡ estuvieron de pa(á patent 108 ^ 
por encargo de Eloy 
qur 
Gastelumendi Dos colosos Parrilu, 
salieron a disputarlo con blusas '"odar a todo el mundo ^ 
hlancas: el doctor Tabernilla y don 
Ramón Aristondo, contra los dfc azul 
Higinio y Erdoza Cuarto. 
Nada de perder el tiempo en sa-
ludos y cortesías, ni e:i empates. Na-
da de rachas, ni de avances, ni de 
contra-avances que fué machacante 
y arrollador desde el tanto inicial 1 
hasta el tanto feliz o cruel de pa-
gar o de echar. Ven ustedes todo¡S(- Pusieron a la funeral ^ I 
lo que juega todo el cuadro de de- ,nanecorá" hasta el silbado 
lanteros, pues una caja de lustre sil Fernando lUVPfm 
los comparamos con 1! juego bravo, I 
rudo y brutal desalojado poi^-cl gran 
Higinio. ¡Y pocas ganas que tenía 
él de descargar aletazos en forma 
de los qu,9 dan los tiburones; Vea 
ustedes lo que juegan todos los za-
gueros de todos los cuadros de la 1 
L A S QUINIELAS 
L a primera se la q, , 
dos de la f a m i l ¡ a a " f ^ 
mesio Erdoza. """lenal; m 
Y la segu.nda: Odriozola niv. 
ro de Gracia en A l e j S ^ 
Termmada la funcién. £ ce 




como maestro, como amigo y como 1, 
pugilista de vergüenza y corazón. Í . ^ H Í S ? I f T T ^ B t \ S 
L a bandera de la Asociación d s ^ T . b e Para t0düS ,OS dem;is chñj 
Dependientes del Comercio de la Ha..|ciue intt"ntan naveSi,r en SU3 aguas-
baña no debe de faltar en la con 
i dub Agua de Amaro. Rey Supremo de | Habana, incluyendo I dh zagueras de | 
blusa y falda, pues i.n librito de] 
papelitos de fumar comparado alj 
Cuarto de los Ejdozas, quo desd-,! 
AZULES $ 4 . 4 3 
tienda más arriesgada del viejo 
león. 
Como no deb^ faltar el fanático 
inteligente. E l fanático que sabe 
por experiencia propia que cuando 
dos cubanos suben a un ring, lo ha-
cen dispuestos a pelear. 
E l próximo domingo, día veinte, 
en el ring del Cuban Lawn Tennis. 
Prado y San José, presenciaremos 
una pelea de boxeo. 
CINCO P E L E A S E N UN PKO-
GRAMA 
Y para que nuestros fanátl ¿ se re-
l.-.man de gusto aquí van los scores: 
(ler. Juego» 
rZI.ADEI.PZA 
cuarto pegó anoche un salto para! 
elevarse a la azotea de primera de, 
primera. Y pocas ganas que tenía1 
él de salir del cuarto de su. cate-! 
gorfa. 
lín;i.N-IO y ERDOZA IV. Llevaban (( 
boletos 
Los blancos eran Tabernilla y Ari.. 
tondo; se quedaron cn 18 tantos y 
boletos que e hubieran pa-vaba 11 
gado 
63 
1 ?: 18. 
Nada; Primera epnlela: 
V. C. II . O. A. E . 
Tutab 
D 
E L H A T U E Y HIZO S U D E B U T 
E N E L C A M P E O N A T O C O N 
U N A V I C T O R I A 
E n el semi-final, que sin contra-
dicción podía figurar como un star 
bout, pelearán Kid C-irdenas, el po-
pular light heavy, y Roleaux Sagüe-
ro, vencedor por knock out de San-
tiago Esparraguera, quien ha hecho 
en los últimos días las iñás brillan-
tes demostraciones de prosperidad. 
Y , de no menes importancia, ten-
dremos un bout intre Carlos F r a g a , i l riza 3b-
campeón de peso fcather, quien p0'Castellanos 
see un brazo derecho de empuje bien I Ceballus 1 
conocido, (que Jo diga sino el sóida-1 Tt,ledo 
dito Díaz) y Joaquín Cordero, el 
muchacho del Club Maguectic, qu/í 
dá las peleas más sangrientas y ova-
cionables. 
Bcltrán. rf. . . , 4 0 
I.jpez ss. . . . . . 4 1 
Silva lb^ 4 0 
Jiménez c, 4 0 
l>jvero p o 0 
Fí.cenda 3b. . . . ;! 0 
Acosta 2b 4 1 
Morales If. . , . 3 1 
Armentero i f t , . . 3 0 
que Higinio y Erdoza hi-| 
cioron una faena monstruo para EBDOZA MAYO-. 
arrollar a Tabernilla y don Ramón ¡ 
y dejarles en 18. Lo cual prueba 
que no dejan también de estar un i 
poco menos monstruosos qu.e sus' 
contrarios los ganantes. | 
$ 6 . 4 2 
Ttos. ato». Srdo, 
Elola 
ERDOZA Mayoi 








! 5 91 
6 4! 
1 
7 24 10 
segundo partido: 
BLANCOS $ 3 * 5 2 
A Q V A AMARO 
V. O. H. O. A. 
la Luz If. 
de la Luz 
Ib. 
P E L E A R A E L CAMPEON D E L 
E J E R C I T O 
Los fans recibirán con entusias-
mo la nueva de que en el primer 
preliminar peleará Laza, Campeón 
middle weight del Ejército Nacio-
nal coa Mallín, el valiente mucha-
cho que tan buena pelea di óa E l a -
dio Herrera en el mismo ring del 
"Cuba Lawn Tennis. 







E n !a gran tanda que va en se-| 
gundo lugar.'sucedió lo mismito quo; 
en el primero, pues sino se fué fie; 
calle, porque las parejas le salv.da-l 
ron empatando en do? y en cuatro, | 
3 fué casi de calle, pornne después de 
lo da cuatro ni una palabra más do 
empatar. , GAURIKL y ALTAMIRA. Llevaban M 
De blanco: Gabriel y don Luís 1 boletos. 
Altamira. Y de azul: Elola y E r - i Los azules eran Elola y Erdoia Ma-
doza. yor; se quedaron en 10 tantos y llev»« 
Recordarán vuesas mercedes fa-' ban '<o boletos que se bubieran pagad» 
páticas lo que yo le diie a ella, o lol a $3.89. 
que es lo mismo, que Gabrielito Vol-l 
v -.-ia, y Gabrielito va está comen-
zando a volver, pues que dicen en 
Segunda, quiniela; 
CDHIOZOIiA $ 5 . 0 3 
S 11 27 16 1 
E L C H I C A G O V O L V I O A G A -
N A R A L S A N L U I S 
C. H. E . 
New Orleans 3 12 0 
^lobile 2 7 2 
Batirlas: Caldera y Dowie; Boone y 
Devormer. 
E N BIRMINGHAM: 
C. H. E . 
Nashville 9 10 s 
Birmingham .. , 4 10 o 
Baterías: Friday y Mackey; Hyman, 
Grey y Rob^rtson. 
C. H. E . 
Co. de Seguros 
Juane.'o Stard 
Patria Stard : . . . . 9 10 2 
Juanelo S tard . . . 19 16 1 
Como verás el juego de la mañana 
fué bastante bueno, la samicauria se 
ponía lejos. ¡Estamos mundiales! 
Memphls Q 7 2 
J3 I Little Rock g s j 
1 Baterías: Mitchcll y Koehlbecker; Me 
8 3 Cali v Lapan. 
10 4 
H E ! Els' ATLANTA: 
C. H. E . 
Cbattanooga 4 10 4 
-Atlanta 16 20 1 
Baterías: Yowell, Roe, Morris, Camp 
y Kress; Dumont y Harworth, Brock. 
IMOB MUCHACHOS BEL CELTA FUE-
RON LOS VEN-DEDOS — CUANDA 
AVEEEAVTE FITO FINAL ESTABAN 
2X1.—EL QOAL BEL CELTA FUE BE 
UN PENALTY 
Pues seflor.... los futbolistas de 
ahora se encapricharon en recordarnos 
el reinado de San Hermenegildo y su 
hijo, Wambâ  Amilcar Barca, etc. etc. 
Después de conocer los Iberos, los 
cántabros a D. Rodrigo y los "hijos" 
de Pelayo, sale a la arena un Celta, 
quo aunque no será un terror de los 
balompídlcos, bien pudiera reforzarse 
con los Iberos y formar un "once'* te-
rror-Ifico de celtíberos para dirimir con 
el Hatuey la derrota que éste le pro-
pinó el domingo en los grounds almen-
darinos. 
Fué a primera hora. 
Avellané, que se ha revelado como 
un segundo Llano en lo concerniente 
al conocimiento de las vueltas que da 
un balón fué el primero en salir al 
cuadrilátero, seguido de sus" "attachés" 
(Jueces de Línea). 
Los muchacos que desde el "foro" 
dirige Artlz atacaron llenos de codi-
cia la casilla de los ex-culturales des-
de la primera vuelta del esférico y bien 
pronto lograron cambiar el numerador 
para anotar un shoot del forward-cen-!sa 
ter. 
Es muy usadísimo el refrán de: 
"quien da primero da dos veces" y los 
hatueyanos dejaron el "mandao" en la 
casilla celta antes de retirarse a co-
mentar Ja lucha del primer half-time. 
L a segunda parte. 
E l goal ae la honra. 
Esta fué la nota saliente en el trans-
curso del match. 
E l Hatuey falto de entrenamiento tu-
vo que defenderse de las excursiones 
contrarias redoblando la línea de baaks 
para evitar un mal balance a la ter-
minación del encuentro. 
Un penalty que Avellané castigó al 
HiUuey fué el goal de la honra PIUM 
Ion chicos que tienen su "palacio" fren-
ts al parque. 
Quedaron 2x1. 
E l árbltro bien. 
Los que más se distinguieron por los 
vmcedores fueron: el "matrimonio" de-
fensivo, el medio centro y el delantero 
centro. Vega catalogado como "reli-
quia" aunque muy codicioso, y Menén-
dez como extremo haciendo Inmortal, 
Star-bout 
Anotación por entradas: 
Fhiladelphia . . . 30(i 'OJ KO— 3 
Agua Amaro . . . 2^ (P0 4Cx— 8 
SUMARIO: 
Home runs: Uriza, S. de la Luz. Mo-
Inles.—Three bane hits: Acogía.—Two 
I bafe hits: D. la Luz.—Saorif¡c,, hits: 
U vero, Martínez.—Stolen bases: D. la 
t Lií* 3, Uriza 2. Toledo. — Bases cn 
i bolls: por Rlvern l por Martínez 4.— 
j Siruck outs: por Rivero 2, por Martí-
1 ne.'! 4.—I)oul)!e plnys: Lóptz a Acosta 
\'a Silva.J—Tiempo: 2 horas 11 minuti.s. 
T mpires: Cabrera (borne) OrtU thá-
H<8).—Scuren Cerardito 
Lalo Domínguez. 
Campeón light weight. 
vs. 
Aramís del Pino. 





AGUILA SPOllT CLUS 
(NACIONAL) 
SAN LUIS, Abril 17. 
Los Cubs de Chicago dieron hits a 
Sherdel con frecuencia y oportunidad 
hoy, derrotando a* ios Cardenales coñ 
una anotación de 7 a 4; dando al Chicar 
go dos victorias en los tres juegos que 
se han verificado. Bottomley dió un 
home run en su primer hit de la tem-
porada . 
Anotación por entradas: 
C. H 
Chicasro 21.0 030 010— 
San L,U1S. . . . 010 100 011— 
Baterías: Kaufman, Jacobs 
rrell; Sherdel y Holm. 
E . 
7 16 -2 
4 6 1 
O'Fa-




Erdoza IV 1 
ODRIOZOLA . . . . 6 







C R I O U I V I E N E A LOS 
E S T A D O S UNIDOS PASA 




Mallín-Laza, Campeón middle 
del Ejército Nacional 
j Ai f redo e. 
1 I'üdrón 3b. 
j VÍ lacios 21 
i.:.irino if. 
Rv-vllla rf. 
! X; záhal cf. 
l'eüo ss. . 
¡ Ramoh I U . 
1 Barreras p. 
Totales 
- A U T O R I Z A C I O N A L C L U B 
N E W A R K 
Carlos 
Segundo preliminar 







V. C. H. O. A. B. 
D la Luz If. 
S. de la Luz Í 





Las entradas para estas^ peleas a T"ie(ío cf- • • • '• 4 
precios ordinarios, pueden adquirir-
se en O'Reilly 6 5, bajos o en la Ca-
Tarín de 
T A B E R S K I V E N C E A S T J E A N 
E N E L C A M P E O N A T O D E 
B I L L A R D E T R O N E R A S 
F I L A D E L F I A , Abril 16. 
v Frank Taberskl, de Detroit, derrotó 
hoy a Andrew St. Jein, de Minneapo-
lis por 125 a 80 en la serie de paru-
dos finales consecutivos en que se de-
cidirá el campeonato de billar de lle-
neras. 












9 27 14 2 
NEWARK, Abril 16. 
Revocando por completo PU anterior 
decisión, la Junta de Educación autori-
z5 el uso del parque do .Meadowbrock 
por el club de Newark de la Liga ln-
ternaconal para toda la temporada de 
base ball de 1024. 
X U E V A Y O R K , Abril 17. 
Eugene Criqui. do Francia, cam-
peón mundial de peso pluma duram 
60 días, fe propone salir Para 
Estados (inidos el 2 de Mayo 
un match de revancha con,..J,: i 
Dundee. que le ganó el tumo 
francés en JnJ:o pasado. j( 
Criqui notificó a Dundee 
haría sujetarse a su promesa oe 
ctder una pelea de ™ ™ * ^ r ¿ c é i 
mesa que le hizo cuando el 
se retiró el año pasado. J | 
• undee ha firmado contratos ^ . 
tres peleas est" verano, ^ ^ 
lección de J . JohnEtcn, ^ceT en-
de matches de los clubs J f0. 
r á n en el Stadium Yaiikee y en ^ 
lo Grounds. Se solicitara '„CÍÓB ^ 
de .Criqui para un bout en oP 
título bien en Junio o en Ju 
E S T A D O D E L O S C L U B S D E LAÍ 
RESULTADOS DE LOS JUE GOS CELEBRADOS AYER 
T i l Q A NACION AI» 
New York 3; Brooklyn 2. 
Chicago 7; San Luís 4. 
Los demás juegos, suspendidos por 
lluvia. 
X .1GA. AMERICANA 
Boston 9; New York 1. 
Filadelfia 4; Washington 
Chicago 6; San Luís 
Cleveland-Detroit: liuvi»-
ESTADO ACTUAL DEL CAMPEONATO EN AMBAS LIGAS 
ÚJO- 100—2 : 
002 12x—5 ! 
Anotación por entradas: 
Ai.uila Sport Club . . 100 
Afeua Amaro 000 
SUMARIO: 
Two base hits: Ramos, D. la Luz, I 
Uriza.-—Sacrifice hits: Bel'o Barreras, i 
Alfredo. Castellanos. Cuesta.—S-tolcn 1 
bases: D. la Luz, Uriz.i 2. Martínez. ' 
Bases on balls: por Barreras 3 por I 
Cuesta 5.—Double plays: S. de la Luz 
I a Castellanos.—Struck outr: por» Ba-
j r -ras 2, por Cuesta 5.—De.id ball'. 
pot Cuesta a Ramos:—Wilds pitchers: 
¡Barreras.—Passed balls: Ceballos. 
Tiempo: 2 horas 17 minutos: Umpires 
Cabello en home, Ricardo »n bases.— 
Storer: Gerardito. , 
el fatídico dribling, ora impetuoso, ora 
apático. 
Por los vencidos: el guarda-puerta 
pues aunque tuvo un "priving" que le 
costó un goal salvó muchas perfora-
ciones, los demás cumplieron. 
Jugó mis violento el Celta. 
M A S S P O R T S E N 




oklyn en Xew York. 
Boston en Filadelfia. 
P.ttsburgh en Clncinnati. 
Chicago en San Luis 
JUEGOS ANUNCIADOS PARA HOY . 
I ' MCJA AMBBICAWA 
New York en Boston. . 
Filadelfia en Wasliing1 









A N O X C I I 
J I A R I O D E U M A R I N A A b r i l 1 8 d e 1 9 2 4 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
p a n í / e e / e Dará la Pelea de Revancha al Francés Eugene CriqüL 
los Yankees Per dieron la Primera Serie de la Temporada con el Boston 
Í H A R D E F U E A U S T E R A Y S O L E M N E E N 
FI H A B A N A M A D R I D , P U E S L O S F A N A T I C O S 
4 T E N T 0 S A L D I A , S E M A N T U V I E R O N E N 
R E S P E T U O S A A C T I T U D 
c e l e b r a f u n c i ó n . E l v i e r n e s e l e g a n t e , e n s u s d o s g r a n d e s f u n -
^ 00 t r a s l a d a a l S á b a d o de G l o r i a . O t r o i n i c i a l f e n o m e n a l . ¡ L a 
Cl0nt*'' • a ! U n s e g u n d o q u e nos d e s g r a c i a l a d e s g r a c i a d e G r a c i a . 
* A n g e l e s y C o n s u e l í n , g a n a n d e c a l l e a A n g e l i t a y L o l i n a . 
O T R A V I C T O R I A D E L O S 
G I G A N T E S 
L O S P A R T I D O S 
inte u n a c o n c u r r e n c i a 
como e n t u s i a s t a . 
; E l v i e r n e s e l e g a n t e s e t r a s l a d a 
t a n n u - a l s á b a d o de g- lor ia , c o n s u s d o s b r i -
se c e l e b r ó I l i a n t e s f u n c i o n e s . 
f u n c i ó n e n el DX. FERNANDO " T w r d e u n a g r a n 
h S r í ^ n i S f ^ . f R Q N T O N H A B A N J L M A D R F ? 
'"Costura d u r a n t e e l p e l o t e o ; n o 
fomposuii p l a l u i i e r o n , n o p r o -
^ ^ o n ' Se p e l o t e ó e n m e d i o de 
x e 5 W Z y s o b r i a s o l e m n i d a d . 
P e l e a r o n e l i n i c i a l , de 25 t a n -
las b l a n c a s . R o s i n a y E n c a r n a , 
las a z u l e s , T o m a s i t a y M a -
y 16 p e l o t e a r o n e n t o d o s s u s 
( N A C I O N A L ) 
N U E V A Y O R K , A b r i l 17. 
W a y l a n d D e a n , el r e c l u t a p i t c h e r de 
Me G r a w que le c o s t ó c i n c u e n t a m i l pe-
sos, e m p e z ó de m a n e r a m u y h a l a g ü e ñ a 
hoy en el N e w Y o r k , c o n t r a el Broo--
k l y n . 
D e a n se e m p e ñ ó en u n b r i l l a n t e due-
lo con V a n e e , duelo que se d e c i d i ó en 
el d é c i m o inn ing , por F i n g l e s de G r o h , 
P r i s c h y K e l l y . 
J o h n s t o n y F o u r n i e r d i e r o n h i t s a 
D e a n , a l c a n z a n d o home r u n s en el p r i -
m e r : n n l n g ; pero e l j o v e n p i t c h e r se 
repuso , permi t i endo s ó l o dos h i t s des-
p u é s del t ercer i n n l n g . "Un home r u n 
de G r o h e m p a t ó l a a n o t a c i ó n en e l q u i n -
to p a r a los G i g a n t e s . 
A n o t a c i ó n : 
BROOK-;YN 
C . H . O . A . E . 




' S i r a T e e a u i l i b r i c 
' P a s a r o n i g u a l e s p o r u n a . d o s , 
fuatro, v e i n t i d ó s , v e i n t i t r é s y e n 
• L a t r á g i c a ! 
Ganaron las b l a n c a s . 
Va i n i c ia l f e n o m e n a l . 
Pasamos a l s e g u n d o , de 30 
Y s a l i e r o n a d i s p u t a r l o 
D e l f i n a y 
S A B A D O 19 D E A B R I L 
A L A S 2 I j S r . M . 
P R I M E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
D e l f i n a y E n c a r n a , h l a n c o s , 
c o n t r a 
M a r y y E l i s a , a z u l e s 
A s a c a r b lancos y a z u l e s de l c u a d r o 10 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
I Ne i s , c f . . , 
i J o h n s t o n , 3b. 
. W h e a i , I f . . 
' F o u r n i e r , I b . 
'. G r i f f i t h , r f . . 
, D e B e r r y , c . 
K l u g m a n , 2b 
J o n e s , s s . . . 
V a n e e , p . 
e n t r e p a r y 
t a n -
l a s 
M a r í a C o n s u e l o , 
E i b a r r e s a , q u e 
c o n t r a q u e c o n t r a r i ó 
E L B O S T O N L E GANO L A L O S E S C O L A P I O S D E C A R - L O S R E L E V O S D E L D O M I N G O H A N D E 
S E R I E A L O S Y A N K E E S 
( A M E R I C A N A ) 
B O S T O N , A b r i l 17. 
E l B o s t o n h a ganado dos de tres j u e -
gos a lo% C a m p e o n e s Y a n k e e s con el 
de hoy, 9 a 1. F c r g u s o n contuvo a los 
v i s i t a n t e s en c inco h i t s , m i e n t r a s los 
R e d S o x go lpeaban a H o y t , R o e t t g e r y 
S h i e l d s , . d a n d o 14 h i t s p a r a un to ta l de 
19 b a s e s . 
D E N A S V E N C I E R O N A L I N S -
T I T U T O D E L A H A B A N A C O N 
A N O T A C I O N D E 17 x 8 1 
R E S U L T A R U N A S C O M P E T E N C I A S 
B R I L L A N T I S I M A S 
H e a q u í el s core : 
N E W YORK 
A u r o r a ; D e l f i n a ; 
M e r c e d l t a ; R o s i n a 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
E l e n a y A n t o n i a , b l a n c o s , 
c o n t r a 
Ang-el i ta y M a t i l d e , a z u l e s 
A, s a c a r b l a n c o s de l i u a d r o 10 
y azu le s de l 9 1 2 
S E G U N D A Q U I N I E L A A e T A N T O S 
E i b a r r e s a ; A n g e l e s ; 
J o s e f i n a ; M . C o n s u e l o ; 
L o l i n a ; O r a r l a ; 
T o t a l e s 
N E W YORK 
,33 6 29x10 0 
V . C . H . O . A . E . 
tos 
blancas 
contra las a z u l e s , 
haciendo u n a 
. ios f a n á t i c o s r e s p e t u o s o s lo p e r -
leron cas i de c a l l e , p u e s d e s p u é s 
dé los e m p a t e s e n u n a , t r e s y c i n -
co todo f u é b l a n c o . L a E i b a r r e s a 
n0 hizo n a d a de p a r t i c u l a r . E n t r ó 
poco. Y G r a c i a f u é l a d e s g r a c i a d e 
la tarde. 
Se quedaron e n 2 4 . 
Lo cual p r u e b a q u e t a m p o c o l a s 
d i ñ o blanco a v i a r o n p o r l a s c u m -
bres. 
E L F E N O M E N A L 
Mucho m e n o s ; p e r o q u e m u c h o 
menos f enomena l que e l i n i c i a l . D e 
calle. Sin e m o c i o n e s , s a l t o s , n i s o -
bresaltos. L o p e l o t e a r o n m u y b i e n 
Angeles y C o n s u e l í n y m a l l a s a z u -
les, Angel i ta y L o l i n a . S o l o h u b o 
una alarma, la a p r o x i m a c i ó n de l a s 
azules a 17. c u a n d o l a s dos a z u l e s 
terían los 1 S . 
Antes y d e s p u é s todo f u é c o s e r y 
cantar para l a s b l a n c a s ; p a r a e s t a 
Angeles, ( ¡ue d e j á n d o l a e n t r a r es 
un Irigoyen c o n todo y b a r r e t i n a y 
esta C o n s u e l í n q u e a l g u n o s d í a s e s - i G r a c i a y L o l i n a , b l a n c o s , 
tá que ni don N i c a s i o R i n c ó n N a v a -
rrsti? con b l u s a y f a l d a . L o s a z u - j 
les Quedaron e n 2 4 . 
L A S Q U I N I E L A S 
Y como el d í a e r a s o l e m n e , t r i u n - ¡ 
t i en la p r i m e r a q u i n i e l a l a s o l e m -
nidad de E n c a r n a . 
Angeles, c o m o el r o m a n o d e l c u e n -
to, l l e g ó , v i ó y v e n c i ó . D e s e i s e s t a -
cazos s e g u i d o s se l l e v ó l a s e g u n d a . 
Hoy no c e l e b r a m o s f u n c i ó n . 
c f . 
A L A S X 30 P y . 
P P I M E R P A R T I D O A JS T A N T O S 
< A u r o r a y P e t r a , b l a n c o s , 
c o n t r a 
T o m a s i t a y E i b a r r e s a , a z u l e s 
A s a c a r b l a n c o s d e l c u a d r o 10 
y a z u l e s d e l 9 1 2 
P R ' V ' W I C A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
j M a t i l d e ; A n t o n i a ; 
' E l i s a ; G l o r i a ; 
E n c a m a ; P e t r a 
j S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
I Ang-eles y C o n s u e l í n , b l a n c o s , 
c o n t r a 
G l o r i a y M . Consue lo , azu le s 
A s a c a r b l a n c o s d e l cuadro 12 
y a z u l e s de l 10 1 2 
; S E d U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
! M . C o n s u e l o ; G r a c i a ; 
E i b a r r e s a ; J o s e f i n a ; 
L o l i n a ; A n g l e t a 
T E R C E R P A R T I D O A SO T A N T O S 
c o n t r a 
M a r y y J o s e f i n a , azu le s 
A s a c a r b l a n c o s de l cuadro 11 
y a z u l e s de l 10 1 2 
LOS PAGOS DE AYER 
P n i u « r ptirtlflo; 
S o u t h w o t r h , 
G r o h , 3b 5 
F r i s c h , 2b 5 
Y o u n g , r f 2 
Aleuse l , I f 5 
K e l l y . I b 5 
J a c k s o n , s s 4 
S n y d e r , c 4 
D e a n , p 4 
0 0 
W l t t , c f 4 
D u g a n , 3 b . 4 
R u t h , I f 4 
P i p p , I b . .'. 3 
M e u s e l , i f 3 
W a r d , 2b 2 
S c h a n g , c , . . 4 
Scott , s s 4 
H o y t , p 2 
H e n d r l c k , x . . . . 1 
Roe t tger , p 0 






0 * 2 
P I Ñ E I R O , D E L I N S T I T U T O , P U H 
K L K K R O E D E L A T A R D K 
E l pasado s á b a d o en C á r d e n a s , t u v o 
l u g a r un i n t e r e s a n t e juego de B a s k e t -
b a l l en tre los f l v e s de los E s c o l a p i o s 
do C á r d e n a s y los del I n s t i t u t o de l a 
H a b a n a . 
V . C . H . O. A . E . L o s h a b a n e r o s e s t u v i e r o n en C á r d e -
n a s desde l a tardo de l v i e r n e s , y m a r -
c h a r o n el s á b a d o por l a noche. F u e r o n 
0 | a tendidos por los P P . E s c o l a p i o s y por 
0 ¡ l o s j u g a d o r e s y d i r e c t i v o s de ta A s o c i a -
0 cifin S p o r t i v a , y s a l i e r o n tan a g r a d e c í -
T i g r e s A n a r a n j a d o s , M a r q u e s e s y P o l i c i a c o s h a n i n s c r i t o y a sus A t l e t a 
a b a n d e r a d o s . E l d í a 2 7 c o n t e n d e r á n tos S e n i o r s , f i g u r a n d o c o m o a d v e r -
s a r i o s , A t l é t i c o , V e d a d o y e l v a l i e n t e e q u i p o de los c i e n f u e g u e r o s . 
J e r ó n i m o P é r e z ' p i e n s a d i s p u t a r l a s u p r e m a c í a d e l g r a n P a n c h o 
A r a n g o e n l a s d i s t a n c i a s c o r t a s . D a r í o A l v a r e z e n c o n t r a r á u n a 
n u e z d u r a de r o e r e n l a m e d i a m ü l a en l a p e r s o n a de A . A i x a l á 
H a b i e n d o p a s a d o ya" e l f i e l d d a y . E s t e ú l t i m o es l a e s p e r a n z a de l o s 
de j ú n i o r a de l a U n i ó n A t l é t i c a a l a M a r q u e s e s p a r a q u e m a r l e ol c u e n t u 
h i s t o r i a , e n c u y a s d o r a d a s p á g i n a s a D a r í o A l v a r e z e n l a m e d i a m i l l a , 







0 ¡ d o s que s e g ú n M a r u r i , "s i a a l g ú n team 1 t o r i a d t í p o r l i v a ^ c i e n f u e g o s Y a c h t F e r n a n d o A v i l e s e l d o m i n g o , es ü u 
1 l a t r a t a n como a e l los en C á r d e n a s , y ¡ c l u b > d e b e m o s m i r a r h a c i a a d e l a n t e d o s o q u e t e n g a s i q u i e r a u n c h a n c i 
1 se q u e j a n merece que lo a h o r q u e n " . I p a r a ' p e r c a t a r n 0 8 ¿ o l a r á p i d a a p r o - de v e n c e r a l a e s t r e l l a d e l C i e n f u e 
T o t a l e s 31 ] 5 24 12 3 
x B a t e ó por H o y t en el 7o. 
BOSTON 
C . H . O . A . E . 
F l a g s t e a d , c f . . . . 5 
Wam'oy , 2b 5 
V e a c h , I f 3 
H a r r i s , I b 4 
Boone, r f 5 
S h a n e s , 3b 5 
L e e , s s ". . . 2 
O ' N e l U , c . . 2 
F e r g u s o n , p 5 
LOS F U T B O L I S T A S A M E R I -
CANOS J U G A R A N CON L O S 
ESTONIA E N E L P R I M E R 
$ 3 . 5 6 BLANCOS 
R O S I N ' A y E X C A R N A . L l e v a b a n 
bo le tos . 
L o s a z u l e s e r a n T o m a s i t a y M a t i l -
de ; se q u e d a r o n en 24 t a n t o s y l l e v a -
b a n 46 boletos que se h u b i e r a n pagado 
a $ 3 . S i . 
T o t a l e s 38 3 9 30 14 0 
x H a b í a dos o u i s cuando se a n o t ó l a 
c a r r e r a d e c i s i v a . 
A n o t a c i ó n por e n t r a d a s 
B R O O K L Y N . . 200 000 000 0— 2 
E N W Y O R K . . 100 010 000 1— 3 
S u m a r l o 
Doble te ; F r i c h . 
C u a d r a n g u l a r e s ; J o h n s t o n ; F o u r n i e r ; 
O r o h . 
B a s e r o b a d a : F r i s c h . 
D o b l e j u g a d a : F r i c h a K e l l y ; K e l l y a 
J a c k s o n a D e a n ; K e l l y a S n y d e r a K e -
l l y . 
Qu3dados en b a s e s : N e w Y o r k 10; 
B r o o k l y n 5 / 
B a s e s por bo las : por D e a n 3; p o r 
V a n e e 4. 
P o n c h a d o s ; por D e a n 2; por V a n e e 
s e i s . 
Go lpeado por el l a n z a d o r : por D e a n 
( F o u r n i e r ) . 
W l l d p l t c h : V a n e e . 
A r b i t r o s : S w e e n e y : Q u i g l e y y H a r t . 
T i e m p o : 1 .45 . 
x i m a c i o n 
s e n i o r s . 
H a c e a l g u n a s 
de l a s c o m p a t e n c i a s d e 
s e m a n a s t o d o p a -
A r e c h a b a l a , c o a c h del j re ( . fa i n ( j j C a r (jUe s e r í a n e s t a s u n 
y do . l p s E s c o l a p i o s r e s p e c t i - , c o m p i € t o fraCQS0( p U « s e l e q u i p o d e 
E n este a l m u e r z o , en que con- ; los M a r q u e s e s se ¿ a b a c o m o u n r o -
, R e s u l t a d o de todo e l l o ? 
p u é s de ^a m a g n í f i c a d e m o s t r a c i ó n V e d a d o no t i e n e a s e g u r a d o 
T o t a l e s 3G 9 14 27 10 0 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
N E W Y O R K . . . . 000 
B O S T O N 022 
S u m a r i o 
100 000— 
001 04x— 
Doble tes : S h a n k s ; W a m b y ( 2 ) ; H a -
r i r s ; O ' N e i l l . 
B a s e r o b a d a : L e e . 
S a c r i f i c i o s : L e e ; V e a c h . 
Dob le j u g a d a s : D u g a n ( s i n a s i s t e n - | 
c i a ; . S h a n k s a W a m b y a H a r r i s . 
Quedados en b a s e s ; B o s t o n 12; N e w I 
Y o r k 7. 
B a s e s por bo las : por F e r g u s o n 4; por i 
H o y t 3; por R o e t t g e r 2; por S h i e l d s 2 . • 
P o n c h a d o s : por F e r g u s o n 6; por H o y t | 
2; por S h i e l d s 3. 
H i t s : a H o y t 10 en 6 e n t r a d a s ; a R o - . 
e t tger 1 en 0 e n t r a d a ; a S h i e l d s 3 í n 2 ' 
e n t r a d a s . 
P a s s e d b a l l s : O ' N e i l l ; S c h a n g . ' 
P i t c h e r derrotado: H o y t . . 
A r b i t r o s : Co.nnolly y D i n e e n . 
T i e m p o : 2 . 0 5 , 
E l s á b a d o se !o d i ó un a l m u c r / . o - b a n 
quete, que p r e s i d i ó el R , P . L o b o , que 
t e n í a a s u d e r e c h a a J . I n c l á n , y a su I 
i s q u i e r d a a R . A r e c h a b a l a , c o a c h del | 
I n s t i t u t o 
vamente . 
f r a t e r n i z a r o n los j u g a d o r e s do a m b o s ^ bo q u e d e b í a no s ó l o g a n a r e l . . m e e t ' . , p u n t o s 
t eams y d i rec t ivos , i m p e r ó e l m á s - sano j p 0 r e l g r a n n í i n i e r o de s e g u n d o s , t e r -
h u m o r i s m o y c a m a r a d e r í a , [ c e r o s y c u a r t o s l u g a r e s q u e s u m a r í a 
E l juego e m p e z ó a l a s t r e s y media1 a s u t o t a l , s i n o q u e t a m b i é n s u s 
de l a tarde . E l l oca l e r a p e q u e ñ o p a r a j a b a n d e r a d o s I s r o b a r í a n i n t e r é s a l 
l a i n m e n s a c a n t i d a d de p ú b l i c o que f u é | v e n c e r ( p r i m e r o s l u g a r e s se e n t i e u -
b p r e s e n c i a r l o . L a m u j e r c u b a n a con s u | d e ) e n i a c a s i t o t a l i d a d de l o s e v e n -
t r a d l c i o n a l be l l eza e s tuvo d i g n a m e n t e i t o s . 
r e p r e s e n t a d a por l a s c a r d e n e n s e s , que | A l a a l t u r a q u a n o s h a l l a m o s , d e -
s i empre , dando u n a p r u e b a de s p o r t - i de v a t i c i n a r s e e l t r i u n f o d e l V e d a - 1 
n i a n s h i p , a p l a u d i e r o n a los v i s i tantes . . ! do e n l a J u s t a de s e n i o r s , p e r o , des -1 
E l juego f u é a lgo r o u g h , y en el p r i -
m e r ha l f , a s u pr inc ip io , a lgo des luc ido 
por l a s c o n s t a n t e s d i s c u s i o n e s . S i n e m -
bargo, q u e d ó demos trado que a m b o s 
teams, e s t a b a n f o r m a d o s por p e r f e c t o s 
s p o r t s m e n , que s a b í a n oerder y s a n a r ; 
i el espinoso cargo de re feree f u é m u y 
; b ien d e s e m p e ñ a d o por J u a n A l f o n s o , 
de l a U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a , que 
tuvo dQ L i n e m a n a C a r l o s M a r t í n del 
C l u b D e p o r t i v o C á r d e n a s . 
Se d i s t i n g u i e r o n del E s c o l a p i o s : B a r -
d iza , X . P é r e z , M e d i n a y R . A r e c h a -
ba la . D e l I n s t i t u t o , P é r e z , I n c l á n , M a -
r u r i , y sobre todo A . P i ñ e i r o . P o r ser 
el t eam del I n s t i t u t o re forzado con A . 
l ' i ñ e i f o , j u g a d o r c h a m p i o n j ú n i o r , 1924 
Ce l a Y . M . C . A . ; y con J . I n c l á n 
« e l A . A . B e l é n . L o s c a r d e n e n s e s se 
r e f o r z a r o n , con el t a m b i é n a l u m n o R . 
A r e c h a b a l a , a u n q u e a dec ir v e r d a d , y 
esto no es d e s m e r i t a r l a l a b o r de R a -
m ó n , creo que los E s c o l a p i o s KÍII 41 
1 uede ganar , a u n q u e no con tanto m a r - 1 
gen . 
M e r e c e u n a c i t a c i ó n el j a z z - b a n d es-
colapio , formado por a l u m n o s de dicho I 
gos o a P i n i e l l a e n l a m i l l a . 
S u á r e z y C a s t r o e n l a s t r e s v u e l -
t a s l u c e n a r r o l l a d o r e s . L o s h e r m a -
n o s H o y o s y C a s á i s s o n u n t r í o do 
A s e s e n l a s c a r r e r a s de o b s t á c u l o s . 
M i g u e l G u t i é r r e z O i m b i é n s i u m a r á 
a l G l o r i o s o A n a r a n j a d o e n 
el l a n z a m i e n t o de p e s o ; y . f i n a l m e n -
te , S a n j u r j o p u d i e r a p o n e r s e ^ n t a -
l e s c o n d i c i o n e s de a q u í a l d í a 2 7 , 
q u e f u e r a e l p a p a í t o e n l a g a r r o c h a 
y m u y f o r m i d a b l e e n e l s a l t o a l t o 
c o n i m p u l s o . 
/ 
"LAS VICTORIAS DEL VKDADO" 
d a d a p o r los h i j o s de l a P e r l a d e l 
S u r e l d o m i n g o y s á b a d o a n t e r i o r e s , 
no d u d o n a d a q u e se a p a r e z c a n l o s 
c i e n f u e g u e r o s e l 27 d e l c o r r i e n t e c o n 
u n a l e g i ó n de é m u l o s de )os h a z a -
ñ a s d e D a r í o A l v a r e z y J e r ó n i m o 
P é r e z . 
S i n e m b a r g o , s i n p o n e r d e s d o 
a h o r a e n t e l a de j u i c i o l a c a m p e o n a -
b i l i d a d de l o s c o m p o n e n t e s d e l a 
F l o t a B l a n c a d e P a n c h o P o n s , s í 
p u e d e a s e g u r a r s e q u e , I n s c r i t o s y a 
e l C i e n f u e g o s , A t l é t i c o y V e d a d o , l a 
l u c h a i n d i v i d u a l e n l a m a y o r í a d© 
l o s e v e n t o s s e r á i n t e n s a . 
"¿ENCONTRARA PANCHO STT 
NEMESIS?" 
Q u e e l 
e l p r i -
E n l a s c a r r e r a s c o r t a s , l o s h e r m a -
n o s A r a u g o y B a n e t t , c n d r á n q u e e s -
t a r e n s u m e j o r f o r m a p a r a r e c h a -
z a r l o s r e t o s de J e r ó n i m o P é r e z , 
M a r i o G o n z á l e z y Y a n e s . E l t i e m p o 
d e P é r e z e n l o s f i n a l e s de j u n i o r s , 
11 2 - 5 , es s ó l o u n q u i n t o d e 
, , g u n d o m á s l e n t o q u e el r e c o r d 
p lante l , est i lo I , n i v e r s i d a d . que d e l e i t ó , 1.11 j 7 V . 
* „„„,„ „ I b a ñ o q u e se h a l l a en p o d e r de P a n -
c h o A r a n g o . U n a h o r a d e s p u é s , e l 
P r i m e r a q u i n i e l a : 
ENCARNA $ 1 1 . 6 7 
PARIS, a b r i l 17 . 
. E l team de l o s E s t a d o s U n i d o s 
lugara con el de E s t o n i a e l 2 5 de 
«ayo en e l p r i m e r r o u n d de l o s 
toatchs de foot b a l l a s o c i a c i ó n d e l a 
a m p i a d a . L o s o t r o s p a r t i d o s de 
aiuel d í a s e r á n : ' E s p a ñ a - I t a l i a , C h e -
o e s l o v a q u i a - T u r q u í a y S u i z a - L I -
uianía. 
SAN L U I S A M E R I C A N O 
T A M B I E N P E R D I O 
T t o a . B t o » . Dvdo 
E N C A R N A . . . . . . 6 
C o n s u e l í n 3 
E l i s a 2 
M a t l i d e 2 
G l o r i a .-.. . . 4 












$ 3 . 6 4 
r e c i b i ó . 
h i t s de-
el apoyo 
derrotando a l 
(AMERICANA) 
E1 Chicago d i ó oportunos 
^ del w l ld de V a n g i l d e r v 
^Prichoso que 
g Luis, 6 a 
la L l E a de Tex; i s . P l t c h e ó en 
Qu?t h a s t a el noveno, en 
PÜLo' ^bÍ1Ít6 y tuvo *ue ceder s" P^to a Tedd L y o n s . 
d o t a c i ó n por e n t r a d a s -
• tsruado p a r t i d o : 
BLANCOS 
D E L E Z N A y M . C O N S U E L O . L l e v a -
b a n 67 bo le tos . 
L o s a z u l e s e r a n E i b a r r e s a y G r a c i a ; 
se q u e d a r o n en 23 t a n t o s y l l e v b a a n 65 
boletos que se h u b i e r a n pagado a | 3 .75 . 
ANGELES $ 7 . 0 4 
T t o s . B t o i . D v d o . 
A N G E L E S 6 
L o l i n a 0 
M . C o n s u e l o . . . ., 0 
E i b a r r e s a 0 
G r a c i a 0 
J o s e f i n a 0 
8an Luis 
^'cago. 
X¡. H . E . 
000 100 011— 3 10 
f e r i a s : V a n ' ¿ i 
W ' Connally 
00 300 Olx-
Ider, B a y n e y 




T a r c a v p a r t i d * 1 
B i i A i r c o a 
C O N S U E L I N A N G E L E S y 
45 oo le tos . 
L o s a z u l e s e r a n A n g e l i t a y L o l i n a ; 
ee q u e d a r o n en 24 t a n t o s y l l e v a b a n 46 
boletos q u e se h u b i e r a n pagado a J3.66. 
U R R A R I I Y V I L I A I O B O S 
C o n t a m o s c o n e l s u r t i d o m á s c o m p l e t o y e x t e n s o 
^e l o n a p a r a c o r t i n a s y t o l d o s , b l a n c a s y d e c o l o r e s , ? a -
r a to<^os l o s g u s t o s ; a s í c o m o l o s ú t i l e s p a r a s u c o n -
^ c c i ó n . 
V I L L E G A S 6 1 Y 6 3 , e n t r e O B I S P O Y O B R A P I A 
T E L E F O N O A - 5 3 1 6 
a l t 
L l e v a b a n 
PITEM 
R A C I O 
H E C H O S 
P A R A 
E h T E 
H M N A . S P O R T 
60M 







$ 3 . 7 3 
l a c o n c u r r e n c i a con foxs y v a l s e s 
T a n solo tenemos u n a pena con los i n , 
XJ*r , , A . T e r r i b l e P é r e z c u b r í a e l f u r l o n g e n 
h a b a n e r o s . Nosotros a e l los p u d i m o s ¡ « 
o n s e ñ á r l e s nues t ro Museo , o r g u l l o d e ' 
C á r d e n a s , el C a s i n o E s p a ñ o l , el C l u b 
Deport ivo , e t c . , pero cuando s o l i c i t a -
mos de E l L i c e o que s e nos d e j a s e 
m o s t r a r e l s a l ó n , se nos n e g ó p o r e l 
S r . A r e n a l , a l egando que se c e l e b r a b a 
u n a f i e s t a a l l í . E s t e ac to de d e s c o r t e s í a 
s i n c e r a m e n t e nos apena. 
H e a q u í el s core ; 
I N S T I T U T O H A B A N A 
N , T , F g F g F c T ^ 
m e r p u e s t o m á s q u e e n l a j a b a l i n a j 
l a n z a m i e n t o d e l m a r t i l l o y d i s c o , t r i -
p l e s a l t o y e l a n c h o . E n t o d o s l o s 
d e m á s e v e n t o s h a b r í , c o m p e U u c i a 
m u y d u r a , y e n a l g u n o s , c o m o s o n 
l o s 1 , 5 0 0 y 5 , 0 0 0 m e t r o s , n o t i e -
n e n c h a n c e a l g u n o lo s M a r q u e s e s . 
T o d o e s to d e b e c o n t r i b u i r m u c h o 
a l é x i t o d e l f i e l d d a y de s e n i o r s . 
q u e , c o n l a t a n d e c a n t a d a p r e p o n -
d e r a n c i a d e l V e d a d o , p a r e c í a e s r a r 
c o n d e n a d o a s e r u n f r a c a s o d e s d o 
a n t e m a n o . 
C o m o a p e t i t i v o de l a s c o m p e t e n -
c i a s d e s e n i o r s , t e n e m o s e n p e r s p e c -
t i v a e l d o m i n g o 20 c a r r e r a s do r e l e -
v o s e n n ú m e r o de c i n c o , s i e n d o , d e 
e s t o s , á o s d e 8 0 0 y d o s de 1 , 6 0 0 p a -
r a n o v e l e s y v e t e r a n o s r e s p e c t i v a -
m e n t e , y u n m e d l e y r e l a y , e n q u e 
sp c o r r e r á n l a s d i s t a n c i a s de 1, 5 0 0 , 
SOO, 4 0 0 y 2 0 0 s u c e s i v a m e n t e . 
E s t a c a r r e r a s e r á u n a n o v e d a d e n 
C u b a , p u e s es u n a c o p i a de lo q u e 
v i e n e í v e i é n d o s e e n l o s f a m o s o s 
se- ^ P e n n s y l v a n i a - R e l a y s , a d o n d e p l e n -
c u - s a env ia '* u n e q u i p o p a r a c o m p e t i r 
l a U n i v e r s i c j i d de l a H a b a n a . 
S e r á , é s t e u n e s p e c t á c u l o b r i l l a n -
N ú ñ e z , R f . . . . , 1 40 
A , P i ñ e i r o , L f . . . 9 40 
P é r e z . C 3 40 
M a r u r i , R g 4 40 
G l m ó n e z , L g . . . . S 10 
.1. A , I n c l á n , L g . . . 5 24 
t í s i m o . p u e s a u n q n ? l o s h e r m a n o s 
1-5, a d o s q u i n t o s de s e g u n d o d e l ¡ A r a n g o , B a n o t y A i x a l á d e b e n s a c a r 
i r e c o r d de V i c e n t e B a n e t . C o n s i d e r a - ; u n a b u e n a b r e c h a b a s u s a d v e r s a -
I d a s e s t a s c i f r a s ; u n t r e m e n d o d u e l o , r i o s d e l A t l é t i c o , ( t a m b i é n l a P o l i * 
| d e v e l o c i d a d d e b e r e s u l t a r a l e n c o n - j c í a N a c i o n a l h a i n s c r i t o a t l e t a s ) , 
i t r a r s e es te g r u p o de t i t a n e s . 1 m u c h o s e r á lo q u e t e n d r á n q u e c o -
E l c u a r t o de m i l l a f u é c u b i e r t o i r r e r p a r a r e b a j a r l a v e n t a i a q u e s a 
I e n 54 s e g u n d o s e l d o m i n g o , r e i n a n - v i s l u m b r a h a n de s o c a r l e P i n i e l l a o 
i d o u n c a l o r s a n g r i e n t o , a s í p u e s , ¡ S u á r e z ^ A v i l e s en l o s 1 . 5 0 0 . 
j c u a l e s q u i e r a q u e s e a n los p o r t a - e s t a n - j E n f i n , q u e l o s d o s p r ó x i i r v s d o » 
j d a r t e s d e l P a n c h o P o n s , e l M o i s é s ! m i n g o s h a n d e s e r m u y I n t e r e s a n -
1 G o l d b l a t t c u b a n o , t e n d r á n p a r a g a - i tes p a r a l o s q u e en C u b a s i e n t e n a f i -
I n a r q u e a p r o x i m a r s e m u c h o o r o m - 1 c ' ó n p o r l o s e v e n t o s de p i s ' a y c a n v 
p e r e l r e c o r d de l a d i s t a n c i a e n po- ¡ p d . 
d e r de A n g e l i t o A i x a l á . I SALVATOR. 
E L C A S T E L L A N O V E N C E A L C A M P E O N A T O D E L A W N 
T o t a l e s , 0 4 10 
K S C O I . A P I O S C A B D E N A S 
I B E R I A P O R C U A R T A V E Z TENNíc 
x . 
N, P é r e z . R f . . . . 
A . B a r d i z a , L f , , L g . 
A . P o r t e l l V i l á . C . . 
J J . Medina , R g , , 
S. H e r n á n d e z , L g . , 







T o t a l e s . . . . 1 8 2 13 
Se j u g ó en el E s c o l a p i o s G r o u n d s . 
F e c h a : S á b a d o 1 M a r z o , de 1924. 
T i m e of h a l v e s : 20 m i n u t o s . 
A n o t a c i ó n . 
E s c o l a p i o s 
I n s t i t u t o . 
1 H a l f 2 H a l f 
7 10 
0 2 
E l domingo trece del c o r r i e n t e se ' 
l l e v ó a efecto otro de los tantos en-
T . F g F g F c T g ¡ cuentros , de es tos s i m p á t i c o s equipos i 
i n f a n t i l e s , los c u a l e s t ienen pendiente j 
p o r d i s c u t i r u n a copa donada p o r e l | 
T r u s t J o y e r o . E l part ido e m p e z ó a l a s 
dos y m e d i a d e s p u é s de g r a n l u c h a y 
de j u g a d a s v e r d a d e r a m e n t e c i e n t í f i c a s 
t e r m i n a n e l p r i m e r tiempo, s in l o g r a r 
m e t e r l a "sand ia" en l a r e d . 
E m p i e z a el segundo t iempo y des-
de el p r i m e r momento d o m i n a n ' los 
C a s t e l l a n o s que c a p i t a n e a C a r l o s P e r -
dices " B a y a r d o " , pero l a mano i n d i s -
c r e t a de R o l a n d o , de fensa de los leones 
hace que el re feree toque penal ty , e l 
c u a l es t i r a d a p o r T o m á s ( a n t i g u o j u -
gador de los C a s t e l l a n o s , noy centro 
EN L A S O C I E D A D E S T U D I A N T E 
' C O N C E P C I O N A R E N A L " 
F i n a l 
17 
T i m e outs: P o r acc idente : dos: 
P o r r e g l a : uno. 
P o r p e t i c i ó n : I , H a b a n a : dos. 
R e f e r e e : J . A l f o n s o R . A r e c h a b a l a . 
L i n e s m a n : C a r l o s M a r t í n , 
S c o r e r : .1. Olaochea . 
T i m e k e e p e r : J l , D a l m a u . 
N . — N ú m e r o . 
Y a han sido f i r m a d a s , por los dele-
gados de las Sociedades " U n i ó n T e n n i s 
C l u b " y E s t u d i a n t i l ' " C o n c e p c i ó n A r e -
nal'", l a s bases del Campeonato de L a w n 
T e n n i s , que se c e l e b r a r á entre a m b a s 
S o c i e d a d e s . 
L a i n a u g u r a c i ó n h a s ido f i j a d a d s -
f ini i t ivamente p a r a e l p r ó x i m o d í a 20 
( D o m i n g o de R e s u r r e c c i ó n ) , en los 
c o u r t s de l a Soc i edad E s t u d i a n t i l " C o n -
c e p c i ó n A r e n a l ' ' ( J o s e f i n a e s q u i n a a 
A v e l l a n e d a , V í b o r a ) a l a s 2 p . m . 
D a d o e l embul lo que ex i s te no es 
a v e n t u r a d o v a t i c i n a r que l a f i e s t a r e -
s u l t a r á e s p l é n d i d a , bas te dec ir que las 
con eso 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
E X J E R S E Y C I T Y 
R o c h e s t e r . 
J e r s e y C i t y 
B a t e r í a s : 
y F r e i t a g , 
K a r p p y L a k e ; 
E X X E W A R K : 
C , H , E . 
. 5 10 1 
. - 1 4 2 
B a r n h a r d t 
H . E . 
de lantero del I b e r i a ) , pero con t a n m a - • be l l a s " a r e n a l e s a s " a s i s t i r á n , y 
l a p u n t e r í a que lo hace v o l a r s i n a l a s I cluedl1 dicho todo, 
por e n c i m a del l a r g u e r o s u p e r i o r , e l 
cas t igo de los C a s t e l l a n o s los pone f u -
r iosos y dan u n a a r r a n c a d a donde B a -
y a r d o p a s a a l d i m i n u t o R a f a e l i t o e l 
c u a l c h u t a logrando i n t e r c e p t a r en la 
red y a s í t e r m i n a este emoc ionante p a r -
tido u n a por cero a f a v o r del c a s t e l l a -
no , 
J u g a r o n por el C a s t e l l a n o , J . O r d a z , 
C . P e r d i c e s ( C a p i t á n ) , F . R e q u e j o , P i -
i ñ e y R a f a e l i t o , de lanteros , L . P e r d i -
ces H i l a r i o ( E l f e n ó p i e n o ) y B a r n e y , 
medios , P . G ó m e z y R o l a n d o ( m a g n í -
f i c o s ) en l a d e f e n s a y F . O r d a z c o l o s a l 
en l a p o r t e r í a . 
T o r o n t o 8 11 1 
N e w a r k . . , 5 12 o 
B a t e r í a s : T h o m a s , G l a z e r y V l n c e n t ; 
G a r d n e r , B a r n e s , L y n c h y D e v i n e . 
E X B A L T I M O R E 
C H . E . 
j B u f f a l o . H ' g 7 1 
B a l t i m o r e 7 1 1 o 
B a t e r í a s : B i e m e l l e r y Me A v o y ; T h o -
m a s , W e s t , F r a n k y C o b b . 
E N R E A D I N G : 
E l m a t c h S y r a c u s e - R e a d i n g f u é s u s -
pendido por l l u v i a . 
S e j u g a r á n S i n g l e s y Dobles de C a -
b a l l e r o s con un a l i c iente , que t o m a r á 
p a r t e en los Dobles i n a u g u r a l e s el " A s " 
de " C o n c e p c i ó n A r e n a l " , s e ñ o r R o m e -
ro . 
U N O C H O A R G E N T I N O E N 
L O S O L I M P I C O S 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
E N L O U 1 S V 1 L L E : 
C . 0 Í . E . 
B U E N O S A I R E S , A b r i l 16. 
L a A r g e n t i n a e s t a r á r e p r e s e n t a d a en 
l a s regatas de l a O l i m p i a d a por un 
S h e l l de ocho remos c u y o s m i e m b r o s so 
| h a n elegido de entre los me jor e s ve-
! m e r o s de v a r i o s c l u b s , 
j Se ha comprado una -janoa en 1» -
• g l a t e r r a que s e g ú n los q'.e e s t á n ¿ n -
i t e r a d o s d(-l a sunto es una i i K i r a \ i !a 
de ve loc idad y e s t a b i l i d a d . 
S t . P a u l 5 9 o 
L o u i s v i l l e 4 11 0 
B a t e r í a s : F i t t e r y , M a r k l e y A l i e n ; 
N o l l e y y M e y e r , 
V I G O F O G T B A L L C L U B 
E N I N D I A N A P O L I S : 
C O N V O C A T O R I A 
M i n n e a p o l i s 
I n d i a n a p o l i s 
T r e c e e n t r a d a s . 
B a t e r í a s : L y n c n , E n f 
C . H . - E . | D e orden del s e ñ o r Pres idente , cito 
' P o r esto medio a todos los s e ñ o r e s so-
16 25 
17 15 
c ios , p a r a que el d ía 18 de los 00-
4 ; r i cn tea , a l a s ocho de Ja noche, con-
j c u r r a n a nues tro local soc ia l , s j t o en 
Malone y O r a - P l á c i d o n ú m e r o C0 ( B e r n a z a ) , al oble-
bou-sk.; F l t z s . m m o n s , BMer. S m l t h , H i l l to de a s i s t i r a Ja J u n t a G e n e r a l o r d i n n -
I que se c e l e b r a r á en d icho d í a y 
' 1 h o r a . 
L o s d e m á s juegos , suspendidos por 1 H a b a n a 14 de A b r i l de 1924 
l l u v i a . « Tr., c? , * 
E l S e c r e t a r i o , J o c ó M a r í a M a r t í n e z . 
F R O N T O N 
B e n e f i c i o p a r a d a r d e c o m e r a l o s n i ñ o s p o b r e s d e l V e d a d o 
L U N E S 2 1 D E A B R I L A L A S 8 Y 3 0 P . M . 
G R A N D E S P A R T I D O S Y Q U I N I E L A S = = = = = 
1 r-kvjlllr 
M A S S P O R T S 
P o r e l D r . M . C a s t e l l a n o s . . . U U ¡ J ¿ e j a s 
L A S K E R G A N A E L T O R N E O Y V E N C E A 
F R A N K M A R S H A L L 
CAPABLANCA D E R R O T A A B O G O U U B O W 
N U E V A Y O R K , abril 17. 
-SI doctor Emanuel Lasker de Ale-
mania ganó el primer premio en el 
Torneo Internacional de Maestros de 
Ajedrez que terminó esta noche des-
pués de 22 turnos. José Raúl Ca-
pablanca, de Cuba, ocupó el segifn-
do y Alejandro Alekhine de Rusia 
el tercero. Frank Marshall de Nueva 
York fué el cuarto y Richard Retí 
de Checoeslovaquia el quinto entre 
los once contendientes. 
E l doctor Lasker y Capablanca 
ganaron el lugar que ocupan hace 
dos días pero la lucha por los tres 
puestos siguientes que constituían 
los últimos premios de dinero no 
se decidió hasta hoy. Alekhine hi-
zo tablas con el doctor Savielly Tar-
takower de Austria en 32 jugadas 
v Lasker derrotó a Marshall en 44 
movimientos. Reti después de varias 
derrotas reaccionó asegurándose el 
quinto lugar al vencer a David Ja-
uowski de Francia en 43 jugadas. 
Geza Maroczy de Hungría hizo un 
valeroso esfi/erzo para adjudicarse 
un premio derrotando a D. Ya-
tes, de Inglaterra en 3S movimientos 
y Eldfin- Bogoljubow no logró em-
patar en q#into lugar al perder su 
partida con Capablanca en 65. E d . 
Lasker de Chicago tenía un papel 
en blanco. • 
E l doctor Lasker triunfador en 
el torneo fué campeón del mundo du-
rante 27 años perdiendo el título en 
la Habana en 19 21 en un match con 
Capablanca. No se decidía la po-
sición del campeonato en este tor-
neo pues sólo puede perderse en un 
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44—T4AR .*.* A4A 
(Viene de la pág P R I M E R A . ) 
República, utilizando declaraciones 
juradas falsas, donde se consigna 
que son "estudiantes y comercian-
tes" se introducen continuamente 
gran numero de inmigrantes chinos 
y de otras nacionalidades con infrac-
ción d» las leyes de ínUigración 
vigentes, con daño para todos los 
habitantes de Cuba y en espacial 
para los trabajadores que se encuen-
(Viene de la pág P R I M E R A . ) 
afrentado, atormentado y crucifica-
do, porque el diablo se deslizó como 
una serpiente en el alma de los ému-
los del Redentor, y removió arras-
trándose todas las heces de la socio-
dad. 
L a ignorancia del dogma extravía 
la apreciación de los acontecimien-
tos; un criterio exceslvamentie natu-
• 









H E AQUI L A POSICION F I N A L D E 
L O S MAESTROS A L T E R M I N A R 
E L 1230. Y ULTIMO TURNO 
Jugador Gdos. Pdos. 
Dr. Lasker. . . . . . . . 16 4 
Capablanca 1 4 ^ 5% 
Alekhine. . . . . . . . . . 12 8 
Marshal l . . . . . . . . . 11 9 
Retí , 1 0 V2 QV3 
Maroczy 10 10 
Bogoljubow. . . . . . . . 9 ^ 10% 
Tartakower. . . . 8 12 
Yates . . 7 13 
E d L a s k e r . . . . . . . . 6% 13% 
JanowskI 5 15 
A confinación las jugadas entre 
Capablanca y Bogolju'jow. 
























54— T6T R2D 
55— T8T . . .' T8TD 
56— C6A -[- R3A 
57— T8AR T8R -1-
58— R3D ., A5A 
59— C4R R4C 
60— TxP , P4R 
-61—P6C T6R - |-
62— R2A T7R - -
63— R1D T7CR 
64— PTC . . . . . . R5A 
65— C6A Se rinde. 
Movimientos del último juego del 
Dr. Laaker contra Frank J . Mars-
hall. 
Ruy López 























17— H -C2R ,. P4AD 
18— PxP AxP 
19— R1R P4A 
20— T1CR P4TR 
21— P3CR C4D 
22— A5C T D l D 
23— T1D P3TD 
24— A4A C3A 
25— TxT - I - TxT 
1— P4R . . P4R 
2— C R 3 A CD3A 
3— A5C P3TD 
4— AxC PDxA 
. . . . A5C 
. . . . DxD-l-
. . . . 000-]-
. . . . A4A 
. . . . A4T 
. . . . P4A 
. . . . C2R 
. . . . AxC 
. . . . T R 1 R 
. . . . PxP 
. . . . P3T 
. . . . 'A5D 
. . . . P4CR 
. . . . CSC 
... . . CxA 
. . . . T2D 
. . . . CSC 
. . . . P4A 
. . . . C5A-J-
. . . . TxT 
. . . . . TxP 
. . . . CxP-|-
. . . . P5C 
. . . . P4T 
. . . . TxPA 
. . . . T4CD 
. . . . R1D 
. . . . R2R 
. . . . C4C 
. . . . C2T 
. . . . TxPC 
. . . R2D 
. . . R3D 
. . . . RxG 
, . . . T7C- | -
. . . . T I C 
. . . . TxD 
. . . . P4A 
. . . R3A 
44—T8TR ; Abandonan 
5—P4D . . 
— 6—PxP . . 
7— RxD . . 
8— R1R . . 
9— P3TR 
10— A4A . . 
11— CD2D 
12— A5C . . 
13— PxA . . 
14— T1D . . 
15— PxP . . 
16— A4T . . 
17— C4A . . 
18— P3AD 
19— PxA . . 
20— R2R . . 
21— P3A . . 
22— C3R . , 
23— PxP . . 
24— R2A , . / 
25— TxT . . 
26— C5D . . 
27— R3C . r 
28— C6A . . 
29— P4A . . 
30— T1R . . 
31— P5R . . 
32— CxPT . . 
33— P5A . . 
34— RxP . . 
35— C4A .-. 
36— C5D-I- . 
37— P 6 R - - , 
38— P7R . . 
39— T6R . . 
40— R4A . . 
41— P 8 R ( D ) 
42— TxT . . 
4S—T8D-I- . 
que con ellos vienen a competir y 
con ventaja en el trabajo. 
Segundo.—Que la prensa de toda 
le Isla y especialmente los periódi-
cos cuyas ediciones se acompañan, 
han ftevantado su proteita contra 
ese hecho delictuoso y de tan daño-
sos resultados, señalando en con-
creto el desembarco en el día de 
anteayer de 268 chinbs indig:ent;« 
en el vapor "Orizaba" y en de ayer 
de 89 en el vapor "Toloa" en igua-
les condiciones, esperándose el arri-
bo de 500 más que se encuentran 
en la travesía para desembarcar con 
idéntica violación de esas leyes. 
Tercero.—Que los tales inmigran-
tes, no deseables, no vienen a rea-
lizar ningún estudio a é.̂ to, Repú-
blica, ni a ejercer el comercio en la 
forma indicada en esas falsas decla-
raciones juradas, por lo que es un 
delito el realizado en el embarque 
y desembarqque de cada uno de di-
chos inmigrantes; delito que se rea-
liza de acuerdo con personas que po-
drán precisarse con el resultado de 
a investigación. 
\POR TANTO 
Al Juzgado de Instrucción supli-
ca, se sirva tener por presentada es-
ta denuncia, disponer en mérito de 
lo que en la misma se consigna el 
inicio del sumario oportuno para la 
averiguación y castigo de esos he-
chos punibles, previa la ratificación 
por el exponentes. 
Otrosí.—Siendo el propósito de los 
que introducen inmigrantes con In-
fracción de las Lsyes de inmigra-
ción ocultarlos inmediatamente, su-
plica al Juzgado, disponga la de-
tención de esos inmigrantes y la ma-
yor rapidez en el procedimiento, pa-
ra que no se burle en defintiva la 
acción de la justicia y puedan ser 
reembarcados los mismos a los puer-
tos de su procedencia. 
Sírvase así disponerlo. 
Habana, 17 de abril de 192^. 
A la vez que de esa denuncia, que 
esperamos sea atendida por la auto-
ridad judicial sin admitir que se in-
terfiera la gubernativa para detener 
y en defitniva anu'ar la instrucción 
del proceso, vamos a dar cuenta de 
otro documento que prueba que la 
conciencia nacional, sacudida por la 
Prensa y por la Federación de Deta-
llistas, despierta y se pronuncia con-
tra las inmigraciones inde-aables. 
tran arraigados en este territorio, ya 1 ralista no nos permite admitir sino 
a medias las. influencias ocultas que 
rigen el mundo de las almas; y poir' 
eso aun los católicos se sienten in-
clinados a creer que cuando el rio 
suena, agua lleva en los días de in-
sultos, calumnias y persecución. Si 
nuestra sociedad creyerí. como la 
sociedad pagana, que existen "dime, 
infaustae immanesque deitates", dei-
dades crueles, infaustas e inhuma-
nas, daría menos crédito sC la mur-
muración y a la calumnia, se aden-
traría más en el fondo de ciertas 
campañas, y descubriría con mayor 
exactitud los móviles de agita-
ciones sociales. 
Dios creó libres a los ángeles y a 
los hombres; los ángeles y los hom-
bres se pervirtieron abusando de su 
libertad. A la prevaricación siguió 
la corrupción; la corrupción engen-
dró la envidia, y en los senos lívi-
dos de la envidia brotaron el odio 
y la procacidad. 
Como el diablo,es impotente para 
arrojar sus dardos contra Dios, los 
lanza airados contra sus servidores. 
A semejanza de aquel griego que 
votó a favor del destierro de Aristi-
des, porque le daba en rostro la repe-
tida ponderación de las virtudes del 
ilustre ateniense, el espíritu malig-
no se enfurece contra el hombre que 
es dueño de la tierra y heredero mi 
S E E N V I A R A U N A L B U M A S . M . D O Ñ l f e : 
P O R T O D A S L A S S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S D E ü 
C O N E L A L B U M I R A U N I D O U N M E N S A J E F I R M A D O P O R T O D A S L A S E N T I D A D F S m e * 
D I E N D O U N A A M N I S T I A G E N E R A L P A R A L O S P R O F U G O S ^ . P l . . 
E x p o s i c i ó n d e C u a d r o s e n e l C e n t r o M o n t a ñ é s . — L a j u n t a d e l o s H i j o s d e P o n t e v e d r a 
2 0 , G r a n B a i l e e n e l C e n t r e C a t a l á . — L a F u n c i ó n d e l a A g r u p a c i ó n A r t í s t i c a G a i l ^0,S» 
t i n é e I n f a n t i l d e l C l u b C o s m o p o l i t a . — C o l o n i a S a l m a n t i n a . — L o s d e T e v e r g a , P r o a z a ^ * q ^ A 
( O T R A S N O T I C I A S D E S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S ) 
mado de los cielos. No cabe, pues, 
decir que el demonio no s»e preocu-
pa de la humanidad. 
1 L a Biblia presenta a Lucifer se-
duciendo a la mujer trasformado en 
serpiente. No vemos ningún inconve-
niente en admitir que entre Eva y 
el fatal manzano se interpusiera el 
diablo en el cuerpo de un repug-
nante ofidio; pero aun admitiendo 
la narración bíblica en este pasaje 
como un mero símbolo, nos invita 
a pensar en la sutil habilidad funes-
ta de Satanás y sus seguidores, para 
precavernos mejor de sus añagazas 
y sortiligios. E l sectario y el diablo 
tienen semejante el espíritu, y los 
procedimientos idénticos. E l diablo 
es sinuoso, y el sectario—si se ex-
ceptúa a esa buena Da. Belén de Sá-
rraga—nunca ataca de frente; el 
diablo se empequeñece, y el secta-
rio se humilla falsamente; el dia-
blo se trasforma en rei«til, y el 
sectario se arrastra por todos los 
cienos y todos los lodos; el diablo— 
D E nistrar el servicio Sanitario de las 
mujeres y niños, compuesto por las 
señoras y señores siguientes: 
Presidente: Emilio Alen; Vicepre-
sidenta: Gloria Díaz Remisal; Se-
gunda Vic-ipresidenta: Benita Mar-
tínez Rodríguez; Secretario: José 
Alonso: Vicesecretario: Jesús Pin-
tos; Vocales: Elisa del Carmen A l -
varez Otero; Emilja Carneado de 
Filgueira; Isolina Ceben Mariño; 
Rosa Díaz Remlsal; Angela Otero; 
Josefa Amor Fernández; Julia Briz 
Aragón; Dorínda Eiras Cancela; 
Francisco Otero; Antonio'Otero; Ma-
H1JAS D E L AY(r- \TAMIENTO 
L A KSTUADA. 
Dentro de breves días quedará 
oonfecionado el álbum con e l men-
saje, firmado por casi todas las So-
ciedade? españolas de Cuba, que es-
la Sociedad de instrucción dirige a 
Su Majestad el Rey Alfonso X I I I , 
pidiendo una amnistía general, ya 
que el indulto ha sido concedido pa-
ra todos los prófugos, a fin de que 
(•stos puedan regresar libremente a 
sus hogares aldearls. 
E l mensaje dirigido al Rey Caba-
llero, que dntro de breves días da-
remos a conocer, así como las Socie-inuel Martínez; José Vázquez Bláz-
dades que dicho documento han fir-'quez; Balvino Fernández Lombar-
mado, resulta una justa y razonada [día; Andrés Gómez; Manuel Cons; 
petición, la que tenemos la segur;-¡y Manuel Dios, 
C E N T R E C A T A L A 
Germán Araco. 
a) Ulen Abarra. 
b) Nueva Patria, 
T f ^ K1168 Paulare Típico, bajo la rti^ * .,»" 
Baldom.ro'Andratr000 ««I 
f s por 
dad ha de ser debidamente atendida 
por el Rey demócrata que rige los 
destinos de la nación española. 
Algo nos extrañaba el silencio de 
esta benemérita entidad de instruc-
L a Sección de Fiestas del Centre 
Catalá, consciente de que la Ent'dad 
que representa- tiene como mia-'m 
espiritual la conservación oe las íra-
ción, que no cesa un solo momento! 0)Cioneg catalanas, ha paesto su en-
en su constante batallar, no ya so-1 tusiasmo en la preparación del Bai-
¡amento por el mejoramiento cultu-:le que se celebrará en ^us salones 
ral de su bello rincón estradense, ftl- ja noche del 20 del actual, 
no que también tomando todas aque- Costumbre pues, que en el Baile de 
lias iniciativas que todos sus com-1 papCU(a8 no faite como elamf-nto priu-
ponentes estiman beneficiosos para cipai ¿o regocijo la célebre y sabrosa 
L a Junta Directiva 
do de celebrar una V a S 61 ^ 
el domingo 20 de a b í i u t ^ 
la tarde en honor a lo, ! . S -
FUS asociados. 3 í̂oi r(| 
Segunda convocatoria 
L a Junta general da «i 
tendrá efecto el martes 22 > * 
i a las 8 y media p. m J , 8 ^ 
lio social. y ^ en el ti| 
COLOMA HALMANnv. 
E n junta celebrada el dU 
acordó suspender, (hasta U'* 
va junta que se 
ve,) la fiesta que esta C o C > 
nía proyectada para el ¿ T S ! 
actual en los salones • 4 
cal de la 
L a suspensión de la 
ta es motivada, por c a í l ? ^ 
cal amplio, dado el gran núU0í 
invitaciones solicitadas. •' 
ASOCIACION OANARU 
Recientemente y con el más 
dioso de los éxitos, fué celebiv 
por la Delegación de la Asock' 
Canaria de Cienfuegos, un n J 
festival de propaganda social «j 
pintoresco pueblo de Cumanayi-
situado cerca de Cienfuegoa en • 
estribaciones de las sierras de' | 
cambray y Siguanea, por donde 1 
rre el bello y poético Arimao 
E l Programa de esta fleeti fe 
cumplido en todas sus partes, t i 
libándose unaooncurrida e /nt̂  
sante Velaba Literario-MTislcai ¡i 
que con un conceptuoso djiciii 
fué abierta por el Presidente d( j 
Seccióm de Propaganda de U D> 
Jegacíón d« Cienfuegos aefiiw k 
rónimo Pérez; luego hizo uso dí!i 
palabra el señor H . C. Lantlju 
prestigioso canario Director del C 
leglo "Luz Cajballero" de Cíenla 
gos. .entonando un patriótico ctou 
a la Patria lejana y de amor a en 
Patria Cubana; el estudiante Kk 
Mllián quo fué muy felicitado 
aplaudido por e n bella poesía; 
continuacióm el señor BernaM Or; 
huela entusiasmó al auditorio ce: 
un divertidísimo monólogo pleno ti 
chistosas sutilezas; bonitos j 
ciles números de canto, magiitn. 
mente acompañados al plano por 1) 
gentil profesora señorita Gracjalli 
Pérez, que fueron muy aplandúm 
la bonita comedia " E l pelma d« Or 
dago" Interpretado por los Mlion 
Hernández y Orlhuela, y finalnwM 
el elevado discurso pronundaáo pot 
el señor Domingo Sánchea Días, 
sidente de la Delegación de Clia 
fuegos que emocioné profundan» 
te a la concurrencia. 
Luego ee llevó a efecto on tlpto 
banquete Cubano-Canario, brlndáiy 
dose por la prosperidad d« SQUÍUÍ 
Islas y de esta de Cuba, tan Intln» 
mente ligada ail Arohlplólago Afor 
tunado. 
Nuestra fellcitacite a los wr^ 
radores de esta fiesta, muy «i« 
el lamente a loa sofiores Jerfa™ 
Pérez, Domingo Sánchez, AbmW 
Hernández, Juan Banta y a «t» 
tos les han secundado. . 
UNION D E T E V E R G A , PROAMi1 
QUIROS 
E n la noche del lunes filtra»' 
en los salones del Centro Aítnn» 
no, celebró sesión reflajneotin» J 
Junta Directiva de esta Sode» 
bajo la presidencia del wfloj J^ 
María Fernández actuando 
oretario, el sefior Antonio W V * -
Ablert» la Beslém, al ^ 
Bidente Informé ofldalmente » • , 
oompafleroa de Gobierno, d«i 
desenlace acaecido en ^ J V z . ^ 
de Don Ramón Alvarez, r * * ¡ r ¡ ¿ 
que había sido de nneBtr» Soc»r 
y que en recompensa de ^ 
vantes BerricloB a ella P ^ ^ ^ k 
le había otorgado Título « ^ 
D E N T E D E HONOR: A w t « J ^ , 
to, la Junta en pleno, éán(l<*« fJ 
U de los méritos que c o n ^ , 
el finado, se puso de Pw .°TB ^ 
r o y profundo testimonio de • ^ 
lor por la pérdida <^ «a* 
fué uno de nuestros más eniu 
colaboradores. .i* 
Asimismo, la Junta ai¿ ;» 
enterada del faileclmientó 
amantísima madre deL* junu ^ 
la Patria lejana. 
• uraute este silejacio en su labor, 
enviaron a todas las Sociedades es-
pañolas de Cuba, el mencionado 
Mensaje, con el rjue han de confec-
"Mona" podemos garauti'oar que de 
la tradicional "coca" se ha encarga-
do una de las mejores reposterías de 
e t̂r, capital.' 
Felicitamos a los señores socios 
clonar el aludido Album que dirigen je invitados del Centre Catalá, por 
al Reí solicitando una amplia amnis- la agradable noche que se les pre-
tía gemora! para todos los prófugos. para 
que acaban de ser indultados por 
medio de un Real Decreto, mensaje | 
que con elevado patriotismo han fir-
mado casi todas las Sociedades her-
manas. 
Aun no hace muchos meses que 
enviaron al Directorio militar una 
instancia pidiendo mejoras para su 
distrito y denunciando irregularida-
des cometidas por funcionarios ve-
nales que, amparados por los caci-
oues, cometían mil irregularidades; 
instancia que fué cursada con toda 
serpiente miente en sus miradas, su rap¡ldeZi para su estudio y resolu-
y sus palabras; el ^sectario cWjlf a ^ uUa de las secciones o 
comprendiendo que va i m p e d i r ^ fals.0 Cuando SOfr& correspondientes. 
^ ^ i y siempre que habla. E l diablo fas-1 
A G R U P A r i O N A R T I S T I C A 
G A L L E G A 
Miña nal deum'unha tunda 
Kikirikí. 
Co aro d'unha penelra 
Kakaraká. 
Miña nal teña vergonza 
Kikirikí. 
Que ven a xente da felra 
Kakaraká. 
Estos muchachos de la Artística 
Gallega, son los invencibles de la 
gran familia gallega de Cuba, 
Ahí los tenéis todas las noches, ya 
afinando para cantar en el orfeón, 
ya haciendo rabiar a Andrade para 
l I A M ! ^ d Z T T V e n V v C Í 0 ^ S l ^ ' engaña y pervierte; el sectario 
7 ^ ' ^ . T ^ i ! ,a RePubllca- , ¡se atavía-con abalorios, finge la voz 
F U E R O N D E T E N I D O S E N S A N T A C L A R A L O S 
B A N D I D O S Q U E M E R O D E A B A N E N C A O N A O 
Es el documento a que nos refe 
riníos una manifestación de adhesión 
a nuestra campaña, y nos viene de 
i la "Asociación Nacional Facista Cu-
| baña", a la que agradecemos sus es-
j pontáneos aplausos. 
I He aiiuí ese hermoso escrito, en 
¡que pal íVa el más puro patriotismo: 
. Habana, 17 de abril de 1924. 
¡ Señor doctor José I. Rivero, Direc-
tor del DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Ilustre señor: 
L a Directiva de esta Agrupación, 
cuya finaldad es la de reunir a to-
dos los cubanos y extranjeros aquí 
radicados para formar un bloque di-
námico y disciplinado en defensa de 
la moral, de la religión y de los 
sanos sentimientos de amor a la Pa-
tria que nos inculcaron nuestros pa-
dres, entiende que la continuación 
de la corriente inmigratoria asiática 
en Cuba sería gravísimo peligro pa-
ra la conservación de tales ideales. 
E l juego, el opio, la degeneración 
psiofuica v sexual y el fatalismo 
oriental son los cuatro ginfites del 
Apocalísis que se han lanzado en ca-
rrera vertiginosa sobre esta Repú^ 
blica. 
Cuestiones étnicas, cuestiones, mo-¡mer(>s padres". 
y oculta sv odio, para cegar, ensorde-
cer y cortimpor a los incautos. E l 
diablo pierde a los que halaga, y el 
sectario esconde el puñal en una 
pucha de flores. 
Lector, quizás este artículo te pa-
recerá un sermón; no olvides que es-
tamos en Semana Santa, y hay que 
predicar desde esta cátedra que el 
inolvidable D. Nicolás llamaba tri-
buna de resonancias increíbles. 
Sermón o artículo, te ofrezco este es-
crito para inspirarte nuevo nonor 
a las serpientes. 
Serpiente es el falso amigo que 
explota tus pasiones;1 serpiente ee el 
libro que pervierte tu razón y tus 
costumbres; serpiente es el Incrédu-
lo atento y fino que anestesia poco 
a poco tu sensibilidad religiosa; 
serpiente es el propagandista que, 
a sueldo de un político descalifica-
do, se convierte en apóstol del odio, 
el desorden y la impiedad; serpien-
te es, oh pueblo, el que explota tu 
ignorancia, tu buena fe y tu bolsi-
llo. 
"Hay tamas serpientes—dice el 
P. Monsabré— en el origen de nues-
tras caídas individuales y sociales 
que nada tiene de particular encon-
trar una en la caída de nuestros pri-
Ahora acaban de solicitar del Di-jque el coro que dirige quede como 
lectorio militar, la supresión del re- él desea. Entre esos elementos, los 
parto vecinal de consumos, porque hay muy serios, tales como Bouzón, 
entienden estos bupnos gallegos que ¡Campos. López y Sanjurjo; pero hay 
mientra^ exista.el mencionado re-[ctros que tlemm una formalidad que. 
parto vecinal de consumos, no podrá [en poniendo una tienda de ella, se 
desaparecer el despreciable caciquis-j harían ¿an ricos como dicen que son 
mo que aniquila y envilece al pueblo ¡las arañas. T íñan xnicio, lee dice 
ca^nesino. 
..egún el acuerdo tomado em la úl-
tima junta general de asociados, una 
nutrida Comisión de éstos eternos 
luchadores/ viene organizando una 
función a beneficio de los fondos 
eociaTes función que por lo que se 
Campos poniéndose más grave que 
un "patacón en calderilla". Y no le 
tiran trompetillas porque en la "Ar-
tística Gallega" están prohibidas 
et-:as manifestaciones de tan mal gus-
to. A Campos ya le cogieron la ba-
ja y all í no se respeta más que al 
oye decir ha de ser una verSade^a! maf8tr0 ^ ^ ' ^ ^ ^ X d e ^ a S t ' 
'ra incomodarse no prescinde aei ape-
llido. Que, en estos tiempos, ya es 
aar pruebas de ecuanimidad. 
Si observamos los ensayos de los 
noche de arte. E n la misma han de 
ser filmadas muchas vistas panorá-
micas, evocadoras de gratos recuer-
dos del querido rincón estradense. 
Además de esta intemsa labor cul-
tural, también la Comisión electoral, 
integrada por los entusiastas asocia-
¡dos señores M-anuel Vicente Perei-
¡ras, Constantino Mato Martínez, Jo-
sé Brey Remesar, Ceferino Val-
cárcel y Manuel Puente Rodríguez, j fr i°a8 
no descansan un solo momento a fin 
de dar cumplimiento a su cometido. 
de la Declamación, vereqjoa dos 
cuartos de lo mismo. Alvarez y Ber-
nardo, gritan; Bolívar, el insustitui-
ble Secretario y apuntador —todo 
en una pieza—, ee desespera; pero, 
en cambio. Silva, Noche y las mei-
_ Juanita, Hermlda se ríen has-
ta de la s o m b r a j e un pavo negro. 
Pero, al fin, en general, todos los 
enumerados y los que no lo eon en ¿Y qué decir de la laboriosa Sec- • • ^ o - n í f v n * ra 
ción ele Propaganda, que preside el L^ta crónica T * ™ " ™ ^ f * ™ ^ * 
entusiasta asociado señoV Pedro O t e - W s . Cuando_se dice^a ser f o r m ^ 
F U E R O N D E T E N I D O S E N SANTA 
•ULiAKA L O S BAMDOJLiKKOS «¿LE 
M E R O D E A B A N P O R OAONAO 
P R E T E N D I O C O B R A R UN B I L L E -
T E D E L A L O T E R I A CON LOS 
NUMEROS SUPLANTADOS 
GUANABACOA. abril 17. 
DIARIO.—Habana. 
E n la vidriera de tabecós del ca-
fé "Cuba" calle Rafael de Cárdenas 
número 26. se presentó el blanco 
Armando González Pérez, vecino de 
Peñalver número 47, Habana, tra-
tando de que le pagaran la frac-
ción de la lotería nacional número 
20,086 del sorteo pasado, que apa-
T«ecía premiado; pero el observar 
que tenía los dos ceros suplanta-
dos se negó el dueño de la vidriera ¡es el servicio que la i 
a cambiarlos, llegando en ese mo-¡de prestar con relación a los suce-
mento al caf*5 el jefe de la policía sos acaecidos en Caonao. 
capitán Ramón Beltrán quien lo de-1 Con noticias el Jefe de la Poll-
t.uvo y condujo a la jefatura de p o - ^ í a que en el Hotel Unión Cubana 
licía ocupándole el citado billete, i había tomado hospedaje un grupo 
rales y cuestiones económicas graví-
simas parecen asomarse desde un 
año a la fecha; desde que la inmi-
gración asiática ha tomado más se-
guro y protegido incremento. 
Como desde las llanuras entre el 
Caspio y los Urales penetraban, un 
tiempo, las hordas asiáticas que se 
Sí. hay muchas serpientes; unas 
se enroscan en el cuello de ciertas 
dramas, y otras se enroscan en el 
cuello de nuestra sociedad. Católi-
cos, huid de las serpientes. 
F . F A B R E G A , E . 
UNO D E E L L O S SOSTUVO F U E G O ' extend¡an 611 Rusda. en Polonia y en P E R S I A SE EXIME D E TODA OBLI-
GACION R E L A T I V A A L A S NEGO-
CIACIONES ANGLORUSAS 
CON L A P O L I C I A Y F U E H E R I D O 
Santa Clara, abril 17. 
DfARIO. —Habana. 
En vista de loa hechos vandáli-
cos (jue repetidamente se produ-
cen así en esta Ciudad como en loa 
barrios que la rodean, la Policía 
viene ejerciendo una estrecha vigi-
lancia para evitarlos. 
Fruto de esta previsión policiaca 
los Balcanes, así, en proporción di 
minuta, desde la (falle de Zanja 
Irradian ya hasta Neptuno, hasta Con 
cordia por un lado y hasta el Cerro 
por otro, los diminutos habitantes 
amarillos, con sus antros inmundos, 
con sus exalaciones de opio, con sus 
timbas siniestras, con sus músicas 
infernales y sus descargas salvaos 
de cohetes. 
Nosotros estimamos que la inicia-
tiva de usted en contra de tal inmi-
gración es obra altamente patriótica 
y civil; y, por lo tanto, nos adhe-
rimos incondicionalmente a su obra 
felicitándole por su elevada concep-
ción de los deberes de un periodis 
Blanco ingresó en el Vivac a dis- de individuos sospechosos de l o s ' ^ aim(ll1P alcanzado la má-
posjción del juzgado de instrucción cuales se rumoraba que fueron los xim& cumbre 
de esta villa. 
E l Corresponsal. 
DOS P O L I C I A S AGREDIDOS A 
T I R O S E N CABAIGUAN 
CABAJGUAN. abril 17. 
DIARIO.—Habana. 
Un calió y un vigilante de la Po-
licía de éste pueblo fueron agredi-
dos a tiros a las diez de la mañana 
de hoy saliendo ilesos de la refrie-
ga sostenida. 
E l agresor de la raza de color se 
dió a la fuga. 
Policías y fuerzas del Ejército lo 
persiguen sin haber logrado su cap-
tura hasta la hora que telegrafio. 
BADA, Corresponsal. 
E L O G I O S A UN E D I T O R I A L D E L 
" D I A R I O " 
(Por Telégrafo.) 
Quivicán, abril 16. 
DIARIO.—Habana. 
Ha sido muy comentado entre las 
clases soci.-Ves de esta localidad si 
De usted atentSmente. 
L a Comisión Gestora, 
Elmlllo D. Cassi, Delegado. 
E N V I B O R A P A R K 
protagonistas de los hechos de Cao 
nao, dispuso que vigilantes a sus 
órdenes arrestaran a dichos indivi-
duos que resultaron ser dos. 
Los vigilantes encargados de la 
detención, nombrados Juan Macha-
do y Rafael Cala, se dirigieron al 
Hotel. Los individuos, sorprendi-
dos se dieron a la fuga, saltando 
uno las tapias de la planta eléctri-
ca « r a escapar y echando a correr 
el otro por las calles de la Ciudad. 
E l que saltó lastapias de la Plan-
ta Eléctrica y que se nombra An- - „ 
d C a / t a X "e ' Z ^ L ^ I Z ' c u m p l . m e o u . d o por el eeílor Alcal 
E l 
Tendrá lugar el próximo domin 
go los matchs de revancha entre L i 
ceo de Regla y "Warner Sugar y Ame 
rlcan Steel con Universidad, los que'cha ho yanunciando que ignorará todas 
tan espléndida exhibiciones ofrecie 
ron el pasado domingo. 
GINEBRA, Abril 17. 
Un problema de nuevo género ha 
planteado algo sensacionalmente hoy 
ante la Sociedad de Naciones cuando 
Persla dift aviso oficial de que no se 
consideraría obligada en modo alguno 
por las negociaciones que se efectúan 
actualmente entre Rusia y la Gran Bre-
taña acerca da esferas de interés en 
Persla. \ 
Asumlerdo que ¿a época de lasx esfe-
ras de influencia ha pasado ya defini-
tivamente, Persla envió a la Liga co-
pia de la coresrpondencla que alega se 
ha cruzado entre los bolshevikes rusos 
y la Qran Bretaña, tendiendo a una 
revisión del acuerdo de 1910 entre ^ I f j^tos* 
Gobierno imperial ruso y el Inglés que 
fijaba la esfera rusa en la Persla del 
Norte y la Inglesa en la del Sur. 
Se espera que Persla haga el asun-
to cuestión d̂  gabinete en la próxima 
sesión de la asamblea de la Sociedad 
de las Naciones y que amplíe conside-
rablemente la solemne declaración he-
™,nGU£Ta^Aa., quleneVe «erraron el C( 
paso. E l Alonso sacó sr revolver, 
pero antes de disparar, ya lo había' 
hecho Guevara, que le alcanzó con 
un proyectil, siendo arrestado. 
E l otro Individuo que se nombra 
Antonio Guazo, fué detenido tam-
bién . 
Ambos son los 
Colonia Española le ofre-
A L V A R E Z . 
las decisiones que tomen 'gobiernos ex-
tranjreos sobre el territorio persa acer-
ca de esferas de Influencia. 
L A Z A F R A D E L C E N T R A L 
" C I E N E G U I T A " 
Abreus, abril 17. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Ha erminado la zafra el i ecn-
MUSSOLINI INVITA A L A SOCIE-
DAD DE NACIONES A L A CONFE-
RENCIA D E INMIGRACION 
nación. 
GINEBRA, abril 17. 
E l Presidente del Consejo de Mi-
nistros italiano ha dado una nueva 
prueba de su actitud amistosa hacia 
— — — — » - . » « ~ , c ^ - l a Liga de Naciones, envlándole una 
uno y otro s e ' l « r w n n o ^ lrapo de 13 arroba3- invitación sumamente cordial a la 
y ropas molad^ ^ P n v r"l Serarfn Cneto. ¡conferencia que sobre Inmigración 
7 ropas mojadas con manchas IQJJ, D E L R E A L E N GUANTANAMO i se celebrará el mes próximo en la 
Guantánamo, abril 17. ciudad de Roma. 
DIARIO DE L A MARINA. Acaso represente al Consejo de la 
Habana. jLiga. su presidente el señor Alber-
Llegó ayer a esta ciudad el doc- to Guaní, del Uruguay, Sig. Musso-
Llegó ayer a esta ciudad don Joa- lini desde hace tiempo envía a al-, 
quín Gil del Real, director de "Co-igunos de sus m A a hábiles colabora-i 
rreo Español", con un hijo y el s<i- dores a esta ciudad con obje 
ñor Pérez Goñi. p que tomen parte en las activlda-
Anoche visitó el Casino, dispen-ides de la Sociedad de las Naciont 
sándosele afectuosa acogida. y que fortalezcan la influencia 
E l Corresponsal. I liana . 
editorial del DIARTO m r ^ I f t ^ S T e i ^ i E d S ^ ^ E T Í l H í 1 l ' 0 ^ 8 ! ^ " COn ana ProducJ P1 
la grave invasión amarilla que dia-! teriores en clonan • ^ ¡ e t é n de 66.617 sacos de azúcar gua-.la 
namento viene arribando a nuestras A ^ i P    s. 
Playas. maa 
E l comercio en general, los agrl- de sang e 
cultores y obreros aplauden al DTA ' TT1) n<,«Ki> i 
RIO D E L A MARINA por su v í r t i i p o H c í r ^ la * * * * de la 
campaña contra esa inmigración no j L a festividad religiosa de 9pm. 
deseable, pues evita en el futuro; na Santa ha constituido nn S S f 
graves males para la República. • dero suceso p ú X o resuhíndo no" 
Espérase que el Congreso legisle queños n u e s t ^ temn^o, ntr Pe" 
de acuerdo con los Intereses de la > tener la m u c T e d S e de' ^ c a S l T 
\ T-, . , «r, C08 que acude a los mismos. > ictorino VAzqneE. 
' Corresponsal. E l Cónsul de España ha sido 
ro Rivera c integra un gram número 
de incansables luchadores? 
Estos fiños d e j a Propaganda han 
lanzado un reto entre todos los que 
la integran: el de ver quién hace 
más asociados para luego obsequiar 
al triunfador con un presente y a la 
Scciedad con los quinientos asocia-
dos. Estos fiños de L a Estrada eon 
el diablo; no l í a y quien pueda con 
ellos. 
C E N T R O MONTAÑES 
E l notable pintor montañés R i -
cardo Bernardo expondrá sus bellos 
cuadros en esta Ciudad. E l Centro 
Montañés patrocinará su Exposición, 
con la cooperación de las demás So-
ciedades Montañesas. 
L a simpática Revista " L a Monta-
ña" ha dicho cuánto se merece el 
notable artista montañés, y como 
muy seguros del éxito del joven mon-
tañés que su labor es interesante y 
conocida, leeremos la información 
de la citada Revista: 
*'iesde que en la Exposición de 
Pintores montañeses, Bernardo ex-
puso su bello lienzo " E l Pitero", 
justamente elogiado por la crítica, 
Ricardo Bernardo ha sido une de 
nuestros jóvenes pintores que más 
esperanzas prometen. 
Ricardo Bernardo es un gran pin-
tor para quien el Arte no tiene se-
que sabe llevar al lienzo 
delicados matices con difícil acier-
to. No es que queramos aquí dar a 
conocer al simpático pintor. Nos pro-
ponemos confirmar una grata noti-
cia, que ya anticipamos. 
Áctualmsnte. el notable artista, 
pasa al lienzo beilos paisajes y rin-
cones llenos de vida de nuestra pro-
vincia, y con este bagaje por todo 
capital y un mundo de esperanzas 
expondrá sus cuadros en la Haba-
na". 
Este es el detalle que a grandes 
rasgos hace el corresponsal señor | 
Martínez Pérez, en la citada Revista 
del pintor montañés. 
í sobre su exposición han sido 
cursadas varias cartas con el señor 
Arriaga y Treto, representante del 
señor Ricardo Bernardo, y el Centro 
Monfañés, el cua Iha prometido pa-
trocinar la citada Exposición con la 
cooperación de l a s demás Sociedades 
Montañesas. 
Estamos muy seguroa del éxito 
que obtendrá el joven pintor, pues 
todos los montañeses, encontrando 
en él una valiosa joya montañesa, le 
ayudarán en todo lo posible, cual 
corresponde a la hidalguía y noble-
za montañesa. 
SOCIEDAD HIJOS D E P O N T E V E -
DRA Y SU P A R T I D O 
nadie los aventaja. Y 
organizar esas veladas estupendas 
que ya han hecho popular la frase 
de "Veladas de la Artística". Y es-
ta sociedad, el domingo celebra una 
de esos que hacen época. A ella se 
disponen a concurrir todos los galle-
gos que saben de la Itóor de ese 
conjunto de entusiasta* hljoa da la 
región que en Cuba, tiene en ellos 
tan digna representación y tan en-
caces intérpretes de W ^ ^ X a 
Cuando la Agrupación Artística 
canta, es Galicia la que canta. Des-
cubrámonos a su paso. E n el gran 
teatro Nacional, en la noche del día 
20, pasarán Coruña. ^ v e d r ^ 1 ^ -
go y órense , entonando sus nostal-
gias. Gallegos: Galicia os eapera el 
S A N ^ R E N Z O D E A R B O L Y S O 
COMARCA 
L a Junta general extraordinaria 
ha de celebrarse el día 22 a las 8 
p m. en el local social. Campanario 
número 80. 
Orden del día: 
Lectura del acta anterior: Acor 
dar comprar terreno para la Escue a Hidalgo vocal de ^ ^ ^ d ó ^ 
en el sitio acordado por la general; activa, cuyo desenlace, ocu ^ 
cientemente en el pueblo ^ 
o , Teverga, y el señor ^ 
te, como en el caso anterI° e 
la Junta rinda a la *taada'díl<él¿' 
señal de su 
nedo, Teverga, y el 8€?0,r *"'pidí1 
mo tributo en señal 
al duelo. Raed^ ^ 
Los "muchachos de « o 
Propaganda 7. Recreo ( nan^efTefior''Angel Anla, Pr ^ 
señor Herminio «ea. 
y autorizar para otorgar poder nece 
Sari0 SOCIEDAD D E L P I L A R 
L a matinée infantil que ha orga-
nizado la Sección de Recreo y Sport, 
tendrá efecto el día 20 del actual, 
a las dos de la tarde, en los salones 
de la referida Institución situados en 
] • calle de Estévez número 62. 
Nota: Es requisito indispensable 
la presentación de la invitación. 
C L U B C A B R A N E N S E trarrestar el dolor ^ 
L a Junta de Propaganda ha de notas nos causaran, erg ^ ^ j t r 
celebrarse el día 19 a las 8 de lal 'fiestona" de la que e etten8ftjD£ 
noche en el Centro Asturiano, para|nidad trataremos ma^d m0s an"^ 
tratar asuntos relacionados con la'te; por ahora, B ó l o p o u á ¡ a 
sección |Par ^ e Una fl * 
L A A R T I S T I C A G A L L E G A E N E L harán época. C o m * M Z 
NACIONAL E l hecho de que i» ^ co* 
brillante Agru- cargada de su Pro«r*mjo8 í í ¡ S 
te, y el señor Hermi 



































































GRAN T E A T R O HJl n n a ^ ° ^ 8 a 
Organizada por la i l lante ru- b  J e p og^ Joi ^
pación Artística se celebrará el pró-
ximo domingo una gran función con 
este ameno y cautivador programa. 
Comenzará a las 8 y 30 p. m. 
Sinfonía por la Banda Lalín. 
puesta por los -
Fernández, Angel Ania ' ^ r Q0* 
Alvarez, ya basta P*1"* ... 
éxito ha de ser c o m p l ^ j j j 
Los señores delegados ^ 
tenor de la Isla, tambie^ de Estreno en Cuba de la farsa dra- tenor de la Is'8. iaui ue9 ^ . > 
mátlca en tres actos y en gallego, i bas de ? ^ _ a ! " ! e8tán bajo de-
original del Catedrático de la Uní- chos pueblos «l"6 esl*"¡a, pu*1* 
versldad de Santiago, doctor Arman- canco de su innue nuestj"* ¿o 




L a gran obra de concierto, original^señor Angel Suarez 
del maestro Vidal " E ! Crepúsculo", I rón, Camagüey. qu« 
Ingresar en nuestras 
dos; entre éstas, se 
listas del 
destaca '» M0-
vecino ^ f ^ r 
pide un 
sé 
»r el Orfeón de la "Artística Galle-¡bo por dos años , ^ ^ ^ ^ b i e ¿a 
De lo sdatos a P ^ ^ o n ^ ' d i * ga" bajo la dirección del maestro, 
Efixlo Caballero. ¡deduce que el balance ¿{i en 
L a preciosa obra da concierto, orI-;nuestra Sociedad, eŝ  beCj,0 d 
Sanidad, que regir y admi- Número de concierto por el Orfeón i blén quiere decir Vasco, bajo la dirección del maestro i verganes.. . son a*1-* 
^ C e n t r o 
obra nue' ^ 
AÑO XCI1 
D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 18 de 1924 
F A Ü 1 N A D l t U N Ü t V E 
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1 ' n n t n > * i 0 
stas d« J del 0 > 1 - d 1. ^ 
estaca 'a ^ 
geino ° 
M e 
e <í,a £ i r 
l l s P ^ ^ t u r ' 8 ' 
ntro ^ 
n u e ? t í % ^ 
U N C O M E R C I A N T E F U E A G R E D I D O . . 
( V i e n e de l a p á g P R I M E R A . ) 
UA h e r i d o d e b a l a a l t r a n s i t a r 
r e s u l t ó fcerm . . L a L ^ v e " , s i t o 
por í f ^ y ^ L e o n o r P é r e z ( P a u l a ) . 
en ? d o n d e se b i c i e r o n v a r i o s d i & p a -
^ , ^ a e l c o n d u c t o r d e u n c a -
r09 ^ n f i c o n d u c í a m e r c a n c í a s a c a -
a.U0 P x t r a e r d e l o s m u e l l e s . 
b ^ 3 3 í . i f n t e d e l a P o l i c í a N a c i o n a 
E l c o n e l n ú m e r o 1 1 6 0 . A n g e ! 
* a r < ^ ° cn0^ e s t a b a d e s e r v i c i o f r a n 
J - ^ ^ ^ c a T é r r e f i e r e q u e o y ó l o s 
te a i c i t a d o t ^ e r B O n a r s e e i l e l l u -
^ d ^ ¿ o n d e p a r t í a n v t ó l e s i o n a d o 
* * Q C f t r D a v i m e n t o . a u n i n d i v i d u o , 
eobr? n u e p r o c e d i ó a c o n d u c i r l o e n 
Por a l P r i m e r C e a t r o d e S ( K O -
€l aC S a d a d i c e e s t e v i g i l a n t e c o n 
^espec^ a q u i e n e s s e a n l o s a u t o r e s 
^ r i S n a d o d i j o n o m b r a r s e » o -
E R o d r í g u e z y A b r e d e s . s e r n a -
• ^ f d ? E s p a ñ a , t e n e r 42 a n o s de 
i t u r a Í v r e s i d i r e n I n q u i s i d o r 1 4 , 
e d a i u e ó n de l a C o m p a ñ í a N a v i e -
S r o m p e - b u e l g a . n i t i e n e r e -
a l g u n a c o n e l m o W e n t o 
^ Hfi l o s m u e l l e s . 
o b í ? n i f i t ó q u e t r a n s i t a n d o a y e r c o 
M a n u e e i o . j „ i „ m a ñ f i n ; 
jno a l a s d i e z y 
Por ^ ^ ^ 1 0 3 ° i n s t a n t e s e n q u e u n 
m e d i a d e L a m a ñ a n a 
. e r a d o n d e e s t á e l c a i ó " L a 
£ ¿ l o s i n s t a n t e s e n q u e u n 
• L ' c T r g a d o de m e r c a n c í a s t r a n -
c a m i ó n c a r g a . o f i c i o s , . e s c u -
d a b a p o r ^ . ^ i o s s i n t i é n d o s e he-
^ " C ee R o d r í g u e z q u e l o s t i r o s 
r i d o . C r ? f . ^ a c o n t r a e l c h a u f f e u r 
L l a v e 
iban a n ' * ' — - . K p e u r a q u e f u e r o n 
del ^ e ' l l n t S ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
E s c a n d e n , m é d i c o 
i e i e x p r e s a d o c e n t r o d e 
a s i s t i ó a D o m i n g o R o d r í -
á n d o l e u n a h e r i d a de b a -
guard ia 
eocorro 
n T ^ o c t o r E s c a n d e n , m é d i c o d e 
E l Q o ^ 1 " , ^ « ^ a n r i n  
l  e n 
, a s i 
?ueZ. ^ f 6 ^ ^ m a l a r d e r e c h a , o r l -
l a e ^ P a r i d a y o t r a e n l a r e g i ó n 
^ ^ ¿ l ^ l C o ^ * d e e a l i d a 
? e f % y e c t l t . c a l i f i c a n d o s u e s t a d o 
^ E T v I g i l a n t e 1 5 0 , J o s é L . C a r r i l l o , 
de l a P o l i c í a N a c i o n a l , p r e s e m t ó a n -
te el o f i c i a l q u e l e v a n t ó a c t a d e l c a -
so a l s e ñ o r G e r v a s i o S i e r r a y P é r e z , 
n a t u r a l de P u e r t o P a d r e , d e 43 a ñ o s 
de e d a d , v e c i n o de V a l l o 1 5 y S e -
cretar io o r g a n i z a d o r d e l o s e s t i b a -
dores, a l q u e d e t u v o e n e l i n t e r i o r 
del c a f ó " L a L l a v e " . R e f i e r e e s t e v i -
gi lante q u e e s t a n d o d e s e r v i c i o e n 
San I g n a c i o y L e o n o r P é r e z , o y ó t r e s 
d i sparos de' r e v ó l v e r q u e p a r t í a n d e l 
Inter ior d e l r e f e r i d o e s t a b l e c i m i e n t o , 
ñ o r lo que s e p e r s o n ó e n e s t e l u g a r , 
donde h a b í a g r u p o s d e o b r e r o s q u e 
c o m e n t a b a u lo o c u r r i d o , v i e n d o a l d e , 
tenido G e r v a s i o S i e r r a r e c o g e r d e l 
suelo u n r e v ó l v e r , q u e l e o c u p ó . E s -
ta a r m a , S m i t h c a l i b r e 3 8 , t e n í a d o s 
c á p s u l a s c o m p l e t a s y t r e s c a s q u i l l o s 
de b a l a s d i s p a r a d a s . B l v i g i l a n t e 
C a r r i l l o d e s c o n o c e l o s o r í g e n e s d e e s -
te suceso: a s í c o m o n o s a b e q u é p e r -
sona h i c i e r a l o s d i s p a r o s . 
G e r v a s i o S i e r r a d e c l a r ó q u e e s t a -
ba en e l c a f é , s e n t a d o j u n t o a u n a 
mesa, c o n v e r s a n d o , y v i ó p a s a r e l 
c a m i ó n de r e f e r e n c i a , q u e i b a g u i a -
do y c u s t o d i a d o p o r v i g i l a n t e s , y a l 
estar h a c i e n d o c o m e n t a r i o s a c e r c a 
de ese e x t r e m o , s i n t i e r o n l o s d i s -
paros, s i n q u e s e p a q u i é n l o s h i c i e r a . 
Que el r e v ó l v e r l o r e c o g i ó d e l s u e l o , 
e n t r e g á n d o l o a l v ig i la in / te C a r r i l l o , 
pues c o m o é l p e r t e n e c i ó a l a P o l i c í a 
Secreta N a c i o n a l , se c r e y ó e n e l d e -
ber de a y u d a r l o . 
E l T e n i e n t e E d u a r d o A l m e y d a , de 
la P o l i c í a N a c i o n a l , p r e s e n t ó a l s e -
ñor F r a n c i s c o S u r i s y A l v a y e z , n a -
tural M a t a n z a s , d e 31 a ñ o s , v e c i -
no de i a c a l l e 2 3 n ú m e r o 3 3 6 , V e -
dado, y g e r e n t e d e l a r a z ó n s o c i a l 
l . S u r i s y C í a . ' , d e T e j a d i l l o 5 , c o n -
t r a q u i e n f u e r o n d i r i g i d o s l o s t r e s 
d i s p a r o s por e l e m e n t o s e n h u e l g a 
que e s t a b a n e n e l c a f é " L a L l a v e " . 
M a n i f e s t ó e l s e ñ o r S u r i s q u e e l c a -
m i ó n i b a d i r i g i d o p o r é l , y q u e c o n -
d u c í a p a p a s q u e c a r g ó e n l o s m u e -
lles de l a M u n s o n L i n e . Q u e a l p a -
sar c o n e l v e h í c u l o p o r f r e n t e a l c a f é , 
v i ó dentro d e l m i s m o g r u p o s d e p e r -
sonas que e s t a b a n j u n t o a l a s m e s a s , 
p r o d u c i é n d o s e l o s d i s p a r o s , s i n q u e 
pueda a s e g u r a r q u i e n l o s h i c i e r a , 
pero a s e g u r a q u e e n t r e l o s r e u n i d o s 
v i ó p e r f e c t a m e n t e a G e r v a s i o S i e -
r r a . 
La^j d i l i g e n c i a s p r a c t l c a f l a s p o r l a 
p o l i c í a f u e r o n e n v i a d a s a l J u e z d e 
G u a r d i a D i u r n a , l i c e n c i a d o P o t t s , 
quien i n s t r u y ó do c a r g o s a G e r v a s i o 
S i e r r a , p o n i é n d o l o d e s p u é s e n l i b e r -
t a d . 
O t r o l e s i o n a d o p o r l o s h u e l g u i s t a s 
E n l a c a s a d e s a l u d " L a B e n é f i -
ca" i n g r e s ó p a r a s u a s i s t e n c i a A n -
tonio C a r r e r o y F e r n á n d e z , c h a u f -
feur de l a c a s a de S w i f t , de O f i c i o s 
q u i e n p r e s e n t a b a u n a h e r i d a p r o -
ducida p o r p r o y e c t i l de a r m a de f u e -
go, g r a v e , s i t u a d o e n l a r e g i ó n m a x -
to idea . 
A l a p o l i c í a M a n i f e s t a F e r n á n d e z 
Que e l d í a c a t o r c e d e l a c t u a l se p r e -
s e n t ó eoi e l m u e l l a de S a n F r a n c i s c o 
conduciendo e l c a m i ó n n ú m . 1 3 0 7 4 , 
Para r e c o g e r l o s e q u i p a j e s d e u n o d e 
sus p r i n c i p a l e s , s i e n d o a m e n a z a d o 
Por los o b r e r o s e n h u e l g a , l o s c u a l e s 
íc o b l i g a r o n a que se m a r c h a r a . Q u e 
el m i s m o d í a 1 4 . c o m o a l a s s i e t e d e 
a noche , y e n d o p o r H a b a n a y L u z , 
'e h i c i e r o n v a r i o s d i s p a r o s t r e s i n d i -
viduos q u e d e s p u é s s e d i e r o n a l a 
!uga. h i r i é n d o l o , p o r l o q u e s u p o n e 
l ú e e s ta a g r e s i ó n e s t é r e l a c i o n a d a 
con el h e c h o o c u r r i d o e n e l m u e l l e . 
"O se p e r m i t i r á n g r u p o s d e o b r e r o s 
eí> los c a f é s c e r c a n o s a l o s m u e l l e s 
A c o m p a ñ a d o s p o r l o s s e ñ o r e s 
W i o i y y F e r n á n d e z B o a d a , p r e s i d e n -
les de l a F e d e r a c i ó n d e C o r p o r a c i o -
nes E c o n ó m i c a s y de l a L o n j a d e l 
comerc io , r e s p e c t i v a m e n t e , e s t u v o 
^ r e n G o b e r n a c i ó n e l s e ñ o r F r a n -
cisco S u r i s , m o m e n t o s d e s p u é s d e l a 
S r e s i ó n de q u e f u é o b j e t o . 
L a v i s i t a t u v o p o r f i n a l i d a d p e d i r 
S e c r e t a r i o g a r a n t í a s p a r a l o s c o -
merc iantes y t r a b a j a d o r e s q u e e s t á n 
ando m e r c a n c í a s a l o s m u e l l e s 
f í t r a n y é n d o l a s de l o s m i s m o s . 
E l doc tor I t u r r a l d e d i j o q u e h a b í a 
dado y a a l a p o l i o í a l a s d e b i d a s i n s -
rucc iones p a r a p r o t e g e r a l o s q u e 
'ea i zan ese t r a b a j o , p e r o q u e i n m e -
a m e n t e l e c o m u n i c a r l a n u e v a s diat 
^ d e n e s . s i e n d o u n a d e e l l a s l a d e n o 
J ^ r ^ t i r g r u p o s do o b r e r o s e n los 
TA c e r c a n o s a l o s m u e l l e s , 
d» r r e i n á s h a o r d e n a d o e l S e c r e t a r i o 
« G o b e r n a c i ó n a l a P o l i c í a S e c r e t a 
brp i r i n d a u n d e t a l l a d o i n f o r m e so -
6 a g r e s i ó n a l s e ñ o r S u r i s . 
Asamblea d e c o m o r c i a n t c s 
L o n j a 
e n l a 
Onan l a t a r d e d e a y e r s e c e l e b r ó 
la T a s a . m b l e a e n e l s a l ó n d e a c t o s d é " o d o " e l 
Bl - o n j a d e l C o m e r c i o , p r e s i d i e n d o I e 
s e n c r T o m á s F e r n á n d e z B o a d a y 
tuando de S t - c r e t a r i o el d o c t o r M o -
do A y a l a 
P a í t b l e r t a l a 8631011 b í z o u s o d e l a 
c i e n / a e l d o c t o r R a m ó n L a r r e a , h a -
UQo u n a d e t a l l a d a r e l a c i ó n d e l 
p r o c e s o d e l a h u e l g a , d e s d e q u e l a 
L o n j a c o m e n z ó a a c t u a r . 
E l s e ñ o r R a f a e l P a l a c i o s d i j o q u e 
»;1 c o m e r c i o n o h a t e n i d o n i t i e n e i n -
t e n c i o n e s d e r o m p e r l a h u e l g a , q u e 
m a n t i e n e n l o s o b r e r o s d e b a h í a c o n -
t r a l a P a t r o n a l d e l a m i s m a , s i n o 
ú n i c a m e n t e , e l d e d e f e n d e r gus i n t e -
r e s e s , t o d a v e z q u e e l l o s n o t i e n e n 
n i n g ú n p r o b l e m a , q u e é s t e ú n i c a -
m e n t e l o t i e n e n l o s N a v i e r o s . 
D e s e a q u e t o d o s l o s c o m e r c i a n t e s 
a c u d a n a l o s m u e l l e s a e x t r a e r s u s 
m e r c a n c í a s . 
D i ó l e c t u r a a v a r i a s h o j a s i m p r e -
s a s , q u e l o s o b r e r a s h a n r e p a r t i d o , 
e n l a q u e p i d e n s o l i d a r i d a d y s e 
a l i e n t a a l a d e p e n d e n c i a d e l a s d i s -
t i n t a s c a s a s , " p a r a q u e n o t r a i c i o n e n 
a s u s h e r m a n o s l o s o b r e r o s d e b a -
h í a " , c o n c u r r i e n d o a l o s m u e l l e s a 
e x t r a e r m e r c a n c í a s . 
S e r e f i e r e a q u e l o s o b r e r o s n o 
a g r e m i a d o s , n o t i e n e n d e r e c h o a s o -
l i c i t a r t r a b a j o . 
D i ó l e c t u r a a l a s d e c l a r a c i o n e s 
q u e i n s e r t a m o s a c o n t i n u a c i ó n , q u e 
s e a c o r d ó h a b e r l a s p ú b l i c a s . 
H e l a s a q u í : 
L A A C T I T U D D E L A L O N J A 
C o n m o t i v o d o a l g u n o s a p a s i o n a -
d o s c o m e n t a r i o s p u b l i c a d o s com r e f e -
r e n c i a a l p r o c e d e r d e l o s C o m e r c i a n 
t e s d u r a n t e l a p r e s e n t e h u e l g a , y a 
p e s a r d e q u e l a a c t i t u d d e l a L O N J A 
D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
h a s i d o y es c o m p l e t a m e n t e d i á f a n a , 
a f i n d e e v i t a r m a l a s i n t e r p r e t a c i o -
n e s p o r q u i e n e s d e s c o n o c e n e l p r o -
b l e m a , c r e e m o s n u e s t r o d e b e r h a c e r 
l a s s i g u i e n t e s m a n i f e s t a c i o n e s : 
l a . — Q u e l a L O N J A , e n t i d a d r e -
p r e s e n t a t i v a d e l o s I m p o r t a d o r e s y 
A l m a c e n i s t a s d e V í v e r e s , n o e s t á e n 
h u e l g a , e s d e c i r , l a h u e l g a n o e s 
c o n t r a e l c o m e r c i o , a q u i e n n a d a se 
h a p e d i d o p o r l o s O b r e r o s ; s u r g i ó 
p o r l a s d e m a n d a s d e l o s O b r e r o s do 
B a h í a c o n t r a l a s C o m p a ñ í a s N a v i e -
r a s . 
2 a . — Q u e e n e s a s c o n d i c i o n e s , e l 
d e c l a r a r s e e n h u e l g a t a m b i é n l o s 
C h o f e r e s y C o n d u c t o r e s d e C a r r o s , 
m u e b o s d e l o s c u a l e s som e m p l e a d o s 
a s u e l d o d e l o s C o m e r c i a n t e s , c o n s t i -
t u y e u n a d e s c o n s i d e r a c i ó n y u n a i n -
j u s t i c i a , p u e s t o q u e e l l o s n a d a p i d e n 
p a r a s í . y p o r e l c o n t r a r i o , a b a n d o n a n 
a q u i e n e s l e s e s t á n d a n d o a g a n a r 
d u r a n t e t o d o e l a ñ o . 
3 a . — Q u e p o r d i c h o m o t i v o o b r a 
e n u s o d e u n p e r f e c t o d e r e c h o e l C o -
m e r c i a r n t e q u e s u p l e c o n p e r s o n a l 
n u e v o , a l q u e s e n i e g a a t r a b a j a r ; d e 
l a m i s m a m a n e r a q u e o b r a r í a r e c t a -
m e n t e e l O b r e r o q u e b u s c a s e o t r a 
c a s a d o n d e t r a b a j a r , s i e n d o n d e v e -
n í a p r e s t a n d o s u s s e r v i c i o s s e l e n e -
g a s e e l p a g o do s u s j o r n a l e s . 
4 a . — Q u e e l C o m e r c i a m t e q u e a ú n 
c o n s u l a b o r p e r s o n a l y l a d e s u s s o -
c i o s o e m p l e a d o s do o t r a í n d o l e c o n -
c u r r e a l o s M u e l l e s a s a c a r s u s m e r -
c a n c í a s a c t ú a e n d e f e n s a l e g í t i m a d e 
s u s i n t e e r s e s , d a d o q u e m u c h o s d e 
e s o s a r t í c u l o s s o n d e f á c i l d e s c o m p o -
s i c i ó n , y u n a VCÍ; p e r d i d o s n o l e i n -
d e m n i z a r á d e l o s p e r j u i c i o s n i n g u n a 
de l a s p a r t e s b e l i g e r a n t e s , n i l o s N a -
v i e r o s n i l o s O b r e r o s d e B a h í a . 
5 a . — Q u e e l d e j a r i n d e f i n i d a m e n t e 
s u s g é n e r o s e n l o s m u e l l e s , a ú n d e 
a q u e l l o s q u e r e s i s t e n m á s t i e m p o , 
l o s p e r j u d i c a p u e s t e n d r í a n q u e p a -
g a r a l m a c e n a j e s i n d e b i d o s q u e i r í a n 
a r e c a r g a r e l p r e c i o d e l a m e r c a n -
c í a . 
C a . — Q u e e s a s m e r c a d e r í a s n o l a s 
t r a e e l C o m e r c i a n t e s o b e d e c i e n d o a 
u n c a p r i c h o , s i n o a s u s c á l c u l o s y 
c o m p r o m i s o s d e l n e g o c i o q u e s e q u e -
b r a n t a r í a n c o n g r a v e r i e s g o d e s u 
p e c u l i o . 
7 a . — Y q u e p o n i e n d o e n c i r c u l a -
c i ó n t o d a s e s a s m e r c a n c í a s c o m o d e 
p r i m e r a n e c e s i d a d q u e s o n , s e e v i t a 
l ó g i c a m e n t e e l e n c a r e c i m i e n t o de l a 
v i d a , q u e p r e c i s a m e n t e a q u i e n e s 
m á s a f e c t a e s a l a s l l a m a d a s c l a s e s 
p r o l e t a r i a s . 
8 a . — Y q u e a s í m i s m o e l a p o y o o 
a u x i l i o q u e a l a l a b o r d e e x t r a e r l a s 
m e r c a i n c í a s d e l o s m u e l l e s p r e s t e n 
l a s a u t o r i d a d e s , m e r e c e e l a p l a u s o y 
l a g r a t i t u d n o s ó l o d e l C o m e r c i o , s i -
n o m á s b í t en d e l p u e b l o e n g e n e r a l 
q u e e s e n d e f i n i t i v a e l b e n e f i c i a d o 
c o n q u e n o s e r e c a r g u e e l c o s t o de 
l a s u b s i s t e n c i a . 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
D E L A H A B A N A 
( F . ) T o m á s F e r n á n d e z B o a d a , 
P r e s i d e n t e . 
R e c o m e n d ó e l s e ñ o r P a l a c i o s q u e 
c u a n d o l o s o b r e r o s a m e n a c e n a u n 
c o m e r c i a n t e , c o n e l g r e m i o , no s e l e s 
c o n t e s t e i n d i v i d u a l m e n t e , s i n o q u e 
l o h a g a l a L o n j a . 
E l d o c t o r K o h l y , e x p u s o s u c r e e n -
c i a d e q u e e l c o n f l i c t o q u e d a r á s o l u -
c i o n a d o a m e d i a d o s d e l a e n t r a n t o 
s e m a n a . 
D e n u e v o h a b l ó e l s e ñ o r R a f a e l P a -
l a c i o s , d i c i e n d o q u e e l C o m e r c i o t e n -
d r á l a d e b i d a p r o t e c c i ó n p o r p a r t e 
d e l g o b i e r n o , c o m o lo h a d e m o s t r a d o 
h a s t a a h o r a p r o p o r c i o n a n d o c u a n t o s ! 
p o l i c í a s h a g a n f a l t a p a r a c u s t o d i a r 
l o s c a r r o s y c a m i o n e s . 
E l s e ñ o r R a m ó n A r m a d a , p i d i ó 
q u e t o d o c o m e r c i a n t e q u e t e n g a c a -
r r o s y c a m i o n e s , l o s p o n g a a d i s p o -
s i c i ó n d e l a C o m i s i ó n q u e v i e n e a c -
t u a n d o e n l o s b a j o s d e l a L o n j a , y 
q u e c u a n d o e l d u e ñ o de a l g u n o s d e 
e s o s v e h í c u l o s n o t e n g a m e r c a n c í a s 
e n e l m u e l l e , s e c o n d u z c a n e n e l l o s 
l a s m e r c a n c í a s d e s u s c o m p a ñ e r o s . 
F i n a l m e n t e s e a c o r d ó q u e m a ñ a -
n a , s á b a d o , a l a s 7 a . m . a c u d a n t o -
d o s l o s c o m e r c i a n t e s a l m u e l l e p a r a 
p r o c e d e r a l a e x t r a c c i ó n de m e r c a n -
c í a s . 
l i a a c t i t u d d e l o s G r e m i o s 
N o t ó s e a y e r m á s a g i t a c i ó n q u e e n 
d í a s a n t e r i o r e s e n l o s c e n t r o s o b r e -
r o a d e e s t a c i u d a d . L a i d e a p r e d o -
m o n i n t e e r a q u e a n t e l a n e g a t i v a d e 
l a p a t r o n a l t e n d r í a n q u e l l e g a r a l a 
b u e l g a g e n e r a l , p u e s s i u n a s c o l e c t i -
v i d a d e s l a d e s e a b a n , o t r a s q u e r í a . n 
e v i t a r l a . 
L o s c o n d u c t o r e s d e c a r r o s 
E n l a s e c r e t a r í a d e l a S o c i e d a d d e 
C o n d u c t o r e s d e C a r r o s , n o s m a n i f e s -
t a r o n q u e é s t o s p e r s i s t í a n e n s u a c -
t i t u d , m á s d e c i d i d o s t o d a v í a , a l v e r 
q u e n o s e q u e r í a o í r a l o s o b r e r o s 
de b a h í a y se p r e t e n d í a u t i l i z a r s o l -
d a d o s y p o l i c í a s , p a r a d e s t r u i r e l 
u i o v i m i s t u t o ; q u e e l l o s e r a n s i e m p r e 
p a r t i d a r i o s de l a a r m o n í a y q u e c o n -
t r a s u v o l u n t a d , t e n í a n q u e l a n z a r s e 
d e l l e n o e n l a v í a d e r e s i s t e n c i a p o r 
t i e m p o q u e f u e r a n e c e s a r i o , 
l a c a u s a de l o s f e d e r a d o s de 
b a h í a , r e s u l t a b a e n c i e r t o m o d o s e r 
s u p r o p i a c a u s a . 
N A V A J A S D E S E G U R I D A D 
GiUette 
L e g í t i m o s , C h a p e a d a s d e O r o , 
a l o s p r e c i o s m á s m ó d i c o s 
q u e s e h a n v i s t o 
NO h a y h o m b r e q u e p o r s u p r o p i o i n -t e r é s d e b a d e j a r p a s a r e s t a o p o r t u n i -
d a d . L a s n a v a j a s G i l l e t t e l e g i t i m a s , c h a -
p e a d a s d e o r o , s e v e n d e n a h o r a a u n p r e c i o 
t a n b a j o q u e e s t á n a l a l c a n c e d e t o d o s . 
A h o r r a r á s u c o s t o e n l a s r a s u r a d a s d e 
u n a s e m a n a . 
H e r m o s o s j u e g o s c h a p e a d o s d e o r o , e n 
a t r a c t i v o s e s t u c h e s f o r r a d o s c o n t e r c i o p e l o . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s t i e n d a s d e l r a m o . 
A p r o v e c h e u s t e d e s t a o f e r t a a h o r a 
m i s m o . 
R e p r e s e n t a n t e s : 
C H A M P L I N I M P O R T C O . 
F i n l a y 6 6 H a b a n a , C u b a 
Se Celebraron en los . . . LOS ULTIMOS LIBROS PU-
BLICADOS 
L a G i l l e t t e a q u í i l u s t r a d a es del 
mode lo "Col l ege" . H a y otros dos 
modelos t a m b i é n chapeados de 
oro , e l " U n i t e d S p e c i a l " y el 
" B e a c o n " , d e v e n t a a precios a l 
a l c a n c e d e t o d a s las for tunas . 
M A 0 E 1 N 
U . S . A . 
m a n d a d F e r r o v i a r i a e s t a b a r e u n i d o , 
t r a t a n d o d e s u s a s u n t o s i n t e r n o s d e 
a d m i n i s t r a c i ó n y r e l a c i ó n c o n l a em*-
p r e s a d e l o s f e r r o c a r r i l e s . 
A p r e g u n t a s n u e s t r a s n o s m a n i f e s -
t ó u n o de s u s m i e m b r o s q u e e l jr*©-
b l e m a de B a h í a i b a p r e s e n t a n d o u n 
a s p e c t o c o m p l e j o p a r a t o d o s , a t a l 
e x t r e m o q u e e l l o s h a b í a n o f r e c i d o 
s u a p o y o m o r a l e n t e d a s a q u e l l a s p o -
s i b i l i d a d e e q u e l e s f u e r a d a b l e a c -
t u a r s i n r e c u r r i r a l a h u e l g a , y p o r 
e l c a r i z q u e t o m a b a n l o s a c o n t e c i -
m i e n t o s , t e n d r í a n q u e s e p a r a r s e d e 
l a l í n e a d e c o n d u c t a t r a z a d a . 
E n l a F e d e r a c i ó n d e B a h í a 
A n o c h e e l P r e s i d e n t e de l a F e d e -
r a c i ó n d e B a h í a , s e ñ o r B o n i f a c i o 
R u í z . f u é l l a m a d o p o r e l d o c t o r C a s -
t e l l a n o s p a r a q u e f u e r a c o n é l a l a 
S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n . A l s a -
l i r l e f u é e n t r e g a d o u n a v i s o , c i t á n -
d o l e a l a r e u n i ó n de los G r e m i o s , c u -
y a s r e p r e s e n t a c i o n e s i b a n a t r a t a r 
d e l a p o y o a l a F e d e r a c i ó n de B a h í a . 
O f r e c i ó r e u n i r s e c o n e l l o s t a n p r o n -
to t e r m i n a r a l a e n t r e v i s t a e n l a S e -
c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n . 
E l d o c t o r C a s t e l l a n o s 
A l a s n u e v e y m e d i a r e g r e s ó e l 
d o c t o r C a s t e l l a n o s a l a F e d e r a c i ó n 
d e B a h í a . V e l o z m e n t e c i r c u l ó l a n o -
t i c i a de s u l l e g a d a y e l l o c a l s e l l e n ó 
d e t r a b a j a d o r e s . 
E l d o c t o r C a s t e l l a n o s l e s m a n i f e s -
t ó q u e p o r l a t a r d e , d e s p u é s d e s u 
v i s i t a a l l o c a l , h a b í a t r a b a j a d o s o -
b r e e l i n c i d e n t e d e l a m a ñ a n a , e v i -
d e n c i a n d o a n t e e l J u e z q u e e n t i e n d e 
e n e l p r o c e s o de G e r v a s i o S i e r r a , l a 
i m p o s i b i l i d a d d e q u e f u e r a a q u é l e l 
a u t o r d e l o s d i s p a r o s q u e h a b í a n l e -
s i o n a d o g r a v e m e n t e a u n f e d e r a d o , 
q u e e s t a b a e n t r e l a v i d a y l a m u e r t e 
e n a q u e l l o s m o m e n t o s . 
D i j o a l o s o b r e r o s q u e e n e s t o s 
m o m e n t o s l e s a c o n s e j a b a m á s c a l -
m a q u e n u n c a , p u e s s e e n c o n t r a -
b a n l l e g a n d o a l a l íne*a f i n a l . L e s 
m a n i f e s t ó ^que en l a s ú l t i m a s h o r a s 
d e l a t a r d e , s e h a b í a d i r i g i d o a l a 
f i n c a " M a r í a " , q u e n o h a b í a p o d i -
do h a b l a r d i r e c t a m e n t e c o n e l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e , p o r e n c o n t r a r s e a q u é l 
c o n u n a i n f l a m a c i ó n e n l a c a r a y 
c a n s a d o d e l a j e t r e o q u e h a b í a t e n i -
c o m i s i ó n d e l a F e d e r a c i ó n , p a r a a c -
t u a r d e n u e v o e n e l c o n f l i c t o de 
B a h í a . 
P o r e s o os d e c í a e n t e s — d i j o e l 
d o c t o r C a s t e l l a n o s d i r i g i é n d o s e a l o s 
o b r e r o s — q u e e s t a m o s a c e r c á n d o n o s 
a l a l í n e a f i n a l . V u e s t r a F e d e r a c i ó n 
e s t á r e c o n o c i d a p o r e l G o b i e r n o C i -
v i l , l a t e n é i s l e g a l i z a d a ; e l G o b i e r -
no l a r e c o n o c e , l l a m á n d o l a e l E j e c u - c u e r d o q u e r i d o d e l a m a d r e d e s c u 
( V i e n e d e l a p á g P R I M E R A . ) 
G o n z á l e z E s t r a d a , q u i e n c o n s a g r ó 
l o s S a n t o s O l e o s . 
U n a v e z c o l o c a d o e l S e ñ o r e n e l 
M o n u m e n t o , se d e s v i s t i e r o n lo s a l -
t a r e s y s e m i - e n t o n a r o u v í s p e r a s e n 
e l c o r o . 
¡ L a E u c a r i s t í a ! p a ? a b r a m á g i c a 
q u e c o n s u a l i m e n t o c u r a e s a s a l -
m a s a n é m i c o s y l e s i n f u n d e v a l o r , 
es u n p r e p a r a d o a l i m e n t i c i o de m a -
r a v i l l o s o e f e c t o y t r a n s f o r m a c i ó n e n 
l a s a l m a s . 
L a s a l m a s a n é m i c a s , l o s s e r e s 
a t r o f i a d o s , t i e n e n ^ n l a E u c a r i s t í a 
u n r e c o n s t i t u y e n t e i d e a l . 
T o m a d e s e r e c o n s t i t u y e n t e d i c e 
J e s ú s y s e n t i r é i s s u b i r p o r v u e s t r a s 
v e n a s l a v i d a d e u n D i o s y v u e s t r a 
a l m a q u e d a r á s a t u r a d a de s a v i a d i -
v i n a . 
N o e n v i d i é i s l o s q u e os n u t r í s de 
e s t a s a v i a , a l o s q u e b l a s o n a n q u e 
p o r s u s a r t e r i a s c o r r e s a n g r e r e a l , 
p o r l a s v u e s t r a s c o r r o l a s a n g r e de 
C r i s t o R e y de R e y e s . 
C a t ó l i c o s , q u e h a b é i s d e m o s t r a d o 
e n l a m a ñ a n a d e a v ^ r q u e g u s t á i s 
d e l D i v i n o B a n q u e t e q u e e r r á i s p r e -
p a r a d o s p a r a l a l u c h a , a h í t e n é i s a 
e s a l e g i ó n d e c a t ó l i c o s i ]ue l l a m a r e -
m o s t i b i o s , q u e n o pe d e c i d e n a e n -
t r e g a r s e a D i o s , p a s a n d o ! a v i d a e n 
l a m á s d o l o r o s a I n a c c i ó n , n i n a d a 
h a c e n p o r l a fe d e l C r u c i f i c a d o , i n -
v i t a d l i o s a q u e t o m e n 'ese t ó n i c o 
r e s t a u r a d o r . H a c i é n d o l o , l a a n e m i a 
h u i r á de s u s a l m a s , v i n i e n d o a r e e m -
p l a z a r l a l a m á s e x u b e r a n t e v i d a e s -
p i r i t u a l , p r g s t o l a s h o j a s l o z a n a s , s e -
r á n s i g n o v i s i b l e de s u m e j o r í a y 
l a s f l o r e s q u e b r o t e n de s i n c e r o s 
p r o p ó s i t o s a t r a e r á n l a s m i r a d a s de 
l o s á n g e l e s y l o s f r u t o s de l a s b u e -
n o s o b r a s q u e s e d e s p r e n d e r á n d e 
e s t a v i d a , a p a r e c e r á n a n t e D i o s c o n 
a q u e l l a s u p r e m a b e l l e z a q u e os h a -
g a d i g n o s de E l . y v e s t i d o s c o n e s a 
p ú r p u r a y e n g a l a n a d o s c o n e s o s r o -
s a s , s e r é i s d i g n o s de l a s m i r a d a s d e 
e s e D i o s p r e s e n t e e n l a S a g r a d a 
E u c a r i s t í a . 
A l a s 1 2 l a v i d a d e l a c a p i t a l e m -
p i e z a a p a r a l i z a r s e , e l c o m e r c i o , l a 
b a n c a , l a i n d u s t r i a y l a m a y o r p a r t e 
de l o s n e g o c i o s s u s p e n d e n s u t r a -
b a j o , d e m o s t r a n d o a s í q u e C u b a , s i n 
m i r a r a n i n g ú n c r e d o r e l i g i o s o , r i n -
de h e r m o s o r e c u e r d o a l d r a m a q u e 
h a c e 2 0 s i g l o s , s e d e s a r r o l l ó e n e l 
C a l v a r i o . 
P O R L A T A R D E 
S i d u r a n t e l a m a ñ a n a t o d o s l o s 
t e m p l o s e s t a b a n c o m p l e t a m e n t e i n -
v a d i d o s , p o r l a t a r d e r e s u l t ó u n 
g r a n d i o s o e x p o n e n t e d e l c a t o l i c i s m o 
l a v i s i t a a l o s d i v e r s o s t e m p l o s de 
l a c i u d a d y s u s b a r r i o s . / 
A l a s 3 y 30 se n o t a b a i n u s i t a d o 
m o v i m i e n t o e n t o d a l a c a p i t a l , n u -
m e r o s o s f i e l e s a c u d í a n a p r e s e n c i a r 
l a c e r e m o n i a d e l L a v a t o r i o q u e t u v o 
l u g a r e n v a r i o s t e m p l o s , d o n d e y a 
a 12 p o b r e s o a 12 n i ñ o s l e s f u e -
r o n l a v a d o s l o s p i e s e n c o n m e m o r a -
c i ó n d e a q u e l a c t o de h u m i l d a d q u e 
v e r i f i c ó J e s ú s c o n s u s A p ó s t o l e s , a n -
t e s de s e n t a r s e c o n e l l o s a l a m e s a 
e i n s t i t u i r l a E u c a r i s t í a . 
T e r m i n a d a l a c e r o r a o n i a , s e p r o -
n u n c i ó e l s e r m ó í l d e l M a n d a t o . 
E n l a C a t e d r a l o f i c i ó e l E x c m o 
S r . O b i s p o D i o c e s a n o 
D e 4 a 7 y 3 0 p. m . e l p u e b l o 
d e s f i l ó a n t e l o s t e m p l o s v i s i t a n d o 
l o s d i v e r s o s M o n u m e n t o s . 
U n a h e r m o s a p e r e g r i n a c i ó n d e 
p i e d a d , p u d i m o s o b s e r v a r a t r a v é s 
d e l a s c a l l e s , p u d i e n d o a f i r m a r q u e 
e s t e a ñ o s u p e r ó e l n ú m e r o de e s t a 
p e r e g r i n a c i ó n a l o s a n t e r i o r e s . A c a -
s o , q u i s o e l p u e b l o c a t ó l i c o d e l a 
H a b a n a d e m o s t r a r s u a r r a i g a d a f e 
a l a r e l i g i ó n d e s u s m a y o r e s , h o y e n 
q u e l a s p r é d i c a s m a l s a n a s q u i e r e n 
i n t r o d u c i r s e e n l o s h o g a r e s . 
H i c i m o s e l r e c o r r i d o p o r l a c i u d a d 
y n o s l l e n ó e l a l m a d e gozo v e r des -
f i l a r p o r n u e s t r a s c a l l e a l a m u c h e -
d u m b r e . 
E s t e a ñ o l a c l á s i c a m a n t i l l a e s p a -
ñ o l a , l u c i ó e n g r a n n ú m e r o e n n u e s -
t r a s h e r m o s a s m u j e r e s , d e m o s t r a n -
do de e s t a m a n e r a q u e r e v i v e n e n 
s u s c o r a z o n e s l a fe r e l i g i o s a y e l r e -
7 .50 
5 .00 
t i v o , y ¿ c ó m o n o l a h a n d e r e c o n o -
c e r l o s n a v i e r o s , h o y m a l a c o n s e -
j a d o s ? 
L e s r e c o m e n d ó c a l m a , m u c h a c a l -
m a , q u e n o b u s c a r a n n i n g ú n I n c i -
d e n t e , a u n a n t e l a p r o v o c a c i ó n , q u e 
d e j a n a n q u e o t r o s u s a r a n de e s e 
j u e g o , p o r q u e n o b u s c á n d o l a e l l o s , 
l a o p i n i ó n e s t a r í a a s u l a d o . 
E n c a m b i o l e s p i d i ó q u e n o a b a n -
d o n a r a n i n g u n o s u s c u a r t e l e s , s u 
g u a r d i a e n e l l u g a r q u e t u v i e s e n 
d e s i g n a d o , p a r a e m p l e a r e l c o n v e n -
c i m i e n t o de s u s r a z o n e s a l o s q u e 
l a s n e c e s i t a r a n , q u e e s t u v i e r a n a l e r -
t a . 
L e s m a n i f e s t ó q u e h a b í a d e n u n -
c i a d o e l p r o y e c t o q u e e x i s t í a de e m -
p l e a r e n l o s m u e l l e s c h i n o s r e c i é n 
l l e g a d o s , b u r l a n d o l e L e y de i n m i -
g r a c i ó n y l a C o n s t i t u c i ó n m i s m a de 
l a R e p ú b l i c a . 
T e r m i n ó m a n i f e s t a n d o q u e se h a -
b í a t o m a d o e l n ú m e r o de los v i g i -
l a n t e s y e l n o m b r e d e u n s o l d a d o , 
d e l o s q u e h a b í a n t r a b a j a d o a y e r e n 
l o s m u e l l e s , J r q u e e l S u b s e c r e t a r i o 
d e G o b e r n a c i ó n , p u e s e l S e c r e t a r i o 
s e h a l l a b a e n e l c a m p o , d e s p u é s de 
h a b e r h a b l a d o t e l e f ó n i c a m e n t e c o n 
e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , q u e lo h a b í a 
l l a m a d o a l e f e c t o , d e s p u é s de h a b e r 
s a l i d a é l d e l a f i n c a " M a r í a " , l e 
h a b í a r e i t e r a d o q u e s e h a r í a l a c o -
r r e s p o n d i e n t e i n v e s t i g a c i ó n s o b r e l a 
a c t u a c i ó n d e l o s s o l d a d o s y d e l a 
p o l i c í a f u e r a d e s u j u r i s d i c c i ó n , y a 
q u e n i l o s s o l d a d o s n i l a p o l i c í a e s -
t á n a l i s t a d o s p a r a r e a l i z a r l o s t r a -
b a j o s de l o s m u e l l e s ; l e s a s e g u r ó e l 
d o c t o r C a s t e l l a n o s q u e e l S u b s e c r e -
t a r i o n o c o n o c í a n a d a d e l p a r t i c u -
l a r , p o r lo c u a l a q u é l n o h a b í a o r -
d e n a d o q u e l o s p o l i c í a s t r a b a j a r a n , 
y de a h í l a i n v e s t i g a c i ó n q u e p e r s o -
n a l m e n t e h a r í a d e l c a s o p u e s t o e n 
s u c o n o c i m i e n t o p o r e l d o c t o r C a s -
t e l l a n o s . 
T e r m i n ó m a n i f e s t a n d o q u e y a e l 
S u b s e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n , e l J e -
fe d e l a P o l i c í a , e l C a p i t á n d e l P u e r -
do d u r a n t e e l d í a ; p e r o q u e p o r t 0 y e l c a p i t á n d e l D i s t r i t o , s a b í a n 
m e d i a c i ó n d e u n a p e r s o n a í n t i m a p a i . a q u é í i m 3 e s t a b a e l C u e r p o d 
a m b o s , h a b l a l o g r a d o p o n e r s e p o l i c í a . 
A l t e r m i n a r s u p e r o r a c i ó n , e l d o c -
E n l a ü e r m a n d a d F e r r o v i a r i a 
E l C o m i t é E j e c u t i v o d e l a H e r -
de 
e n c o m u n i c a c i ó n c o n é l , d á n d o l e 
c u e n t a d e h a b e r e n t r a d o a y e r e n l o s 
m u e l l e s u n o s s o l d a d o s d e l E j é r c i t o 
N a c i o n a l y a l g u n o s p o l i c í a s , l o s q u e 
• h a b í a n a y u d a d o a s a c a r m e r c a n c í a s 
d e l o s m u e l l e s , f a v o r e c i e n d o c o n e l l o 
a d e t e r m i n a d o s c o m e r c i a n t e s . 
Q u e e l d o c t o r Z a y a s le m a n i f e s -
t ó q u e n o t e n í a n o t i c i a a l g u n a so -
b r e e l p a r t i c u l a r , y q u e i n m e d i a t a -
m e n t e se c o m u n i c a r í a c o n l a S e c r e -
t a r í a d e G o b e r n a c i ó n , p a r a t r a t a r 
d e l a s u n t o , o f r e c i é n d o l e q u e le p r e s -
t a r í a l a d e b i d a a t e n c i ó n . A s i m i s m o 
le m a n i f e s t ó q u e h o y se t r a s l a d a r í a 
a l P a l a c i o P r e s i d e n c i a l , y q u e el 
s á b a d o . p o r l a m a ñ a n a t e n d r í a e i 
g u s t o d e r e c i b i r l e , y c o n é l a u n a i c l a s e i 
t o r C a s t e l l a n o s f u é v i t o r e a d o p o r 
l o s o b r e r o s a l l í c o n g r e g a d o s . 
I N V E S T I G A C I O N P E T R O L E R A 
W A S H I N G T O N , a b r i l 1 7 . 
L a s a c t i v i d a d e s e n W a s h i n g t o n d e 
B u r t o n K . W h e e l c r , d e M o n t a n a , d e s 
de q u e f u é e l e c t o a | S e n a d o d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s , f u e r o n o b j e t o d e 
u n a i n v e s t i g a c i ó n p o r u n a c o m i s i ó n 
e s p e c i a l d e l S e n a d o , n e g a n d o t o d o s 
los t e s t i g o s t e n e r c o n o c i m i e n t o d e 
t r a n s a c c i o n e s i l e g a l e s d e n i n g u n a 
b r i d o r a , d o s h e r m o s o s l a z o s q u e u n i 
d o s y e n t r e l a d o s , c o n t r a r r e s t a r á n 
t o d o s l o s d a r d o s q u e se l a n c e n c o n -
t r a e s t a s d o s t r a d i c i o n e s . 
L o s m o n u m e n t o s e r a n a c a d a c u a l 
rq^s h e r m o s o y a r t í s t i c o . L o s d e l 
S a g r a d o C o r a z ó n , B e l é n , e l C a r m e n , 
M o n s e r r a t e , U r s u l i n a s , l a M e r c e d , 
V e d a d o , J e s ú s d e l M o n t e , R e g l a , C a -
s a B l a n c a y o t r o s d e c a p i l l a s p a r t i -
c u l a r e s , l u c í a n a r t í s t i c o s y b e l l o s . 
M a n o s d e l i c a d a s d e p i a d o s a s d a -
m a s y s e ñ o r i t a s , c o n f e c c i o n a r o n s u s 
a d o r n o s c o n p r o f u s i ó n de f r a g a n t e s 
f l o r e s y a r o m á t i c a s p l a n t a s . 
L l e g a m o s d e s p u é s de e s t e r e c o r r i -
do a l g r a n t e m p l e d e l S a g r a d o C o r a -
z ó n d e R e i n a . L a a m p l i a A v e n i d a d e 
B o l í v a r e n v a r i a s c u a d r a s a l a r e -
d o n d a e r a i n t r a n s i t a b l e . 
C o n g r a n e s f u e r z o p u d i m o s p e n e -
t r a r e n e l s u n t u o s o t e m p l o , ¿ c u á l 
e r a l a c a u s a de t a l a g l o m e r a c i ó n de 
f i e l e s ? 
S e c e l e b r a b a e l e j e r c i c i o d e l o s 
Q u i n c e J u e v e s y s i t o d o s l o s a n t e r i o -
r e s l a c o n c u r r e n c i a a p e n a s p o d í a p e r -
m a n e c e r e n e l t e m p l o , e l J u e v e s S a n -
to c o n s t i t u y ó u n v e r d a d e r o d e s b o r -
d a m i e n t o d e f i e l e s . 
R e z a d o e l r o s a r i o p o r e l h e r m a n o 
D u r a n t e z , o c u p ó l a s a g r a d a c á t e d r a 
e l S u p e r i o r de l a R e s i d e n c i a de R e i -
n a , q u i e n p r o n u n c i ó u n e l o c u e n t e 
s e r m ó n s o b r e l a E u c a r i s t í a . 
E l . c o m e r c i o , u a n c a y o f i c i n a s s u s -
p e n d i e r o n s u t r a b a j o a l a s 1 2 . L a s 
b a n d e r a s se p u s i e r o n a m e d i a a s t a 
e n s e ñ a l de d u e l o p o r l a g r a n f e c h a 
q u e se c e l e b r a b a . 
L a s a s o c i a c i o n e s , t e r c e r a s ó r d e n e s 
y a s o c i a c i o n e s r e l i g i o s a s , v e l a r o n e l 
S a n t í s i m o d u r a n t e e l d í a y p o r l a 
n o c h e l a S e c c i ó n A d o r a d o r a N o c t u r -
n a , v e l ó e n l o « i g l e s i a s d o n d e e s t á 
e s t a b l e c i d o c a d a t u r n o . 
L a c i u d a d d e l a H a b a n a , s i e i \ 
a ñ o s a n t e r i o r e s r i n d i ó j u s t o h o m e n a -
j e a e s t a f e c h a m e m o r a b l e , e s t e a ñ o 
s u p e r ó a c u a n t o s e p o d í a e s p e r a r . 
E n n u e s t r o r e c o r r i d o p u d i m o s o b -
s e r v a r u n o r d e n p e r f e c t o e n t o d o s 
l o s l u g a r e s , s i n q u e so n o t a s e u n s o -
lo a l a r d e d e p r o t e s t a c i n c u l t u r a . 
L a p o l i c í a t r a b a j ó de m a n e r a d i g 
n a d e a p l a u s o . F r e n t e a c a d a t e m p l o 
s e s i t u a r o n d o s v i g i l a n t e s , q u e o r -
d e n a b a n l a e n t r a d a y s a l i d a y e l t r á -
f i c o p o r l a s c a l l e s . 
E l t e n i e n t e A l v a r e z , j e f e d e t r á -
f i c o c o n v a r i o s t e n i e n t e s m e r e c e n u n 
a p l a u s o p o r s u a c t u a c i ó n . 
N o t e r m i n a r e m o s e s t a i n f o r m a c i ó n 
s i n f e l i c i t a r d e u n m o d o e s p e c i a l a l 
J e f e d e l a P o l i c í a , B r i g a d i e r P l á c i -
d o H e r n á n d e z p o r s u s a c e r t a d a s m e -
d i d a s , l o m i s m o q u e a t o d o s s u s s u -
b a l t e r n o s p o r l a d e l i c a d e z a y c o r r e 
P A T O L O G I A Y T E R A P E U T I C A 
D E L A P A R A T O C I R C U L A T O -
R I O ( T R A T A D O D E ) . — P u b l i -
cado bajo l a d i r e c c i ó n de los 
doctores Sergent , R l b a d e a u -
D u n i a s y B a b o n n e i x . 
1 tomo en 4o. p a s t a e s p a ñ o -
l a ? 7 . 0 0 
T R A T A D O D E Q U I M I C A I N O R -
G A N I C A p a r a las u n i v e r s i d a -
des y e s c u e l a s t é c n i c a s s u p e -
r iores , por el doctor A . F . H o -
l l e m a n . T r a d u c c i ó n de la 1 7 a . 
e d i c i ó n a lemanas e s p e c i a l m e n t e 
c o r r e g i d a y a m p l i a d a por s u 
a u t o r p a r a l a e d i c i ó n e s p a ñ o l a . 
1 tomo encuadernado 5 .00 
L E C C I O N E S Y M O D E L O S D E J 
P R A C T I C A F O R E N S E a r r e g l a -
das a l a L e g i s l a c i ó n v igente , 
con f o r m u l a r i o s de todos los 1 
j u i c i o s c i v i l e s , c r i m i n a l e s , con-
tencioso - a d m i n i s t r a t i v o s , e t c . 
e t c . y los ac tos y c o n t r a t o s 
erf que i n t e r v i e n e n o t a r i o p o r 
D-. M a u r o M i g u e l y R o m e r o . 
2 tomos en 4o. p a s t a e s p a ñ o l a 
T R A T A D O D E L A L E G I S L A -
C I O N C O M E R C I A L E S P A Ñ O -
L A a base del C ó d i g o de C o -
m e r c i o . L e g i s l a c i ó n y j u r i s p r u -
d e n c i a m e r c a n t i l y f i s c a l con 
e x t e n s a s no tas a c l a r a t o r i a s y 
f o r m u l a r l o s por R . G a y de M o n 
t e l l a . T o m o s I y I I . 
2 tomos e n c u a d e r n a d o s en te-
l a • • • ; 
E D I S O N . — E s t u d i o c r í t i c o - b i o g r á 
f i co . . E d i c i ó n i l u s t r a d a con g r a -
b a d o s . 
1 tomo encuadernado 0 .75 
P A S T E U R . — E s t u d i o c r í t i c o b io-
g r á f i c o . E d i c i ó n i l u s t r a d a con 
g r a b a d o s . a 
1 tomo encuadernado 0.7o 
E L P R O B L E M A D E L T R A B A -
J O . — G e o r g i s m o y S o c i a l i s m o . 
— E s c o c i a y los e s c o c e s e s . — C ó -
mo a y u d a r a los que no t i enen 
t r a b a j o . — L a g r a n b a t a l l a d e l 
t r a b a j o . — L o s p r i n c i p i o s geor-
g i s t a s . — E l georg i smo y el co -
m e r c i o . — E l Impues to sobre e l 
v a l o r de l a s t i e r r a s , por H e n -
r y G e o r g e . 
1 tomo en 4o. r ú s t i c a . . . . . . 1.20 
L a m i s m a o b r a e n c u a d e r n a d a 
en t e la 1.80 
B I B L I O T E C A P E D A G O G I C A : 
E l m a t e r i a l de e n s e ñ a n z a , por 
V i c e n t e V a l l s . 
D i s t r i b u c i ó n del t iempo y de l 
t r a b a j o , p o r A n t o n i o B a l l e s t e -
ros . 
E l p r o g r a m a esco lar , por F e r -
nando S a l n z . 
P r e p a r a c i ó n y e j e c u c i ó n d.;l t r a -
bajo esco lar , por E l a d i o G a r -
c í a . 
E x a m e n y c l a s i f i c a c i ó n de los 
n i ñ o s , ^por A . R o d r í g u e z M a -
t a . 
D e c o r a c i ó n escolar , por P e d r o 
C h i c o . 
P r e c i o de c a d a tomito en r ú s -
t i c a * 
E L C I N E A N T E L A P E D A G O -
G I A , L A M E D I C I N A , L A M O -
R A L Y L A R E L I G I O N , por 
B e r n a r d o G e n t i l i n l . 1 tomo r ú s -
t i c a • • • • 
G R A M A T I C A E L E M E N T A L . — 
T e o r í a , e j e r c i c i o s y a n á l i s i s , p o r 
Z . V é l e z de A r a g ó n . 
1 tomo c a r t o n é 0.60 
N U E V A A R I T M E T I C A T E O R I -
C A Y P R A C T I C A , por C . B r e a . 
Cont i ene 4,000 p r o b l e m a s y 
e j e r c i c i o s . — T e o r í a b r e v e . — 
C á l c u l o o r a l . — C á l c u l o e s c r i -
to . S i s t e m a m é t r i c o d e c i m a l . 
Noc iones c o m e r c i a l e s . 
1 tomo c a r t o n é 0 .90 
L I N G Ü I S T I C A I N D O E U R O P E A . 
— E s t u d i o s f i l o l ó g i c o s , por R o -
dolfo M e r i n g e r . 
T r a d u c c i ó n d irec ta , i n t r o d u c c i ó n 
y notas de Pedro U r b a n o G o n -
z á l e z . 
1 tomo en p a s t a e s p a ñ o l a . . 2 .25 
N U E V O S D A T O S P A R A L A B I O -
G R A F I A D E 100 E S C R I T O R E S 
D E L O S S I G L O S X V I Y X V I I , 
por F r a n c i s c o R o d r í g u e z M a -
r í n . 
1 tomo en 4o. m a y o r , p a s t a 
e s p a ñ o l a 3 .25 
F U E N T E S L I T E R A R I A S P A R A 
L A H I S T O R I A D E L A R T E 
E S P A Ñ O L , por F . J . S á n c h e z . 
T o m o I . 1 tomo p a s t a e s p a ñ o -
l a • 
P A I S A J E S Y M O N U M E N T O S D E 
E S P A Ñ A . — P r e c i o s a c o l e c c i ó n 
de 10 h e r m o s a s f o t o g r a f í a s de 
l a s p r i n c i p a l e s v i s t a s y m o n u -
mentos de l a s p r o v i r c i a s de 
E s p a ñ a . V o l ú m e n e s p u b l i c a d o s : 
G r a n a d a I . — S e v i l l a . — C ó r -
doba y R o n d a . — S e g o v i a y 
A v i l a . — Toledo I I . 
P r e c i o de c a d a c u a d e r n o con 
10 f o t o g r a f í a s c a d a uno de los 
l u g a r e s c i tados 
L O S G R A N D E S M A E S T R O S D E 
L A P I N T U R A . — R e p r o d u c c i ó n 
en co lores de l a s m e j o r e s o b r a s 
de los g r a n d e s a r t i s t a s . P r e -
cio de c a d a c u a d e r n o 1 .25 
Z . Z B R E R I A " C B R V A I T T E S " 
S e K I C A B D O V E L O S O 
A V E N I D A D E I T A L I A 62 ( A n t e s G a -





H A B A N A 
I n d . 18 m . 
Por la Familia d e . . . 
( V i e n e de l a P á g i n a 1 5 ) 
M a r z o , c u a n d o s e b a i l a b a e n Y u c a -
t á n . 
P R O B A B L E C O L O N I A A S I A T I C A 
E X E L N O R T E D E M J E J I C O 
W A S H I N G T O N , A b r i l 1 7 . 
G e o r g e H . M a K w e l l , d i r e c t o r e j e -
c u t i v o d e l S e r v i c i o N a c i o n a l d e R e -
c l a m a c i o n e s , d e c l a r a n d o a n t e e l C o -
m i t é d e I r r i g a c i ó n d e l a C á m a r a de 
R e p r e s e n t a n t e s , d e s c r i b i ó e l p o s i b l e 
e s t a b l e c i m i e n t o y d e s a r r o l l o d e u n a 
" c o l o n i a a s i á t i c a " c o m p u e s t a p o r u n 
m i l l ó n d e p e r s o n a s e n e l n o r t e de 
M é j i c o c o m o r e s u l t a d o d e l a r a t i f i -
c a c i ó n d e l p a c t o s o b r e e l r í o C o l o -
r a d o , q u e a s e g u r a u n a b a s t e c i m i e n t o 
c o n s t a n t e de a g u a s p a r a e l N o r t e de 
M é j i c o y h a c e p o s i b l e e l e s t a b l e c i -
m i e n t o d e u n a c o l o n i a d e e s e g é n e r o . 
A l a s p r e g u n t a s d e l r e p r e s e n t a n t e 
R a k e r , d e m ó c r a t a de C a l i f o r n i a , M r . 
M a x w e l l m a n i f e s t ó q u e u.n i n d i v í d u o , | 
l l a m a d o C h e s t e r A l l i s o n , h i z o u n 
v i a j e a T o k i o p a r a e n t r e v i s t a r s e c o n 
f i n a n c i e r o s j a p o n e s e s a f i n d e fo -
m e n t a r e s a c o l o n i a . 
A g r e g ó M r . M a x w e l l q u e t e n í a e n -
t e n d i d o q u e l a s n e g o c i a c i o n e s h a -
b í a n p r o g r e s a d o h a s t a e l p u n t o de 
h a b e r s e f i r m a d o u n c o n t r a t o p a r a 
v e n d e r l a s t i e r r a s s i s e s o l u c i o n a b a n 
l a s d i f i c u l t a d e s r e l a t i v a s a l a g u a . 
E l t e s t i g o e x p l i c ó que s e p r o y e c -
t a b a c o n s t r u i r u n f e r r o c a r r i l de M e -
x i c a l i a l g o l f o d e C a l f í b r n i a ^ y a g r e -
g ó q u e no se h a r í a a s í s i ñ o se p r e -
p a r a b a n m e d i o s d e d e s a r r o l l a r l a s 
t i e r r a s e n c u e s t i ó n . 
G A R C I A V I G I L J U Z G A D O P O R U S 
C O N S E J O D E Q U E R R A 
M E J I C O , D . F . , a b r i l 1 7 . 
E l d e p a r t a m e n t o de l a G u e r r a 
a n u n c i ó h o y q ' / i el g e n e r a l G a r c í a 
V i g i l , g o b e r n a d o r g e n e r a l de O a x a -
c a , h a s i d o j u z g a d o r-or u n c o n s e -
j o de g u e r r a e n Z i a a t e p e c , p u e b l o 
de d i c h o E s t a d o . C a y ó p r i s i o n e r o 
d u r a n t e u n c o m b a t e e n t a b l a d o e l 
m a r t e s en C e r r o Z a b y , e n t r e l a s ' 
f u e r z a s f e d e r a l e s de l g e n e r a l V i c e n - | 
te G o n z á l e z y l o s r e b e l d e s m a n d a - 1 
C o n g r a n e s p l e n d o r . . 
( V i e n e de l a p á g P R I M E R A . ) 
u s u a l , u n a n u t r i d a c o n c u r r e n c i a p a -
r a p r e s e n c i a r e l a c t o s i m b ó l i c o d e l 
l a v a t o r i o y de l a c o i | i d a d e l o s d o -
ce p o b r e s . 
S u M a j e s t a d , e l R o y D . A l f o n s o 
X I I I , c o n e l u n i f o r m e de C a p i t á n 
G e n e r a l de I n f a n t e r í a , o s t e n t a n d o e l 
T o i s ó n de O r o y l a b a n d a d e C a r -
l o s I I I , a c o r i t p a ñ a d o de s u a u g u s t a 
c o n s o r t e S u M a j e s t a d l a R e i n a D . 
V i c t o r i a E u g e n i a , o c u p ó u n s i t i a l 
s o b r e e l e s t r a d o r o d e a d o d e l o s a l t o s 
d i g n a t a r i o s p a l a c i e g o s , y t e n i e n d o a 
s u l a d o a S u I l u s t r í s i m a e l o b i s p o 
de S i ó n . E s t a b a n p r e s e n t e s l o s m i e m 
b r o s d e l D i r e c t o r i o y e l C u e r p o D i -
p l o m á t i c o e n p l e n o . 
T a m b i é n se h a l l a b a n c e r c a d e l m o -
n a r c a S u A l t e z a R e a l , e l P r í n c i p e 
de A s t u r i a s y s u s h e r m a n o s l o s i n -
f a n t e s , c o n c u r r i e n d o , a d e m á s , o t r o s 
m i e m b r o s d e l a r e a l f a m i l i a . E l 
O b i s p o d e S i ó n de p o n t i f i c a l o f i c i ó 
e n l a m i s a , a d o r á n d o s e d e s p u é s l a 
S a g r a d a F o r m a y d e p o s i t á n d o s e e n 
e l m o n u m e n t o . 
L a b r i l l a n t e c o m i t i v a se d i r i g i ó , a 
l o s a c o r d e s d e u n a m a r c h a r e l i g i o -
s a , a l S a l ó n d e C o l u m n a s , u n o de 
l o s m á s s u n t u o s o s de P a l a c i o , o c u p a -
d o ! y a p o r u n n u m e r o s o y d i s t i n -
g u i d o p ú b l i c o , e n e l que p r e d o m i n a -
b a n l a s s e ñ o r a s . H i c i e r o n su, e n t r a -
d a l o s r e y e s p r e c e d i d o s d e l c l e r o , t u 
r i f e r a r i o s y c a n t o r e s . D e s p u é s de los 
s a l u d o s do r ú b r i c a a l o s i n f a n t V , 
m i n i s t r o s y c u e r p o d i p l o m á t i c o , :os 
s o b e r a n o s se d e t u v i e r o n d e l a n t e de 
l o s p r i m e r o s p o b r e s . E l r e y e n t r e g ó 
a u n j e f e de p a l a c i o e l b a s t á n , el 
c a s c o y l a e s p a d a , y e l O b i s p o de 
S i ó n y e l C a b a l l e r i z o M a y o r l e ct-
ñ e r o n l a t o b a l l a a r r o l l i d á n d o s e S u 
M a j e s t a d d e l a n t e d e l p r i m e r p o b r e 
y l a v á n d o l e e l p i e d e r e c h o , q u e y a 
l e h a b í a d e s c a l z a d o u n G r a n d e de 
E s p a ñ a . E l p r e l a d o v e r t i ó a g u , a so-
b r e e l p i e y e l r e y , e n h u m i l d e ac-
t i t u d lo b e s ó , s e c á n d o l o d e s p u é s . L a 
c e r e m o n i a se r e p i t i ó c o n c a d a u n o 
de l o s d o c e p o b r e s . D e s p u é s t o m a -
r o n é s t o s a s i e n t o a l a m e s a , t e n i e n -
do c a d a u n o d e l a n t e u n j a r r o d e v i -
n o de l o s l l a m a d o s d e T a l a v e r a . 
S u I l u s t r í s i m a , e l o b i s p o de S i ó n 
b e n d i j o l a m e s a , y S u s M a j e s t a d e s 
s i r v i e r o n l a c o m i d a a y u d a d o s p o i 
G r a n d e s d e E s p a ñ a , e n t r e g a n d o el 
r e y s u c e s t o a c a d a p o b r e y obse-
q u i á n d o l o s d e s p u é s e l p r e l a d o c o n 
s a q u i t o s c o n m o n e d a s d e p l a t a . L o s 
a f o r t u n a d o s p o b r e s s a c r ^ o n l o s ces-
to s de P a l a c i o c o m o r e c u e r d o i m p e -
r e c e d e r o d e l a s o l e i r l e o c a s i ó n . 
N u m e r o s o g e n t í o a g r u p a d o f r e n t e 
a l r e g i o a l c á z a r , p r e s e n c i ó l a s a l i d a 
de l o s p o b r e s , y f u e r o n a d q u i r i d o s 
l o s c e s t o s r e g a l o ( f l o s r e y e s p o r 
c a n t i d a d e s q u e , s e d i c e , v a r i a r o n e n -
t r e c i e n y c i e n t o y v e i n t e p e s e t a s . 
P R O X I M O B A N Q U E T E D E M E L -
Q U I A D E S A L V A R E Z A S I S 
A M I G O S 
M A D R I D , a b r i l 1 7 . 
S i g u e n c i r c u l a n d o y a u n c o n m a -
y o r i n s i s t e n c i a , l o s r u m o r e s r e l a t i -
v o s a l p r ó x i m o b a n q u e t e q u e se a s e -
g u r a d o n M e l q u í a d e s A l v a r e z p i e n -
s a d a r a s u s a m i g o s p a r a r e u n i r l o s 
a l r e d e d o r d e u n a m e s a e n u n a c t o 
d e c a r á c t e r p o l í t i c o q u e , s e g ú n se 
a s e g u r a , t e n d r á p r o f u n d o s i g n i f i c a -
do d e n t r o d e l a a c t u a l s i t u a c i ó n . 
S e g ú n d i c h o s r u m o r e s , e l b a n q u e -
te s e c e l e b r a r á e l p r ó x i m o m e s de 
m<ayo y se p r o n u n c i a r á n e n é l d i s -
c u r s o s e n l o s q u e s e r e i t e r a r á n l o s 
p r i n c i p i o s f u n d a m e n t a l e s d e l e s p í -
r i t u l i b e r a l e n q u e s e s i g u e i n s p i -
r a n d o e l p a r t i d o q u e a c a u d i l l a e l 
c i t a d o p r o h o m b r e p o l í t i c o . 
E n l o s c í r c u l o s p o l í t i c o s s e e s c u -
c h a n v a r i a d a s y h a s t a c o n t r a d i c t o -
r i a s v e r s i o n e s s o b r e l a s p o s i b i l i d a -
d e s q u e e s e b a n q u e t e e n c i e r r a y 
a u n q u e h a y a l g u n o s q u e l o c a l i f i c a n 
d e p r i m e r p a s o c o n c r e t o h a c i a u n a 
o r g a n i z a c i ó n a c t i v a c o n t r a e l D i r e c -
t o r i o m u c h a g e n t e s e m u e s t m c o n -
v e n c i d a de q u e t o d o se r e d u c i r á a 
a g u a s de b o r r a j a s y a e l o c u e n t e p a -
l a b r e r í a . 
L A C O N T R O V E R S I A E N T R E L E -
R R O U X E I N D A L E C I O P R I E T O 
M A D R I D , a b r i l 1 7 . 
H o y v o l v i ó a p u b l i c a r E l S o c i a -
l i s t a o t r o a r t í c u l o d e f o n d o f i r m a -
do p o r I n d a l e c i o P r i e t o , e n e l q u e 
a t a c a de n u e v o v i o l e n t a m e n t e a d o n 
A l e j a n d r o L e r r o u x , a c h a c á n d o l e m u -
c h o s de l o s t r a s t o r n o s y p e r c a n c e s 
q u e h a n s u f r i d o l a s i z q u i e r d a s y 
a c u s á n d o l o de a m b i c i o n e s p e r s o n a -
l e s , p u e s d i c e q u e s i e m p r e h a i n -
t r i g a d o p a r a l o g r a r m e d r o p e r s o n a l 
a c o s t a d e s u p a r t i d o . 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a c o m p r e n d e q u e 
e s t o s a r t í c u l o s n o s o n m á s q u e u n a 
r e s p u e s t a a l a s c e n s u r a s y a c u s a c i o -
n e s q u e e l d i a r i o E l P r o g r e s o , d e 
B a r c e l o n a , p r o p i e d a d de L e r r o u x , h i -
zo a I n d a l e c i o P r i e t o y j u z g a l a a c -
t u a l d i s c u s i ó n c o m o u n a p o l é m i c a 
i n ú t i l , p e r o e s e v i d e n t e q u e l a s d i -
f e r e n c i a s e n t r e a m b o s h o m b r e s p ú -
b l i c o s a p a s i o n a v i v a m e n t e a l a s i z -
q u i e r d a s e s p a ñ o l a s . 
S e c r e e q u e L e r r o u x se a p r e s u r e 
a d a r e x p l i c a c i o n e s a I n d a l e c i o P r i e -
to, d e c l a r a n d o q u e n o h a i n t e r v e n i d o 
p a r a n a d a e n l a a g r e s i ó n e f e c t u a d a 
c o n t r a é l e n e l p e r i ó d i c o r a d i c a l , 
p u e s é s t e , a p e s a r d e s e r l e r r o u x i s -
t a , a c t ú a i n d e p e n d i e n t e m e n t e , n o s ó -
lo e n a s u n t o s p e r s o n a l e s , s i n o en t o -
dos l o s r e l a c i o n a d o s c o n l a p o l í t i c a . 
S E P R O H I B E L A I M P O R T A C I O N 
D E G A N A D O A R G E N T I N O 
E N E S P A Ñ A 
M A D R I D , a b r i l 1 7 . 
L o s d i a r i o s de e s t a c a p i t a l p u b l i -
c a n s u e l t o s a n u n c i a n d o q u e e l D i -
r e c t o r i o h a p r o h i b i d o l a i m p o r t a - A 
c i ó n de g a n a d o a r g e n t i n o e n E s p a -
ñ a p a r a e v i t a r q u e s e p r o p a g u e n 
e n l a p e n í n s u l a l a s e p i d e m i a s qu€ 
e n l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a p r e v a l e -
c e n a c t u a l m e n t e . 
S E A P L A Z A H A S T A E L A Ñ O P R O 
X I M O L A V I S I T A D E L P R I N C I P E 
D E G A L E S A L A F R I C A D E L S U S 
L O N D R E S , a b r i l 1 7 . 
esto* 1 ^ l t C o I o n l a a m e r i c a n a c e l e b r ó 
•- i n r t f a t Á A Ŝ 1 * W W O j W i » d e l S a n -
c i ó n q u e o b s e r v a r o n c o n e l p ú b l i c o . I e i e r H H n a T v T l l * ,de V a r i 0 9 d í a 3 ^ 
U n a n o t a h e r m o s a y m u y c o m e n - e s p i r i t u a l e s c o m o p r e p a r a -
t a d a f u é l a r e l i g i o s i d a d y c e l o , c o n ' ' 
l o r e n z o B L A N C O . 
L a p r o p u e s t a v i s i t a d e S . A . R . el 
P r í n c i p e de G a l e s a l D o m i n i o d e l 
S u r de A f r i c a no se e f e c t u a r á p r o -
b a b l e m e n t e h a s t a e l a ñ o e n t r a n t e 
s e g ú n se d i j o h o y e n l o s c í r c u l o s of i -
c i a l e s , y 
H a c e u n a s d í a s s e e n u n c i ó que se 
a p l a z a r í a u n a s s e m a n a s l a e x c u r -
a o s p o r e l y p o r e l g e n e r a l D i é g u e z . Hi6n d e b i d o a l a s e l e c c i o n e s g e n e r a -
l e s que e n b r e v e so c e l e b r a r á n CD 
a q u e l d o m i n i o . 
T o m b l é n s e s u p o q u e e l h e r e d e r o 
de a C o r o n a no p o d r á a c e p t a r la 
n v t a c i ó n d e l G o b e r n a d o r d e l a C o -
l o n l a d e K e n y a a v i s i t a r l a e s t e ve-
r a n o p o r r a z o n e s d e c l i m a y de o tro 
c a r á c t e r . 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 18 de 1924 
S i n cesar, renovándose el gentío, 
que va a pedirte en su aflicción consuelo, 
pasa por tu capilla como un río 
que al correr'hacia el mar. refleja el cielo. 
Y todo aquel que ante tu imagen santa 
devotamente se prosterna y ora 
con entusiasmo y fe. no se levanta 
sin sentir qup el dolor que le quebranta, 
ya que no se remedie, se aminora. 
Yo también a tus plantas. Padre mío, 
quiero humillar mi espíritu y mi frente, 
ser una gota más en ese no 
que ante tu imagen, incesantemente, 
sus ondas amarguísimas renueva, 
hoy que, encrespado, arrollador e hirviente, 
con la avenida del dolor eleva 
sobre el nivel del cauco su corriente. 
Y no es que espere que mi mal, constante 
por ser humano, cese ni concluya; 
es que quiero. Señor, por un instante, 
dejar mi cruz al adorar la tuya. 
Es que postrado ante tu altar de hinojos 
cada vez que implorándote levanto 
con vivo afán los suplicantes ojos, 
que el duelo anubla y enrojece el llanta, 
me consuela esperar que arrepentida 
cual yo, la Humanidad, rebelde y ciega, 
que al renegar de Tí también reniega 
del amor, de la paz y de la vida, 
ha de buscarte al fin, porque son tantas 
las lágrimas que vierte en tuibias olas, 
por las revueltas aguas por sí solas 
han de subir hasta besar tus plantas. 
* 4 
Como aunque se disperse y descarríe, 
sí tiente el mal o si padece el daño, 
despavorido el tímido rebrño 
vuelve al redil sin que el pastor le guíe; 
la humana grey, que desoyó obstinada, 
tu dulce silbo y tu amoroso acento, 
rendida, macilenta y destrozada, , 
trayendo de la bárbara jornada 
la carne herida y el vellón sangriento, . 
en su ansiedad se agolpa y se atrepella 
por guarecerse en el seguro y santo 
refugio de tu apriscó, porque en ella 
lo que no hizo el amor lo hace el espanto. 
Y a para contenerla son estrecho» 
los ámbitos del templo ayer vacíos, 
que sí la fe se amortiguó en sus pechos 
hoy la hace revivir con nuevos bríos 
la fuerza incontrastable de los hechos. 
Ya la plegaría que olvidara un día, 
como una queja de sus labios brota. 
Entre el ronco estertor de h agonía; 
y el santo leño de tu Cruz que flota 
sobre c! mar. cuya fu'ia le amenaza 
no con el arrebato del amante, 
sino con la angustiosa y delirante 
obstinación del náufrago, se abraza. 
Manuel D E SANDOVAL 
De la Real Academia Española. 
J E S U S P A C I E N T E 
S I T I O . . . ¡SED TENGO! 
Jesús tieua sed.—Sed tengo, ten-
So sed—exclama con acerato de su-
premo desfallecimiento. No había el 
anenor dejo do desesperación, el máa 
tenue matiz de quejumbrosa amargu-
ra en| esto lamento, infinitamente 
más justo y justificado que cuantos 
a la carne enferma y lacerada arran-
có ni arrancará el aguijón punzante 
de la necesidad no satisfecha. Y te-
Uía Jesús poder máa que euficiente 
para hacer brotar de cada mole ro-
cosa del monte Calvario manantia-
les abundosos de fresquísimas l ic ías . 
Jamás ha habido eed como la de Je-
sús, aún entendida su sed en el sen-
tido de sed física y material. Para 
cuya mteligei^cia se ha de ponderar 
<jue desde la hora memorabilísima 
en que bebió del cáliz eacroeanto de 
BU propia sangre, no se humedecie-
ron, los purísimos labios de Jesús sino 
con el acedo brebaje de vir|o y hiél 
que le dieron a gustar, icón la espon-
da empapada cn\ vinagre que aplica-
ron a su divina boca y con la sangre 
tibia que de la frerite le chorreaba 
por las mejillas. Pondéreso además, 
que los clavos que desgarraban sus 
carnes en pies y maídos eran podero-
sos para abrasarle con altísima fie-
bre, que todo su cuerpo estaba horri-
blemente lacerado por los azotes, que 
la corona de espinas le había hincha-
do el cerebro, con espantosa infla-
mación; una exudación copiosa ha-
bía resecado todas sus visceras; es-
taba notablemente agotada su san-
gre y a punto de agotarse del todo, 
K l alma que considere y medite es-
tas circunstancias, aunque nunca ha-
ya sentido la sugestión del misterio 
cristiano, fácilmente echará de ver 
que jamás hubo sed comparable a la 
de Jesús en el trance más trágico y 
digno de recordación que vieron ni 
verán los siglos. Y si el alma fuere 
cristiana, mirando aquellos labios se-
cos, enmohecidos, trémulos y pálidos 
con la palidez blanquecina de v la 
muerte exhalar el angustioso "sed 
tengo", se derretirá de compasión y 
dolor. 
Una sed abrasadora, de mucho 
tiempo no saciada ¡qué cosa más ho-
rrible y espantosa!. . . Cuentan que 
muchos más han parecido por falta 
de agua que por carencia de pan, y 
comorondemos que así sea los que 
sabemos de la sed. aunque por la 
misericordia de Dios sólo lo sepamos 
a medias y apenas a medias tampo-
co. L a sed—enseñan LOS f i s ió logos— 
no puede durar mucho tiempo, sin 
que se haga la más intolerable de to-
das las sensaciones penosas. Cual-
quiera que sea su grado, ocasiona 
constantemento cierto malestar, y 
desde este punto de vista ee distin-
gue notablemente del hambre, cuyo 
primer matiz tiene algo de agrada-
ble, y que puede dismiDulrse por mil 
medios, sin recurrir a los alimentos 
para calmarla. L a sed sólo propor-
ciom placer cuando queda satisfecha. 
Yo he leído, no recuerdo ei> qué) 
autor, que muchos enloquecieron de 1 
sed. Lo comprendo también y lo j 
creo. Es más . E a el infierno mismo, 
con ser un cúmulo de todos los ma-
les, de todo género de privaciones y 
tormentos, dijéraee que en* cierto mo-
do tiene all í la supremacía el tor-
mento de la sed. Pasemos la Vista 
sobre una págisia evangél ica. E l rico 
epulón, aquel avariento sin erítraflas, 
que no las tuvo ni siquiera para Lá-
zaro el pobre, el prototipo del hom-
bre famélico y ulceroso, el rico epu-
lón . . . yace y eternamente yacerá 
sepultado en el Infierno. Y ea cierto 
que estará hambreando allí a modo 
de perro sin dueño, por el hambre 
canina que le hizo sufrir aquí a Lá-
zaro el pobre. Y ved: el rico epulón 
no pide un mendrugo de pan para 
remedio de su hambre. Clama por 
una gota de agua fresca que apague 
uî  tantico la incadescencia de su 
lengua hecha ascua viva. Medid por 
aquí la atrocidad del tormento de la 
sed de Jesús . 
Pero ¿por qué pide agua Jesús? 
SI quisiera apagar su sed ¿no son 
suyos todos los manantiales del 
munido? ¿Por qué pld^ un alivio que 
ni busca ni e spera? . . . Entre otras 
razones, dice el P . Faber "para sus-
citar el amor y la admiración de in-
numerablea almas en toda la serie 
de genercionee de su Iglesia". "Para 
que tuviésemos un nuevo motivo do 
amor a nuestro Hermano crucifica-
do". Sí, y además para que aprer.dié-
ramos nosotros a negar a nuestros 
sentidos no sólo los gustos ilícitos, 
smo algo también» de loa lícitos y 
permitidos. Y sobre todo, para que 
los idólatras de la carne supieran 
que el espíritu ha de ser el señor y 
la carne la esclava, y que es bueno 
qu© ésta sufra un poco; no sea que 
alzándose a mayores suplante al se-
ñor la elerva. Para que nurca pueda 
aducir excusas los que gustan de po-
nerse ébrioa y entregarse a las alu-
cinaciones del amariUo brebaje de 
los viajeroe, de la pócima verde de 
Aenaine, del oro líquido hirviente 
de la viuda de Cllqet, de las enerva-
doras pildoras de cáñamo índico y 
de otros mil incentivos de la gula y 
la sensualidad, que minan la vida 
del cuerpo ai par que la del alma 
Pero la sed de Jesús no era sólo 
sed de agua. SI no podemos apre-
ciar ul aproximadamente el tormen-
to de su sed corporal, se agrandan 
los imposibles al tratar de concebir 
la intensidad de su sed de almas hu-
manas. Los motivos de la Ertcarna-
ción del Verbo están como resumidos 
en aquel "sed tengo" pronunciado 
desde lo alto de la cruz. Si se hizo 
hombro y habitó entre nosotros, fué 
porque le abrasaba eed Infinita de 
almas; consumíale un amor incom-
papable y peregrino, amor del Cria-
dor a la criatura, amor único en" su 
especie, no parecido a otro amor al-
guno de hombre ni de ángel; sed de 
un Dios que muere porque los hom-
bros bebafl, hasta ser saciados, del 
regenerador manantial de su precio-
sísima Sangre. Y Jesús, que veía con 
v i s i ó n real y perfecta el desfile por 
el muTtdo de todas las series de gene-
raciones humanas, sabe que para 
muchos va a ser Inútil su inmolación 
por ellos. Allí está a su diestro lado 
el buen ladrón, modelo de arrepenti-
dos que se apresura a mitigar la sed 
de Jesús, y lava y purifica y regene-
ra su alma con un acto rápido e In-
tenso de sincera contrición; pero allí 
está también a su sindestra mano el I 
mal ladrón, triste primicia de obstl-1 
nación e ingratitud Infeliz dechado i 
de cuantos desventurados acabarán ! 
sus días en la penitencia final. Pero i 
L A M U E R T E D E C R I S T O 
E l misterio que hoy conmemora i acierte a mirar serenamente lo que 
la IgLesia, entraña proviechosas y representa el misterio de hoy apren-
fecundas lecciones. E s , acaso, la ex- djra má* aún. Mujer que los libros 
plicación de toda filosofía; aitaño | de Filosotía enseña a conocer a Dios 
tor igual al sentimiento y a la inte-j el meditar sobro la vida, la Pasión y 
ligencia y sirve lo mismo al sabio Muerto de Cristo. 
que al ignorante. E n él se encuen-
tra la solución, el consuelo, el ter-
mino f.atlsfactorin de las inquietu-
des espirituales que todos sufrimos. 
Quien vive del sentimiento, de la 
vida afectiva, de los impulsos del co-
razón, del amor qu-e hace hermano? 
A todos los hombres—y aun al hom-
bre, con la Natursleza, fraternidad 
exaltada por San Francisco de Asís, 
—¿qué mejor prueta de sublime 
amor ha de hallar en la vida, sino 
la Pasión y Muerta del Dios verda-
dero, que da su sangre, su aliento, 
su humanidad en aras del fino amor 
que profesa a las criaturas? 
E n el drama del Calvarlo tienen 
su complemento, su realización ideal 
el afecto del hijo a la madre y de la 
madre al hijo, el oesinterés. los sen-
timientos generosos, el amor encar-
nado—¡ahí! «s nada!—en el sacrl' 
ficio de todo un Dios que rescata 
con sus propios méritos a loa pe-
cadores. 
Xn hay en el mundo dolor que 
pueda compararse e las penas sufri-
das por Cristo en su Pasión glorio-
sa. No existe tribulación, amargura, 
padecimiento a que no corresponda 
réplica sacrosanta en aquel período 
do la vida de Cristo, 'que hoy se 
solemniza. E l Dios uno, eterno, crea-
dor, glorificador; el que sacó el 
mundo de la nada y formó al hom-
bre a Imagen y semejanza suya, no 
se contenta con la perfección da su 
obra, y para dar a sus hijos noti-
cia de su poder y au grandeza, ae 
hace hombre y da su sangre y su 
vida en rescate a las humanas cul-
pas. ¡Qué admirable ejemplo de ca-
ridad! ¡Qué fineza de amor a un 
mismo tiempo exquisita y sublime! 
¡Qué compendio da todas las noble 
CÓIV.J d vi.ngiíe el verdadero 
Dios de los dioses falsos? Con una 
prueba tan evidente como sencilla. 
Los dioses falsos o son una parte de 
la Naturaleza, a la que corresponde 
en total la misión de creadora o na-
cen en nuestra propia alma, de nues-
tro propio discurso, como conse-
cuencia racional de sentimientos, 
odios y amores que en nosotros ob-
servamo.-?. E l Dios verdadero, supe-
rior a la Naturaleza y al hombre es, 
en su esencia, algo distinto, aparto 
do la una y del otro. 
E l Dios del Gólgota no puede ser 
encarnación de la Naturaleza ni de 
un . aspecto de ella, desde el momen-
to en que contraría la propia condi-
ción natural. L a Naturaleza es fría, 
inflexible, ajena al dolor humano. 
P E R D O N A L O S S E Ñ O R ! 
L a Iglesia conmemora hoy en sus 
solemnes oficios, la muerte OÍ» Lris-
to; aquel crimen histórico que tuyo 
por escenarlo la cima del Calvario, 
y que sirvió para redimir al huma-
no linaje. , _ 
Aquel día, en que Jesús de Ga-
lilea expiró en el patíbulo infame 
bendiciendo a sus verdugos eU cie-
lo se cubrió de un negro cárdeno; 
los sepulcros se abrtoron y la tierra 
se quebró como ánfora de barro, 
como protesta mas viva y vehemen-
te por la muerte de D i o s . . . 
Jesús vino al mundo, para sem-
brar la semilla de su doctrina que 
mas tarde fué, la civilizadora de 
pueblos y de razas, pero, la Huma-
nidad proterva, no llegó a compren-
der la obra regeneradora del Mo-
slas, y lo lanzó al Gólgota como 
víctima propiciatoria. 
Y su sangre generosa, riego de 
mártires, fué el precio de rescate de 
la Humanidad. . . 
Las siete sublimes palabras que 
pronunció en la Cruz durante su ago-
nía, fueron el legado valioso que de-
j5 al mundo como recuerdo de su 
muerte afrentosa, de ellas podemos dura como la roca, hostil a veces, 
maleable, eso sí, a la inteligencia del I recordar en estos momentos aque 
hombre que, como rey de la Crea-¡ l ia; Perdónalos Señor que no saben 
ción, la domina, pero incapaz de con-
moverse ante los impulsos de un co-
razón amoroso, serena siempre; 
mundo aparle de nuestro mundo in-
terior en el que se armonizan las 
aspiraciones del entendimiento con 
los afectos y la voluntd en esa sín-
tesis que se llama espíritu, superior 
de suyo a la Naturaleza. 
. Un Líos que t.'^a rarte en uuef-
tras pontt», ha-rta »! punto de com-
partirlas y de dar su sangre en ali-
vio de iCk dolor>< l-.menos, es &i|o 
contrario a la rigidez Inconmo'lVe 
de los objetos na vra-es. L a :7n!? 
simboliza justameata lo sobrenatu-
ral. 
¿ P v de Cristo ser u i z Idea sin ras 
Hdad exterior, o hi-.-n •< n hombrj «•«-
mo l-a demás? Ha .̂e feíta haber per-
dido el juicio para asegurar que Je-
sús es :T.a simpb; concepción mental 
zas del alma! ¡Qué síntesis ejemplar, emo eí número, de Pitágoras; i 
de toda efectiva delicadeza! 
Un curso do psicología se des-
prende de la Pasión y Muerte de 
Jesús. ¿Qué es amor? E n el Gólgota 
está la respuesta. ¿Cómo debemos 
proceder con nuestro prójimo? L a 
Cruz nos contestará mejor que na-
die. ¿Hasta dónde llevaremos nues-
tro deber? Cristo lo dirá d?sde el 
santo madero en que sufre y en el 
que muere por nuestros pecados. 
¿Cómo honraremos a nuestros pa-
dres para obedecer el cuarto manda-
miento? Laa palabras divinas de 
Jesucristo a sn Madre responderán 
con elocuencia y concisión. ¿Hemos 
de perdonar a nuestros enemigos? 
Escuchemos la frase del Hijo del 
hombre el buen ladrón. ¿Nos asusta 
la muerte? Oigamos con respeto el 
Consum-atum est. ¿Nos falta la es-
peranza? Pensemos que el Redentor 
ha de resucitar al tercer <ya. ¿Cree-
mos que se nos humilla? E n sentir 
de las generaciones contemporáneas 
al drama del Calvario, nada había 
U l o n , de Hegel; e. yo. de Fhhv», y 
otros conceptos gítncjj.ntcs. E l dra-
ma de le Pasión y Muerte, con su 
Mipi n» i.te realismo <? nr"-*'*'. ren-
te lo que hay de más antagónico a 
e í t f s «>.%+ema3. 
L a I Istoria viei? a probar, por su 
parte, la divinidai ríe Cristo. De to-
dos los rombres (.MS hon pasado por 
el muido, por mu-' granl- i y genia-
les que hayan siel , ninguno'consi-
gK;d • aiLbiar la fai del universo. E n 
cambio, la trage i t doí Gólgota di-
vf ls r i f menos (yar> ia historia do la 
U iniít* oed en do i /niuJea- E% un 
hecho que nadie se atreve a contra-
d - r r . c ue no haVx tenido ejemplo, 
ni se ha repetido nunca ni se repe-
tirá t V T l la convimuiMón da los si* 
•los 
. . . Y entre e5í3s dos mitados do 
la historia humana se halla el sím-
bolo de la festividad de hoy; Cristo 
clavado en la Cruz, con la boca en-
treabierta, los brazos dispuestos a 
recibir con amor de padre a quien 
se llegue a él con fe en el alma; la más humillantes que morir crucifi 
cado. ¿Se burlan t e nosotros? Ahíj cabeza coronada de espinas; y en el 
están la corona do espinai, %a, caña costado, de manera quizá más visi-
que le ponen a Crisio a guisa de ble que en las manos, los pies y la 
cetro, la Inscripción "Jesús Nazareno | frente, la sangre divina, rescate de 
Rey de loa judíos", con que se rema- los pecados de le tierra y alimento 
ta la cabecera de la Santa C r u z . . . de eterna bienandanza en el cáliz de 
Y si esto y mucho más puede la misa, 
aprender el profano de la Pasión y 
Muerte del Salvatter, el sabio que1 / Luis ARAVJO COSTA. 
lo que hacen! 
E n esta hora sombría de una nue-
va persecución para la Iglesia por 
los modernos fariseos, debemos re-
petir aquella frase del Salvador: 
¡Perdónalos Señor que no saben lo 
que h a c e n . . . ! 
¡Perdónalos porque los fariseos 
actuales pretenden vanamente des-
truir la Iglesia que es tu obra. . . 
¡Perdona Señor a los extraviados 
de la hora actual! 
Perdona también a muchos de 
los que titulándose católicos hijos 
tuyos, te han abandonado en la ho-
ra presente, como los Apósoles cuan 
do vieron que iban a crucificarte. . . 
Perdona Señor, a lo» que no hacien-
do nunca en favor tuyo y de tu 
Iglesia,- se complacen en obtsruccio-
ñar y en desalentar a los que con 
menos pobreza de espíritu, salen a 
la palestra en defensa de tu causa... i 
Jesús entregó su espíritu el Se-j 
ñor, dejándonos como leg£fdo her-
moso, a su Santísima Madre que fué 
su cooperadora en la obra de la 
R e d e n c i ó n . . . 
Por las estribaciones de aquel i 
Gólgota se ve bajar a una mujer 
hermosa y llena de luz: es María, 
la madre del Cordero inmolado, 
¡Oh Reina del dolor; por el cri-
men cometido con tu hijo-Dios, per-
dona también a sus verdugos. . . 
1924. _ _ 
Tomás do la O R L Z . 
D E F I E R R E LOTI 
E L S A N T O S E P U L C R O 
E n la capilla Impregnada de lá-
grimas, donde el aire está como dul-
ccme:|te densificado por las plega-
rias de los siglos, repaso en mí mis-
mo osas cosas cien veces pensadas. 
Detrás de mí, resuena ahora un 
ruido particular de choque sobre el 
mármol de las baldosas; un viejo de 
cabellos blancos está alU arrodillado 
y golpea su frente sobre ol suelo. 
Y de pronto se levanta, las niazos 
posibles a los hombres do mi tiempo; 
aún en esta capilla del Calvario, que 
desde hace tantos siglos conoce los 
sollozos, un sentimiento de pura esen-
cia moderaa me retiene en mi lugar 
y me inmoviliza. . . 
¡Algo, sin embargo, comienza a 
turbar mis o jos ! . . . / 
E s algo Inesperado y a lo que no 
es posible resistir; en este hueco del ría de la humanidad 
S E D D £ A M O R 
Iba a consumarse en el Gólgota la 
redentora profecía. 
E l que recibió en su nacer el tri-
buto de adoración de reyes y pastó-
les; el que asombró a sabios docto-
res en su infancia con consejos tales 
que bastaban por sí mismo para pre-
gonar la divinidad de su proceden-
cia: el que santificó la caridad y la 
pregonó con el ejemplo; el que es-
cogió para apóstoles de su, insupera-
ble doctrina a doce humildes pesca-
dores del mar de Tiberiades, y sanó 
a los enfermos, y convirtió el agua 
en vino en las bodas de Canaán, y 
perdonó los más horrendos pecados 
prometiendo la bienaventuranza 
eterna a cambio de un solo instan-
te.—el postrer segundo do la Vida—• 
t'e sincero arrepentimiento; el pri-
raírc y más sublime de los socialls-
ías que pregonó la igualdad de cas-
vas fundándose en la unidad de la 
piocedencia y del fin, en la identi-
d;id racial de la cuna y el sepulcro; 
el mártir ds la ReHglón del Amor; 
el que resucitó a los muertos, ya ha 
entrado en Jeruealeu bajo un palio 
de flores y seguido por el pueblo re-
gocijante, que en todas las calles le-
vantó arcos de triunfo y de home-
naje a la pureza, con palmas y con 
Olivas. 
Pero ya también se acercaba el 
momento horrible del delcidio. Bien 
¡o sabía Jesucristo, y bien lo supo 
decir en el Cenáculo. 
Y" fué un beso el grito de la trai-
ción y • ! alborar de la tragedia más 
honda qne ea conocida en la histo-
pilar que me oculta, he aquí, que 
unidas, con» lágrimas en sus mejillas , lloro yo también,; que lloro al fin to-
macilentas, los grandes ojos abior-j das lae lágrimas amontonada» y con 
tos en una ¿xpresiórj de confianza y i tenidas durante mis largas angus 
de alegría ultra-terrena. E s un vie-
jo agotado, con rostro terroso, ya se-
ñalado por la muerte,—pero em ose 
momento transfigurado y con una 
belleza triunfan|te, a pesar de su feal-
dad y su decrepitud. E n la hora de 
su Inevitable' destrucción, un resto, 
como ya lo es, ha podido asirse con| 
las manos a algo radiante y eterno; 
abuelo que se va, siente que los en-
cqnltrará a todos allá arriba; sus hi-
jos quizá o sus nietos.—Alguna pe-
queña cabeclta rizada de n i ñ o . . . 
¡Oh! ¡la fe!, la f« bendita y deli-
ciosa' — 
tías anteriores, en el correr de tan-
tas y vacías comedias en las que ha 
sido tramada mi existencia.—Se rue-
ga como se puede y yo no puedo ha-
cerlo mejor. 
Aunque de pie en la sombra, es-
toy ahora, con toda mi alma, proster-
nado, tanto como el viejo en éxtasis 
que está a mi lado, tanto como el 
soldado que arcada momento se 
arrastra para abrazar las piedras. 
E l Cristo ¡oh! sí; digan o hagan 
lo que quieran los hombres, él con-
tinúa siendo siempre lo Inexplicable, 
lo único! Desde que aparocó su cruz. 
Aquellos que dicen: ^ a Ilusión ea desde que es pronunciado su nombre 
dulce en verdad; pero no es más que 
una Ilusión y por consiguleüte hay 
que destruirla en el corazón de loa 
hombres",—son tan Insensatos como 
si suprimieran los remedios que cal-
man y adonnecen el dolor pretextan-
do que debe detenerse ent el Instante 
do la muerte. 
Y, he aquí que poco a poco me 
siento penetrado yo también por la 
Impresión dulcemente er.igañadora 
do una plagarla Inmensa y escucha-
d a . . . A pesar de que yo creía ter-
minados para siempre osos mira-
jes! . . . 
¡Oh!, rogar como él cuarido el fin 
esté próximo; rogar como todos 
e l los ! , . . Arrojarme yo también so-
bre osas piedras del Gólgota; y abis-
marme en una adoración! . . . Pero 
es muy diferente del Cristo de mi In-
fancia, el Cristo de loa conos dorados 
a que Imploran aquí y esas manifes-
taciones exteriores, esos impulsos 
todo se apacigua y cambia, los ren 
cares be funden y se entrevea los re-
nunciamientos que purifican; ante el 
más 'nsignificante crrtfcifijo de ma-
dera, ?os corazones altivos y duros 
so llenan de recuerdos, se humillan 
y conoiben la piedad. E s el evocador 
de las incomparables ensoñaciones, 
el mágico de las eternaies esperan-
zas de volverse a ver. E s el señor de 
los ensueños inesperados y de loe 
perdones iafinitos. 
Y en este momento, por extraño 
%ue pudiera parecer, vín,iendo de mí, 
quisiera atreverme a decir a aquellos 
de mis hfermanps desconocidos que 
me han seguido al Santo Sepulcro: 
Bureadle, vosotros tambióni; en-
s a y a d . . . pues fuera d»j E l no hay 
nada! No tenéis necesidad para ei> 
contrarle de venir pompoeamente a 
Jerusalen, puesto que si E l existe, 
está en todos lados . . . Y por otra 
parte, bendigo aúm este corto instan 
que hacen caer de rodillas, no son ya te en ,lue casl he reconquistado, en 
_ • | E l , la esperanza inefable y profunda. 
DIVINA P E D R E R I A Jesús ha aplacado la Ira del Juez ! eterno, ha dado gloria a su Padre i 
y toda su sangre redentora en resca- I E l divino Señor, bajo la fría, 
te de loa hombres. SI parto de éstos i Impasibilidad d.?l firmamento. 
se condenan, será o quieren ser con-
denados. "Nadie so condena sino 
quien ee obstina en no querer ser sal-
vo" ha escrito San Agustín. Sentencia 
profunda y verdaderíslma con la que 
debieran encabezar los teólogos los 
tratados d-s "praedestlnatione et re-
probatlone." El la sola arroja mfts gotear de los ojos de María 
sobre estos misterios de ultratumba 
q. todas las sutilezas y disquisiciones 
metafísicas amontonadas *n varios 
siglos de recia y vigorosa gi^nwia , 
Intelectual en torno de esas eeleh%tl-
™ * l SSEÍISS!, t e ¿ ^ i c a 8 W fe l*-1 T * r A n la3 ca!-n«s nazarenas man Premoción física y Ciencia me- un búcaro de rosas y azucenas 
w „ cubierto de diamantea y rubíes. 
F r . Mariano p . de ANDODí. Julio F L O K E Z 
tronchado por el último tormento 
en; el regazo matt rn^l yacía. 
Ni un reproche, ni un lay! solo se 
(oía 
en aquel melancólico momento, 
como un susurro musical, el lento 
E l llanto de la madre que bañaba 
el cadáver del hijo se mezclava 
?on los grumos d.? «angre carmesíes. 
Aquel pueblo que días antes arro-
jó flores al paso del Hombre-Dios, y 
ebrio de sana alegría vitoreaba a Je-
sús, negó la existencia del Dios-Hom-
bre, y se mofó, Injurió, azotó, y sen-
tenció al Maestro, por impostor, al 
í;uplicio de la cruz, colmándolo de 
afrentas y de dolores supremos, y 
colocándole para escarnio—para su-
prema antorcha de la fe futura yj 
maldición eterna del pueblo hebreo—•! 
entre dos famosos bandoleros... 
Pero el Justo, el Misericordioso, 
correspondió a todas las vilezas, a 
todas, las ingratitudes, a todas las 
burlas y las borracheras de sangre 
y de crueldad en que sé regocijaba 
el pueblo de Israel, con el perdón 
general desde el Adám del ayer al 
del mañana, desde el Génesis de la 
humanidad hasta su Apocalipsis. . . 
Y cuando el mismo pueblo deicida 
empezó a comprender la magnlficen-| 
cia divina del Nazareno, en el in-
menso calofrío que penetró en los 
espíritus judíos ante la sublime ab-
r.ogación con que recibía el marti-
rio de la cruz, y empezó a teñirse en 
sangre la luna, y los cielos y la tie-
rra a dar señales de que se Iba a 
consumar el santo sacrificio, el Re-
dentor de los mundos empezó a ago-
nizar, dedicando sus últimos esfuer-
zos, sus últimas palabras, a pedir la 
dicha eterna, el perdón del Omni-
potente, para todos los que le Inju-
riaron . -. 
"Tengo sed"—sit io—fué una de 
las agonizantes írases del mártir 
del Calvario—monte de las calaveras 
según San Jerónimo—y en sangrien-
ta burla de aquella canalla, no se 
¿ulpo interpretar el divino poema de 
amor que en esta palabra sama, can-
to para la eternidad, Jesucristo. 
No era la sed corporal la que ins-
piró al Redentor la sublime frase 
mencionada—que mereció el escarnio 
do mojarle los labios con sal y vina-
gre—era sed del espíritu, sed de 
amor, era la sed nacida en su eter-
na calle de Amarguras donde'a to-
das sus mercedes se correspondió 
con ingratitudes, y todos sus sacrifi-
cios se recompensaron con burla y 
con crimen, con aberraciones v mons-
truosidades. 
L A L A M P A R A D E L ( M 
NISAN. J E R U S A L E N 
Del Holocausto, 
solemne y retorcida, la humareda 
en el cielo pascual, lenta, se extingue. 
Un sol convaleciente en las callejas* 
A intervalos, el viento, en remolinos 
suscita las arenas. 
Una bocina clama en una torre, 
y apagada y remota, otra contesta... 
Y allá, frente al Pretorio, 
la plebe enloquecida vocifera. 
De chacales rabiosos 
son las bocas, los dientes y las lenguas 
Y, al revuelo de túnicas y mantos, 
y pieles de cordero, y cabelleras, 
y selváticas barbas, brazos rudos, 
—el cobre se hizo al sol minúsculo 
erguidos y crispados, 
rubrican en el viento un anatema. 
—**; Crucifícale I — , ronco, 
el aullido feroz se inicia, repta 
y, silbador, se yergue 
sobre el mar de frenéticas cabezas, 
y, enroscado a los muros, 
va a morir en lejanas azoteas» . . 
y venas— 
Un veterano que luchó en las Galias, 
—-en el casco una oliva—se entremezcla 
desdeñoso en los grupos. Un patricio' 
depilado y obeso, y una griega, 
seguidos de un esclavo, desde lejos 
lien y cuchichean. 
Protegiendo la llama 
de mísera lucerna 
»'on una mano sucia, 
asarmcnlada y trémula 
desembocó, de pronto 
el Viejo en la plazuela: 
una ciamide astrosa, 
unas hirientas greñas, 
unos ojos de aceso 
y una barba faunesca,.. 
— |"Da suelta a Bar Rabbán!"—Se alzan silbidos, 
y risas, y blasfemias. 
Un bando de palomas, 
en el azul, flamea. 
Un asirlo opulento, 
que habla a gritos, enseña 
sus dientes afilados, y su barba 
en su pecho es un nido de culebias... 
El Viejo por los grupos, 
diestramente, se enhebra. 
y acercando a los rostroa 
su inquietante lucerna, 
sonríe, con sonrisa que es insulto 
y es negación, y es pena. 
Ni golpes, ni amenazas, 
ni sarcamos le arredran. 
Sólo viven sus ojos, y la mano 
que protege a la llama macilenta. 
Una mujer cetrina 
y flaca como perra 
en celo, espuma y ruge, 
y levanta, frenética, 
a su infante en las manos 
tremantes, de posesa: 
— " ¡ S u sangre, gota a gota, 
sobre nuestras cabezas!" 
Ante el fatuo patricio cruza el Viejo 
sin mirarle, siquiera. 
—"Diógenes, ¡tú a q u í ! . . . Pero1 ¿qué buscas?, 
ha inquirido la griega. 
El Cínico sonríe; está en sus ojo»^ • 
la ironía suspensa: 
—"¿Qué busco?.. Lo que tú. ¡No más, un hombre2; 
mas ya v e s . . . ¡no se encuentra! 
Palidece el rotnano y al esclavo 
se revuelve; pero ella 
hace sonar el cascabel de oro 
de su risa: — ¡Oh, la abeja 
que sabe de las mieles del Himetol 
¡Que pique y vue le ! . . . ¡Oh, G r e c i a ! . . . 
Un silencio expectante. Sobre el arco 
del Pretorio se acerca 
Pilatus. A su espalda 
está el dulce Rabí de Galilea. 
Una caña por cetro, 
un pedazo de estera 
por púrpura imperial, sobre los hombros, 
y, en torno a la cabeza, 
goterones de sangre coagulada 
encienden las espinas, como gemas... 
Y se aparta el Pretor y grita: ¡Ecce Homo! 
\ la turba—hidra hambrienta 
que ventea la sangre,— 
ulula y se retuerce en la plazuela. . . 
¡Y a las plantas del Cínico ha rodado 
deshecha, en mil pedazos, la lucerna!. . . 
Antonio R E Y SOTO. 
Camagüey, Abril, 1924. 
PROFESION DE F E 
Al Rdo. P. Ramog Rosino. 
Déjame absorto mirar 
tú dulcísimo semblante, 
como luz crepuscular 
que conforta al caminante. 
t e ja que las zarzas hier? 
mi carne podrida y vil. 
y las turbas me zahieran 
conío a un Inmundo reptil. 
Deja que caiga de hinojos 
ante tu gracia divina, 
y que se nublen mié ojos, 
como llama mortecina. 
Deja, que cual miserable, 
me arrastre a tus pies contrito, 
como cosa deleznable, 
ante tu amor Infinito. 
Deja que muera cegado 
al resplandor de tu luí, 
deja que muera abrazado 
al madero de tu cruz. 
Y cuando ya desprovista v 
de la envcltura carnal, 
vuele mi alma a la conquista, 
de la vida espiritual, 
£ n P r o d e l a . . 
(Viene de la pág PRIMERA.) 
para la construcción de los cua 
primeros kilómetros de la cari« 
que ha de partir de Caimanera, ^ 
de comenzamos nosotros m1»IU"°_|| 
trabajos hace añoe, y * » * * n a ° , I l nJ 
tas de oro las arcas naciona gú 
se atiendan nuestras cons1tannrenS3. 
plicas aunque las apoya *» .¡Lptfj 
No por eso cejaremos e n , r . , Ueá-
Cada día eerá más poríiaaa • 
tra campaña y esperatnos qu.» ¿ J i 
también la del DIARIO 7 103 ecUn. 
estimados periódicos que nos ^ 
dan. Lo quo pedimos no es p«* s. 
j otros, es para bien general ! 
| tigio de Cuba. . -u mi 
L a junta acordó impr't11^ w 
i llares de hojas el editorial P»™ , 
le la mayor circulación po*^ ^ 
i cumpliendo el encargo q,ueDr̂ RlO 
confió sólo puedo decir ^ ^ *r de' 
1 a su Ilustre Director y al au uCijas 
¡celebrado trabajo: gracias. 
I gracias. 
B. Ventura. j„M<Sn &e 
Presidente de la Asodacio 
i Chauffeurs de Guantánamo. 
'Sed tengo", podemos gritar In-
dividualmente todos los hombres y 
todas las razas, y todos los m e b í o s 
porque en la conciencia v'/e toda-
vía esa sed de Amor purísimo, que 
aaclada—por la comunión sagrada— 
haría desaparecer las fronteras v 
los prejuicios sociales, y la maldad 
de los hombres. 
Saciando nuestra asd en «1 purlsl-
imo manantial del cristianismo, des-
no me niegues dolorido 
el consuelo de adorarte, 
fiue con tu Fe revestido, 
mi perdón he de implorarte. 
Santiago G U I L L E N ' 
aparecían todas las miserias terrena-
les y viviríamos en la paz y gracia 
«el Espíritu Santo. 
Y el Espíritu Santo, es divino 
símbolo del Amor. 
Prancisco Paez Ortiz. 
Habana, abril 1924. 
A V I S O A L A S D A M A S 
(i Llegaron y osUn d» XU 
•ta PELDOBAB ORIENTALEs P* ^ 
•«n«r «1 «Dcaato codiciado P0' y ^ 
«ua, busto perfecto, fcennx»111* 
reza, resultado que obtienen '** ^ 
•mpleando l u reconrtltuyw^** ̂ g j . 
tarmosas PILDORAS 0RlE?g>b»»*' 
Pida folleto al ap*rt»d» 
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r m l N A E T O S S Á Ñ M I G U E L . . 
V o q u e n d o , Bala, co 
i n t e r c a -
r n a r t o y s e r v i c i o de c u a r t o botlcst. 
S T c o e t o * r f * DCEUĜV ¿ l a v e chenta pesos ^ 
cri*40 l n - MercadereB. ÍÍÍ.. ^ s " ^ , 
e r a . 
22 A b . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A Q U E 
ent i enda a lgo de c o c i n a p a r a e l s e r v i -
cio do un m a t r i m o n i o solo. S u b l r a n a 12 
J o s é L ó p e z . 
1491G 20 a b . 
^ ~~f 
S E S O L I Q J T A U N A M U C H A C H A P E -
n l n s u l a r QUO s e p a c o c i n a r y d u e r m a en 
l a c o l o c a c i ó n . C o r t a f a m i l i a . Sue ldo $25 
C a m p a n a r i o 87. a l t o s . 
14937 20 ab. 
V i - V . " ^ ^ in terca lado , c u a r t o y aer 
c i ^ a d í c i c i n r ^ a s . s e s e n t a pesos 
M e r c a d e r e s , 
92 A b . 
I n f o r m a n botica 
nueva . ^ n r í l c a s a m o d e r n a eranc ía , v e l n 
C a " ^ l a ^ d e g a . „ ^ 
1 14936 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R P A -
r a c o c i n a r y s l i m p i a r . T i e n e que dor-
m i r en l a c o l o c a c i ó n . B u e n sue ldo y 
ropa l i m p i a . C a l l e B N o . 1"3, ba jos 
¡ e n t r e 17 y 19, V e d a d o . 
14938 20 a b . 
g p E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
alqui lan los h e r m o s o s b a j o s d e 
J e r n a c o n s t r u c c i ó n , c a l l e d e A r m a s 
w o 6 5 . c a s i e s q u i n a a S a n M a -
B t a u n a c u a d r a d e l P a r q u e " U w -
la par te m á s a l t a y r e s c a d e l 
L r t o . c o n p o r t a l , g r a n s a l a , r c c f l n -
? ? c u ¡ t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r -
á o ' , ' U " l ó n d e í o m e r a l f o n d o y 
^ d c r i a d o s . A l q u i l e r m ó d i c o . 
jervicio 
Infonnao e n 
14890 
los a l t o s . 
2 3 a b . 
T T o T T I L A N H E R M O S O S A L T O S 
6B A L 7 a n « de P a m p l o n a , e s q u i n a a 
«N ^Í . u l a T o r r e ; con Bala , come-
jlarQ'jés ^» ¿* y m u y buenos s e r v i -
*or' d n V r ^ B V a z o t e a 7 S o n m u y f r e s -
ci08r?a H a v l ' e n l a bodega . I n f o r m a n : 
«0S- P n . 153 T e l é f o n o A - B 1 7 3 . 
jlanrlQue l o a . <= 20 A b . 
14907 
s a S r C r t « B A L Q U I L A M U Y B A R A T A 
L n ^ e n l a ca l l o S a n t a F e l i c i a 31A 
i:na r^eto y R o s a E n r i q u e s , c o m p u e s -
• " ^ nortal ea la . comedor, 8 c u a r t o s 01 .DE PB̂ ÍC1O3 con b a ñ o y » a r a g e . 
S S - ^ lado en e l 31 B . ^ 
a b . 
¡ÁRTANAO, CEIBA 
COLUMBIA Y POGOLOTN 
. ^ T T ^ Ú I L A S I U S T E D Q U I E R E v i -
SE ^modo v por poco dinero, e s t a c a -
i'IA S le conviene en l a C a l z a d a de 
I w i i i n S u 7 Mendoza, c o m p u e s t a s a l a , 
C »^nr do» c u a r t e a , b a ñ o , h e r m o s a 
S i y P o r t a £ todo m o d e r n o . I n f o r -
man enfrente. _ 
14896 ^ A 
C O L C M B I A . S E A L Q U I L A U N C H A -
con todo el confort apetecible , f r e n -
te aí paradero " R a b e l " , 7 dormi tor ios , 
dos baños de p r i m e r a , b u e n J a r d í n , c u a -
tro dormitorios de cr iados , s u Bervlc io , 
gala, billar y g a r a g e . 1-7691 
14911 20 A b . 
VARIOS 
H A B A N A 
Calis Monserrate, 8 h a b . Mueb. $170. 
Cali* Animas , 3 hab . mueb. $13(^. 
V E D A D O 
Cali» I I . 5 h a b . m u e b , . gar , $200.. 
Calle 15, 6 hab , mueb. G a r . , $376. 
Cali» 12, 4 hab. muebles , $ á 0 0 . 
Calle 10, 3 hab, muebles , $130., 
B U E N A V I S T A 
I hab., con muebles, g a r a g e $200. 
1 hab, s i n muebles, $35, $40. 
M A R I A N A O 
casa con muebles, 2 h a , $80 . 
C O U N T R Y C L U B P A R K 
«na gran casa , mueb, g a r , $800. 
V I B O R A 
Calle O ' F a r r l l l , 4 hab. , mueb , $120. 
Loma Chaplo, muebles , gar , $126., 
C O J I M A R 
2 Pieos. S hab, a ln mu|}b, $125.. 
I^eers & C o . , A g e n t e , H a b a n a . 
"514 2d-18 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A Q U E S E A 
f o r m a l y s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
eidn. p a r a c o r t a f a m i l i a , J « s ü s M a r í a 
N o . 60. a l to s . 
14941 . 21 ab . 
VARIOS 
N e c e s i t o o p e r a r i o s d e e b a n i s t a q u e es-
t é n p r á c t i c o s e n m u e b l e s f inos . S i no 
e n t i e n d e n , q u e n o se p r e s e n t e n . T a m -
b i é n u n b u e n s i l l e t e r o . E s c o b a r . 1 2 8 , 
C a s a R o c a . 
1 4 8 6 2 2 0 a b . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
s u l a r . p a r a l a l i m p i e z a y s e r v i r l a me-
sa . Sueldo $20. I n f o r m a n I n q u i s i d o r 24 
a l t o s . 
14920 20 a b . 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SOLARES YERMOS 
V E N D O E N L A C A L Z A D A D E L U Y A -
n ó , 3. s o l a r e s m u y b a r a t o s , punto a l to , 
b ien s i t u a d o s , f r e n t e a l a I g l e s i a , e l 
p r i m e r o que v e n g a h a r á negoc io . C u e -
to 187 y medio, e s q u i n a a L u y a n ó . A . 
S a b i o . T e l é f o n o 1-2464, do 11 a 3 . 
14903 21 A b . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
S E V E N D E U N T A L L E R D E L A V A D O 
y t i n t o r e r í a por tener que e m b a r c a r e l 
26 de m a y o . I n f o r m a : T e l é f o n o F-4804 . 
v edado. 
14888 27 A b . 
B O D E G A , B U E N N E G O C I O , S E V E N -
de m u y b a r a t a . I n f o r m a : F e r n á n d e z , 
C e r r o y B u e n o s A i r e s , b a r b e r í a , do 7 
a 10 de l a noche e x c l u s i v a m e n t e . 
14912 27 A b . 
V E N D O O S O L I C I T O U N S O C I O P A R A 
u n a bodega . T i e n * c o n t r a t o ; es u n a 
b u e n a e s q u i n a , c é n t r i c a y a l n p r e t e n -
s i o n e s . I n f o r m a d u e ñ o c a f é , S ^ n I g n a -
c i o y A c o s t a . 
14919 20 * b . 
ENSEÑANZAS 
M I S S S . I N S T I T U T R I Z , P R O F E S O R A 
t i t u l a d a de i n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n , e s -
p a ñ o l , a d q u i r i d o en e s tos p a í s e s . M ú s i c a 
c U s l c a , ( C o n s e r v a t o r i o ) , d e s e a co loca -
c i ó n o c la se s , exce lentes t e s t i m o n i o s y 
r e f e r e n c i a s . C a l l e 21, n ú m e r o 313, en-
tre B y 6. V e d a d o . H a b a n a . 
14897 23 A b . 
MUEBLES Y PRENDAS 
C O M P R A M O S 
.Muebles m o d e r n o s , ( n o t a r e c o s ) , p i a -
n o l a s , p i a n o s , v i c l r o l a s . m u e b l e s de 
CK £SE  de d í a c o m o m á s c ó m o d o s y m á s o r r l j o s 
p r o p i c i o s a s a c a r a l g ú n e n t r e t e n l - L a s e x c a v a c i o n e s h a n c o n t i n u a d o 
m i e n t o d e l v i a j e . e n l a s v e c i n d a d e s , e n l a e s p e r a n z a 
N o h a c e m u c h o t i e m p o , l o s h o m - ' d e d e s c u b r i r o t r o s t e s o r o s . T o d o s 
b r e s y l a s m u j e r e s sa d i v i d í a n c a n i l l o s g a s t o s c o r r e a d e í u e n t a d e l E s -
p r e s e n t a r u n p l a n d e r e f o r m a d e l c a - | p o r I g u a l e s p a r t e s e l s i s t e m a d e v I a - | t a d o . 
l e u d a r l o a l C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l 1 j a r d e n o c h e , m i e n t r a s qu.e a h o r a , i 
U n c o n g r e s o c i e n t í f i c o q u e a c a b a 
de r e u n i r s e e n W o o s t e r , O b l o , h a e s -
t a d o d i s c u t i e n d o l a c o n v e n i e n c i a de 
de h o m b r e s de c i & n c l a q u e s e r e u n i -
r á e n G i n e b r a , p r o b a b l e m e n t e e n oc-
t u b r e p r ó x i m o . E l D r . Y a n n e y , p r o -
fesor^ d e m a t e m á t i c a s y a s t r o n o m í a 
e n e s t e p u e b l o , d e c l a r a q u e l a c o n -
v i e c c i ó n s e h a e x t e n d W o e n l o s c e n -
t r o s c i e n t í f i c o s d e q u e e l c a l e n d a r i o 
a c t u a l n o es p r á c t i c o , e n t a l f o r m a 
q u e s i e l n u e v o p l a n d e h a c e r l o d e 
t r e c e m e s e s , c o n d o s d l a a s u p l e m e n -
t a r i o s y t r e s d í a s e n a ñ o b i s i e s t o . 
E l p r e s e n t e c a l e n d a r i o e s , c o m o 
se s a b e , ,de o r i g e n r o m a n o , r e f o r m a -
d o p o r J u l i o C é s a r y l u e g o p o r e l 
P a p a G r e g o r i o X I I I . 
E x i s t e n c a t o r c e c l a s e s d e c a l e n -
E X I T O D E L A C 0 \ S < H I P C I O X 
O B R E R A E X B U L G A R I A 
e n l a l í n e a de S a n L u i s , p o r e j e m 
p í o , s ó l o u n q u i n c e p o r c i e n t o d i 
l o s v i a j e r o s n o c t u r n o s s o n m u j e r e s . ! 
E n loa t r e n e s d i u r n o s , u n 7 0 P * r - " i j i ^ t e r c e t af io d e l a o p e r a c i ó n d e 
c i e n t o s o n m u j e r e s , e s p e c i a l m e n t e , l a j e y d e c o n s c r i p C i ó n o b r e r a c o n p r o -
s i e l p a s a j e r o v i a j a c o n m n o a . | p ó s i t o s d e p r o d u c c i ó n y n o d e s e r v i -
c i o m i l i t a r , h a t e r m i n a d o c o n u n a 
PROFESIONALES 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D B , C A B I i O S G AIS A T E B B t J 
C n b a , 1 » 
A B O G A D O 
T e l é f o n o A-24b' 
O S W A L D O C A R R 
C O B W E D O R J>B A D U A N A ( A s o c i a d o 
L i c e n c i a No. 145 
O f i c i o s No . 12-14. D e p t s . 224 y 22u 
T e l é f o n o M - 4 6 Ú 5 . H a b a n a . 
11058 21 a b . 
M U S I C O S E X T R A N J E R O S 
F R A X C I A 
E X 
L o s m ú s i c o s e x t r a n j e r o s h a n i n v a -
d i d o a t a l p u n t o e l p a í s , q u e c a d a 
d í a q u e d a n m á s m ú s i c o s f r a n c e s e s 
s i n t r a b a j o , 5 0 0 de e l l o s e s t á n a l 
p r e s e n t e r e c i b i e n d o s o c o r r o s d e H 
d e m o s t r a c i ó n de g r a n d e s u t i l i d a d o s 
p a r a e l e s t a d o » . 
L a c o n s c r i p c i ó n o b r e r a e n g r a n d e 
e s c a l a f u é i n a u g u r a d a p o r A l e j a n d r o 
S t a n b a l i s k y e n 1 » 2 1 . S u p r o p ó s i t o 
t a l c o m o lo d e c l a r a e l a c t a d e l p a r -
l a m e n t o , e s e l d e u t i l i z a r l o s b m z o s 
n a c i o n a l e s e n s e r v i c i o d e l o s i n t o r e 
D r . O S C A R M E N E N D E Z R 0 M E R C 
A b o t a d o . E s p e c i a l i d a d en a s u n t o s c ly i -
í ^ s : V e s t l o n e s j u d i c i a l e s y « t r a j u d l c a-
í e s M - n . cobro de deudas do todas c a-
« e s . a . vorc io s , t e s t a m e n t a r l a s y ab- 'n-
t é t a t e » . E m p e d r a d o 34 . D e p . p i m e r . 
2: de 2 a 4 p . m . 
d a r l o , d e p e n d i e n t e s d e q u e e l a f io | e n F r a n c i a s ó l o h a y i n s c r i p t o s s e i s 
s e a o n o b i s i e s t o , y d e l d í a d e l a i m i l q u i n i e n t o s p r o f e s i o n a l e s . A l m i s 
^ ® ! f l í e L ? m u ; _ a í i V i r t I - e ° ( í o (l l!e s e s p ú b l i c o s , i n c u l c a r e n l o s c i u d a -
d a n o s e l d e b e r d e s e r v i r a l e s t a d o , y 
o í i 
S E D E S % A , C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a ospano la de c r i a d a de m a n o . I n f o r -
m a n : R o d r í g u e z , n ú m e r o 57 y 59. 
14898 20 A b . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o -
r a en c a s a da m o r a l i d a d , sabe c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : V e d a d o . 
C a l l e 14, n ú m e r o 11, e n t r e L i n e a y 11. 
14908 20 A b . 
S E O F R E C E U N A E S P A Ñ O L A P A R A 
c r i a d a de m a n o o p a r a e l s e r v i c i o de 
un m a t r i m o n i o solo. L a m p a r i l l a No. S4 
a l t o s . T e l é f o n o M - 5 3 6 2 . 
14914 20 ab . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
d o r a ; l l e v a poco t iempo en e l p a í s . T i e -
ne qu ien l a g a r a n t i c e . P r e f i e r e l a H a -
b a n a . I n f o r m a n en L a m p a r i l l a 52. l a 
e n c a r g a d a a todas h o r a s . 
14923 20 a b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o de c u a r -
tos . I n f o r m a n C a m p a n a r i o 143 . 
1492G 20 a b . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e do c r i a d a de mano . Sabe co-
s e r . I n f o r m a n c a l l e A c o s t a 84. ba jos . 14933 20 a b . 
CRIADOS DE MANO 
S E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O es -
p a ñ o l j o v e n p a r a e l t r a b a j o fuer te y 
sabe de j a r d i n e r o , d e s e a f a m i l i a s e r i a y 
es d e c o n f i a n z a y s e r i o . I n f o r m e s : L l a -
mo A - 3 7 4 0 . 
14900 ^0 Ab-
C O C I N E R O S 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
h « alquila u n a s a l a c o n d o s b a ! c o -
^ a la ca l l e , m u y f r e s c a y u n a a a -
lUción a h o m b r e s so los o m a t r i m o -
h j » sin n i ñ o s . H a y t e l é f o n o y a j i u a 
Andante . E n E s t r e l l a 6 y m e d i o . 
R e Amis tad y ARUÜH. 
r ^ 1 8 a b 
IÜXK?.0 P R E C I O A L Q U I L O MAO"-
üado . tacl6n con luz y ba, i0 A t e r -
ido r , ; , * P e r s o n a » decentes, c a m b l a n -
h o n l í * 0fa8- Unlco Inqui l ino , s e g ú n -
^ t * °0!1 el ^ e n t * de azotea. S u b a n 
Zaní, 6nt9- l l a n t a 89 ©ntra V a l l e y |Zanj 
HS2» 24 a b . 
' S^ A1} 10> A L T O S . C A S I E S Q U I N A 
{. „ , l á z a r o , se a l q u i l a a c a b a l l e r o s 
«ii h»«Cta m o r a l i d a d u n a h a b i t a c i ó n 
l«a . contlguo( s i t u a d a en l a azo-
11934COn t0(5* a8 l s t enc la . 
20 a b . 
VEDADO 
J N A H A B I T A C I O N m u y 
«strrT« ^ V ^ 8 0 » *n Vedado , en 17, 
ii. .l9 y 1S. s o l a r . 
20 A b . 
8üma^A U N A H E R M O S A A C C E -
- ^ l e C STE f r e8ca y c ó m o d a , en 
,y 29 I r o '¿13> ( I n t e r i o r ) , e n t r e 
Uide • vedado. 
20 A b . 
d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
"na c l t l ^ y 1 1 ^ a los 
«02 "ea'o, e a s t r e r í a P i n t o s . 
21 A b . 
ño1,T* U N A M U C H A C H A D E 
CRIADOS 
H r a ( ¿ ^ n criado de mano, acov 
l i t trato con personas finas; 
^ cabaiL r p,anctar y atender ropa 
^ y . u j 7 8aber íervir ^ n l a 
; condie: der comedor- S i ^ r e u -
"^en 0ne8 que no se Presente. 
1 ^ide ^ " ^ n ^ c i o n e s de las ca-
n * servit3o; Posición es-
^ 'utid a u" buen criac!o' muy 
" 1lab¡t0a,^-n,formc• ropa límPia' 
y buen trato. D i r i -
C a l l e I I N o . 1 7 6 , 
1^ aU;1^010'1 
^42 
21 a b . 
C O C I N E R O D E L P A I S . D E S E A C o -
l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r o de l co -
m e r c i o , sabe alero de r e p o s t e r í a , no t ie -
ne Inconven ien te s a l i r p a r a e l c a m p o . 
T e l é f o n o A - 4 0 9 0 . 
14913 20 A b . 
CRIANDERAS 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
l a r r e c i é n l l e g a d a e E s p a ñ a de c r i a n -
dera , t iene a b u n d a n t e leche, 3 m e s e s 
de h a b e r dado a luz . P a r a I n f o r m e s : 
C a l l e C u b a , 98, a l tos , no t iene inconve -
n iente i r a l campo, y e n l a m i s m a u n a 
c r i a d a . 
1 4 9 U 20 A b . . 
c i ñ a , a r c h i v o s , m a q u i n a s , y o b j e -
tos d e v a l o r . " L a S o c i e d a d " , S u á r e z , 
3 4 , t e l é f o n o A - 7 5 8 9 . 
1 4 8 7 4 1 7 m z . 
M O V I L I A R I O C O M P L E T O D E U N R E -
c i é n casado so vende por m a r c h a r a l 
c a m p o . J u e g o de s a l a , comedor , c u a r t o , 
s a l e t a . L á m p a r a s , n e v e r a s , c u a d r o s . T o 
do c o m p l e t a m e n t e nuevo y m u y f ino 
I n f o r m a : S r . S á n c h e a , P e l e t e r í a " L a 
W a s h i n g t o n " . O b i s p o y S a n I g n a c i o . 
14892 20 A b . 
S E V E N D E U N J U E G O D E S A L A D E 
m i m b r e , do 12 p i e z a s y u n p i a n o de 
m u y poco uso, m u y b a r a t o . H entre 
23 y 25 . V i l l a H e r m i n i a . 
14915 23 a b / 
V E N D O M A Q U I N A D E E S C R I B I R O U -
ver , ú l t i m o modelo, f l a m a n t e , c i n t a b i -
color , re troceso , e t c . , $30. R e l o j p u l -
s e r a s e ñ o r a , oro 18, $12 . M e s i t a l a r g a 
p a r a t r e s m á q u i n a s , $6 . V a j i l l e r o m a g -
n í f i c o . 520. C o l e c c i ó n s e l l o s m a g n í f i c a 
$100. O ' R e l l l y 15, a l to s , h a b i t a c i ó n 2, 
S r a . A l v a r e z . 
14940 20 ab. 
PERDIDAS 
B l ( I f t A T l V l f l A R A A ^ l E N T ^ N T R Í ^ 
gue nn Obispo, 64, u n sobre c o n t e n i e n -
do documentos de a d u a n a que so h a n 
e x t r a v i a d o . 
14875 v 21 A b . 
AUTOMOVILES 
P I E N S E L O U S T E D , P U E D E P O S E E R 
u n a m a g n í f i c a m á q u i n a de 7 p a s a j e r o s 
con 6 r u e d a s de a l a m b r e y 2 g o m a s 
n u e v a s , a c a b a d a de p i n t a r por e l bajo 
prec io de 290 pesos, se v e n d e t a n b a r a t a 
por tener o t r a y s e r corto de f a m i l i a . 
T r a n v í a P l a y a E s t a c i ó n C e n t r a l 8 C a r r i -
c a b u r u de 9-9. C a l l e A y 1 4 . R t o . A l -
m e n d a r e s . 
14873 20 A b . 
U N A S E Ñ O R A R E C I E N L L E G A D A D E -
s e a c o l o c a r s e de c r i a n d e r a . T i e n e buena 
leche. S u n i ñ o puede v e r s e e n T e n i e n t e 
R e y N o . 7 7 . 
14921 20 ab. 
VARIOS 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N Q U E 
no es r e c i é n l l e g a d o . T r a b a j o de de-
pendiente de C a f é y de f r u t a . T i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . L l a m e n a l T e l é f o n o 
M - 3 0 6 4 . 
14922 20 a b . 
S E O F R E C E U N H O M B R E S E R I O T 
m u y p r á c t i c o en c o b r o s . L o m i s m o p a -
r a soc iedad que a l q u i l e r e s de c a s a s o 
c a s a s de c o m e r c i o . L o m i s m o a c o m i -
s i ó n quo a s u e l d o . I n f o r m a n D r a g o n e s 
y A m i s t a d , c a f é , v i d r i e r a du lce s a to-
d a s hora^. 
14924 20 a b . 
I ^ E S E A C O L O C A R S E U N B U E N S I R -
v len to p a r a comedor . Sabe s e r v i r b i e n 
y f ino y s i r v e a l a r u s a y t a m b i é n se 
co loca de por tero . S a b e s e r v i r b ien en 
c a s a do m é d i c o s o e n c a s a p a r t i c u l a r . 
T i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s de don-
de h a es tado y r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
S r a I s a b e l a D a u . , M a l o j a 175. T e l é f o n o 
M-9374 . ¿ - . 
14935 20ab . 
D E S E A C O L O C A R S E ^ A J O V E N E S -
p a ñ o l a en c a s a de m o r a l i d a d , ^ o s e 
co loca en e l V e d a d o . I n f o r m a n « n G l o -
r l a 129' 20 a b 14932 z" a 0 . 
C o m p r a y V e n t a d e fincas y 
E s l a b l e c i m i e n t o s 
URBANAS 
V E N D O E N L O S Q U E M A D O S C A ^ í l ? 
G e n e r a l N ú ñ e z . c e r c a del p a r a d e r o c a s a 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a . 3 c u a r t a coc ina , 
b a ñ o s e r v i c i o m a m p o s t e r í a $4,800, o i r á 
c e r c a de e l l a m a d e r a en $1.800. u n a en 
M o n s e r r a t e c a n t e r í a e l ' « n t e y m a r a -
p o s i e r l a , f a l t a u n a ñ o p a r a v e n c e r s e e l 
contrato . $35,000 tengo c a s a s en M e n -
doza, S a n t o s S u á r e z y todo J e 8 ú s «ie 
Monte y v a r i a s e s q u i n a s . I n f o r m a e l 
s e ñ o r G o n z á l e z . C a l l e de P é r e a . n ú m e r o 
l o r e n t r e E n s e n a d a y A t a r é s . de 2 a 6. 
14650 , 
V E N D O U N A E S Q U I N A E N C A L Z A O A 
m u y c e r c a de T o y o . 26 por 88 me tro a. 
t iene u n a c a s a a 40 pesos metro , es lo 
m e j o r de J e s ú s de l Monte, u n a c a s a e n 
c a l z a d a m a m p o s t e r í a $7.000, dos m á s 
h « « i i ) o a T o y o m a d e r a m u y b a r a t a s , 
ü n a en T a m a r i n d o p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
t r e s c u a r t o s y s e r v i c i o s $4.200 de m a m -
p o s t e r í a . i n f o r m a e l s e ñ o r G o n z á l e z . 
C a l l e de P é r e z n ú m e r o oO, de 2 a 6. 
14550 19 A D -
V E N D O E N O B I S P O C A S A D O S p l a n -
tas* m o d e r n a , c o n t r a t o c inco a ñ o s , p r e -
cio 60 000 p e s o s . E n M o n t e con fondo 
a o t r a c a l l e , dos c a s a s 800 m e t r o s 
$40 000. S a n L á z a r o 135 m e t r o s , s a l a , 
s - i l é t a 3 c u a r t o s , comedor , u n c u a r t o 
cr iado , b a ñ o , comple to , $30.000. C o n -
c o r d i a 248 m e t r o s s a l a , s a l e t a , 5 c u a r -
tos pat io t r a s p a t i o $27.000; G e r v a s i o 
s a l a , rec ib idor , t r e s c u a r t o s , comedor 
a l fondo, $26,000. I n f o r m a e l geftw G o n -
z á l e z . C a l l e de P é r e z , n ú m e r o 50, e n t r e 
E n s e n a d a y A t a r é s , 6e i a 6. 
14023 16 A b . 
S u b a s t a m o s B e n n a b o r , c o c h e a l e m á n 
tuer te y e c o n ó m i c o , d e 4 c i l i n d r o s , / 
p a s a j e r o s , q u e e s t á f u n c i o n a n d o b i e n ; 
t iene m a g n e t o y a r r a n q u e c o n c i n c o 
r u e d a s y c i n c o g o m a s d e c u e r d a q u e 
e s t á n e n b u e n e s t a d o . E s t á a c a b a d o 
de p i n t a r y Ja v e s t i d u r a es d e c u e r o 
e s p e c i a l y es c o m p l e t a m e n t e n u e v a . 
S e r e m a t a r á e l p r ó x i m a s á b a d o d í a 19 
d e s p u é s d e l a s tres d e l a t a r d e . J . U l l o a 
y C a . C . C a p d e v i l a ( a n t e s C á r c e l ) 
5 9 . T e l é f o n o M - 7 9 5 1 . 
1 4 8 6 7 2 0 a b 
S E V E N D E M U Y B A R A T O U N C A -
m l ó n F o r d c e r r a d o c a s i nuevo, propio 
p a r a c u a l q u i e r r e p a r t o . I n f o r m a n en l a 
ca l l e , 22, en tre 17 y 19, Vedado , donde 
puede v e r s e . 
_ 1 4 90 4 20_ A b . 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T E N l Ñ ^ 
m e j o r a b l e estado con p i n t u r a de f á b r i -
ca , g u a r d a fangos , v e s t i d u r a y fue l le 
nuevo. N o . 5427. P a r a v e r l o e n C o n 
cord la 196. P r e g u n t e n p o r B a t i s t a . 
14918 20 a b . 
s e m a n a e n q u e c o m i e n z a . C a d a s i g l o 
e s a s c a t o r c e v a r i e d a d e s o c u r r e n e n 
c i c l o s de v e i n t i o c h o d í a s , p a r o d e b i -
d o a q u e c a d a c i e n a ñ o s s ó l o l a s f e -
c h a s q u e s o n d i v i s i b l e s p o r 4 0 0 s o n 
a ñ o s b i s i e s t o s , s e n e c e s i t a q u e p a s e n 
c u a t r o c i e n t o s a ñ o s p a r a q u e e l c i c l o 
q u e d e c o m p l e t o . 
E n c a s o d e quo e l c a l e n d a r i o «le 
t r e c e m e s e s s e a a d o p t a d o , e l C o n g r e -
RO f i j a r í a l o s d e t a l l e s y p r e p a r a r l a 
l a s r e s o l u c i o n e s p a r a s u a d o p c i ó n p o r 
loe g o b i e r n o s . E s t e c a l e n d a r i o s e r í a , 
s e g ú n a s e g u r a e l d o c t o r Y a n n e y , b u e -
n o p a r a t r e s m i l a ñ o s . 
L A S HUELLAS HUMANAS DE LOS 
TEMBITOUES 
i n o t i e m p o se v é q u e l a s o r q u e s t a s 
c h e c o e s l o v a c a s , v i e n e s a s , r u s a a y 
n o r t e a m e r i c a n a s ( j a z z ) , s o n c a d a 
d í a m á s n u m e r o s a s y e s t á n e n c o n s -
t a n t e d e m a n d a . 
E s v e r d a d q u e e x i s t e u.na l e y q u a 
p r o h i b e o c u p a r m á s de u n d i e z p o r 
c i e n t o de m ú s i c o t j e x t r a n j e * r o s * e n u n a 
e l e v a r l a c o n d i c i ó n d e l a l a b o r m a -
n u a l . 
E n t r e l a s e c t i v i d a d e s a q u e e e d e s -
t i n a a l o s c o n s c r i p t o s e s t á n l a c o n s -
t r u c c i ó n d e c a m i n o s , d e f e r r o c a r r i l e s , 
a c u e d u c t o s , c a n a l e s , o b r a e d e i r r i g a -
c i ó n , p r o d u c c i ó n d e m a t e r i a l e s d e 
e d i f i c a c i ó n , i n c l u y e n d o m a d e r a y Ift-
^ ^ - « v ^ M w . n j m w . DU b r i l l o s - m a n u f a c t u r a d e r o p a , z a p a -
o r q u e s t a f r a n c e s a , p a r o es u n a 1*7 t ^ J ^ J S m i n a s , c o n s t r u c c i o -
q u e e s f á c i l m e n t e b u r l a j j a . M u c h o s | ^ 
m ú s i c o s e x t r a n j e r o s l l e g a n a l P a Í B ^ J L a M r c r ^ a d e g a n a o s , c u l -
b a j o e l d i s f r a z d e t r a b a j a d o r e s Q ^ ^ ^ S n ^ v do f r u t a s , 
v i e n e n a n m p l e a r s e e n e l a r r e g l o d e ; tlvosLoaHe e o n s í r i p t o s d e l t r a b a j o , o 
" t r u d o v a k s " . c o m o s e l e s l l a m a e n l o s c a m i n o s d e l a s r o g i o n e e d e v a s t a - 1 
d a s p o r l a g u e r r a , y l u e g o v a n a t o - i 
m a r l o s p u e s t o s d é l o s m ú s i c o s f r a n - — j - ' hH t lQq i n c o n á i 0 9 , l a s 
c e s e s e n l a s o r q u e s t a s de r e s t a u r a n t 1 p a r a l u c U H r ^ I 1 L I ' * 1 : . 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E 0 T 0 
A B O G A D O 
B u f e t e . E m p e d r a d o 84. T e l é f o n o •< 
46«'( BJstudlu P r l v a d f . Neptuno , 2 ¿ c . 
C1008 i n d . lo . *• 
D R . R O D I O C A S A N A S 
A B O G A D O 
t C o n ^ u l t c r l o de l D i a r l o en O r l e n t e ) , Bdt< 
fl:;:o " M a r t í n e z " , J o s é A Saco, bajofl: 
ñ a m ó l o 6 S a n t i a g o de C u b a , 'i'elefu-' 
no. 2F35 . 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I N O 
A.bc.gados A g u l a r , 71, 6o. p iso . T e l é f o -
no A - 2 4 3 2 . D a 9 a 12 a . m . y de 3 s 
6 r . na. 
D R . L U C I U S Q . C . L A M A R 
i i n u n d a c i o n e s , l a s e p i d e m i a s ( o b r a s 
o de h o t e l e n d o n d e n o r i g e l a o r - j » ^ ? ^ y c u a l q u i e r a o t r a c a l a m i -
d e n a n z a d e l d i e z p o r c i e n t o | d a d q u e P u e d a s e r c o m b a t i d a p o r e l 
S i o c u r r i e r a u n a p a r a l i z a c i ó n p a r - ™ ^ c o m b i n a d o c o n l o s 
Abogado de ios Co/eg loa de Nuev.-r T o r * 
i • / u tfw W a s h i n g t o n y l a H a b a n a . B a n c o » i 
e l p a í s , d e b e n e s t a r t a m b i é n l i s t o s N u e v a E s c o d a . D e p a r t a m e n t o 221. 
A p a r t a d o 1729. T e l é f o n o A - 8 3 4 Í . 
C S 7 Í Í 0 d - 1 7 E n . 
L a n u e v a g e n e r a c i ó n j a p o n e s a s o n 
t i r á p o r m u c h o s a ñ o s m á s l o s e f e c t o s c i a l d e l a l o c u r a p o r e l b a i l e q u e ' e í i u e i z u . ^ " . " ' " J 
d e l g r a n t e r r e m o t o de s e p t i e m b r e h o y e x i s t e , l a s c o n d i c i o n e s e n l o ? c o n o c i m i e n t o s l e c i u L U b 
p a s a d o . E n u n e x a m e n d e l o s n i ñ o s 
d e las» e s c u e j a s p ú b l i c a s de Y o k o h a -
m a . Be h a v i s t o q u e e l t e r r e m o t o c a u -
s ó " c e g u e r a n o c t u r n a " e n 6 6 7 n i ñ o s . 
C o n l a m e j o r l u z a r t i f i c i a l , e s o s p a -
c i e n t e s s o n " i n c a p a c e s de v e r d e n o -
c h e . M u c h o s n i ñ o a h a n q u e d a d o a n é -
m i c o s . 
L O S F R A N C E S E S A C U D E N A L tN< 
G L E S E N D E P O R T E S 
c e n t r o s m i y i c a l e s se p o n d r í a n m u y 
c r ^ l c a s , 
L a l e y se a p l i c a b a e n s u s c o m i e n -
z o s t a n t o a l o s h o m b r e s c o m o a l a s 
m u j e r e s e n e d a d de s e r v i c i o m i l i t a r . 
L O S M U S I O O S S O L I C I T A D O S C O - ^ 9 c ? m 0 0 0 . ^ t ^ u f « r s e x o ^ a T -M O M A R I D O S . a p l i c a c i ó n , s e l e l i m i t o a l t e x o u - a s 
L o s h o m b r e s q u e h a y a n r e c i b i d o 
u n a e d u c a c i ó n a c a d é m i c a y s e p a n to-
c a r e l p l a n o , e s t á n e n g r a n d e m a n -
d a de p a r t e de l a s m u j e r e s a l e m a n a s 
d e s e o s a s de c a s a r s e . L o s a g e n t e s m a 
I t r i m o n i a l e s o f r e c e n p o c a s e x p e c t a t l -
L a A c a d e m i a F r a n c e s a h a a c e p t a - [ v a s a l o s c a n d i d a t o s q u e n o p o s e a n 
do 
e l s e n t i d 
¿a - v  p o s e a | ^ u o n u ^ w , » . -
l a p a l a b r a I n g l e s a b o o k m a k e r e n ¡ o t í t u l o u n i v e r s i t a r i o o p r e p a r a c i ó n : l i n i f o r J n e ^ n s ^SCU10' 
l t l d o q u e se l e d a e n l o s d e p o r - m u s i c a l . L a s h e r m o s a s v i u d a s o l a s , d e l m ^ n \ 0 
t,,•,,!..,,., n a y n oo bn n p c n d n a m - a n M á r n n a a n n o Tírmnn n m i n í M n o on ' g r i s . 1OOO lO q u e t i e u t e s h í p i c o s , p e r o s e h a e g a o  r e 
c o n o c e r l ^ p a l a b r a c r a c k . 
A c a u s a d e l g r a n n ú m e r o d e p a l a -
b r a s i n g l e s a s a d o p t a d a s p o r e l p ú -
b l i c o e n F r a n c i a , d e s d o qu.e c o m e n -
z ó l a b o g a d e l o s d e p o r t e s , l a r e v i -
s i ó n d e l d i c c i o n a r i o v a m a r c h a n d o 
c u l i n o . 
D e l ú l t i m o b a l a n c e de l o s p r e s u -
p u e s t o s q u e d a e s t a b l e c i d o q u e e l s e r -
v i c i o d e c o n F c r i p c i ó n o b r e r a n o t a n 
s ó l o p a g ó t o d o s l o * g a s t o s d e s u s l a -
b o r e s s i n o q u e a d e m á s d e j ó a l e s t a d o 
u n a u t i l i d a d d e 1 7 , 5 2 4 . 7 7 9 l e v a . 
L o s t r u d o v a k s e s t á n v e s t i d o s c o n 
c o n p o l a i n a s 
g o r r o s d e v i s e r a 
g r i s . t i e n e n m i l i t a r s o n 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
H a b a n a 67. T e l é f o n o A - 8 3 1 » 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . K E G U E Y R A 
s o l t é r o n a s qu,e p o n e n a n u n c i o s e n , ^ 
b u s c a do m a r i d o , i g a a l l f t e n t e a ^ v t e H * " e j e r c i c i o s m a c a n e r o s 
t e n q u e es i n ú t i l p r e s e n t a r s e s i n 
c o n t a r c o n u n d i p l o m a l i b e r a l o m u -
s i c a l . 
L o a a g e n t e s m a t r i m o n i a l e s n i í i a i 
e m p r e n d e d o r e s h a n o r g a n i z a d o b a i -
m u y l e n t a m e n t e . A l g u n a s p a l a b r a s l i e s y c o n c i e r t o s -.n l o s c u a l e s l o s 
p a s a n f á c i l m e n t e , p e r o c o n o t r a s lo c a n d i d a t o s a l m a t r i m o n i o t i e n e n 
q u e o c u r r e d e b e c a l i f i c a r s e p o r lo | o p o r t u n i d a d de r e u n i r s e | d e a p r e -
m e n o s de c u r i o s o . P o r e j e m p l o , s e 
h a r e c o n o c i d o l a p a l a b ^ c h a l l e n g e 
( d e s a f í o ) , p e r o se h a c e r r a d o e l p a s o 
a c a n t e r , g a l o p e c o r t o . C a r p e n t i e r 
p o d r á m a n d a r s u c h a l l e n g e a D e m p -
a e y , p e r o S p i n a r d n o p o d r á g a n a r e n 
u n c a n t e i , s i n o " a u p e t i t g a l o p " . 
L o s c u a i e n t a i n m o r t a l e s se h a n 
d a d o p o r n o t i f i c a d o s d e q u e e x i s t e e l 
<:iar s u s r e s p e c t i v e ' , c u a l i d a d e s . 
A l g u n a s d e l a s a s p i r a n t e s a l m a -
t r i m o n i o e x i g e n l a s m á s e x t r a ñ a s 
c o n d i c i o n e s , c o m o p o r e j e m p l o , u n a 
q u e p i d e q u e e l c a n d i d a t o t e n g a 
c o n d i c i o n e s p o é t i c a s y c o n o c i m i e n -
tos d e a p i c u l t u r a . 
L a m a y o r í a d e esos , a g e n t e s y d e 
l o s a s p i r a n t e s a c a s i r s e s o n m u j e -
j u e g o d e l go l f , y h a n a d m i t i d o l a p a - i r e s , y e n t r e los h o m b r e s m u c h o s s o n 
l a b r a c l u b , c u a n d o s 3 a p l i c a a l i n s - e x - o f i c l a l e s d e l e j é r c i t o . E l a u . n i e n -
t r u m e n t o u s a d o e n e s e d e p o r t e . P o - to e n l a p r o p o r c i ó n de m u j e r e s se 
D E C A 1 B A R I E N 
l u í C A R R E T E R A 
E n l o s t r a m o s de c a r r e t e r a q u e s e 
w - t á u r e c o n s t r u y e n d o , se m 3 a s e g u -
r a p o r p e r i t o s e n l a m a t e r i a , q u e s e 
e s t á u t i l i z n n d o e l m e j o r m a t e r i a l 
y «1 t r a b a j o se r e a l i z a a c o n c i e n c i a . 
E s t o v i e n e a d e m o s t r a r d e m a n e -
r a e v i d e n t e , q u e e l s e ñ o r R a m ó n 
A b r e n , e s t á c u m p l i e n d o l a p a l a b r a 
e m p e ñ a d a p a r a c o n s u p u e b l o , c o s a 
q u e n o r e s u l t a n u e v a p a r a t o d o s l o a 
q u e l e c o n o c e m o s . 
M e d i c i n a i n t e r n a en g e n e r a l : con espe-< 
c ial idavl en e l a r t r l t i s m o , reumat l smu< 
pioi ( e x c e m a barros , ú l c e r a s ) , neuras-1 
tenia , h i s t e r i s m o , d i speps ia , h ipere tor -
t r l d r i a ( a c i d e z » , co l i t i s , j a q u e c a s n « u -
t a l g a ? p a r á l i s i s y d e m á s e n f e r m e d a -
d.íi» n e r v i o s a s . C o n s u l t a s de 1 a 4, Jue-1 
ves g i a t i s a loa p o b r e s . E s c o b a r , l ü ó j 
^nt.ffuo^ 
D R . J O R G E L . D E H O G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
C o n s u l t a s de 11 a 12 y de 3 a 5 . T e -
l é f o n o A . - 3 9 Í 0 . A g u l a , 3 4 . T e l é f o n o 1-
2987. 
14877 / 13 M y o . 
P A B L O L U I S S A L A S 
D R . F . R . T I A N T 
E s p e c i a l i s t a en en fermedades de l a p l e i , 
s í f i l i s y v e n é r e o del H o s p i t a l S a n L u i s 
de P ^ j a . A y u d a n t e de i a C á t e d r a de E n -
fermooades d é l a p ie l y s í f i l i s de l a 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . C o n s u l t a s : 
L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s de 9 a 12 y 
de B u 7 p . m . Consu lado . 90, a l t o s . 
T e l é f o n o M - 3 6 ü 7 . 
14361 14 J u l i o . 
D E F O R M A D O S 
vo e l p o l i c í a f r a n c é s s e g u i r á e m p u - i h a h e c h o n o t a r e s p e c i a l m e n t e d e s d e E s t e l a b o r i o s o e m p l e a d o de 
fiando s u " b a t o n 
L a A c a d e m i a h a a c e p t a d o b o y -
e c o u t , p e r o n o r e c o n o c e e l t é r m i n o 
c r a w l c o n q u e se d e s i g n a e s a c o m -
p l i c a d a a c c i ó n d e l n a d a d o r , p a r a l a 
c u a l ee n e c e s i t a r í a u n l a r g o c i r c u n -
l o q u i o e n f r a n c é s . C o i r t , p o r e l c a m -
po de t e n n i s ; c r i c k e t y c a m p i n g , l o 
m i s m o q u e b r i d g e c a a n d o s e r e f i e r e 
s i j u e g o c o n c a r t o n c i t o s y n o a u n 
p u e n t e , h a n s i d o t a m b i é n i n c o r p o -
r a d o s a l D i c c i o n a r i o . 
U N T E M B L O R P O R S E M A N A 
l a g u e r r a . 
L A S E N F E R M E R A S D E G U E R R A 
P I D E N P E N S I O N 
D e f o r m a c i o n e s de l cuerpo: c o l u m n a v e r -
t ebra l , lumbago, esco l ios i s , p a r á l i s i s I n -
f a n t i l , borabros c a í d o s y a fecc iones , co -
y u n t u r a s . T r a t a m i e n t o s modernos y 
c i e n t í f i c o s de o s t e o p a t í a , m a s s a g e , c l u -
r o p r á c t l c a , g i m n a s i a c o r r e c t i v a y b a ñ o n 
. e l é c t r i c o s . C L A R E N C B H . M A C D O -
, N A L D . E s o e c i a l i s t a en r e c o n s t r u c c i o n e s 
J06 i f í s i c a s . G a b i n e t e de M a s s a g e , en E d i f i -
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s , q u e d e s e m p e ñ a | d o R o b i n a . obifipo y l l á b a n a O f i c i n a 
en l a e s t a c i ó n de e s t a v i l l a e l P u e s t o ^ 6 1 5 ^ T e L A-72.2. C o n s u l t a s de 9 
d e e x p e n d e d o r d e B o l e t i n e s , f u é agre-1 0.3470 30 d 17 m y . 
d i d o b r u t a l m e n t e e l s á b a d o do e a t a ¡ _ .TW 
« e m a n a , p o r u n s u j e t o de l a r a z a G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü I 
n e g r a , a u e se s i n t i ó m o l e s t a d o , O n a » - | M é d l o o de l a c a s a de B e n e f i c e n c i a y 
d o e l s e ñ o r S a l a s i m p e d í a q u e le c a u - | p a t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r -
^ o ^ a ^ u u c i v i u o o «, P i t u s a a e e u a , a a r a d a ñ o a u n o s c a r b o y e s d e a c i d o : medados de los n i ñ o s . M é d i c a ^ y viut-
h a n s i d o o l v i d a d a s e n e l r o l d e l o a | q u e se e n c o n t r a b a n s o b r e e l m u e l l e , ^ c a s ^ C o n s u l t a s t e 12 * ^ - J ¡ ¡ - ¿ & ™ -
h e r i d o s p e n s i o n a d o s ; a s í a c a b a d o . d e l a l m a c é n de c a r g a . . ! _ . — 
d e c l a r a r l o e n u n c o n g r e s o de v e t e r a - C o u u n i n s t r u m e n t o q u e n o h a i r \ I G N A C I O C A L V O 
n o s , M a d a m e G u e r l n - C h a r v e t , s e c r e - ' p o d i d o a p r e c i a r s e , l e p r o d u j o u n a h e - ¿ n r m e * * r m m A N t 
t a r i a g e n e r a l do l a A s o c i a c i ó n d e r i d a f H ^ W e n l a c a b e z a , d e t a l m a g - | m de 3 a 4 y m e d i a . T e l é -
L a s e n f e r m e r a s de g u e r r a f r a n -
c e s a s q u e f u e t o n h e r i d a s o s u f r i e r o n 
p o s t r c i ó n n e r v i o s a a c a u s  d l l a . 
n i t u d , q u e h u b o n e c e s i d a d de d a r l e A-4410.' 
1 6 p u n t o s . I 12776 
M u c h o ae h a l a m e n t a d o e l c a s o , | - ^ 
t a n t o m á s c u a n d o se t r a t a d e u n j o -
E n f e r m e r a s H e r i d a s . 
C o n l a s l á g r i m a s a s o m a d a s a siv* 
E l s i s m ó g r a f o de l a U n i v e i a i d a d o j o s , l a c o n f e r e n c i s t a se e x p l a y ó e n 
de C a l i f o r n i a r e g i s t r a p o r lo m i n o s ¡ l o s s u f r i m i e n t o s de s u c l a s e , l a q u e , 
u n t e r r e m o t o p o r s e m a n a , y l o a d a - ¡ d i j o , y a h a b í a s u f r i d o d e m a s i a d o o n i v e n g e n e r a l m e n t e q u e r i d o e n e s t a l o -
to s c o m p i l a d o s s e r e p a r t e n p o r t o d o , l a g u e r r a . P i d i ó a l C o n g r e s o , y é s t ' í c a l i d a d . 
el m u n d o p a r a s u c o m p r o b a c i ó n . L a ¡ a c e p t ó de i n m e d i a t o , q u e se p i d a a l ] - — 
m a y o r í a de los t e m b l o r e s p r o c e d í a n I g o b i e r n o q u e p o n g a a l a s e n f e r m a - ; E L D E P A R T A M E N T O C O M E R O T A T 
d e r e m o t o o r i g e n , a u n q u e a l g u n o s ¡ i ' a s h e r i d a s e n l a s m i s m a s c o n d i - l D E L A O O M P A S I A C U B A N A D E 
3 M y o . 
C H E V R O L E T S . — C O M P L E T A M E N T E 
nuevos , p r e p a r a d o s c o n f a r o l i t o s . 2 de 
f ensas , p l a t i n a y o t r o s e x t r a s . S e v e n 
den a p lazos c6modos. P u e d e n v e r s e a 
todas h o r a s en B r u z ó n y P o z o » D u l c e s . 
G a r a g e do G a r c í a y P a d r ó . 
14939 2 m y . 
MAQUINARIA 
M A Q U J N A R I A . V E N D O T R A N S F O R M A 
dor d » c o r r i e n t e y v a r i o s motores pe-
quefios, m a r c a G e n e r a l E l e c t r i c C o m -
pany . uno S i n g e r y m e s a s i n d i v i d u a l e s , 
u n a m a q u l n i t a c a d e n e t a S i n g e r es t i lo 
24-52, u n a m á q u i n a de dobladi l lo de 
ejo y o t r a de f e s t ó n en u n a m e s a doble. 
A m a r g u r a . 35 entre H a b a n a y C o m p o s -
t e l a . T e l é f o n o M - 6 4 1 8 . 
14928 27 a b . 
MISCELANEA 
C O C I N A D E C A R B O N D E P I E D R A 
se n e c e s i t a u n a que t e n g a dos hornos 
y u n a o dos h o r n i l l a s y e s t é en buen 
estado. D e j a r a v i s o por e s c r i t o A g u i a r 
N o . 47, p r i m e r piso . I z q u i e r d a , 
14917 ' 20 a b , 
V E N D O E N L U Y A N O , C A L Z A D A U N A 
c a s a punto a l to p o r t a l , s a l a , saleta^ tTbn 
c u a r t o s , pat io , t r a s p a t i o , tengo v a r i a s 
e s q u i n a s y t e r r e n o s a p l a z o » on M e n -
doza y c a s i t a s desde 2,500 a 4,000 p e -
sos en todos l u g a r e s on Neptuno , e s -
q u i n a r e n t a 210 en $30,000. I n f o r m a e l 
s e ñ o r G o n z á l e z . C a l l e de P é r e z , n ú m e -
ro 50, e n t r o E n s e n a d a y A t a r é s de 2 
a 8. 
l<02t 15 x b K 
D E S D E E L C O T O R R O 
D O Z . O R K S D E I i ATiMA. 
E l d í a 10 de l a c t u a l , dejfl de e x i s -
t i r , d e s p u é s do c r u e n t o s p a d e c i m i e n t o s 
a c a u s a de u n a p e n o s a e n f e r m e d a d que 
h a b í a m i n a d o s u a x l s t e n c l a , l a a m a -
ble s e ñ o r a R o s a l í a J o r g e de O r d ó ñ e z , 
t a n q u e r i d a p o r s u s v i r t u d e s , q u e h i c i e -
ron de s u v i d a u n apos to lado del b i é n 
y de l a m o r , a los que lo rodeaban . 
T r o n c h a l a p a r c a i m p í a u n a v i d a qua 
s i e m p r s e s t u v o c o n s a g r a d a a l bien, y 
a 1* bondad, c a p t á n d o s e el c a r i ñ o y l a 
a d m i r a c i ó n de todos loa que t u v i m o s 
l a s u e r t e de c o n o c e r l a . , 
S u m u e r t e s u m e en e l m á s g r a n d e 
do lor u n hogar c r i s t i a n o . 
F e r m í n Ordflftea, BU esposo, y F e r -
m í n M a r í a , s u h i j o , n u e s t r o s b i e n que-
r i d o s a m i g o s , s u f r e n e n es tos i n s t a n -
tes uno de esos do lore s del a l m a p a -
r a los que no e x i s t e n c o n s u e l o ni a l i -
v io , s i n o e levando a D i o s N u e s t r o Se-
ñ o r f e r v o r o s a s p l e g r l a s . 
¿ Q u é p o d r í a m o s d e c l r l s , a l esposo y 
a l h l j b que l l o r a n I n c o n s o l a b l e s l a 
m u e r t e de u n ser t a n q u e r i d o ? 
¿ Q u é a l i v i o o f r e c e r l e e a s u p e n a ? S i 
en este mundo no h a y a m o r que s u s -
t i t u y a a l de u n a m a d r e y e j e m p l a r es-
p o s a ? ¿ Q u é consue lo b r i n d a r l e s 
h a n s i d o s e n t i d o s e n l a l o c a l i d a d . 
L o c u r i o s o q u e u n o de l o s m i s -
m o s q u e e l o b s e r v a t o r i o n o p o d í a lo-
a v e r i g u a c i o n e a e n e l d i s t r i t o de S a n 
t a C r u z 
j y L E C T R K 1 D A D 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c a MGdlcn Qe t a 
Ü ' d v t i S ' i d a d de .la H a b a n a , M e d i c i n a i n -
t e r n a . E s p e c i a l m e n t e a fecc iones de', c o -
r a z ú i . . C o n s u l t a s de a a 4, C a m p a n a -
r io . Í J , b a j o s . T e l é f o n o A-1324 y F - ü ó T S . 
C2S4V 3 0 d - l ü . 
c l o n e s de l o s c o m b a t i e n t e s , p a r a l o s 
e f e c t o s de l a p e n s i ó n . H a y m u c h a s I 
d i f i c u l t a d e s p a r a c o n i p r o b a r q u e l a * E.3te d e p a r t a m e n t o , q u e se e s t á 
c a l i z a r , f u é v e r i f i c a d o p o r e l profe-1 h e r i d a s d e e s a s e n f e r m e r a s f u e r o n | m o n t a n d o c o n e1 r - a y o r l u j o , c o n t a r á 
s o r de g e o l o g í a H a c e l w a n e , a l h a c e r e f e c t o de l a g u e r r a , y p o r e s t a c a u - j n o n u n p o t e n t e R a d i o q u e i n s t a l a r á ^ n ^ ^ s p g c i a ^ a los^epTl^püco^111 
s a m u c h a s n o p u e d e n o b t e n e r l o s i ^ n s u s a m n l l o s s a l o n e s d e l a c a j l e c o r e a . N e u r a s t e n i a y debi l idad s e x u a l 
b e n e f i c i o s de l a p e i i u e f i a p e n s i ó n , M a r í a E s c o b a r 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
D E D I C O C I R U J A N O 
L A D Y B A L P O U R C R I T I C A A L A S 
N L S A S D E L D I A 
a c t u a l . E l C o r r e s p o n s a l . 
C o n s u l t a s de 4 a 6 m a r t e s y s á b a d o 
i n d u s t r i a 34, bajos . H a b a n a 
12S74 4 J u l i o . 
M o s c o u PIERDE r.K! 1,1,«> 
L a d y F r a n c é s B a l f o u r , h i j a d e l i D e r e s u l t a s de l a c a m p a ñ a e m -
d u q u e d e A g y l l r h a d e c l a r a d o e n ' p r e n d i d a d e n t r o d e l P a r t i d o C o m u -
u n a c o n f e r e n c i a r e c i e n t e q u e d i ó e n I n i s t a p a r a a c a b a r c o ' i l o s h o l g a z a -
l a E s c u e l a d e E c o n o m í a de L o n d r e s , j n e s y e s p e c u l a d o r e s q u e s e d a n l a 
q u e l a j o v e n d e n u e s t r a é p o c a e s i g r a n v i d a s i n p r o d u c i r , m u c h o d e l 
m u y i n f e r i o r a l a m u c h a c h a d e a y e r I b r i l l o y a n i m a c i ó n d e l o s c e n t r o s de 
t a n t o e n m o r a l , i n t e l i g e n c i a y c o n d i ' i f i e s t a s n o c t u r n a s h a n p e r d i d o s u 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S Í O N A l 
c l o n e s de i m a g i n a c i ó n . " L a c a r a d e 
l a n i ñ a de h o y e s u n a m a s a d e p o l -
v o s , d i j o ; l l e v a l o s l a b i o s e m b e t u -
n a d o s , y l o s f u e r t e s p e r f u m e s q u e 
l a i m p r e g n a n le h a c e n a u n a b u s c a r 
e l a i r e l i b r e . " 
" E n o t r o t i e m p o , a ñ i d i ó L a d y B a l -
f o u r , l a s j ó v e n e s v i v í a n m u c h o m á s 
C e n t e n a r e s do p a r r o q u i a n o s de ea« 
« u s ü e j u e g o y d e e s p e c u l a d o r e s h a n 
s i d o r e c o g i d o s p o r l a p o l i c í a y d e -
/ l o r t a d o s d e l p a í s , f u n d a d o s e n s u 
i n u t i l i d a d . L a s d o s g r a n d e s c a s a s de 
j u e g o do l a c a p i t a l h a n c e r r a d o s u s 
p u e r t a s , y c o n e s t a l a M u n i c i p a i i d a q 
p i e r d e v a r i o s mil loneo? d e d á l a r e a d 
e n s u c a s a . H a b í a t a m b i é n e n t o n c e s e n t r a d a s . E n l a ú n i c a c a s a d o n d e « e 
u n a g r a n c o n f u s i ó n e n t r e lo q u e es s i g u e i u g a n d o b a c a r a t y r u l o t a , l a s 
i n o c e n c i a e i g n o r a n c i a , p e r o l a v i d a 1 m e s a s d a n p e n a d e v e r , c a s i d e s i é r -
t e n l a m á s p o s i b i l i d a d e s r o m á n t i c a s 
L a s n i ñ a s a l a a n t i g i ? a t e n í a n u n a 
o p i n i ó n m á s a l t a d e l o s h o m b r e s , 
p o r l o m i s m o q u e l o s c o n o c í a n m a -
n o s . L o s h o m b r e s o r a n e n c o n s e c u e n 
c í a m e j o r e e , p u e s e s p f l c i a l m e n t e p a -
r a e l h o m b r e e s u n e s t í m u l o e l q u o 
s e l e c r e a b u e n o " . ' 
C O N G R E S O ^ * E E D U C A C I O N B N 
M A D R I D 
E l c u a r t o C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l 
d e E d u c a c i ó n D o m é s t i c a , se r e u n i -
r á e n M a d r i d e n M a y o p r ó x i m o . E s -
t a r e u n i ó n d e b i ó h a b e r s e v e r i f i c a d o 
e n F l l a d e l f i a e n 1 9 1 4 ; p e r o lo i m -
p i d i ó l a g u e r r a . L o s t r e s p r i m e r o s 
C o n g r e s o s d e l r a r p o s é c e l e b r a r o n 
m e » W l I S n S 8 , ^ 1 0 1 1 ^ e d u c a t i v a s . M u c h o s 
m i t i g a r sus penas s i n o s e ñ a l a r l e s rt S J S ? ! 0 8 ^ f u e ™ n (le I n s t r u c c i ó n 
t a s . E n v a r i o s e s t a b l e c i m i e n t o s , 
j u e g a a l a l o t e r í a . 
L o s g r a n d e s c a f é s e s t á n s u f r i e n d o 
t a m b i é n de f a l t a do p a r r o q u i a n o s , 
y e n é s t o s l a s e n t r a d a s c u e s t a n de 
t r e s a c u a t r o d ó l a r e s c u a n d o e l e s -
p e c t á c u l o es u n b a l l e t d e b u e n a c l a -
se o t e a t r o d e d r a m a . 
L o s b a r s d e c e r v e z a q u e a n t e s p e r -
m a n e c í a n a b i e r t o s h a o t a l a s dos do 
l a m a d r u g a d a , a h o r a d e b e n c e r r a r a 
l a s 1 0 , y s ó l o p u e d e n v e n d e r u n a 
b e b i d a d e e s c a s a f u e r z a . N o s e p u e -
do s e r v i r m á s de d o s b o t e l l a s a c a d a 
p e r s o n a , n i a d m i t i r a m e n o s de 16 
a ñ o s , s e l e s o b l i g a a s i m i s m o a s e r -
v i r c o m i d a s c a l i e n t e s y a s u s c r i b i r o e . 
p a r a b e n e f i c i o d e los p a r r o q u i a n o s , 
e n L i e j a , M í ^ l n y B r u s e l a s y ee' a tod.os 103 P e r i ó d i c o s o f i c i a l e s o do 
v i e r o n a t e n d i d o s p o r d e l e g a d o s d 9 • s ^ e m i o • 
v e i n t e n a c i o n e s , i n c l u s o . d e E s t a d o s I E n e s t o s e s t a b l e c i m i e n t o s s e p e r -
U n i d o s y de l a s r e p ú b l i c a s l a t i n o - m i t e e l a j e d r e z y l a s d a m a s , p e r o no 
a m e r i c a n a s . 
E l p r o p ó s i t o p r i n c i p a l d e l C o n g r e -
s o e s l a d i s c u s i ó n d e i p e r f e c c i o n a -
m i e n t o de los m e d i o s do e n s e f i a n i a 
d e e d u c a c i ó n d o m é s t i c a , s i n t o c a r 
p u n t o s f i l o s ó f i c o s o r e l i g i o s o s . 
L a s a u t o r i d a d e s e s n a ñ o l a s ¿ s t á n 
m o s t r a n d o m u c h o i n t e r é s p o r e l d e s -
a r r o l l o de e s t a c o n f e r e n c i a , a l i g u a l 
q u e l o s m i e m b r o s m á s r e p u t a d o s de 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E 1. R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
D R . J . L Y O N 
D e l a F a c u l t a d de P a r í s . K s x ^ c i a l í d & d 
en l a c u r a c i ó n r a d i c a l de l a s h e m o r r o i -
d-ís t*a operac l f in . C o n s u l t a s : de 1 a 3 
p . m . d i a r l a s . C o r r e a , e s q u i n a a fean 
T n i a i e c l o . ^ 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
H a b a n a 
E s p e c i a l i d a d en enfermedades de s e ñ o -
ras , p a n o s , v e n é r e o y s í f i l i s . E n f e r m e -
dades del pecho, c o r a z ó n y riflones. e n 
te d o » s u s per iodos . T r a t a m i e n t o de e n -
f ermedades por I n y e c c i o n e s I n t r a v e n o -
l i / s T l ' f IAOSA i s a 8 - N o o s a l v a r s a n e t c . , y c i r u g f i e n 
A g l l i a r , 1 1 0 . l e l e t o n o A > l / C 0 U . g e n e n i l . C o n s u l t a s g r a t i s p a r a pobres . 
de 8 a 11 a . m . Monte S o . 40 esquíruv 
i a A n g e l e s y p a g a dr 3 a ü en S a n L á -
'.za.ro í { o . 22$. entre B e l a s c o a i n y 0 « r > 
' v a s J o , todos los d í a s P a r a a v i s o s T e l é -
• fono A - S 2 5 6 . ~ , 
i « 2 4 6 18 a b . 
U R . A . G . C A S A R I E G O 
Y T i a u r l r a r l a s , enfermedades do « e f i o ' 
rus v da J a s a n g r e . C o n s u l t a s do 2 a «i. 
I-ittptur.o, 126. T e l é f o n o A-7840 . 
C Ü 1 6 : I n d . 13 ab. 
D R . N . I B A R R A M E L L A 
M E D I C O - C I R U J A N O 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de s e n t -
í a s y partos . I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s 
y m e d i c i n a en genera l . C o n s u l t a s ¿ 
a 4 . A g u a c a t e 15, a l t o s . 
1 3 4 0 » 7 m y . 
E S T U D I O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S 0 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obi spo n ú m . 30. e i o o l n t s O o u p o s t s l s 
B s • S 18 7 As 9 A a 
T s l é f o f i o A - 7 » f 7 
M A N U E L G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
A B O G A D O S 
J U A N R O D R I G U E Z R A M Í R E Z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
S a n I g n a c i o , 40, a l tos , entre Obispo y 
o b r a p l a . T e l é f o n o A-8701 
j u e g o s d e c a r t a s . E n l o s g r a n d e s re s -1 
t a n m n ^ Q m í o itnorr.n ,•,.^1,,..., . „ * ^ * „ ' 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L U N O S 
A B O G A D O S 
C i e l o y r e c o r d a r l e s quo el A l t í s i m o or-1 7 * 0 t X Z * e d u c a d o r e s y r e f o r -
d e n a r e s i g n a c i ó n y c o n f o r m i d a d a n t e 1 ™ ffa I a e , ? s e i l a n z a se d i s p o -
s u s d e s i g n i o s ? n e n p a r a c o n c u r r i r g C o n g r e s o 
¡ D e s c a n s e en p a z l a noble a m i g a ! 
Y r e c i b a n s u s f a m i l i a r e s , con es tas 
l í n e a s , l a e x p r e s i ó n da mi p é s a m e . 
S e n t i d í s i m o . 
A . P T T S T B . 
E L P U L L M A N Y L A S M U J E R E S 
E l f e r r o c a r r i l d a W a b a s h , C h i c a -
go, h a d e d u c i d o d e s u s e s t a d í s t i c a a 
que 135 m u j e r e s e s t á n v i a j a n d o m » -
t a u r a n t s q u e p a g a n c o s t o s a p a t e n t e . Edlf . lc lor ,?e!mB1a"C0 C a n a d á . D c p a r t a -
s e r á p o s i b l e c o n s u m i r v i n o s o v o d k a | " n K - / 1 4 - T e l é f o n o a M-3fi39 M-6GG4. 
de 24 p o r c i e n t o d e a l c o h o l , s i n o t r a Myo-
l i m i t a c i ó n q u e e l b o l s i l l o d e c a d a 
c u a l , o e l t e m o r d e s e r d e p o r t a d o p o r 
o s t e n t o s o e n loe g a s t o s . 
U N A S R E L I Q U I A S V I S I G O D A S E N 
E S P A S A 
E l M u s e o X a c i o n a l d e A r q u e o l o g í a 
í m e n t r a d o e n p o s e f l i ó n de u n a j o y a 
de I n e s t i m a b l e v a l o r e n f o r m a de 
u n a h e b i l l a d e c l n t u r ó n , h e c h a de 
b r o n c e y c o n i n c r u s t a c i o n e s e n que-
h a y t u r q u e s a s y o t r a s p i e d r a s . E l 
h a l l a z g o es d e l t i e m p o ' de l o s v i s i g o -
d o s . S e e a b e q u e e x i s t e n s ó l o o t r a s 
d o s j o y a s p a r e c i d a s . L a d e q u e n o s 
o c u p a m o s f u á d e s e n t e r r a d a p o r u n i 
P E D R O P A N D O Y C I N T R A 
C A R L O S 0 . V A L D E S 
A B O O A S O S 
M a r c a s y P a t e n i e s . A s u n t o s c i v u e s • 
C r J n . : i a l e s . C u b a , x ú r a « r o 49. e s a u l n a a 
O b r a p f a . C o n s u l t a s ' de u a 12 a m t 
y d« 3 a 6 p 
P 
T e l é f o n o A-0126' 
8 0 d - l l M z o . 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
C o n s u l t a s todos los d í a s n a o i ' e » da 2 
a í p . m . M e d i c i n a interna , e s p e c i a l -
mente del c o r a z ó n y de ios p u l m ó n w ? . 
P a r t o » y enfermedades do nlAoa C u -
ba. Z3. a l t o s . T e l é f o n o U.-2671. 
" P O U C U N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De m o d l c m a y C i r u g í a on genera l . E s -
p o c l a l i s t a o a r a c a d a enfermedad . 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Cr .nbui tas de 2 a 6 04 Ju tarde y de 7 
a 9 de l a noche . C o n s a l t a s e á p e c l a . e s 
¿ pesos . Reconocimiento: : 3 pesos E n -
i t ern ieoadcs db s e ñ o r a s y n i ñ o s U a r -
g a n t á N a r i z y Oidos . ( O J O S ) . E n f e r -
ra'dadeB nerv io sas , e s t ó m a g o C o r a z ó n 
y P u l m o n e s , v í a s u r i n a r i a s . E n f c r m o -
ú m i t a de l a p ie l . B l e n o r i a g l a y a l f i l l s 
1 i n y e c c i o n e s I n t r a v e n o s a s p a r a e l AHOIK 
' K e u n j a t l p m o y T u b e r c u l o s i s . Obes idad , 
n > r t t « Hemorro ides , Diabetes y en fer -
medades m e n t a l e s eto. A n á l i s i s en c e -
n e r a i R a y o s X , M a s a g e s y C o r r i e n t e s 
e . é o t n c a s L o s t ra tamientos s u s n» -"j3 
a p lhzos T e l é f o n o M-6233. 
D R . 0 M E L I O F R E Y R E 
A B O O A S O Y H O X A S X O 
A s u n t o s c i v i l e s v m e r c a n t i l e s . D t v o r -
ctoe. R a p i d e z en « l despacho de Jas es-
c r l t u t a s , entregando con s u l e ^ l i z a -
clfin c o n s u l a r l a s d e s t i n a d a s ¿ f « -
^ d & e ^ ^ 1 ? ^ ^ ^ n . | é r n u ' r r a s f a d r d o 1 1 a W ú ^ e s , 
1 c 2 2 ^ í n y 2 l j , 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
( E n f e r m e d a d e s de l a P l e i y S e ñ o r a s ) 
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PROFESIONALES 
DR. FELIX PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA D» DEPENDIENtES 
drujla General 
Consaltas: lunes, miércoles y J * ¡ l * ™ S i 
de 2 a 4 en su domicilio. D, entre -1 
y 23. Teléfono F-4438. i 
Dr. Manuel González Alvarez 
CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Consultas de 2 a 4 lunes, miércoles y 
viernes. Cárdenas, número *%«*to». 
Teléfono A-9102. DomlolUp: Xvenkto 
de Acosta. entre Calzada «le Jesús del 
Monte y Felipe Poey. Villa Ada. Mbo 
ra. Teléfono 1-2894. , . 
CB430 Ind- 15 J1-
DR. J. B. RUIZ 
De los hospitales de Flladelfla, New 
York y Mercedes. Especia sta «n vías 
urinarias, venéreo y sífilis. Examen 
visual de la uretra, vejiga y Sfenímo 
de los uréteres. Examen del riñOn por 
los Rayos X, Inyecciones de 606 y »14. 
Reina, 103. Consultas de 12 a 3. 
DR. J. DIAGO 
Afecciones de las vías urinarias. En-
fermedades de las señoras. Aguila, 7¿. 
De 2 a 4. 
Dr. LUIS HUGUET Y LOPEZ 
DIRECTOR DEL HOSPITAL DE MA-
TERNIDAD E INFANCIA DE LA HA-
BANA 
Especialista en partos y enfermedades 
de señoras. Consultas de 1 a 3. H, nú-
mero 3. altos. VeSado. 
13831 10 Myo. 
PROFESIONALES 
Dr. J. A. Hernández Ibáñcz 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-
RIAS DE LA ASOCIACION DE DE-
PENDIENTES 
APLICACIONES DE NfeOSALVARSAN 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas 
Clstoscopla y Cateterismo de los uréte-
res. Consultas de 3 a 6. Manrique 
10-A, altos. Teléfono A-5469. Domici-
lio: C. Monte, 374. Teléfono A-3B45. 
Dr. CANDIDO B. TOLEDO OSES 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 8 lunes, miérco-
les y viernes. Lealtad, 13. Teléfono 
M-4372, M-3014. 
PROFESIONALES 
DR. JOSE LUIS FERRER 
C X B V J A S r O 
y médico de visita de ia Asociación fle 
Dependientes. Afecciones venéreas. 
Vías urinarias y enfermedades de seno-
ras. Martes. Jueves y sábados de 3 a 
Obrapln 51. altos. Teléfono A-43G4. 
Dr. PEDRO A . BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con prererencia, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consulta* de a a 4. 
Aguiar 11. Teléfono A-6488. 
GIROS D E L E T R A S 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de l a 3 p.. m. Teléfono , 
7418. Industria 37. 
Dr. Valentín García Hernández 
Oficina dn Consulta: Luz, 16. M-1644. 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio: 
Santa Irene y Serrano. Jesús del Mon-
te. .1-1640. Medicina interna. 
DR. F. H . BÜSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica, Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
66. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
Dr. José A. Fresno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones de xa Fa-
cultad de Medicina. Consultas, Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 5. Paseo, 
esquina a 19, Vedado. Telf. F-4467. 
DR. E. FERD0M0 
Consultas de 1 a 4. Especialista «a 
vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo Mdrocele. sífilis; su tratamien-
to por Inyecciones sin dolor. Jesús Mâ  
ría S3. de 1 a 4. Telefono A-1766. 
DOCTOR STINCER 
Catedrático fle Anatomía Topográfica ae 
la Facultad de medicina Cirujano de la 
Quinta "Covadongo.", Clrujía general. 




Consultas y reconocimiento Ji.flO. 
Medicinas gratis a los pobres. 
Lealtad 112, entre Salucl y Dragones, 
do 11 a 12 y de 1 a 4. 27--̂  2, Vedado, 
de b a 10. Dr. Davlá Cabarrocas. En-
lermec'.aCes de señora», venéreas, piel 
y slfl^s Cirujla, inyeccionnes intrave-
nosad para la sífilis (Neosalvarsan), 
reumatismo, etc., anáM3Í8 en general 
Dr. GONZALO FEDR0S0 
Cirujano del Hospital Municipal Freyrs 
de Andrade. Especialista en vías urina-
rias y enfermedades venéreas. Clstos-
copla y cateterismo do «es uréteres. In-
yuoc.ones de Neosalvarsan. Consultas 
de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m . 
en U calle de Cuba, número 69. 
Dr. JOSE VARELA ZEQUE1RA 
Caledrállco de Anatomía de la Bscue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Of-sa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio 126. 
altes, entre San Rafael y San José. 
Consultas de 2 a 4. Teléfono A-4419. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
D i . Angosto Renté 7 G. de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefe de los Servicios Odontológico» ael 
Centro Gallego. Profesor de la Un.Wer-
•idad. Consultas do 8 a 11 a. m. 
Para los señores socios d-dl centro 
Gallego, do 8 a 6 p. m . día/» hiblle». 
Habana 66. bajo». 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del Corazñn, Pulmones, Esto-
mago e Intestinos. Consultas los días 
laborables, do 12 a 2. Horas especla-
liss, previo aviso. Salud 84., Teléfono 
A-5418. 
$3.00 para la alfilis $4.00. Rayo» X. 
Dr GABRIEL M . LANDA 
De la» Facultades de Parí» y Madrid. 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 9 a 3. Monte 230 
(Junto al City Bank) 
M-7353. Domicilio: 4, número 206. Ve-
dado,—Teléfono F-r2288. 
INSTITUTO CLINICO 
MERCED, Núm. 90 
Teléírno A-0861. Tratamientos por e»-
peciallstan en cada enfermedad. Me-
dicina v Cirujla de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 6 do la tarde y de 7 a 
9 tío 1Í- noche. 
LOS POBRES GRATIS 
Enfermedades del estomago ;ntestl-
nos. Hígado, Pancréas, Corazón. Riñón 
y Pulmones! Enfermedades de señoras 
y nlíios. de la piel, sangre, vías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento aíeccionea nerviosas y manía-
les- Entermedades de los ojos, gargan-
ta, .nariz y oídos. Consultas extras 
$2.Cb, reconocimiento $3.00. Completo 
con aparatos $5.00. Tratamiento mo-
dern'» de las sífilis, blenoragia, tuber-
culosis, asma, d'abete*» por las nuevas 
inyecciones, reumatismo, parálisis, neu-
raf tema cáncer, úlceras y almorranas. 
Inyecciones intramusculares y las ve-
nas (Neosalvarsan), Rayos X ultravio-
letas, masages corrientes eléctricas, 
(medicinales alta frecuencia) análisis 
de crina (cmpleto |2,00), sangre, 
(conteo y reacción de Waserman), .es« 
puts/S, heces fecales y líquido cefalo-
raqutdeo. Curaciones, pagos semanales, 
(a plazos). 
DR. R. CASALS 
Inventor electricidad especial, v*Va 
reumlis, sordos, dolores, atrofias e hi-
pert'/ofias, tuberculosis, cáncer, etc. 
Aplicación de 8 a 12 y sobre aviso por 
la tarde y a domicilio. Gervasio, 160 y 
Salud. Teléfono A-6037. Habana. 
C2557 Ind. 21 Mzo, 
DR. A B I U O V . DAÜSSA 
TT7BBBCTJ&OSXS, ESTOMAGO "T DIA-
BETES 
Curación de la Tuberculosis pulmonar 
por procedimientos modefnos. Desapa-
rición rápida de los síntomas, tos y 
fiebre. Aumento en el apetito y en el 
peso, curación del asma, reumatismo, 
dispepsias, colitis. Consultas de 10 a 
11 antes meridiano y de 1 3 p. m., 
$3.00. Visitas a domicilio $5.00. Reco-
nocimiento general $10. Servicio de en-
fermeras, masaje, corrientes eléctricas. 
Inyecciones Intravenosas. Pobres, gra-
tis, martas, Jueves y sábado. Reina 121. 
Tel. M-7030, 
11191 24 Ab.. 
DR. G. PI-MUNOZ 
CIRUJANO DENTISTA 
Hora fija para los pacientes. Asocia-
dos de La Bondad, ae 9 a 11 a. m. 
Concordia, 65. Teléfono M-4715. 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
103, Aguiar, 103, esquina a amargura. 
Hace pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran pagos por cable, 
giran letras a la corta y larga vista so-
bre todas las capitales y ciudades Im-
portantes de los Estados Unidos, Méxi-
co y Europa, asi como sobre todos los 
pueblos de España Dan cartas de cré-
dito sobre New York, Flladelfla, New 
Orleans, San Francisco, Londres, París, 
Hamburgo. Madrid y Barcelona 
€AJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
loras de todas clases bajo la propia cus-
todia de los Interesados En tsta cf!-
clna daremos todos los detalles que se 
deseen. 
N. GELATS Y COM?, 
BANQUEROS 
ZALDO Y COMPAÑIA^ 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen giros de todas clases sobre todas 
las ciudades de España y sus pertenen-
cias. Se reciben depósitos en cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista y dan car-
ta» de crédito sobre Londre», Parí», 
Madrid, Barcelona, New York, New Or-
leans, Flladelfla y demás capitales y 
ciudades de los Estados Unidos. Méji-
co y Europa asi como sobre todo» lo» 
pueblos. Royal. 
G 30d-ll 
DOCTOR PEDRO R. GARRIDO 
CIRUJANO-DENTISTA 
Por laa Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes, Consultas de 
9 a 11 y de 12 a 5 p. m. Monte, 149, 
altos. 
14466 14 Myo. 
DR. VALDES MOLINA 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia número 24, entre 
Virtudes y Animas, Toléfono A-|583. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Trabajos 
se garantizan. Consultas de 8 a 11 y 
de 1 a 9 p, m. 
13064 6 Myo.. 
Dr. ENRIQUE .GASTELES 
Co». XspeotaUsta en Piel y Sífilis a i pttal Saint Loul» de Paria. 
Oura prontíi y radical do xa alXllls 
con «1 fSuero dol Dr. Qnery". 
V . único tratamiento curativo Ao Ja 
•'Parálisis general" de la "Ataxia" y 
fle la» demás «afenuedad»» paras-ifUi-
COVSXUTAJ ($5), de 10 a 12 m. y 
de 3 a ó p. m. BOOHOKXCAS de ti a 7. 
VÍXTUDES, 7ü, Teéfono A-8225. 
Ind.. 
DR. MANUEL GALIGARCIA 
Médico Cirujano, cinco anos de inter-
no ei. el Hospital "Calixto García", M^-
di^ina General, especialmente enferme-
daCts nerviosas y mentales, estómago 
e intestinos. Consultas $2,00, recono-
cimientos $5,00, de 3 a 6 diarias en San 
Lázarj 402, altos, esquina a San Fran-
cisco. Teléfono A-8391. 
C1H7 Ind. 4 E«. 
DR. OROSMAN LOPEZ 
DENTISTA 
Catedrático (titular por oposición) de 
la Escuela Dental de la Universidad. 
Se dedica exclcsivamente a la profesión 
dental. De 8 a 4, excepto domingos. 
Traslado a Escobar, 102, bajos. Telé-
fono A-1887. 
13094 6 Mvo. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
L I N E A P I L L O S 
DR. SALVADOR VIETA MORE 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad enfermedades de la» en-
cías. Curaciones y arreglos de los 
dientes cariados. Puentes Dentaduras 
y Obturadores postizos. Consultas de 1 
a 4 p, m. Se ceden horas fijas y espe-
ciales. Industria 138, esquina a San 
José, altos del Otne Lira. 
12136 3 my. 
DR. RAMIRO CARBONELL 
Especialista en Enfermedades ere niño», 
medicina tn general. Consultas de 1 a 
3. Escobar número 142. Teléfono A-
1336. Habana. 
C8024 Ind. 10 Dot 
ENRIQUE LLURIA 
OBBAP2A. 51 
Lunes, miércoles y viernes de do» a 
olnoo. Enfermedades riñón, vejiga y 
crónicas. Teléfono A-4364. 
Ind. 0 Mzo. 
DR. F. J. VELEZ 
X A a i E X i 
Consultas de 1 a 3. Telf. Larga distan-
cia. (Consultas, $10,00) 
Dr. JUAN PORTELE VILA 
ENFERMEDADES NERVOSAS 
Colaborador del Instituto de Investiga-
ción Neuro-Biologicas de Berlín y del 
Dispensario de Profilaxia Mental de 
París. Sol, número 45. Consultas de 3 
a 5. Teléfono M-4235. Habana 
12342 x Myo< 
Teléfono F-4233, 
ALMORRANAS 
Curacitu radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y sin 
ningún dclor, y pronto alivio, pudendo 
el ^nfermo continuar sus trabajos dia-
rios. Rayos X, corrieutes eléctricas y 
masajes análisis de orina completo, 
5J.00. consultas de las 5 p. m. y de 7 
f;,Ld™a. nücl^- CuJaB a Plazos. x r i B t i r tuto Clínico. Merced, n'imero 90 Telé-tono A-0861. 
ANALISIS DE ORINA 
Completo 2 pesos. Prado 62, esquina a 
CoicSn, Laboral jno Clínico-Químico del 
doctor Ricardo Albaiadejc. Teéfono A-3344 
Ind. 15 Mzo, 
HEMORROIDES 
Curadas sin operación radical procedi-
miento, pronto alivio y curaclín, pu-
dlendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor, consultas de i 
a 3 y de 7 a 9 p. m. Suárez, 32, Poli-
clínloa. Teléfono M-6233. 
DR. ADOLFO REYES 
LAMPARILLA 74. TELEFONO M-4252 
Estómago e Intestinos exclusivamen-
te. Curación de la úlcera estomacal y 
duodenal sin operación por el sistema 
de ios eminentes especialistas doctores 
Sippy y Jutte. Consulta de 8 a 10 poi 
la mañana y de 1 a 2 por la tarde y 
horas convencionales., 
12671 2 my. 
DR. BENITO VIETA Y MORE 
Ha trasladado su gabinete a su nueva 
residencia. Avenida de Morel y Zayas; 
cuadra y media de la Calzada, entran-
do por Luz, Víbora. Teléfono 1-1222. 
Más de treinta años de estudios sobre 
la curación de las encías y de los dien-
tes, con sorprendentes éxitos. Aparatos 
postizos y demás trabajos, por los me-
jores y más moderno» adelantos. Ga-
rantía y honradez.. 
10931 21 Ab. 
DR. GUERRERO DELANGEL 
DENTISTA ICEXICAVa 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a. m. a 3 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero, 68-B, frente al ca-
fé El Día. Teléfono M-6395. 
CALUSTAS 
LUIS E. REY 
El hermoso trasatlántico español 
C O N D E W I F R E D O 
de 7.500 toneladas. Capitán OTAO-
LAURRUCHI, Saldrá de este puerto 
Kjamente el día 23 de Abril, admi-
tiendo carga y pasajeros para: 
SANTA CRUZ DE LA PALMA 
STA, CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ Y BARCELONA 
Precio del pasaje en tercera clase 
ordinaria: 
Para Canarias exclusivamente 
$60.60, incluidos los impuestos. 
Para los demás puertos, $73.60 
incluidos los impuestos. 
Para más informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales. 
SANTAMARIA Y CIA., S. EN C. 
San Ignacio núm. 18. Teléfono A-o082 
Habana 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con titulo universitario. 
En el despacho $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98, Teléfono 
A-3817. Manlcure. Masajts. 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos incipientes y avanzados do Tuber-
culosis Pulmonar. lia trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 52, 
(altos). Teléfono M-1660. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Defcílldaa sexual, estómago e mtestl-
n o - i . Carlos I I I , 209. De 2 a 4.. 
Dr. MANUEL BETANCOURT 
VIAS URINARIAS 
Especialmente blenorragl?,. Consultas 
de 2 a 5 p. m. Telf. F-2144 y A-1239. 
OBISPO, 55, ALTOS 
48252 20 Ab. 
OCULISTA 
CLINICA DE ENFERMEDADES DE 
LOS OJOS 
Prado, número 100, Teléfono M-1540. 
Habana, Consultas de 9 a 12 y de 2 a 4. 
Dr. FRANCISCO Ma. FERNANDEZ 
Oculista del Centro Gallego y catedrá-
tico por Oposición de la Universidad 
Nacional. 
E! bermosj trasatlántico español 
I N F A N T A I S A B E L 
de 16.500 toneladas, Capitán GAR-
DOQUI. 
Saldrá de este puerto sobre el día 








del pasaje de tercera clase 




Para más informes, J^rigirse a sus 
Agentes Generales: 
SANTAMARIA Y CA. S. EN C. 
San Ignacio No. 18 Teléfono: A-3082 
Habana 
DOCTOR LUIS R. FERNANDEZ 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes". 
DOCTOR ANTONIO CIIICOY 
Médico del Sanatorio Covadonga, y del 
Hospital de Dementes de Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Nervioso *y Mentales. Consultas diarias 
do 1 a 5, excepto los sábados. Escobar 
número 166, Teléfono M-7237. 
DR. LAGE 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñeras de la sangre y venéreas. De 3 a 
4 y a horas especiales. Teléfono A-
3751. Mont'j, 125, entrada por Angeles. 
C9676 Ind-23 Dbre. 
DR ANTONIO PITA 
Tratamiento de las enfermedades ncr 
los Agentes físicos. Baños Rusos Tur-
cos, Luz, Sulfurosos, Piscina Duchas 
Alternas, Masages, Gimnasia, etc, etc. 
Rayos X, Alta Frecuencia, Termo-Pene-
tración. Electro-Coagulación Soplo Es-
tático, Corrientes Farádlcas, Galváni-
cas, Sinusoidales etc., ote. Sala ^tae-
nóstica. Laboratorios. Consultas de 2 a 
4. Avenida de Ja República, (San Láza-
ro), 45. 
C2222 Ird. « Mzo 
DR. RICARDO ALBADALEJO 
Especialidad enfermedades dei pecno 
rinberculosls). Electricidad médica. 
Rayos X. tratamiento especial para la 
Impctencla y reumatismo. Enfermeda-
des vlaa urinarias. Consultas de 1 a 6 
PraJf> 62, esquena a Colón. Teléfono 
A-5c44. 
C 1 " ' Ind. 1« Feb. 
DR. JUSTO VERDUGO 
KXSICO OIUTTJAKO DE LA T A C W T . 
TAD DH FA&X3 
ESTOMAGO E XWTSSlUro» 
Análisis del Jugo Gástrico si fuere ne-cesario. 
Consultas de 8 a 10 a. m. y de 13 a 
8 p. m. Refugio. J-B bajo». Teléfono 
A." OTJ8 5 • 
__2£lí Ind. 17 En 
DR. EMILIO B. MORAN 
XIiECTBICJJDAE «UbicA 
PIEL. VENEREO. álFILlS 
Curación de la uretrltls por los rayos 
lnri.a-rcJos. Tratamiento nuevo y efi-
rai ds la IMPOTENCIA. Consultas de 
l a ' Campanario, 38. 
C3452 S0d-16 Ab, 
DOCTORA AMADOR 
Especialista en las enfermedades de! 
tstómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultar dianas de 1 a 3. 
Para pobres, lunes, miércoles y vler-
aes. Reina, 90., 
C4505 'nd, 9 Jn. 
DR. RICARDO ALBADALEJO 
Especialidad enfermedades del pecho 
(Tuberculosis). Electrcidad médica, 
Hayos X. tratamiento especial »ara la 
impotencia y reumatismo. Enfermeda-
?.lo^vIacoUr,n*ria8- Consultas de 1 a 6. 
A 62, ea<iuina a Colón. Teléfono 
01639 Ind. 15 Mzo. 
A- C. P0RT0CARRER0 
Oculista. Garganta, nariz y oídos, con-
sultas «le 1 a 4 para pobres de 1 a 2. 
% 2 . ( t ( * t i \ mes, San Nicolás, 62. Teléfo-
nc A-3637. 
ORTOPEDISTAS 
EMIUO P. MUÑOZ 
Ortopédico 
VIENTRE PBWÜLO JT ABtJIiTAUO 
no sólo es ridiculo, sino perjudicial, 
porque las grasas Invaden las paredes 
del corazón impidiendo su funciona-
miento; nuestra faja especial, reduce, 
suspende haciendo eliminar las grasas 
hasta llegar a dar al cuerpo su forma 
normal, RIÑON FLOTANTE. Descen-
so del estómago. Hernia, Desviación de 
la oolumna vertebral. Pie zambo y to-
da clase de imperfecciones, Emilio P. 
Muñoz Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y París, De regreso de Europa 
se ha instaládo en Animas, 101. '.'.'eléfo-
no A-9559, Consultas de 10 a 12 y 3 a 
5 p. m. 
"COMPAÑIA DEL PACIFICO" 
" M A L A REAL INGLESA" 
El ráplao trasatlántico 
" O R C O M A " 
¿e 23.800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá fijamente el día 19 de Abril 
a las 3 p. m., admitiendo pasajeros pa-
ra los puertos de: 
VIGO, CORUÑA, SANTANDER. 
L A PALLICE-ROCHELLE 
Y UVERPOOL 
La tercera clase de este buque es ( 
una cámara, acomodándose a los se-
flores pasajeros en camarotes de 2 y 4 
literas. Comedor con asiento Individual 
y todas las comodidades modernas pa-
ra los señores pasajeros de tercera cía-
VAPORES CORREOS DE LA COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Ante» A. LOPEZ y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hüos) 
Para todos Jos informes relaciona-






Dr. JOSE ALFONSO 
^ ,del .Ceíitro Asturiano. Con-sultas de 1 a 4, Para nobres de 4 a 6. M^te. 386 ,Teléfono M-2330 
DR. C. E. FINLAY 
SSTCe ^ Hafí>aa1nma0l0A^Stela27T7na:rt̂  
^ i . iz y de 3 a 4, o por convenio pre-
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
pidos, rcarlz y Garganta. Consultas-
Lunes. Martes y Jueves de 1 a 2. L|: 
gunas, 4b esquina a Perseverancia. No 
hace visitas. Teléfono A-4465 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
Profesor de Obstetricia, per ooosIclAn 
de la Facultad de Med:¿ina BaraSfó 
dad: Partos y enfermadades -íe seño-
ras: Consultas lunes v viernes de i -
3 en Sol 79, Domicilio: U'. entré J v K 
Vedado. Teléfom, F-1862. y ^ 
CLINICA BUSTAMANTE-NUNEZ 
Calle J y 11, Vedado, Cirugía general 
Cirugía de especialidadea. Partos. Ra-yos X. Tel. 
11920 F-1184. 28 Myo. 
MARIA ANA VALDES 
ANA MARIA V. VALDES 
COXASBONAS 
Muchos años de práctica. Los di timos 
proccdlmeintos científicos. Consultas 
de 1^ a 2. Precios convencionales. Vein-
titrés No. 331, entre 2 y 4. Vedado. To-
léfcnc F-1252. 
«20» 26 AbrlL 
CAMISAS BUENAS 
A PRECIOS RAZONABLES 
En " E l Pasaje", Zulueta, 32. 
El mismo tío, sí, señor; 
el mismo. 
C3280 ind. 13 Ab. 
GIROS D E L E T R A S 
J. BALCELLS Y Co. 
S. en C. 
San Ignacio, Nr- . 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobr.3 todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incendios. 
Cocineros y reposteros, médico y ca-
mareros españoles para las tres catego-
rías de pasaje en todos los buques de 
esta Compañía, 
SEPARA PRONTO SU PASAJE DE 
TERCERA, COMODIDAD, ECONOMIA 
CONFORT, LIMPIEZA, RAPIDEZ Y 
SEGURIDAD. 
Gran ventaja en billetes de iaa y 
vuelta, válidos por un año, 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
e INGLATERRA. 
Vapor "ORTEGA", el 7 de Mayo. 
Vapor "ORITA", el 17 de Mayo, 
Vapor "OROPESA". el 11 de Junio 
Vapor "OROYA", el 25 de Junio. 
Vapor "ORiANA", el 9 de Julio. 
Vapor "ORCOMA", 23 de Julio, 
Vapor "ORTEGA;, el 6 de Agosto. 
Para COLON, puertos de 
PERU y de CHILE y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires. 
Vapor "ESSEQUiBO", el 31 ere Marso 
Vapor "ORITA". el 6 de Abril 
Vapor "EBRO", el 28 de Abril ' 
Vapor "OROYA", el 11 de Ma#o 
Vapor "ESSEQUíBO", el 26 de Mayo 
Vapor "ORCOMA*. el 8 de Junio ' 
Vapor -'EBRO". el 23 de Junio ' 
Para NUEVA YORK. 
Salidas mensuales por los lujosos tras-
atlánticos "EBRO" y "ESSEQUIBO" 
Servicio regular para carga y pasaje 
ooii trasbordo en Colón a puertos c'e 
Colombia. Ecuador, Costa Rica Nicara-
gua, Honduras. Salvador y Guatemala, 
PARA MAS INFORMES: 
DUSSAQ Y CIA. 
Oficios. 30. Teléfonos: A-fi540, 
A.7218. 
A los señores pasajeros, :artlo es-
pañoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún pa-
saje para España sin antes presentar 
sus pasaportes expedidos o visado? 
por el señor^Consul de España. 
Habana, 2 de abril de 1917, 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
El vapor 
A I F 0 N S 0 X f f l 






20 DE ABRIL 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 








a las cuatro de ' 
correspondencia 
admite en la Ad 
ireos. 
Los pasajeros deberán escribir t o -
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 




San Ignacio. 72 altos. Telf. A7900 
H O L I A N D - A M E R I C A L I N 
Ha rmsvo y hijoso tTasatlántloo 
" V O L E N D A M " 
U Sl.Ctf traslada* y 
(gemelo iel "Voendaia") 
doble hélice, aiMr4 el 5 DE MATO, y el 
6 4 
R Y N D A J V T 
ABRIL 
la larde 11 
Pública ' " ^ 
incluso tabaco para ^ ^ 
Despacho de bi||etes: Deft 
la mañana y de ! a 4 a 1 
Todo pasajero debp'a' 
de DOS HORAS 
da en el billete. antes de la ! 
letras y con la I niay0; 
Los pasajeros debprín 






San Ignacio, 72, altos. Telf. A. 
m i s c I S a 
BOVEDAS A $i80.i 
panteón de dos bóvedn 
*üJl?-07í toneladas y doble hélUe. el 26 Dffl MATO, para laa nuertoa A 
CORUÑA, SANTANDER, PLYMOUTH. (Insiaterra), F^ULOGNá T * ? * 0 b6"edas. Panteones y c^ 
•UR-MER (a 8 1|2 hora» de Parts) y ROTTERDAM. ' ^ « « • w w todos^preciop. Cerca de la enS' 
Tienen amplios y cómodos oamatotsa con camas, baAos y tolleta* aeuá 
•OTTlenta. fría y caliente en todos aus camarotes. ' 
Oran lujo, confort y esmerada limpieza en todos sus departamen» js Maa 
•tflco servicio, hábilmente dlrlgrldo. Kscrtlente cocina francesa y española 
Oemedor amplio para S00 cubiertos, en mesas Individuales para 2. 4 % r 1 
f«roonaa. Servicio 1» cavte". Para li.formes. dlrlglrsa a: 
R . D U S S A Q » S . e n C . 
AFABTASO X W f 
XASAJTA 
C I»»? Ai». XaC 
OFICIOS, 22, (ALTOS) 
« u a r o A O S A-asa», X-S&M 1 1 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T Í Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
EAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN A LOS MUE 
LLES DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA EFECTUAR EL EM-
BARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES Y 
MERCANCÍAS 




bóveda con su monumento TrLfVi 
restos con cuja de marmol j ^ r ^ 
caja de madera, $15.00. Informé'1" 
molería -La Primera de 2á & 
administrada por su dueño Roe^'r 
rez. E3ta casa no time acem^ 
eso mejora el precio en íavor 1 * 
blico Calle 23. esquina a 5 v l f 
Teléfonos F-2382 y F-ISI1) ^ 
12165 30 a 
francés "CUBA" saldrá el 4 de AbrlL 
"ESPAGNE". saldrá el 18 de AbrlL 
„ •» "LAPAYETTE". saldrá el 4 de Mayo. 
"CUBA", saldrá el 18 de Mayo. 
Para CORUÑA, GIJON, SANTANDER, J SAINT NAZAIRE. 
Vap'" corree francés "•CUBA', isaldrá el 15 de 'Abril. 
"E8PAGNB", saldrá el 30 de Abril. 
„ "LAFAYÉTTE" saldrá el 15 de Maya 
„ "CUBA", saldrá el 30 de Mayo. 
„ "ESPAGNE". saldrá el 15 de Junio. 
„ -"FLANDRB'. saldrá el 30 de Junio. 
, "CUBA saldrá el 15 de Julio. 
Para CANARIAS, ESPAÑA y HAVRE 
Vapor corre francés "DE LA SALLE", saldrá el 7 de Mayo, "NIAGARA", saldrá el 10 de Junio. 
"DE LA SXLLE saldrá el 10 de Julio. 
"CAROLINE", saldrá el 17 de Acostó. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
ESTA COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA "PATHE" 
Buena comida 
G'Reilly número 9. 
I M P O R T A N T E 
la española y camareros y cocineros esmnoUt 
Para njás informes, dirigirse a: 
E R N E S T G A Y E 
Surtido completo de los afamadoi 
LLARES marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accerorlos para blll« 
Reparaciones. Pida Catálogos y prea 
0'Reiliv Ifi 
Habana, 
Ind. U Ui 
Hartmann Baja 2. 
Santiago de Cuba. 
C213e 
HIELO 
Se sirven establecimientos y jasas pi) 
ticulares en los depósitos a odas hon 
Aguacate y Teniente Rjy. fe;. A-Sí 
M-7538. San Ignacio y Li'J. 
13677 1 W 
IMPORTANTE. ACABO DS RECIB 
los métodos científicos, imprescindl 
para conservar el organismo fleij 
saludable y corregir defectos tisi 
evita grasas y obstruccioneu. origen 
tantas enfermedades. Tel. U-14'6 '* 
vio por correo Ma. Luz Rodríguez, m 
do 64 70, antiguo, altos. Habana 
14241 1S abi 
Apartado 1090.—Habana. 
Teléfono A-147fi. 
" E m p r e s a N a v i e r a de C u b a , S , A . " 
6. SAN FKSBO 6—Dirección Telorriflca: "Emprenave". Apartado 1641. 
Vendo en el cementerio de Colón 
panteón con dos bóvedas, capilla 
tucada interior y balaustrada de m 
mol alrededor. Precio de ocasión 
forma, señor Viliazón. San Igna» 
114, almacén, de 1 a 6 p. m 
14324 24 ab 
EL CALLO QUE LE ATORMENTÂ  
i instante, con 
usted ni «• 
TELEFC;;CS2 
A-531B.—Información General. 
A-4730.—Depto. de Tráfico y Fletes. 
A-623&—Contaduría y Pasajeo. 
A-3966.—Depto. de Compras y Almacén. 
M-5293.—Primer Espigón de Paula. 
A-5634,—Begonco repirón de Panl», 




Vapor "PUERTO TARAPA ' 
Saldrá el viernes 11 del actual, para NUEVITAS. MANATI FADRE (Chaparra). * 
Vapor "GIBARA" 
Saldrá el viernes 11 del actual, para TARAPA. GIBARA (HOLfiTTTM v 
VELASCO), VITA. BAÑES. ÑIPE (Mayarf. Antllla. Preston) SAGUA DP TA 
ÑAMO (Câ Tj Mambí), BARACOA. GUANTANAMO (Caimanera) v SANTTA 
GO DE CUBA. J f OfWJTXlA-
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con 1O«Í V r 
del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones sltruienteV Mn 
RON. EDEN. DELIA. GEORGINA. VIOLETA. VELASCO. LAGUNA LÁROA 
IBARRA CyNAGUA. CAONAO. WOODIN. DONATO. JIQU1. JARONfT RAV 
CHUELO. LAURITA. LOMBILLO SOLA. SENADO. NUÑEzT LüGAJ*K¿r» V r̂m! 
GO DE AVILA. SANTO TOMAS, SAN MIGUEL, LA REDONDA CFRAT T n« 
PINA, CAROLINA, SILVEIRA. JUCARO. FLORIDA. LAS ALEGRIA* ™« 
PEDES, LA QUINTA. PATRIA. FALLA. .TAGUEYAL. CHAMBAS SAV 
FAEL. TABOR. NUMERO UNO. AGRAMONTE. RA-NUMERO UNO 
Vapor "RAPIDO" saldrá el viernes 4 del actual, directo nara RARAr./-»» GUANTANAMO (Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. -DAKACOA. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de CIENFTTFPnc r-A 
ALDA. TUNAS DE ZAZA. J U C A R a SANTA CRUZ DEL ^UR MAMORT̂  MANOPLA. 
MEDIA LUNA, GUAYABAL. MANZANILLO. NIQUERO, CAMPECHUELA, ENSENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA. 
Vapor "CIENPUEGOS" 
Saldrá el viernes 11 del actual, para los puertos arriba 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
Vapor "ANTOLIN DEL COLLADO" 
Saldrá de este puerto los días 5. 15 y 25 de cada me«! 
para los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO. BERRACOS, PUERTO T.-QPIT' 
RANZA, MALAS AGUAS. SANTA LUCIA (Minas de l^tahambre^ RTO nVÍ 
MEDIO. DI MAS. ARROYOS DE MANTUA y LA FE. 
mencionados. 
las 8 
le quita en 
Fulminante, sin que 
cuenta. En todas las Boticas 
14221 
u m 5 ( O B 
* 3 
CON si. PLAN 
O b t s p o y A g u i a r m 
Telf. A . 6 3 4 « - H a b a n a . 
C76T 
lDd-25 En-
LINEA DE CAIBARIEN 
Vapor "CAIBARIEN" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarién reclblen 
carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan desde el milr. 
n. del día de la salida, " er" do coles hasta las 9 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
(Viajas directos a Ouantáxamo y Santiago de Cuba) 
Vapor "HABANA" saldrá de este pue lo el sábado día 12 de Ab-il « b> 
m» a-.J1,^lirocto para GUANTANAMO SANTIAGO DE CUBA. PUERTO PT A ^ TÍR * D-.) SAN JUAN' MAYAGUEZ, AGUADILLA y POÑCE (P R ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 19 de abril a las 8 ¿ m 
tnai V ^ a l GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado día 26'del ac-
JUAN. MAYAGUEZ. AGUADILLA y PONCE (P R ) 
Santiago de Cuba saldrá el sábado día 3 de Mayo a U H 8 
(R. D.). SAN 
De 
IMPORTANTE 
^Hbarnadpirae^^Ue*efet'taen embarques de drogas y ma 
u U o X S f f i 5 S ^ ? 5 J L % i ^ * conocimiento d. 
Suplicamos a los 
terias inflamables, 
embarque y en los bultos la n 
responsables de loa daftos y " p . K f c ^ q u ^ d í S a n olaslona^" ga y al buque. 
e 
así, serán 
la demás car 
¿QUIERE VD GAJÍAB CU jrf 
diarios? Puede u^ f/L sus 
mente vendiendo entre 
prendas de ú l t imaJ i ' }6^ en̂  
to que en las tiendab. 
conll). y le facilitamos jUn b 
compuesto de una ^"" cadena 
mal. un par y ^ v . udne niAas, * 
seis sortijas r^e^'»' f3e a l f i ' ^ 
tijas tipo tresillo, seis aretes P 
oare dibujos todos 
ta' distintos tipos, 
tes enchapados, seis 
pasta, seis ídem con 
doce sortijas pie^33 a 
tipos, doco sortijas y o 
surtido tamaños, sei» s 
combinaciones var|^ó ¡o 
de oro sos de caballero, sado de enchape — de c 
además un collar coae 
las con flecos seis P"1 ^ 
cinturón esmaltadopar* rI 
pares aretes presión ^' ' ^ 
sos modernistas ae .drio 
vo, seis pares aretes * seina 
diente, catorce P"1150 nifíos, 
collares verde para ' ra s< 
azabache con flecos P̂ 1 





muy bien eátuches, i . sortijas en ^slu^' . ^pijia 
glones numerados > ",nS 
nidos. Son 134 artlcm" p 
(Veinte pesos) en P'' K; 
den de BGRN BROT?^ 
Habana. Referencia -̂ ^ 
ty Bank of N. \ - t ' p i d e 








M I S C E A N E A 
I N S T R U M E N T O S 
S . I 6 C € $ T f l S 
, ^ P O S T E L A 4 8 . « A B A N A 
M I S C E L A N E A 
P L A N C H E C O N G A S O L I N A 
L A P L A N C H A " R O Y A L " E S L A 
M E J O R 
t i p l a n c h a r c o n el a n t i g u o s i s t e m a 
de p l a n c h a s d e a n a f e , es m o l e s t o v 
•'•mcno t""nr>r!. n l a n ^ h a n d o 
R o y a l , t i e n e m e n o s g a s t o • 
A V I S O S 
H I E L O S E & I « v - E r « 2 J S T A B L E C I M 1 E N -
tos y c a s a s p a r t i c u l a r e s en los d e p ó -
s i to s a todas h o r a s . A g u a c a t e y T e -
niente R e y . T e l é f o n o A-8853, M-7538 . 
S a n I g n a c i o y L u z . 
13677 30 A b . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A V I S O 
A V E R I A G R U E S A 
D E L 
V a p o r M A N U E L C A L V O 
P r e v e n i m o s a los r e c e p t o r e s d e l a 
m e r c a n c í a q u e p a r a este p u e r t o c o n -
d u c e e l v a p o r " M A N U E L C A L V O " , 
q u e c o n m o t i v o d e l a f o r m a c i ó n d e l 
e x p e d i e n t e d e A V E R I A G R U E S A q u e 
se f o r m u l a r á e n B a r c e l o n a , d e c o n f o r -
n : i d a d c o n l a s R e g l a s Y O R K A M B E -
e l a p o s e n t o d e p l a n c h a r s i e m p r e es- R E S . d e b e r á n e f e c t u a r u n d e p ó s i t o 
t á f r e s c o . S i n b o m b a , g e n e r a l a g a - a s c e n d e n t e a l C U A T R O p o r c i e n t o so -
S E A L Q U I L A S A N L A Z A R O 186, f r e n -
te a G a l l a n o , a l tos , con s a l a , sa l e ta , c i n -
co c u a r t o s g r a n d e s , comedor a l fondo, 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , todo moderno, h i -
e r i é n i c o . L l a v e , en l a bodeera de enfrAn- i -
te I n f o r m a de 9 a 10 y m e d i a y de 3 a ! S E A L Q U I L A U N P R I M E R P I S O E N I S E A L Q U I L A S A N L A Z A R O 186 f r e n -
4 en l a m i s m a . C e r r a d a del Paseo , c a s i e s q u i n a a Z a n j a i te a G a l i a n o . a l tos , con s a l a , s a l e t a , c i n -
14721 20 A b 
S E A L Q U I L A N U N O S B A J O S P A R A 
es tab lec imiento en I n f a n t a , entre S a n 
M i g u e l y S a n R a f a e l . „„ 
14429 22 A b . 
S E A L Q U I L A U N L O C A L A U N S A S -
tre con luz y t e l é f o n o m u y poco a l q u i -
l e r . I n f o r m e s : T e l é f o n o A - 8 4 2 7 . 
13267 19 A b 
c o n u n a 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , E T C . 
p e t o d o s e s t o s a r t í c u l o s p r e -
senta E l E n c a n t e l a m á s e x t e n s a y 
f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A l o s p r e c i o s m a s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
¿ e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
de $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a n a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s (* c o n f c r t a b l e s " ) d e 
seda, u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
de s e d a , b o r d a d o s , d e t e r c i o p e -
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
usada , p a r a v i a j e y o t r o s u s o s , e n 
todos l o s t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s -
d e $ U 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e n w -
sel ina, e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
rias f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 0 0 . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
ratos, e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , d e s -
d e $ 2 . 5 0 . 
" E L E N C A N T O " 
s o l i n a p o r s u p e s o . 
D i s t r i b u i d o r e s e n C u b a : 
J . R A M O S Y C A , 
M á x i i i i u «JOUIC¿. t / j . t t a b a n a 
T E L E F O N O M - 3 5 2 3 
12381 28 A b . 
A S M A , C A T A R R O S , B R O N Q U I T I S , 
deb i l idad g e n e r a l , se c u r a n tomando 
D i l o a , se vende en d r o g u e r í a s y bot icas 
a c r e d i t a d a s . 
13073 20 A b . 
S E R M O N E S 
d e 
q u H s e p r e d l c u r á n e n i s S a n t a I g l e s i a 
i C a t e d r a l d u r a n t e e l p r i m e » ' t e m e s i r e 
¡ d e 1 0 2 4 
A b r i l 1 8 . — v i e r n e B b a n c o ( L a 8o> 
| l e d a d > . M. I . S r . M a g i s t r a l . 
I A b r i l 2 0 . — D o m i n g o d e R e s u n e c -
I c i ó n . M. I . S r M a g W i a l . 
i A b r i l 2 7 — D o m i n i c a " I n a l b l a " . M . 
I . S r . D e á n . 
M a j o 1 8 . — D o m i n i c a T e r c e r a 
m e s . M. I . S r . A r c e d i a n o . 
M a y o 1 9 . — V í s p e r a d e N t r a . S r a . 
d e l a C a r i d a d . M. I . S r . L e c t o r a ! . 
M a y o 2 0 — N t r a . S r a . d e l a C a r i -
d a d , P a t r o n a d e C u b a . M . I . S r -
¡ M a e s t r e s c u e l a . 
M a y o 2 9 . — L a A a c e n s i ó n d e l S e -
ñ o r . M . I . S r . P e n i t e n c i a r l o . 
J u n i o 8 . — P a s c u a a e P e n t e c o s t é s . 
A . . I . S r . L e e t o r a l . 
J u n i o 1 6 — D o m i n l c r . d e l a S a n -
t í s i m a T r i n i d a d . 3 » . P b r o . P . J u a n 
J . R o b o r e s . 
J u n i o 1 9 . — S a n c t . C o r p u s C b i s t L 
! M . I . S r . M a g i s t r a l . 
J u n i o 2 2 . — J u b i l e o C i r c u l a r . M . I . 
S r . A r c e d i a n o . 
b r e e l v a l o r de sus m e r c a n c í a s . 
H a b a n a , a b r i l 14 d e 1 9 2 4 . 
M A N U E L O T A D U Y . 
A g e n t e G e n e r a l . 
C 3 4 5 4 4 d 1 7 . 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A C A S A 
piso p r i m e r o c a l l e de C o m p o s t e l a 
mero 88, en tre M u r a l l a y So l , puede 
v e r s e : p a r a r e f e r e n c i a s e I n f o r m e s : d i -
r i g i r s e a ¡a c a l l e de M u r a l l a n ú m e r o 
71. " L a C o l o n i a l " . T e l é f o n o A-3450 
14"M6 22 Ab'. 
13 A o 
C O N C O N T R A T O , P A R A E S T A B L E C I -
mlento , se a l q u i l a l a e s q u i n a de J e s ú s 
M a r í a n ú m e r o 47 . I n f o r m e s : L u z , n ú -
mero 24. 
1<7<2 24 A b . 
S E S O L I C I T A C R I A D A D E C U A R T O S 
con r e f e r e n c i a s que s e p a coser C a l l e 
19 y J , V e d a d o . S r a . de M a c h í n 
K 7 3 9 19 A b . 
N E P T U N O 342, E N T R E B A S A R R A T E 
y M a z ó n . Se a l q u i l a n los a l tos s a l a , 
s a l e t a , comedor, c u a t r o h a b i t a c i o n e s con 
b a ñ o in terca lado , s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s 
y dos h a b i t a c i o n e s en ¡ a azo tea . I n f o r -
m a n <n l a bodega . 
11136 21 A b . 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
H a b a n a y D i c i e m b r e 1 9 d e 1 9 2 3 
V i s t a l a d i s t r i b u c i ó n d e s e r m o n e e 
p r e s e n t a d a a N o s p o r f»l V e n . C a b i l -
d o d e N t r a . S t a . I g l e s i a C a t e d r a l , 
j v e n i m o s e n a p r o b a r l a p o r e l p r e s e n -
í t e d e c r e t o , c o n c e d i e n d o a d e m á s . 6 0 
d í a s d e I n d u l g e n c i a , e n l a f o r m a 
a c o s t u m b r a d a , a ( m a n t o s o y e r e n d e -
v o t a m e n t e l a d i v i n a p a l a b r a . 
- | . E L O B I S P O 
P o r m a n d a t o d e S . E . 11. 
D r . M á n d e a , 
A r c e d i a n o . S e c r e t a r l o 
C A M P A N A R I O . 1 2 1 
S e a l q u i l a l a f r e s c a y v e n t i l a d a 
c a s a C a m p a n a r i o . 1 2 1 , p r o v i s t a d e 
t o d o e l c o n f o r t m o d e r n o . T i e n e 
s a l a , z a g u á n , r e c i b i d o r , c i n c o c u a r -
t o s b a j o s , c o m e d o r , p a t i o , t r a s p a -
t i o y u n g r a n c u a r t o d e b a ñ o m o -
d e r n o . C u a t r o c u a r t o s a l t o s c o n 
u n a b o m b a p a r a s u b i r a g u a , e l é c -
t r i c a . 
L a l l a v e e n l a b o d e g a d e l a e s -
q u i n a . 
I n f o r m e s : T e l é f o n o A - 3 8 5 6 . 
S e ñ o r S a n d i n o . 
I n d . 17, A b . 
S e a l q u i f a u n p i s o a l to d e l ( e d i f i c i o 
R e c a r e y ) , s i t u a d o e n B e l a s c o a í n n ú -
m e r o 9 5 , p r o p i o p a r a p e r s o n a de 
gus to , t iene e l m á x i m o de c o m o d i d a -
d e s , v i s t a h a c e f é . P r e c i o d e s i t u a -
c i ó n , l a s l l a v e s e n l a p o r t e r í a e i n -
f o r m a n . 
M 7 8 7 2 6 - A b 
S E A L Q U I L A E N G E N E R A L M A N U E L 
tíuúrea, ( a n t e s S a n M i g u e l ) , e s q u i n a a 
L u c e r a , h e r m o s o y nuevo I j c a l p a r a bo-
d n f a I n f o r m e s en l a P e l e t e i l a L a Arr.e-
r c a n a . B e l a s c o a í n , 28 , 
14719 19 A b . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A , C A P A Z 
y v e n t i l a d a p l a n t a a l t a de Z u l u e t a , n ú -
mero 3 6 - F . D a r á n r a z ó n t n Z u l u e t a , n ú -
mero 36-G, a l t o s . 
14S00 26 A b . 
O J O , A L A B R I S A , S E A L Q U I L A U N 
piso c inco hab i tac iones , s a l ó n en l a 
azotea , s a i a , comedor, buen b a ñ o . A r a m -
buro C2, entre Z a n j a y S a n J o s é . T e -
l é f o n o F - 5 5 0 6 . 
14705 20 A b . 
S E A L Q U I L A N A C A B A D O S D E P A -
b r i c a r los l u j o s o s a l tos de S a n J o s * 
124, entre L u c e n a y M a r q u é s G o n z á -
lez, con s a l a , s a l e t a , t res hab i tac iones 
s a l ó n de com ir. c u a r t o de c r i a d o s y 
doble s e r v i c i o s a n i t a r i o con c a l e n t a -
d o r . P u e d e n v e r s e a todas h o r a s . I n -
f o r m a S r . A l v iree. M e r c a d e r e s 22, a l -
tos, de 11 a 12 y d j 5 a 7. 
14498. 2 0 A b . 
L a s « l a v e s en l a b o á e g a de l a e s q u i n a 
14374 24 A b 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S T 
vent i l ados p i sos p r l m e r g y segundo de 
A g u l a r , n ú m e r o 19, en tre C h a c ó n y 
C u a r t e l e s , compues tos de s a l a , r e c i b i -
dor, comedor, c u a t r o h a b i t a c i o n e s y 
c u a r t o y s e r v i c i o de ; r I a d o a . T i e n e 
a g u a a b u n d a n t e L a l l a v e en los bajos 
y p a r a I n f o r m e s : L . G a l b i s en A g u l a r . 
n ú m e r o 74, a l tos , do 11 a 12 y de 4 a 6 
P . n i . 
14334 24 A b . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C O N C O R D I A 
n ú m e r o 168, e s q u i n a A r a m b u r u , s a l a , 
s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i -
c ios s a n i t a r i o s . I n f o r m a n en l a p l a n t a 
b a j a . 
14622 25 A b , 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E O A-
l lano No . 119 por B a r c e l o n a . C o n s t a n 
do s a l a , dos h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de 
b p ñ o , coc ina de g a s y d e m á s s e r v i c i o s . 
L a l l a v e e i n f o r m e s en e l c a f é . 
14674 18 ab. 
J E S U S D E L M O N T E . E N L A C A L L E 
S A N J O S E E N T R E A L T A R R I B A Y 
L u z . l u g a r alto, f r e sco e h i g i é n i c o , se 
a l q u i l a n dos c a s a s a c a b a d a s de f a b r i c a r 
que se componen de s a l a , dos c u a r t o s , 
s erv i c io s , comedor y cocin'a ,pat ios a l 
frente , cos tados y fondo, todo a m p l i o 
senc i l lo y elegante. Su prec io $55.00 
c a d a u n a . I n f o r m e s T e j a d i l l o 12, a p a r -
tamento 21. 
14077 21 a b . 
S e a l q u i l a n los a l to s d e A c o s t a 6 8 . 
T i e n e n s a l a , c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a -
c i o n e s , b a ñ o , c o c i n a , y c u a r t o y ser-
v i c i o s d e c r i a d o s . L a l l a v e e n l a b o -
d e g a d e l a e s q u i n a d e C u r a z a o . I n -
f o r m a n M a n z a n a d e G ó m e z , 2 6 0 . 
1 4 2 0 3 18 a b 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E n $ 3 8 y $ 4 0 , d e p a r t a m e n t o s d e 3 
h a b i t a c i o n e s c o n p e q u e ñ a t e r r a z a , s e r 
v i c i o p r i v a d o e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , 
p r i m e r p i s o . C o m p o s t e l a 1 1 3 e n t r e S o i 
y M u r a l l a . 
13871 2 0 a b . 
S e a l q u i l a n tres n a v e s e n P e ñ a l v e r , 
A r b o l S e c o y F e r r o c a r r i l d e M a r i a -
n a o , c o n c h u c h o . I n f o r m a n e n l a s 
m i s m a s . 
1 4 1 2 0 2 0 a b 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y V E N -
t l l a d a c a s a S a n L á z a r o , n ú m e r o 12, con 
s a l a , sa le ta , t re s e s p l é n d i d o s c u a r t o s , 
c u a r t o de b a ñ o in terca lado , a m p l i a co-
c i n a y s e r v i c i o s de c r i a d o s . P u e d e v e r -
se de 8 a 11 y de 1 a 5 . I n f o r m e s : A -
4358, a l to s bot i ca " S a r r á " . 
14033* JS A b . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C H A -
vez 23, m e d i a c u a d r a de R e i n a y B e l a s -
c o a í n , con t res c u a r t o s , g r a n s a l a , s a -
l e t a y todos s u s s e r v i c i o s , e Ins ta lr . c lo -
nes de g a s y e l e c t r i c i d a d . T a m b l & n dos 
c u a r t o s a l t o s a l fondo y dos ba jos i n -
dependiente de l a c a s a . I n f o r m a n en l a 
m i s m a a l fondo. 
14018 26 A b . 
P R O X I M A A T E R M I N A R S E . S E A L -
q u i l a n los modernos^ p i s o s de l a c a s a 
D i v i s i ó n 21 a m e d i a c u a d r a de B e l a s -
c o a í n , c o m p u e s t a s de s a l a , comedor, dos 
cuartos . - e s p l é n d i d o b a ñ o , c o c i n a de g a s 
y s e r v i c i o s de c r i a d o . I n f o r m a n en l a 
m i s m a , s u d u e ñ o F - 1 9 3 2 . 
14491 19 a b . 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
Obispo, 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y e s p e -
c ia l i s ta e n t o d o s l o s t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e l l e -
za f e m e n i n a . 
E s t a C a s a e s h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
f e c t í s i m a d e s u s t r a b a j o s , g a r a n -
t izados . 
D i s p o n e d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
p e n d i e n t e s a t e n d i d o s p o r u n e s c o -
gido p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
S E A L Q U I L A E N 45 P E S O S L O S A L -
tos de L a m p a r i l l a , 39, dos Rieses ade -
l a n t a d o s , en los b a j o s i n f o r m a n e l 
d u e ñ o en D e l i c i a s , 18-A, entre Qulroga, 
y R e m e d i o . 
14873 ' 20 A b . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I g l e s i a d e l C o r a z ó n d e J e s ú s 
i C O N G R E G A C I O N D E S A N J O S E 
E l lunes , 21 de A b r i l , c e l e b r a r á e s t a 
C o n g r e g a c i ó n BUS cu l to s m e n s u a l e s . 
A l a s 6 a m . C o m u n i ó n , M i s a c a n -
t a d a y s e r m ó n . A c o n t i n u a c i ó n s e r á l a 
1 J u n t a . 
i A . M . D . O . 
14869 20 A b . 
P A R R O Q U I A D E L S T O . A N G E L 
8 E M A 2 T A 8 A H T A 
J u e v e s S a n t o . — A l a s 8 a. m. M i s a so-
lemne. C o m u n i ó n P a s c u a l , S e r m ó n y 
P r o c e s i ó n . 
V i e r n e s S a n t o . — A l a s 8 1|2 a . m . 
D i v i n o s O f i c i o s , P a s i ó n y P r o c e s i ó n . A 
l a 1 de l a t a r d e S e r m ó n de l a s Siete 
P a l a b r a s por e l R . P . E g u i a S . J . A 
l a s 7 1|2 de l a noche. S e r m ó n de So le -
^ S á b a d o Santo.—A l a s 7 1|2. O f i c i o s 
del d í a y a » a . m . M i s ade G l o r i a . 
14838 19 a b . 
O B I S P O , 3 2 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s p a r a u n a f a -
m i l i a . I n f o r m a n e n l a m i s m a . C o -
l l í a y F u e n t e . 
C3485 3d-18 
S E A L Q U I L A L A C A S A B E N J U M E -
d a 56. entre M a r q u é s G o n z á l e z y 
Oquendo, de o o n s t r u c c i ó n moderna, con 
sa la , sa l e ta , t re s hab i tac iones y d í m á s 
s e r v i c i o s . I n f o r m a S r . A l v a r e z . M e r -
caderes 22, a l t o s de 11 a 12 y de 5 a 
7. E l pape l dice donde e s t á l a l l a v e . 
14499. 20 A b . 
' V — 
E C O N O M I A 58, ' .1 U N T O S O S E P A R A -
dos se a l q u i l a n los t re s pisos de es ta 
c ó m o d a casa , a c a b a d o s de reed i f i car , 
con s a l a , com2dor. c u a t r o hab i tac iones 
y doble s e r v i c i o . I n f o r m a S r . A l v . i -
rez. M e r c a d e r e s 22, a l to s de 11 a 12 
y do 5 a 7. ¿11 pape l dice donde e s t á 
l a l l a v e . 
14500 20 A b . 
M U R A L L A 3 2 Y 3 4 
E n f a b r i c a c i ó n se a d m i t e n p r o p o s i c i o -
nes d e a r r i e n d o se d a c o n t r a t o se p u e -
d e a d a p t a r a lo q u e se q u i e r a . I n -
f o r m a n t e l é f o n o F - 2 1 3 4 . 
I n d . 1 5 . 
S E A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A N M O D E R N O S P I S O S 
a l tos en A r a m b u r o y A n i m a s , t ienen 
s a l a , comedor, t r e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o 
completo i n t e r c a l a d o y c o c i n a . L a ' l a -
ve en l a e s q u i n a . I n f o r m a n : M a n z a n a 
de G ó m e z , 260. 
14204 18 A b 
S E A L Q U I L A L A C A S A ' O B R A R I A , 5, 
a l tos , s a l a c inco cuar tos , comedor, s e r -
v ic io s a n i t a r i o y de c r i a d o s . I n f o r m a n 
en los bajos . T e l é f o n o M-2504 . 
13978 26 A b . 
A C A B A D O S D E F A B R I C A R . L O S t r e s 
p i sos de R o m a y , n ú m e r o 25, ( a m e a a 
c u a d r a de M o n t e ) , compues tos c a d a uno 
de s a l a rec ib idor , 4 c u a r t o » , b a ñ o i n -
terca lado completo, comedor y qpclna do 
g a s . S e r v i c i o de c n i a d o s . P r e c i o s los 
bajos 80 pesos , p r i m e r piso 85 pesos , s e -
gundo piso, 75 pesos . Se piden r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m a n : L i b r e r í a de J . A l -
be la . P a d r e V á r e l a , n ü m e r o 3 2 - B . T e -
l é f o n o A - 5 8 9 3 . ' ' 
13965 19 A b . 
S I T I O B 26 E N T R E A N G E L E S Y R A 
yo. se a l q u i l a en $55.00 el bonito y 
c ó m o d o y f resco p i so bajo, a c a b a d o do 
f a b r i c a r . L a l l a v e en el p r i n c i p a l , i n -
f o r m a n en Obispo 104, bajos . 
14482 18 &b-
S e a l q u i l a , l a c a s a c a l l e C o n c o r d i a 1 5 6 
D , a l t o s , c o m p u e s t a d e s a l a , tres c u a r -
tos, b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r y d « 
m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n e n " L a F i l o 
s e f í a " . 
1 4 4 5 2 2 0 a b 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O 
p a r a o f i c i n a de c o r r e d o r de f i n c a s , r e -
presen tante de c a s a e x t r a n j e r a o pro-
f e s iona l a n á l o g a . P o c o a l q u i l e r . B e l a s -
c o a í n 98 . „„ 
14460 >_ 29 ab . 
S E A L Q U I L A N L O S 1 E S P L E N D I D O S 
bajos de l a c a s a de m o d e r n a c o n s t r u c -
c i ó n ca l l e Merced 2, compues tos de s a -
l a sa l e ta , 6 a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , d o » 
c u a r t o s de bafto con ca l en tador , c o c i n a 
de g a s e I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . L a l l a v e 
e i n f o r m e s en los a l tos . 
14660 ' 21 ab-
S E A L Q U I L A N I^DS 
T . á z a r o 396. entre S . 
A L T O S M U Y F R E S C O S . E N 75 P E S O S 
a lqu i lo el p r i n c i p a l de C o n c o r d i a , 154, 
entre Oquendo y SqJedad. E s t á acabado 
de p i n t a r todo y tiene s a l a , comedor, 
c u a t r o cuar tos , dos m á s en l a azotea, 
e s c a l e r a de m a r m o l y e n t r a d a Indepen-
d i en te . L l a v e en los b a j o s . A - 6 5 2 3 . 
13061 20 A b . 
L á z a  ,  . F r a n c i s c o y E s p a -
da, compues tos de s a l a , s a l e t a , c u a t r o 
c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a y f e r v i c l o de 
c r i a d o s independiente . A l q u i l e r 125 pe-
sos m e n s u a l e s . L a l l a v e e i n f o r m e s a l 
l a d o . a „ . *w 
1395 ^ b -
L a m e j o r e s q u i n a que t iene l a H a b a n a , 
S a n L á z a r o n ü m é r o 99 e s q u i n a a l a c a -
l le de B l a n c o . T i e n e doble, l í n e a de 
t r a n v í a s . L a l l ave a l lado, y p a r a i n f o r -
m e s en l a C a l z a d a dei C e r r o n ú m e r o 
004. 
14431 29 A b . 
D O S E S P L E N D I D O S P I S O S 
S e a l q u i l a n , los d o s e s p a c i o s o s s e g u ü -
S e a l q u i l a u n e s p a c i o s o s a l ó n de es -
q u i n a a c a b a d o de c o n s t r u i r . T i e n e 5 0 0 
m e t r o s c u a d r a d o s y se e n c u e n t r a s i -
t u a d o e n l a C a l z a d a d e i a I n f a n t a 
y S a n M i g u e l , E s p r o p i o p a r a e s ta -
b l e c i m i e n t o o e x p o s i c i ó n . S e p u e d e 
dos p i sos , d e r e c h a e i z q u i e r d a , d e l a j v e r a t o d a s h o r a s e i n f o r m a n e n e 
c a l l e A n t o n i o M . L a z c a n o , n ú m e r o ¡ n i s m o . 
1 2 0 , a n t e s M a n r i q u e . C a d a p i s o s s 1 4 0 2 9 19 a b 
U N A c u a d r a d e l < r a d o , s e A L - ' c o m p o n e d e s a l a , s a l e t a , se is h a b i t a - . T ' ; ~ r ^ r . ^ M r . Í - . T T V t i . - a t " 
& ^ ^ 0 i - L S ^ L ^ I c i o n e s c o r r i d a s , b a ñ o c o m p l e t o i n t e . - ¡ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ a ^ l 
a l M a l e c ó n , con s a l a y s a l e t a de m a r m o l , | c a l a d o , c o c i n a d e ga? s in e s t r e n a r y •-uartüS- comedor, b a ñ o de . a m i l i a , co- [ 
c inco g r a n d e s c u a r t o s , con l a v a b o s de 
a g u a ca l i en te y f r í a , comedor, b a ñ o , of-
f o r m a n e n L o s P r e c i o s ^ i j o 
I 3 3 9 I 13 a b 
S e a l q u i l a l a c a s a S a n L á z a r o n ú m . 
5 . en tre D o l o r e s y C o n c e p c i ó n , V í b o -
r a , c o m p u e s t a d e s a l a , s a l e t a , tres 
c u a r t o s , b a ñ o c o n b a ñ a d e r a , l a v a b o s 
e i n o d o r o , c o c i n a d e g a s y de c a r b ó n , 
y e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . I n f o r m a n e n 
l a m i s m a . S u d u e ñ a e n L u z n ú m . 4 , 
J d e l M o n t e , t e l é f o n o 1 - 1 6 3 6 . 
6 d 16 . 
ION L A L O M A D E L A U N I V E R S I D A D , 
l u g a r m u y sa ludab le , S a n R a f a e l 258, 
bajos , chalet , e s q u i n a a M a z ó n . c o m p u e s -
tos de j a r d í n , t e r r a z a , s a l a , t r e s h a b i -
tac iones , comedor, b a ñ o in terca lado , co-
c i n a y g a r a g e . I n f o r i p e s en los a l t o s . 
14557 - "19 A b . 
O b r a p í a 14. S e a l q u i l a u n a n a v e p r o -
p i a p a r a a l m a c é n , c o n u n a s u p e r f i c i e 
d e 4 0 0 m e t r o s . I n f o r m e s e n l a m i s m a . 
1 4 5 7 5 2 3 a b 
S E A L Q U I L A N E L P R I M E R Y T E R -
c e r piso M a l e c ó n , 328, en 100 pesos y 
110 r e s p e c t i v a m e n t e , s a l a , s a l e t a , r e -
c ib idor . 3 c u a r t o s y c u a r t o c r i a d o . L l a -
ve bodega do G e r v a s i o y S a n L á z a r o . 
F - 2 4 8 2 . 
14564 19 A b . 
S E A L Q U I L A N L O S L I N D O S A L T O S 
de S a n L á z a r o N o . 248 entre C a m p a -
n a r i o y P á r s e v e r a n c i a , c o m p u e s t o s de 
ea la , sa le ta . 3 cuar tos , b a ñ o i n t e r c a l a -
S E A L Q U I L A N A U N A C U A D R A D E 
l a C a l z a d a del Monte los m o d e r n o s a l -
tos de e squ ina , p l a z u e l a de A n t ó n R e -
cio, n ú m e r o 3, c o m p u e s t o s de s a l a , co -
medor, tres c u a r t o s , c o c i n a de g a s y 
s e r v i c i o s . L a l l a v e en los bajos , donde 
i n f o r m a n . 
14605 18 A b . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
l a c a s a C a m p a n a r i o , 133, entre S a l u d y 
R e i n a , compues to de s a l a , s a l e t a , c u a -
tro nabl tac iones , comedor a l fondo, co-
c i n a , doble s e r v i c i o s y c u a r t o do c r i a d o . 
L a l l a v e en l a a z o t e a . 
14603 25 A b . 
S E A L Q U I L A H E R M O S O Z A G ü A N 
c o m p l e t a m e n t e Independiente con agua, 
abundante , propio p a r a u n a m á q u i n a 
p a r t i c u l a r . I n f o r m a n : E m p e d r a d o , 8, 
a l t o s . 
14587 18 A b . 
S e a l q u i l a n los b a j o s d e I n d u s t r i a , 
4 0 , e n t r e T r o c a d e r o y C o l ó n , c o n s a -
l a , c o m e d o r , tres c u a r t o s , b a ñ o c o m -
p le to , c o c i n a y s e r v i c i o d e c r i a d o s . 
L a l l a v e e n los m i s m o s e i n f o r m a n e n 
l a C a l l e 1 7 , n ú m e r o 2 1 , e s q u i n a a 
L , V e d a d o , d e l a 3 p . m . 
1 4 4 2 2 1 9 a b 
f ice , c o c i n a , t r e ^ cufVtos de c r i a d o s con 
s u s e r v i c i o , $ 2 2 0 . 0 o . L a l l a v e en l a 
m i s m a de 8 a 11 y de 1 a 5 . I n f o r m a n : 
B a ñ o s , 30, e n t r e 17 y 19. T e l . F - 4 0 0 3 . 
14879 21 A b . 
S E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A A C A -
b a d a de f a b r i c a r en l a n u e v a l í n e a de 
t r a n v í a s , S a n J o a q u í n y V e l á z q u e z , p r o -
p i a p a r a t i n t o r e r í a , b a r b e r í a , d e p ó s i t o 
de l u n c h , c a r n i c e r í a , puesto de f r u t a s , 
s a s t r e r í a 4 a ñ o s de contra to y 35 pesos 
de a l q u i l e r . I n f o r m a n en l a bodega . 
14889 22 A b . 
S E A L Q U I L A V A L L E 37, B A J O S , E N -
t r e I n f a n t a y B a s a r r a t e , s a l a , comedor. 
3 c u a r t o s , c o c i n a de gas y de 'carbón y 
d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e e i n f o r m e s en 
los a l t o s . 
14860 ' 1 , 22 A b . 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
T í A L M O H A D A S m 
A; PRECIOS D E F A B R I C A 
p a d c l t i s t c d i a d q u i r i r l o s e n 
j a c s t r a s c a s a * d e $ T e n i e n t e 
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CH80 I n d . l « P e b 
G r a n d e s F i e s t a s a J e s ú s N a z a r e n o 
d e l R e s c a t e d e A r r o y o A r e n a s 
A B R I L 20 
A l a s 6 p . m . s a l d r á p r o c e s á o n a l m e n -
te l a v e n e r a d a I m a g e n del N a z a r e n o de 
l a I g l e s i a de E l C a n o p a r a la E r m i t a 
le A r r o y o A r e n a s , c a n t á n d o s e a s u l le -
g a d a s o l e m n e S a l v e , y q u e m á n d o s e - l a 
c o n c l u s i ó n v a r i a s p i c e a s de fuegos a r -
t i í i c i a l e s • . . ' 
A B R I L 21 
A l a s 8 y c u a r t o m i s a r e z a d a de C o -
m u n i ó n . _ , . . _ „ . 
A l a s 9 a . m . s o l e m n e M i s a de M i n i s -
tros en h o n o r de J e s ú s N a z a r e n o de l 
R e s c a t e en l a que p r e d i c a r á el U t m o . 
B r P b r o . L l c e t o , S a n t i a g o G . A m i g o , 
F r o t o N o t a r i o A p o s t ó l i c o y P e n i t e n c i a -
r lo de l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l . E l 
C o r o s e r á d i r ig ido por los s e ñ o r e s P a l a u 
y N ú f l e z . 
A l a s 6 jr m e d i a p . m . s a l d r á proce -
s l o n a l m e n t e l a m i l a g r o s a Imagen de l 
N a z a r e n o de l R e s c a t e por l a s c a l l e s de l 
pueblo de A r r o y o A r e n a s , q u e m á n d o s e 
a s u r e g r e s e v a r i a d a s p i e z a s de fuegos 
a r t i f i c i a l e s . 
E l a l t a r de l a E r m i t a e s t a r á a d o r n a -
do con p l a n t a s y f l o r e s n t t u r a l e s de l 
J a r d í n " E l C l a v e l " de los h e r m a n o s A r -
m a n d , c o m o obsequio a l N a z a r e n o . 
A m b a s noches l u c i r á l a E r m i t a u n a 
h e r m o s a I l u m i n a c i ó n I n t e r i o r y e x t e r i o r . 
H a b r á f a c i l i d a d de c o m u n i c a c i o n e s a 
todas h o r a s . 
E l C a n o , A b r i l 14 de 1924. 
E l P á r r o c o . 
C o n s u l a d o 2 0 , a l t o s . S e a l q u i l a e s t a 
h e r m o s a c a s a , e n l a a c e r a d e l a s o m -
b r a , a m e d i a c u a d r a d e l P r a d o c o m -
p u e s t a d e 4 c u a r t o s , a m p l i a s a l a , re -
c i b i d o r , c o m e d o r , b a ñ o , c u a r t o s de 
c r i a d o s y s e r v i c i o s p a r a los m i s m o s 
I n f o r m a S r . R a g u s a . F 7 1 5 9 6 y A - 8 9 8 0 
1 4 8 0 4 2 3 a b . 
r ú o . coc ina de gas. Se vende l a i n s t a l a -
uina, pat io y t r a s p a t i o , b a ñ o de c r i a d o s . r c j ó n e ,é l . trÍGa s i lo desea. L a l l a v e en 
s e r v i c i o de a g u a t r i a v c a l i e n t e . I n - todo moderno 140 pesos c u l a m i s m u . ! ! a bodega. 
! L a l l a v e 1-50SS. | u m . > • 18 ab. 
14611 í l A b . 
S E A L Q U I L A U N A N A V E O U E i C l U l i 
350 metros c u a d r a d o s , prop ia p a r a c.un'i-
q u i e r i n d u s t r i a , en ] n f ; u u a , t n l r s Síui 
M i g u e l y S a n R a f a e l 21. 
14429 22 A b , 
ftfi ALQUILA E L S E G U N D O Piso d e ' S e a l q u i l a n los a l tos Z e n e a ( N e p t u n o ) 
s a n Láaáro 0G2 '.on s a l a , rec ib idor . .! 1207, de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n . I n f o r -
c uartos . 
I'rndo v 
b a ñ o in terca lado , comedor f l i , , i 
de oriadop. coc ina de m a n en 'a b o d e g a . s e r v i c i o s 
S E A l Í Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L 
de l a c a s a c a l l e C a m p a n a r i o N o . 39, 
s a l a , rec ib idor , t r e s a m p l i a s hab i tac io -
nes , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s modernos , co-
medor a l fondo, dos coc inas y c u a r t o 
p a r a c r i a d o s . P r e c i o $105. I n f o r m e s 
0 " R e l l l y 30. T e l é f o n o M-4560 . D r . 
S e l j a s . S a n I g n a c i o y R i e l a , " L a C o -
m e r c i a l ' ' . 
14R05. 24 A b . 
C O M E R C I A N T E S , S E A L Q U I L A L A es-
p a c i o s a c a s a de A n g e l e s , n ú m e r o 6, p a r a 
d e p ó s i t o de a l m a c é n p a r a u n a I n d u s t r i a 
g r a n d e p r e p a r a d o p a r a t r e n de lavado, 
punto I n m e j o r a b l e . I n f o r m a n en l a m i s -
m a . E l d u e ñ o de l a b a r b e r í a . 
14861 25 A b . 
O ' R E I L L Y , N U M E R O 7 3 
S e a l q u i l a n l o s e s p l é n d i d o s y 
f r e s c o s a l t o s d u e s t a c a s a , 
m u y a p r o p a d a y b i e n s i t u a -
d a , p a r a n e g o c i o d e m o d a s o 
p r o f e s i o n a l . T i e n e m a g n í f i c a 
s a l a , s a l e t a c o n p i s o d e m á r -
m o l , c u a t r o g r a n d e s h a b i t a -
c i o n e s y m a g n í f i c o c u a r i o 
d e b a ñ o ; c e c i n a , c o m e d o r y . 
s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s , y t r e s 
e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s m á s , 
e n e l s e g u n d o a l t o ; t a m b i é n 
c o n u n c o m p l e t o c u a r t o d e 
b a ñ o . 
P a r a v e r l a y o b t e n e r m á s 
i n f o r m e s , l l a m a r a l o s t e l é -
f o n o s 1 - 2 6 9 2 y M - 9 5 7 7 . C e l -
as. atrua a b u n d a n t e , 
•rez M - G O a i . 
14670 
I n f o r m a S r . A l -
19 uo. 
D e o c a s i ó n p a r a e l c o m e r c i o . S e t r a s -
p a s a u n l o c a l e n s i t io c é n t r i c o y 
1 4 5 5 4 18 a b 
C E D O L O C A L C O N C O N T R A T O E N 
buen p u n t o . I n f o r m e s ^n Monte 18. 
14842. 19 A b . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E MT-
s ; ó n 52. s a l a , rec ib idor , t r e s c u a r t o s , 
buen b a ñ o , coc ina de gas , c ie lo r a s o . c o m e r c i a l , c u a t r o a ñ o s de c o n t r a t o 
k n r n n í n ní>ra t n d a rlas#> d*» P í t a b l f r i . i L a n a v e en los b a j o s . I n f o r m e s H a -•prop in p w r ^ t o g a c l a s e ü e e s u o i e c i - j 38G u l t ü S i T e l é f o n o s M - l 5 i l 
• 21 Ab. •a iento . I n f o r m e s A n t o n i o G a r c í a , 11 
. - s j u i a r 4 2 . 
1 4 6 2 5 . 2 0 a b 
-179: 
14821. 
S E ALQUILA T E N I E N T E R E Y , 22, se-
ijundo, compuesto de s a l a , sa le ta , 0 l i a -
. . iUulones . ¡ .año i n t e r c a l a d o , doble s e r -
vicio y g r a n t e r r a z a . I n f o r m a n : M u r a -
lla, 84. T e l é f o n o A-C455. 
14012 19 A b . 
A M A R G U R A , N U M E R O 56, C A S A D E 
p l a n t a b a j a con 200 m e t r o s de s u p e r f i -
cie, propia p a r a c u a l q u i e r c l a s e de es -
t a b l e c i m i e n t o . P r e c i o 120 pesos . L a s 
l l a v e s en l a e s q u i n a . A r e l l a n o y C o . 
M á s i n f o r m e s : D a v i d P o l h a m u s . A n i -
m a s 90, b a j o s . A - 3 6 9 5 . 
14163 17 A b . 
141P8 
K a n n e l B o n c o y V á r e l a . 
21 A b . 
, M E L E N A S 
J o t ^ ^ i 8 6 ""P01181 l a c a » a q u e m e -
rú j ^ V38 M e l e n a s es l a P e l u q u e -
^ u i t , cCZa8- A u s t r i a 1 1 9 . c a s i I 
tt co'* a S a n R a f a e l . E n e s t a c a s a 
C o r i t a y r Í Z a r ° n l a l n c l c n a ' , a s 
^ aí que o b t u v i e r o n los p r e m i o s . 
^ T 0 ^ « e g u n d o , e n e l B a i l e - C o n -
V i a c - a S , M c , e n a 8 c c , e b r a d o « n 14 
^ n u e t 0 0 P e n d i e n t e s , t e n i e n d o 
jados n IíOC,er los « e d i f i c a d o s o tor -
:íñoma ,urad<> y ^ f i r m a de l a s 
^ P r e m i a d a s . 
^ «e 7 e , e n a s c o r t a d a s e n e s t a c a -
' ^ S ó ^ n 1 1 •por 8U b u e n gU8to 
?»rantj2 n- t-' n z o p e r m a n e n t e q u e 
ÔÍ en*010' p o r u n a ñ o , n o t ene -
N a U e s n i " P r e c i o ( $ 2 5 
^ inágu- a^ n¡ e n ar te - T e n e m o s 
K , un"3. m á s mo<lerna y ^ á s r á -
W k ]a a ^ o r a s o l a m e n t e p a r a r i z a r 
^ Dor e z a 5' s i e m p r e g a r a n t i z a -
977; a ñ o . T e l é f o n o A - 7 0 3 4 . 
1 3 « b . 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
D o m i n g o de R a m o s . A las 8 y 8 0 . 
B e n d i c i ó n de P a l m a s , P r o c e s i ó n y M i -
s a s o l e m n e con P a s i ó n c a n t a d a . 
L u n e s , M a r t e s y M i é r c o l e s S a n t o s . A 
l a s 7 y 30 de l a noche. R o s a r l o y V í a -
C r u c i s • 
J u e v e s S a n t o . A l a s 8 y 30 M i s a s o -
l e m n e c o n el s e r m ó n de I n s t i t u c i ó n a 
cargo de l R d o . P . T r a n q u i l i n o S a l v a -
dor, E s c o l a p i o . A l a s 4 dp l a tarde e l 
L a v a t o r i o y s e r m ó n de M a n d a t o por e l 
R d o . P . J o s é C a m a r e r o de la C o m p a -
ñ í a de J e s ú s . A l a s 8 de l a noche el 
s e r m ó n de P a s i ó n por el R d o . P . J o s é 
M . C o r r a l e s . C a p e l l á n de l a s R e p a r a -
d o r a s . 
V i e r n e s - S a n t o . A l a s 8 loa D i v i n o s 
O f i c i o s . A l a s 12 de l d í a el s e r m ó n de 
l a s S i e te P a l a b r a s por e l M u y I l u s t r e 
s e ñ o r C a n ó n i g o D r . A n d r é s L a g o . A 
l a s 7 y m e d i a de l a noche el s e r m ó n de 
l a So ledad por el R d o . P . E s c o l a p i o 
P a b l o D u r á n . 
S á b a d o de O l o r i a a l a s 8 . L o s O f i c i o s 
S a n t o s de l d f a . 
D o m i n g o de R e s u r r e c c i ó n . A l a s 9. 
M i s a so l emne en que p r e d i c a r á el R d o . 
P . E s t e b a n R i v a s , de l a C o m p a ñ í a da 
J e s ú s . 
1399"4 20 A b . 
E m p e d r a d o 5 7 , b a j o s , e n t r e V i l l e g a s 
v A g u a c a t e , se a l q u i l a n c o n s a l a , re-
c i b i d o r , c o m e d o r , tres c u a r t o s , c u a r t o 
d e b a ñ o , c o c i n a y d e m á s s e r v i c i o s . L a 
l l a v e e n el c a f é d e l l a d o . I n f o r m a n , 
C e r r o 5 3 2 , t e l é f o n o 1 -4166 . 
1 4 7 7 3 2 0 a b . 
E S P L E N D I D O S A L T O S S E A L Q U I L A N 
e n T e j a d i l l o , 10, segundo piso, c o n s t r u i -
do con todo el confort y comodidades 
n e c e s a r i a s a p r o p ó s i t o p a r a f a m i l i a que 
le gus te v i v i r con d e c e n c i a . I n f o r m e s 
e n l a m i s m a . 
14802 22 A b , 
s o G o n z á l e z . 
14366 
S e a l q u i l a d los m o d e r n o s y a m p l i o s í S a * * u ? f « p l e n d i d o l o c a l n n e v o p a -
altos de N e p t u n o 1 6 6 , e n t r e E s c o b a r I r a « t a b l e c u n i e n t o de b o d e g a n otro 
y G e r v a s i o . T i e n e n t e r r a z a a l a c a l i - J f 1 ' 0 ' e n S a n L á z a r o y A r a m b u r * . l a -
s a l a , r e c i b i d o r , tres h a b i t a c o i n e s c o n ^ r m a n e n e l m i s m o y e n l a M a n z a -
b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , c o c i n a y fta ~ í o i n e : ! ' 
c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s . L a l l a v e ! 
C O N S U L A D O 21, A M E D I A C U A D R A 
de P r a d o , se a l q u i l a l a h e r m o s a y v e n -
t i l a d a p l a n t a b a j a de e s t a c a s a m o d e r n a 
con s a l a , rec ib idor , s a l e t a de comer , dos 
c u a r t o s e spac iosos y d e m á s s e r v i c i o s . 
L a l l a v e en el p r i m r e p i s o . P a r a i n f o r -
m e s : H a b a n a , 82 , A - 2 4 7 4 . 
14600 21 A b . 
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L 
de l a m o d e r n a y f r e s c a c a s a S a n N i c o -
l á s 46. S a l a , sa l e ta , t re s c u a r t o s , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o con todos s u s s e r v i c i o s s a -
n i t a r i o s modernos , comedor, c o c i n a de 
g a s y s erv i c io de c r i a d o s . P r e c i o J 1 0 5 . 
L a l l a v e en los b a j o s . I n f o r m a n ; T e -
l é f o n o A-6420 . 
14652 22 a b . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D B 
l a c a s a C r e s p o , 4, c o n s a l a , sa l e ta , dos 
h a b i t a c i o n e s , c o c i n a y s e r v i c i o s a n i t a -
r i o , í n f o i m a n : S a n M i g u e l , 1 1 7 - A . T e -
l é f o n o A - 5 6 8 8 . 
14166 22 A b . 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P l S O D B 
l a m o d e r n a c a s a de H a b a n a 194, e n t r a 
A c o s t a y J e s ú s M a r í a , que c o n s t a d«i 
s a l a , sa l e ta , t r e s a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , 
s e r v i c i o s a n i t a r i o i n t e r c a l a d o , y c u a r t o 
de c r i a d o s . P r e c i o 85 p e s o s . L a l l a v e 
en los b a j o s . I n f o r m a el doc tor M a r i -
n e l l o . R e i n a , 27, D e p s . 413 y 414. T e -
l é f o n o A - 4 9 9 1 . 
14577 21 A b , 
V E D A D O 
en los b a j o s . 
G ó m e z 2 6 0 . 
1 4 2 0 2 
I n f o r m a n M a n z a n a Ae 
18 a b 
M A L E C O N 316, S E 
dernos bajos , con s a l a , a n t e s a l a , dos 
c u a r t o s , b a ñ o in terca lado , s a l e t a , c u a r -
to c r i a d a con s e r v i c i o , coc ina , dos p a -
tios. P r e c i o S120. L a l l a v e en el 317 
donde t a m M é n se a l q u i l a n l i n d o s a p a r -
tamentos , e levador , g r a n l u j o y . todo 
c o m o d i d a d . P e r f e c t a g a r a n t í a d » mora-
l idad en s u s I n c u i l l n o s . I n f o r m a n S a n 
L á z a r o 226. T e l . A - 4 2 0 4 . 
14685 22 a b . 
SE A L Q U I L A N L O S « A J O S D B SAN 
, M i g u e l , 103, e n t r e L e a l t a d y E s c o b a r , 
-2 A b . j c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a -
ALQ[j1L4.N M O - b, tac'ones ' ba^0 i n t e r c a l a d o , comedor, 
1 coc ina de gas, ca l entador , cuar to y s e r -
v ic io de c r i a d o s . I n f o r m e s en los a l -
to s . 
14205 18 A b . 
S e a l q u i l a p a r a e l p r i m e r o de m a y o 
u n h e r m o s o s a l ó n , c l a r o y v e n t i l a d o , 
e n C u b a 1 1 0 , c o n a r m a t o s t e s p r o 
p í o s p a r a a l m a c é n d e s e d e r í a , t e j i d o s 
p e l e t e r í a o n e g o c i o a n á l o g o . I n f o r m a n 
C u b a , 1 0 8 , b a j o s . 
1 4 1 3 5 2 0 a b . 
S E A L Q U I L A 
O F I C I A L 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
A n u n c i o . — J e f a t u r a del D i s t r i t o de S a n -
t a C l a r a . S a n t a C l a r a 18 de A b r i l d» 
1924. H a s t a l a s diez de l a m a ñ a n a , ho-
r a o f i c i a l de l a H a b a n a , del d í a 19 de 
M a y o de 1924, se r e c i b i r á n en e s ta O f i -
c i n a , c a l l e de L e o n c i o V i d a l n ú m e r o 9, 
S a n t a C l a r a y en la D i r e c c i ó n G e n e r a l 
de O b r a s P ú b l i c a s , l l á b a n a , propos ic io -
n e s en P l i e g o s c e r r a d o s p a r a el s u m i -
n i s t r o de efectos de E s c r i t o r i o , D i b u j o e 
I m p r e s o s con dest ino a es ta J e f a t u r a , 
d u r a n t e el A ñ a F i s c a l de 1924 a 1925, 
y entonces s e r á n a b i e r t a s y l e í d a s p ú -
b l i c a m e n t e . E n e s t a O f i c i n a y en l a 
D i r e c c i ó n G e n e r a l de O b r a s P ú b l i c a s , 
H a b a n a , se f a c i l t a r S n I n f o r m e s e I m -
p r e s o s a loa que lo ^ ' l i c i t e n . M a n u e l R . 
P é r e z . Ingen iero J e f e . 
C3483 4^-18 A b 2d-16 M y o . 
S e a l q u i l a n los f r e s c o s y h e r m o s o s a l -
tos d e l a c a l l e d e M , n ú m e r o 9 8 , e n -
t r e S a n L á z a r o y J o v e l l a r , c o n s a l a , 
r e c i b i d o r , c o m e d o r , c i n c o c u a r t o s , dos 
c u a r t o s de b a ñ o c o m p l e t o s , c o c i n a y 
d e m á s s e r v i c i o s . P r e c i o $ 1 2 0 m e n s u a -
les . I n f o r m a n , C e r r o 5 3 2 , t e l é f o n o 
1 - 4 1 6 6 . 
1 4 7 7 3 2 0 a b 
S E A L Q U I L A M A Z U N , 31, E N T R E 
S a n J o s é y V a l l e , los b a j o s compues tos 
de s a l a , a n t e s a l a , 3 hab i tac iones , b a ñ o 
in terca lado , comedor, c o c i n a y s e r v i c i o s 
de c r i a d o s . I n f o r m a n en el t e l é f o n o M -
6337. L a l l a v e en l a bodega . 
14801 i 19 A b . 
S e a l q u i l a n los e s p l é n d i d o s a K o s de 
l a c a s a M o n t e 5 2 , r e c i é n c o n s t r u i d o s 
c o n todos los a d e l a n t o s m o d e r n o s , l o - ¡ . 4 . . TTl 0 ~ 0 ¡ TT" 
c a l h e r m o s o p a r a f a m i l i a s . E n l a m i s - l ^ 3 ^ 0 G ó m e z , 3 2 8 , a l to s y C a s t i l l o 
m a se v e n d e u n j u e g o d e s a l a d e c a o - ' ' s e ,a,cJu1iian f s t l s « ? h e r m o -
b a m u y b a r a t o . I n f o r m a n e n e l R a s - | ? a s CLaSas * . sa ,a ' sa. ,eta' c u a ^ o c u a r -
t ro H a b a n e r o . M o n t e 5 0 . T e l . A - 8 0 3 2 i ̂  . T 6 " b£ano' C C C i n a f sei?1C10 d c 
S e a l q u i l a n c u a t r o g r a n d e s n a v e s e n i L a p i a n t a b a j a con 250 m e t r o s p a r a co 
A r b o l S e c o v D e s a g ü e , j u n t a s o se- ,nercio 0 i n d u s t r i a - E s t r e l l a 67. Se da 
1 " . . , . . | c o n t r a t o . V é a s e a toda h o r a , 
p a r a d a s , en v e n t a j o s a s c o n d i c i o n e s . | 15462 17 a b . 
I n f o r m a n : A r b o l S e c o y P e ñ a l v e r . L a ' - T , Z". T T ^ ¡TT T T " 
V i n a t e r a ' ; ÍVIonte 7 4 , e n t r e I n d i o y S a n N i c o l á s . 
l 4 j 9 Q ' 2 0 a b a ^ u l ^ a 8 r a n I o c a ' . 4 0 0 m e t r o s de 
14834 21 a k 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I -
m l e n t o que no s e a bodega la e s q u i n a E s -
t r e l l a , e s q u i n a M o r a l e s , entre l a s c a l z a -
das de I n f a n t a y A y e s t e r á n . L a l l a v e 
e I n f o r m e s : B u e r g o A l o n s o y C o . I n f a n -
ta , n ú m e r o 47, t a l l e r de m a d e r a s ^ 
J * ™ 24 A b . 
S E A L Q U I L A N E N 300 PESOS V E X -
c l u s i v a m e n t e p a r a r e s i d e n c i a p a r t i c u l a r 
los e s p l é n d i d o s a l t o s de P r a d o , 79 I n -
f o r m a n : S a n I g n a c i o , 50. T e l é f o n o A -
7501. 
1*769 i M y o 
u p e r f i c i e , p a r a u n g r a n a l m a c é n . S e 
a d m i t e n o f e r t a s y se d a c o n t r a t o . I n -
f o r m e s , L a u r e a n o G a r c í a , M u r a l l a 
n ú m e r o 5 3 . 
1 3 9 5 0 2 6 a b . 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S E L E -
g a n t e s y f r e s c o s a l t o s a c a b a d o s de f a -
b r i c a r D , n ú m e r o 210, e n t r e 23 y 21, a 
l a b r i s a , con e s c a l e r a de m a r m o l , g r a o 
t e r r a z a , s a l a , s a l e t a , h a l l , c i n c o d o r m i -
tor io s con dos b a ñ o s h e r m o s o comedor , 
p a n t r y y c o c i n a ; h a b i t a c i o n e s p a r a c r i a -
dos y c h a u f f e u r con. 2 s e r v i c i o s , g a r a g e 
y g r a n p a t i o . R e n t a $210.00 l a l l a v e e n 
l a m i s m a . I n f o r m a n : B a ñ o s , 30, e n t r a 
17 y 19. T e l é f o n o F - 4 0 0 3 . 
14880 2 1 A b . 
c r i a d o s . I n f o r m a n e n la f e r r e t e r í a I s e a l q u i l a n l o s l i n d o s a l t o s 
L o s C u a t r o C a m i n o s . L a l l a v e e n l a 
p e l e t e r í a de la e s q u i n a 
I n d . A b . 
S E A L Q U I L A E L M O D E R N O Y E L E -
gante p iso bajo de S a n L á z a r o n ú m e r o 
j 344, en tre G e r v a s i o y B e l a s c o a í n , c o m -
puesto de s a l a , comedor , c u a t r o h a b i t a -
c iones y cuarto y s e r v i c i o de c r i a d o s . 
S e puede ver de 1 a 4 p . m . P a r a i n f o r -
m e s : L . G a l b i s . A g u l a r . 74, a l tos , de 11 
a l 2 y d e 4 a 6 p . m . 
14333 
S e a l q u i l a n e n $ 7 5 , los c ó m o d o s y 
b i e n d e c o r a d o s a l tos de J o v e l l a r es-
q u i n a a S a n F r a n c i s c o , t i e n e n c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s , s a l a y s a l e t a , l a l l a v e , 
e n l a b o d e g a e i n f o r m a n . 
1 4 7 8 6 2 6 A b 
P O R E S T R E N A R . A L Q U I L O D O S C A -
sas , i n m e j o r a b l e s , en L e a l t a d e s q u i n a 
V i c e n t e A g u i l e r a , a dos c u a d r a s de R e i -
n a y dos de B e l a s c o a í n , s a l a , s a l e t a , 
dos c u a r t o s , b a ñ o completo, coc ina de 
gas , a d a p t a b l e s a s a l a , comedor, t r e s 
c u a r t o s , b a ñ o y c o c i n a todo de lo me-
jor , p r o p i a s p a r a profes iona l o p e r s o n a 
de g u s t o . L a l l a v e e n l a bodega de l 
f r e n t e . I n f o r m a n : S a n Benigno, 57, en-
tre C o r r e a y E n c a r n a c i ó n . J e s ú s ' del 
M o n t e . T e l é f o n o 1-3347. 
14728 19 A b . 
P A R A B O D E G A . U O T R O E S T A B L E 
c imiento que convenga se a l q u i l a la e<? 
quina de F i g u r a s y Oquendo, l e t r a A 
E l papel d ice donde e s t á l a l l a v e . I n -
f o r m a su d u e ñ j S r . A l v a r e z . Mercade -
res 22. a l t o s de 11 a 12 y de 5 a 7 
14497 20 A b ! 
E N $65.00 R E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
R a f a e l M a r í a de L a b r a 1S4 (antes A g u i -
l a ) . L a l l a v e en los ba jos e i n f o r m a n 
C a m p a n a r i o 164 entre R e i n a v E s í r p l i n T7-g .̂TTT>T 1 ^ . ; • ' • 
14636 f 20 ¿ h ? S Q U I N A » ? A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
de l a . c a s a A v e n i d a de l a R e p ú b l i c a 
252, compues tos de s a l a , rec ibidor , tres 
c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o , comedor a l 
fondo, un g r a n c u a r t o en l a azotea, s e r -
v i c i o s de c r i a d o s y c o c i n a de gas . P a -
r a in formes en l a m i s m a de 1 a 5 p m 
o por el t e l é f o n o 1-7392. 
14373 18 A b . 
C A R L O S I I I , 1 6 - C . 
S e a l q u i l a n los b a j o s , s a l a , c o m e d o r , 
24 A b - tres c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i -
n a d e g a s y s e r v i c i o d e c r i a d S E A L Q U I L A U N A C O M O D A Y V K V t i l a d a c a s a en I n f a n T a . entre S a n M I - I o c ^ » a s * s c r v , C I 0 0 6 cr iac l03 . « 
gue l y S a n R a f a e l . I n f o r m a n l a m i s m a 8 5 pesos . I n f o r m a n t e l é f o n o F - 2 1 3 4 
19 A b - ' I n d . 1 5 . 
1403! 
M U Y F R E S C A 
C a m p a n a r i o 88, e s q u i n a a Neptuno se 
a l q u i l a en el p r i m e r piso u n a e s p a c i o s a 
c a s a , con s a l a , comedor, rec ib idor y 
4 c u a r t o s . S e r v i c i o s s a n i t a r i o s moder-
nos. P r e c i o $130. I n f o r m a el 
por Neptuno 101 112. 
14656 
¡ A m a r g u r a 82 e s q u i n a A g u a c a t e ; a m p l i a 
con p u e r t a s m e t á l i c o s . A l q u i l e r r e d u c i -
do . L a l l a v e en el 84. I n f o r m e s A m a r -
g u r a 32, s é p t i m o p i s o . Sr . C i n t a s . Se 
a a c o n t r a t o . 
13612 18 ab. 
portero, 
20 ab. 
N A V E 
A l q u i l o p a r a d e p ó s i t o m e r c a n c í a s , p a r t e 
de l a nave S i t u a d a Matadero 4 c a s i es 
q u i n a a l M e r c a d o U n i c o . I n f o r m a n 
la m i s m a . M-4914. A-9222 i n i o r m a n en 
^ ^ 
B a r b e r o s . S e a l q u i l a c o n m u e b l e s . I n -
f o r m a n en M a l o j a y M a r q u é s G o n -
z á l e z , B o d e g a . 
> 2 5 3 4 , 7 Ab> 
A R A M B U R U , 42, A C A B A D O D E F A -
b r i c a r , se a l q u i l a el p r i j . e r p i so c o m -
puesto de s a l a , rec ib idor , 4 cuartos , b a -
ñ o In terca lado completo , comedor , co-
c i n a de g a s y s e r v i c i o de c r i a d o s ' P r e -
cio 90 p e s o s . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n en la l i b r e r í a del s e ñ o r J A l -
b e l a . P a d r e V á r e l a , n ú m e r o 3 2 - 6 . ' T e -
l é f o n o A - 5 8 9 3 . 
^ i l 9 6 B t f A b . 
E N T E R E S E D E E S T E A N U N C Í O 
S© a l q u i l a un h e r m o s o l o c a l e n e l V e -
dado en l a c a l l e 17, entre F y G , a c e r a 
de l a b r i s a , propio p a r a c u a l q u i e r c l a s e 
de e s tab lec imiento , t iene a r m a t o s t e s y 
v i d r i e r a s , e s t á en lo m e j o r del Vedado , 
es punto de g r a n p o r v e n i r , a l q u i l e r m u y 
barato , e s t á a l lado de u n a f a r m a c i a . 
I n f o r m a n en l a m i s m a , p r e g u n t e n p o r 
l a s e ñ o r a S e r a f i n a V l l l a l b a . 
14768 20 A b . 
V e d a d o . S e a l q u i l a n l o s a l t o s 
d e u n a c a s a e n l a c a l l e 1 4 , 
e n t r e L í n e a y C a l z a d a ; c o n 
s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , 
b a ñ o y c o c i n a . A l q u i l e r , 9 0 
p e s o s m e n s u a l e s . A r e l l a n o y 
H n o s . , E m p e d r a d o , 1 6 , T e -
l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
14809 20 ab. 
13 a b . 
A g u i a r n ú m e r o 4 3 , a c a b a d o d e f a -
b r i c a r l o m á s m o d e r n o d e la H a b a n a . 
Q u e d a n a l g u n a s v i v i e n d a s s i n c o m -
p . o m i s o , a l t a s y u n a b a j a , p r o p i a p a -
ra u n a o f i c i n a o n o t a r í a . H a y e l e v a -
d o r a u t o m á t i c o , a g u a a b u n d a n t e . I n 
f o r m a r á n , f e r r e t e r í a L a r r e a 
A g u i a r y E m p e d r a d o . 
I n d . 16 A b 
y C a . , 
¿ e a l q u i l a a p e r s o n a s d e m o r a l i d a d 
y de gusto e l s e g u n d o p i s o de l a e le -
i A HERMOSA CASA de I g a n t e c a s a A v e n i d a d e l a R e n ú b l i c a 
C o m p o s t e l a , a l tos y b a - K J . „ i r í V T " 0 " * * 
'fvo. 3 1 3 , e s q u i n a a E s p a d a . I n f o r m a n 
e n e l c a f é . V i s t a A l e g r e . C o m b a r r o . 
T e l e f o n o A - 6 2 9 7 . 
- 2 7 a b . 
S E A L Q U I L A 
So l , e s q u i n a a 
K?fMPr?pÍ? p ? r a u n a i n d u k t í i i ' o ' e s t a b lec lmiento . loa a l t o s super iores 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de 25 entre L y M, c inco g r a n d e s h a -
b i tac iones y t re s para c r i a d o s . G r a n 
e s c a l e r a independiente, s a l a , gabinete , 
h a l l y comedor decorado, ü . - a n t e r r a z a 
y dos g r a n d e s b a ñ o s i n t e r c a l a d o s y 
todas l a s comodidades . T i e n e g a r a g e 
y e s t á s i t u a d a en lo m e j o r y m á s 
f resco del V e d a d o donde s e domina, 
el M a l e c ó n y el p u e r t o . Pueden verso 
a todas horas e i n f o r m a n e n los ba-
j o s . 
14818. 21 A b . 
SE A L Q U I L A E N 70 P E S O S E L P I S O 
a l to de 21, n ú m e r o 246, entre E y F , 
Vedado, compues to de rec ib idor , s a l a 
c u a t r o c u a r t o s y comedor a l fondo y to-
dos los s e r v i c i o s . Puede v e r s e . P r e g u n -
ten a l fondQ, de l a m i s m a c a s a por B e r -
n a b é . ^ 
M f o j 22 A b . 
S E D E S E A A L Q U I L A R U N A C A S A en 
l a parte a l t a del Vedado, de u n a s o l a 
p l a n t a o unos bajos , que t engan c inco 
o se i s h a b i t a c i o n e s p a r a f a m i l i a , no se 
n e c e s i t a g a r a g e . P a r a i n f o r m e s : T e 
l é f o n o F - 2 5 2 1 . 
13488 
f a m i l i a , a m b a s c o s a s " s o ñ * p r o p U s n a r a 
H ™ a J ? n U f t r Í a h a c t a el domingo 8 e P u l -t m a r á n las m e j o r a s , que se e s t á n h a -
13531 18 A b , 
SE A L Q U I L A N L O S C O M O D O S T v S s . 
t l l a d o i a l t o s S a n L á z a r o 262 e s q u i n é 
a P e r s e v e r a n c i a . I n f o r m a n n fos ba* 
S e a l q u i l a n c a s a s n u e v a s e n S a n L á - I i m 4 
i 5 A b . 
z a r o y A r a m b u n i , B u e n p r e c i o , b u e n a a l q u i l a d e s d e m v v o ' , . - ^ 7 
a t e n c i ó n . I n f o r m a n e n l a s m i s m a s y ^ 0 ^ u y í r e s c o - amueblado , s a l a , c o m t 
e n l a M a n z a n a d e G ó m e z , D e p t o 2 5 2 
1 1 3 4 8 2 4 , a b 
21 A b . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L T O b 
de l a c a s a L í n e a , e s q u i n a a S e i s . V i l l a 
S u s a n a . T e l é f o n o F - 1 1 8 7 . 
14634 23 A b . 
S E A L Q l / I L A N L O S H E R M O S O S ^ 
vent i l ados ba jos c a l l e 23 No . 336 entre 
A y B . I n f o r m a n F-1161 A-6202 
q u l l e r $150 .00 . 
1 4695 
A l -
18 a b . 
y s e r v i c i o 
a l t o s . 
143?» 
c u a r t o s , bafio moderno. ' coc ina 
^ de cr iado . S a n M i g u e l 182, 
34 ab. 
P A R A E S T A B L E C I M I K N T 
sor los , fonda, bodega, caf i 
q u i l a l a c a s a a c a b a d a de f „ „ 
y 12 en 125 pesos , doy c o n t r a t o ^ e a ' ^ a -
radero de 8 l í n e a s de g u a g u a s . I n f o r 
m e s i.n l a m i s m a , F-2482 
14564 ' iQ AK 
E A C C E -
c. te a l -
a r «n 23 
FAGINA VEINTICUATRO M A R I O DE LA MARINA A b r i l 1 8 d e 1 9 2 4 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S [ A L Q U I L E R E S D E C A S A S [ H A B I T A C I O N E S 
V L O f l L A L A H E R M O S A C A S A c a -
l le í entre 13 y 15. a c e r a de los pares , 
. S E A L Q U I L A N , L A S N A V E S N U M E - i A L Q U I L O L A C A S A V I B O R A . 691. S A -
ros ''09 y 211 de los a l m a c e n e s s i t o s en 
/ ¿ u e ^ t a ^ V s l i r r e c T b T d o r . s e i s " h a b í - I l a C a l z a d a de L u y a n ? , y T e r e s a B l a n c o . 
c o m p u e s t a ue E d i f i c i o N u e v a S c o t i a 302. 
M T e l é f o n o A - 6 9 6 1 . ^ ^ .los m á q u i n a s y j a r d í n de 600 m e t r o s 
i n f o r m a n en l a ^ m i s m a o_ A g m a r 8b. 
piso segundo . D r . A r c o s . T e l é f o n o M -
14715 — AD 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S S A N T O S 
S u á r e z , n ú m e r o 3 y medio, t e r r a z a , s a l a , 
comedor, c u a t r o cuar tos , b a ñ o , doble 
iervic io , c u a r t o de c r i a d o s y c o c i n a . L a 
" i f o r m a n : T e l é f o n o r . , T . — i » A <a A T T.-TR A C D E serv i c io , c u a r t o ae c u . 
f a E c a U e Q V 3 L t F A í ^ o ' r ^ ^ o r ^ a ^ ^ en los b a j o s . I n 
E d i f f c i o N u e v a S c o t i a 302. T e l é f o n o A - F - g f t . # 
6'J01. 
14751 21 A b . 
E Ñ E L V E D A D O , S E A L Q U I L A U N A 
c a M m u y f r e s c a ; t iene s a l a , comedor 
dos gftindes c u a r t o s , coc ina , j a r d í n , h a l l 
un c u a r t o p a r a hr iados y s e r v i c i o s do-
bles T o d o s los t r a n v í a s Pas; in Por 
e s q u i n a . C a l l e Once , n ú m e r o 489. en 
tre 12 y 14. I n f o r m a n a l l a d o . 
14722 19 A b . 
21 A b . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A C A S A B E -
nito L a g u e r u e l a 61, con p o r t a l , s a l a , s a -
le ta . 2 c u a r t o s grandes , b a ñ o , c o c i n a y 
patio. I n f o r m a n F - 2 4 7 5 . 
i ir, ir, 19 a b . 
S E A L Q U I L A . A M U E B L A D A J E N L ; 
ra l lo D No . 255. a m e d i a c u a d r a del 
p i r q u e de M e d i n a , f r e s c a y v e n t i l a d a 
c a n c ó n j a r d í n , p o r t a l , s a l a comedor 
t res g r a n d e s hab i tac iones , b a ñ o , c u a r t o 
p a r a c r i a d a , pat io y t r a s p a t i o . P a r i n -
f o r m e s T e l . F -2397 . , 
14662 l a p - -
P A R A C H O F E R , S E A L Q U I L A U N h e r -
nioso depar tamento en 21, 454, entre » 
y 10, t iene s a l a , un c u a r t o , g a r a c h e p a -
tio, j a r d í n , luz , v é a l o . . 
14551 19 A b . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A P A -
seo 5, c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , c u a t r o 
habi tac iones , c u a r t o de b a ñ o completo , 
in terca lado , comedor, c o c i n a de gas . 
c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s , garage 
p a r a dos m á q u i n a s . I n f o r m e s y l l a v e 
en A N o . 4 . 
14455 29 ab. 
f<E A L Q U I L A P R E C I O S O C H A L E T D E 
dos p l a n t a s , ca l l e C N o . 227 entre 27 
y 29. T i e n e g a r a g e . L a l l a v e a l l a d o . 
I n f o r m a n 23 y 2. S r a . V d a . de Lf ipez . 
| i : 49 1S a b . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S t D E L A 
c a s a C a l l e 12 entre 15 y 17, Vedado , 
acabados de c o n s t r u i r , c o m p u e s t o s de 
s a l a comedor, c inco c u a r t o s , g r a n b a -
ñ o , coc ina de gas . y c u a r t o de c r i a d o s 
con s u s e r v i c i o . I n f o r m a s u d u e ñ o en 
12 y 19, V e d a d o . 
14512. 20 A b . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S a l -
tos r e c i é n cons tru idos , en L í n e a n ú m e -
ro 12, e s q u i n a a M, c inco c u a r t o s , t res 
de c r i a d o s y g a r a g e . I n f o r m a n en los 
b a j o s . „„ ¿ . 
14350 22 A b . 
V E D A D O . C A L Z A D A 167, E N T R E J e 
I , se a l q u i l a este vent i l ado y bonito a l -
to independiente desde l a ca l l e , con es-
c a l e r a de m a r m o l , se compone J e u n 
h e r m o s o por ta l , r ec ib idor , e s p l é n d i d a 
s a l a , gabinete , h a l l , c inco h e r m o s a s h a -
b i tac iones ; dos de e s t a s con lavabo^ co-
rr i en tes , comedor, p a n t r y y d e m á s co-
modidades , p a r a f a m i l i a de g u s t o . I n -
f o r m a n en el b a j o . 
14345 «2 A b . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S A L -
tos de l a m o d e r n a c a s a S a n t o s S u á r e z 
N o . 24. e s q u i n a a S a n I n d a l e c i o , con 
todas l a s comodidades p a r a n u m e r o s a 
f a m i l i a . L l a v e y d u e ñ o en e l N o . 22 . 
14811. - 20 A b . 
la , sa le ta , 5 c u a r t o s , c o c i n a gas , s e r v i -
cio s a n i t a r i o , pat io , t r a s p a t i o . L a l l a -
v e e i n f o r m a n en l a m i s m a . 
13538 18 A b . 
A C A B A D O S D E C O M P O N E R Y P Í N -
tar , a lqu i lo los h e r m o s o s a l tos de J e -
s ú s del Monte. 258; con s a l a , s a l e t a , c i n -
co c u a r t o s , t e r r a z a , doblas s e r v i c i o s y 
b a ñ o s . L l a v e en los b a j o s . A - 6 5 2 3 . 
13060 20 A b . 
C E R R O 
S e a l q u i l a b e s p l é n d i d a c a s a C a l z a -
d a d e l C e r r o 5 7 5 . e s q u i n a a C a r v a -
j a l , en la p a r t e m á s a l t a a tres c u a -
d r a s de la e s q u i n a de T e j a s . T e l f . M -
3 9 2 3 . 
1 4 7 6 2 2 6 a b 
S E A L Q U I L A U N A C A S A N U E V A C O N 
de' H e u r y ' C l a y . S a l a . 3 c u a r t o s , coc ina j s a l a , dos c u a r t o s , buen pat io todo in 
S E A L Q U I L A , A C A B A D O D E F A B R I 
c a r el bajo y a l to c a l l e R e y e s a l lado 
y s e r v i c i o s , m u y f r e s c a , a c e r a de l a 
b r i s a . $40. I n f o r m a en l a m i s m a y p o r ; r r 0 ; 0 ^ 
T e l é f o n o I - 5 3 p l . 
14639 19 ab 
depenl lentfc . S a n Q u i n t í n y C e r e z o . Ce-
18 A b . 
S E A L Q U I L A N 
H e r m o s o s depar tamentos de dos y t r e s 
hab i tac iones y hab i tac iones con v i s t a a 
l a c a l l e y frente a l m a r , l a s m á s f r e s -
c a s de l a H a b a n a , a m a t r i m o n i o s s i n 
n i ñ o s y hombres solos o p a r a o f i c i n a s . 
N a r c i s o L ó p e z 2 y 4 a n t e s E n n a f rente 
a l m u e l l e do C a b a l l e r í a . 
H A B l T A C í O N E S 
S E A L Q U I L A N 
H e r m o s o s depar tamentos y h a b i t a c i o n e s 
con v i s t a a l a c a l l e a m a t r i m o n i o s s i n 
n i ñ o s y hombres solos , un d e p a r t a m e n -
to en l a azotea con todos s u s s e r v i c i o s 
m u y independiente. Monte 2 A e s q u i n a 
a Z u l u e t a . E s c a s a de todo orden. 
14822 20 ab. 
B Ñ M O N T E N o . 177 A L T O S E S Q U I -
n a a S a n N i c o l á s , se a l q u i l a n h a b i t a -
c iones m u y v e n t i l a d a s oon b a l c ó n a 
l a c a l l e . 
14833. 1 M y . 
14378 
l á z q u e z . I n f o r m a n esqu ina , bodega . 
14300 28 A b . 
A L Q U I L A , M U Y B A R A T O S E S P L E N -
. . . didos a l tos modernos y m u y f re scos . 
C h a l e t d e dos p l a n t a s , para famuia p a r a este t i empo de c a l o r ; s a l a , s a l e -
j . r _ 1_ , J „ l D „ _ v t . r t t a y c u a t r o c u a r t o s ; c u a r t o de b a ñ o , co-
de gus to . L n lo mejor del Kepanojc.lna de &a3 y de c a r b o n . u n a c u a d r a 
dv; M e n d o z a , c a l l e d e S t r a m p e s . e n t r e de l a Calzarda de l Monte y o t r a de I n -
^ r • o i -i f a n t a , ca l l e de C r u z del P a d r e y \ e-
P a t r o c i n i o y C a r m e n , se a l q u i l a c o n 
t e r r e n o c e r c a d o p a r a c r í a d e g a l l i n a s . 
P l a n t a b a j a : s a l a , s a l e t a , b i b l i o t e c a , 
c o m e d o r , h a l l , s e r v i c i o s a n i t a r i o . L a 
p l a n t a a l t a se c o m p o n e d e c i n c o g r a n 
des y h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s c o n te-
rrazas c o n v i s t a p a r a l a H a b a n a , c u a r -
to de b a ñ o y a m p l i o s p a s i l l o s . E s -
p l é n d i d o g a r a g e , c o n c u a r t o p a r a 
c h a u f f e u r , i n f o r m a n e n C a r m e n N o . 
o l e l e r o n o s I - 1 5 7 1 e 1 - 2 8 4 1 . 
I n d . 
S E A L Q U I L A N A C A B A D O S D E F A B R I 
c a r en l a ca l l e H e r r e r a N o . 25, P a s a j e , 
entrando d e r e c h a , v a r i a s c a s i t a s en el 
segundo piso con .dos i i a b i t a c i o n e s con 
lavabo, c o c i n a y s u s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , prec io $20 . F i a d o r 
o dos meses en fondo. E n el m i s m o 
P a s a j e se a l q u i l a u n l o c a l p a r a barbe -
r í a con su lavabo y s u I n s t a l a c i ó n e l é c -
t r i c a comple ta . I n f o r m a l a e n c a r g a d a 
o s u d u e ñ o . M a l e c ó n 11, a l tos , de 12 a 
2 y de 5 a 7, 
14559 25 ab. 
E N L A C A L L E 23, V E D A D O Y A Í . A 
b r i s a , se vende un bonito c h a l e t de dos 
p l a n t a s , independientes , c o n s t r u c c i ó n 
moderna , g a r a g e y todo s e r v i c i o en c a -
da p l a n t a . P r e c i o $40 ,000 .00 . S e puede 
d e j a r t n h i p o t e c a la c a n t i d a d que se 
desee . I n f o r m a s u d u e ñ o por e l t e l é -
fono F - 2 5 5 2 . 
14345 29 A b . 
S e a l q u i l a e n c i V e d a d o , c a l l e 17 
e s q u i n a d e l e t r a , u n a m a g n í f i c a c a -
sa de dos p l a n t a s , c o n s e r v i c i o s s a n i -
tar ios en los a l to s y b a j o s , g a r a g e , 
c u a r t o s y s e r v i c i o s c r i a d o s , c o n u n 
h e r m o s o j a r d í n y t o d o e l c o n f o r t de 
l a c a s a m o d e r n a . P a r a v e r s e de 12 
a 7 . I n f o r m e s : 17 y G . V i l l a O f e l i a . 
V e d a d o . 
14309 . 23 A b . 
S I N E S T R E N A R E N L O M A S A L T O 
del Vedado , a dos c u a d r a s de l a c a l l e 
P , entre 27 y 29. a c e r a de l a b r i s a , con 
j a r d í n , p o r t a l , v e s t í b u l o , h a l l , s a l a , s e i s 
•cuartos de f a m i l i a , dos b a ñ o s de f a m i -
l i a , p a n t r y , comedor, c o c i n a , c u a r t o de 
cr iados , g a r a g e y c u a r t o a l to p a r a e l 
c h a u f f e u r . I n f o r m e s : A-4358 , a l t o s bo-
t i c a " S a r r á " . 
14034 I h A b . 
H A B I T A C I O N E S . S E A L Q U I L A N D O S 
j u n t a s con s u coc ina , b a ñ o y pat io I n -
dependiente . S a n t a C a t a l i n a , 85, entre 
L a w t o n y A r m a s . $22 con l ú a . 
13847 ' 18 ' A b . 
S E A L Q U I L A S I U S T E D D E S E A U N A 
c a s a f r e s c a , s i n e s t r e n a r , a c a b a d a de 
c o n s t r u i r en V i s t a A l e g r e y B u e n a v e n -
t u r a . V í b o r a a 2 c u a d r a s de l a c a l z a d a 
c a s i f rente a los P . P a s i o n i s t s con por -
ta l , s a l a , s a l e t a , 3 c u a r t o s , b a ñ o I n t e r c a -
lado, comedor, c u a r t o y s e r v i c i o de 
cr iados , e n t r a d a I n d e p e n d i e n ^ $ 7 5 . 0 0 . 
D u e ñ o en l a m i s m a . T e l . 1-2300. 
14544 - 18 a b . 
S E A L Q U I L A U N A M A G N I F I C A C A S A 
con ve inte y c inco c u a r t o s a l t o s y b a -
j o s en lo m e j o r de l a V í b o r a , p a r a ho te l 
o c a s a d e . h u é s p e d e s . T e l é f o n o 1-1901. 
14144 18 A b . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A C H I C A C O N 
pat io grande en l a c a l l e de C a r b a l l o . 
entre J r u z del P a d r e y C o n s e j e r o A r a n -
go . I n f o r m a el s e ñ o r A n t o n i o B l a n c o 
en C e r r o , n ú m e r o 426, a todas h o r a s . 
14335 24 A b . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A c a -
s a C e r r o , 675. con c u a t r o h a b i t a c i o n e s 
y s e r v i c i o s m o d e r n o s . I n f o r m a n e r l a 
m i s m a y t e l é f o n o A - 5 8 6 7 . 
13725 . 19 A b . 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
E N G U A N A B A C O A , S E A L Q U I L A N 
dos c a s a s en E s t r a d a P a l m a , n ú m e r o 55, 
cpn .seis c u a r t o s , u n pat io que coje toda 
l a m a n z a n a con f r u t a l e s . P r e c i o 35 pe-
s o s . U n a en J o s é M o r a l e s con t r e s c u a r -
tos, g r a n pat io con f r u t a l e s . P r e c i o 20 
pesos . P a r a m á s i n f o r m e s : G l o r i a , 47, 
H a b a n a . T e l é f o n o M-5786 . 
14878 20 A b . 
G U A N A B A C O A . S E A L Q U I L A F I N C A 
r ú s t i c a s i t u a d a a l f i n a l de la c a l l e 
A m a r g u r a con c a s a c o m p u e s t a de por-
ta l , s a l a , c u a t r o cuartos. -^comedor, co-
c i n a , s e r v i c i o s a n i t a r i o y a g u a de V e n -
to; t iene f r u t a l e s de todas c l a s e s . I n -
f o r m a n : S a n M i g u e l , 1 1 7 - A . T e l é f o n o 
A - 5 6 8 8 . 
14165 22 A b . 
EN O R E I L L Y 72 A L T O S , E N T R E V i -
l l egas y A g u a c a t e , hajr h a b i t a c i o n e s 
desde $15 a m u e b l a d a s y desde $10 s i n 
a m u e b l a r . I n d i s p e n s a b l e antecedentes y 
ú n i c a m e n t e p a r a h o m b r e so lo . 
14848 19 a b . 
A C A B A D A D E R E F O R M A R S E L A R E -
g l a c a s a C u b a , 119, e s q u i n a a M e r c e d , 
se a l q u i l a n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s y 
depar tamentos con b a l c ó n que sean p e r -
sonas de moral idad/ . * „ , 
14733 26 A b . 
B e l a s c o a i n 9 5 , sex to p i so , i z q u i e r d a , 
m a t r i m o n i o c e d e r í d 2 f r e s q u í s i m a s h a -
b i t a c i o n e s a p e r s o n a s s e r i a s . E s p l é n -
d i d o s servicios' , e l e v a d o r a u t o m á t i c o , 
t r a n v í a s frente , c o s t a d o s . 
1 4 8 4 0 2 0 a b . 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
a l q u i l a hab i tac iones m u y f r e s c a s a l -
tas y b a j a s , l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a s , 
s e r v i c i o s de ropa y cr iados , con y s i n 
comida , m u c h a l i m p i e z a y mor . ' / ldad , a 
prec io s m u y r e a j u s t a d o s G r a n d e s b a -
ñ o s , rtgua f r í a y c a l i e n t e . M a n r i q u e , 
123, entre R e i n a y S a l u d , h a y p i a n o l a y 
radio p a r a los h u é s p e d e s . 
14727 ' 16 M y o . 
E N B L V E D A D O . E N C A S A P A R J I C Ü -
l a r . c e r c a de los b a ñ o s . ^ « « ^ " ¡ V S L 
m o s a h a b i t a c i ó n a h o m b r e s so1 ' f ° 
ñ o r a s ; tt^ne lavabo de aeUHaor«^ ñ e r o 
y es m u y f r e s c a : l a doy b a r a t a pero 
tiene que ser p e r s o n a de WtapW*a_nM» 
r a l i d a d y con r e f e r e n c U s p ' f ? ! ™ 1 1 
en A g u i l a 126. J o y e r í a . T e l . A-428K. 
14675 18 a b . 
H a b i t a c i o n e s . A m p l i a s , f r e s c a s , a m u e -
b l a d a s y s i n m u e b l e s , se a l q u i l a n e n 
!a h e r m o s a c a s a c a l l e T e j a d i l l o N o . 12 
e n t r e A g u i a r y C u b a . E n l a p l a n t a 
b a j a se a l q u i l a n a p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , a m p l i o s y e c o n ó m i c o s . 
1 4 0 7 7 21 a b . 
H A B I T A C I O N E S 
E D I F I C I O C A R R E Ñ O . A V E N I D A D E 
W a s h i n g t o n , n ú m e r o 2, buena oportu-
n idad , p a r a escoger locales p a r a toda 
c l a s e de es tab lec imientos , sa lones p a r a 
soc iedades u o f i c i n a s . D e p a r t a m e n t o s 
p a r a f a m i l i a s . 
K 0 0 6 19 A b . 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
m u y f r e e c a s y g r a n d e s , en Z a n j a , n ú -
m e r o 6. 
13727 19 A b . 
H O T E L " R O M A " 
E n "o h e r m o s o y a n t i g u o edi f ic io h a s i -
do comple tamente r e f o r m a d o . H a y en 
él d e p a r t a m e n t o s con b a ñ o s y d e m á s 
Serv ic io p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b l t a -
c'.nnn/t t i enen lavabos y a g u a corr iente . 
S u propie tar io J o a q u í n S o c a r r á s . o fre -
ce a lac f a m i l i a s e s tab les el hospedaje 
m á a ser lo m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a -
b a n a . T e l é f o n o A-9268 . H o t e l R o m a . 
A - Í 6 3 0 . Q u i n t a A v e n i d a . C a l l e y T e l é -
g r a f o " R o m o t e l " . 
O f r e z c o a u s t e d d o s b u e n a s h a b i -
t a c i o n e s , r e j a p a r a l a c a l l e y s u 
e n l . - d a i n c e p e n d i e n t e , d i r e c t a d e 
l a c a l l e t a m b i é n , c o n m u e b l e s y 
c o m i d a , o s i n m u e b l e s . M a l e c ó n 
n ú m e r o 3 , b a j o s , d e r e c h a . T e l é -
f o n o A - 1 0 5 8 . 
9803 24 A b . 
P R A D O , 1 1 3 
E n l o s a l t o s de e s t a c a s a , ant iguo C a -
C A S A H U E S P E D E S , O B R A P I A , 57, a l -
tos. B o r b o l l a , f a m i l i a s es tables , prec ios 
r a z o n a b l e s . P r ó x i m a o f i c i n a s , parques , 
paseos , b a ñ o s , d u c h a s ca l l entes , f r í o s . 
T o d a a s i s t e n c i a , desde $35.00 p e r s o n a 
a d e l a n t e . T r a n s e ú n t e s , c a m a $ 1 0 0 , c a -
d a c o m i d a 60 c e n t a v o s . 
14332 14 M y o . 
S E A L Q U I L A E N O ' R E I L L Y , 59, A L -
tos, u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a . 
I n f o r m a n en los b a j o s . S a s t r e r í a y C a -
m i s e r í a . T e l é f o n o A - 8 4 0 5 . 
14400 18 A b . 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O D E P A R -
t a m e n t o a l to m u y fresco , t iene dos h e r -
m o s o s c u a r t o s , coc ina , luz , s e r v i c i o s , 
a l l í i n f o r m a n . 
14359 18 A b . 
M A N R I Q U E 124, B A J O S . S E A L Q U I L A 
u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , 
cot í todo el confort . T e l . M-3884. 
14180 22 ab 
R E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A B I -
tac lones de m a m p o s t e r í a , u n a acceso -
r i a y loca l p a r a m á q u i n a s en 15 entre 
18 y 20, R e p a r t o A l m e n d a r e s . I n f o r m a n 
en l a c a s a de m a n i p o s t e r í a . 
14225 20 a b . 
H O T E L E S P A Ñ A 
V i l l e g a s 5 8 , e s q u i n a a O b r a p í a . G r a n 
c a s a p a r a f a m i l i a s e s t a b l e s . C a s a m o -
d e r n a y p r e c i o s m ó d i c o s . S e a d m i t e n 
a b o n a d o s a l c o m e d o r . T e l f . A - 1 8 3 2 . 
1 3 8 4 5 2 5 a b . 
Z U L U E T A 36 D . A L T O S , S E A L Q U I -
l a n dos habi tac iones , u n a con b a l c ó n a 
Ja ca l l e , p a r a dos p e r s o n a s o m a t r i m o -
N e c e s i t a m o s una 
P a r a C a i b a " ^ S o l > N 
3 5 . c a s a y ropa süeldo 
tos pagos í n f ^ via; ^ i 
1 3 7 9 3 A 8 e n c i a Seria ̂  y C , 
u n a j o v e n n e n u P A S ? 
" f c P l a r P a n f ^ ^ ' a r 
f H a s ú n i c a m e n 1 ^ t r i ^ 




S E S O L i c i T A r v A 
r a e s p a ñ o l a que 1 ^ BUEN 
14613 
c e s i t í 
R e r i v r a v ^ q u > 
ubi 
P a r a coc inar v h l * . C l ^ A D r ^ < L 
S E S O L I C I T A r v l - ~ J 8 ah 
un matr imonio , . c R U r > > " buen s u e l d a A- de COci * 
14 084 
SE DESKA u Ñ T í ^ - : : ^ 2 1 a. 
coc ina y avnHo- . . ^ O R A ^ V -
c o c i n a y avurta^ ' ^ n A PÍT,̂  
G e n e r a l L e e A . Un, P^o U 
m i s 00 esqulna a PazlllnI>lt? 
S E S O L I C I T A "UNT" -̂------!0 as 
tenga buenasA ^ ^ C I X E R ^ 
c a s a s en que h a y T SPrvMnes «Ui ' 
(ant iguo) . caerro ld0- « 
N o . 1. 
14522. 
S E S O L I C I T r u Ñ A ^ v T ^ : 
r a que sepa su ob l igac ión Í V ^ ! Í 
55 n ° 8 ^ e „ c o c l n a r n f ^ e ^ e ^ " " 4 
H a v a n a Sport nte- ^ 
2Ub 
V i l l e g a s 21 e s q u i n a a E m p e d r a d o , h a -
b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s c o n l a v a b o s de 
a g u a c o r r i e n t e , a g u a c a l i e n t e , l u z t o d a 
l a n o c h e , e s m e r a d a l i m p i e z a , a t r a n -
s e ú n t e s p r e c i o s e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o 
M - 4 5 4 4 . 
1 4 6 8 8 3 0 a b . 
S E A L Q U I L A N 2 C A S A S P O R L A t e m -
p o r a d a en lo m e j o r de C o j í m a r f r e n t e 
a l m a r . I n f o r m a n : F - 5 2 6 1 . 
13947 26 A b . 
M A R I A N A O , C E I B A 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
S E A L Q U Í L A N L O S A L T O S D E 1 A 
c a s a de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , s i t u a d a 
en l a c a l l e 29 e n t r e B y C , V e d a d o . 
• T i e n e s a l a , comedor, 4 c u a r t o s y uno 
p a r a cr iados , doble s e r v i c i o s a n i t a r i o , 
b a ñ o moderno, doble l í n e a de t r a n v í a s . 
L a s l l a v e s en e l p iso de a l lado. P r e -
cio $ 7 5 . 0 0 . I n f o r m e s : T e l . A - 2 8 5 6 . 
14073 19 a b . 
V E D A D O . C A L L E 11 Y 13. E N T R E 4 
y 6, se a l q u i l a o se vende e s t a h e r m o s a 
re s idenc ia , dentro de u n a m a n z a n a de 
diez m i l m e t r o s . I n f o r m a n en l a m i s -
m a . 
14006 19 A b . 
V E D A D O , S E A L Q U I L A L A C A S A C A -
l le L í n e a , n ú m e r o 24-A, en tre J y K . 
E s t á c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , come-
dor a l fondo, 6 h a b i t a c i o n e s , pat io y 
traspat io , en l a m i s m a I n f o r m a r á n . 
13667 19 A b . 
S e a l q u i l a e n el b a r r i o de J e s ú s d e l 
M o n t e , l a h e r m o s a y e s p l é n d i d a c a s a , 
c a l l e S a n A n a s t a s i o , e n t r e D o l o r e s y 
T e j a r , c o m p u e s t a d e h a l l , s a l a , s a l e t a , 
5 h a b i t a c i o n e s , c u a r t o d e b a ñ o i n t e r -
c a l a d o , c o m e d o r , c o c i n a y p a t i o a l 
f e n d o . P r e c i o $ 7 0 . 0 0 . I n f o r m a n e n el MARIANAO. S E ALQUILAN D O S CA-
s a s modernas , m u y f r e s c a s , a dos c u a -
d r a s del h i p ó d r o m o ; u n a con c i n c o h a -
bi tac iones , b a ñ o in terca lado con a g u a 
ca l i ente , s a l a , comedor, c o c i n a , g a r a g e 
con s e r v i c i o y h a b i t a c i ó n y j a r d í n ; en 
$70.00 C y . o t r a con t r e s h a b i t a c i o n e s , 
s a l a , comedor, c o c i n a y b a ñ o ; en $40.00 
C y . L a l l a v e e i n f o r m e s en R e a l , 33, 
frente a l a P a r r o q u i a de los Q u e m a d o s 
de M a r i a n a o . 
14755 20 A b . 
C a f é V i s t a A l e g r e . T e l . M - 2 2 6 2 . 
I 4 6 9 I 3 0 a b . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A 
p a r a f a m i l i a , p l a n t a b a j a , s i t u a d a en el 
m e j o r punto del R e p a r t o M e n d o z a , en 
l a c a l l e de J . A . C o r t i n a , c a s i e s q u i n a 
a S a n t a C a t a l i n a . P a r d e r o de los t r a n -
v í a s de S a n t o s S u á r e z . I n f o r m a n a l 
lado en el edi f ic io del c a f é " C a p i t o l i o * . 
14606 23 A b . 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E P O R V E -
a l r N o . 29, con por ta l , s a l a , comedor, 
4 cuar tos , b a ñ o , coc ina , pa t io y t r a s -
pat io y g a r a g e . C o n d i c i o n e s : u n mes 
ade lantado y f iador . Su prec io $75 .00 . 
I n f o r m a n T e l . A-1540 y F - 4 5 7 8 , s e ñ o r 
M a r i a n o F e r n á n d e z . 
14356 22 a b . 
L U Y A N O , E N J U S T I C I A Y H E R R E R A 
se a l q u i l a en $30.00, dos m e s e s en fon-
do, u n a c a s a con s a l a , dos c u a r t o s , co-
medor, pat io y s e r v i c i o s . L a l l a v e en 
l a m i s m a . T e l . F - 1 1 6 8 . ' H a b i t a c i o n e s 
dobles en $13 .00 . 
14667 23 ab. 
C O L U M B I A . B U E N A V I S T A , A V E N I -
da 6 a . , f r e n t e a l a q u i n t a del s e ñ o r 
B a r r a q u é , a dos c u a d r a s de l a l í n e a de l 
V e d a d o y a 3 de l a de Z a n j a , se a l q u i -
l a por a ñ o s un g r a n cha le t de dos p l a n -
tas , s a l a , rec ib idor , h a l l , gabinete , co-
medor, p a n t r y , coc ina , c u a r t o c r i a d o s , 
b a ñ o , í d e m p o r t a l , t e r r a z a , a l t o s 4 
c u a r t o s y dos de cr iados , h a l l , b^año m o -
derno; g a r a g e p a r a dos m á q u i n a s , l a -
vadero , g a l l i n e r o e t c . , e t c . , g r a n j a r -
d í n con 50 m e t r o s de f r e n t e . I n f o r m e s : 
J u a r r o r o , en l a m i s m a . T e l é f o n o 1-7656. 
14765 26 A b . 
S E A L Q U I L A E L E G A N T E Y B I E N 
s i tuado cha le t . A v e n i d a de C h a p l e I C , 
J e $ ú s del Monte , compues to de 2 p l a n -
tas , g a r a g e y j a r d í n , prop io p a r a f a -
m i l i a de g u s t o . P r e c i o m ó d i c o . L n 
l l a v e en el N o . 18. I n f o r m a n S o l 3.'. 
T e l é f o n o A-8227, A-9345 ¿> F - 4 7 3 4 . 
14526. Í 9 A b . 
B N M A R I A N A O . R E P A R T O L O M A 
L l a v e s , M a y c o y E m i l i o Z o l a , a lqu i lo 
boni ta c a s a $25.00 a dos c u a d r a s del 
H i p ó d r o m o y u n a de l a s g u a g u a s . C e -
rro M a r i a n a o , con 2 c u a r t o s , s a l a y 
e s p l é n d i d o pat io . I n f o r m a n en l a bo-
dega . 
14647 23 a b . 
P R A D O 1 0 5 , A L T O S 
Se a l q u i l a n t res l indos y grand iosos de-
p a r t a m e n t o a a l a c a l l e con todo s e r v i -
cio, . e s p l é n d i d o b a ñ o , m u c h a l i m p i e z a y 
exceente c o m i d a a personas de m o r a l i -
dad. T e l é f o n o M-5492 . 
14689 20 ab. 
d a s habi tac iones , l a s h a y a l f rente de 
P r a d o y m u y en p r o p o r c i ó n . 
13962 21 A b . 
" E L O R I E N T A L " 
f e n l e n t e R e y y Z u l u e t a . Se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
m o d a s con v i s t a a l a c a l l e . A p r e c l o t 
r a z o n a b l e s . 
H O T E L " L O U V R E " 
C o n s u l a d o e s q u i n a a S a n R a f a e l . T e -
l é f o n o A - 4 5 5 6 . A m p l i a s h a b i t a c i o n e s 
)• a p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o , m a g n í f i c a 
c o m i d a . P r e c i o s e s p e c i a l e s a f a m i l i a s 
e s t a b l e s . 
1 3 0 1 9 2 0 a b 
P A R A C U A L Q U I E R G A B I N E T E O so -
ciedad, se a l q u ü a un s a l ó n con b a l c ó n a 
l a ca l l e en S a n R a f a e l , 44, a l tos , en tre 
S a n N i c o l á s y G a l i a n o . I n f o r m a n en 
los b k j o s . 
14574 21 A b . 
E N H A B A N A , 96, A L T O S S E A L Q U I -
l a n h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s con c o m i d a 
desde 30 pesos en a d e l a n t e . 
14435 21 A b . 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c i o n e s c o n b a ñ o s y l a v a b o s de a g u a 
c o r r i e n t e . S e h a n h e c h o g r a n d e s r e -
f o r m a s . 1 0 0 h a b i t a c i o r a e s . T a m b i é n 
h a y c a p i l l a p r o p i a e n l a c a s a , m i s a 
los d o m i n g o s a l a s d i e z . E x c l u s i v a -
m e n t e a p e r s o n a s de m o r a l i d a d . L o s 
t r a n v í a s a l a p u e r t a p a r a todos los l u -
g a r e s d e l a c i u d a d . M á x i m o G ó m e z , 
5 , ( a n t e s M o n t e ) . T e l é f o n o A - 1 0 0 0 . 
13088 5 M y o . 
r e n d a s . 
13901 20 a b . 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
H e t e ) 
R e f o r m a d a e s t a c a s a con s e r v i c i o s s a -
n i t a r i o s en todas l a s h a b i t a c i o n e s y 
v i s t a a l a cal le , prop ias p a r a f a m i l i a s , 
e l e v a d o r a todas h o r a s , prec ios e c o n ó -
micos , e s p l é n d i d a c o m i d a . T e l é f o n o A -
3299. 
C O M P O S T E L A V O B R A P I A 
E n t r a d a por Compos te la , 6r 
C A S A D E H U E S P E D E S . O B R A P I A 57, 
nltos fle B o r b o l l a . H a b i t a c i o n e s p a r a 1 
persona , desde $40.00 en adelante , con 
toda a s i s t e n c i a . A d m í t e n s e abonados a l 
comedor. T r a n s e ú n t e s , c a m a $1.00 c a d a 
c o m i d a $0 .60 . A d m í t e n s e abonados a l 
comedor . 
14074 1 m y . 
H O T E L " S A N T A N D E R " 
S i u s t e d b u s c a u n a h a b i t a c i ó n o a p a r -
t a m e n t o en c a s a t r a n q u i l a de i n t a c h a -
ble m o r a l i d a d y e c o n ó m i c a , v e n g a a 
t s t a . B e l a s c o a i n 9 8 y N u e v a d e l P i -
l a r , tel é f o n o M - 1 1 9 4 . 
10893 20 ab. 
E N L O M A S A L T O D E L V E D A D O A 
dos c u a d r a s de l a ca l l e V e i n t i t r é s , ' s e 
a l q u i l a n los a l to s s i n e s t r e n a r de l a 
c a s a ca l l ' j F , entre 27 y 29, a c e r a de 
la b r i s a , t iene t e r r a z a , v e s t í b u l o h a l l , 
s a l a , s e i s c u a r t o s de f a m i l i a , d o s ' b a ñ o s 
de f a m i l i a , p a n t r y , comedor, coc ina , 
c u a r t o de cr iados , g a r a g e y c u a r t o a l -
to p a r a el c h a u f f e u r . I n f o r m e s : A-4358 
a l tos , bo t i ca " S a r r á " . 
^ 0 3 5 18 ^fU). 
S e a l q u i l a n e n el V e d a d o , C a l l e F y 
T e r c e r a , c a s a s a c a b a d a s de c o n s t r u i r . 
S o n m u y c ó m o d a s . I n f o r m a n e n l a s 
m i s m a s y e n l a M a n z a n a d e G ó m e z , 
D e p t o , 2 5 2 . 
1 1 3 4 7 2 4 a b 
S E A L Q U I L A N E N E L V E D A D O , P A -
seo. 273, entre 27 y 29, d e p a r t a m e n t o s 
acabados de f a b r i c a r , a l t o s y bajos , con 
dos Habitaciones , c o c i n a luz y s e r v i -
c ios independientes . 
13709 19 A b . 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
E N M I L A G R O S 120, A L T O S , V I B O R A , 
se a l q u i l a unos f r e s c o s y modernos a l -
tos, a u n a c u a d r a dej t r a n v í a de S a n t o s 
S u á r e z , con s a l a , s a l e t a , c inco c u a r t o s 
b a ñ o s i n t e r c a l a d o s con a g u a cal lente ' 
comedor a l fondo, p a n t r y y c o c i n a g a -
r a g e y c u a r t o p a r a c h o f e r . L l a v e e i n -
f o r m a s en los b a j o s . 
14855 . 20 A b . 
H E R M O S A C A S A V I B O R A , P R I M E R A , 
en tre B e a t r i z y S a n L e o n a r d o , a u n a 
c u a d r a del paradero H a v a n a C e n t r a l , 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 3 h a b i t a c i o n e s , co-
medor, c u a r t o cr iados , g a r a g e , p a t i o ; 
prec io m ó d i c o . I n f o r m e s ; A - 6 8 8 6 . 
14447 20 A b . 
S E A L Q U ' L A N L O S A L T O S A C A B A -
dos de f a b r i c a r con ocho d o r m i t o r i o s , 
s a l a , sa le ta , comedor, g a l e r í a de c r i s t a -
les , t e r r a z a a l iondo, dos b a ñ o s e n el 
m e j o r punto d i a V í b o r a a l lado de l a 
e s t a c i ó n en l o j b a j o s . C a l z a d a de l a 
V í b o r a , 663. 
14143 18 A b . 
S E A L Q U I L A U N B U N G A L O W C O N 
800 m e t r o s de terreno con c u a t r o c u a r -
tos, g a l e r í a , p o r t a l , g a r a c h e p a r a dos 
m á q u i n a s , b a ñ o , coc ina , todo cercado , 
todo de m a m p o s t e r í a m u y f r e s c o en l a 
A v e n i d a S é p t i m a , entre l a e n t r a d a C o -
l u m b i a y ca l le l a . I n f o r m a n en l a c a -
l le V i s t a A l e g r e , e s q u i n a a J u a n B . 
Z a y a s . V í b o r a . 1-5058, prec io 40 p e s o s . 
14611 - 21 A b . 
S E A L Q U I L A U N A N A V E C O N 700 me-
t ros de super f i c i e , e s q u i n a de f r a i l e , y 
s i n c o l u m n a s . S i t u a d a en l a c a l z a b a 
de C o n c h a y R o d r í g u e z . I n f o r m a n en 
C o n c h a , n u m e r o 11 . 
13798 , 25 A b . 
S E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O S A N -
t a A m a l i a , ( A l v a r a d o y R i v e r a ) , u n a 
g r a n c a s a c o m p u e s t a de s a l a , h a l l , co-
medor, 4 c u a r t o s , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , 
c u a r t o de cr iados , pa t io y t r a s p a t i o y 
j a r d í n , m ó d i c o a l q u i l e r . I n f o r m a n en 
C o n c h a , n ú m e r o 11. 
" ^ S 25 A b . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A C A S I T A I N -
t e r i o r nueva , c o m p u e s t a de dos h a b i t a -
c iones , con s u c o c i n a y b a ñ o indepen-
d iente . M i l a g r o s , 124, entre L a w t o n y 
A r m a s . | 22 con l u z . 
13S46 18 A b . 
S E A L Q U I L A U X A F R E S C A Y B I E N 
s i t u a d a n a v e . I n f o r m a n : F u n d i c i ó n de 
L e o n y S . A . C a l z a d a de C o n c h a y V i -
l l a n u e v a . J . de l M o n t e . 
" S S * 21 A b . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E T 
c a s a c a l l e S a n t a A n a , n ú m e r o 10, entre 
R o s a E n r í q u e z y Cueto , c o m p ü e s t a de 
s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , comedor b a ñ o 
i n t e r c a l a d o , coc ina de gasn eo 50 pesos 
I n f o r m a n : F á b r i c a de b a ú l e s 
11859 25 A b . 
S E A L Q U I L A U N G A R A G E , C O N dos 
h a b i t a c i o n e s un idas , propio p a r a un 
c h a u f f e u r y s u f a m i l i a en l a c a l l e G e r -
t r u d i s , n ú m e r o 28, entre 2 a . y 3a V í -
b o r a . ' * 
14865 20 A b . 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A Y M O D E R -
na p l a n t a b a j a de J e s ú s de l Monte , 398-
A . L a l l a v e en los a l t o s . 
14745 20 A b . 
H E R M O S A N A V E 
Se a lQUi ia ert ?65, a c a b a d a de f a b r i c a r 
Mi R o d r í g u e z entre S e r r a n o y D u r e g e 
frente a " C u b a B i s c u i t " , un s a l ó n 30 
rr.etros por 8. todo cubierto , s i n c o l u m -
nas», con s u s s e r v i c i o s comple tos v un 
patio. I n f o r m a n : S e r r a n o 6. T e l L S I 0 ! 
14S45 ¿4 ab.' 
B?5 A L Q U I L A E N A V E N I D A 10 D E 
O c t u b r e n ú m e r o 303, f r a n t j a S a n t o s 
Si i ír«<. los modernos a l t o s arab. idDs <le 
f a L r i c a r c o m p u e s t o s de u n s a l ó n de 25 
por 10, c u a t r o h a b i t a c i o n e s y patio , pro-
pio p a r a of ic ina , soc iedades de recreo 
r e s t a u r a n t , s a l ó n de b i l l a r e s e t c . , e t c ' 
I n f o r m e s : B e l a s c o a i n 28 . P e l e t e r í a L a 
A m e r i c a n a . 
14719 19 A b . 
A l c o m e r c i o . A l q u i l o p a r a e s tab le -
: i m i e n t o u n l o c a l . S a n J o s é e s q u i n a a 
R e m e d i o s , J e s ú s d e l M o n t e . I n f o r m a n 
ü l a d o . 
1 4 6 5 8 18 a b . 
S E A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O A L -
to; e n t r a d a independientlg, c o m p u e s t o de 
dos grandes habi tac iones , con s a l a o 
comedor l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e , co-
c i n a y todos los d e m á s s e r v i c i o s . C a l l o 
F á b r i c a N o . 57 L u y a n ó , f r e n t e a l P a r -
que J u s t t i c i a . M u y b a r a t o . 
':!74~ 19 n b . 
S E AÍ^WVIIJAS E N $6 a.00 L O S A L ' i ' O S 
t a c i ó n p a r a l a c r i a d a y s e r v i c i o . L a 
l l a v e en los b a j o s . P a r a m á s r á p i d o i n -
forme, l l a m e T e l . M-1981. 111 
13768 19 a b . ' 
S e a l q u i l a n e n C a l z a d a d e C o n c h a y 
G u a s a b a c o a , c a s a s n u e v a s m u y b a r a -
t a s , a $ 5 0 . 0 0 , $ 4 0 . 0 0 y $ 3 5 . 0 0 y 
u n a s n a v e s , c u y a s i t u a c i ó n s e r á m u y 
p r ó x i m a a los m u e l l e s c o n e l a r r e g l o 
d e l a c a l l e F á b r i c a . I n f o r m a n e n l a s 
m i s m a s y e n l a M a n z a n a d e G ó m e z 
D e p t o . 2 5 2 . 
1 1 3 4 8 2 4 a b 
S E A L Q U I L A A M U E B L A D O T I N C n A -
let moderno en L a L i s a r e par to de T o -
r r e c i l l a s . T i e n e c inco d o r m i t o r i o s , dos 
b a ñ o s , garage , v a r i o s c u a r t o s de c r i a -
dos y todas l a s comodidades , j a r d í n , f r u -
ta les , huerta , se da en prec io m ó d i c o a 
p e r s o n a de g a r a n t í a . T e l é f o n o 1-7967. 
14156 18 A b . 
S E A L Q U I L A E N B U E N R E T I R O , C A -
lle S t e l n h a r t en tre A v e n i d a de C o l u m -
bia y M e d r a n o u n a c a s a m o d e r n a con 
porta l , s a l a , s a l e t a , h a l l , c inco h a b i t a -
ciones, doble s e r v i c i o s , g a r a g e con a l -
tos, pat io con « á r b o l e s f r u t a l e s . Dob le 
l í n e a t r a n v í a s . P r e c i o $110. L l a v e s e 
i n f o r m e s : R e a l 60 M a r i a n a o . T e n i e n t e 
R e y 3 0 . T e l é f o n o s 1-7417, F -2010 , A-3180 
13898 18 a b . 
M A R I A N A O , F R E N T E P A R A D E R O 
H a v a n a C e n t r a l a lqu i lo d e p a r t a m e n t o s 
a l tos v i s t a a a cal le , dos y tres c u a r t o s , 
b a ñ o in terca lado , s e r v i c i o s , c on for t mo-
derno con a l u m b r a d o a 20 y 30 pesos , lo-
ca l e s p a r a c a f é , f o n d á y b a r b e r í a , c a -
s i t a s de 25 a 40 pesos . I n f o r m e s : R e -
parto " N o g u e i r a " . T e l é f o n o 1-7014. 
14168 29 A b . 
R e p a r t o A l m e n d a r e s , f rente a l P a r q u e 
J a p o n é s , Ca'l le 16 entre C y D , se 
a l q u i l a n dos ¡ i n d a s c a s a s a c a b a d a s d e 
f a b r i c a r . I n f o r m e s , S a m á 12 , M a r i a -
n a o . T e l é f o n o 1 - 7 1 5 9 . 
1 3 9 6 7 1 8 a b 
E D I F I C I O E M P E D R A D O 4 
Se a l q u i l a n v e n t i l a d a s y e s p a c i o s a s h a -
b i tac iones y a p a r t a m e n t o s en este edi-
f i c io de c inco p l a n t a s con m a g n í f i c o 
e levador , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s modernos 
pudiendo s u s i n q u i l i n o s d i s f r u t a r del 
hermoso p a n o r a m a que les b r i n d a s u 
azotea de l a c u a l s e d o m i n a toda l a 
b a h í a y g r a n p a r t e de l a c iudad por s u 
p r o x i m i d a d a l m a r . 
14501 20 ab. 
S E A L Q U I L A N T R E S D E P A R T A M E N -
tos j u n t o s o s e p a r a d o s con p u e r t a a l a 
cf^lle en l u g a r de m u c h o t r á n s i t o , p r o -
p i a s p a r a l e c h e r í a , puesto de f r u t a s , 
t a l l e r de m e c á n i c a o c o s a a n á l o g a , s i 
se desea puede h a c e r s e s a l ó n corr ido , 
t a m b i é n s i r v e p a r a t ren de l a v a d o . P u e -
de v e r s e a todas h o r a s . J e s ú s del M o n -
te 51, e s q u l n a a O m o a . I n f o r m e s : T e -
l é f o n o A - 4 2 4 6 . 
13860 18 A b . 
E Ñ ~ ' G A L I A N O , N U M E R O 134, E N -
tre R e i n a y S a l u d , se a l q u i l a n h a b i t a -
c iones y se s i r v e c o m i d a . 
1^834 18 A b . 
3 E R N A Z A , 3 6 
F r e n t e a l p a r q u e de C r i s t o . G r a n c a -
s a de h u é s p e d e s . S e a l q u i l a n e s p l é n -
d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n i n d e -
p e n d i e n t e a l a c a l l e y a g u a c o r r i e n t e . 
E s t r i c t a m o r a l i d a d . M a g n í f i c a c o m i d a . 
P r e c i o s m ó d i c o s . 
1 4 1 4 1 2 2 a b 
S E A L Q U I L A 1 H A B I T A C I O N G R A N -
de, c o m p l e t a m e n t e n u e v a , p r o p i a p a r a 
m a t r i m o n i o a h o m b r e s solos. A n g e l e s 
43. B a j o s entre Monte y C o r r a l e s . 
14665 18 ab. 
L A V I L L A L V E S A 
C a s a de h u é s p e d e s , t iene s i e m p r e d i s -
ponib les h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s 
con rec ib idor p r i v a d o y b a l c ó n a l a 
cal le , t r a t o i n m e j o r a b l e por los m i s m o s 
In teresados , prec ios s i n competenc ia a 
p e r s o n a s decentes y s e r i a s . S a n J o s é , 
137. T e l é f o n o M-4248 . 
13103 20 A b . 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
L a s m e j o r e s c a s a s p a r a f a m i l i a s , to -
cias l a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s 
c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o , l a s m á s b a -
r a t a s , f r e s c a s y c ó m o d a s , y las e n q u e 
m e j o r se c o m e . T e l é f o n o A - 6 7 8 7 , 
A n i m a s 5 8 . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l t a d 
1 0 2 . 
C A S A B U F F A L O 
Z u l u e t a 32, entre P a s a j e y P a r q u e C e n -
t r a l . L a m e j o r p a r a f a m i l i a s . T a m b i é n 
los a l t o s de P a y r e t por Z u l u e t a . V é a -
l a s , s u s i t u a c i ó n y p r e c i o s . 
13018 5 M y o . 
14331 
C H A U F F E U R S 
G r a n E d i f i c i o C o r b o n . I n d u s t r i a 7 2 l ¡ 2 
a d o s c u a d r a s de P r a d o . C a s a d e es-
t r i c t a m o r a l i d a d . S e a l q u i l a n a h o m -
b r e s y a m a t r i m o n i o s , a p a r t a m e n t o s 
c o m p u e s t o s de dos e s p a c i o s a s h a b i t a -
c i o n e s y e s p l é n d i d o c u a r t o de b a ñ o 
c o n todos los a p a r a t o s , a g u a c o r r i e n -
te, c a l i e n t e y f r í a , t e l é f o n o e n c a d a 
p i so , a s c e n s o r , s e r v i c i o de c r i a d o s y 
s e r e n o e n e l i n t e r i o r . E n la p l a n t a b a -
j . i h a y l o c a l e s p a r a t i e n d a s . 
1 3 5 7 6 2 3 a b . 
S E A L Q U I L A H E R M O S O D E P A R T A -
mento con e s p l é n d i d a coc ina y a g u a co-
rr i ente , en c a s a de p e q u e ñ a f a m i l i a , se 
ex igen r e f e r e n c i a s , ú n i c o inqui l ino , no 
n i ñ o s . E m p e d r a d o , 8, a l t o s . 
14588 18 A b . 
R E A L Q U I L A N 2 D E P A R T A M E N T O S 
dobles, m u y vent i l ados , a g u a abundante 
f r í a y ca l i en te y s e r v i c i o completo s u -
per ior , c a s a s e r i a . O ' R e i l l y 5. a l tos . 
14240 30 ab. 
S E A L Q U I L A E N O B R A P I A 13 D O S 
h a b i t a c i o n e s j u n t a s o s e p a r a d a s y en 
A g u i a r 72 un d e p a r t a m e n t o con v i s t a a 
l a c a l l e ; h a y a g u a abundante . L u z toda 
l a noche y t e l é f o n o . 
14233 20 a o . 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no p a r a todos los q u e h a c e r e s de u n a 
c a s a de c o r t a f a m i l i a en e l R e p a r t o 
S a n t a A m a l l a . I n f o r m a n en B e r n a z a . 
48, b a j o s . 
14S91 20 A b . 
$ 1 5 0 . 0 0 Y M A S G A N A Ü Ñ I í 
C H A U F F E U R A L M E S E \ 
G R A N E S C U E L A A U T O M O v i l K 
T A D E L A H A B A N A 
i T ^ ^ L i r a ? -
d a d e r a E s c u e l a de ChauffeSrs 1 a TeN 
l a República. E l Director " r en0^ 
P . A h r e n s le i n v i t a a haperi* ^ 
Bita. No pierda el t i e r í p o ' ^ e ^ A 
m i s m o . Todos los t r a n v í a s del v 
p a s a n por l a puerta ^ 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A YDF 
A V I A C I O N D E L A HABANA 
San^ L á z a r o 249 frente a l Parque ^ 
_ _ _ _ _ 23 Ab. 







r.e: de lo 
Estación c 
P E R S O N A S D E I G N O R A D ! 
P A R A D E R O 
S e d e s e a s a b e r el paradero de la 
ñ o r i t a R o s a C o n j i l , natural de Car. 
te l le , O r e n s e , de 19 años de eid, 
q u e h a e s t a d o como sirvienta en i 
V e d a d o en 1 9 2 3 . L a procura su lii 
m a n o J o s é C o n j i l Mouril le , Hotel Sal 
c!e M a d r i d , M o r ó n . 
P 8 d 17 
C A R M E N F E R N A N D E Z Y 
R a m o n a G a r c í a . Se solicita saber el 
d o m i c i l i o de es tas dos señoras, pan 
a s u n t o que les In teresa . Son española; 
V i v í a n en Agos to del año pasado a 
B e l l a V i s t a 8 A esquina a Magnolia, 
C e r r o . C a r m e n F e r n á n d e z tiene un mii 
A m á s de á g r a d e c e r l o se gratiíicart 
a qu ien I n f o r m e l a actual residencia i 
L e a l t a d 119. T e l . A-4522. 
13918 18 ab 
14777 
tome m st-Uegas. 
14562 








Se soi ic 
la, para 
quinas de 
i » 60 . I 
y más mee 
Agente g 
Aguiar 5 9 . 
14318 








S E D E S E A S A B E R E L PARAbERO di 
J o s é V a l l e j o , (do Canar ias ) , que esti 
en C iego de A v i l a , que escriba a Josei» 
C h i r l n o , H a b a n a , Reparto Santa Amalli, 
V í b o r a . G o n z a l o y Alberto. Villa Elvi-
r a . 
14757V 24 Ab. 








S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
que s e p a t r a b a j a r en C e r r o . 685 
14792 20 A b . 
S o l i c i t o c r i a d a de m a n o e s p a ñ o l a p a -
r a u n a s e ñ o r a s o l a ; q u e s e p a c u m -
p l i r c o n sus o b l i g a c i o n e s ; d e lo c o n -
t r a r i o q u e n o se p r e s e n t e . M a l e c ó n , 
2 3 8 , b a j o s , c a s i e s q u i n a a C a m p a n a -
r i o . 
1 4 7 3 4 19 a b . 
A P A R T A M E N T O 
Se a l q u i l a uno m u y f re sco y l indo con 
v i s t a a l a cal le , compues to de t r e s h a -
b i tac iones , u n p e q u e ñ o h a l l y u n m a g -
n í f i c o c u a r t o de b a ñ o con a g u a f r í a y 
ca l i ente , s e r v i c i o s de criado, luz y te-
l é f o n o , puede tomar lo con m u e b l e s o 
s i n ellos, en l a m i s m a Te s i r v e c o m i d a . 
N i á g a r a H o u s e . P r a d o , 47, 
14146 22 A b . 
E N C A S A D O N D E N O H A Y I N Q U I L I -
nos, se a l q u i l a n dos hab i tac iones , s o l a 
en azotea con c o c i n a y b a ñ o , 32 p e s o s . 
I n d u s t r i a , 13, a l t o s . 
14620 19 A b . 
D O S H A B I T A C I O N E S B A R A T A S , v C ü N 
b a l c ó n a la cal le , j u n t a s o s e p a r a d a s y 
con todos los s e r v i c i o s . C á r c e l , 9, a l t o s . 
14633 25 A b . 
M A R I A N A O . S E A L Q U I L A U N A . E s -
p lendida c a s a p r o p i a p a r a u n a f a m i l i a 
que truste de v i v i r con a m p l i t u d . T i e n e 
un g r a n s a l ó n ; sa le ta , 4 c u a r t o s , 2 b a -
ñ o s p a r a f a m i l i a , comedor, coc ina , c a -
lentador, c u a r t o de cr iados , z a g u á n p a -
r a a u t o m ó v i l e s : s e r v i c i o s s a n i t a r i o s p a -
r a l a s e r v i d u m b r e y un g r a n p a t i o . L u i -
s a Q u i j a n o , 24. I n f o r m e s : S e ñ o r D í a z . 
T r o c a d e r o . 55. T e l é f o n o A-3538, A-9770. 
13085 30 A b , 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A E N L A L O M A D E L M a -
zo, un e s p l é n d i d o chale t , propio p a r a 
f a m i l i a de g u s t o . I n f o r m e s por e l te-
l é f o n o 1-2484. 
I n d . 16 Ab. 
S e a l q u i l a la b o n i t a c a s a p r o p i a p a -
r a u n a f a m i l i a c o r t a de g u s t o . M i l a -
gros y C o r t i n a , 1 1 9 , R e p a r t o M e n -
d o z a , V í b o r a . I n f o r m e s e n l a m i s m a 
1 4 6 0 2 2 3 a b 
S E A L Q U I L A , J E S U S D E L M O X T E 
459 c a s a s i n e s t r e n a r , p o m a l , s a l a , 
c inco h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o 
c o c i n a de g a s y s e r v i c i o i n d e p e n d i e n » ' ! ; 
p a r a c r i a d o s . I n f o r m e s y l l a v e s e-: l o » 
a l t o s . 
14531. 22 A b . 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E l o T 
mito propos ic iones por un p i so bajo , p a -
r a e s tab lec imiento , en l a C a l z a d a de J e -
s ú s de l M o n t e , H a estai io s i e m p r e de-
dicado a comerc io y r e ú n e e x c e l n t e s con-
dlo"-"^- p a r a bodega . A - 6 5 2 3 . 
13061 • 20 Ab. 
f i n c a de r e c r e o . S e a l q u i l a h e r m o s a 
c a s a de v i v i e n d a de l a F i n c a P r i -
m a v e r a , s i t u a d a e n el W a j a y , c o n j a r -
a m e s y a r b o l e d a . I n f o r m a n B a n c o G a -
l l ego , P r a d o y S a n J o s é . S e a d m i t e n 
pr0,P40^10nes d e c o m P r a de l a f i n c a . 
1 4 0 2 6 2 6 a b 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
" E L P R A D O " , O B R A P I A 51. T R A S L A -
dados a es ta c a s i y h e c h a s l a s r e f o r m a s 
n e c e s a r i a s , o f recemos a l p ú b l i c o h a b i t a -
c iones con a g u a f r í a y ca l i ente y todo 
el confort a prec io s r e d u c i d o s . P a r a 
dos personas , con comida a l a c a r t a , a 
80 pesos . 
14649 18 "ab. 
C A S A P A R A F A M I L I A S . A G U I L A 90. 
H e r m o s o depar tamento con b a l c ó n a l a 
c a l l e y l indo juego color m a r f i l , h a b i -
tac iones con b a ñ o s p r i v a d o s y e l e g a n -
tes muebles . S e r v i c i o de c o m i d a s p r o -
pio p a r a m a t r i m o n i o s y f a m i l i a s . A b s o -
l u t a m o r a l i d a d . P r e c i o s espec ia les . T e -
l é f o n o M-8047 . 
14676 is a b . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S . S I N 
n i ñ o s , en C o n c o r d i a 190. e n t r ó E s p a d a 
y S a n F r a n c i s c o ; u n a s a l a g r a n d e , u n 
c u a r t o y emoedor en Z e q u e i r a 191. I n -
dependiente . L l a m e a l T e l . ' M-3020 . 
14635 18 ab. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
a m u e b l a d a p a r a uno o dos c a b a l l e r o s . 
S e dan y ex igen r e f e r e n c i a s en V i l l e -
g a s n ú m e r o 113, segundo piso, entre 
T e n i e n t e R e y y M u r a l l a . 
14562 ]9 A b . 
E N B A R A T I L L O , 3, E S Q U I N A A O b i s -
po, se a l q u i l a n a l t a s y f r e s c a s h a b i t a -
c iones con v i s t a a l a ".alie ccfri a g u a y 
l u z en a b u n d a n c i a , en l a m i s m a se s o l i -
c i t a u n socio de c u a r t o que sea f o r m a l , 
s i no t iene r e f e r e n c i a s que no se p r e -
sente . 
14181 20 A b . 
P A L M B E A C H Í -
L a m p a r i l l a , 64. Se a l q u i l a n h a b i t a c i o -
nes a m u e b l a d a s , con b a ñ o p r i v a d o , l u z 
t o ñ a l a noche, e n t r a d a a todas h o r a s . 
14116 22 A h . 
N U E V A C A S A P A R A F A M I L I A S . A C A -
bada de a b r i r en M a n r i q u e 120. E s p l é n -
d idas h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s con 
l a v a b o s de a g u a corr iente . B u e n o s b a -
ñ o s , a g u a ca l i en te a todas horas . T e -
l é f o n o M-6569. P r e c i o desde $15 h a s t a 
$40. Con toda a s i s t e n c i a p a r a m a t r i -
monio o dos personas , $75 .00 . 
14486 19 a b . 
O f r e z c o a u s t e d d o s b u e n a s h a b i -
t a c i o n e s , r e j a p a r a l a c a l l e y s u 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , d i r e c t a d e 
l a c a l l e t a m b i é n , c o n m u e b l e s y 
c o m i d a , o s i n m u e b l e s . M a l e c ó n 
n ú m e r o 3 , b a j o s , d e r e c h a . T e l é f o -
n o A - 1 0 5 8 . 
10328 20 a b . 
H O T E L A L F O N S O 
E n e s t a c a s a s i t u a d a a m e d i a c u a d r a 
del P a r q u e C e n t r a l , se a l q u i l a n h e r m o -
s a s i i ab i tac iones con b a ñ o y a g u a c o -
r r i e n t e , prec ios m ó d i c o s , g r a n d e s v e n t a -
j a s , p a r a v i a j e r o s de l c a m p o . I . A g r á -
mente , n ú m e r o 34, a n t e s Z u l u e t a H a -
bana . 
13564 18 A b . 
S E S O L Í C I T A U N A M A N E J A D O R A del 
p a í s , que t r a i g a recomendac iones en F , 
e n t r e 13 y 15. Vedado , c a s a del s e ñ o r 
M o r a l e s . 
14711 20 A b . 
P a r a a t e n d e r a u n m a t r i m o n i o , se so-
l i c i t a u n a c r i a d a j o v e n q u e s e p a l i m -
p i a r y a lgo de c o c i n a . I n f o r m a n en 
el c a f é E l D o r a d o , P r a d o y T e n i e n t e 
R e y , d e 1 a 4 d e l a t a r d e . 
I n d . 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O Dfl 
J u a n O r d i z res idente de España QM 
en el a ñ o 1917 p a r a b a en Sanctl Spln-
t u s en l a fonda L a Bionechora antipi» 
de P o n s . C a l l e L u z , n ú m . 41 y 43, fren-
te a l p a r q u e L a V i c t o r i a por asuntos« 
f a m i l i a caso de parecer . Diríjanse t 
G u a n a b a c o a . C a l l e Amenidad y Amar-
g u r a a S u á r e z y E s t é v a n e z , numero a, 
se le g r a t i f i c a a l a persona que le en-
c u e n t r e . ., 
12358 
F E L I P E L L A B R E S B A T L E , QUS VI 
ve I n q u i s i d o r 33, altos, desea saber u 
d i r e c c i ó n de su hermano Lorenzo w» 
h r é s B a t l e , n a t u r a l de Sansellas, •»» 
U o r c # 
14349 18 ab-
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
S E S O L I C I T A C O M P E T E Ñ T E T E K E ; 
dor de l ibros que sepa l levar correspo^ 
d e n c i a en i n g l é s . P o r carta a & -
B a i x e r a s . S a n N i c o l á s , 7o. a110,5'Ab 
14708 l * T1 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , L O 
m i s m o p e n i n s u l a r que del p a í s , que s e a 
a s e a d a y d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n , p a r a 
c o c i n a r y a y u d a r a l a l i m p i e z a ; c a s a 
p e q u e ñ a y 3 de f a m i l i a , 25 pesos y . r o p a 
l i m p i a . C r i s t o , n ú m e r o 23, en tre M u r a -
l l a y T e n i e n t e R e y . 
__14637 18_Ab. 
S E ' S O L I C I T A U N A J O V E N E S P A S O -
l a p a r a coc inar , se pref iere que d u e r m a 
en la c o l o c a c i ó n . Sueldo 2o pesos . C a -
l l e 6, n ú m e r o 200, entre 21 y 23. Vedado. 
14571 ^ ' • • 18 A b . 
V A R I O S 
U N S E Ñ O R A L E M A N « L E NÔ H. 
b l a e s p a ñ o l quiere un s.oci° Cu"tei, ca-
m i l pesos, por un negocio de ¿ 
s a de h u é s p e d e s o W ^ . ^ ' V mar-
i n i s m o cap i ta l , conteste A ^ ^ ^ ^ o T O . 
tado 1170. H a b a n a o telefono 
«•:^i-3 . - r ^ t 
P A R A F A B R I C A R G A N C H O S T * ^ 
bordadores Patentados en c u o a , ^ 
tados Unidos , se sol ic i ta socio t 
p i t a l y p a r a f a b r i c a r ' ^ ^ 1 % ^ 
chos p a r a compuer tas ^ ^ J j ^ c m * 
modelo. H a g o igualmente repa' ls. 
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13634 
18 A b . 
E n la c a l l e 9 e n t r e F y G y p a r a i r 
a S a n t a C l a r a , s e n e c e s i t a n dos c r i a -
d a s de m a n o q u e s e p a n su o b l i g a c i ó n . 
B u e n s u e l d o , r o p a l i m p i a y u n i f o r m e s 
1 4 4 8 7 • 19 a b . 
S O M B R E R E R A S . S E S O L I C I T A N 4 
b u e n a s s o m b r e r e r a s . L a C a s a de E n r i -
q u e . N e p t y r o , 74 . 
12705 is A b . 
fonn*1 
Saa 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a que sea 
y t r a b a j a d o r a s a n a Y ̂  ^ l0pa 
R a f a e l 7 4 . a l tos . S u e l d o $25 y ' ^ 
l i m p i a . S i no r e ú n e esas condicio 
t r i a d 
q u e n o se presente . 
1 4 8 0 3 
C R I A D O S D E M A N O 
H O T E L B E L M O N T 
H o s p e d a j e espec ia l p a r a f a m i l i a s e s t a 
^ - A L Q U I L A S E H E R M O S A 
h a b i t a c i ó n b a l c ó n ca l le , c r i a d o y t e l é -
fono prop ia p a r a m a t r i m o n i o solo o 
c a b a l l e r o de e s t r i c t a m o r a l i d a d . 
14 o u y on Í0 A b , 
^A«O„RN>?A,?L 44' E N T R U G A L I A N O 
LK^ . ^ ' c o l á s , se a l q u i l a n e s p l é n d i d a s 
hab i tac iones , se d a c o m i d a en l a fe-
r r e t e r í a i n f o r m a n . 
148615 27 A b . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n e s t a a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a -
c i o n e s c o n todo s e r v i c i o , a g u a c o r r i e n , 
. i - r - i- . T * i r bles y p a r a caba l l eros , con del icado y 
te . b a ñ o s t r ios y c a l i e n t e s , a e $ 2 3 esmerado serv i c io , a s í como e x c e l e n t e 
a $ 5 0 p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . T e -
l é f o n o s M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N K S Y E S 
pac iosos a p a r t a m e n t o s amueb lados , a g u a 
f r í a y cal iente , e l evador y t e l é f o n o > 
d e m á s s e r v i c i o s a prec ios do v e r a n o 
H^te l H a r d i n g . C r e s p o a . ; 
11563 25 a b . 
E N E C E S I T A U N C R I A D O D E M A N O 
que h a y a serv ido en c a s a p a r t i c u l a r \ 
tonga r j c o m o n d a c i ó n de la m i s m a . Suel"-
do $45. T a m b i é n se neces i ta un s e g u n -
do cr iado p a r a l a l i m p i e z a de pat ios v 
f r e g a r $25 y un m u c h a c h o $15. H a b a n a 
126, b a j o s . 
1 « 0 2 18 a b . 
C O C I N E R A S 
E N A C O S T A , N U M E R O 4S, E N T R E 
| 9 a j * Í 
UNA r ^ l ^ A 6 u m 
sea f o r m a l y s e p a cumpl ir coi • m . 
g a c i ó n . sueldo 25 Vea?saJUo 
p i a . Monte 431, por C a s t i l l o . ^ aK 
14827. ——•—TT̂TA 
S E S O L I C I T A 
S E S O L I C I T A U N A C W A D A R ^ 
c a l l e 17, n ú m e r o 343, entre A 
dado . i L i - - * 
14650 _ _ _ _ - r - r - R K T T T i ^ , ? : : 
S E S O L I C I T A N A G E N T A » ^ ¡ p t e M 
los P u e b l ^ °etivo r m tante s en todos l s ^ . "V'crativ r > ' ¿ 
de l a I s l a , p a r a negocio l " ^ Ha » ^ 
c l l . E s c r i b a p a r a ' " ^ " " c o r r e o s l^1, 
C u v c r ' s C o . A p a r t a d o de ̂  geUoS 
H a b a n a . R e m i t a n 
m a n d a r i n s t r u c c i o n e s 
146C9 
S É S O L I C I T A l> 
b l a n c a , p a r a a y u d a r , a 
de u n a c a s a c h i c a . 
H a b a n a y C o m p o s t e l a , se s o l i c i t a u n a m a n d a d o s ni d o r m i r e,R > 
. c o c i n e r a que a y u d e a los q u e h a c e r e s de C a l l e 25 N o . 259 entre x> 
" B I A R R I T Z " 
G # n c a s a de h u é s p e d e s . H a b i t a c i o n e s 
d e ü d e 25, 30 y 40 pesos por p e r s o n a I n -
E S P I . F V T í i r i A * ! V T i - v- nrr . . ^ . ̂  c l u s o c o m i d a y d e m á s s e r v i c i o s . Baf los 
r a c i o n t s con A i J a n i T I ^ D A S ^ H A B I con d u c h a f r í a y c a l l e n t e . Se a d m i t e n 
H arntoa í ?, , a ca l l e y dos en abonados a l comedor a 17 pesos m e n -
n,Mo ^ t o ' ^ f Jalqul lan- , e s p l é n d i d a c o - | s u a l e s en a d e l a n t e . T r a t o I n m e j o r a b l e . 
pnV > cs ,nerado s e r v i c i o . C o n s u l a d o 69 . e f i c i e n t e s e r v i c i o y r i g u r o s a m o r a l i d a d 
í ü c c - ero y Col(5n. S e ex igen r e f e r e n c i a s . I n d u s t r i a , 124, 
l 4 6 S l 18 ab. ' a l t o s . 
c o m i d a . H a b i t a c i o n e s con s e r v i c i o s de 
a g u a f r í a y ca l i en te 3esde 20 pesos 
m e n s u a l e s h a s t a 6 pesos d iar io s , e s tos 
ü ? t i m o s m a g n í f i c o s depar tamentos c o n 
t e l é f o n o s p r i v a d o s . 
A c e p t a m o s abonados a l comedor . H a y 
a s c e n s o r . Y e s t a m o s s i t u a d o s en lo m á s 
c é n t r i c o de l a c i u d a d . I n d u s t r i a , 125, e n -
tre S a n R a f a e l y S a n J o s é . T e l é f o n o 
A-3728 . 
11637 26 A b . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N K N 
c a s a p a r t i c u l a r a h o m b r e s so los c o n 
b a l c ó n a 1H c a l l e . A n i m a s , 30, a l tos 
14179 18 A b . 
l a c a s a . B u e n sueldo 
14871 20 A b . 
E N O C T A V A , 48, V I B O R A , S E N E C E -
s i t a p a r a c o r t a f a m i l i a , u n a buena co-
c i n e r a , que a y u d e a l a l i m p i e z a de l a 
c a s a . S i no tiene buen c a r á c t e r no se 
p r e s e n t e . Sueldo 30 pesos . 
14S72 20 A b . 
E N M E R C E D N o . 2 ( A L T O S ) E N T R E 
O f i c i o s y S a n I g n a c i o se s o l i c i t a u n a 
b u e n a coc inera para c o r t a f a m i l i a y 
que a y u d e a l a l i m p i e z a de la c a s a , 
se da buen t r a t o . 
14837. , 22 A b . 
dado. 
14668 , r r r ^ v X n ^ ^ t 
S T T S O L I C I T A r N T c m A ^ ^ Í 5 * J l i m p i e z a y c u i d a r u n a 
que 20. b a j o s . 
14659 
C R I A D A P A R A C U A R T O S . „ t 
u n a que t enga r e f o r e n c i a ^ de 9 
C a l l e 10 e s q u i n a a 1». ^wjs 
e x c l u s i v a m e n t e . 
1 4699 , — 7 ^ f R ^ \ V f 
N E C E S I T A M O S S O C I O ^ , 1 1 ^ 
o m a n d i t a r i o , con t res o c ^ quin ,»# 
os, p a r a a m p l i a r ne&°ctl-a con » per-
S E A L Q U I L A , P R O P I A P A R A C A B A ^ 
l l eros , u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n , b a l c ó n 
.-i la ca l l e , con m u e b l e s o s in e l l o » V i 
l l e g a s N o . 113, p r i m e r piso, c a ¿ a de 
m o r a l i d a d . 
— ^ "i • — s o s . p a r a a m p ' " " n t i l * z 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a p a r a u n m a - ^ ^ ^ . f e T a s . ^ f o r m e s : s á n ^ e 
abana. 
139^1 25 a b . 
t r i m o n i o q u e c o c i n e y l i m p i e . S e i ^ T I S S . 6 1 * 58, H 
p a g a n 3 5 p e s o s d e s u e l d o a l m e s . ! SE SOLICITA UN 
A m a r g u r a 7 7 y 7 9 . a l t o s . ¡ ^ ^ A ^ i z V . de * - * 
14844 19 a b . C3421 
DIAF10 DE LA MARINA Abrü 
S E K E C E S 5 T A N 
S E O F R E C E N 
- r ^ J T M U C H A C H A P A -
T o L l ^ ^ ^ ^ S a x le - la c a s a y l a v a r 
la K o r m i r en s u c a s a . B e r -
PoS. i z q u i e r d a . 20 Ab_ 
Se 
n e c e s i t a n j o r n a l e r o s q u e s e p a n 
d e 
^ a j a r . p a r a m a n e j a r c a r r o s 
u p i c o s y p a l a s : 8 h o r a s d e 
mano. 
bajo . tra 
Abonos 
D i r í j a s e a F á b r i c a d e 
¿ e R e g l a , " T h e A m e r i c a n 
Edificio 
u l t u r a l C h e m i c a l C o m p a n y ' 
n ú m e r o í d e >los A l m a c e -
r.e: 
¿ e l o s F . C U n i d o s , R e g l a . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
n i n s u l a r de c r i a d a de mano, sabe c u m -
p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t iene qu ien l a 
r e c o m i e n d e . I n f o r m a n : D r a g o n e s 5 y 7. 
H o t e l N u e v l t a s . T e l é f o n o A - 6 9 0 3 . 
14753 19 A b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a , de c r i a d a de mano, t iene bue-
n a s r e f e r e n c i a s . L l e v a t iempo en ol 
p a í s y sabe c u m p l i r con RU b b l i g a c l ó n . 
I n f o r m a n en A r a m b u r u 6. 
14813. 19 A b . 
M U C H A C H A E S P A Ñ O L A D E S E A c o -
l o c a r s e de m a n e j a d o r a o p a r a c u a r t o s . 
C a l l e M y L i n e a , bodega . T e l é f o n o I -
1942. 
14614 18 A b . 
J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O C A -
c i ó n de c r i a d a de maijo con f a m i l i a que 
v a y a a los E s t a d o s U n i d o s . A g u i l a , 116, 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o 57 
14C29 18 A b . 
S E O F R E C E N • 
C O C I N E R A D E M E D I A N A E D A D , Q U E 
sabe bien -su trabajo , se co loca p a r a c a -
s a de c o n f i a n z a u hombres s o l o s . C a s -
t i l lo , n ú m e r o 26, b a j o s . 
14553 18 A b . 
E N S E Ñ A N Z A S 
E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A S D A M A S 
PACINAJjg lKTCINCO 
P A R A L A S D A M A S 
U N A B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A 
desea c a s a buena, es r e p o s t e r a , t iene r é -
f e r e n c i a s . D i r i g i r s e c a l l e P a s e o y T e r -
c e r a , frente a l g a r a g e por T e r c e r a . 
14393 19 A b . 
C O C I N E R A t M A D R I L E Ñ A R E C I E N 
l l egada, se desea co locar , c o c i n a a l a 
e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a , con e l l a se co-
l o c a t a m b i é n u n a s o b r i n a p a r a l a l i m -
p i e z a o p a r a m a n e j a d o r a , t i enen qu ien 
l a s g a r a n t i c e . D i r e c c i ó n ; C a l l e A y 37, 
V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 3 0 2 . 
14384 18 A b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
p a ñ o l a parr . c r i a d a de m a n o r e c i é n l le-
g a d a a c o s t u m b r a d a a t r a b a j a r en bue-
n a s c a s a s , quiere c a s a de m o r a l i d a d . 
L a m p a r i l l a , n ú m e r o 34, a l t o s . 
14627 18 A b . 
S E D E S E A C O L O C A R E S P A Ñ O L A D E 
c r i a d a do mano o m a n e j a d o r a . M a l o j a , 
18 7, m o d e r n o . T e l é f o n o M-8964 . 
14612 18 A b . 
D E S E A C O L O C A R S E ! U N A M U C H A C H A 
de c r i a d a de ma^io o de m a n e j a d o r a . 
T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n -en B e l a s -
coain 97 . 
14679 18 a b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
l a r de c r i a d a de m a n o o de m a n e j a d o -
r a con p r á c t i c a y sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . 
I n f o r m a n c a l l e C u b a Ñ o . 71 . 
14638 18 a b . 
p a c i ó n d e F e s s e r . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a . T i e n e qu ien l a recomiende . S i 
no p a g a n $25.00 que no se m o l e s t e n . 
T e l . A - 7 0 7 3 . Q u « s e a c a s a de m o r a -
l i d a d . 
14094 18 a b . 
1 D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
¡ mano, u n a e s p a ñ o l a . L l a m e M-5245 . H o -
tel H o l g u l n . 
14555 18 A b . 
19 A b . 
- ^ - r - ^ E - i o L I C I T A PARA AM-
SoC10' Hustria n u e v a en e l p a í s , con 
^ de t r e s m i l p e s o s . I n f o r m e * 
íuMda de I n - a 
, 
. p e s o s . I n f o r e s 
• T " ^ " , I n f n t a N o . 35 entre Cá-y 
14S1Í-
19 Ab. . 
- r r r ^ ^ I ^ S E S O L I C I T A D A R A 
U V E m i l i a ae l a v a en c a s a , no se 
^ „ f se d ú e i T n e ; pago s e m a n a l . V i -f0"16. n ú m e r o L13, segundo p i s o , llegas, -nu ero ^ , e. 19 A b . 
14562 ^T^TR'ITAN AGENTES VENDEDO-
82 .n toda l a i s l a p a r a l a v e n t a de los 
^ . w t a s de e s t a a n t i g u a c a s a , f á b r i c a 
r l ^ n e s " L a A f r i c a n a " . Ve l . l zquez . 
^mero 33 y 35. L u y a n ó . T e l é f o n o 1-
,323 Habana . 21 ^ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad de m a n e j a d o r a o c r i a -
d a de cuar tos , t iene q u i e n l a r e c o m i e n -
d e . I n f o r m a n : T e l é f o n o F -2008 , C a l z a -
d a y P a s e o , V e d a d o . 
14563 18 A b . 
S E ( O F R E C E t L Í A P E N I N S U L A R J O -
v e n con u n a n l ñ j , d© un a ñ o , p a r a los 
q u e h a c e r e s de c a s a de c o r t a f a m i l i a . 
I n f o r m e s en F l o r i d a , n ú m e r o 8, a l tos , 
a n t i g u o . 
14u52 18 A b . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
e s p a ñ o l a s p a r a c r i a d a s o m a n e j a d o r a s . 
C a l l e 13 y 4, b o d e g a . V e d a d o . 
14572 19 A b . 
Se s o l í c i t a a g e n t e s p a r a t o d a l a 
Isla para v e n d a r las a f a m a d a s m á -
quinas de e s c r i b i r S m i t h P r e m i e r m o -
delo 60, t ec lado s e n c i l l o . L a m e j o r 
vmas moderna de t o d a s . D i r í j a s e a l 
Agente g e n e r a l . C h a r l e s B l a s c o . 
Aguiar 59 
14318 18 A b . 
SE S O L I C I T A N E N CADA P U E B L O 
nersonas ac t ivas y b i e n r e l a c i o n a d a s , 
nara Representar negocio de f á c i l I n -
troduoción y que d e j a g r a n n t i l i d a d . No 
se traía de m e r c a n c í a s . I n í o r m e s : S e -
fior Admini s trador . A p a r t a d o , 1964. 
Habana. • 
14169. 22 A b . . 
S O L I C I T O C O M E R C I A N T E S 
para venderles a p l a z o s c ó m o d o s . R e -
gistradoras a l e m a n a s , 40 por ciento m á s 
baratas; de contado 20 p o r 100 de des-
cuento. H a y todos l o s e s t i l o s . J . R . 
Ascencio., Ca l l e B a r c e l o n a , 3 . A p a r t a -
do 2512.. 
13051 20 A b . 
Vendedores. A c u d a n a n u e s t r a v e n t a 
Üquidaaón q u e t e r m i n a e l d í a 2 0 d e l 
actuaJ, G r a n d e s v e n t a j a s p o r d o c e n a s . 
Pida l istas d e p r e c i o s s i v i v e e n e l 
interior. T a m b i é n e n v i a m o s a l g u n o s 
mjos. B o r n n B r o t h e r s , M u r a l l a 2 0 . 
13637 2 0 a b 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de m a n e j a d o r a o c r i a d a de mauo . 
P r o g r e s o , 22, h a b i t a c i ó n , 24. 
14569 18 A b . 
S E D E S E A N C O L O C A R - D C P M U C H A -
c h a s p e n i n s u l a r e s , u n a p a r a c r i a d a de 
m a n o y l a o t r a p a r a l a coc ina , no sabe 
de r e p o s t e r í a , so c o l o c a n p a r a lo qu» 
s a l g a . V i v e s , 115. 
14591 18 A b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o -
r a . P e ñ a l v e r , 110. T e l é f o n o M-7167 . 
14590 18 A b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
p a ñ o l a , sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n 
de m a n e j a d o r a o de c r i a d a de m a n o . I n -
f o r m e n : J a r d í n L a F r a n c i a , T e l é f o n o 
A - 8 3 4 3 . 
14579 18 A b 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
j e s p a ñ o l a s p a r a c r i a d a s de m a n o o de 
cuar tos , saben c u m p l i r con s u ob l iga -
c i ó n y t ienen r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s 
que h / n t r a b a j a d o . I n f o r m a n : C a l l e 
9 y L . T e l é f o n o F - 1 5 8 6 . 
14556 1 18 A b . 
D K S K A C O L O C A R S E U N A . J O V E N E s -
p a ñ o l a ; l l e v a poco t i empo en el p a í s , 
ele c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . Se 
p r e f i e r é en e l V e d a d o l a c o l o c a c i ó n . 
Sueldo no m e n o s de $20 o $25. T e l é f o n o 
F - 1 1 8 3 . C a l l e 28 entre 17 y 19, segundo 
piso, Vedado. 
14397 20 a b . 
_ S O L I C I T A U N E M P L E A D O D l í 
limpieza que tenga re ferenc ias . I n f o r -
man en I n d u s t r i a 131, do 2 a 4. 
3 d 16 ab. 
SE S O L I C I T A U N P O R T E R O D E M E -
aiana edad que sea fino y que t r a i g a 
merencias. B n ú m e r o 10. a l tos de 2 a 
i. del 15 a l 19. 
" « 2 19 A b . 
Necesito s e ñ o r i t a s a s u e l d o y c o m i -
sión para la v e n t a d e u n a r t í c u l o m u y 
íácil. Indus tr ia , 1 1 9 . P e l u q u e r í a . 
"3866 2 0 a b 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r da c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
d o r a y lo m i s m o con u n m a t r i m o n i o 
solo p a r a todos l o s quehaceres . T i e n e 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en P o r v e n i r 7, 
entre H a b a n a y C o m p o s t e l a . 
H 4 7 7 18 a b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de c o c i n e r a . I n f o r m a n en 23, 
n ú m e r o 259. T e l é f o n o F - 4 0 7 4 . 
13719 19 A b . 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O S E O F R E C E P A R A C A S A 
p a r t i c u l a r p a r a es ta o campo, g a n a de 
60 p a r a a r r i b a , blanco, p a r a f a m i l | i del 
pafs o e x t r a n j e r a . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
M-9560 . Neptuno, 28. 
14789 20 A b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
p a r a c a s a p a r t i c u l a r o comerc io , ent i en-
de un poco de r e p o s t e r í a , sabe c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n y t iene r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n : M-6871 . ' 
14799 19 A b . 
U N B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O , 
p e n i n s u l a r , conoce a l a p e r f e c c i ó n BU 
oficio, se ofrece p a r a c a s a p a r t i c u l a r 
comerc io o r e s t a u r a n t . I n f o r m a n L a m -
p a r i l l a 94. T e l é f o n o A - 3 5 8 6 . 
14826. 19 A b . 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O . B L A N C O , 
m u y l impio , p a r a c a s a p a r t i c u l a r o co-
merc io , c iudad o campo. E n g l i s h spoken 
H a c e p a s t e l e r í a f i n a s i l a desean. T e l é -
fono A-1386 . Mercado de C ^ l ó n 7 y 8 
por A n i m a s . 
14671 » 18 ab. 
B a i l e s . A p r e n d a a b a i l a r c o n l a fa -1 
m o s a b a i l a r i n a M a d e m o i s e l l e L a P l a n - 1 
te c o n o c i d a en t o d a s las p r i n c i p a l e s | 
c a p i t a l e s de E u r o p a y e n los E s t a d o s 
U n i d o s . P i d a i n f o r m a c i ó n p o r t e l é f o -
no A - 1 2 0 2 . 
1 4 7 9 6 19 A b ¡ 
B A I L E S 
P r o f e s o r a s a c a b a d a s de l l e g a r de l a A r -
gent ina , ofrecen s u s s e r v i c i o s a l a cu l -
ta soc iedad h a b a n e r a . F o x , W a l s , T a n -
go v D a n z ó n . G l o r i a 58, segundo piso, 
No í n o l e á t c n en los bajos ni. en el pr i -
m e r p i s o . 
14758 25 a b . 
A c a d e m i a P a r i s i é n " M a r t í " 
C o r t e c o n f e c c i ó n sombreros , f lores , bor-
dados, p i n t u r a or i en ta l . D i r e c t o r a M a -
r í a Z a m o r a . C a s t i l l o con m e d a l l a s de 
oro y l a C r e d e n c i a l que me a u t o r i z a a 
p r e p a r a r a i u m n a s p a r a el profesorado 
con o p c i ó n a t itulo de la C e n t r a l M a r t í 
de B a r c e l o n a . C l a s e s d i u r n a s y n o c t u r -
nas . V a a d o m i c i l i o . C l a s e s e spec ia l e s 
p a r a quien d i sponga de poco t iempo, se 
a d m i t e n i n t e r n a s y c o r t a n p a t r o n e s a 
m e d i d a s . C e r r o , 619, a l t o s . 
13333 2 8 A b . 
C H A Ü F E U R S 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L C O N C U A -
tro a ñ o s de p r á c t i c a s i n pre tens iones y 
con r e f e r e n c i a s de l a ú l t i m a c a s a que 
traJjajó. m a n e j a toda c l a s e de m á q u i -
n a . I n f o r m a n E s c o b a r y L a g u n a , bo-
d e g a . T e l é f o n o A - 9 4 S 9 . 
14831. 19 A b . 
DBSEjA C O L O C A R S E D E C H A U F F E U R 
un j o v e n de color en c a s a p a r t i c u l a r . 
I n f o r m a n en S a n L á z a r o 299 e s q u i n a a 
A r a m b u r o , a c c e s o r i a , l e t r a C , so lar . 
14615 18 ab. 
C H O F E R D E S E A C O L O C A R S E E N c a -
s a p a r t i c u l a r o de comerc io , cubano jo -
v e n y s i n p r e t e n s i o n e s . L l a m e a l M -
2535, de 8 a 1 a . m . y de 7 a 8 en p . 
a P e d r o R o d r í g u e z . 
14584 19 A b . 
D U E Ñ O S D E A U T O M O V I L E S 
Si us ted n e c e s i t a u n b u e n c n a u f f e u r , 
con buenas r e f e r e n c i a s , que no s e a con-
ductor , s ino M e c á n i c o - C h a u f f e u r , l l a m e 
a l n ú y i e r o del T e l é f o n o A - 4 9 9 5 . S a n 
L á z a r o * 2 4 9 . A g e n c i a de C h a u f f e u r s . 
14542 23 A b . 
J O V E N E S P A Ñ O L S E D E S E A C O L O -
c a r p a r a a y u d a n t e de chofer , t iene quien 
lo r e c o m i e n d e . I n f o r m e s : Obispo , 2 3 . 
T e l é f o n o A - 7 4 3 6 . 
14384 1S A b 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S C O N H A B L A 
ing lesa , c o r r e s p o n s a l ofrece s e r v i c i o s 
por h o r a o f i jo y t r a b a j a d o r , r e f e r e n -
c i a s de p r i m e r a . T e l é f o n o 1-3244. S e -
ñ o r D e r o s a . 
13666 24 A b . 
C O M E R C I A N T E S E I N D U S T R I A L E S ; 
l l e v a m o s l ibros por h o r a s ; somos pro fe -
sores de comerc io con t i t u l o de c a p a c i -
dad y o f i c i n a e s t a b l e c i d a en O ' R e i l i y 
72 . D e p a r t a m e n t o 6. T a m b i é n e n s e ñ a -
m o s t e n e d u r í a p o r c o r r e s p o n d e n c i a . 
14573 21 A b . 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R F O R M A L 
y que sabe s u o b l i g a c i ó n , desea color 
c a r s o p a r a c r i a d a de c u a r t b s y coser o 
de m a n e j a d o r a s i no e s c a s a s e r i a que 
no se p e r s e n t e n a b u s c a r l a . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o M-3558, s e puede l l a m a r a to-
d a s h o r a s . 
14857 20 A b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
n i n s u l a r de c r i a d a de c u a r t o s o m a n e j a -
d o r a . I n f o r m a n e n 23, n ú m e r o 259. T e -
l é f o n o F -4074 . . 
14788 19 A b . 
S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
c o l o c a r s e p a r a l i m p i a r o m a n e j a r , es 
r e c i é n l l e g a d a . I n f o r m a n : T e n e r i f e , 48, 
a l t o s . 
14780 19 A b . 
V I L L A V E R D E Y C í a . 
0 ' R E I L L Y . 13. T E L E F O N O A-2348 
Esta acre-litada A g e n c i a f a c i l i t a r á -
pmamente buenos dependientes, cocine-
u cuanto P e r s o n a l usted nece-
l u / v bue,"a3 re f erenc ia s de su a p . 
la r L T m l ldad; se m a n d a n a toda l a 
¿ ™ ^ U a ^ l a s de t r a b a j a d o r e s p a r a el 
"^Po. O'Rei l iy 13. T e l é f o n o A-2343 
^i"10 22 A b . 
^ U A G E N C I A " L A U N I O N " 
en s1^?,611?0 M e n é n d e z es l a ú n i c a que 
«n bulnl * f a c i l i t a todo e l persona l 
'««ra dP 1, g e r e n c i a s . P a r a dentro y 
'ono A « Q H a b a n a . L l a m e n a l T e l é -
U-iii H a b a n a 114, 
21 ab 
Plaws 2 R A DE;L VEDADO, T E N G O 
"«sos i f i t^OC?eros (lesde 40. 45 a 50, 
4 < o W r a . - • coc ineras desde 25 
«atre D v P í ' i e n t a 25 a 35. C a l l e 21, 
13634 ^ n ú m e r o 264. T e l é f o n o 5C97. 
^ 9 M y o . 1 
S E O F R E C E N 
W a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
^ S C ^ ° C A R ^ MUCHA 
sabe c u m í , i P a r a c r l a d a de mano 
S?b|én un^ £ • con su o b l i g a c i ó n y 
fcica- C a n * 9c°c inera P a r a u n a c o c i n a 
V e d a d o 23' entre F Y G . n ú m e r o 
21 A b . 
v r . 
1S^> I 
l a n í ed?^00-^11 U N A S E Ñ O R A 
' a n e i a ^ l p a r ? c ^ a d a de m a n o o 
»a aup c a' ^ deseando encontrat-
Pal-iHr,„ ade m o r a l i d a d . I n f o r -
^ a u t i n o , 7 y medio, C e r r o . 
'^•¡¡^ 19 A b . 
' « a o i a ^ r P ? - ^ U X A MUCHA: 
Onio o n,fo Quehaceres de un 
oc.na ^ ?,orÍa f a m i l i a , e n t i e n -
^cha a i t l " R a f a e l 152, t ercer p i -
^ m i W n l a A c e r í a . I n f o r -
í P̂SFT— — — — 19 AB-
t t?e c r i a d a 0 f k O C A R UÑ̂ MUCHA"-
niano y u n a coc ine-
^S',.Jnforman: S u s -
T e l é f o n o M-1262. 
S F T ^ 19 A b . 
• I W J I V P E N I N S U L A R DET-
L^fto o m ^ " 0 ^ 1 Norte de c r i a -
^ i d a d n"an,ejadüra. con f a m i l i a 
¡ . W t e 'y „ 'e m i p o r í l t quedarse 
* ? • I n f o r m á , ? 6 Tbu;nas r e c o m e n -
^ a r é s N o . ¿o el Monte 
fel 21 A b -
«Je m a n e ? ^ O C A R ^A"~ESPA"-
í r^ferencin« ^ ^ c r i a d a . t iene 
R x üi 'fe,^nn<,e s i r v i 6 . S a n 
t e l é f o n o A-6192 
19 A b 
C R I A D O S D E M A N O 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nio, no t i ene f a m i l i a , en u n a c a s a de 
m o r a l i d a d , é l c r i a d o de m a n o y eflla de 
m a n e j a d o r a . E g i d o , 2 2 . T e l é f o n o M-2154 
20 A b 
J O V E N ESPAÑOrT S E C O L O C A P A R A 
cr iado de mano , m u y p r á c t i c o en el s e r -
v i c io y con l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s 
de las c a s a s que h a t r a b a j a d o . T a m -
b i é n sa le de l a H a b a n a . I n f o r m a n en 
A m a r g u r a 65 y 67 . T e l é f o n o A - 9 5 6 3 . 
14830. 19 A b . 
S e o f r e c e t enedor d e l i b r o s , p o r h o -
r a s , i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m e s E l P e d a l , A g u a c a t e 5 0 , t e l é f o n o 
A - 3 7 8 0 . 
1 4 5 7 5 3 0 ab 
V A R I O S 
S E O F R E C E U N A M E C A N O G R A F A , 
con coaoc imientos de yCic ina , n a t iene 
p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a n : T e l é f o n o M -
5362. 
14778 ' 19 A b . 
M A T R I M O N I O J O V E N E S P A Ñ O L D E -
s e a co locarse en c a s a p a r t i c u l a r , hotel 
o de comercio , s a b e n c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n y t ienen b u e n a s r e f e r e n c i a s 
de l a s c a s a s donde h a n t r a b a j a d o . I n -
f o r m a n en el t e l é f o n o F - 1 3 3 1 . 
14790 19 A b . 
C R I A D O D E M A N O O P O R T E R O ^ P E ^ 
n i n s u l a r de m e d i a n a edad desea colo-
carse , sabe t r a b a j a r , lo m i s m o p a r a 
of ic inas , l i m p i a y a r r e g l a ropa de c a -
bal lero, t iene r e f e r e n c i a s de c a s a don-
de h a estado, pre f i ere i r p a r a el c a m -
po. I n f o r m a n J e s ú s M a r í a 51, b a j o s . 
T e l é f o n o M-1905 . 
14835. 19 A b , 
S O L I C I T O E M P L E O P A R A C A R P E -
ta de 5 a 7, t a r d e . J . R a f o l s , A p a r t a -
do 349. 
14810. 19 A b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N B U E N 
cr iado p a r a comedor de hote l , o de c a -
s a p a r t i c u l a r . E s de m e d i a n a edad tie-
ne r e f e r e n c i a s de l a s m e j o r e s c a s a s . 
T e l é f o n o A'-ZOOS. 
14808. 19 A b . 
S E O F R E C E O R L A D O D E M A N O , E s -
p a ñ o l , j o v e n , a c t i v o y p r á c t i c o en e l 
s erv i c io , por f ino que sea . No t iene p r e -
tens iones p a r a t r a b a j a r Ai de g r a n s u e l -
do . I n f o r m a n : T e l . A - 9 9 7 6 . 
14850 19 ab. 
U N J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O -
c a r s e de c r i a d o de m a n o o p a r a o f i c i n a s 
con b u e n a s r e f e r e n c i a s donde h a t r a b a -
j a d o m á s de los a ñ o s . T e l é f o n o F - 1 0 4 8 . 
14745 20 A b . 
D E S E A C O L O C A R S E B U E N C R I A D O 
de m a n o ; t iene r e f e r e n c i a s de c a s a s co-
n o c i d a s . T a m b i é n se ofrece un portero 
o p a r a c r i a d o de o f i c i n a s , c l í n i c a , c a m a -
rero o dependiente . H a b a n a 126. T e l é -
fono A - 4 7 9 2 . 
14502 1S a b . 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
c o c i n e r a en c a s a de comerc io , t iene bue-
n a s r e c o m e n d a c i o n e s de l a s c a s a s que 
h a t r a b a j a d o . I n f o r m a : I n d u s t r i a , n ú -
mero 129, a l t o s . 
14770 19 A b . 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A P E N I N -
s u l a r desea c a s a p a r t i c u l a r , d u e r m e en 
l a c o l o c a c i ó n y t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
S a l u d , 79, en tre E s c o b a r y L e a l t a d , b a -
j o s . 
14771 19 A b . 
S E O F R E C E JOVEáST.CON B U E N A S re -
f e r e n c i a s p a r a t r a b a j a r v i d r i e r a , por -
t e r í a o a y u d a r en O f i c i n a . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o 1-1336. „ 
147^4 19 A b . 
S E D E S E A C O L O C A R UN D E P E N -
dlente de fonda o c a s a de h u é s p e d e s , 
t iene r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s : E s t r e l l a , 
123, bajos , p r e g u n t a r por A g u s t í n So -
l l s . T e l é f o n o M - 6 8 6 2 . 
14738 19 A b . 
U N A J O V E X E S P A Ñ O L A , C O S T U R E R A 
desea t r a b a j a r por el o f ic io en C l í n i c a 
b en c a s a p a r t i c u l a r de b u e n a f a m i l i a 
y l i m p i a r a l g u n a h a b i t a c i ó n . I n f o r m a n 
H o t e l B é l g i c a . E g i d o 9 9 . T e l . M-3319 
14604 18 a b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E D E 
44 a ñ o s de edad p a r a e n c a r g a d o o por-
tero o p a r a l i m p i e z a de o f i c i n a s ; l l e v a 
3 1|2 a ñ o s en C u b a . R e f e r e n c i a s . C a l l e 
A c o s t a e s q u i n a a C u b a No . 109. V i v e 
I n q u i s i d o r 33, h a b i t a c i ó n 10. 
14609 19 a b . 
U N S E Ñ O R C O N T O D A C L A S E D E G A -
r a n t í a s , so ofrece p a r a » c u i d a r a l m a c é n , 
d e p ó s i t o de objetos o t r a b a j o a n á l o g o , 
que r e q u i e r a c o n f i a n z a o cobrador. D i -
r í j a s e a E c o n o m í a N o . 6. 
14645 19 a b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N E S P A Ñ O L 
de m e d i a n a edad de portero en c a s a de 
m o r a l i d a d y de respeto, t i é n e b u e n a s re -
f e r e n c i a s y sabe c u m p l i r con s u obl iga-
c i ó n . I n f o r m a r á n : So l y H a b a n a , bode-
g a . 
14430 _ i . _20 A b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
r a a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a no v a a l 
campo, g a n a 30 p e s o s . I n f o r m a n V i r -
tudes 108, p o l l e r í a , e s q u i n a E s c o b a r . 
14S39. 19 A b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N do 
co lor p a r a c o c i n a r c o r t a f a m i l i a . I n -
f o r m a n : P a u l a , 47, h a b i t a c i ó n b a j a , n ú -
mero 6 . 
14725 19 A b . 
$ S ' l e ' í ^ ^ r ^ U l'.NA J O V E N esT 
en hT Ue mano 0 m a n e j a d o r a 
• T e l ¿ f o n o A-ffo'o** C l a r a ' " 0 -
19 A b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad, es m u y 
a s e a d a de b u e n a honradez , desea c a s a 
de m o r a l i d a d , c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a y sabe a lgo de r e p o s t e r í a , h a c e 
p l a z a E i lo d e s e a n . A n t ó n Rec io , 12 . 
14743 19 A b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E P Í A 
c o c i n e r a a l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a . 
E s repos tera . I n d u s t r i a 43. T e l . A - 5 1 9 3 . 
14077 18 a b . 
D E S K A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O -
c l n e r a de m e d i a n a edad e n c a s a de bue-
n a f a m i l i a . Sabe dn r e p o s t e r í a ; es per-
sona s e r l a y f o r m a l . T a m b i é n u n a bue-
na m a n e j a d o r a . I n f o r m a n en el Vedado 
en l a c a l l e 17 entre F y G a l lado de 
la B o t i c a , N o . 228. B u e n a s r e f e r e n c i a s . 
14043 19 a b . 
J A R D I N E R O ^ ) E P R O F E S I O N . F L O R I -
cu l tor , desea co locarse . J a r d í n , c i u d a d 
o campo. Sabe t o d a c l a s e de t r a b a j o de 
j a r d í n . T i e n e v a r i o s c e r t i f i c a d o s de l a s 
c a s a s que h a t r a b a j a d o . Me l l a m o J u a n 
C l a p é s . P o r c a r t a o t e l é f o n o A - 1 9 0 6 . 
S a n I g n a c i o 136. 
14357 18 a b . 
S E O F R E C E J O V E N E S P A Ñ O L P A R A 
cr iado. Sabe s e r v i r b ien l á m e s a m a s 
exigente . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . H a -
b l a el f r a n c é s . T e l . M-4617 . 
13924 »„ „„. 
U N A S E Ñ O R A M E X I C A N A D E M e -
d i a n a edad, desea e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n 
p a r a c u i d a r un n i ñ o y l a v a r los p a ñ a l e s 
o p a r a habi tac iones , sabe coser, tiene 
quien l a recomiende , qu iere c a s a de mo-
r a l i d a d , pide un sue ldo modesto y buen 
t r a t o . P a r a v e r l a y h a b l a r con e l l a / d l -
r i z l f i e a l a r e l o j e r í a de D . J o s é R o -
d r í g u e z . C a l l e de B e r n a z a , 12, entre 
Obispo y O b r a p l a , h o r a s de 1 a 5 de 
l a t a r d e . 
.13S05 20 ^ j , 
P R O P I E T A R I O S 
P e r s o n a s e r i a y de buen c a r á c t e r con 
g a r a n t í a s y r e f e r e n c i a s de p r i m e r a se 
ofrece p a r a a d m i n i s t r a r propiedades . 
?ARO A AI a:( l"i leres . e t c . , por r e t n b u -
HÍbamí R o m á n . A p a r t a d o 1215 
ai3a2̂ " 7 M y o . 
¡ A T E N C I O N ! J O V E N E S E S P A Ñ O -
L E S A P R E N D A N A B A I L A R C O N 
P R O F E S O R A S A M E R I C A N A S 
Son i a s ú n i c a s que puedan e n s e ñ a r con 
p e r f e c c i ó n y pronto e l F o x , One Step, 
V a l s y todos los ba i l e s modernos , por-
que son bai les de e l l a s . G a r a n t i z a m o s , 
en c u a t r o c l a s e s o devo lvemos s u d ine-
r o . C l a s e s e s t r i c t a m e n t e p r i v a d a s . I n -
d u s t r i a 73, p r i m e r p:so, derecha 
14500 30 A b . 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I Í t E R A E N S E Ñ A N Z A . B A C H I L L E -
R A T O C O M E R C I O E I D I O M A b 
E l m e j o r colegio de l a c a p i t a l p a r a 
' pupi los y medio-pupi los 40,000 BMtroa 
I J<Í euperf lc ie p a r a base-bal ! , foot -bal l , 
' t ennis , baske t -ba l l eto. Q u i n t a S a n J o -
1 s é ce B e l l a V i s t a . Dlr- ic -c ión: B e l l a V 8-
1 ta y P r i m e r a . V í b o r a . H a b a n a . T e l é -
' f o n - J-1894. P i d a n p r o s p e c t o s . 
11808 A b . 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
C l a s e s p a r t c u l a r e s de T e n e d u r í a de l i -
bros y C á l c u l o s m e r c a n t i l e s p a r a j ó v e -
i nes a s p i r a n t e s a tenedores de l i b r o s . 
M é t o d o p r á c t i c o y r á p i d o . C l a s e s por 
1 c o r r e s p o n d e n c i a . C u b a , 99, a l t o s . 
^ 12560 2 M a y o . 
P I A N O , V I O L I N , M A N D O L I N A , O T R O S 
i n s t r u m e n t o s y Solfeo. P r e c i o s m ó d i c o s . 
A c a d e m i a . C a p d e v l l a 9, a l tos , ( a n t e s 
C á r c e l ) . 
12785 13 a b . 
A L O S Q l . T E P R O Y E C T A N F A B R I C A R 
• c n s a s . V e n g a a v e r m e p a r a h a c e r l a los 
' p l a n o s m e m o r i a s y contra to de l a s 
' obras y a c o n s e j a r l e sobre el' t r a b a j o 
I p a r a que s a l g a bien en el negocio . 10 
i a ñ o s de e x p e r i e n c i a en esos a s u n t o s , 
j H e p r « i ' e c t a d o l a c o n s t r u c c i ó n de m á s 
"de 10.000 edif ic ios en l a H a b a n a y r e -
p a r t o s . T a m b i é n hago p lanos de m á -
q u l n a r l a s y t o p o g r a f í a s . J o s é J . P é r e z . 
O b r a p l a 22 T e l é f o n o M-18C2 . 
14306 20 A b . 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s ••SIHger'• p a r a c a s a s de f a m i -
l i a v t a l l e r e s . E n s e ñ a n z a de bordados 
g r a t i s c o m p r á n d o n o s a l g u n a m á q u i n a 
" S í n g é r ' nueva , a l contado o a olazoa. 
no p.umontaraos el p r e c i o . S e nacen 
c a m e i o s . Se a l q u i l a n y hacen r e p a r a c i o -
n e s . A v í s e n o s personalmente , por co-
rreo o a i t e l é f o n o *.-4622. S a n R a f a e l 
y l e a l t a d A g e n c i a de " S í n g e r . L l f v a -
moa c a t á l o g o a domic i l i o s i us ted lo 
desea . No se moleste en v e n i r , l e í a m e 
a l t e l é f o n o A - 4 5 2 2 . S a n R a f a e l y L e a l -
t£"l3917 I » M y o . 
L i q u i d a c i ó n h a s t a el d í a 2 0 s o i a m e n -
Ic. A r e l e s f a n t a s í a c i e r r e f r a n c é s , c o -
l l a r e s , pu l sos . g a r g a n t i l l a s , y u g o s , 
e tc . G r a n d e s r e b a j a s a l p o / m a y o r . 
P i d a l i s ta de p r e c i o s y d i b u j o s si 
v i v e e n e l i n t e r i o r y le e n s e ñ a r e m o s 
c ó m o d i s f r u t a r de es tas g a n g a s . B o r n 
B r o t h e r s , M u r a l l a 2 0 . 
1 3 6 3 7 19 a b 
A C A D E M I A D E C O R T E P A R R I -
L L A 
D i r e c t o r a : S r a . F e l i p a P a r r i l l a de P a -
v ó n . P r o f e s o r a : T e r e s a B . de P a v ó n . 
I Cor te y cos tura , c r o s é s , sombreros , p i n -
I t u r a , f l ores y costos de pape l c r e p é , 
I bordados a m á q u i n a y a mano y l a b o -
; res en g e n e r a l . H a b a n a 65, a l t o s . H a -
b a n a . Dolores , 19, entre B u e r a v e n t u -
I r a y S a n L á z a r o , V í b o r a . 
11913 28 A b . 
E M I L I O P R A T S C O . 
A r q u i t e c t o s , C o n s t r u c t o r e s , P r o y e c t o s 
y p r e s u p u e s t o gra t i s . P a r a t o d a c l a s e 
de c o n s t r u c c i o n e s . N o c o b r a m o s n a c í a 
a d e l a n t a d o . T e l é f o n o 1 4 4 9 3 . 
1 3 5 2 8 11 m 
A R T I S T A A L E M A N D A C L A S K S P R 1 -
v a d a s en el ar te de l a p i n t u r a . C a l l e B 
N o . 20, V e d a d o . F - 1 4 9 1 . 
11565 25 a b . 
C O C I N A S D E G A S . A - 6 5 4 7 
L i m p i o y a r r e g l o , q u i t o el t i z n e y las 
e x p l o s i o n e s , d o y f u e r z a a l g a s , y s a -
c o el a g u a a las c a ñ e r í a s a r r e g l o s de 
c a l e n t a d o r e s e i n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s . 
F. P o c h e t , P r o g r e s o 18 , A - 6 5 4 7 . 
1 4 6 1 6 1 9 a b 
¡ ¡ D I S F R U T E ! ! 
D e los m e j o r e s empleos y suedos a p r e n -
diendo r á p i d a m e n t e y con p e r f e c c i ó n . 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , I n g l é s , G r a -
m á t i c a . A r i t m é t i c a y T e n e d u r í a , i n s -
. c r l b l é n d o s e hoy m i s m o en í a G r a n A c a -
' ~ _ ' I d e m i a C o m e r c i a l " J . L ó p e z " . S a n N i -
A r A n F M T A F í M A C i l S T F R Í O 1 c o l á s 42. T e l é f o n o M-33L>2 que es en 
C L I V l t t V j L M f c l U U , todo C u b a l a que m e j o r y pronto 
e n s e ñ a ; l a que menos o b r a y l a ú n i c a 
que co loca g r a t u i t a m e n t e a s u s a l u m -
! nos a l e n t r e g a r l e s el t í t u l o . C l a s e s to-
i do el d í a y por l a n o c h e . 
I 3100 5 M y o . 
D i r e c t o r : V . I i a n c h a 
D r . Anton io de l a P i e d r a , a n t e s S a n -
t a E m i l i a , n ú m e r o 16, f rente a l P a r q u e 
"Sancos S u á r e z " . H a b a n a . , 
T e l é f o n o 1-1264 
P r e p a r a c i ó n c o m p l e t a p a r a los e x á -
m e n e s de m a e s t r o s y p a r a l a s p r ó x i m a s 
opos ic iones a p l a z a s v a c a n t e s en l a s 
e s c u e l a s de es ta cr ip i ta l . I n g r e s o en los 
I n s t i t u t o s de Sefiiuiida E n s e ñ a n z a , E s -
c u e l a s N o r m a l e s p a r a Maes tros , de K i n -
d e r g a r t e n y de P e d a g o g í a de l a U n i v e r -
s i d a d N a c i o n a l . C l a s e s do I n g l é s , T e -
n e d u r í a de L i b r o s , A r i t m é t i c a M e r c a n -
t i l , O r t o g r a f í a , e tc . 
C o n t a m o s con un exce lente profeso -
r a d o . 
Desde é l d í a p r i m e r o de m a y o e s t a -
b leceremos c l a s e s d i u r n a s p a r a n i ñ o s . 
H o r a s de i n s c r i p c i ó n : D e 7 a 10 p . m . 
14339 29 A b . 
D O S S E Ñ O R I T A S T I T U L A D A S E N el 
I e x t r a n j e r o u n a en v l o l í n y solfeo y o t r a 
1 en m a n d o l i n a y solfeo, se o frecen p a r a 
d a r c l a s e s en colegios, c a s a s p a r t i c u l a -
r e s y en s u c a s a . T i e n e n quien l a s g a -
| r a n t l c e n . T a m b i é n dan c l a s e s a c a m b i o 
1 de un departamento , no t ienen m á ^ 
I c o m p a ñ í a que su m a m á . Do lores , 57, en-
' t r e S a n t a I r e n e y C o r r e a . J e s ú s del 
M o n t e . T e l é f o n o 1-2705. 
14578 22 A b . 
T I N T U R A P A R I S 
P A R A L A S C A N A S 
A l l a n a todas las d i f i c u l t a d e s ; es ¡ná -
t c n t a n e a . en u n solo p o m o ; s u a p l -
i c a c i ó n es r á p i d a ; e n un m o m e n t o 
¡ t e n d r á u s t e d su c o í o r n a t u r a l . N o c o n -
t iene n i t r a t o de p l a t a y s í u n a g a r a n -
¡ t l a a b s o l u t a de ser l a m e j o r d e t o d a s . 
¡ S u p r e c i o es de $ 2 . 0 0 y p o r c o r r e o 5 0 
je t s , m á s . E n e l s a l ó n de B e l l e z a de 
Ifi d o c t o r a J u a n a A l o n s o , e n s u g'i-
i b í n e t e , e n c o n t r a r á u s t e d t a m b i é n to-
ó o s los p r o d u c t o s de b e l l e z a p a r a el 
c u t i s . C r e m a de P e p i n o s y e l L í q u i -
r.'o r e n o v a d o r y el A g u a d e M e m b r i l l o , 
todos estos p r o d u c t o s s o n p a r a c o n -
s e r v a r s u j u v e n t u d y e v i t a r l a s a r r u -
f a s y a d e m á s las h a c e d e s a p a r e c e r 
u a n d o e x i s t e n . S e c o r t a l a m e l e n a a 
? e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s ; se h a c e t o d a c l a -
se d e pos t i zos y se c o m p r a pe lo c a í d o 
Ue s e ñ o r a s . V i l l e g a s 4 5 . T e l f . M - 6 1 9 2 . 
1 0 2 0 4 21 a b . 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
p a r a 
S E Ñ O R A S Y N Í N 0 S ' 
M A U R I C I O Y M O R A 
A n t i g u o s d e D u b i c 
S a n R a f a e l , 1 2 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
P e i n a d o s , P o s t i z o s , L a v a d o d e c a -
b e z a , M a n i c u r e , M a s s a g e , T i n t u r a . 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e . A r r e g l o 
| d e c e j a s . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
S a l ó n e s p e c i a l Dará n i ñ o s . 
T I N T U R A S E L E C T A 
n o e s u n a m á s , e s l a m á s m o d e r n a 
*m T i n t u r a p a r a e l c a b e l l o . N e g r o , 
c a s t a ñ o o s c u r o , c a s t a ñ o . 
S u e l a b o r a c i ó n e s e l c o n j u n t o 
d e t e o r í a y p r á c t i c a , l a ú n i c a f ó r -
m u l a p a r a p r e p a r a r u n p r o d u c t o 
a b s o l u t a m e n t e e f e c t i v o . 
S u m e j o r g a r a n t í a e s q u e t j n -
p l e a m o s l a s e l e c t a e n n u e s t r o s s a -
l o n e s e s p e c i a l e s p a r a T i n t u r a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s d r o g u e -
r í a s y b o t i c a s d e C u b a . 
A g e n t e : 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
S A N R A F A E L . 1 2 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
C l a s e s n o c t u r n a s . 6 pesos C y . a l mea 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s por el d í a en l a 
A c a d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a us ted 
aprender pronto y bien el U l o m a i n -
g l é s ? C o m p r e usted el M E T O D O N O V I -
S I M O R O r E R T S , reconocido u n i v e r s a l -
mente como el mejor de los m é t o d o s 
b a s t a l a f echa p u b l i c a d o s . E s e l ú n i c o 
r a c i o n a l a l a p a r senc i l l o y a g r a -
dable ; con él p o d r á c u a l q u i e r persona 
d o m i n a r en poco t iempo la l engua i n -
g l e s a tan n e c e s a r i a hoy d í a en es ta R e -
p ú b l i c a , S a . e d i c i ó n . P a s t a , $l- .50. 
14155 i 3ü A b , 
E n s e ñ a n z a c o m p l e t a de l a C o n t a b i l i -
j c a d y T e n e d u r í a de L i b r o s a d o m i c i -
i L o y p o r c o r r e s p o n d e n c i a , s i s t e m a 
• a n a l í t i c o y e s e n c i a l m e n t e p r á c t i c o . M . 
D . S . C a l l e Ó, 1 8 5 , a l tos . V e d a d o . 
T e l f . F - 4 6 3 1 . 
1 3 3 2 5 2 2 a b 
I M P O R T A N T E . M E H A O O C A R G O en 
toda la R e p ú b l i c a , e s p e c i a l m e n t e cobros 
de cuentas , d i v o r c i o s , acc identes del 
trabajo , m a r c a s y patentes , expedientes 
de j u b i l a c i ó n , ret iro , p e n s i ó n , dec lara to -
r i a s de herederos , desahuc ios , p a s a p o r -
tes y toda c l a s e de r e c l a m a c i o n e s : S r . 
S a l a . D e p a r t a m e n t o 415. B a n c o N o v a 
S c o t i a . C u b a y O ' R e i l i y . T e l é f o n o M -
4115. 
14170 • ' 22 A b . 
, A P R E N D A I N G L E S E N 15 M I N U T O S 
' p o r día e n s u c a s a , s in m a e s t r o . G a -
| r a n t i z a m o s a s o m b r o s o r e s u l t a d o en 
p o c a s l e c c i o n e s c o n n u e s t r o f á c i l m é -
todo. P i d a i n f o r m a c i ó n . T H E U N 1 -
l V E R S A L I N S T I T U T E ( D 5 6 ) 1 2 3 , 
l E a s t 8 6 t h . S t . , N e w Y o r k C i t y . 
^ 6 0 d 21 f. 
! C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
| C á V - i f - M e r c a n t i l e s . T e n e d u r í a de L l -
bio-s. G r a m á t i c a . E s c r i t u r a en m á q u l -
¡ n a el i - . C i a s e » p a r a dependientes del 
C o n . e i ' c por la noche , d irec tor : Abe-
1 a n i r L . ., C a s t r o . J e s ú s M a r í a , n ú m e -
r > 7". a l t o s . 
P r o f e s o r de C i e n c i a s y L e t r a s . S e d a n 
c i a s e s p a r t i c u l a r e s de t o d a s las a s i g -
n a t u r a s d e P B a c h i l l e r a t o y D e r e c h o . 
S e p r e p a r a n p a r a i n g r e s a r e n la A c a -
d e m i a M i l i t a r . I n f o r m a n e n N e p t u n o . 
2 2 0 , entre S o l e d a d y A r a m b u r u . 
I n d . 2 a s 
! A C A D E M I A M A R T I 
• D i r e c t o r a S r t a . C a s i l d a G u t l « - r c z . C o r -
te, co s tura , sombreros y p i n t u r a O r l e n -
: t a l . Bordado a m á q u i n a , c l a s e s a d o m l -
i c i l i o . J e s ü s del Monte 607. T e l . I -
| 2326. 
I 11312 25 A b . 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
M A , " P A R R I L L A " 
A u t o r a y d i r e c t o r a : F e l i p a P a r r i l l a de 
P a v ó n , c o r s é s , sombreros , p i n t u r a , f lo-
r e s y labores en genera l . E l s i s t e m a 
m á s moderno y s i m p l i f i c a d o conocido . 
E n s e ñ a n z a r á p i d a con a j u s t e dos meses , 
lo m i s m o en e l corset que en los sombre-
r o a . L,os c o r s é s en ocho d í a s . Todo 
se g a r a n t i z a . A p r e n d a p i n t u r a en diez 
l ecc iones . B o r d a d o s a m a n o y a m á q u i -
n a . C l a s e s por la r r a ñ a n a , tarde y no-
c h e . A f in de c u r s o un va l io so t í t u l o . 
Se admiten i n t e r n a s . H - . b a n a . 65, a l tos , 
entre O ' R e i l i y y S a n J u a n de D i o s . D e 
v e n t a el m é t o d o ' : P a r r l l l a " . 
11914 28 A b . 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s de T e n e d u r í a de l i -
bros y C á l c u l o s m e r c a n t i l e s p a r a j ó v e -
nes a s p i r a n t e s a tenedores de l i b r o s . 
M é t o d o p r á c t i c o y r á p i d o . C u b a , 99, 
a l t o s . 
125 60 2 M y o . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 - C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M T E N 
I N T E R N O S . 
8704 I n d . 15 N . 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
CíTBA, 58, E N T R E O ' R E I L L . 1 : T E M -
P E D R A D O 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r i -
m a r i a , C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o , p a r a 
a m b o s s e x o s . S e c c i o n e s p a r a p á r v u l o s . 
S e c c i ó n p a r a Depend ien te s del C o m e r -
c io . N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
h a n sido todos aprobados , 22 profeso-
r e s y ?0 a u x i l i a r e s e n s e ñ u n T a q u i g r a -
f í a 9n e s p a ñ o l e I n g l é s . U r e g g . O r e l l a -
n a P i t m a n , M e c a n o g r a f í a a l tacto en 30 
m á q u i n a s c o m p l e t a m e n t e n u e v a s , O l t i -
mo modelo . T e n e d u r í a de L i b r o s por 
p a r t i d a doble . G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , I n -
g l é s l o . y 2o. C u r s o s , F r a n c é s y todas 
l a s c l a s e s del C o m e r c i o en genera l . 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t ingu idos c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a p i d í s i m o s , « r a r a n t i z a m o s el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s pupilos , m a g n i f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s dormi tor ios , prec ios 
m ó d i c o s . P i d a prospectos o l l a m e a l 
t e l é f o n o M-2766. C u b a , 58, entre O ' R e i -
l iy y E m p e d r a d o . 
80 A b . 
¡ ¡ M U J E R D E S E S P E R A D A ! ! 
q u e h a p r o b a d o d e t o d o s i n 
é x i t o y t i e n e a r r u g a s , m a n -
c h a s , p e c a s , p o r o s a b i e r t o s , 
p a p a d a u o t r o s d e f e c t o s d e 
l a c a r a q u e v e n g a a v e r a 
M m e . H E N R I E T T E 
L a ú n i c a e n t o d o C u b a , E x -
p e r t a c o n D i p l o m a d e l p r i m e r 
e n e l m u n d o I n s t i t u t o d e B e -
l l e z a d e l a P l a z a V e n d ó m e , 
P a r í s . 
T r a t a m i e n t o s c é l e b r e s y 
g a r a n t i z a d o s , p r o d u c t o s i n -
m e j o r a b l e s , c o n s u l t a s g r a t i s . 
S A N R A F A E L . 6 3 - A . 
( e n t r e C a m p a n a r i o y L e a l t a d ) 
T E L E F O N O M - 5 5 2 5 
v 
13497 8 M y o . 
P P O F E : U R N O R M A L , O I Í A O U . - « D O en 
l a E s c u e l a N o r m a l de M a d r i d se o fre -
ce p a r a d a r c l a s e s de e n s e ñ a n z a e le-
menta l y s u p e r i o r . I n g r e s o en el i n s -
t i tuto y N o r m a l e s . G r a m á t i c a . L i t e r a -
t u r a , P a i d o l o g í a y f r a n c é s . S r J P e -
G a l i a n o ' 103. a ^ o s . T e l é f o n o A -7632. 
13799 20 A b . 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o > d a 
c lases d e s e g u n d a e n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a el i n g r e s o en el B a c h i l l e -
rato y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a l e s . C u r -
so e s p e c i a l d e d i e z a i u m n a s p a r a e l 
ingreso e n la N o r m a l de M a e s t r a s . S a -
l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 7 5 0 Jí i n d 19 
E N T R E A M I G A S 
— A y , q u é m e l e n a t a n l i n d a . 
D o n d e te l a c o r t a r o n ? 
— E n " L a P a r i s i é n " . Y a t i ¿ t e 
l a c o r t a r o n a l l í ? 
— Q u é v a , c h i c a ; ¿ t ú n o v e s 
l o m a l q u e l a t e n g o ? s i e s t o y h o -
r r o r o s a . D i m e , c d ó n d e e s t á L a P a -
r i s i é n ? 
— E n S a l u d , 4 7 , t e l é f o n o 
M - 4 1 2 5 , y c o b r a 6 0 c e n t a v o s . 
T e n g o q u e d e c i r t e u n s e c r e t o . 
— ¿ C u á l ? 
— Q u e m e t e ñ í e l p e l o . 
— ¿ E s e p e l o e s t e ñ i d o ? , m e e n -
g a ñ a s . 
— T e l o j u r o , c o n l a T i n t u r a 
M a r g o t , q u e l a t i e n e e n t o d o s l o s 
t o n o s e n " L a P a r i s i é n " . 
1 14756 20 Ab. { 
A V I S A M O S 
A n u e s t r a n u m e r o s a y 
d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a y a 
l a s d a m a s e n g e n e r a l . 
q u e a c a b a d e i n s t a l a r 7 
g a b i n e t e s e x p r e s a m e n -
te p a r a e l c o r t e d e m e l e -
n a s , a t e n d i d o p o r 7 v e r -
d a d e r o s p r o f e s i o n a l e s ' 
S e c o r t a l a m e l e n a e n 
l a s d i s t i n t a s f o r m a s d e l 
G a r s o n c o m o e n P a r í s . 
L a s m e l e n a s r i z a d a s 
a q u í s o n o n d u l a d a s . 
M a r c e l , v i s í t e n o s y s e 
c o n v e n c e r á . 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S o l o p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
M a s a j e , O n d u l a c i ó n 
P e r m a n e n t e C h a m p e o . 
A r r e g l o d e c e j a s , M a -
n i c u r e . 
N e p t u n o . 8 1 . T e l . A - 5 0 3 9 . 
E S U S T E D A C A S O 
u n a d e l a s p o c a s l e c t o r a s d e l 
D I A R I O q u e n o t i e n e e n s u 
p o d e r e l f o l l e t o d e E L I Z A - ^ 
B E T H A R D E N , i n t i t u l a d o 
" E n P o s D e L a B e l l e z a " ? 
E s u n a m e n o e i n t e r e s a n -
t e l i b r o d e c o n s u l t a p a r a l a s 
m u j e r e s c u i d a d o s a s d e c o n -
s e r v a r y a u m e n t a r s u s e n c a n -
t o s . T r a e i n s t r u c c i o n e s s o -
b r e h i g i e n e d e l c u t i s y l e i n -
d i c a l a m a n e r a c o m o u s -
t e d m i s m a p u e d e d e f e n d e r y 
a c r e c e n t a r s u b e l l e z a , s i n e l 
a u x i l i o d e o t r a p e r s o n a . 
E s c r í b a n o s ( A P A R T A D O , 
1 9 1 5 , H a b a n a ) , o t e l e f o n e e -
n o s , A - 8 7 3 3 , y l e e n v i a r e n í o s 
c o n m u c h o g u s t o , g r a t i s , *1 
f o l l e t o d e M I S S A R D E N . 
" E n P o s D e L a B e l l e z a ' 
I n d . 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
C a r a y m a n o s á s p e r a s , pie l l e v a n t a ^ T o 
c u a r t e a d a , se c u r a con solo u n a a p l i -
c a c i ó n que us ted h a g a con la f a m o -
s a c r e m a m i s t e r i o de L e c h u g a ; t a m -
b i é n e s t a c r e m a q u i l a por completo 
l a s a r r u g a s . V a l e | 2 . 4 0 . A l inter ior , la 
m a n d o por ? 2 . 5 0 . P í d a l a en bot icas o 
mejor , on su d e p ó s i t o , que n u n c a f a l -
t a . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s , de J u a n M a r -
t í n e z . Neptuno, 8 1 . 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A ' J 
C A R A , S I N G R A S A 
B l a n q u e a , forta lece ' los tej iuos del cu-
t i s , lo c o n s e r v a s i n a r r u g a s , como en 
s u s p r i m e r o s a ñ o s . S u j e t a los polvos , 
e n v a s a d o en pomos de $2. D e v e n t a en 
s e d e r í a s y b o t i c a s . E s m a l t e "Mis ter io" 
p a r a d a r br i l lo a las u ñ a s , de m e j o r c a -
l idad y m á s d u r a d e r o . P r e c i o : 50 c e n -
t a v o s . 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
P a r a q u i t a r l a caspa , e v i t a r la calda 
del cabel lo y p i c a z ó n de l a cabeza. G a -
r a n t i z a d a con l a d e v o l u c i ó n de s u di-
nero . S u p r e p a r a c i ó n es vegeta l y di fe-
rente de todos los preparados de su na-
t u r a l e z a . E n E u r o p a 'o u s a n los h o s -
p i t a l e s y s a n a t o r i o s . P r e c i o : $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
P a r a e s t l r p a r el bello de l a c a r a y b r a -
zos y p i e r n a s desaparece p a r a s i empre , 
a l a s tres veces que es a p l i c a d o . N o 
use n a v a j a . P r e c i o : i pesos . 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿ Q u i e r e ser r u b i a ? L o cons igue f á c i l -
mente usando este p r e p a r a d o . ¿ Q u i e r e 
a c l a r a r s e el pelo? T a n ino fens iva es e s -
t a a g u a que puede emplearse en l a c a -
b e c i t a do s u s n i ñ a s para r e b a j a r l e e l 
co lor del pelo . ¿ P o r q u é no se q u i t a 
esos t intes feos que ust^d .e a p l i c ó en 
s u pelo p o n i é n d o s e l o c l a r o ? ¿ E s t a agua 
no l a a n c b a . E s vege ta l . P r e c i o 3 pe-
s o s . * 
A G U A R I Z A D O R A 
¿ P o r q u é us ted t iene el pelo lac lo y 
f lechudo. ¿ N o conoce el A g u a R l z a d o -
r a de l P r o f e s o r E u s f e de P a r í s ? E s lo 
m e j o r que se vende . Con una s o l a f p l i -
c a c l ó n le d u r a h a s t a 45 d í a s ; use u n 
solo pomo y se c o n v e n c e r á . V a l e i , pe-
s o s . A l in ter ior $3 .40 . De venta en S a -
rrá, W i l s o n . T a q u e c h o l , ' a C a s a G r a n -
de, Johnson , F i n de Siglo, L a B o t i c a 
A m e r i c a n a . T a m b i é n venden y reco -
miendan todos los productos M i s t e r i o 
D e p ó s i t o , P e l u q u e r í a de M a r t í n e z Ner* 
tuno, 81, T e l é f o n o 5039. ' 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y m a n c h a s de l a c a r a . M i s t e r i o s* 
l l a m a es ta l o c i ó n a s t r ingente de c a r a 
es in fa l ib l e y con rapidez qu i ta pecas ' 
m a n c h a s y p a ñ o de s u c a r a , e s t a s p r o -
duc idas p j r lo que sean de m u c h o s 
a ñ o s y usted l a s c r e a inclurables V a l e 
tres pesos p a r a el campo $3 .40 . P í d a l o 
en l a s boticas y s e d e r í a s o en s u d e p o -
s i t o : P e l u q u e r í a de J u a n M a r t í - ez 
Neotuno. S i . 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
O n d u l a , s u a v i z a , e v i t a la c a s p a ornue-
t l l l a s , da br i l lo y s o l t u r a a l cabel lo DO-
n i é n d o l o sedoso . U s e un pomo Val* 
un peso. Mandar lo al i n t e r i o r '$1 ^0 
B o t i c a s y s e d e r í a s o m e j o r en üu d e l 
p ó s i t o . 
M-t.f79. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
R e g a l a m o s a t o d o s s u s n i ñ o s j u -
g u e t e s , y l o s r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i g u a l q u e a t o d a s l a s s e ñ o r a s o s e -
ñ o r i t a s q u e s e p e l e n o s e h a g a n 
a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y r i z a d o 
d e l o s n i ñ o s e s h e c h o p o r e x p e r t í -
s i m o s p e l u q u e r o s . E n l a g r a n p e -
l u q u e r í a d e J u a n M a i l í n e z . N e p -
t u n o , 8 1 , 
P A G I N A V E I N T I S E I S 
M A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 8 de 1 9 2 4 
P A R A L A S D A M A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
MASAJES CIENTIFICOS 
Por ¡a t'ra. Juana Alonso. Hace des-
aparecer la gordnra en 30 masajei 
por su método. Toda grasa se elimi-
lia y puede quedar esbelta como de-
see Villegas. 45. M-6192. 
10204 21 Al>-
DOMINGO IBARS 
Mecánico en general. Se Mmg*»» * 
arreglan cocinas de gas. calentadores y 
cocinas estufina. Se hacen toda clase de 
Instalaciones para las oilsmas con y 
sin abono. Tenemos in'jcj1», pr*9í;'c,„-
También me hago cargo de Instalacio-
nes y arreglos de cuartos de baño, ic 
mismo que Instalaciorr-n eléctricas, 
contando con un personal ^Períí> w'-f-J" 
men. 66. Teléfono M-3428. 
Llamen desde las 7 "a. m . i 
m. los días laborablen. 
Habana, 
las 6 p. 
K B L E S J ( _ P R E N M S 
n^AQÜÍÑAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar ma-
ouinas de coser al conmdu o a plazos 
Llame al te léfono A-8381. Agente 
SInger. Pío Fernández . 
12533 3° .Tunlo, 
S E V E N D E N DOS C A J A S . UNA DT£ 
caudales mediana con puerta interior, 
otra contadora "Kaclonal". en buen e.í-
tado. Cárdenas 21. a todas horas. 
14513. 18 Ab. 
P O R - A U S E N T A R S E U N A F A M I M A , 
venden en los altos de la casa calle 29 
entre A y B ; un juego do mimbre, un 
juego de sala, un juí»go de comedor cao-
ba, una vlctrola y otros muebles. Pue-
den verse de* !) a 12 y de 2 a 4. Infor-
mes: T e l . F-4280. 
14220 20 ab. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: Viuda de J . Pascual Bald-
vvin. Obispo 36, Habana, P. O. Box. 
núm. 84. 
C 6337 Ind 12 ag 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
AVISO NO V E N D A SUS M U E B L E S 
sin antes avisarnos; los necesitamos 
para amueblar dos casas; se los paga-
mos mrts que nadie. Llame al Teléfono 
1-2838 y en el acto será usted servíoo. 
11070 26 ab. 
" L A N U E V A E S P E C I A L ' 
M U E B L E S E N G A N G A 
Nentuno. 191-193. entre Gervasio 
Belascoani. Teléfono A-Í010 
fmportador de muebles y objetos de 
^Ven^tmos con un 50 por ciento de 
dr-scuento. juegos de cuarto. Juegos de 
comedor juego de mimbre y cretonas 
mTy baratos? espejos dorados, juegos 




M U E B L E S Y P R E N D A S 
ARREGLE SUS MUEBLES 
Por poco dinero, vo lo esmalto Ne-
veras, Juegos de cuartos, recibidor y 
sala y también entapizo de todo, bar-
nizo de muñeca fina y corriente, co-
bro más barato que nadie y garantizo 
los trabajos y los entrego muy pronto. 
Llamen por Teléfono M-7566 y ya'"os 
al momento a verlos. No se olviden 
M-7566. 
14315- 13 Mayo 
3 bur'fts, escritorios de señora, cua 
dros'de sala y comedor, limparas_de. so-
bremesa, columnas y macetas 
cas, figuras _ e léctricas, sillas. 
de 
¿QUE NECESITA 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles, en juegos o sueltos; cuan-
do desee adquirir una bonita y eco-
nómica alhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de bue-
na marca: cuando necesite un traje 
de etiqueta para lucir su arrogante 
figura en los salones aristocráticos. 
como un distinguido "dandy* ; cuan-
do, en fin, necesite dinero, nosotros 
en L A ZILIA. de Suárez, 43, se lo 
proporcionamos en el acto sin más 
garantía que la de alguna alhaja u 
otro objeto que represente valor. 
BURO ROBLE DOBLE 
Se vende un buró de roble, plano, y con 
doble juego de gavetas. Tiene 18 gave-
tas y está en magní f i ca condición. Ver-
se en Ajilmas, 170, altos. Informes: E . 
W.*Miles. A-2201. 
478£ 28 Ab. 
A L O S SEÑORES C A F E T E R O S P O R 
no ser del jiro, se venden todos lo» ense-
res de un café y restaurant. Razón: 
Santa Catalina, 41, Víbora Teléfono 
1-4519. F . Maya. 
"794 24 A b . 
M U E B L E S . V E N D O L U J O S O J U E G O 
cuarto estilo Lui s X V I . cama espeefal, 
escaparate tres cuerpos, coqueta toca-
dor, ' íhiffonler zapatera, dos mesas, si-
llón silla y banqueta, tallado a mano 
con toques de oro, juego comedor caoba 
oscuro, adornos bronce, varias lámparas 
francesas y cuatro tapices franceses, 
muv barato. Animas 100, bajos. Teléfo-
no M-3391. 
14608 18 Ab. 
Compramos muebles modernos y de 
oficina, victrolas, fonógrafos, mánui-
rias de coser y escribir, alhajas y ro-
pas de caballeros. E l Volcán. Facto-
ría 26. A-9205. 
14646 20 ab. 
P A R A C O M P R A R M U E B L E S BUENOS, 
benitos y baratos, vaya a Santa Teresa, 
como también infinidad da Joyas, ropa 
para señoras y caballeros, procedentes 
de empeño, todas estas existencias se 
dan muy bartaas por tener que hacer 
reformas en el local; no se olvide. 10 
de Octubre i563. antes J e s ú s le í Monte. 
Aproveche la ocas ión . 
14070 26 ab. 
S E C O M P R A UN A R C H I V O D E A C E -
ro tamaño carta de cuatro gavetos. San 
Ignacio, 12. Teléfono M-9030. 






s dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses cherlone^, adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondat 
y c i d r a d a s , reiojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, 
breros, sillas giratorias, neveras, 
radores, yaravanes y uillería 
en todos los estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
Juegos de recibidor f in í s imos ue ™e-
ple, cuero marroquí de lo ntSs fino, 
elegante. cSmodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy barat í s imos . 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o mue-
lle . 
D I N E R O sobre prendas y objetos de 
valor se da en todas cantidades co-
brando un médico interés en L A N U E -
VA E S P E C I A L . Neptuno 191 y 193. Te-
léfono A-2010. al ado del café E l Siglo 
X X . Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
AVÍSO 
JUEGO COMEDOR 
d« caoba, redondo, con filete blanco 
$230; otros varios a $120 y $150; jue-
fos de cuarto a $140 y $185 finos; Idem e sala desale $50. en mimbre, caoba y 
majagua. Gran surtido en muebles suel-
tos a mitad de precio. E l Vesubio, al-
macén de muebles y Joyas de relance. 
Factoría y Corrales. 
_14841 21 ab. ^ 
ARCHIVOS Y CARPETAS 
Mesas, burós, libreroe, ventiladores y 
máqqlnas de escribir, realizamos varias. 
" E l Vesubio", muebler ía . Corrales y 
Fac tor ía . 
14841 21 ab. 
MAQUINA D E E S C R I B I R U N D E R -
\rood. Se vende una de carro grande, 
con o sin su buró . Estrel la 64 entre 
Manrique y San NIcolAa. 
14849 1> ab. 
8 B V E N D E N TOOBOfi L O S ENSERES 
de una bodega, casi nuevos en $500. 
Una nevera moderna, un armatoste, 
mostrador mármol , molino café eléc-
trico, pesa moderna, urge venta en esta 
semana. Informan Teléfono A-1771. 
14807. 19 Ab. 
C O N T A D O R A A M E R I C A N A , V E N D O 
una con cinta y letras en $140, casi 
nueva. Obrapía y Compostela, bo-
dega. 
14806. 19 A b . 
L a Pulsera de Oro. Muebles nuevos 





precios módicos. Ventas a 
al contado. Neptuno 217, 
20 ab. 
Horrorosa ganga. Juego de cuarto con 
marquetería, 6 piezas $280; Idem de es-
malte $170; de varios tipos; Juego de 
comedor, modernista. $160 y $250; ca-
mas d> hierro a ^12; coquetas $15; 
aparadores $15; chiffonier $25; burós 
de todos precios; máquinas SInger de 
$20 en adelante; juego de sala a $70; 
escaparates de lunas a $40 y lo mismo 
compramos toda clase de muebles. L a 
Segunda L i r a de Oro. Neptuno 213. 
Teléfono A-8326. 
13876 ' 26 * ^ 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
E l dueño de L a Francesa. Fábrica de 
Espejos, recién llegado de París , trajo 
la maquinarla m á s moderna que existe 
para ejecutar cualquier trabajo. Espe-
jos de Venecla, toilette, mano, reflecto-
res, astronomía, #umento. disminución. 
Especialidad en azogar con los mejores 
procedimientos europeos. Precios eco-
nómicog y servicio rápido a domicilio. 
So habla francés alemán, italiano y por-
t u g u é s . Reina 44. T e l . M-4507. 
10742 1» ab. 
COMPRAMOS MUEBLES 
planos y victrolas de todas marcas y 
pagamos a muy buen precio, l lámenos 
al te léfono A-3091 que pronto estare-
mos en su casa y de seguro que hare-
mos negocio. 
13997 y 98 * 18 A b . 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Antes de vender o cambiarlos por otros 
que seguramente serán más malos con-
sulte con nosotros; nuestro taller ex-
clusivamente para muebles de uso nos 
permite dejárselos mejor que nuevos; 
especialidad en trabajos finos, esmal-
tes, tamices y barnices. Envasamos to-
da clase de muebles. Manrique 122 E] 
Arte. Te) . M-1059. 
13113 ' 5 Myo. 
AVISO COMPRO T O D A CLA-SiJ L E 
húi«bl«4 de uso, pues neoesi o gran 
cart cad por encargo que ten^J p.ira 
el citnipo. Llame al t e l é f ^ i ) M-'.'lTo, 
auo voy enseguida. 
ISGI'O _ ' 2-: Al>. 
COMPRO VIDRIERAAS 
maletas y badles de uso, en buen esta-
do, cajas de caudales y todo mueble de 
oficina y antiguos. Voy en s;gulda 
T e l . M-487S. Teniente Rey número 106. 
13579 18 Ab. 
REGISTRADORAS ALEMANAS 
a plazos cómodos. 40 por ciento más 
baratas, de cinta y ticket en ventas al 
contado 20 por ciento de descuento. Va-
rios estilos caoba más práct ica; no se 
pudren. Calle Barcelona. 3. 
13052 20 Ab. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
D I C C I O N A R I O KNCICLOPfp^ICa^lS-
baralo paño 
lamente nuevo. Se da muy 
Obispo 31 l i2. Librería. 
14681 
19 ab. 
5;fe V E N D E V S D I C C I O N A R I O E N C I -
clopédlco Hispano Americano. 28 tomos 
en $55.00. Tesoro de la Juventud en 
$35.00. Historia de Europa por Laste-
lar. 6 tomos. $15.00. Una e l e c c i ó n del 
Boletín Pan Americano. Dice onarlo E n -
ciclopédico Inglés y varios libros máa. 
Calle K entre 9 y 1U 
Luisa. Vedado. 
PAIGE, $450 
altos de "Villa 
1 4640 21 ab. 
COMPRO L I B R O S USADOS. S E L L O S 
usados, colecciones y WjAIvo». Papo 
muy buen precio. J . BORDO Y. libre-
ría 0,Reilly. 60. Teléfono ^1-2263. 
13012 4 Myo. 
MAMPARAS Y DIVISIONES 
para dormir al fresco con la^ puertas 
abiertas, lo conseguirán comprando una 
mampara de las que vendo tan baratas 
en Príncipe, 4 y medio, una cuadra de 
Marina. 
13710 l » A b . 
P E R D I D A S 
B O L S A P E R D I D A . S E HA E X T R A -
viado en la noche del domingo en lus 
tramos comprendidos entre el Hotel \ el-
veder y Hotel Plaza en un Ford una 
bolsa de plata conteniendo de 6 a 7 pe-
sos, .-sellos de correos y un papel con 
direcciones. Se suplica la devuelvan en 
Inquisidor, 30, altos, donde será grati-
ficado . 
14732 19 Ab. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
" L A ESTRELLA" 
de Hipól i to Suárez. Mudamos todas 
clases de muebles, cajas caudales o ma-
quinarias, camiones, carros y zorras. 
Rapidei; y economía. San Nicolás , nú-
mero 98. Teléfonos: A-3976, A-4206. 
12612 12 Mya 
Se vend een 450 pesos, un automóvi l 
Palge de í pasajeros en magní f icas con-
diciones, con arranque eléctrico, magne-
to Bo-sch, gomas, vestiduras, 'capota y 
pintura en magníf ico estado. Se garan-
tiza su funcionamiento. E . W. Miles. 
Paseo de Martí y (Jenioa. 
^14781 23 A b . ^ 
Magnífico Renault en estado de nue-
vo tipo coupé Chassis de gran lujo 
con sus gomas nuevas, muy elegante 
y propio para persona de gusto. Se 
liquida a la primera oferta razonable 
por cuenta de su dueño. Cuban Auto 
Company. Avenida de la República, 
(antes San Lázaro) No. 297. 
VENDO rn^TT alquiieCr°CHliS 
",ulas en buen ^ A K l o s ^ - : í «laca a2 , n estadn , C 
14641 20 ab. 
S E V E N D E UN F O R D . R U E D A S D E 
alambre, vestidura y fuelle nuevo. Se 
da l iarito. Arbol Seco 56, Benigno Pérez. 
14648 18 ab. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
Dinero para hipotecas. Partidas de 
$2,000 hasta $14.000 y una partida 
de $20,000, muy barata. Sólo quiero 
buena garantía. También tengo gran 
cantidad para el campo. O'Reilly 9 1 ¡2 
Teléfonos M-3281. A-3070. Navarro. 
14817 19 ab. 
Hereu y Vega. Oficina Industria 96. 
Dinero en hipoteca, para la Habana. 
Disponemos en cantidad al 7 0!0 y al 
i ? 112 Vedado, tenemos en venta gran-
m i W L A l L E C T R I C A AEOUAN!0165 P^P¡e<5ades, pignoración de valo-
Se vende una pianola eléctrica Aeolian.!'65! C,ientela acogida, asuntos pn-
en perfecto estado y con surtido de pie-
zas. Barata por embarcarse su dueño. 
Informes: E . W. Miles. A-2201. Verse: 
Animas, 170, altos. 
14783 23Ab. 





Surtido general, lo mismo 
corrientes. Gran existencia 
de sala, cuarto y comedor; escaparates, 
camas, coquetas, lámparas y toda cla-
se de piezas sueltas, a precios inverosí-
miles. 
DINERO 
Î o damos sobre alhajas a íntimo In-
terés . 
Vendemos joyas finas. 
y~'<ennos v verán . 
ANIMAS, No. 84 
Teléfono A-8222. 
PUENTES Y Cía. 
S. en C. 
BARATISIMO 
VICTROLA VICTOR XIV 
con 30 discos de ópera, $180; fonógra-
fos a $15 y $18; discos a $0.50. " E l 
Vesubio". Casa de Préstamos . Factoría 
y Corrales. 
14841 21 ab. 
V I C T R O L A G A B I N E T E . S E V E N D E 
muy barata con sus discos, poco uso. 
Está flamante. A particulares. Mue-
blistas no. Lealtad 31, altos, de 1 a 6 
pasado meridiano. 
14672 20 ab. 
P I A X O . SE V E N D E UNO C A S I N U E V O 
$190. Juego sala tapizado, máquina SIn-
ger, Juego sala tapizado, camas. Indus-
tria 13, altos. 
14620 19 ab. 
S E V E N D E U N PIANO A L E M A N S E I S 
meses uso, se da barato y una vlctrola 
Víctor . Aguila. 211, esquina a Estre-
lla . 
14186 20 A b . 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 119. Teléfono A-3462. 
vados, serios y con prontitud. Trato 
directo. Tel. M-9270. 
14673 18 ab. 
D E S D E E L 6 Y M E D I O D O Y D I N E R O 
en hipoteca, hasta cien mil pesos. Tam-
bién para fabricar, si tiene buena ga-
rantía . Negocio breve y reservado. 
Rexach. Obispo, 7. Departamento, 412. 
145C5 19 Ab. _ 
DINERO A L 7 POR 100 
Tengo para hipotecas cualquier can-
tidad por grande que sea si su garan-
tía responde bien, tráiganos los títu-
los que la operación es segura. Vendo 
y compro casas y solares. José G. Iba-
rra. C#ba 49, segundo pisov Notaría 
de Lámar. 
14655 21 ab. 
F O R D D E A R R A N Q b E K1 A M A N T E , 
se vende en ganga por embarcarse su 
dueño. Puede verse a todas horas en el 
garage Belén .Compostela, 139. Tam-
bién informan en el teléfono M-1747. 
14568 29 A b . 
S E V E N D E UN CAMION D E 2 Y M E -
dia tonelada» en buen estado y magní -
fica clase. Se da barato. Puede verse e 
informan en Cienfuegos, 37. 
14594 22 A b . 
S E V E N D E B A R A T O . UN C I T R O E N 
8port-)ujo. cuatro asientos, en buen es-
tado y bien equipado. Lange Motor Co., 
Marina, IL'. 
14596 21 Ab. 
S E V E N D E C H A N D L E R D E USO, sie-
te pasajeros. Puede verse: Príncipe, 14. 
Informes: 23, esquina a Dos. S r a . V iu -
da de López. V 
14450 18 A b . 
VENDO DOS C A M I O X K S M A R C A Ford 
sinfín, propios para mudadas; los doy 
baratos por tener que embarcarme. E l 
dueño. Concordia No. 139. Habana. Te-
léfono M-158tí. 
] •1:120 1S nb. 
S E V E N D E UNA MAQUINA MARCA 
Dort con cuatro gomas nuevas. Kst:'i 
en buenas condiciones para trabajar en 
plaza. Precio $250. Doy esta ganga por 
tener aue embarcarme. Informan Ville-
gas l l f i . 
14467 20 ab. 
F O R D . S E V E N D E UNO E N MAGN'-
flcas condiciones. Diríjase a San Igna-
cio No. 73. 
14510. 18 Ab. 
S E V E N D E O S E C A M B I A P O R UN 
carro pequeño una cuña Dodge Brothers. 
Informan en Salud, 6, altos. Teléfono 
M-7524. 
14188 19 A b . 
V E N D O T R E S C A M I O N E S D E USO en 
perfecto funcionamiento a precios de 
sacrificio. Fogler. Amargura, 48. 
14196 27 A b . 
T E N G O 200,000 P E S O S P A R A H I P O -
teca al 7, 8 y 12 por ciento. Habana sus 
barrios y la Provincia, seriedad y re-
serva, no corredores. Informes: Telé-
fono 1-2372. j 
14566 18 Ab, 
S E L I Q U I D A U N M U E S T R A R I O F I N O 
de lámparas de mesa a precio de fá-
brica. Manzana de Gómez, 565. 
14763 19 Ab. 
A V I S O SOLO P O R U N P E S O L I M P I O 
y arreglo una máquina de coger para 
familias. Paso a domicilio. Llame al 
te léfono A-4094. Francisco y Santos. 
14709 19 A b . 
MAQUINA D E D O B L A D I L L O D E OJO, 
compro una o dos, también una de ha-
cer f e s tón Sínger y una de plisar. Ne-
gocio rápido. Avisar dejando dirección 
a los t e l é fonos M-6418 y A-1227. Afnar-
gura, 35, entre Habana y Compostela. 
14617 15 Myo. 
F A M I L I A Q U E S E E M B A R C A , V B N -
de todos los muebles juntos o separa-
dos. Serrano, 74, esquina a Santos Suá-
rez. Puedan verse a todas horas. 
14632 25 Ab. 
AVISO. E N G A N G A S E V E N D E N MK-
B&B y sillas de café y vidrieras de dul-
ces y lunch con sus torres. San Rafael 
y Aguila, Café . Farrás . 
. 14*68 18 ab. 
LA-CONFIANZA 
Aguila, 145, entre San José y Bar-
celona. Telf. A- 2898. 
Tenemos un gran surtido en joyería 
fina y relojes que vendemos a como 
quiera, por ser procedentes da pres-
tamos vencidos. Vendemos a precios 
increíbles, juego; de mimbre y caoba 
esmaltados para sala, juegos de reci-
bidor, cuarto y comedor lámparas, 
muebles de oficina y piezas sueltas. 
Compramos, vendemos y cambia-
mos muebles modernos y de oficina, 
máquinas de escribir y coser, victro-
las, fonógrafos y discos. 
DIAZ Y FERNANDEZ ' 
MUEBLES EN GANGA 
De todas alases y a bajos precios. Tam-
bién se reciben de uso en cambio de 
nuevos en L a Nueva Moda. San José 75 
Teléfono M-7429. Marcelino Guzmán 
, 14696 15 my. 
A LOS BODEGUEROS 
Se vende una caja de hierro en perfec-
to estado con su pie. Tiene 90 centí-
metros de alto por 70 de ancho. Nota-
ría de Lámar. Cuba 49. segundo piso 
. 14654 jg ab; 
A V I S O , S E V E N D E N V I D R I E R A S D E 
todas clases y tamaños y burós planos 
y de cortina en Apodaca 58. 
_14527. 2 i_^h-
GANGA, • V E N D E M O S UN H E R M O S O 
aparador de caoba cor. bronces, coci-
nas de gas y i:na vidriera para tren 
de lavado o tintorería. Apodaca 58 
, 14527- 24 Ab. 
I N T E R E S A N T E , V E N D E M O S S E C C I O 
narios de acero y madera, banquetas i 
sillas giratorias de carpeta y buró 3 
máquinas de escribir, Apodaca 58 
l4527- 24 Ab. 
MUEBLES Y CAMAS 
La casa que más barato vende 
Camas de hierro nuevos con bastidor a 
$10.00, camitas de niño completas a 
$8.00. Juegos de cuarto, juegos de sala, 
juegos de recibidor, y juegos de come^ 
dor más baratos que cualquier otra ca-
de mimbre, de portal y, burós de corti-
na y todo lo necesario para amueblar su 
casa. Nota: vendemos por el precio más 
sa; gran surtido en lámparas, sillones 
bajo -lado por cualquier otra casa ga-
rantizando que todos los muebles'ven-
didos por nosotros son absolutamente 
nuevos. 
L a Vi l la María, Jesús del 
14380 Monte 175 14 Myo. 
URGE LA VENTA 
Antes del día 20 un Juego cuarto 
muy bueno y barato, un escaparate lu-
nas grandes, un chifonier cedro, una co-
queta, un canastillero, una nevera hie-
rro, un librero, seccionarlo de cedro, 
seis sillas, dos sillones caoba, una ca-
inita de niño y dos lámparas. Véanlo 
en Infanta 106 F . casi esquina a San 
Miguel bajos. 
14314 19 Ab. 
JUEGO DE COMEDOR. $70 
Con vitrina aparador, mesa redonda y 
6 sillas, nuevo, de cedro y caoba y sus 
lunas biseladas. Tenemos juegos más 
finps, muy baratos. L a casa Vega. 
Suárez 15. 
12929 • t | ab: 
COMPRAMOS JUEGOS 
de cuarto, comedor y sala, victrolas, 
pianos, pianolas ,máquinas de coser, de 
escribir, burós cortina, mesas de escri-
torio y toda clase de muebles, los pa-
gamos m á s que nadie. Llamen Teléfono 
A-4518. 
12669 2 Myo. 
JUEGO DE SALA. $70 
Con 6 sillas, 4 sillones, 1 sofá, espejo. 
consola y 
l a y bien 
Suárez 15 
12929 
mesa de centro, todo de cao-
barnizado en L a Casa Vega, 
19 «tb. 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantasía, salón 
de exposic ión. Neptuno 59, entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A.-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cu.irto. Juegos de 
comedor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, Juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de niño, bu-
rós escrlto'rios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macatas mayólicas , fi-
guras eléctricas , sillas, outacas y esqui-
nas dorados porta macetas, esmalta-
dos, * vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravares y s i l ler ía del país en to-
dos los estilos. Vendemos los afamados 
Juegos de meple compuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chiffonier y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
b'en servidos. No confundir. Neptuno, 
169. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje Y se ponen en la estafñó.i. 
MUEBLES 
A N T E S D E C O M P R A R S U A U T O P I A -
no, pase a Manrique 76, antiguo, bajos, 
donde se vende uno muy barato, entera-
mente nuevo, de famosa marca muy co-
nocida. • 
13536 18 Ab. 
D E A N I M A L E S 
MORO 
Infor-
S E V E N D E U N C A B A L L O 
propio para tiro, se da oarato 
man Bernaza 59. 
14824. 21 Ab 
VACAS PARA CRIA 
Se venden trescientas vacas preñadas y 
paridas cruzadas de Hols te ín y ganado 
criollo, cincuenta novillos y toros y cien 
añojos . Este ganado es tá en una finca 
en los l ímites de l a ^ l'rovincias de Ma-
tanzas y Santa Clara pegado al ferro-
carril y con dos embarfacleros cómodos. 
Antonio Galán. Colón. 1. Habana. Te-
léfono A-1457. 
14624 25 Ab. 
S E V E N D E UNA Y E G U A CON S U cría 
parida hace ocho días, es buena lechera, 
está completamente sana, vista hace fe. 
Informan; Reparto Almendares. Calle 
Lanuza y Primera,'bodeya L a Estrel la. 
. 14592 22 Ab. 
VENDO l'NA M V T J A N U E V A , MUY BO-
nita y ligera, tiro liviano, a toda prue-
ba, barata arreos nuevos. Manuel Paz. 
Calle 10 esquina a B . Batista. 
14330 * 18 ab. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Migue) 
F. Márquez. Cuba, 32. 
Dinero en hipoteca, cualquier cantidad 
Desde el 6.1!2 0|0 
Compra venta de casas y solares 
Rogelio García 
Edificio Casteleiro 506 
Teléfono A-9417 
13942 20-ab. 
DINE&O PARA HIPOTECAS 
AL 6 POR CIENTO 
COMPRA" VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS REYES 
Cuba, 54 
DEf 9 A 11 Y DE 1 A 2 
11704. 2« ab. 
P A R A E N T I E R R O S Y P A S E O S MAG-
níflco auto muy cómodo de 7 pasajeros, 
B* alquila entierros 4 pesos paseo, 3 
paseo, hora. Tel. M-2717. Cárcel, 9 a l -
tos, (antiguo) 
14211 18 Ab. 
L8859 
SE VENDEN motores de 
de f.. Kero 
600 Ubi-as de - ^ ^ P ^ t V m i 0 ^ 
^ alta P r e í f ó n ^ o T l ^ f f T 
de cuero iniperml0upies 1 
>n!s ,pF 
« 0 N 
Habana. 
14631 
P L A N T A S C O M m ^ 
nios. Ten^n „ PLE-A — 
Para mor"!? ^ P l a n t ^ ^ 
ra moler POO.cSf 70n8 con can>»S 
caña por día u.0 ^ 120o1?*«ÍS 
ú n i c o s . r< 
o», v el 
l4«la 
tenga vem'no-8611* 
14 14 4 ^er^l 
Se vende una ,.,7 ^ A D E P v ^ 
varios tipos d 
no- Reina 4'> 
í 14474 rar. 
- suecaiVA FRrc 
cualcuier n ^ r ^ 1 * ^ 1 ? 
leo se puede ver = „ ? * 
Kol No. 4. Pree-nnfo locla 
14525. -"Juntar pür Mr. 
APARATOS PART^T^:—A» 
de i>n cepillo de 24"IAUS^A. ^ 
mechas, moderna; una "u barr<iií 
un ventilador, dos tVn0earra ^ 
acero; todo muy barato 4 .y 3 w 
14098 "««rato. Dnlveriif? 
2 de ±10 vols, con «¡u.» 
220 de 1|4 caballo. 1 S ? o & * t Slls motoí 
^ " « . • B e W a í V / p ^ 
13672 
P E V E N D E UN M O T o ñ ^ T T ^ 
petróleo crudo de 14 cah»,?ÜEc0 ] 
cío muy barato. FoVler A 8 « 14196 ^f í i er . Amarga 
MAQUINA DE DOBLADILTTT 
Vendo una con su niP<¡a ¿ Z r «> su mesa de segunda mano; la 
barcar y 
zando su buen 
motor -
envaso 
ense.o a manejada ^ 1 
buen funcionamion. 8ar<< 
de confecciones. San « T a e r , 0 , ^ 
Infanta y San Francisco TJM^ 
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uno corriente 110;'el otrn'̂ .* 
nofásico y dos trifásico 2'0 d. ii,1? 
caballo. 
13737 
HUDSON. 7 P A S A J E R O S COMO N U E -
VO, muy buen motor y bien equipado. 2 
ruedas de alambre de repuesto, gomas 
do cuerda Firestone. También se vende 
un lavabo de pared con dos llaves y dos 
patas de loza. Calle 11 No. 158. princi-
pal. Vedado. 
14232 19 ao. 
V E N D E M O S UN CAMION MACK, 3 112 
toneladas, propio para almacén de v í v e -
res, con gomas y carrocería sin estre-
nar; e s t í nuevo y se garantiza, liercedo 
y Arriet^. Concna y Ensenada. Telé-
fono I-57<4. 
14089 26 ab. 
AUTOMOVILES 
Se venden y compran de todas mar-
cas. Tengo existencias de carros ver-
daderamente regios, a precios sorpren-
dentes. Vista hace fe. Garage Eure-
ks, de Antonio Doval, Concordia 149, 
fíente al Frontón Jai Alai; teléfo-
no A-8138, A-0898. Habana. 
C 9V35 Ind. 18 d. 
AUTOMOVILES 
Se vende un elegante Cadillac de 1 pa-
sajeros. 6 ruedas de alambre completa-
mente nuevo de últ imo tipo, también se 
vende un elegante PacKard L-imoussine 
por tenerme que ausentar para Europa. 
Garage Doval. Morro, 5-A. Teléfono 
A-7055. 
11525 26 A b . 
Se compran muebles pagándolos m á s 
que nadie, así como también los ven-
demos precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
SI quiere comprar sus Joyas, pase por 
Suárez, 3. L a Sultana, v le cobramos 
menos Interés que ninguna de su g!ro, 
baratas, por proceder de empetío. No 
se olvide: L a Sultana. Suárez. 2. Te-
léfono M-1S14. Rey y Suárze . 
Liquidación horrorosa. Algunos ren-
glones rebajados al por mayor más 
del 60 por ciento. Pida lista de pre-
cios y catálogo si vive en el interior. 
Aretes, argollas, pulsos, collares, etc 
Born Brotheis, Muralla 20. 
13637 19 ab 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS CAJAS 
ce caudales y contadoras, vidrieras, 
sillas y mesas de café y fonda y mue-




" L A MISCELANEA" 
San Rafael. 115 
$100, 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Se vende un gran lote de 100 máquinas 
donde hay Underwood 5, Remington 10 
moderna Royal. 10 Monach, 3 Víctor 
modelo 3, una máquina de viajante sis-
tema Hanfond moderna, una Smith Pre-
mier. 10 moderna y much í s imas más de 
otros sistemas, hay máquinas desde 10 
pesos, pueden verse a todas horas en 
Indio, 39, se venden separadas, tam-
bién en días festivos pueden verse. 
14000 18 A b . 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Hemos recibido 100 muías de primera, 
segunda y tercera clase, nuevas, sanas, 
maestras y de todos t a m a ñ o s . Recibi-
mos también gran surtido de vacas le- ' 
cheras Holstein, Jershey y Guernsey. 
Caballos y mulos de monta muy finos. 
Esto ganado se recibe semanalmente. 
Tenemos además 30 troys, 12 carros, 5 
zorras, 20 bicicletas americanas y del 
país, 6 faetones nuevos, 3 arañas, 15 
escrepes, 10 cucharones, 1 carro cerra-
do y una carretil la. Hay mulos de uso 
muy baratos. Pase por esta su casa y 
será bien servido. Jarro y Cuervo. Ma-
rina número 3, esquina A t a r é s . J . del 
Monte frente al taller de Gancedo. Te-
léfonos 1-1376, 1-5030. -
14348 14 Myo. 
DINERO EN HIPOTECA 
Le facilito en pequeñas y grandes can-
tidades, para la Ciudad, Vedado, Cerro, 
J e s ú s del Monte, y en todos los Repar-
tos y para 1 Campo en la Provincia de 
la Habana, dinero sobre alquileres. E m -
pedrado, 49, de 2 a 4. Juan Pérez . 
14127 20 Ab. 
E N H I P O T E C A S E D A N D E S D E 500 
a $2.r)00 sin corretaje, también $5,000 
a $30.000. Informan: San Rafael y 
Aguila Café Siglo X X I , vidriera de ta"-
bacos, de 9 a 3 Díaz . 
14375 22 Ab. 
JUEGO DE CUARTO, $80 
Compuesto d« cama, escaparate, coque-
ta, mesa do noche, y banqueta, todo 
nuevo y sus lunas biseladas en L a Ca-
sa Vega. Suárez 15. 
12929 19 ab 
Juegos de cuarto •mu, c 
de tres cuerpos, dosceintoa veinte nesos 
í-uEe.g0.sAe_sala: »S?L Juegos d i comedor $<5; escaparates $12; con lunas $30 
en adelante, coquetas modernas ' 
aparadores, $15; cómodas. %15-
$4 modernas; peinadores, 18: 
, 112: column-.-i de madera 




doss i l íones de caoba $'25.0ÓT h a v ^ s í . 
d « S ^ e r « C K a n a S • JuceQ3 esmaltados 
de gala, 9o pesos. Sillería de todo* 
odelos; lámparas, máquinas de coser 
burós de cortina y planos, precios de 
una verdadera ganga. San Rafael 115 
A-4202. 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
lia fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitád de su valor. 
1 ambién se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con rao- 7 
Jico interés, sobre alhajas y objeto»! ,SOL , qUe qu,era abrir 
d? valor, guardando mucha reserva! l !echena' qiJe e n , C u b 
?n las operaciones. Visite esta casa y I - 8-a' 51 
íc convencerá. San Nicolás, 250. en-
tre Corrales v Gloria. Telf. M-2873. 
RUFINO G. ARANGO 
5c compran y cambian muebles y 




-o necesario, con 
d 50 por ciento de su valor. Hay dos 
vidrieras que costaron ciento ochenta 
pe«os. Pregunte por Ismael. 
MUEBLES BARATOS 
.No compre sin ver estos precios donde 
será bien servido por poco dinero, jue-
go cuarto, marquetería 115 pesos co-
medor, 75 pesos sala 58 pesos, saleta 75 
pesos, escaparates desde 10 pesos, ca-
mas 8 pesos cómodas 14 pesos, apa-
rador 14 pesos, mesas correderas 7 pe-
sos, sillas desde $1.50, s i l lón 3 pesos 
y otros que no se detallan todos en re-
lación a los precios antes mencionados 
Véalos en la mueblería y casa présta-
mos. 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926 
P I N O E N E B A X . . W Y A N D O T B E S blan-
cas. Se venden gallinas, pollos y hue-
vos de raza seleccionada para produc-
ción . Avenida Acosta y Cuarta. Víbora. 
Angel F . Aedo. Teléfono 1-4693. 
10941 21 Ab. 
HIPOTECA A L 7 Y 8 
Doy $50:000; lo mismo juntos que 
fiaccionados; también paira los repa>-
los. J . Llanes. Sitias 42. Tel. M-2632 
13177 30 ab. 
S E VENDE 
Un camión Bethlehem de dos y me-
dia toneladas, acabado de pintar y 
en perfecto estado de funcionamien-
to. Tiene alumbrado y arranque eléc-
trico. Puede verse, en horas labora-
bles, en Muralla 21 y 23. 
C 3240 16 d 10 
MAQUINARIA. PARA CANTER i ' 
vende nueva y maquina y calderT; 
150 caballos. O'Reilly y 








se vende una jaoonerla, al conti»J 
a plazos, preparada para produciré 
800 a 1000 cajas de jabón mensnji 
pudiendo aumentarse la producción,i 
el solo aumento de paila, pues 
una gran caldera de vapor de 30 
líos. Informes a todas horas 
número 520. Manuel Fernández 
C3184 ind.'j.) 
COMPRA Y VENTA 
F I N C A S , SOli 
YERMOS Y ESTAB1 
CUENTOS 
C O M P R A S 
" Telíte 
9 de la» 
MANUEL LLENIN 
E l D I A R I O D E L A MARINA se 
place en recomendar a este acredll* 
corredor. Compra y vende casas KI 
res y establecimientos. Tiene i i m 
rabies referencias. Domicilio y_oIWi 
Figuras 78, cerca de Monte 
A-(r021, de 11 a 3 y de 6 
che. „- .v 
14710 J Ai; 
D E S E O COMPRAR UNA CASA esqtó 
comercio buena fabricación en BM 
Vista v en los repartos, punto alto 
tranvía y moderno o buena casi 
Habana, trato directo con el dueMi 
corredores. Dirigirse con detalles IJ 
escrito: Señora Bhon. Máximo W» 
número 5, altos, 
13274 
Vendo una 
en la calle 
tuno, con 
baño Inter 















mide 6x1 í 
terreno 1c 
1,700 pese 
tíos y Es' 
14843. 
PARQUE 
casa de i 
todas las 
6, entre 5 
Precio $i: 




U R B A N A S 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
Repuestos para toda clase de Camio-
nes y automóvi les , de carros desmon-
tados para detallar por piezas a mitad 
de precio que las Agencias. Muelles, 
Ejes, Coronas y Piñones para los mis-
mos. Atendemos los pedidos del inte-
rior. Avenida de la República 3G2, an-
tes San Lázaro, esquina Be lascoa ín . 
TeKfnno A-8124. R . Serrano. 
13716 - 9 Myo. 
Se vende un magnífico toro de 
raza Holslein, joven y fuerte. Pue-
de verse eq^el almacén de maderas 
de Avelino González. Vives, 135. 
DINEHO PARA HIPOTECAS, PRnCE • 
ras y segundas, desde $300 hasta 200 
mil pesos. Interés más módico en pla-
za. Reserva, prontitud. Compramos 
toda clase de casas, solares, fincas rús-
ticas. Lago-Soto. Pi Marpall 59, altos 
Café Europa. Departamento 25. A-9115 
1-5940. 
10888 20 ab. 
G A N G A 
Se vende un automóvil "Chandler", se 
da muy barato por necesidad de desocu-
par fcl local. Es tá acabado de arreglar 
y pintar. Informes: G . del Monte. H a -
bana, 82. \ 
13837 . 1? Ab. 
8d-12 
P E R R O S P O L I C I A S S E V E N D E N UNA 
pareja macho y hembra, juntos o sepa-
rados, l eg í t imos y finos, de padres ale-
manes, de 3 meses sin riesgo de aclima-
tación por ser nacidos en el país; se 
pueden ver. en el Reparto Los Pinos, 
Avenif"|i del Oeste, entre San Antonio 
y Bella; -'Villa Estrel la' . Para infor-
mes: Fonda L a Perla. San Pedro 6, v i -
driera . 
13568 18 Ab. 
AUTOMOVILES 
Y ACCESORIOS 
AUTOMOVILES DE A L Q U I L E R 
Abiertos y cerrados, de gran lujo, 
marcas Packard, Cadillac, Minerva, 
Marmon y Colé, con chapa particular. 
Ordenes: Garage Doval, Telf. A-7055 
Morro num. 5 A, Habana. 
C2571 índ 21 Mw 
B U L - T E R R I E R . Sfc D E S E A C O M P R A R 
v n cachorro de esta raza., que sea legi-
timo. Dr . Martínez. Manzana de Gó-
mez 251. T e l . M-S315, de 3 a 5 p. m. 
exclusivamente. 
14217 - 22 ab. 
Compro toda clase de objetos 
curiosos, medallas antiguas y prendas 
o monedas, armas, todo objeto de bron-
ce, metal o porcelana, prendas rotas o 
sanas, oro viejo, platino, gemelos de 
teatro, todo lo de fotograf ía , óptica 
Voy en seguida. Teléfono M-4878 Te-
niente Rey número 106. frente al D I A -
R I O . 
13579 18 Ab. 
)e compran 
Singer, ovillo 
( M P R E N T A . S E V E N D E B I E N S U R -
llda y en buenas condiciones, bastante 
raterial y máquinas . Carlos I I I 267, 
•ntrada por Lugareño . 
14048 21 ab. 




máquinas de coser de 
central. Se alquilan a 
se componen. D. 
núm. 80, teléfo-
30 ab 
" L A CASA F E R R E I R O " 
¿Quiere amueblar su casa por poco 
cíinero? Venga a " L a Casa Ferreiro", 
Monte 9. Liquidamos juegos de reci-
bidor a precios baratísimos. En joye-
tia y objetos de arte hay preciosida-
des. Compramos muebles de uso en 
todas cantidades. 
L A CASA F E R R E I R O 
MONTE 9. T E L F . A-1903. 
MULOS Y VACAS 
Tenemos una gran existencia de mu-
los Americanos de todas alzadas y pro-
pios para todas clases de ^rabajos, mu-
los criollos muy baratos. Semanalmen-
te recibimos lotes de vacas lecheras de 
las razas Holsteins, Guernsey y Jersey, 
de lo más fino que viene a Cuba, es-
peramos en esta semana, un soberbio 
lote de vacas Holsteins. Vendemos un 
excelente burro semental de pura san-
gre de lo inejor en su clase. Tenemos 
caballos de monta de Kentucky muy fi-
nos y caxjiinadorcs. Tendremos sumo 
susto en recibir su visita H A R P E R 
B R O T H E R S Calzada de Concha nú-
mero 12. Luyai ió . 
13337 7 Myo. 
S E V E N D E V N C A M I O N N U E V O D E 
1 tonelada. Informe en la Fábrica de 
Cemento E l Almendares. 
14855 25 Ab. 
F O R D T R A B A J A D O P O R S U D U E ^ 
ño. con fuelle, vestidura y gomas en 
muy buen estádo, motor a toda prue-
ba. Precio $120, una verdadera gan-
ga. Villegas 67. S r . CaV.era, a todas 
horas. 
14836. 19 Ab. 
r t t tM 
R E P A R T O B U E N A V I S T A 
B U E N NEGOCIO. SE VBOTBJI 
buena propiedad toda de j 
v dicha propiedad está rentando cw 
diez y siete pesos mensuales, s 
sumamente barata, es ae opor 
también se vende urf i"â n'pf00 va| 
con frente a la Avenida 5a. J 
a precio de 2.75 pesos vara, 3^ 
frente 14 por 47 de í'"?^». 1̂  
fábricar una buena res.dencla 
tiene sus dos fosas hechas ^ 
materiales de construcción e" 
rido solar, todo se vende baram 
nerse que embarcar SU duenu 
formes y verlos: Diríjanse a _ 
y 12. Oficina de Mario Dunias > ^ 
pendre. Reparto Almendares. 






VENDO GRAN ESQUINA FRAj 
en la Víbora, frente al tranvi 
v ida" u¿íq'üier clase de estable 
es lugar muy bueno, \éca'° 
forma: Hernández. ^arsrdp^ ' 




S E V E N D E UN C H E V R O L E T E N I N -
mejorables condiciones, puede verse en 
17 y », de las 8 a t> noche y do 3 a 4 en 
el café Orión, cantinero, pregunte por 
Manolo. 
14795 19 Ab. 
A R T E S Y O F I C I O S 
CAMION PARA BOTELLONES 
Se vende un camión Maxwell de 1 y me-
dia tonelada con carrocería para bote-
llones, todo completamente nuevo y sin 
usar. Se vende barato por haber desis-
tido del negocio en que se iba a em-
plear. Se garantiza. Puede verse. E . 
W . Miles. Paseo de Mart í y Genius, 
Teléfono A-2201. 
GARAGE E U R E K A 
E L MAYOR DE L A HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Almacén de gomas Firestone. Gran 
surtido de accesorios y novedades pa-
ra automóviles. Vista hace fe. Ofici-
nas y Garages: Concordia, 149. fren-
le al Frontón Jai Alai. Telfs. A-8138 
y A-0898, Habana. 
C 9936 Ind 18 d 
j : a s a v e d a d o 
tfn la caUe 17 del oruc««> 
casa de dos plantas " ¿ T a d a PIanU, 
mide 7\36 v se compone cao* »- y 
S á ? recibidor. 4|4, comedo ^ S 
más servicios, l^01? * Tel. 
Gtranda, Obrapía As-ma. 
F-5759. 
14814 
C A S A B I E N S I T U A D A ^ 
' cuadra y media de la ̂ a'* 
a' nUrnnÍta de'jarf 
el mayor esmero C°J*£A P<>% 
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C H E V R O L E T C O M P L E T A M E N T E NU35 
vo, se vende, con íacl l ldades de pago; 
es de lo que más elegante; circula en 
la Habana. Marqués González y San 
Miguel, Garage "iVacional". Pregunten 
por Antonio Garda. 
14782 23 Ab. 
S E V E N D E UN CAMION F O R D trans-
misión de cadena. Informan: Escobar, 
42, preguntar jpor T o m á s . 
14710 19 Ab. 
A N I B A L R O D R I G U E Z . E S P E C I A L I -
dad en traslados de lámparas y repara-
ciones e léc tr icas . Teléfono M-2476. 
Westing-
en gan-
13956 21 Ab. 
¡OJO. OJO, PROPIETARIOSI 
Comején. E l tínico que garantiza la 
completa extirpación de tan dañino In-
secto. Contando con el mejor procedi-
miento y gran práctica. Recibe avisos 
Jestis del Monte 534. A . P iño l . Telé-
fono 1-3302. 
11899 30 Ab. 
Renault 5 pasajeros, prácticamente 
nuevo, con amortiguadores 
house garantizado. Se vende 
ga por cuenta de su dueño. Cuban 
Auto Company. Avenida de la Repú 
Llica (antes San Lázaro) No. 297. 
14641 20 ab. 
GANGA. S E V E N D E U N A MAQUINA 
marca Overland. tipo 4. en perfectas 
condiciones, motor a toda prueba se da 
barata por no poderla atender su dueño 
Informan: Su dueño: R . González Te-
nerife. 48. altos, entre Antón Recio y 
F1f"ras. de 7 a 10 a. m. y de 3 a 5. 
146,8 18 Ab. 
1295^ 19 ab. 
S E V E N D E UN CAMION F O R D S I N 
F i n carrocería cerrada de poco uso. pro-
pio «ara cualquier Industria, se puede 
ver y tratar de su predo. Alambique, 
45. M. Mesa. 
13790 25 Ab. 
S E V E N D E UN 
5 112 toneladas. 
G R A N C A M I O N D E 
de gran potencia con 
la chapa de este año en muy buen es-
tado de mecanismo, pintado y reparado. 
So da a prueba; también se cambia por 
terrenos o una casa devolviendo en 
efectivo lo que sea razonable. Llame al 
T e l . A-4728 y diga donde se le puede 
ver para tratar o dé su nflmcro del 
Teléfono y lo l lamré . 
14418 19 ab. 
espléndido 
•orHdo al fondo, ^ ^ c r v i c i o s 
dor de agua; cuarto J s índepeiit 
dos, patio con entn^a os. 
tra¿patio . Prec'0pf,a94 * • Bl8 
la llave para ensenan íbora. 
lanco, Concepción 10. 
14716 
A J-"̂ 1 para VENDO CAS  ^ " '•• iV 
Calzada B e l a b c o a ^ m t í r 0 98. 
Sra. Misa ban Raraei ^ 
de 
14707 T 7 „ o a « 
VIBORA, REPARTO ggoill*3 
atre Bruno . f Vhaiet, t^o f' 3 £ 
nde un bonito ch^ed'obie l í n ^ g 
codeado de Jardín'Coieglo » 
tranvías, inmediato aj f r u t a d o / 
la gran"Áv¿'nida Santa C * ^ 
62, ent  
se ve  1 
so. Rodeado de jarai 
o rr 
C A R R U A J E S 
AVISO. S E V E N D E N DOS C O C H E S 
familiares, dos milores particulares, 
una arafla y varios arreos, un tronco 
Avenida Menocal, (antes Infanta) y 
Benjumeda, bodega. 
13478 23 Ab. 
y los Parques; a 
y electricidad, Parl^ -,,0 v 
le gustará, .17 por 4-» 0í 




SE VENDÍ3N DO|10Sf f A ^ f j f 
construcción en térr*1*0 ~ 
$6,800 de o ínsos en S Pn 
nabacoa que r - - - , r0 
junto o separado. jiyo-^ 
!0€ 188, 1471: 
P A R T E A L T A D E L 
na a calle de L e ^ h u á c i o n ^ 
puesta de siete 113garage, 
tos, oaño completo, t- ñ0 y c 
para criados con su niejora 
dencias. Situación eo 
36 mil pesos. Iniorman 




























| t ' . 
ASO XCI! DEARIO DE L A MARINA Abr i l 18 de 1924 
PAGINA VEINTISIETE 
U R B A N A S 
^ p - ^ T ^ a d r a del Mercado. ^ 
v'eD propias para comercio, muy 
uinas, y embarcar su 
P % & r 9 T=ls. M . 3 2 6 I y 
f S . N a v a r r o 
A14617 
U R B A N A S 
19 ab. 
solina Va ^ 
nos y , ^ 
i U ' 
5 m o t o ^ 
DILLO DE rj 
1 y motor ,3 
nejarla, * 
amiento ^3 
Ufael 234 ' 
Patries. " 
«I otro 22»! 
220 deiliV' 
CANTERA . 
y caldera g» 
y Mere? 
- de 3 a 4 iu 
Mil! 
GANGA 
a> al contat 
i ra produciri 
ab6n mensmi 
producción,! 
aila, pues tlj 
ipor de 30 ak 
s horas. Ca 
ernández. 
Ind. H 
E N T A I 
s o n 
r o s 
AS 
LENIN 
A.RINA se en 
este acrtdltu 
•nde casas su 
. Tiene inneft 
licillo y oficH 
rfonte. TelíW 
5 a 9 de ' i» 
ñJ M 
A. CASA esquí 
ic ión en Boa 
punto alto cíi 
buena cas» ' 
ion el dueño, í 




V E N D E M 
de mamposw' 
rentando 01 
suales, se ve 
de oportunM 
magnifico s» 
. 5a. y 1? Tíf 
vara, tien» 
ido, proP10 ' 
delicia, 
chas 5' ,va" 
;i6n en el J¡ 
e barato po 
dueño. Pan., 














, . o r a s a en l a H á b a n a . no r e p a r -
M t f ^ h r f c a c i ó n de p r i m e r a , t echos mo-
Sft A f renta $200. 3 p a n t a s , s a l a , co-
l o l í t i c o 3 ' - C u a r t o s , b a ñ o in t erca lado J 
S^01"^4, en c a d ¿ Piso. $11 .000 de con-
S c r i a d o f , resto ? 14.000 a l 7 OlO por 
íído. y e l „ n D u e ñ o : J . A . E c h e v e r r í a . 
^ d S ^ d ^ l O a 12 y de 3 a 5 . 
E N E L C E R R O . V E X D O U N A E S Q U I -
n a con es tab lec imien to 8 por 17 fondo, 
p r e p a r a d a p a r a a l to en $9,500 y u n a 
c a s a porta l , s a l a , s a l e t a , t r e s g r a n d e s 
cur tos , comedor a l fondo, pat io y t r a s -
pat io , 5 y m e d i a por 38 fondo, a dos 
c u a d r a s del p a r a d e r o del C e r r o en $5,300 
toda de m a m p o s t e r l a . I n f o r m e n : S a n t a 
T e r e s a 23, « n t r e P r i m a l e s y C h u r r u c a . 
T e l é f o n o 1-4370 . • 
S B V E N D E E N P A T R I A D O S C A S A S 
a t r e s c u a d r a s de l t r a n v í a con s a l a , s a -
I l e ta ; dos c u a r t o s , s e r v i c i o s a n i t a r i o de 
' m a m p o s t e r l a en $7,500 y un s o l a r en 
i P r i m e l l e s de 11 por 38 m e t r o s a $6.00 
I y u n a c a s a de m a d e r a por ta l , s a l a , s a -
j l e ta , c u a t r o c u a r t o s piso m o s a i c o de 5 
I y m e d i a por 38 m e t r o s a dos c u a d r a s del 
p a r a d e r o del C e r r o en $3,300. I n f o r -
m e n en S a n t a T e r e s a , 23, entre P r i m e -
l l e s y C h u r r u c a . T e l é f o n o 1-4370. 
Ü R B A N A S 
VENDO CASAS 
EVELIO MARTINEZ 
„ vendo c a s a s de todos precios 
fjoirpr0 y ¿.pro en h i p o t e c a en t o d a » 
E d a d e s ¿ a b a n a 66 de 10 a 12 y de 
} > 
CASAS EN VENTA 
* o o A n Í 1 • , a l tos , $28,000; B e r n a z a , T l r t ^ 3 ' ¿ ^ u n a s , $35.000; R e f u g i o . 
Il4-í0. H i á n c o $16,000; S a n N i c o l á s , 
' • f ; N Í p t u n o . c e r c a de I n f a n t a , 
W o r k . Amis tad $36,000; Merced , do 
l''000j:36^O; « a ¿ J o s é , a n t i g u a $15,000 
»lto8'J Í17 500; J e s ú s M a r í a , esquli 
E«Pa „ r o n 335 metros en $ 3 o . 0 ü 
n a 
6 » ^ U  s^ 57000. 
^ M a n í n e z . H a b a n a 66, de 10 a 
^ de 2 a 6. . ^ ^ 
¡ ^ g a verdad. Magnífica propiedad, 
\1 frente a Malecón y San Lázaro, 
íjoduce $7.000 anuales. Se regala en 
tóOOOO, pudiendo dejar la mitad en' 
Erfeca' Evelio Martinez. Habana 66 
JPI0 a 12 y do 3 a 5. 
14847 19 ab- , 
CASA MODERNA 
r.ndo on la ca l l e S a n J o s é , c e r c a de 
üwscoaln, una g r a n c a s a moderna , de 
J , oiantas, con s a l a , rec ib idor , gab i -
t. tres habitaciones , b a ñ o espacioso, 
¡Ümédor cuarto y serv i c io de cr iados , 
Buperflcie de 220 metros . E l prec io 
í- nue se da no U e g * a l prec io de $35 
«da metro de f a b r i c a c i ó n y «. $60 el 
fTrrono aue es en extremo b a r a t o en 
«ÍI lugar. V i d r i e r a T e a t r o W i l s o n . T e -
f&o A-2319. L 6 p e z . 
EN GERVASIO. CASA 
i>ndo una h e r m o s a c a s a e n l a c a l l e 
rJrvasio de dos p l a n t a s , con s a l a , sa-
f E . i habitaciones, g r a n b a ñ o , come-
a r ' cuarto y s e r v i c i o do cr iados , con 
fulo raso, decorado. P r e c i o $26 .000 . 
Vidriera Teatro W l l a o n . T e l . A - 2 3 1 9 . 
14823 . l a aP- -
GRAN CASA MODERNA 
v*ndo una hermosa c a s a do dos p l a n t a s 
»n la calle E s c o b a r , de S a n J o s é a N e p -
tuno con sala , rec ib idor , t r e s c u a r t o s , 
baño intercalado, comedor a l fondo, s e r -
vicio de criados, pat io y t r a s p a t i o , con 
techos m o n o l í t i c o s y decorados . P r e c i o : 
J2B 000. V i d r i e r a T e a t r o W i l s o n . T e l é -
fono A-2319. L O p e z . 
14823 19 ab-
EN EL VEDADO. CASA 
Vendo en l a cal le 14, c e r c a de 17, u n 
solar de 13x50, con u n a c a s a f a b r i c a d a 
con Jardín, portal , s a l a , sa l e ta , 4 c u a r -
to» servicio de cr iados . P r e c i o de todo 
$17.000. V i d r i e r a T e a t r o W U s o n . T e l é -
fono A-2319. L ó p e z . 
14823 19 »-h-
VENDO C A S I T A E N L A C A L L E D E 
Figuras media c u a d r a J e l a c a l z a d a 
mide 6x19 precio $4.700 pesos solo e l 
terreno lo vale, puede o m p r a r l a con 
1,700 pesos de contado . I n f o r m a n S i -
tios y Escobar, bodega d© 8 a 11 . 
14843. 19 A b . 
PARQUE L A S I E R R A . S E V E N D E u n a 
casa de dos p l a n t a s m u y an jo l ia con 
todas las comodidades m o d e r n a s . C a l l e 
6, entre 5 y 7, m e d i a c u a d r a del t r a n v í a . 
Precio $12,500, pudiendo d e j a r s e $6,000 
en hipoteca. P a r a otros i n f o r m e s : T e -
léfono M-2760. 
1476 4 2 6 A b . 
SE V E N D E E N 14,000 PEÉOS U N E s -
pléndido chale t acabado de fabrtcar , f a -
bricación e x t r a en l a calle de J u a n D e l -
tado, 83, entre L i b e r t a d y M i l a g r o s , R e -
parto Mendoza, frente de l a l í n e a de los 
carros de S a n t o s S u á r e z se compone de 
Jardín, portal , sa la , sa le ta , t r e s c u a r -
tos, servicios intercalados, comedor, co -
cina, cuarto de cr iados con s u s e r v i c i o 
«spléndldo ha l l , traspat io , fronte d é 
cantería decorado de p r i m e r a . I n f o r m a n 
«1 mismo t e l é f o n o 1-4990. 
«14766 20 A b . 
\ E N D O C A L L E S A N I N D A L E C I O Y 
Dolores, tres e squinas con es tab lec i -
miento, v í v e r e s , una 11 c a s i t a s , t erreno 
esquina 19 por 22 en S a n Inda lec io y 
¡Jos parcelas 7 por 34 a 8 pesos p lazos 
Santos S u á r e z 18. V i l l a n u e v a . 
^4737 26 A b . 
V E N D O A U N A C U A D R A D E L P A R A -
dero de>l C e r r o c a s a s a l a , comedor t r e s 
c u a r t o s g r a n d e s , coc ina , s e r v i c i o s a n i -
tar io , c i t a r ó n p r e p a r a d a p a r a a l t o s en 
$4,000, puede d e j a r s e p a r t e en h i p o t e c a 
y u n a e s q u i n a de 135 metros c u a d r a d o s 
e s q u i n a f r a i l e , toda f a b r i c a d a a dos 
c u a d r a s de l a c a l a a d a , en 8,000 pe-
s o s . I n f o r m e en S a n t a T e r e s a 23, entre 
P r i m e l l e s y C h u r r u c a . T e l . 1-4370. 
E N E L ( 5 E R R O , S E V E N D E C A S A DE 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , dos c u a r t o s , s e r v i -
cio s a n i t a r i o , f a b r i c a c i ó n m o d e r n a en 
$4,000. I n f o r m a n : S a n t a T e r e s a 23, en -
tre P r i m e l l e s y C h u r r u c a . T e l . 1-4370. 
V E N D O D O S C A S A S C O N S A L A , S A -
leta , t r e s c u a r í o s , comedor a l fondo, 
s e r v i c i o s a n i t a r i o con 6 m e t r o s de f r e n -
te por 40 de fondo, m a m p o s t e r l a c i -
t a r ó n c a d a u n a y e s q u i n a de 13 metros 
por 40 fondo, todo en 12,500 pesos, no 
se vende, se r e g a l a . I n f o r m e en S a n -
t a T e r e s a 23, entre P r i m e l l e s y C h u -
r r u i a . T e l é f o n o 1-4370. 
C A L L E P A Z . E N T R E S A N T A E M I L I A 
y Zapote , a c e r a de l a b r i s a , entre dos 
l i n e a s de t r a n v í a , 10 por 45 v a r a s a 11 
pesos y un s ^ l a r en el C e r r o , de H me-
t r o s f r e n t e por 36 fondo a 6 p e s o s . I n -
f o r m e en S a n t a T e r e s a , 23, entre P r i -
m e l l e s y C h u r r u r a . T e l é f o n o 1-4370. 
E N B A R R I O C H A P E E , C E R R O , U N A 
esqu ina , f a b r i c a c i ó n m o d e r n a con e s t a -
b lec imiento , con tra to 6 a ñ o s con dos c a -
s a s , de s a l a , s a l e t a , y t r a s p a t i o , se v e n -
den en $12.500. I n f o r m e s en S a n t a T e -
r e s a , 23, entre P r i m e l l e s y C h u r r u c a . 
T e l . 1-4370. 
E N A M O R A D O , 10, E N T R E D U R E G E Y 
S a n J u l i o , vendo u n a c a s a p o r t a l , s a l a , 
s a l e t a . 4 c u a r t o s , b a ñ o in t erca lado , co-
medor a l fondo, c u a r t o y s e r v i c i o c r i a ? 
do, g a r a g e s , dos g r a n d e s c u a r t o s a l tos , 
f a b r i c a c i ó n m o d e r n a a z u l e j e a d a , s u f r e n -
te 11 de f r e n t e por 52 fondo, todo f a -
br icado en $1Q,000. I n f o r m e n en l a m i s -
m a , t ra to d irecto con l a d u e ñ a . T e l é f o -
no 1-1252. 
V E N D O A D O S C U A D R A S D E L A C a l -
z a d a un h e r m o s o c h a l e t por ta l , dos g a -
binetes , s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , s e r -
v i c i o s a n i t a r i o i n t e r c a l a d o , comedor, co-
c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o p a r a criado, en-
t r a d a p a r a m á q u i n a con g a r a c h e , un 
h e r m o s o j a r d í n , pat io con á r b o l e s f r u -
t a l e s . I n f o r m a en S a n t a T e r e s a , 23, es-
q u i n a P r i m e l l e , C e r r o , no se a d m i t e n 
c o r r e d o r e s . T e l é f o n o 1 - Í 3 1 0 . 
14347 24 A b . 
G A N G A . C A S A M A D E R A Y T E J A 
f r a n c e s a , con c u a t r o poses iones , t a m -
b i é n s o l a r c i t o c e r c a del c a r r i t o S a n t o s 
S u á r e z , todo esto en 1,450. I n f o r m a su 
d u e ñ o : S a n L e o n a r d o , 84, entre F l o r e s 
y S e r r a n o . 
14601 18 A b . 
E N $11.000, S E V E N D E U N A C A S A 
de c o n s t r u c c i ó n •moderna con s a l a , s-.i-
leta , c u a t r o habi tac ioaeH y d e m á s ser -
v ic ios , en l a c a l l e de M a r q u é s G o n z á -
lez, entre F i g u r a s y B e n j u m e d a . r e n t a 
$80. I n f o r m a s u d u e ñ o S r . A l v a r e s 
M e r c a d e r e s 22, a l t e s de 11 a 12 y do 
5 a 7. 
14495. 20 A b . 
Propiedad que deja libre el 10 0 0, 
vendo en la Calzada de Concha un 
edificio que da frente a 3 calles, renta 
segura $450 mensuales. $48,000. Se 
puede quedar a deber $35,000 si us-
ted quiere. Informes directos. Belas-
coain 54, altos. A-05I6!. 
14682 18 ab. 
E N A G U I L A , C e r c a de Neptuno , con s a -
l a , comedor, t r e s c u a r t o s , s e r v i c i o s y 
tres c u a r t o s en los a l t o s , r e n t a 140 pe-
s o s . P r e c i o $16,500 . 
E N V I R T U D E S , c e r c a de P r a d o , de a l -
tos, con s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s 
s e r v i c i o s , a l t o s lo m i s m o , y u n c u a r t o 
en l a azotea , mide 252 metros , r e m a 
225. P r e c i o $28,500. 
O ' R E í L L Y , de a l t o s moderna , con es ta -
b lec imiento , b u e n a f a b r i c a c i ó n , en lo 
m e j o r de la' ca l l e , r e n t a 370 p e s o s . P r e -
cio 50,000. 
E N I N D U S T R I A , c e r c a de P r a d o , de a l -
tos, con s a l a , comedor, t r e s c u a r t o s , b a -
ñ o in terca lado , los a l t o s lo mismo, y 
dos c u a r t o s en l a a z o t e a . R e n t a 200 pe-
s o s . P r e c i o $28,000. 
E S Q U I N A E N C A M P A N A R I O , de a l tos 
e s tab lec imiento en los b a j o s , los a l tos 
con s a l a , comedor, t r e s cuar tos , s e r v i -
c ios y un c u a r t o en l a azo tea . R e n t a 
240 o e s o s . P r e c i o $29,500. 
U R B A N A S SOLARES Y E R M O S l E S T A B L E O M l E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V I B O R A . S E V E N D E A L A P R I M E R A B U E N N E G O C I O . P O R N O P O D E R L O 1 
o fer ta c a s a n u e v a 325 m e t r o s compues 
t a por ta l , s a l a , t re s c u a r t o s , bailo i n -
tercalado, tíomedor a l fondo, cocina, p a -
tio, t res c u a r t o s , b a ñ o nterca lado , co-
medor a l fondo, coc ina , pat io , t raspat io , 
toda 1 ielo raso , ca lentador , a g u a media 
c u a d r a t r a n v í a s . O c t a v a óó, entre S a n 
F r a n c i s c o y M i l a g r o s . I n i o r m e s en l a 
m i s m a . 
138GJ ' 20 A b . 
MANUEL LLENIN 
S E V E N D E U N A C A S A E N O C T A V A , 
n ú m e r o 37. entre A c o s t a y L a g u e r u e l a , 
en l a V í b o r a . - Se da b a r a t a y urge s u 
v e n t a . I n f o r m a en l a m i s m a . 
13489 ' 23 A h . 
E S Q U I N A E N G A L I A N O , de a l tos , con 
a a g u á n , s a l a , s a l e t a , cuatro c u a r t o s , 
s e r v i c i o s , los a l t o s lo m i s m o , y u n 
c u a r t o en l a azotea , r e n t a 425 pesos . 
P r e c i o $60,000. 
L E A L T A D C E R C A D E R E I N A . L o t e 
de c a s a s de c u a t r o p l a n t a s , cada u n a 
tiene s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s s e r v i -
c ios , r p n t a 200 p e s o s . P r e c i o $25,000. 
P a r a t r a t a r : E m p e d r a d o , 49, ba jos , de 
2 a 4 p . m . J u a n P é r e z . 
14127 20 A b . 
¿QUIERE VD. VENDER SU CASA? 
Venga a la vidriera del Teatro Wil-
son. Belascoain y San Rafael. Pregun-
te por López o llame al Tel: A-2319. 
Tengo compradores para casas y terre-
nos, doy dinero en hipoteca y hago 
cualquier operación en 24 horas. Ló-
pez. 
14041 11 M y o . 
S E V E N D E C O N U R G E N C I A , U N A 
h e r m o s a c a s a a m e d i a c u a d r a de E g i d o 
en l a s u m a de $26,500, dando u n a r e n -
t a m e n s u a l de $312.00; es de dos p i s o s 
y b u e n a c o n s t r u c c i ó n . I n f o r m o d i r e c t a -
m e n t e . D r . M a r t í n e z . M a n z a n a de G ó -
mez 251, de 3 a 5 p. m. e x c l u s i v a m e n t e 
14217 22 a b . 
Vendo en el Cerro, en !a calle de San 
Cristóbal, una casa con 275 metros 
de terreno, fabricado a $25 terreno y 
construcción. Informa heñor Villazón. 
San Ignacio. 114, almacén, de 1 a 6 
p. m. 
14325 24 ab 
S E V E N D E N 4 C A S A S E N J E S U S D E L 
Monte con s a l a , s a l e t a , un cuarto , coc i -
n a y s e r v i c i o s de cie lo raso a 2,600 pe-
s o s y i a de e s q u i n a 3,000 pesos . I n f o r -
m a n : C a l z a d a de C o n c h a , 21, f rente a la 
B e n é f i c a . 
14420 18 A b . 
1 ^ ' G A . V E N D O J U N T O S O S E P A R A -
dos, 2 e s p l é n d i d o s c h a l e t s c i t a r ó n y te-
chos m o n o l í t i c o s , p r e p a r a d o s p a r a al tos , 
de por ta l , j a r d í n , s a l a , d o s c u a r t o s ba-
j o s , uno alto, comedor , coc ina , b a ñ o , 
c u a r t o y s e r v i c i o c r i a d o s 200 m e t r o s 
f a b r i c a d o s en 300 v a r a s t e r r e n o . H a y 
pat io y t r a s p a t i o . P r e c i o s i n r e b a j a 
15,500 pesos loa 2 . A v e n i d a S e r r a n a 
p a r t e a l t a , dos c u a d r a s t r a n v í a . B e -
t a n c o u r t . C u b a , 4. M-2356 . 
13991 19 A b . 
PROPIEDAD DE ESQUINA 
Vendo u n a en l a H a b a n a , c é n t r i c a en 
$15 .000 . R e n t a $150 m e n s u a l e s , un solo 
recibo, de t r e s p l a n t a s . I n f o i m a n A m i s -
tad 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
19 a b . 
IMPORTANTE 
R E P A R T O B A T I S T A V E N D O 3 E S -ÍCAA8 mamposter la 12 por 17.50 v a l o r 
",500 contado. 5000 y resto a 35 pesos 
mensuales a descontar cap i ta l , in terese s 
*fua y c o n t r i b u c i ó n . I n f o r m a n : M a n -
waa Gómez, 564. T e l é f o n o M-8947. 
«r, L ó p e z . 
ATENCION. V E N D O U N A C A S A P O R POOI cosa. Un terreno de 8 por 20 v a -
na con dos habi tac iones de m a d e r a . Se 
H r L Plazos a $10 por meses, 3 c u a -
"M del carr i to San F r a n c i s c o , ca l l e 10 
«lulna a B( a l lado del ^ ^ Q ^ MA. 
u ¿ ? z - ReParto B a t i s t a . 
18 ab. 
Si us ted d e s e a vender a l g u n a s de sus 
propiedades , tengo compradores que 
c o m p r a n en el acto y s i us ted desea 
c o m p r a r a l g u n a c a s a o esquinas , t e rre -
nos o h ipotecas , puede us ted l l a m a r o 
v e r m e y s e r á us ted sfervido en el acto, 
pues cuento con u n a g r a n c l i e n t e l a p a -
r a todo. Ser iedad y r e s e r v a , es el l ema 
del negoc io . I n f o r m a n C a f é E l N a c i o -
n a l . B e l a s c o a i n y S a n R a f a e l . T e l é f o n o A-00G2. S a r d i ñ a s . 
14479 14 M y o . 
S E ~ V E N D E U Ñ A C A S A A C A B A D A D E 
f a b r i c a r en u n a de l a s m e j o r e s ca l l e s 
de J e s ú s de l Monte, c a l l e a s f a l t a d a , a 
dos c u a d r a s de l a Calzada., de dos p l a n -
tas , c o m p u e s t a o í d a p l a n t a de s a l a , s a -
l e t a y c u a t r o hab i tac iones , b a ñ o in ter -
calado, c ielo r a s o y o t r a s comodidades . 
P r e c i o m ó d i c o . I n f o r m a n : C h a c ó n 24, 
a todas h o r a s . 
14653 21 a b . 
e f f i ! ^ P 0 R , C A S A Y p A G O A L G O en 
wectlvo, un solar frente a l P a r q u e M e n -
uí0ff osler- A m a r g u r a . 48. 
* 27 A b 
g ^ Q U E G E R V A S I O , C A M P A N A -
«oderna» ca.?as de dos P i n t a s 
V e d a H . ^ PrePio. 34, 28, 34 m i l p e s o s . 
i S t o f ' A j 1 6 V e i n t i t r é s . ocho m i l 
Rexach • 0b i sP0 . 7. departamento 412. 
a & i _ _ 19 A b . , 
JJJENA RENTA EN CASITAS 
^VRÍL^ f r i c a r e s m e r a d a m e n t e 
^ Portal J - ^ w 1 0 " . con ancho f r e n -
Ü0. cuartoyHÍa,rdIn' 8eParadas por p a s i -
ttucho f°Íenbafto moderno, a la b r i s a , 
**ua aburr í , .ñ t0Cal^s bien a s f a l t a d a s , 
•""y Poblado K ' a ^ a n t a r ' l l a d o , l u g a r 
^ sln Polvo ^Uen ve9in<iario, a i re p u -
Sfentos d i sin, m i a s m a s , e s tab l ec i -
d o . RLV^8 clases.. P r e c i o ú l t i m o : 
« e n t a s e g u r a m á s del 10 
J i m é i T e l é f o n o 1-1521 
19 A b 
por 
rUADA .. J ^ r a z ó n de $110 el metro, se 
- la VíWJ* J 
1 de 3 ^ } ^ 
te POrmitori* 
•es cl0 ponH** 
alado, ^lel,ii 
de gaS' J0 <& 
.rvicios .^te ¡ 
indepe"" ^¿¡¡f 
F ^ f l 
Ibora. 1 ib.' 
f a r a . 98, « S r l 
«na casa en la calzada de San 
-ario, amiantos para construir 




l».tre8 eclnilf, c m b a r c a r su d u e ñ o , v e n -
5? $2 000 ?>Ue v a l e h $30 .000; los 
2 *« e s o ü l - R e n t a n a $70 c a d a uno 
iniero 
doble "¿^j» 
„ frutad ¡o / 
oteca- gn d" 
varas- ^ 
0 A*. 
^.^n^nuiv^e a J u n a c u a d r a de l a l í -
« U Oio ' ^ 0 8 e s t á n a l q u i l a d o s , 
p o r t a l . H T i e n e n j a r d í n , a l f r e n OÍO 
^or^i ^ ' a , 3 cuartos , b a ñ o regio , 
J * 0 ' . i e í v ^ 0 - ^ c o c i n a c o n ca^ 
l u d i e n t e TL̂  c r iados . e n t r a d a 
C santo*- oI,n/orman en p a z N o . 12 
^ V l l l a m a r n n r e ? . y S á n t a E m i l i a . ¿ 4 , 0 ! M a r t í n . De 12 a 6 p. m . 
20 a b . 
•«yanó . Uena i n v e r - i i ó n . Vendo en 
S E V E N D E L A C A S A O Q U E N D U JN tr-
mero 7, e n t r e F i g u r a s y B e n j u m e d a 
con s a l a , comedor, t re s haHitac iones y 
d e m á s s e r v i c i o s , r e n t a $60. I n f o r m a 
s u d u e ñ o S r . .n lvarez , M e r c a d e r e J 22, 
altos , de 11 a 12 y de 5 a 7. 
14496. 20 A b . 
S E V E N D E M A G N I F I C A P R O P I E D A P , 
con 15 m e t r o s de frente por 46 de fon-
do; toda a c a b a d a de r e e d i f i c a r , con s a -
l a , sa l e ta , comedor, coc ina , c u a t r o dor-
mi tor ios , doble s e r v i c i o de b a ñ o , c a r a -
ge, s e r v i c i o de c r i a d o s y g r a n patio, con 
l a l í n e a de l t r a n v í a de Z a n j a por el 
f rente es a u n a c u a d r a del t r a n v í a e l é c -
tr ico , on lo m e j o r de M a r i a n a o . Puede 
a d q u i r i r s e a un precio de ganga, de con-
tado o a p l a z o s . P a r a v e r l a o í n f o r n e s . 
T r o c a d e r o , 55 . T e l é f o n o A - Ó 5 3 S . 
14425 ?0 A b . 
U R G E L A V E N T A D E U N A G R A N C A -
sa , s u s t echos de azotea , p r o p i a para 
u n a i n d u s t r i a o p a r a i n q u i l i n a t o por 
s u s n u m e r o s a s hab i tac iones . Su terreno 
643 m e t r o s , s i t u a d a en lo m e j o r de l a 
C a l z a d a de l C e r r o . P r e c i o $19.900, l ibre 
de g r a v á m e n e s . E s p a r a c a n c e l a r u n a 
h i p o t e c a de $17 .000 . A p r o v e c h e e s t a 
o p o r t u n i d a d . P e r a l t a . I n d u s t r i a 130, de 
9 a 3 . 
14403 13 a b . 
S E V E N D E E N S A N B E R N A ^ D I N O , 
entre D o l o r e s y S a n I n t l ^ e c i o , dos c a -
s a s de por ta l , s a l a , s a l e t a , dos cuar tos , 
b a ñ o in terca lado , comedor a l fondo y 
c o c i n a , pat io , t r a s p a t i o y a c a b a d a s de 
c o n s t r u i r a u n a c u a d r a del p a r q u e S a n -
tos S u á r e z y u n a y m e d i a de l a C a l z a d a 
de J e s ú s del M o n t e . I n f o r m a s u d u e ñ o 
en l a m i y m a . 
13949 26 A b . 
$1,400, C A S A DE M A M I ' O S T E R I A , 
t azotea, por ta l , s a l a , c u a r t o en L u y a n ó , 
¡ son 138 m e t r o s terreno , á r b o l e s f r u t a l e s 
A m a d o r . C a s e r í o , 15, de 12 a 7, in for -
m a r á . 
14754 19 A b . 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y esqui-
nas. Fincas rústicas, pava recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo de plaza. Monse-
rrate, 39. telf. A-8900. 
C 5367 Ind 10 j l 
CASAS EN VENTA 
So vende c a s i t a a dos c u a d r a s de M o n -
te . S a l a , de te ja y e l resto azotea, con 
comercio , r e n t a $50.00 Prec io , $ 5 . 2 0 0 . 
F e r n a n d i n a , dos p l a n t a s , con comerc io , 
r e n t a $100.00; prec io $ 1 0 . 5 0 0 ; C a m p a -
nario , c a s i t a a n t i g u a a dos c u a d r a s de 
R e i n a , $4 .500; tengo u n a p a r t i d a de 
$3.500 p a r a R e g l a o G u a n a b a c o a . S u á -
r e z . Z , i n j a 40 . 
14064 21 ab. 
BENJAMIN GARCIA 
AMISTAD 136. bajos. Telf. M-8743. 
Ll corredor más relacionado en el co-
ónzáíez No ' / s , c a s i % s q i i T n a ' á San J b s é ¡ c o m p r a y v e n t a de c a s a s , f ^ a r " . e s t a - jrilerdo, vendo y compro toda clase 
^ ^ í o J ^ ^ P ^ P ^ . k «tablecimientos en 24 horas y fin-
cas urbanas. Dinero al 6 y 7 0,0. 
atender se vende o se a r r i e n d a puesto 
de aves , f r u t a s , buen punto, barato , a l - 1 , .."rn rxr- \ i m r \ r < i n c 
q u i l e r l oca l a m p l i o p a r a c u a l q u i e r otro 1 r D AXJ f F N TRO DE NLCiOClUo 








MENDOZA Y CA. 
v f r r a p r d ü e 2 " D ü V i c i T i r y o f i - i n a F l 
g u r ¿ 8 ^ c e r q u i t a ^ Monte T e l é f o n o 
A-6021. d « 11 a 3 y de » a >• oe i a BJ 





30 a b 
E N L A H A B A N A , A M E D I A C U A D R A 
de doble v í a , vendo u n a p a r c e l a p a r a 
t res ' í a s a s , con 18 de frente por 22 de 
fondo. D u e ñ o , V e r d a d . C o n c e p c i ó n 4, 
V í b o r a . 
__14761 22 A b . 
Solares a plazos, vendo de 10x45, 
cerca la línea. Reparto Almendarec. 
Informes: J. P. Quintana. Belascoeir 
No. 54, altos. A-0516. 
14683 25 ab. 
E n 7,000 pesos bodega c a n t i n a 8 ln v í -
veres c e r c a de los mue l l e s , vende m á s 
de c u a r e n t a pesos a l q u ler barato y 
buen c o n t r a t o . F i g u r a s , . 8 . M a n u e l 
L l e n í n ' . 
' CAFETFONDA 
E n 7.500 pesos C a f é y F o n d a , vende 
75 pe ios , otro c a f é en 6 .500 pesos , v e n -
de 60 pesos, t ienen buenos c o n t r a t o s ; 
e s t á n en lo m e j o r de ^ C a l z a d a de 
M o n t e . F i g u r a s , 78, A-6021 . M a n u e l 
L l e n í n . 
BODEGA CERCA"BELASCOAIN 
E n 4,000 pesos bodega c e r c a de B e l a s -
coa in so la en e s q u i n a . P a g a 60 pesps, 
a l q u i l e r 35 pesos, contra to 6 y medio 
a ñ o ? , hace buena v e n t a d i a r i a . F i g u r a s , 
78. A - 6 0 2 1 . Manuel* L l e n í n . 
BODEGA, CERCA TEJADILLO 
E n 3,750 pesos bodega c e r c a de T e j a d i -
llo g a r a n t i z a n a p r u ^ a m á s de l a m i -
t a d de l a v e n t a de c a n t i n a . F i g u r a s , 
78. A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
14710 26 A b . 
lodo el que quiera vender, o com-
prar, venpa a Amistad 136, Telf. M-
8743 y será atendido. Benjamín 
j a r c i a . 
E N S A N C H E H A B A N A : S E V E N D E l a 
c a s a ca l le Montero , n ú m e r o 40, entre 
B r u z ó n y D e s a g ü e , con t i gua a l P a r q u e I I g f 
M u n d i a l , c o m p u e s t a de 24 hab i tac iones 
en $25.000.00 . R e n t a $200.00 m e n s u a -
l e s . I n f o r m a : F é l i x R o u s s e a u . C a l z a d a 
de A y e s t e r á n y B r u z ó n . T e l é f o n o M -
5343. 
14001 18 A b . 
FABRICAR 
es hoy el m e j o r negoc io . Nosotros le 
d i r e m o s como e v i t a r r i e s g o s . P l a n o s 
y p r e s u p u e s t o s g r a t i s . O f i c i n a de A r -
q u i t e c t o s . C u b a , 4. M-2356 . 
13990 1 M y o . 
E N $14.000. S E V E N D E U N A C A S A 
de n u e v a c o n s t r u c c i ó n de dos p l a n t a s 
c o m p u e s t a c a d a p l a n t a de s a l a , sa l e ta , 
dos hab i tac iones , b a ñ o in terca lado y 
d e m á s s e r v i c i o s , en l a ca l l e de M a r -
q u é s G o n z á l e z entre F i g u r a s y P e ñ a l -
ver , r e n t a $125.00. I n f o r m a su d u e ñ o 
s e ñ o r A l v a r e z , M e r c a d e r e s 22. a l tos , 
de 11 a 12 y de 5 a 7 . 
13451. 2 2 A b . 
SOLARES Y E R M O S 
S E V E N D E U N S O L A R E N L A V I B O -
r a , que mide 10 de f r e n t e por 35 de fon-
do metros , en l a A v e n i d a de S a n t a B e a -
t r i z , a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a . I n -
f o r m a n : C a r m e n , n ú m e r o 26 . T e l é f o n o 
1-4384. V í b o r a . 
14858 27 A b . 
Víbqja. Se vende un solar de VkWeía de tabacos, cigarros y quin-
na, en Avenida de Santa Catalina y ;cajla se Vende por mitad de su valor. 
Mayía Rodríguez, de 23.58 x 52.56,1 £s comercial y tiene propiedad el mue-
total 1240 vara» a $13.00 la vara.jbie caja ¿e caucJales. Informan, Rei-
ormes Riela 105-1.07. teiéfono A- „ núin> 8> Depósito de Tabacos. Te-
3390 
14367 22 a b 
R E V E N D E N 832 V A R A S D E T E R R E -
r.o en el R e p a r t o B e t a n c o u r t . M a n z a n a 
N o . 27, s o l a r e s 10 y 12 a $3.00 la v a r a . 
D a r á n r a z ó n Z a p a t a y P a s e o . T e l é f o n o 
F - 4 2 9 3 . 
m i l 18 a-b. 
léfono A-0013. 
14731 19 a b 
I.íODKOAK C A N T I N E R A S , M U Y B A R A -
t a s v e n c i ó ' d e s d e $3.500 en ade lante . 
D i n e r o en h ipoteca en todas c a n t i d a d e s 
en p r i m a r a y s e g u n d a h ipoteca . T a m -
l ión sobre so lares . I n f o r m a : C a n a l e s y 
C r u z . S a l ó n de B i l l a r e s . G a l i a n o y B a r -
c e l o n a . Te l . v A - 0 6 6 7 . 
I4i;74 1 8 a b . En A¡menda:es calle 14 entre 1 y 3 
manzana 71 se venden dos solares que. 
miden 915 varas planas a la puerta Vendo fablca * 3 a b o n en esta ciudad jne. B e n 
BODEGA 
Vendo u n a en $6.000. D!»ndo $4.000 
ñi- contado, 4 a ñ o s de contra to : ven . la 
f70 .00 d i a r i o s ; a l q u i l e r $70.00, con u n a 
b c c r s o r i a . I n f o r m e s A m i s t a d 136. B e n . 
j a m í n . 
R a b a n a 
CAFES VENDO 
U n e en $6.000 en l a H a b a n a ; vende 
$90 d iar ios , buen contrato , no p a g a a l -
qui ler . I n f o r m e s A m i s t a d 136, B e n j a -
m í n G a r c í a . 
KiCSCO VENDO 
U n o en el mue l l e ; vende $25.Off d i a -
r i o s ; 10 a ñ o s contra to ; a l q u i l e r $22.00 
I n f o r m e s A m i s t a d 136. Bert iamtn G a r -
c í a . 
BODEGAS 
Vendo u n a en E e r n a z a . c a n t i n e r a ; 
f ( r a en L u z o tra en Sol y o t r a en V i -
l l egas y vendo u n a en $1.500. I n f o r -
mes A m i s t a d 136, B e n j a m í n G a r c í a . 
BODEGAS VENDO 
U n a c a n t i n e r a en Mfftite, $11 .000; 
vende S100.00 d iar ios , e s n t i n a . Tion<> 
siete a ñ o s contrato . I n f o r m a s Amistn^i 
136, B e n j a m í n G a r c í a . 
BODEGA 
Vendo u n a en el b a r r i o de L u y a n f i ; 
vende 580.00 diar ios . T i e n e loca l p a r * 
f a m i l i a , 5 a ñ o s contrato . Ul t imo precio 
$2 .500 . L a s h a y de m e r c a n c í a s . I r i f c 
m a n A m i s t a d 136. B e n j a m í n G a r c í a , 
CAFE VENDETÍSO DIARIOS 
s i e t e anos contrato , no paga a l q u i -
l er y sobran 100.00 P r e c i o $15.000. Con 
^8.00») de contado. I n f o r m e s : ^ .mis tad 
la doble línea de los carritos de pla-
yn informan Tel. M-6443. 
11293 23 A b . 
SE VENDEN 
E n lo m e j o r y m á s alto do Santos S u á -
rez. 2 s o l a r e s j u n t o s o separados . M i -
d e i . 10 p o r 19 v a r a s c a d a uno . I n f o r -
m a n en B e r n a z a 57. a l tos . T e l . M-409,3. 
No tra to con c o r r e d o r e s . 
13905 i s ab. 
I E N C A L L E 15, E N T R E T E J A R Y D O ^ 
I lores , mejor del R e p a r t o de L a w t o n , 
i se vende un s o l a r de 15 por 40, buena 
oportun idad por e s t a r pronto a p a s a r el 
t r a n v í a por a l l í ; s i d a b a r a t o . I n f o r m a : 
J o s é A . G ó m e z . Y e l é f o n j A - 7 C 0 5 . 
SOLAR FRENTE A TRES CALLES 
12890 25 A b 
Unica opoitunidad. Por 125 pesos de 
S o l a r 725 v a r a s a 6 pesos v a r a doble contado v 14 mensuales, le hago due 
e s q u i n a con t r e n t e a l a doble l í n e a de | _ , , • . . 
l a P l a y a y a dos c a l l e s m á s a r r i m o s del no de una bonita parcela de terre 
fondo p a g a d o s . F i g u r a s , 78. A - 6 0 2 1 
E l d u e ñ o . 14712 26 A b . 
A $3.00 LA VARA • 
Se venden v a r i o s s o l a r e s de e s q u i n a y 
centro en el R e p a r t o A l m e n d a r e s , de-
t r á s del ['arque J a p o n é s . I n f o r m a n : T e -
l é f o n o F - 2 1 2 4 . 
14'97 29 A b . 
V E D A D O , R E G I O P A L A C E T E D E es-
q u i n a ü l a b r i s a , urge l a v e n t a por e m -
b a r c a r s e s u d u e ñ o 125,000 pesos . G . 
M a u r i z . A g u i a r . 100, frente a l B a n c o 
C a n a d á . T e l é f o n o s A-6443 e 1-7231, de 
10 a 11 y de 3 a 4. 
V E D A D O , C A L L E 17, A L A E N T R A D A 
r o d e a d a de l a s m e j o r e s r e s i d e n c i a s c a d a 
c h a l e t de e s q u i n a , 8 habi tac iones , t r e s 
b a ñ o s , g a r a g e p a r a t r e s autos y d e m á s 
s e r v i c i o s , g r a n d e s f a c i l i d a d e s de pago 
$68,000. G . M a u r i z . A g u i a r , 100. T e -
l é f o n o s A-6443 e 1-7231, de 10 a 11 y 
de 3 a 4., 
SOLARES VEDADO 
E n l a ' c a l l e 10 c a s i e squ ina a C a l z a d a 
vendo s o l a r que mide 13.GC x50 
z ó n de $26.00 m e t r o . 
r.c, con alcantarillado, agua, luz, etc . 
a dos cuadras de la calzada de Je-
sús del Monte, cerca de la Iglesia, lu-
gar muy alto. Informes en Pocito 22, 
teléfono 1-5112., Víbora, sábados y 
domingos, todo e! día y los demás 
días, de í 1 a 1 p. m. 
14577 18 a b 
C O M P R O U N S O L A R D E E S Q U I N A 
r a - j e n L u y a n ó Santos S ü á r e z o A l m e n d a -
r e s ; doy en parte de pago u n a u t o m ó ' Cafe y Restaurant, vendo en la calle 
, v i l m a r c a K i s s e l ; es de 4 as ientos , esti'i r1 U í • „ 1 „ . . _•_ 
E n l a m i s m a c a l l e 10 y t a m b i é n pegado 1 propio p a r a hombre de negocios o m é - | ^ UDa, punto comercial, contrato C i n 
muy acreditada. Primer premio expo-
sición de 1922. 
A la primera oferta razonable se 
vende por no poder atenderla su due-
ño. Poco dinero al contado. Informes 
Manzana de Gómez, 564, teléfono M-
8947. Sr. López. 
14723 24 ab 
GRAN BODEGA 
Vendo, m u y c a n t i n e r a , y en buen punto 
como no h a y mejor , s iete a ñ o s de con-
trato , $60 dp a l q u i l e r . T i e n e c a s a p a r a 
u n a g r a n f a m i l i a . G a n a $35; u n a a c c e -
r i a en $25 y a d e m á s loca l p a r a l a depen-
denc ia y v e n c j ce 80 a 100 pesos d i a -
r i o s . L e a u g u r o h a c e r s e r i c o . M á s i n -
formes . B e l a s c o a i n 50. L a s T r e s B B B . 
T i e n d a de R o p a . A r r o j o . 
14698 18 a b . 
Oportunidad. Vendo un garage e f l 
condiciones inmejorables, con muy 
buen departamento comercial. Véame 
Antonio M. Cartaya. Zanja 1 16. bajos 
14702 18 »b. . 
S E V E N D E U N A F O N D A M U Y B A " R A -
ta por e s t a r el d u e ñ o enfermo y tener 
que r e t i r a r s e , buen contrato y poco a l -
q u i l e r . I n f o r m a n : C a l z a d a del C e r r o , 
n ú m e r o 466, bodega. I l i g i n i o P é r e z . 
14626 19 A b . • 
a Ca lza f ia . vendo s o l a r de (xuO a r a z ó n |dic'o. I n f o r m e s d irectos . B e l a s c o a i n 54 
de $26.uo m e t r o . 
E n l a A v e n i d a de W i l s o n o L í n e a , - v e n -
¡ d o e s q u i n a d s f r a i l e que mide 22x30, 
m u y b a r a t a . I n f o r m a , Granrta . O b r a p í a 
N o . 33. T e l . A-6102 y F - 5 7 5 9 . 
14815 20 a b . 
V E D A D O . P R E C I O S O C H A L E T C O N 
toda -jlase de comodidades y deta l les s i -
tuado en lo m e j o r de l Vedado, 45,00 pe-
s o s . G . M a u r i z . A g u i a r , 100. T e l é f o n o 
A - 6 4 t 3 e 1-7231. de 10 a 11 y de 3 a 4. 
V E D A D O . C A S A M O D E R N A A L A b r i -
sa , m u c h o f r e n t e p r ó x i m a a l p a r q u e de 
M e d i n a $18,000. G . M a u r i z . A g u i a r , 
100.' T e l é f o n o s A-6443 e I-7231,)<le 10 a 
11 y fie 3 a 4. 
GRANDES ESQUINAS 
Vendo en lo m e j o r y m á s a l to de L u -
yanó un hermoso terreno que da a 3 
ca l l e s , con 2 e s q u i n a s , de 10 de frente 
por 22 de í o n d u , con v a r i a s c a s a s f a -
b r i c a d a s de m a m p o s t e r l a , que r e n t a n 
$200. L o doy todo a r a z ó n de $15 me-
t r o . V i d r i e r a T e a t r o W i l s o n . T e l é f o n o 
A - 2 3 1 9 . López. 
14823 19 ab. 
altos. A - 0 5 1 6 . 
14108 21 ab. 
Ganga. Bonito solar en el Vedado, 
llano y limpio, situado en la acera 
de la brisa, 13.66 x 50. o sean 683 
metros cuadrados, calle 13 entre 16 
y 18, s2 vende muy barato. Infor-
mes, Teléfono M-2412. Sr. Alfonso. 
13855 20 ab. 
V E D A D O . S O L A R E N L A C A L L E 17 A 
l a b r i s a p r ó x i m o a Paseo , a 37 pesos 
metro , u n a e s q u i n a s o i a r completo e n 
l a c a l l e 17 a l a b r i s a a $36.00 metro , f a -
c i l i d a d e s de pago, p a r c e l a a l a b r i s a 
p r ó x i m a a I aseo, p a r t e a l t a 13 por 30, 
m e t r o s a 3 2 . 0 0 . G . M a u r i i ; . A g u i a r , 
100. T e l é f o n o s A-6443 e 1-7231. de 10 
a l l y de 3 a 4 . 
S E V E N D E P A R C E L A D E lü T U R 18 
en S a n t o s Suáres!» fre i i te a l apeadero y 
f á b r i c a de C r u s e l l a s , se du b a r a t a . T e -
l é f o n o 1-1453, no c o r r e d o r e s . . 
14730 y 20 A b . 
V E D A D O . G R A N C A S A M O D E R N A A 
l a b r i s a 2 p l a n t a s c o n s t r u c c i ó n de l a . , 
a l t o s independientes , r e n t a 350 pesos, 
$60,000. G. M a u r i z . A g u i a r , 100. T e -
l é f o n o s A-6^43 e 1-7231, de 10 a 11 y de 
3 a 4. 
P R E C I O S O C H A L E T E N L A S I E R R A 
C o n garage , m u c h o s ueta l les $11,750. 
G . M a u r i z . A g u i a r , 100. T e l é f o n o A -
6443-e 1-7231, de 10 a 11 y de 3 a 4. 
V E D A D O , E N L O M A S C E N T R I C O c a -
s a e s q u i n a de f r a i l e con c e r c a de m i l 
m e t r o s $58,000. G . M a u r i z . A g u i a r , 100 
T e l é f o n o A-6443 e 1-7231, de 10 a 11 y 
de 3 a 4 . , 
V E D A D O . P R O X I M O A L C O L E G I O L A 
S a l l e , m a g n í f i c o c h a l e t ion 7 h a b i t a c i o -
nes, t re s b a ñ o s y d e m á s comodidades , 
p i s o s de m a r m o l . G . M a u r i z . A g u i a r 
100. T e l é f o n o s A-6443 e 1-7231. de 10 
a l l y d e 3 a 4 . 
,-,fls7 21 A b . 
Se vende una espléndida Quinta de 
recreo a ocho kilómetros del Parque 
Central con magnífica casa de vivien-
da y una buena carretera. Para mas 
informes Virtudes 80, altos. 
12611 2My. 
VERDADERA GANGA 
y b u e n a r e p t a . Se vende l a c a s a mo-
derna de dos pisos , e s c a l e r a de m á r m o l 
rentando $210 m e n s u a l e s ; c a l l e de S a n 
t d v e n l a N o . 3 y t a m b i é n el N o . 1, s o l a r 
y e r m o de 320 metros , todo j u n t o por 
tener que e m b a r c a r m e lo vendo en c o n -
d ic iones . Su d u e ñ o . P r a d o 33, a R o s , de 
12 a 4. 
14453 18 a b . 
Se vende un bonito chalet situado en 
lo mejor del Reparto Mendoza, con 
tedas las comodidades. Se da barato 
por tener que embarcarse su dueño y 
se dan facilidades para el pago, pu-
diendo dejar parte en íiipoteca, con 
interés módico. No se trata con co-
rredores. Informan en el teléfono I -
1871. ' 
Ind. 6 ab 
irnun0. 
le dos pisos 
cerca de la 
inde-
ínea. 
C í t l i 2 0i0. P'r¡ci7 $14,000! 
j n^nsuales. Informes di-
•^0516 Belascoain 54 
SOAT Í̂Í- 18 ab. 
^ j * c S i V 0 3 casAs en ~ 
«:.?.• acei-, ,UIa.do a una c u a d r a 
GANGA EN LA VIBORA 
C a s a de c i t a r ó n , c ie lo ) a so , c a r p i n t e r í a 
de cedro >* p i s o s de f inos m o s a i c o s . S e 
compone de porta l , s a l a , rec ib idor , t r e s 
c u a r t o s g r a n d e s y uno chico, h e r m o s o 
b a ñ o , comedor a l fondo, c o c i n a de gas , 
s e r v i c i o s de cr iados , e n t r a d a indepen-
diente, e t c . E s c a s a m u y b o n i t a y e s t á 
a la b r i s a . P r e c i o : 6,800 p e s o s . I n f o r -
ma- B l a n c o P o l a n c o , C o n c e p c i ó n 16, 
V í b o r a . 1-1608. 
14341 18 A b . 
j b r a g - ^ 
: u a d r a del 
NZ6» rio ̂ naiet en 
V E N D O C A S A M A M P O S T E R I A , A C A -
b a d a de f a b r i c a r , con j a i d in , por ta l , dos 
d e p a r t a m e n t o s , coc ina , s e r v i c i o s a n i t a -
#rib, a g u a abundante , luz e l é c t r i c a , te-
cho de t e j a f r a n c e s a , p i sos mosa ico , 
1,700 pesos ; med ia c u a d r a cha le t B e -
re»£rnef . C a l a b a z a r de l a H a b a n a . I n -
t o r m a n e n l a m i s m a . 
14362 24 A b . 
V e ! / * 
_ v e n -
l a V í b o r a c o n m i l 
y 180 metros de f a -
agros 
f o r m a 
• fc, cuadra T 0,0' CASA 1811 MIL 
llffit'sta V i 6 ^ A l z a d a . l u í 
*»4 Ae i . A-0667 . 
1S ab. 
V I B O R A , V E N D O C A S A M O D E R N A , 
cifelo raso $4,-600 dejo parte h ipoteca , 
BM 'orretaje , A v e n i d a M e n o c a l , p o r t a l , 
s a l a , t r e s c u a r t o s b a ñ o , s e r v i c i o s , pat io 
t r a s p a t i o . I n f o r m a n : A g u i l a , 78, c a f é 
de 9 . i 3 . D í a z . 
14376 y 22 A b . 
Se vende lujoso chalet. .Próximo a 
terminarse en la calle de Patrocinio 
entre Estrampes y Miguel Figueroa, 
Planta baja: portal, vestíbulo, sala, 
calón fumador, hall, sala de música, 
biblioteca, salón comedor, cocina, 
pantry y despensa. PLnta alta: por-
tal< cinco habitaciones, hall, tres ba-
ños con servicios y terraza. En la 
azotea, una torre con gran salón. Tie-
ne jardines que rodean la casa. En 
los sótanos, dos garages y tres habi-
taciones. Informan: Banco Gallego, 
Prado y San José. 
13581 30 a b . 
S E V E N D E S O L A R E N M U Y 
punto S a n t a C a t a l i n a y J u a n Delgado, 
V í b o r a , doble v í a de t r a n v í a s por l a s 
dos c a l l e s . I n f o r m e s : T e l é f o n o A - 5 0 5 8 . 
A n g e l e s , n ú m e r o 16. 
14729 23 A b . 
P I N A R D E L R I O Y S A N L U I S , A U N 
k i l ó m e t r o s d e l apeade ro Q u i l e s , se vende 
u n a f i n c a q u e p r o d u c e de' t odo , 21 y m e -
d i a c a b a l l e r í a s . M i t a d h i p o t e c a . I n f o r -
m a n - S a n t a C a t a l i n a 62, e n t r e Z a y a s y 
C a b a l l e r o . R e p a r t o M e n d o z a , V í b o r a . 
B U E N 14775 20 A b . 
ce años, alquiler ninguno. Precio: 
$11,000, de contado $6,000 y los 
$5,000 restantes en cómodos plazos 
Informes directos. J. P. Quintana. Be-
lascoain 54, altos. 
J4682 18 ab.^ 
B O D E G A S I N C O R R E D O R . E N M A -
rianao , vendo unn bodega con poco de 
contado y f a c i l i d a d e s de pago, buen» 
contrato , buena v e n t a y poco a l q u i l e r 
l a vendo por ded icarme a otro negocio 
P e ñ a l v e r N o . 1, F a n j u l . 
14647- 23 a b . 
HOTEL Y CASAS DE HUESPEDES 
VeJido un c a f é , hote l . r e s t a u r a n t s y 
u n a c a s a do h u é s p e d e s en P r a . l o ; otra 
en G a l i a n o y tengo o t r a en A m i s t a d , 
i i i f o r m e s A m i s t a d 136, B e n j a m í n GP-
c i a . 
VIDRí£RAS~DE TABACOS 
V e n d o u n a en $ 2 . 5 0 0 ; vende $^3 d ia -
rios;* vendo o t r a en- $1.800 y vendo u m 
en $500 .00 . I n f o r m e s A m i s t a d 1*! 
B e n j a m í n G a r c i a . 
POSADA. VENDO UNA 
E n Eg ido , 43 h a b i t a c i o n e s en $3 .500 . 
D e j a todos los m e s a s $600.00 in^"— 
A m i s t a d 136. B e n j a m í n G a r c ' 
PANADERIAS 
Vendo u n a en $17.000; hace 10 s a c o i 
d i a r i o s y de m o s t r a d o r 150.00 d i a i l » » ; 
I n f o r m e s : A m i s t a d 136, B e n j a m í n Uvu'-
c i a . ". . 
20 A b r . 
C A F E , S E D A L A F O N D A S I N C o -
b r a r a l q u i l e r n inguno, h a y b u e n a c o c i -
n a de h ierro , v a r i a s m e s a s y u t e n s i -
l ios de c o c i n a . I n f o r m e s : R e a l , 38 y 
m e d i o . P u e n t e s G r a n d e s . C a f é . 
1 4567 o0 Ah.t 
V E N D O , P O R E M B A R C A R P O R i : \ -
fermo, u n a c a s a de h u é s p e d a s en h> 
m e j a r de G a l i a n o , con l a s m e j o r e s con-
dic iones que so pueden desear ; .deja 
m e n s u a l $500 l ibres , pudiondo c o i u . n -
cer se a n t e s de c o m p r a r . P r e c i o ú l t i m o 
$4 .000 . Deseo t r a t a r con p e r s o n a s se-
r i a s p a r a no p e r d e r t iempo. T e l . A - o D ú i 
14610. . i<j ab. 
S E V E N D E U N A H E R M O S A C A S A D E 
h u é s p e d e s , con diez h a b i t a c i o n e s en ei 
punto m á s c é n t r i c o . L a doy c a s i r e g a -
lada , en H a b a n a 96, a l tos , p o r e m b a r -
c a r m e . 
14435 21 ab. 
EN FLORIDA 
E N L A C A R R E T E R A D E G Ü I N E S , E N -
t r e ios k i l ó m e t r o s 7 y 8 se venden p a r -
c e l i t a s de terreno a l t o s propios para 
c o n s t r u c c i ó n . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
F i n c a " L a F l o r a " . 
14720 22 A b . 
Solares a plazos, vendo de 10x30 a 
300 varas. Reparto Santós Suárez, 
cerca la línea. Informes: J. P. Quin 
tana. Belascoain 54, altos. A-0516. 
14683 25 ab. ' 
Provincia de Camagüey, rodeado 
de varios Ingenios, se vende un 
- • buen comercio de Juguetería, Pa-
Fmcas de Recreo y Labranza 1 , 0 L 
íi •  •• . í ' ,0 v r tnaa v lo pelena, Kopa, con muy buenos ne-
V e n d o 3, dos m u y c e r c a de Mina.¡5 > U | r - _ » r- . r . 
c a r r e t e r a y o t r a de r e c r e o a 8 k i l ó m e - . gCCIOS 0 admito un Socio para G U e 
t r o s («• l a H a b a n a ; os u n a p r e c i o s i d a d , | 0 ' ; , . r r , , • 
t i e n e * dos g r a n d e s casas p a r a f a m i l i a , | s e a eJ q U i e n trábale. Lsta Sl-
h a s t a R a d i o , 1.500 á r b o l e s f r u t a l e s , to-1 ^ t i * • 
d a c lase de a n i m a l e s . S u p e r f i c i e 25,000 (tuada C U lo mas CentriCO y COmer-
m e t r o s . A l que le i n t e r e s e q u i z a no ha-1 • i i , i i •/• T-
l i a r á cosa m e j o r . M á s i n f o r m e s . L e l a s - cía! de la población, llene COntra-
c o a l n 50. L a s T r e s BBB. T i e n d a de 
R o p a . A r r o j o . 1 I (i 0 7 1S a b . ^ 
SE VENDE FINCA RUSTICA 
de 4 c a b a l l e r í a s en $16.000 en G ü i r a , 
c a r r e t e r a , 7 casas d e p r i r t i d a r i o s , casa 
HOTEL. VENDO UNO 
en l a H a b a n a que h a c e $25 d i a r i o s con* 
contra to 4 a ñ o s , 14 h a b i t a c i o n e s y $70 
de a lqu i l er . P r e c i o $ 2 . 0 0 0 . A m i s t a d X86 
B e n j a m í n G a r c í a . 
; 19 a b . ' 
P O R A U S E N T A R M E V E N D O C A S I R E -
g a l a d a u n a h e r m o s a c a s a de h u é s p e d e s 
24 habi tac iones , todas a l q u i l a d a s y m u -
chos muebles , d e j a l i b r e $2«0' ,a i mes, 
s e g ú n se d e m o s t r a r á ; c o n t r a t o y p ó c o 
a l q u i l e r . U l t i m o prec io $1 .600 . I n f o r -
m a n en l a v i d r i e r a de l c a f é B o l í v a r en 
R e i n a y C a m p a n a r i o . 
14473 21 a b . 
to por cuatro años y casa al lado 
para familia. Paga muy poco al-
quiler. Es magnífico negocio para 
el que quiera trabajar en este gi-
de v i v i e n d a de m a m p o s t e r í a . a g u a d a s , í n f ^ v - m r , . 17 T Po r i t r> r> C f * n 
l u z e l é c t r i c a , t i e r r a co lorada . T e l é f o n o r V . mrorma. r. 1. T C n t O n . Len 
eici'4693"aLo ^ r e c t o - A c 0 i i t a 105Í8 ab. tra' "Elorida", Camagüey. 
S O L A R D E 10x4 7 E N A L M E N D A R E S 
a 30 metros del t r a n v í a en $1,200. Solar 
de 10x30 en S a n t o s . S u á r o z con ó b r a s 
por v a l o r de ^1.500 en $1 .200 . S e l i * | s F V E N D E U N A C A B A L L E R I A D E 
cen p lanos p a r a c o n s t r u c c i o n e s de c a - ; T ] o r r a en S4 70u e n t r e V e r e d a y C e i b s 
s a s m a q u i n a r i a s y t o p o g r á f i c o s , ! 10.000 del' a i.¿u í r e n t e a i a c a r r e t e r a , bue-
edi f i c ios proyec tados p a r a l a H a b a n a y I na t i e r r a I n f o r m a n Moreno 67. S u 
que se han cons tru ido , eso es u n a g a ' 
r a n t í a de c o m p e t e n c i a ! J o s é J . P é r e z 
O b r a p í a 22. T e l é f o n o M-1862. 
14684 
14336 25 ab 
na 
dueño, 
14322 19 ab , 
20 a b . c i i 
~_ !¿,e venae, por embarcuse, una pra-
En el Vedado. Se vende la mitad un ciosa .quinta para personas de gusto, 
solar de esquina, parte alta, bien si-
tuado, un solar en el Ensanche de la 
Habana, próximo a Carlos I I I . Infor 
FEDERICO PERAZA 
C a f é L o s A l p e s . R e i n a y R a y o . T e l é -
fono A-9374 . Vendo y compro toda c l a -
se de negocios y doy dinero en hipo-
t e c a . U n a P o s a d a en $2 .500; u n a C a r -
n i c e r í a $2 .000 . Vemie m e d i a r e s . 
SE VENDEN DOS VIDRIERAS 
de d u l c e s ; u n a , a u n a c u a d r a del P a r q u a 
C e n t r a l y o t r a en R e i n a , a d e m á s de u n a 
c o n f i t e r í a . I n f o r m a en B a r c e l o n a , 3, 
i m p r e n t a . . . ' : v • 
_ 13964 21 A b . 
S E V E N D E U N T A L L E R D E L A V A D O 
y t i n t o r e r í a por tener el d u e ñ o que 
e m b a r c a r . 26 ríe M a y o . I n f o r m a n - -Te-
l é f o n o F - 4 8 0 4 . 
13509 18 A b . 
c Quiere usted obtener un hermoso 
jardín? Llame a Gaspar Corral, ex-
perto general en la jardinería cubana. 
Se hace cargo de arreglar y cons-
truir toda ciase de jardines, sola-
mente a casas particulares. 10 de Oc-
tubre 470, telefono 1-3797. 
14133 22 ab 
de tres mil v a l a b de terreno, con ár-
boles írutales. manantial, P t i ^ O S ^ t l 
sc-.car buen negocio, con sus bombas; l c2 y 9n N H a b a n a . 
man de 2 a 6 p. m. en C y 29, Ve-1 y moteras eléctricos, ca'sa moderna de 
dado. A. Corbelle. ; mampostería, forma chalet, de dos 
14630 30 ah. i pisos, rala, comedor, hall, dos porta-
BODEGA EN CALZADA 
Vende parant izndo $80.00 d i a r l o s ; paga 
^ e a l q u i l e r $40.00: es un buen negocio 
V E N D O O C A M B I O U N S O L A R D E L les, egeina v cuarto de criado, según-¡ P̂ J11 61 Ti6 5uiei".a- e s tab lecerse . Para 
P l a n B e r e n j r u e r ñ o r u n c a r r o n a r i n a - ; ' • J L n | l n f o r m e s M - F e r n a n d e z . R e i n a y R a y o 
^ o ^ ^ ^ ^ o % ^ ^ , 3 S S i % |<*» PISO' t ie3_ cuartos grandes, hall. C a f é . TíM. A-9374 . L o s A l p e s . 4y 
cuarto de baño, dos terrazas, abun-
dante agua propia, electricidad, telé 
500 p e s o s . I n f o r m a ; M a i o j a , 6 4 . 
14623 , 18 A b . 
SOLARES DE 7 x 29 VARAS '¡fono, a media hora de la Habana. 
A plazos. En la Víbora, cerca de 'a I í'f5 líneas í f carros Havana Central, 
calzada de J. del Monte, con calles, \ ^arianaol Y f ^ 0 ' P W f . Quema-
atr„a 1..T . 'L^ntoM' l iwJ* . dos cerca d:I Parque del Countrv 
S E V E N D E A G U I A R J U N T O A C H A -
c ó n . c a s a 10x24 en $25.000 y o t r a en 
E s c o b a r , c u a d r a y m e d i a de R e i n a , 7 
p o r 14 en $ 7 . 5 0 0 . No se r e b a j a . T r a t o 
con el d u e ñ o en E m p e d r a d o 34, depar -
tamento 10. 
13904 20 a b . 
Ganga para los industriales. En Mu-
nicipio, esquina a Luco, se vende una 
nave de tres cuerpos con 1406 me-
tros cuadrados, paredes de cantería y 
ladrillos, techos de hierro y emianto, 
pisos adoquinados y dispuesto para 
recibir cualquier industria. Su pre 
ció $25 el metro. Informa el señor 
Pasaron, calle San Rafael núm. 39. 
H123 29 ab. 
agua, luz. alcantarillado, entregando I ^ f , ^ d:1 ] ^ ^ 1 * $ * ® 
$125 y $14 al mes. Dolores 23. Villa-|Club* Infoime3 ^lefono 1-7287. De la 
^icencio. 1-5851. « P- m. a las 4 p. m. 
. I 14407 J 22 ab 
LISTOS PARA FABRICAR 
Solares a plazos en Santos Suárez, 
ccrca^del tranvía de 9x22 varas, en-
tregando $150 y $23 si mes. Dolores 
No. 23. Villavicencio. 1-5851. 
HAGASE PROPIETARIO 
¿e un solar en Santos Suárez de 
por 30 varas, pudiendo fabricar 
1 1 X C A R U S T I C A , S E V E N D E L A t í n -
i c a P r a d o en S a n t a M a - í a dej R o s a r i o a 
una euar l ra de la c a r r e t e r a con dys c a -
b a l l e r í a s y cordeles , l ibre de g r a v a m e n 
y compromiso cpn trus m i l pies de p l á -
tanos, m u c h o s á r b o l e s f r u t a l e s y un 
g r a n p a l m . n . atrur. f é r t i l de r ío y pozo 
con tocias las e x i s t e n c i a s de la f i n c a 
con s i e m b r a s y a n i m a l e s ; I n f o r m a r á su 
d u e ñ o l a m i s m a . J o s é G o n z á l e z 
132G5 27 A b . 
OTRA EN MARIANAO 
D e j j i $250 m e n s u a l e s ; prec io $6.000. no 
p a g a a l q u i l e r ; tiene comodidades para 
f a m i l i a . Se dan f u t i l i d a d e s de pano 
I n f o r m a n T e l . A - 9 3 i 4 . ' 
VENDCTBODEGAS 
desde $1.000 h a s t a $25.000 en l a H a -
b a n a y sus b a r r i o s . Se dan fac i l idades 
ce pago . I n f o r m a : F . P e r a z a . R e i n a 
y R a y o . T e l é f o n o A - y 3 7 4 . 
A T E N C I O N . S E . V E N D E E L M E J O R 
pues to de f r u t a s en el punto de m á s 
t r á n s i t o de l a c a l z a d a de J e s ú s de l Mon-
te, se da barato p o r e m b a r c a r s e s u due-
ñ o . I n f o r m a n en L u i s E s t é v e z y F . P o y 
c a r n i c e r í a . 
14167 20 A b . ' 
Se vende en la ciudad de Matanzas 
un lujoso café-restaurant, estratégica-
mente situado; urge venta por embar-
carse su dueño. Informan en la Com-
pañía General de Deíensa, Indepen-
oencia 30, altos. Matanzas. 
13336 22 ab. 
UN GRAN NEGOCIO 
Se vende, se a l q u i l a o-, cede el l oca l 
N o . 5, con sus v i d r i e r a s y a r m a t o s t e s 
B a z a r ropa h e c h a " E l P e n s a m i e n t o " 
M é r c a d o Unico, por M o n t e . I n f o r m e s eii 
l a m i s m a . .. i , 
13767 24 ab. 
ñe h u é s p e d e s d 
m a Poraz i 
CAFE Y FONDA 
E n 2,250 pesos, c a f é y fonda, a l q u i l e r 
26 pesos, contrato ü a ñ o s , buqn loca l 
g r a n cajlt contadora, es ta « a n s a es por 
embarcftrse el d u e ñ o . F i g u r a s 78 M a -
nue l L l e n í n . 
13493 18 Ab. VENDO CAFES. FONDAS, CASAS 
I da todos p r e c i o s . I n f o r -
T e l . A-9374. Vendo 2 c-.r-
bi H a b a n a . I n f o r m a : P e r t u a . T e l é f o n t b a r c a r m e . C a l l e 1, n ú m e r o 65 S a a t l H -
go de las V e g a s . T a m b i í n vendo v a r i a s 
m á q u i n a s de c a r p i n t e r í a e n t é r a m e •.. 
n u e v a s y las doy b a r a t a s y con s u s 
m ó t o r e s corresponUientes . 
20 Ao. 
V E N D O G R A N T A L L E R D E Z A P A T E -
r l a con m á q u i n a a u x i l i a r y bien s u r t i d a 
hace buen negocio, por l.;ntr que eru-
seguida entregando $200 v $3? 001 V 1 D R 1 E ? , A D E T A , B A C O S C I G A R R O S 
1 ° \ / - H t • T r o r t ' V - J ¿ ' v v \ y q u i n c a l l a , se vende m u y b a r a t a , v e n -al mes. Villavicencio. 1-5851. | de 16 a i s pegpa io b t i i c i c s a l a u í l t o 
14661 18 ab i B K f e ? •OAH0^™L ¥.,* - . S a n S á n c h e z . S a n Migue l 202, •altos, de 12 a 3 y de G a S 
23 Ab 
T E R R E N O S A U N A C U A D R A D U TV-
f a n t a , vendo lotes de 6 por 22 a 3" o ^ 
sos m e t r o . Tí» iAf«„^ T^'-ron ^ J - Pe-S 0 ? „ i ^ t r o - T e l é f o n o 1-7789 
22 A-b. 
p a r a toda c lase de t r a b a j o s enn un S II.'.P 
de l i m p i a b o t a s con se i s s i l lones e s t á 
en el m e j o r punto de l a H a b a n a . S a ¡ H 
R a f a e l y A r a m b u r u , f rente a l P ^ l n l u 
S E V E N D E U H A . ' A S A D E H U B S m S 
? í í * ] \ } 7 ? l h ' c,,n,t,,f?;'*, las habi tac iones 
T r i l l o 
1477G 
nigno 58 e n t r e Santa I r e n e y S a n R,' , 
2o A b . N ü c o r r * < ^ ? e r : 
20 a b . 
VENDO CAFE EN EL 
centro 'de l a C i u « a J . con buen contra -
to y propio p a r a bodega, como can t i -
na por e s t a r - m u y bien s i tuado Prec io 
sobre $14.000 I n f o r m a M E e r n á n d ^ e.". ^ra<l" Con 10<&S hla 
R e i n a 63. c a f ó . T e l . A-9374 " I a m u e I ) l a d ? í , ' >' alcl"'ia<ia 
- 14055 V2Ü A b . 
T I E > i D A P E S I C D E R I A Y QUJNCALTI 
50 a ñ o s es tablec ida , vendo por S4 5oif 
con m e r c a n c í a s buen punto' 1^54% 
b e loca l y contrato, c a s a p a r a f á m i l H 
a l q u i l e r b a r a t o . I n f o r m a n : P C a l 2 a d a 
13939 ' 20 a b . 
r e n t a y se da barata . P u r a ^ n ^ - m c • • 
l7i7::8 19 a b ; 
Compra y Venta de C r é d i t o s 
CHEQUES ESPAÑCLTNAGONAL 
Cotuno también las letras o giros v 
U b M M F cheques del ^n.po. Los "pa-
í,o misniu precio. Lo.npro cualquier 
^ n i d a a . Hago el negocio en el act¿ 
coft»» electivo. Manzana ao ü^mez 
2li Manuel PlñoL ^mcz. 
10844 ' 20 A b 
ABRIL 18 DE 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 0 ^ob 
P O S T A L E S P A R I S I E N S E S 
A L >IARGEX D E L CONGRESO 1>E L I S B O A . — L A 
I B E R O - A M E R I C A ¿ E L 5o. C O X G R E S O E X L A 
LATTNTDAJ>.— 
H A B A N A ? 
AGRUPACION DE LAS 
H 
Eso de la latinidad periodística 
promete adquirir unas proporciones 
gigantescas. Todo depende de lo 
hábilmente coino se organice y que 
no se descubra la oreja del egoísmo 
inmediato bajo la. Ingénua piel ove-
ción intelectual y espiritual lo que 
se gestiona. 
Francia está decidida; ya no con-
sidera más los Pirineos como final 
de Europa, y abre sus brazos a 
Portugal y a Espeña. Extiende su 
Anoche, y en los salones del Cír-
jculo Médico de Cuba, se reunieron 
jlos Presldeoites de las Asociaciones 
| Médicas, convocados al efecto por 
el doto.r Juan Aluija, de la Asocia-
i ción Farmacéutica Nacional, para 
I discutir el importantísimo proyecto 
L O Q U E Y O V I E N R U S I A : [ N I A C I U D A D D E 
Por E . B. F I L S I N G E R 
I 
juna rizada de albos vellones idea-! sonrisa hasta Rumania y envía losiaco«ldo por esa Corporación conte-
más cordiales mensajes a las nue-inida en una moción del doctor bimp 
emocionables repúblicas que son ̂ ue tlende a constituir una gran 
N A R I O S . — E L PROGRAMA COMUNISTA.—LV 
V I Q U E E N E L TRABAJO V L A S F A B R I C A S . 
PEORIA B O L S H E 
lísticos. 
L a idea surgió de un portugués: 
Augusto de Castro. Francia la acó je 
y se pone a la cabeza del movimien-
to con su indiscutible derecho de 
bospitalaria receptora, desarrollado-
ra y alentadora de la intelectualidad 
universal. 
París continúa siendo el cerebro 
del mundo "caput-mundi", como eu 
pasados días lo fue Roma. Talentos 
de todos los lugares del globo, han 
conquistado renombre eu París, 5 
por ende renombre universal. Paría 
iipjjone modas, artistas, hombres de 
ciencia, etc., etc. Más ahora surgen 
dentistas de Filadelfie, cirujanos de 
Berlín, pintores de Madrid, dibujan-
tes de Méjico, modistos de New York, 
cantantes de Italia, fantoches de ci-
ne de Los Angeles, y gente de p lu»a , 
de todas partes que triunfan sla «1 
visto bueno de París. E s hora d% fca-
cer un esfuerzo para mantener el 
se agitan con tumultuosa y exube-1 ^"P^1011 de la8 Asoc aciones 
rante juventud desde las ex-latinaa dica8 y.,de c ^ c i ^ Autx,11/fr^ d * J ? 
Texas y California hasta la P a t a g o - i « a b a ° a ' 1en la * ™ ^ t n l ' „.„ J ida todos los nrofesionales médicos. 
nía. 
s profesionales 
Venid y vamos todos-con flores | f f m a f é " ? c ° 8 ' d e n t l 8 t ^ J t - v T ^ ™ 
'rios, iniciando como objetivo inme 
ediíi 
a María—con flores a porfía—que 
Madre nuestra es. . . " cantaba yo en 
las "Flores de -Mayo" de la Iglesia 
Parroquial de Cárdenas, cuando era 
niño. María en el caso actual es 
Roma y Francia nos anima a rendirle 
homenaje como Madre de toda la la-
tinidad. Abuela matronal, más bien, 
porque la latina madre de Nuestra 
Amérifea, por ejemplo es Iberia. Pero 
también a élla nos invita Francia a I 1 doctor F 
amar y a venerar. Bienvenida la!cleda'd Dental, el 
campaña pro-latinismo 
fuese más que por ésto. 
Ibero-América juega en la latini-
dad importantísimo papel: son una 
veintena de pueblos que precisa es-
diato la construcción de un 
cío común para todas las Asolacio-
nes Médicas. 
Concurrieron a la reunión y se 
adhirieron a la idea fundamental de 
Constitución^ ,el doctor Francisco 
María Fernández, Preisdente del 
Círculo Médico de Cuba, el dcotor 
J . A . Simpson, en representación 
del Colegio Farmacéutico de la Ha-
Hart, de la So-
doctor Augusto 
Procuraré en esta disertación con-
testar a la siguiente pregunta; 
"¿Cual es la verdad acerca de la si-
tuación de Rusia?" Me esforzará pa-
ra arrojar alguna luz sobre aquellas 
fases de la vida y las condiciones eco-
nómicas rusas que, a mi juicio, revis-
ten más interés para la mayoría de 
meses. Sus fines puede 
•Para Doña Belén de Sárraga: 
Hasta la bella capital de la Unión 
la prensa" de Cuba, 
pre con avidez por to-
dos los desterrados, pues por volun-
taria o grata que sea la ausencia del 
| terruño, jamás podemos librarnos de 
exponerse |su nostalgia 
l í o 
la fe que nos 
muere, y i0„ ^V'1* es 
^ s ú s dejó [ 7 ^ ^ 
ya no resucitan ^delog 
L a 
casoá raros, d 
lr-evemente de la siguiente manera: 
1. L a destrucción del capitalis-
mo. 
2. Un esfuerzo para mejorar las 
condiciones sociales de las masas del 
pueblo. 
A fin de realizar estos objetos, se 
los americanos. Hay sin embargo, un I dieron muohos pasos radicales. Por 
detalle que deseo exponer con la ¡ejemplo; 
mayor claridad posible. Yo visité a 1. Se declaró monopolio de esta-
Rusia en mi carácter de i n d i v i d u ó l o la banca. 
particular estrictamente. No f uí | 2 Se prohibió el pago de loe cu-
"huesped oficial". Estuve absoluta-1 pones por interés o dividendo Liutorizadas y brillantes a l z n n k * l ú 
mente libre de toda supervisión. E s - ; 3. Todos los va ores depositado^ 
toy seguro de que. por lo menos en 1 en los bancos que pasasen de 10.U00 . , . ^ i ^ . , . ' ' " ' 
cuanto a mi peísona. ttó hubo espió-! rublos oro fueron confiscado* í ferencista 
naje ninguno. E n ningún caso Liíi 4. Se confiscaron valores de to-, — • B mmt0(3 ^ 
"personalmente conducido". Vi lo das clases. , - , gárr¿*a ni nmlLro J l 
Se abolieron las transacciones 1 VaB,ek n ae ?arrag' m pudiera re-
' batirlos, por jamas haber hecho los 
Entre las noticias que nos trae el 
DIARIO DE L A MARINA, siempre 
tan rico como exacto en sus infor-
maciones, he leído con verdadero In-
terés las protestas que ha provoca-
do la campaña anti-clerical de do-
ña Belén de Sárraga, cuyo nombre y 
propaganda hace tiempo me son co-
nocidos. 
Aunque desde lejos, no he podido 
resistir a la tentación de sumar mi 
modesto concurso al de las firman 
quita 
r e * n ^ religioSa hl 
Pueda o c a s i o n a r ^ S ^ ^ 
ra éste en modo 5 1 * mal. S 
al mal que a diarto^0 ^ ¿ i 
ta absoluta de c ^ S ^ ^ Í J 
¿Por qué condenar?n?,, 4 
b enes materiales. l i J ^ ' S 
Plazables. y perdona^mente7h 
dica a destruir, implá i s« i l 
dadamente. el más a ^ 4, 
espirituales? 
L a ie, señora 
cetro. L a capital del mundo, (cápita, I tén cada día más unidos. Son dos 
cabeza, ¿no es cierto caro Mañach. 
fi lólogo?) puede muy bien ser, y 
pronto, Nueva York. . . Ante esta 
visión todos los latinos volvemos los 
ojos, amorosamente, hacia fParís! 
¡Si al menos fuese Buenos Aires o 
Río de Jane i ro ! . . . 
Los Estados Unidos se unieron a 
la gran guerra paía pagar a Francia, 
sú deuda de gratitud por haberlos 
ayudado en sus luchas de separación, 
(según propagó al principio la pren-
sa yankee). Mañana la latinidad de-
berá a Francia el haber iniciado é l 
acercamiento de la prensa latina, 
comienzo del acercamiento de trein-
ta pueblos de origen y civilización 
latinos que hablan cinco sonoras len-
guas atinas;. 
Razas exaltadas de guerreros, de 
conquistadores, de poetas y (Jfi artis-
tas. 
lenguas que en el mañana se fundi-
rán en una que inundará al mun-
do; es la savia vigorosa y el espíri-
tu vibrante de/la Juventud, la tradi-
ción gloriosa, el respaldo histórico 
y los dones intelectuales que forman 
fisonomía, carácter y apellido. He 
ahí los elementos que dan la prepon-
derancia a la parte ibero-amffricana 
de la latinidad. 
E n Cuba se solemniza cada año el 
Día de la Raza. Argentina Invita 
para que se celebre en Buenos Aires, 
en Septiembre próximo, el Ser. Con-
greso de la Prensa Latina, y el 4o. 
tendrá lugar en Roma, meses des-
pués. ¿Por qué los periódicos de 
j Cuba, las Sociedades Españolas y 
1 cuantos quieran aunarse no preparan 
! el 5ó. Congreso para Octubre de 
1925? Una recepción a los represen-
tantes de todos los grandes latinos 
Las viejas naciones que se suce-1 seria la mejor fiesta para conmemo 
dieron en la dominación del mundo far el Día de la Raza. 
se hallan hoy con ansias de renacer. 
E l auge que ciertas otras han podi-
do mantener y que algunas nuevas 
han sabido desarrollar acicata a las 
soberanas de ayer a sacudirse. Re-
novarse o morir aplastadas por la 
creciente grandeza y el imperialismo 
formidable de los sajones hoy y del 
posible de los eslaavos mañana. E l 
camino es darse un sincero y efusi-
vo abrazo fraternal, invocando el ori-
gen común y aprestarse a la lucha. 
Pero no engrosando ejércitos con 
legiones de periodistas- y de inte-
lectuales que piensan y escriben y 
sienten con espíritu latino y con 
orgullo de sus razas que figuran en 
la Historia con perennes, robustos y 
gloriosos relieves. 
E n Europa, políticamente, la fuer-
za de la latinidad está hoy en Ita-
lia. Pero no se trata por el momen-
to de miras políticas: es amor, sim-
patía, acercamiento y compenetra-1 
Se ocuparla del asunto el cable y 
los peridicos todos del orbe harían 
a Cuba una gran r é d a m e . Estas co-
sas repercuten en el comercio y es-
tiínulan el tourismo, aparte que, 
tratándose de gente de letras, cons-
tituyen la mejor propaganda Inte-
lectual posible. ^Precisamente loa paí-
ses pequeños para acerse conocidos 
y para afirmar su personalidad han 
menester de una desproporcionada 
representación diplomática. Cuba 
hace en tal sentido enormes sacrifi-
cios pecuniarios que la propaganda 
periodística debe complementar. 
Y ya que vamos a catar loa opor-
tos maravillosos y a "relaxare" le 
cotidiana vida de labor durante al-
gunos días cabe la muelle y frater-
na hospitalidad portuguesa, corres-
ponderíamos los cubanos ofreciendo 
nuestro tabaco único bajo los blan-
cos toldos e invitando a tomar el 
agua al mismo pié del coco . . . 
De aquí a entonces estará el Ma-
aunqufe n o | R e n t é de Vales por la Sociedad 
Odontológica Cubana, el doctor An-
gel Iduate, por la Asociación Nacio-
nal Veterinaria, el doctor Juan 
AJuíja por la Asociación Farmacéu-
tica Nacional y como, portavoz del 
Proyecto, 
Todos los concurrentes mostra-
ron su entera identificación con la 
hermosa finalidad que los reunía y 
se hicieron intérpretes del entusiás-
mo con que las distintas Asociado 
nes profesionales habían acogido 
gran Palacio Social y propender por 
idea de federarse para edificar un 
todos los medios al mayor auge y 
progreso de las Ciencias Médicas y 
otros altos fines culturales, así co-
mo a la dignificación de la clase 
profesional cubana, sin que por ello 
pierda su Independencia la respec-
tivas asociaciones que concurren a 
esta federación. 
Quedó constituida, en esta prime-
ra sesión la Agrupación de las Aso-
daciones Médicas acordándose, cele 
brar sucesivas reuniones para llevar 
a vía de ejecución estos importantes 
proyectos, quedando electa la mesa 
provisional del Consejo de Presi-
dentes en la siguiente forma: Pre 
sidente: doctor Francisco 
Fernández Tesorero; doctor Juan 
que quise ver; visité las plantas quej 5. 
deseaba inspeccionar y no di a nadie, privadas 
la oportunidad de que me condujese 6. Las casas, propiedades, mo-
a los titulados "lugares de exhibí IlíLos y fábricas fueron nacionalizán-
ción". Las conversaciones que sos-1 dose gradualmente, 
tuve con laa autoridades soviets fue- j L a teoría dé los revolucionarios 
ro¿ precisamente con aquellas ajera poco más o menos la líf^Éwite: 
quienes yo deseaba ver más que a; E l eistema comercial capltiJÍéte de-
todas las demás y cuyos puntos dejbía cesar. E l dinero debía dwapare-
vista me interesaba conocer. Hago ¡ cer. Las propiedades privadas y el 
incapié en todo esto porque sería po- comercio privado debían ser substi-
co todo lo que yo dijese para espo-1 tuldos por el cambio voluntario de 
cificar que me esjtorcó lo indecible efectos manufacturados dé las ciuda-
cn* evitar toda ostentación personal dt-s por el alimento procedente del 
en beneficio ¡ropio . Puedo decir'campo. Cada cual debía subvenir a 
también que nunca se me impidió la! las necesidades de los demás. 
^ inspección de las fábricas que yo dé-1 E l trabajador en el taller debía 
seaba ver, ni aún en aquellos casos dar herramientas, ropa, calzado, etc. 
en que no resultaba lo más conve-jEn cambio recibiría centeno, trigo, 
niente mostrar las condiciones de • patatas, etc. 
?so3 establecimientos a un extranjero ( LA T E O R I A BOLOHEVIQUI E N 
de quien se desease- una opinión fa L A P R A C T I C A 
vorable. ¿Qué resultado dió en la práctica 
Será más fácil comprender las esta teoría? Ahora lo veremos. Uña 
condiciones actuales de Rusia des-'cosa es cierta. E l gobierno dcsarro-
pués de esbozar los incidentes que 
profundos estudios teológicos que ha
menester quien os?i hablar de tales 
orienta, es mano bienhecho^0 
juga la frente fatigada ^ 
so. es freno que sujeta 61 , 
más torpes pasiones J 
significa, entre t a n t ' J ^ l 
desventuras, la esperaba ? 
positiva dicha terrenal! U 
Tal es el poder de U t 
la felicidad de creer, N 
asalta la duda si el afán V * * 
la 
va en los 
fe en los creyentes. qll0 
que ya no creen, 
materias, pero enterada del eiipíri-Ísu orígpn, tal vez subcoaaT'" 
el muy humano pero 611 
lió su política despiadadamente, por 
tu y la intención de su propaganda, 
es a estos a los que he de referir-
me. 
¿Qué se propone doña Rdén. y. en 
qué consistiría su triunfo? 
Acaso, extinguir la fe en 1 
píritus que creen, y. en este 
¿qué habría logrado? 
Robar esas vidas de un faro y un 
derrotero cierto, pues, errada o' no. 
toda religión, toda alta creencia, so-
lo predica y aconseja el bien, y al 
bien conduce, ofreciendo para todas 
las heridas de las zarzas del camino, 
como bálsamo inefable, el supremo 
consuelo de un más allá, donde to-
dos los dolores encontrarán cura, to-
das las Injusticias sufridas hallarán 
compensación, y todo ensueño noble 
tendrá venturoso florecer. 
E l que predica una religión, y pa-
. sentimiento de ^ T ? ^ - i 
De mí sé deciros, sefioía**" 
dio esa le ingénua que 
ció vacilaciones ni dudas Jamás (, 
03 ert-I^V" S v ^ 0 Partiera fuego7* 
ca80> [más propias manos, a un buen i 
ro de sabios libros, SÍ la. h Í 4 
han dejado en mi espíritu (U, 
cieran al esparcir sus conî 3! 
aire. 
; Hasta PII nombre de la u 
hay qn Í respetar v defender lai 
Obras hijas de una f° ardiente 
vada al éxtasi,:-, fueron "La | i 
Comedia", del más alto poeta ilii 
no de su época, y las página^ 
ñas de la divina Teresa, la ̂  
Virgen de Avila, por mucho? t«» 
como la primer escritora de! M 
castellana; y los más grandes 
fueron el origen de la situación hoy ejomplo: E n enero de 1920, Rykord, | ella busca adeptos, podrá estar fWrt* d« ItJlla- íuv-ion. sin dudi 
reinante. Esto lo haré en los térmi 
nos más breves posibles. No hay que 
pensar eu entrar en detalles. 
de ¡ equivocado, pero hay que conceder- n^ii''1'1 
si 
presidente del Consejo Supremo 
Economía Pública Informaba lo -ile la buena fe de su error, y el he-
guiente: \vil0 ííe que al "fátar de disuadir a 
L A PARTICIPACION' D E LOS OAM-I " L a nacionalización de la industria j108 fiemás de sus respectivas creen-
P E 8 I N 0 S E N L A R E V O L U C I O N se ha llevado a cabo casi completa-1Clas' Ie« ofrece la suya, la que él 
L a Rusia soviet entre los años! mente. E n 1918 se nacionalizaron i1,6,116 P01* ««ta y más pura, bas-
1917 y 1921 atravesó uno de los pe-j 1.125 fábricas y talleres, y a flnes!tara Para atenuar la parte de culpa 
riodos más sombríos que jamás ha- de 1919 el ,número había crecldoinue exista en su error. 
MarFa'ya experimentado cualquier gran na-ihasta 4.000 Esto significa que casi E " cambio, el iconoclasta, que só- lmano la más pura, noble y daj 
ción. Se señaló ese periodo por laitodas las industrias habían pasado a!1," Procura destruir y derribar cuanto ¡ tererada exaltación de que os cái 
Señora doña BelfSn de Sárr-
él ñ u s completo éxito corooáiM 
tra campana, si en .viieetra pom 
nación de pueblo en pueblo ' 
puieraifí a vuestro paso extlpgnirj 
da creencia religiosa, ;,quó hubj 
logrado? Matar en todo pee! 
AÍn,Mo1UĈ  ¿ I n r ^ r i ' n rtnptnV AVJTÍi revoluc,ón' la guerra extranjera, la | manos de los órganos del estado "so-1 o© creencia o de ideal encuentra a 
M t becreiano aocior Angei el terror y el hambre L a • viet". mientras la Industria privadai«u paso, que quiere quitar a los de-
r f o ^ i Q„+„<,i0o™ «„f™ T™! Poniera revolución, es decir, la de quedaba destruida, porque la esta-1 ,T1;is su fe, sin ofrecerles nada Dado el entusiasmo que entre los1 
profesionales existe para que pron-i KerenHsk-v' e* Febrer° ^ , ) 1 9 1 7 ^ 
to se vean satisfechas las nobles as-i s^ufDV EST0J(f' % " K J ' H " 
piraciones de la nueva Asociación • ^ f * ^ ' o c u r r ^ 
, , - J i t l f t l í . Deseo, entre paréntesis, hacer y las personas que han asumido lari___^ii .._ ^ ^ t l _ J J _ 
dirección de las mismas, les au-
guramos un franco éxito. 
lecón completo, las carreteras en In-
mejorables condiciones, pues de to-
do esto toman nota los reporters. 
Y ojalá no haya nuevos y horribles 
rascacielos que violenten nuestra 
apacible estética urbana llena de 
armonía. 
Armando MARIBONA. 
A bordo del "MassIUa", rumbo 
a Portugal. 
incapié en un hecho que a menudc» 
pasa inadvertido. L a revolución rur 
sa fué esencialmente una rebelión 
agraria. Sin la ayuda de los campe-
sinos, los trabajadores industriales 
de las ciudades jamás hubieran podi-
do derrocar al zarismo. 'Esto, reviste 
tanta maye 
fueron los 
dística anterior demuestra que había ¡ cambio, acaso ignora, él mismo. 
cuánta maldad encierra, y de qué in-hasta 10.000 empresas industriales. 
Las 4.000- fábricas nacionalizadas 
Incluían no solo las más grandes 
empresas sino igualmente la mayor 
¡ parte de las actividades industriales 
! de la Rusia soviet, 
j "De estas 4.000 empresas, como 
i 2.000 están funcionando ahora. To-
das las demás se han cerrado. E l 
1 número do operarios se calcula en 
significación cuanto qnejun millón, lo cual es de una tercera 
campesinos los que 4 i a una quinta parte del número de 
G R A N C O N C U R S O N A C I O N A L 
J A B O N C A N D A D O 
E X C L U S I V A M E N T E 
E N T R E L O S L E C T O R E S D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A 1 1 
$ 1 4 , 6 0 0 E N E F E C T I V O - 1 , 5 6 0 P R E M I O S A N U A L E S 
R e s u l t a d o d ^ l 2 o ; S o r t e o c e l e b r a d o e l 1 0 d e A b r i l 
Número 10637, primer premio, $ 500.00 
17828, segundo premio. „ 250.00 
11446, tercer premio, „ 100.00 
1 1407, cuarto premio, „ 50.00 
6966, quinto premio, „ 25,00 
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PREMIOS DZ UN P E H CINCUENTA CENTAVOS: 
6956-
6967- fiqfis"- t l l l ^ f ? ™ - ! ^ ? " " 6961— 6962— ^963— ^ « 5 
n 3 9 ' - n ? 9 3 — l l ^ ^ i i ^ S - " - . ^ ! 1 " - . ? ^ — 6 9 7 3 - 6974— 6975— 6976 J ios -— I Í¿ Í IÓ • l l i J i—11395—11396 11307 113^8 11 TQQ n^nrL i i j m 
11413—11414—11415—11416—1141 7---11418 114iq 11 4?í> n i i » i i J¿7 
11425—11426—11427—11428—11429- -11430—11431 l l t l » Z u Í » t j t Í f Í Í 
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11457—11458—11459-11460---1146]—n462-l l l6fcnlf i l~l í l f i l 
11466-11467-1146 8—11 46 9-11470_11471 ^ 1 4 6 5 
cor-responden las aproilmaclones del 
11456-
años más tarde, en 1921. mediante i pioletarios en 1914. Tanto en lo re 
una demostración de su poderío, lle-|lativo al número de operarios como 
garon a ser responsables de la jal número de empresas y operacio-
"Nep", la nueva política económica., nos, la induatria manufacturera ru-
Y a desdi» 1916 había empezado la sa está pasando por u'na criisis". 
desintegración del ejército ruso. Hn No puede negarse que en 1920 la 
Uían ocurrido muchae deserciones. AI ¡situación era crítica. Pero empeoró 
advenimiento al poder de Kerensky, |todavía más. Hf! aqui una tabla de 
el ejército que se componía en gran j cierto grupo de fábricas, en la que 
dejándole sólo un concepto 
vista y material do ia existencia,! 
vado en el Infortunio del eSm 
inefable de la esperanza en el 
allá. Sería acaso entonces la hü 
calculables daños os capaz, su torpe' nidad más inteligente y admito! 
hipóte-i,-; por no corsiderarm* 
citada para discutirla, pero M 
sería mns buena ni más feliz, TJ 
y alevosa campaña. 
E l que nos rol;?, nuestro dinero, 
realiza un hurto material de más o 
menos fácil, pero siempre posible, | ser bueno y ser feliz, señora E| 
reposición; mas, el que nos roba i constituye una meta más alta, 
nueistra fe, señora Belén de Sárra-' deseable, y más asequible a loü 
ga; ejecuta un robo cuya restitución I que la de ¿er sabio!-
no es humanamente posible, pues' AKIKLI 
se ve la disminución de los trabaja-
dores entre enero 1» de 1917 y el 
V de Octubre de 1921. 
Ximiero de Fá« \ ú m e r o de Tra-
bricas bajadores 
parte de campesinos, se desvaneció 
coqjo la nieve. ¿Cu,al fué la causa 
i de ese fenómeno? L a explicación es 
sencilla. L a revolución prometió a 
los campesinos que obtendrían lo 
que ambicionaban y por lo que ha-
bían luchado y sufrido durante años, i Er.pro lo. de 1917, 556 
e i decir, el derecho a la tierra. Losj Octubre 1» de 1921, 226 
soldados estabsfti^anslosos de regre 
sar a, sus" casas 
la parte que 
grandesi latifuTidios. Hago incapié 
en este hechg perqué para muchos 
americanos la revolución rusa no fué 
más que un levantamiento de los tra-1 
bajadores industriales. CONTIIVUA L l CAMPASA 
37^.227 
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(Día 4o, y ú l t imo) . 
E l 
estas 
Miércoles Sfnto han dado fin 
provechosas Conferencias que 
debemos todos agradecer a la no-
ble Iniciativa y desinteresado celo 
de los egregios Caballeros de Colón. 
E l respetable Dr Le Roy ha reci-
, bido, en nombre de todos ellos, la 
^ « 5 2 r i S | H I C I E R O N A Y E R LOS R O T A - ^ r í . ^ X ^ t " m ™ v 
Desarrollado el plan, en gran par-
RIOS SUS N O M I N A C I O N E S 
E N F A . 
K O T A .—Dos números 11421 y 11422 les 
tercer y cuarto premios. 
Rogamos a las ̂  recibos premiados, se sirvan venir a cobrar a la Ad-
ministración del DIARIO DE !.A MARINA, o enviar por correo, bajo sobre certificado dichos 
recibos, para remitirles en cheque y por la misma vía el importe, al apartado número 301 
con la siguiente dirección: rara el Concurso del JABON CANDADO. 
Los agraciados con cualquiera de los emeo primeros premios, deben entregar o enviar 
su retrato, para publicarlo. 
NI EVO SORTEO PARA E l . SXA 10 D E MATO 
1»—Córtese el cupón que aparece al pie y 
cuando tenga reunidos 20 envíelo por correo a l 
Concurso Jabón 'Candado". Apartado 301, Ha-
bana, o l léve los personalmente al Departamen-
to de Anuncios del D I A R I O D E DA MARINA, 
Prado 103 o la Fábrica del Jabón "Candado", 
Calzada de Buenos Aires, o en la Calzada del 
Monte 320. 
2»—Por cada 20 cupones se entregará un. re-
cibo de opción a nuestros premios. 
3»—Tendrán derecho a los premios exclusiva-
mente los consumidores del Jabón "Candado" 
y los lectores del DIARTO D K L A M A R I N A . 
4*—Los sorteos se celebrarin los días 10 
de cada mes y de acuerdo con los premios ma-
yores de la Loter ía Nacional. 
6t—Se repartirán 130 premios haciendo un 
total de $1.225.00 mensuales. 
G R A N C O N C U R S O N A C I 0 N A 1 
J A B O N C A N D A D O 
Pa*i los consumidores del J bón 
"^n^do" y a los lectores de) 
DIARIO DE LA MARINA 
20 de estos cupones le darán opción 
al sorteo 
Córtess por erta l í a — . 
A TODO AQUCI QUE INSERTE UN ANUNCIO ECONOMICO SE IE ENTREGARA UN RECIBO DE OPCION A ESTOS PREMIOS 
Con el acceso del gobierno bolche-1VOR D E LOS BUENOS CAMINOS 
viqui al poder, Rusia quedó definlt.i-J 
vamente tuera de la Gran Guerra. I Celebró ayer sesión el Club R o -
humillantepaz de Brest Litovsk con! tario de ]a Habana. La concurren-
Alemania se firmó el 3 de Marzo de; cia fUé poco nivmerosa„ sin duda a 
1918. A esto siguió una serie de ln-|ca41sa de ]a solemnidad religiosa de 
vasiones del territorio ruso por los | ia fecha. 
aliados. E n varias de estas empresas! ' Al abrir la sesión el presidente, 
tomaron parte los Estados Unidos, i señor Gómez, informó "que acaba de 
especialmente en el ataque desde el constituirse, con el número 1690. el 
norte, la expedición de Arkangel, club Rotario de Niza, Francia, 
empezada en ia primavera de 1918 y se dió-cuenta de haber sido de-
la posterior de la Siberla en coope-1 signado por la directiva el doctor 
ración con los japoneses en Vladio-1 Filiberto Rivero, para la propagan-
vostock. ! ̂  organización del viaje a To-
LOS C O N T R A - R E V O L U d O N A R I O S i rento. Carrada, donde tendrá efecto 
Mucho más desastrosos para los| en junio próximo (del 16 al 20) .a 
fnvasores fueron los ataques dirigí-; convención Anual del Rotarlsmo. 
dos por Kolchak desde el este. De-| Una comunicación del coronel re-
rikin desde el sureste; Wrangel des-i tirado señor Eugenio Silva, sobre 
de el sur; Yudenitch desde el oeste; ! fomento de determinadas instituclo-
Petlura desde la Ukrania. Los sol-1 nes educacionales en Cuba, ha sido 
dados de estos varios contingentes i pasada al Gobernador del Distrito, 
anti-reyolucionarlos saqueaban y ato-, Después de estos informes se pro-
rronzaban. Uno de los más sangiii-1 cedió a hacer las nominaciones pa-
ntanos de estos aventureros era Se-i ra renovar la directiva. Hay que 
¡ menoff en Siberia, Como indicación I brir diez puestos en la misma. • 
de la clase de lucha emprendida pa-
' desembarazarse de* ]os invasores se 
puede citar este hecho: L a zona car-
bonífera de Donetz cambió de ma-
nos once veces durante la litcha. A 
este propósito conviene indicar que 
el campesino ruso fü,é un factor im-
filóEofos. la parte Irascible d? 
concupisceccia. te que juegan tal 
to papel el miedo y el valor, Ufl 
esperación y la confianza: les 
er. en camino de reglamentar ea 
l-asiones, encauzando los t'emore,;̂  
corazón y las esperanzas del 
al empleo más digno que pueden! 
ner, esto es, a temer sólo a W| 
y a esperar sólo fen i ios. 
Entre las innumerables aplica 
nes a que se presta este tema, 
bábilmente el conferencista lo 
concierne a loa respetos uumi 
respecto de la:; prácticas p n 
recepción de Sacramentos, 
laba. entre ostus. partlculannent» 
Confesión y Eucaristía conl0(uíV¿ 
po encogido de victorias ' 
morales a Impulso de la 
V 
ton 
te, en las tres primeras conferen-
cias, sólo le restaba ai orador mon-
tañós poner el sello a todas, con urta. 
más especinlmeme dirigida a los 
oabnileros dichos, a' otros cabaUeros 
cristianos de * arias denominaciones 
que asistían a estos actos y a todos 
les aue se precian dn caballeros en-
tre nosotros y quieran ante Dios sor jcaballeresca., y cristiana, 
dignos deteste nombre. ! E s , de f̂ reer y esperar que, 
A todos ellos les probó el reli-|dps los asistentes, acudan eK .̂ 
gioso conferencista cómo la virtud ja la Sagrada mesa todos l 0 ^ i 
de la fortaleza ba de ser el distinti-Lprecien de rabailer>os f ,^ 'confu í 
vo singular de su hidalguía cr^stia-
im. 
Y porque esta virtud, en el orden 
de las pasiones, modera, según los 
I 
dad. v con ê o el celos° 
cista llevará a su patria. ü-M ^ 
más grato recuerdo y d n1' , 
so fruto fle su estancia en 
to de un pesimismo infecundo, sino 
de u,n gran patriotismo y una gran 
fe en la capacidad del pueblo cuba-
no. Porque creo que podemos .sub-
sanar esas deficiencias—dijo— es 
por lo que me dedico a señalarlas. 
Terminó el doctor Alzugaray le-
yendo los sigut^ntea párrafos de un 
trabajo del distingn.ido periodistn 
oriental señor Abril en loa de las 
carreteras: 




v Q-l , 
inde 1 I 
portantlsimo en li 
ra renovar la directiva hay que cu,-
cios, dé entre los cuales elegirá diez 
en su próxima junta la prppia di- Mejor dicho, todo Oriente está 
rectiva. implorando la salvación de Cub 
Una vez constituida la nueva jun- E n efecto, Cuba sé pierde para los 
ta de directores, elegirá ella mis-j cubanos por falta de carreteras, 
ma de entre todos sus miembros al i Sin carreteras, se pierden los fru 
ra protestar - 3 ^,alc, 
biernos. 
Y destruye al odioso 
se impone por el terror 
mercla con el voto de su* 
POÍ» convecinos. i.ieien-' ^ 
ba carretera lleva la hU^ , r 
ra el cuerpo y para e » . ^ 
inmunda pocilga en que se ^ „, 
hoy las familias cubanas 
campos. agricdH 






a derrota de los 
contra-revolucionarios. Temía perder! de "1924 a 1925 
la tierra que había recuperado si | E l doctor René Accvedo informo 
triunfaban esos contra-revoluciona-1 que en días pasados una comisión 
rios.Mientras tanto, continuaba el ¡ del Club visitó al secretario de 
bloqueo de Rusia por los aliados año | obras Públicas, para cumplir el 
tras año. También habla que gue-¡ acu.erdo xle protestar contra la agre-
rrear con Polonia. : gión de que llizo objete el ingenic-
Loincidiendo con la tentativa deliro Jefe de Santa Clara al presidan-' ningún valor, 
gobierno ruso para rechazar las va-i te del Club Rotario de la capital de i Sin carreteras, el cubano abando 
presidente para el nuevo año social tos que se cultivan. 
Sin carreteras, Cuba tiene que 
traer del extranj/o ei maíz, el fri-
jol, la ¡papa y hasta las verduras 
qu.e se consumen en el país. 
Sin carreteras, el riquísimo cam-
po es una miseria y un calvario. 
Sin carreteras, la- tierra no tiene 
carreteras haco 
hace amable la 
porque invierte n * 
las actividades « 
dedican al cultivo de ^ . ^ . ^ . f -
La carretera hace 
q h f t hace propietarios > guerfc-* 
te se interesa más PO'.J^ a;ec 


















































jerder o algo que c o ü S ^ J ¡ i i t d.: 
i L a barretera es ua ]fl Rer' 
ñas invasiones, surgió la actividad 
de- "Tcheka" o "Cuerpo Oficial Se-
creto" establecido para frustar y 
vencer las tentativas contra-revolu-
aquella provincia. Según manifestó 
el doctor Acevedo, el secretario de 
fibras Públicas doctor Sandoval, re-
cibió muy amablemente a los comí 
l clonarlas. Este fpé el famoso y ho- alonados, y les expuso que como d 
rripllantp Terror". Los rusos a mi-! funcionario contra el que Iba diriffi-
líires perecían por exposición a la | da la protesta es nombrado, así cn-
lutemperie. las privaciones de lainio los demás de su categoría por 
prisión, la falta de alimentos, de me- decreto presidencial, era al señor 
dicinas y ropa. Millares más eran fu-( Presidente de la República al que 
silados. Ahora resulta evidente que | debían dirigirse los rotarlos 
Ins aventuras militares de los alia-i Ultimamente habló el doctor Al-
dos y de los contra-revolucionarios zugaray. para defenderse de loa ata-
confnbuyeron a recrudecer la furia i queg de que le hicieron 
y el ansia de venganza del gobierno 
comunista contra los no comunistas 
dentro de laa fronteras rusas. 
Mientras tanto, ¿qué pasaba en 
la esfera económica de Rusia? Retro-
cedamos al 7 de Noviembre de 1917 
fecha de la segunda rev 
"Roja". 
E L PROtiRAMA COMUNISTA 
objeto en 
anterior sesión los señores Aurelio 
Alvarez y Clemente Vázquez Bello, 
presidentes del Senado y de la Cá-
mara, respectivamente. 
E l doctor Alzugaray, después de 
•e de 191,, informar con amplitud sobre la reu-
olución. la nión celebrada en la Sociedad de In-
• genieros para tratar del problema d^ 
¡los buenos caminos, hizo constar 
Lo primero que hicieron los comu- i que sus críticas en cuanto a las de-
nistas. después de subir al poder, i ficiencias que con respecto a «se v 
fué expedir varios decretos. Estos, a otros asuntos se observan en la 
se publicaron durante los primeros r.dm'nistración de Cuba, no son fru-
n& el campo para venir a la ciudad 
a corromper su conciencia pública. 
Sin carreteras, sin capital. ?! ca-
cahual y el platanal cubano, se con-
vierten en cañaverales extranjeros. 
Por todo eso. pedir carreteras, 
implorarlas o exigirlas, es pedir, im-
plorar o exigir la salvación de Cuba. 
L a carretera convierte los mani-
guales en fincas de cultivo. 
L a carretera lleva el oro. la ale-
gría y la actividad a las puertas del 
miserable bohío donde hoy vegeta y 
se pudre de miserias el infeliz gua-
jiro cubano. 
L a carretera lleva el libro, el 
maestro y el periódico a los lugares 
donde hoy. la ignorancia y el des-
amor a la vida, tejen el incéfeto y 
el crimen y fomentan al esclavo, al 
degenerado y al paria. 
L a carretera lleva al soldado que 
>lgila la propiedad y cuida del or-
den. 
Y lleva al médico 
salvar al enfermo. 
Y lleva la palabra de civismo pa 
la 14 F 
la paz y un centinela ae 
blica. porque hace P ^ V ^ u o IM¡ 
que hace ciudadanos ; p .ecUtor * 
rápidamente al solda-io e .^^ ¡,1, 
y guardador c.e,n ceSar»l presencia 3 
un nimno * 






l i Ley 
donde su. 
L a carretera es 
da y a la patria. 
L a carretera os 
Cuba. 
L a carretera es 
de la República. 
L a carretera es 
r.émica. sin la cua 
indiscutible, es una 
taC política". 
E n la sesión de ayer 
sequiados los rotarios co" 
•ÍB 
pon 




quelites de 1|4 de Ĥ 1"1 „ B? 
quilla cubana, fabricada 
nformó el presidente 
nació»» 
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